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P resentamos, como tódolos anos, o balance de xestión da Área de Xestión Integrada de A Coruña, coa información correspondente ó ano 2015.
Esta Xerencia valora como satisfactorio o balance de actividade asistencial, calidade e 
accesibilidade dos cidadáns ó sistema. Sen dúbida quen o fixo posible foron os 
traballadores que día a día colaboran para que toda a nosa estrutura funcione axeitadamente 
e os pacientes se sitúen no centro do sistema. 
Procuramos levar a cabo todas estas accións baseándonos na “Estratexia Sergas 2020”, 
que é a folla de ruta sobre a que debe pilotarse o noso proxecto.
Asemesmo, a asignación do ADX 2015 recolle en boa medida as exixencias asistenciais e de 
financiación da EOXI. Eu non vou a falar de cifras, dentro están pormenorizadas para todos e 
cada un dos servizos e departamentos da nosa Área.
É de suliñar que se está a traballar no CHUAC na segunda fase do Plan Director. 
Finalizáronse  os quirófanos de urxencias e a área de ecografías e administrativa de 
radiodiagnóstico. Tamén destacan as obras da instalación do equipamento de alta tecnoloxía 
relativas ó diálogo competitivo tanto no CHUAC como no Hospital Virxe da Xunquiera.
Como feitos mais relevantes neste ano destacaríamos que o CHUAC superou os 5.000 
transplantes feitos, sendo o quinto centro con maior número de transplantes en España. 
Asímesmo acadamos o transplante hepático número 1.000. É de destacar o feito de 
que o Instituto Biomédico de A Coruña se incorpora á rede de 27 centros españoles con 
acreditación sanitaria. Tamén é de reseñar que o Ministerio de Sanidade premiou ó Hospital 
Virxe da Xunqueira pola súa boa práctica na humanización dos partos.
Sen dúbida hai que continuar á traballar, para facer do noso traballo motivo de satisfacción 
individual e de beneficio para os pacientes e familiares que atendemos.
Espero que o esforzo realizado para a confección desta memoria vaia a pena e sexa 
incorporada como ferramenta de consulta e traballo para todos vos.
Quero finalizar trasmitindo o meu recoñecemento a tódolos que facedes, co voso traballo, 
desta área vangarda asistencial e motivo de orgullo para os cidadáns ós que servimos.
Moitas grazas no meu nome, e no da comisión de dirección da estrutura de Xestión 
Integrada de A Coruña.
Francisco José VilanoVa Fraga
Xerente de Xestión Integrada de A Coruña
Limiar
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O acordo de xestión (ADX) 2015, é o instrumento elaborado polo Servizo Galego de Saúde, compatible con outras inicia-tivas de xestión que existen ou poidan xurdir, destinado a acadar os obxectivos da Estratexia Sergas 2015: a sanidade 
pública ao servizo do paciente. Preséntase como un plan de actuación que facilite os cambios organizativos propostos para 
avanzar na mellora continua dos servizos sanitarios, de acordo coas prioridades establecidas pola Consellería de Sanidade.
Neste acordo de xestión están plasmadas as liñas estratéxicas, os obxectivos e os indicadores que permitirán monitorizar 
a actividade realizada nos diferentes centros das Estruturas Organizativas de Xestión Integrada (EOXI) e o nivel de cumpri-
mento dos obxectivos establecidos e pactados. Así mesmo, sinálanse aqueles obxectivos que computarán a efectos da 
consecución do complemento de productividade variable (CPV), aínda que se fará unha avaliación global e continuada dos 
resultados acadados en todos aqueles aspectos asistenciais de interese para a organización.
Liñas estratéxicas
As liñas estratéxicas teñen que orientar a organización ó paciente. Esta orientación ten que basearse na participación dos 
profesionais que co apoio das novas tecnoloxías desenvolverán un novo modelo asistencial máis efectivo e eficiente.
1. Saúde e demanda dos cidadáns. Promover a saúde e responder ás necesidades do cidadán a través de dispositivos asis-
tenciais e plans específicos
2. Calidade e seguridade. Garantir a prestación de servizos no lugar e momento adecuados, cos niveis de calidade e seguri-
dade comprometidos.
3. Profesionais. Definir unha política de persoal aliñada coas necesidades do sistema e os profesionais
4. Información. Desenvolver uns sistemas de información que faciliten a práctica clínica e a toma de decisións.
5. Sector sanitario como creador de valor. Facer que o sector sanitario actúe como motor de crecemento económico e im-
pulsar alianzas estratéxicas con tódolos axentes implicados
6. Eficiencia asistencial. Xestionar os recursos de forma responsable eficiente.
Para realizar o seguimento da actividade desenvolvida no exercicio 2015 nas Estruturas Organizativas de Xestión Integra-
da establécense un conxunto de indicadores que foron definidos e acordados conxuntamente polos equipos directivos do 
Servizo Galego de Saúde e das EOXI. A monitorización dos mesmos farase a través dos cadros de mando do Acordo de 
Xestión 2015 e do Cadro de Mandos Corporativo. Estas dúas ferramentas convértense en elementos de apoio esenciais para 
o seguimento da actividade coa máxima accesibilidade aos servizos.
Estáblecese un calendario de reunións con carácter trimestral entre os servizos centrais e os equipos directivos das estrutu-
ras de xestión integrada para realizar o seguimento do grado de cumprimento dos obxectivos.
As liñas estratéxicas teñen que orientar a organización ao paciente. Esta orientación ten que basearse na participación dos 
profesionais que co apoio das novas tecnoloxías desenvolverán un novo modelo 
Acordo de xestión 2015
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» Rosario García Campelo, oncóloga del ChuAC, coordina el programa sobre cáncer de pulmón en mujeres. Este pro-
grama, respaldado por la Fundación Mª José Jove, busca cubrir las necesidades sociales y emocionales de las pacientes.
 El Correo Gallego, 29/01/15
» Marisa Crespo seleccionada como uno de los mejores cardiólogos españoles por ABC Salud. Crespo, médico adjun-
to del servicio de cardiología, es un sólido referente nacional e internacional.
 ABC, 08/01/15
» Tres médicos del ChuAC están entre los 50 más recomendados de España. El cirujano torácico Diego González Rivas, 
la endocrinóloga Teresa Martínez Ramonde y el neurocirujano Alfredo García Allut fueron los seleccionados.
 El Ideal Gallego, 31/01/15
» La Fundación Profesor Nóvoa Santos, recibe el premio nacional de la Sociedad Española de Informática de la Salud. 
Destaca su labor en la gestión de la investigación y la innovación clínica.
 La Voz de Galicia, 01/02/15
» El servicio de oftalmología del ChuAC recibe un premio de la Sociedad Europea de cirugía refractiva y de la catara-
ta por una técnica innovadora. Supone una importante mejora en los pacientes que sufren pérdida de cristalino e iris.
 La Voz de Galicia, 09/02/15
» El grupo de Investigación en Microbiología del ChuAC patenta una vacuna que previene las infecciones provocadas 
por bacterias. Tiene potencial para prevenir cualquier infección microbiana que cada año mata a miles de personas.
 La Voz de Galicia, 21/02/15
» El cirujano torácico Diego González Rivas traspasa fronteras con un documental sobre la técnica minimamente 
invasiva en la cirugía de pulmón. Será proyectado en Shangai, emitido en la BBC y en varios canales americanos.
 La Voz de Galicia, 21/02/15
» El ChuAC implanta su segundo corazón artificial en cuatro meses. El paciente, con una miocardiopatía dilatada, goza-
rá de las ventajas del dispositivo mientras sigue a la espera de recibir un órgano de un donante. El centro está entre los 3 
con más experiencia en esta tecnología en España.
 La Opinión de A Coruña, 17/0315
» Gladiadoras del siglo XXI. Pacientes con cáncer de mama de la unidad de mama del Hospital Abente y Lago cuentan su 
experiencia en la lucha contra el cáncer en un vídeo colgado en Youtube.
 La Voz de Galicia, 25/03/15
» Sanidad premia al Hospital Virxe da Xunqueira de Cee por humanizar los partos. Una consulta específica en la fase 
final del embarazo y el acompañamiento a la madre ayudan a reducir la ansiedad.
 La Voz de Galicia, 26/03/15
» El Instituto Biomédico de A Coruña, referente en investigación sanitaria. Se incorpora a la red de 27 centros españoles 
que cuentan con la acreditación de Sanidad.
 La Opinión de A Coruña, 23/04/15
Algo para recordar
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ALGO PARA RECORDAR
» De quedarme unos dos años de vida a llevar más de 15. La lisboeta Sandra Alves fue trasplantada de pulmón en el 
CHUAC. La paciente portuguesa recibía el segundo trasplante en la comunidad gallega a la que está eternamente agradecida.
 La Voz de Galicia, 04/05/15
» El ChuAC supera la barrera de los 5.000 trasplantes. Se sitúa como el quinto centro con mayor número de trasplan-
tes de España.
 La Opinión de A Coruña, 14/0515
» El ChuAC estrena una unidad de pie diabético. Al frente del proyecto se encuentra Santigo Caeiro, jefe del Servicio de 
Angiología y Cirugía Vascular.
 El Correo Gallego, 18/05/15
» El ChuAC, centro de referencia en el tratamiento de insuficiencia cardiaca severa. La doctora Crespo Leiro coordina 
unas jornadas sobre los últimos avances en tratamientos y dispositivos tecnológicos.
 ABC, 26/06/15
» El ChuAC camina hacia la medicina a la carta. El centro fue premiado por cruzar datos clínicos y de investigación con 
tecnología Big Data”. Este sistema permitirá descartar o no la existencia de una patología.
 La Voz de Galicia, 13/07/15
» Aumentan las solicitudes de citas médicas a través de Internet. No tener que hacer colas ni esperar a que nos contes-
ten al teléfono es lo que da el éxito a esta iniciativa.
 El Correo Gallego, 11/08/15
» Marisa Crespo, cardióloga del ChuAC, seleccionada por la escuela de negocios de Oxford. Treinta mujeres líderes en 
diferentes áreas del conocimiento en toda europa, se reúnen en esta prestigiosa universidad. 
 ABC, 13/09/15
» Rafael Matesanz califica a Galicia como el motor de las donaciones de España. El CHUAC organiza la reunión nacional 
de coordinadores de trasplantes.
 La Voz de Galicia, 08/10/15
» La Fundación Amancio Ortega dona al sergas 17 millones de euros para adquirir equipamiento tecnológico. Esta 
inversión permitirá avanzar en la investigación del cáncer de mama.
 El País, 23/10/15
» Galicia apuesta por combatir la diabetes. Veintitrés  pacientes del CHUAC disfrutan del páncreas artificial en fase dos, 
que frena la infusión de insulina cuando prevé que el usuario tendrá una hipoglucemia.
 La Voz de Galicia, 08/11/15
» El ChuAC alcanza el trasplante hepático número 1.000. El programa de trasplante hepático comenzó a funcionar en 
el año 1994.
 La Opinión, 01/12/15
» El ChuAC colabora en el récord de donación de órganos en un día. Se realizaron un total de 38 trasplantes de órganos 
facilitados por 29 donantes.
 El Correo Gallego, 17/12/15
» El ChuAC, el hospital mejor valorado de Galicia. El estudio, elaborado mediante encuesta a casi 2.000 profesionales de 
la salud de toda España, analizó y valoró la calidad asistencial y la eficiencia de recursos. 
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IDENTIFICACIÓN DA XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA DE A CORUÑA
O Decreto 168/2010, do 7 de outubro, establece a estrutura 
organizativa de xestión integrada do Sergas. Dito decreto 
ten por obxecto regular as estruturas de xestión integrada 
como instrumento de organización, sin personalidade xurídi-
ca, no ámbito periférico do Servizo Galego de Saúde. Estas 
estruturas asumirán, con autonomía funcional, de forma in-
tegrada a xestión dos recursos, prestacións, e programas da 
atención sanitaria, tanto do nivel de atención primaria como 
de especializada, así como sociosanitaria e de promoción e 
protección da saúde.
Tamén e obxecto deste decreto a creación das estruturas de 
xestión integrada de A Coruña e Santiago de Compostela.
A orde de 22 de xullo de 2011 desenvolve a estrutura orga-
nizativa de xestión integrada de A Coruña e de Santiago de 
Compostela.
Pólo tanto, a presente memoria do ano 2015, engloba os da-
tos da Xerencia de Xestión Integrada de A Coruña.
A Xerencia de Xestión Intergada de A Coruña proporciona 
cobertura sanitária a unha poboación de 547.328 cidada-
dáns pertencentes a 36 concellos. 
A Xerencia está constituída por 5 hospitais, 3 centros de 
especialidades, 56 centros de saúde, 13 consultorios e 13 
puntos de atención continuada, relacionados a continuación:
• HOSPITAL A CORUÑA  
 Edificio anexo Hotel de Pacientes 
• HOSPITAL TERESA HERRERA  
 Edificio anexo de laboratorio de investigación 
 e quirófano experimental
• HOSPITAL MARíTIMO DE OzA  
 Edificio anexo Pabellón Fernández Latorre 
• HOSPITAL ABENTE y LAGO  
• HOSPITAL VIRXE DA XUNqUEIRA  
• CENTRO DE ESPECIALIDADES DO VENTORRILLO 
• CENTRO DE ESPECIALIDADES DE CARBALLO 
• CENTRO DE ESPECIALIDADES DE BETANzOS 
• LAVANDERíA INDUSTRIAL  
       
CS A Covada
CS Abedongo















































CS San José A
CS San José B
CS Santa Cruz 
CS Sobrado 

















   do Porto
Consultorio Tarrío
CENTROS DE SAÚDE (C.S.) / CONSULTORIOS
IDENTIFICACIÓN
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IDENTIFICACIÓN DA XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA DE A CORUÑA
Recursos
FÍSICOS
Centro Camas Quirófanos Salas de consulta externa Puntos Atención Continuada Centro de saúde Consultorios
Hospital A Coruña  877       16       76        
Hospital Teresa Herrera  215       7       79        
Hospital Marítimo de Oza  157        11        
Hospital Abente y Lago  97       7       63        
Hospital Virxe da Xunqueira  74       3       30        
Hotel de pacientes    2        
Centro Especialidades Ventorrillo    53        
Centro Especialidades Carballo    10        
Centro Especialidades Betanzos    9        
Centro Orientación Familiar Orillamar    5        
Atención Primaria    9       13       56       13     
TOTAL  1.420       33       347       13       56       13               
HUMANOS Propios Concertados Totais
C.H.U. A Coruña  5.609       480       6.089   
H.Virxe da Xunqueira  319       56       375   
Atención Primaria  1.554       55       1.609   
TOTAL  7.504       606       8.110    
Actividade xeral
 CHUAC H.V. Xunqueira Atención primaria
Ingresos  41.463       3.137      
Urxencias atendidas  160.396       16.727       394.302 
Intervencións cirúrxicas  34.291       3.524       14.620 
Consulta externas especializada  659.678       63.578      
Consultas externas centros saúde    4.747.797 
DATOS GLOBAIS
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IDENTIFICACIÓN DA XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA DE A CORUÑA
FÍSICOS
Centro Camas Quirófanos Salas de consulta externa Puntos Atención Continuada Centro de saúde Consultorios
Hospital A Coruña  877       16       76        
Hospital Teresa Herrera  215       7       79        
Hospital Marítimo de Oza  157        11        
Hospital Abente y Lago  97       7       63        
Hospital Virxe da Xunqueira  74       3       30        
Hotel de pacientes    2        
Centro Especialidades Ventorrillo    53        
Centro Especialidades Carballo    10        
Centro Especialidades Betanzos    9        
Centro Orientación Familiar Orillamar    5        
Atención Primaria    9       13       56       13     
TOTAL  1.420       33       347       13       56       13               
FINANCEIROS Totais
Capítulo I   305.739     
Capítulo II   225.542     
Capítulo IV   143.341     
Capítulo VI   701                   
Gasto en miles de euros
  CHUAC H.V. Xunqueira
Peso medio (GRDs)    2,0874       1,4517  
Nº de GRDs distintos    644       314  
Estadías    380.526       17.137  
Estadía media     9,18       5,45  
Páx.
 17 ÁREA DE REFERENCIA 
  DA XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA DE A CORUÑA
 22 ENTORNO SOCIOECONÓMICO
 23 RESULTADOS DO ESTUDO DE COMUNICACIÓN E SATISFACCIÓN DOS USUARIOS DO CHUAC
CONTORNO
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CONTORNO
ÁREA DE REFERENCIA 
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CONTORNO
[ÁREA DE REFERENCIA DA XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA DE A CORUÑA] 
 
300-400 habitantes Km 2
400-800 habitantes Km 2
>6.000 habitantes Km 2
0-100 habitantes Km 2
100-200 habitantes Km 2
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CONTORNO
[ÁREA DE REFERENCIA DA XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA DE A CORUÑA] 
 
Superficie, poboación e densidade
     % sobre Densidade
Concello Superf Km2 Homes Mulleres Total  o total por Km2
Abegondo 83,9 2.508 2.561 5.069 0,9% 60
Aranga 119,6 821 805 1.626 0,3% 14
Arteixo 93,4 14.949 15.107 30.056 5,5% 322
Bergondo 32,7 2.947 3.150 6.097 1,1% 186
Betanzos 24,2 6.431 7.157 13.588 2,5% 561
Cabana 100,3 2.138 2.187 4.325 0,8% 43
Camariñas 51,9 2.764 2.784 5.548 1,0% 107
Cambre 40,7 11.893 12.453 24.346 4,4% 598
Carballo 186,8 15.626 16.266 31.892 5,8% 171
Carral 48,0 2.713 2.819 5.532 1,0% 115
Cee 57,5 3.819 4.040 7.859 1,4% 137
Cerceda 30,0 2.364 2.443 4.807 0,9% 160
Coirós 33,9 750 790 1.540 0,3% 45
Corcubión 6,5 769 775 1.544 0,3% 238
Coristanco 141,1 3.237 3.393 6.630 1,2% 47
Coruña (A) 37,6 116.750 132.288 249.038 45,5% 6.623
Culleredo 62,3 14.007 15.008 29.015 5,3% 466
Curtis 116,6 1.898 1.887 3.785 0,7% 32
Dumbría 124,7 1.462 1.611 3.073 0,6% 25
Fisterra 29,4 2.372 2.320 4.692 0,9% 160
Irixoa 68,6 614 603 1.217 0,2% 18
Laracha 125,8 5.312 5.524 10.836 2,0% 86
Laxe 36,9 1.581 1.559 3.140 0,6% 85
Malpica 61,4 2.718 2.816 5.534 1,0% 90
Miño 33,0 2.558 2.663 5.221 1,0% 158
Muxía 121,3 2.433 2.452 4.885 0,9% 40
Oleiros 43,8 16.218 17.608 33.826 6,2% 772
Oza-Cesuras 151,8 2.339 2.339 4.678 0,9% 31
Paderne 39,8 1.090 1.137 2.227 0,4% 56
Ponteceso 91,9 2.724 2.675 5.399 1,0% 59
Sada 27,4 6.826 7.341 14.167 2,6% 517
Sobrado 120,6 902 845 1.747 0,3% 14
Vilarmaior 30,3 569 523 1.092 0,2% 36
Vilasantar 59,2 616 548 1.164 0,2% 20
Vimianzo 187,4 3.684 3.873 7.557 1,4% 40
Zas 133,2 2.240 2.336 4.576 0,8% 34
      
TOTAIS 2.754 262.642 284.686 547.328 100,0% 199
Fonte: Tarxeta Sanitaria a 31/12/2015. 
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CONTORNO
[ÁREA DE REFERENCIA DA XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA DE A CORUÑA] 
 
Distribución da poboación por concellos segundo grupos de idade e índice de dependencia 
 Grupos de idade  Índice de dependencia   
Concello   Poboación total   <15   15-64   >65  Xuvenil Senil Global
Abegondo   5.069     566     3.021     1.482    19% 49% 68%
Aranga   1.626     95     918     613    10% 67% 77%
Arteixo   30.056     4.598     20.866     4.592    22% 22% 44%
Bergondo   6.097     697     3.745     1.655    19% 44% 63%
Betanzos   13.588     1.722     8.648     3.218    20% 37% 57%
Cabana de Bergantiños   4.325     326     2.617     1.382    12% 53% 65%
 
Camariñas   5.548     549     3.501     1.498    16% 43% 58%
Cambre   24.346     3.554     16.893     3.899    21% 23% 44%
Carballo   31.892     4.083     20.681     7.128    20% 34% 54%
Carral   5.532     689     3.442     1.401    20% 41% 61%
Cee   7.859     927     5.047     1.885    18% 37% 56%
Cerceda   4.807     428     2.854     1.525    15% 53% 68%
 
Coirós   1.540     135     854     551    16% 65% 80%
Corcubión   1.544     157     1.003     384    16% 38% 54%
Coristanco   6.630     579     4.015     2.036    14% 51% 65%
Coruña (A)   249.038     29.030     163.020     56.988    18% 35% 53%
Culleredo   29.015     4.478     19.587     4.950    23% 25% 48%
Curtis   3.785     375     2.398     1.012    16% 42% 58%
 
Dumbria   3.073     268     1.858     947    14% 51% 65%
Fisterra   4.692     479     3.040     1.173    16% 39% 54%
Irixoa   1.217     69     708     440    10% 62% 72%
Laracha   10.836     1.250     6.748     2.838    19% 42% 61%
Laxe   3.140     302     1.955     883    15% 45% 61%
Malpica de Bergantiños   5.534     405     3.382     1.747    12% 52% 64%
Miño   5.221     673     3.230     1.318    21% 41% 62%
Muxía   4.885     417     2.976     1.492    14% 50% 64%
Oleiros   33.826     4.853     22.121     6.852    22% 31% 53%
Oza-Cesuras   4.678     373     2.702     1.603    14% 59% 73%
Paderne   2.227     184     1.283     760    14% 59% 74%
Ponteceso   5.399     464     3.214     1.721    14% 54% 68%
Sada   14.167     1.792     9.005     3.370    20% 37% 57%
Sobrado   1.747     93     992     662    9% 67% 76%
Vilarmaior   1.092     85     636     371    13% 58% 72%
Vilasantar   1.164     77     628     459    12% 73% 85%
Vimianzo   7.557     660     4.570     2.327    14% 51% 65%
Zas   4.576     361     2.747     1.468    13% 53% 67%
TOTAIS   547.328     65.793     354.905     126.630    19% 36% 54%
 Fonte: Tarxeta Sanitaria a 31/12/2015.
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CONTORNO
[ÁREA DE REFERENCIA DA XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA DE A CORUÑA] 
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Fonte: Tarxeta Sanitaria a 31/12/2015. 
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CONTORNO
  España Galicia A Coruña
IPC (2015) 0,00% -0,02% 0,00%
Salario medio anual (2014) 18.420 17.729 18.892
Pensión media anual (2014) 10.887 10.012 10.203
Tasa de paro global (2014) 20,9% 17,7% 18,4%
 Homes global 19,6% 17,0% 
    Mulleres global 22,5% 18,6% 
 Homes 16 a 24 anos 45,4% 42,1% 
 Mulleres 16 a 24 anos 47,2% 42,9% 
 Homes 25 a 54 anos 47,6% 15,7% 
 Mulleres 25 a 54 anos 18,5% 18,6% 
 Homes 55 e mais anos 17,6% 15,5% 
 Mulleres 55 e mais anos 17,6% 11,4% 
Profesionais sanitarios colexiados (2014)   
 Médicos  238.240     13.072     5.919   
     Odontólos e estomatólogos  33.286     1.972     894   
 Farmacéuticos  68.381     4.803     2.042   
 Logopedas  7.385     434     206   
   Podólogos  6.423     367     195   
 Fisioterapeutas  42.490     2.306     974   
 Diplomados enfermaría  274.817     13.954     6.216   
 Ópticos - optometristas  15.930     999     498   
 Psicólogos  28.707     1.595     702    
   
  España Galicia A Coruña
Esperanza de vida ao nacer global (2014)  82,87     82,91     82,62   
 Homes   80,01     79,78     79,44   
 Mulleres  85,58     85,99     85,72   
Idade media global (2015)  42,46     46,22     45,92   
 Homes   41,16     44,56     44,26   
 Mulleres  43,73     47,78     47,45   
Indice de envellecemento global (2015)  114,72     188,21     180,44   
Taxa de dependencia (2015)  52,95     58,03     56,82   
Taxa bruta de natalidade (2014)  9,17     7,16     7,28   
Taxa de mortalidade infantil (2014)  2,82     1,99     2,07   
Taxa bruta de mortalidade (2014)  8,47     10,92     10,65    
  España Galicia A Coruña
  Total % Total % Total %
Concellos por habitantes (2014)  8.119    100,0%  314    100,0%  93    100,0%
Ata 2.000 habitantes  5.834    71,9%  109    34,7%  14    15,1%
2.001 a 5.000 habitantes  985    12,1%  91    29,0%  26    28,0%
5.001 a 10.000 habitantes  549    6,8%  58    18,5%  32    34,4%
10.001 a 20.000 habitantes  351    4,3%  34    10,8%  10    10,8%
20.001 a 50.000 habitantes  255    3,1%  15    4,8%  8    8,6%
50.001 a 100.000 habitantes  83    1,0%  4    1,3%  2    2,2%
100.001 a 500.000 habitantes  56    0,7%  3    1,0%  1    1,1%
Máis de 500.000 habitantes  6    0,1%  -      0,0%  -      0,0%
ENTORNO SOCIOECONOMICO
Fonte: Instituto Nacional de Estadística, Instituto Galego de Estatística, Ministerio de Hacienda Agencia Tributaria.  
   
CONTORNO
Presentamos os resultados do estudo de comunicación e satisfacción realizado no global dos servizos médicos e cirúrxicos 
do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña. Avaliáronse as áreas de hospitalización e consultas externas, excluíndo a 
área de espera nos bloques cirúrxicos dos distintos centros hospitalarios.
ÁREA MÉDICA GLOBAL
Nas especialidades médicas realizáronse dous estudos observacionales in situ en cada servizo médico (o primeiro estudo no 
ano 2014 e o segundo estudo no 2015) onde se observaron aspectos que non estaban representados nas enquisas facilita-
das aos usuarios, co que se logrou completar unha visión máis específica do servizo.
Unha vez analizados os datos das enquisas cumprimentadas polos usuarios, observamos que a satisfacción dos usuarios co 
servizo é boa; datos que en xeral, coinciden en ambalasdúas áreas (área de consultas externas e área de hospitalización) no 
CHUAC e dos datos globais por hospitais (Hospital da Coruña, Hospital Abente e Lago, Hospital Virxe da Xunqueira).
Vemos reflectida a satisfacción dos usuarios na seguinte gráfica sendo 3 “ben” e 4 “moi ben”:
Como valora no seu conxunto a asistencia sanitaria reciba durante a súa estadía no hospital
Tanto na área de consultas externas como na área de hospitalización dos servizos médicos analizados (ALG, CAR, DER, DIG, 
END, HEM, MIC, MIB, MIE, NEF, NML, NRL, ONC, REU), en canto ao ítem do trato (trato dos facultativos, trato do persoal 
de enfermería e trato do persoal non sanitario) en xeral é satisfactorio; os usuarios cualifícano como bo ou moi bo na maioría 
dos servizos. Cabe destacar a existencia dunha pequena porcentaxe da mostra (10%) nalgún servizo que o cualifica como 
malo, pero que non é estatisticamente significativo debido a que ao ser os cuestionarios anónimos e deixar como punto 
opcional o sinalar o servizo de orixe, nalgúns servizos só conseguimos identificar 2 pacientes con orixe inequívoca no servizo 
o que representa un rumbo con respecto á mostra analizada pero en cambio, á hora de extrapolar esta porcentaxe ao global 
de actividade do CHUAC, podería representar un número de usuarios importante.
Outro dos aspectos que se poden valorar como críticos é o respecto á intimidade e confidencialidade do paciente. Os usua-
rios valoran en xeral satisfactoriamente este ítem; na maioría de servizos cualifícano como ben ou moi ben. Cabe destacar 
que hai algún servizo no que unha porcentaxe moi pequena de usuarios cualifícao como mal á hora da realización da consul-
ta ou durante a estadía no hospital. Esta pequena porcentaxe negativa, pode ser correlativo e dar consistencia aos resulta-
dos obtidos nos estudos observacionales de cada servizo médico in situ, onde nalgún deles non se respecta nin a intimidade 
nin a confidencialidade do paciente, xa que o facultativo nomea no alto ao paciente e danse casos de falta de insonorización 
suficiente nalgunha das instalacións ou puntos de información que garantan eses aspectos de intimidade e confidencialida-
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de. Neste sentido identificamos os servizos onde existe a posibilidade de mellora e realizáronse propostas para modificar 
os aspectos que dificultan este respecto á intimidade e confidencialidade dos pacientes. Por exemplo o facultativo en lugar 
de nomear ao paciente no alto, debería de nomealo pola súa localización (número de habitación e cama) e realizar certas 
melloras nas salas onde se informa a familiares ou cambiar o lugar de localización para que non existan casos nos que non 
haxa garantías de insonorización.
En canto á información dada polo facultativo, a disposición dos médicos para escoitar as dúbidas do paciente, os coida-
dos e atención proporcionados así como a seguridade e confianza que lle inspiran os facultativos e o persoal que o trata, 
aspectos todos moi relevantes en canto á comunicación e información na relación médico paciente e que están presentes no 
cuestionario, en xeral, nos servizos médicos e con respecto ao volume de pacientes e á dimensión que representa o CHUAC, 
observamos que a valoración é boa ou moi boa (ao redor dun 90 % da mostra) pero debemos destacar que nalgúns servizos, 
si atopamos desconformidades nalgúns destes ítems, co que conviría realizar melloras nas relacións médico- paciente en 
aspectos tan importantes como son a comunicación, humanización e información.
A valoración conxunta da asistencia sanitaria recibida tanto nos hospitais así como en consultas externas, en xeral, son va-
loradas positivamente nos servizos médicos do CHUAC. Hai que destacar que a pesar de que a valoración conxunta é satis-
factoria, nalgúns servizos unha porcentaxe da mostra (10-20%) indican, preguntados sobre se desexarían presentar algunha 
queixa por algún fallo importante na asistencia recibida, responden afirmativamente. Cremos que mellorando aspectos como 
a humanización, comunicación e información entre facultativos e pacientes, a calidade percibida da asistencia sanitaria debe 
mellorar, diminuíndo o número de pacientes que perciben erros ou están desconformes coa mesma.
Outros aspectos que se identifican no cuestionario teñen que ver coas instalacións (instalacións da sala de espera), limpeza 
das habitacións (na área de hospitalización), así como en hostalería (calidade das comidas). En xeral nestes tres ítems os en-
quisados cualifican (ao redor do 80%) como ben ou moi ben estes aspectos; exceptuando a porcentaxe restante, que nalgún 
servizo en concreto non está conforme ou coas instalacións, a limpeza das habitacións ou a calidade das comidas. Aínda 
que sexa unha porcentaxe pequena en relación con todo o Complexo, poderíanse valorar actuacións de mellora para unha 
maior satisfacción do paciente durante a estadía no hospital.
Nos estudos observacionales realizados en cada servizo médico avaliamos a puntualidade do facultativo á hora de infor-
mar os familiares, destacando que nos atopamos melloras desde o primeiro estudo ata o recente (abril de 2015), xa que 
se informou a varios servizos da posta en marcha deste estudo, o que puido influír na súa concienciación cos aspectos 
obxecto do mesmo. A puntualidade do facultativo á hora de informar a familiares en relación á hora prevista é maioritaria-
mente adecuada, o que implica que non haxa tanto acumulo de familiares na sala de espera e que por tanto as condicións 
de sonoridad e intimidade á hora de establecer unha adecuada contorna para a comunicación médicopaciente póidanse 
preservar.
Outro aspecto fundamental e crítico son os días de información a pacientes. En canto aos servizos médicos produciuse 
unha mellora desde o primeiro estudo observacional xa que nalgúns servizos aumentaron os días de información, sendo 
na maioría 3 días á semana, 4 días ou mesmo algún servizo con información diaria. Na gran maioría dos servizos atopa-
mos carteis identificativos situados nas portas dos despachos de información pero nalgúns deles, ou ben non atopamos 
o cartel en ningún lugar da planta, ou atopamos cartel pero non está situado nun lugar claramente visible. Por tanto este 
sería un aspecto mellorable, xa que é razoable que os familiares teñan constancia e accesibilidade ao horario e días de 
información.
Tanto nesta área médica como na área cirúrxica, no cuestionario identifícanse preguntas que están relacionadas coa satis-
facción do usuario e que veñen validar de maneira indirecta as preguntas anteriores, por exemplo as cuestións sobre “se 
recomendaría o hospital ou a consulta a un familiar ou amigo” e “se lles gustaría manifestar agradecemento ao facultativo 
ou ao equipo médico que o atendeu”. Hai que destacar que na gran maioría de servizos, os usuarios (ao redor do 90%) 
CONTORNO
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recomendarían o hospital ou a consulta e manifestarían agradecemento, o que demostra unha satisfacción tanto co servi-
zo ofrecido polos facultativos e en xeral coa atención recibida, tanto na área de hospitalización como na área de consultas 
externas, e veñen dar consistencia aos resultados globais de satisfacción.
En conclusión despois da análise dos datos obtidos, podemos confirmar que en xeral existe unha boa satisfacción dos usua-
rios da Xerencia de Xestión Integrada da Coruña dos servizos médicos, cualificando máis do 80 % dos enquisados positiva-
mente a atención sanitaria recibida. Dado o volume de actividade que ten este Complexo Hospitalario, son datos positivos e 
que deben de ser motivo de felicitación para os diferentes estamentos da área e servizos médicos.
As valoracións negativas nalgúns dos aspectos anteriormente referidos deben ser tidas en conta como liñas de orientación á 
procura de estratexias de mellora, na continuidade de traballar na atención sanitaria, comunicación e humanización prestada 
aos usuarios desta Xerencia de Xestión Integrada.
ÁREA CIRÚRXICA GLOBAL
Os resultados do estudo en especialidades cirúrxicas obtivéronse do enchemento de enquisas de satisfacción anónimas e 
previamente validadas, autocumplimentadas e realizadas tanto na área de hospitalización como na área de consultas exter-
nas do Hospital da Coruña, Hospital Abente e Lago, Hospital Teresa Herrera e Centro de Especialidades de Ventorrillo.
Calculouse o tamaño muestral en función dos datos de actividade de 2013, para unha significación do 95% e un IC de + 
10%. Os datos analizáronse co paquete estatístico SPSS a nivel da área cirúrxica global. Os datos por servizos móstranse 
tal e como foron respondidos polos usuarios.
Nunha segunda fase do estudo, completouse este con a realización de dous estudos observacionales in situ en cada servizo 
cirúrxico (o primeiro estudo no ano 2014 e o segundo estudo no ano 2015), onde se observaron aspectos que non estaban repre-
sentados nas enquisas facilitadas aos usuarios, co que se logrou completar unha visión máis específica de cada servizo.
Unha vez analizados os datos das enquisas cumprimentadas polos usuarios da Xerencia de Xestión Integrada da Coruña, 
observamos que a satisfacción dos usuarios co servizo é elevada, datos que coinciden cos analizados globalmente tanto 
na área de hospitalización como na área de consultas externas (no CHUAC) e dos datos globais por hospitais (Hospital da 
Coruña, Hospital Teresa Herrera, Hospital Abente e Lago).
Vemos reflectida a satisfacción dos usuarios na seguinte gráfica sendo 3 “ben” e 4 “moi ben”:
Como valora no seu conxunto a asistencia sanitaria reciba durante a súa estadía no hospital
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Tanto na área de hospitalización como na área de consultas externas dos servizos cirúrxicos analizados (CTO, CPL, CGD, CCA, 
ACV, ORL, GIN, CMF, NCR, URO, TRA), o ítem do trato (trato dos facultativos, trato do persoal de enfermaría e trato do persoal 
non sanitario) en xeral é satisfactorio; os usuarios cualifícano como bo ou moi bo na maioría dos servizos. Cabe destacar a 
existencia dunha pequena porcentaxe da mostra nalgún servizo que o cualifica como malo, dato que, aínda que non é estatisti-
camente significativo, debido a que os cuestionarios son anónimos e déixase como punto opcional o sinalar o servizo de orixe, 
polo que nalgúns casos non é posible a identificación do mesmo, vén supoñer ao redor dun 5 ? 10% das respostas, o que 
extrapolado ao global de actividade do centro, podería representar un número de usuarios nada despreciable.
Un aspecto que poderiamos cualificar como crítico é o respecto á intimidade e confidencialidade do paciente. Do global de 
resultados de enquisas da área cirúrxica, obtemos cualificacións elevadas dos usuarios da Xerencia de Xestión Integrada da 
Coruña: cren en xeral que se respecta a súa intimidade durante a estadía no hospital e á hora da realización da consulta.
Hai que destacar, con todo, e a pesar das respostas dos pacientes, que despois dos estudos observacionales realizados in 
situ nos servizos cirúrxicos, objetivamos que existen servizos nos cales a intimidade e a confidencialidade dos pacientes non 
está garantida. Por exemplo á hora de informar os facultativos aos familiares, noméanos no alto en salas en ocasións con 
excesivo acúmulo de familiares e algunha das instalacións ou puntos de información non teñen a insonorización suficien-
te para garantir estes aspectos de intimidade e confidencialidade. Esta discrepancia entre a percepción dos usuarios, e a 
obxectivación de deficiencias estruturais, poderíase explicar porque a cultura de esixencia do respecto á confidencialidade e 
intimidade, aínda que crecente, non está aínda integrada plenamente nos usuarios nin na sociedade en xeral. É probable que 
no futuro estas demandas sexan crecentes, e a organización deba adaptarse aos dereitos consolidados dos usuarios. Neste 
sentido identificamos os servizos onde existe posibilidade de mellora e realizáronse propostas para modificar os aspectos 
que dificultan o respecto á confidencialidade do paciente. Por exemplo o facultativo en lugar de nomear ao paciente no alto, 
debería de nomealo pola súa localización (número de habitación e cama) e realizar certas melloras nas salas onde se informa 
a familiares ou cambiar o lugar de localización para que non existan casos nos que non haxa garantías de insonorización.
En canto á información dada polo facultativo, a disposición dos médicos para escoitar as dúbidas do paciente, os coidados 
e atención proporcionados así como a seguridade e confianza que lle inspiran ao paciente os facultativos e o persoal que 
o trata, aspectos todos moi relevantes en canto á comunicación e información na relación médico-paciente e que están 
presentes en moitas preguntas do cuestionario, en xeral, nos servizos cirúrxicos e con respecto ao volume de pacientes e 
á dimensión que representa o CHUAC, observamos que a valoración é boa ou moi boa (ao redor dun 90% da mostra) pero 
debemos destacar que nalgúns servizos atopamos desconformidades nalgúns destes ítems, co que conviría realizar unha 
mellora nestas relacións médico- paciente en aspectos como a comunicación, información e humanización.
A valoración conxunta da asistencia sanitaria recibida tanto nos hospitais como en consultas externas é positiva (ben ou moi 
ben) en todos os servizos cirúrxicos do CHUAC. A pesar de que a valoración conxunta é satisfactoria, nalgúns servizos unha 
porcentaxe da mostra (un 10%) indican que si ante a pregunta de se desexarían presentar algunha queixa por algún fallo im-
portante na asistencia recibida. Cremos que mellorando a comunicación e humanización dos coidados, a calidade percibida da 
asistencia sanitaria debe mellorar, diminuíndo o número de pacientes que perciben erros ou están desconformes coa mesma.
Outros aspectos que se identifican no cuestionario teñen que ver tanto coas instalacións (calidade das instalacións da sala 
de espera), limpeza das habitacións (na área de hospitalización), así como en hostalería (calidade das comidas).
En xeral na área de consultas externas con respecto á calidade das instalacións, todos os enquisados cualifícana positivamente. 
En canto a limpeza das habitacións e a calidade das comidas, ao redor do 80% (cualifícano ben ou moi ben), e destaca por tanto 
que un de cada 5 pacientes ingresados estea desconforme coas calidades organolépticas da comida servida no seu ingreso. 
Aínda que este non é unha porcentaxe elevada, en relación con todo o Complexo, poderíase valorar poñer en marcha actuacións 
de mellora para unha maior satisfacción do paciente durante a súa estadía no hospital nos aspectos mencionados.
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Na área de consultas externas identifícanse preguntas acerca das demoras soportadas polos usuarios ou ben desde o momen-
to que pide a cita ata o día da consulta ou ben desde a hora da cita ata que foi recibido polo médico; dato que se correlaciona 
coa satisfacción, de maneira que se poidan correlacionar demoras con satisfacción, con todo, cabe dicir que non hai unha 
asociación estatisticamente significativa e as demoras nos servizos analizados non modifican a percepción da asistencia.
Nos estudos observacionales realizados en cada servizo cirúrxico avaliamos a puntualidade na información e atopamos as-
pectos en xeral satisfactorios xa que a puntualidade do facultativo á hora de informar a familiares en relación á hora prevista 
é maioritariamente adecuada. Isto implica que non se acumule gran cantidade de familiares nas salas de espera e que por 
tanto as condicións de sonoridad e intimidade á hora de establecer unha adecuada contorna para a comunicación médico-
paciente póidanse preservar.
Outro aspecto fundamental e crítico son os días de información a pacientes. Na gran maioría de servizos infórmase 3 días á 
semana pero nalgún tan só son 2 días á semana. Este dato resulta relevante cando pode haber algún día non laborable que 
coincida cun dos días de información o que ocasiona que sexa de xeito evidente insuficiente e isto pode ocasionar ademais, 
que se produza acúmulo de familiares nun mesmo día de información, o que dificulta a transmisión de información tanto para 
o médico como para o paciente ou os seus familiares, que poden non ter un acceso adecuado a resolver as súas dúbidas.
Na gran maioría dos servizos existe un cartel identificativo situado na porta de despacho de información a familiares onde se 
detallan os días e horario de información pero nalgún servizo ese cartel non o atopamos ou o atopamos nun lugar escasa-
mente visible, por tanto este aspecto podería ser mellorable, xa que parece razoable que os familiares teñan constancia e 
accesibilidade ao horario e días de información.
En conclusión despois da análise exhaustiva dos datos obtidos, podemos confirmar que existe unha boa satisfacción xeral 
dos usuarios coa asistencia proporcionada nos servizos cirúrxicos, cualificando máis do 90% dos enquisados positivamente 
a atención sanitaria recibida. Dado o volume de actividade cirúrxica e de consultas que ten este Complexo Hospitalario é un 
dato moi positivo e que desde logo debe ser motivo de felicitación aos distintos profesionais médicos, de enfermaría e non 
facultativos das áreas e servizos cirúrxicos.
As escasas valoracións negativas deben ser tidas en conta como liñas de orientación á procura constante de estratexias de 
mellora, na continuidade de traballar pola calidade percibida e a humanización da asistencia sanitaria prestada aos usuarios.
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• Dirección de Procesos 
 Asistenciais
Xerente de Xestión integrada 
de a coruña 
D. Francisco José Vilanova Fraga
director de Procesos asistenciais 
Vacante
director de Procesos con ingreso 
D. Ricardo López Boullón
director de Procesos 
sen ingreso e urXencias 
D. Alfredo José Silva Tojo
directora de Procesos de soPorte  
Dna. Ana Martínez Bugallo
subdirectora de Procesos asistenciais 
Dna. Teresa Chouciño Fernández
subdirector de Procesos asistenciais 
D. Luis González Taboada
subdirectora de Procesos asistenciais 
Dna. Pilar Mata Freire
coordinadora de Procesos cirúrXicos 
Dna. Mª Jesús Martín Villanueva
coordinador docencia, i+d+i 
D. José Manuel Vázquez Rodríguez
director de Procesos de enFermaría 
Dna. Ángeles Navasquillo Lorda
subdirector de Procesos de enFermaría 
D. Gerardo Barreiro Pombo
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subdirectora de Procesos 
de enFermaría 
Dna. Mónica Aurora Pérez Taboada
subdirectora de Procesos 
de enFermaría 
Dna. Marta Martínez Bejar
director de recursos económicos 
D. Emilio Camino Fernández
subdirectora de gestión económica 
Dna. Marina Pereira Mota
subdirectora de gestión 
de recursos económicos 
Dna. Teresa Fariña Varela
subdirector de instalacións 
e equiPamento 
D. Francisco Javier García Embudo
director de recursos Humanos 
D. Manuel Gómez López
subdirectora de recursos Humanos 
Dna. Carmen Balboa Salgado
subdirectora de calidade, atención
ó Paciente e admisión 
Dna. Clara Isabel Olveira Lorenzo
subdirector de sistemas 
de inFormación 
D. Guillermo Vázquez González
subdirector de Procesos médicos
HosPital VirXe da Xunqueira 
D. Martín Mario Díaz López
subdirector de Procesos de enFermaría
HosPital VirXe da Xunqueira 
D. David Vilaseco Rivera
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XeFe serVizo biblioteca
D. Carlos González Guitián
resPonsable de ePidemioloXía clínica 
e bioestatística
D. Salvador Pita Fernández
XeFe serVizo gabinete de comunicación 
e relacións institucionais
Dna. Cristina de la Vega Jiménez
XeFe serVizo staFF de Xerencia
D. Juan Luis Escudero Pereira
XeFe serVizo traballo social
Dna. Luz Campello García
DIRECCIóN DE PROCESOS ASISTENCIAIS
director de Procesos asistenciais
Vacante
director de Procesos con ingreso
D. Ricardo López Boullón
director de Procesos sen ingreso 
e urXencias
D. Alfredo José Silva Tojo
subdirectora de Procesos asistenciais
Dna. Pilar Mata Freire
coordinadora de Procesos cirúrXicos
Dna. Mª Jesús Martín Villanueva
coordinador docencia, i+d+i
D. José Manuel Vázquez Rodríguez
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ÁREA MÉDICA CHUAC
XeFes de serVizo CHUAC
análise clínico 
Dna. Carmela Barbuzano Safont
anatomía PatolóXica 
D. Ángel Concha López
anestesia-reanimación 
D. Alberto Pensado Castiñeiras
anXioloXía e cirurXía Vascular 
D. Santiago Caeiro Quinteiro
aParello diXestiVo 
D. Pedro Alonso Aguirre
cardioloXía 
D. José Manuel Vázquez Rodríguez
cirurXía cardíaca 
D. José Cuenca Castillo
cirurXía maXiloFacial 
D. José Luis López Cedrún
cirurXía Pediátrica 
D. Jesús Caramés Bouzán
cirurXía Plástica 
D. Javier Valero Gasalla
cirurXía torácica 
Vacante
cirurXía Xeral e diXestiVa 
D. José Francisco Noguera Aguilar
coidados intensiVos 
D. David Freire Moar
dermatoloXía 
D. Eduardo Fonseca Capdevila
endocrinoloXía 
Dna. Teresa Martínez Ramonde
Farmacia HosPitalaria 
Dna. Isabel Martín Herranz
HematoloXía-HemoteraPia 
Dna. Mª Fernanda López Fernández
medicina interna “b” 
D. José Domingo Pedreira Andrade
medicina PreVentiVa 
Dna. Mª José Pereira Rodríguez
microbioloXía 
D. Germán Bou Arévalo
neFroloXía 
D. Ángel Alonso Hernández
neumoloXía 
Dna. Carmen Montero Martínez
neurocirurXía 
D. Juan Manuel Villa Fernández
neuroFisioloXía clínica 
Dna. Catia María Martínez Barjas
neuroloXía 
Dna. Mª del Mar Castellanos Rodrigo
oFtalmoloXía 
Dna. Mª Victoria Rojas Silva
otorrinolaringoloXía 
D. Carlos Vázquez Barro
Pediatría 
D. Jerónimo Pardo Vázquez
Psiquiatría 
D. Manuel Serrano Vázquez
radioloXía 
D. José Manuel Castro Pérez
reHabilitación 
Dna. Carmen Crespo López
reumatoloXía 
D. Javier de Toro Santos
tocoXinecoloXía 
D. Miguel Álvarez Seoane
traumatoloXía  
D. José Luis González Canedo
uroloXía 
D. Venancio Chantada Abal
XeFes de sección CHUAC
alerXias 
D. Antonio Parra Arrondo
cardioloXía e cirurXía cardíaca inFantil 
D. Francisco Portela Torrón
HosPitalización a domicilio 
D. Luciano Vidán Martínez
medicina interna 1 
D. Fernando de La Iglesia Martínez
medicina interna 2 
D. José Luis Díaz Díaz
medicina interna inFecciosos 
D.  Enrique Míguez Rey
neuro-radioloXía 
D. José Luis Díaz Valiño
oncoloXía 
D. Luis Miguel Antón Aparicio
radioloXía Vascular 
Dna. Milagros Marini Díaz
traumatoloXía inFantil 
D. Pedro González Herranz
XeFes de unidade CHUAC
coidados continuos e PaliatiVos 
D. Juan Sanmartín Moreira
[MODELO ORGANIzATIVO]   
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lesionados medulares 
D. Antonio Rodríguez Sotillo
Xenética 
D. José Luis Fernández García
coordinadores CHUAC
criobioloXía 
D. Jacinto Sánchez Ibáñez
laboratorios 
Dna. Pastora Rodríguez Vázquez
unidade de mama 
D. Joaquín Mosquera Osés
urXencias 
D. José Manuel Fandiño Orgeira
resPonsables CHUAC
reHabilitación inFantil 
D. Miguel Alonso Bidegain
ÁREA MÉDICA HVX
XeFes de serVizo HVX
anestesioloXía e reanimación  
Dna. Monserrat Ramil Maseda
cirurXía Xeral e diXestiVa  
D. Alfonso Gulías Piñeiro
medicina interna     
D. Víctor Abel Diéguez
XinecoloXía e obstetricia  
D. íñigo M. Montesino Semper
XeFes de sección
oFtalmoloXía    
Dna. Marta Ligia Díaz Rey
Pediatría     
Dna. Isabel Quintela Fernández 
radioloXía    
Dna. Sandra Pombo Vázquez
XeFe de unidade
urXencias   
D. José Lema Trillo
coordinador
traumatoloXía    
D. Sergio Pérez Abilleira
ÁREA MÉDICA ATENCIÓN PRIMARIA
XeFes de serVizo atención Primaria
a laracHa-cerceda  
D. Aquilino Agromayor Failde
abegondo-oza-cesuras  
D. Bernardo Velasco Horta
abente y lago  
D. Tomás Benito Martín
adormideras  
Dna. Ana Leonor Prado Vigil
arteiXo  
D. Francisco J. Refojos Giraldez
betanzos-aranga-coiros-iriXoa  
Dna. Esther Beltrán Valcarcel
cambre-carral   
Dna. Pilar Ares Sierra
carballo-coristanco-malPica  
D. Antonio Bello González
casa do mar  
D. Manuel Barral Castro
castrillón  
D. Carlos Prego Rey
cee-corcubión-dumbría-
Fisterra-muXía  
D. Cándido Pequeño Prieto
culleredo  
Dna. Chelo Naya Cendón
curtis-teiXeiro-sobrado-Vilasantar 
D. Marcos Jesús Álvarez López
elViña-mesoiro  
D. Francisco Javier Maestro Saavedra
Federico taPia  
Dna. Dolores Granero Lagares
labañou  
D. José Ramón Lago Bouza
matogrande  
D. Ricardo Héctor Sanz
miño-Paderne-Vilarmaior  
D. Adolfo Rodríguez Teijeiro
monte alto-a torre  
D. Salvador García Ruise
oleiros  
D. Pedro Martínez Varela
os mallos  
Dna. Ana Zamora Casal
os rosales  
D. Vicente Fernández Rodríguez
Ponteceso-cabana-laXe  
D. Carlos Lojo Moar
sada-bergondo  
Dna. Concepción Garrido Villarino
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san José-a  
D. Bernardo de Miguel Bartolomé
san José-b  
D. U. Ignacio Herrero De Padura
Ventorrillo  
D. Marcelino Calviño Cerqueiro
Vimianzo-camariñas-zas  
D. José Breijo Devesa
XeFes de unidade atención Primaria
carral  
D. Eduardo Seijo Garea
cerceda  
D. Manuel Esmoris Méndez
corcubión  
Dna. Emilia Feijoo Fernández
Ventorrillo  
Dna. Ana Carro Pernas
XeFe de estudos da unidade docente 
multiProFesional de MFEC
Dna. Cristina Iglesias Díaz
ÁREA DE ENFERMARÍA CHUAC
suPerVisores/as de área CHUAC
calidade 
Dna. Paloma López Ramos
consultas eXternas H.a coruña 
Dna. Mª Luisa Muiño Quintana
consultas eXternas Ventorrillo 
Dna. Raquel González González
Formación continuada 
e inVestigación 
Dna. Berta García Fraguela
Formación eir 
Dna. Irene Carlota Estrada Mosquera
HosPitalización teresa Herrera  
Dna. Marta Mosquera Pardo
recursos Humanos 
D. Abelardo García Zurita
recursos materiais 
D. Martín Cribeiro González
urXencias 
Dna. Rocío Torreiro Barros
suPerVisores/as Xerais CHUAC
Dna. Davina Esmorís Vettor
Dna. Pilar Fernández Barbeito
Dna. Blanca García Arufe
Dna. Ana Isabel Taibo Fandiño
suPerVisores/as unidade CHUAC
admisión de HosPitalización  
Dna. Pilar Chouza Insua
anestesia e reanimación 5ª e 3ª 
Dna. Silvia Vázquez Pérez
anXioloXía e cirurXía Vascular /
endocrinología 
Dna. Mar Montero Hermida
aParello diXestiVo  
Dna. Mª Jesús Goyanes López 
bloque cirúrXico / esterilización
HosPital abente y lago 
Dna. Carmen Ordóñez Novo
cardioloXía 
Dna. María Sabater Sánchez 
centro esPecialidades Ventorrillo 
Dna. Josefa Dasilva Pousada
cirurXía cardíaca 
Dna. Carmen García Pérez
cirurXía Pediátrica / Preescolares 
Dna. Encarnación Pérez Villarroya
cirurXía Plástica / reumatoloXía 
Dna. Carmen Frontela Taboada
cirurXía torácica 
Dna. Carmen Alfonsín Serantes
cirurXía Xeral “a” 
Dna. Genma López Blanco
cirurXía Xeral “b” 
Dna. Mercedes Fernández Jover
cirurXía Xeral ”c” 
Dna. Ana Belén García Costa
coidados continuos e PaliatiVos 
Dna. Angélica Lijo Fernández
coidados intensiVos cardiolóXicos 
Dna. Belén Blanco Longueira
coidados intensiVos Pediátricos 
Dna. María Martínez Alfonso
coidados intensiVos Politraumatizados 
Dna. Mª José Fernández Nicolás
consultas eXternas HosPital
abente y lago 
Dna. Rosa Abad Casenave
consultas eXternas HosPital a coruña 
Dna. Cecilia Aller Fernández
consultas eXternas HosPital
teresa Herrera 
D. Marcos Rodríguez Sáez
curta estadía médica (U.C.E.M.) 
Dna. Beatriz Vázquez Rodríguez
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diálise 
Dna. Modesta Mojón Barcia
dietética 
Dna. Nieves Rodríguez Sánchez
Farmacia 
Dna. Rita Rivas Laguela
FisioteraPia 
D. Amadeo González Arroyo
HematoloXía 
Dna. Elena Cadavid López
HosPitalización a domicilio 
Dna. Mª Jesús Llorente Ayuso
Hotel Pacientes / HosPital de día 
Dna. Olga Coroas López
laboratorio de área / análise clínico
/ HematoloXía e HemoteraPia 
Dna. Julia Carnero Pereiro
Lactantes / cirurXía Pediátrica
HosPital de día Pediátrico 
Dna. Lorena Souto Pousa
lesionados medulares 
Dna. Cruz Almuiña Díaz
medicina interna “b” 
Dna. Matilde Grimat Díez 
medicina interna “c” 
Dna. Isabel Bermúdez Ares
medicina interna “d” 
Dna. Guadalupe Margarita 
Fonticoba Graña
medicina interna “e” 
Dna. Carmen Estrada Sánchez 
medicina interna inFecciosas 
Dna. Encarna Susana Martínez Martínez
medicina PreVentiVa 
Dna. Manuela Figueira Vicente
neFroloXía 
Dna. Mª José Puga Mira 
neonatoloXía / coidados intensiVos 
neonatolóXicos 
Dna. Dolores Eiriz Barbeito
neumoloXía 
Dna. Isabel Martínez García
neurocirurXía 
Dna. Amparo García Rey
neuroloXía 
Dna. Isabel Outón Fernández
oncoloXía 
Dna. Ana Martínez Moar
otorrinolaringoloXía / 
cirurXía maXiloFacial 
Dna. Otilia Castro Rodríguez
obstetricia 
Dna. Silvia Sanmiguel Arias
Partos 
Dna. Juana Ruiz Garzón
Procesos de Xestión e soPorte 
Dna. Miriam Rossi López
Psiquiatría 
Dna. Ana Sánchez Delgado
queimados 
Dna. Eva Campos Oubel
quiróFanos (5ª) HosPital a coruña 
Dna. Carmen Amado Aller
quiróFanos (6ª) HosPital a coruña 
Dna. Milagros Ardá Bravo
quiróFanos HosPital 
teresa Herrera 
Dna. Ana Pilar López Borrajo
radiodiagnóstico  
Dna. Mª Pilar Souto Astray
reanimación e HosPital día cirúrXico
HosPital teresa Herrera 
Dna. Amelia Poza Domínguez
reHabilitación 
D. Cándido Sampedro Moreno
transFusións 
Dna. Mª Josefa Maira Castiñeira
traumatoloXía 
Dna. Teresa Santos Ledo
unidade cirúrXica HosPital abente 
y lago / reanimación 
Dna. Hermelina Gavín Bouso
unidade de Preingreso (UPI) 
Dna. Esther Susana Taboada Mesías
unidade de mama 
Dna. Carmen Cereijo Garea
uroloXía 
Dna. Mª José Cozar Eiroa
urXencias HosPital a coruña 
Dna. Begoña Pedrouzo Roca
Dna. Waleska Suárez Pérez
urXencias HosPital teresa Herrera 
Dna. Carmen Hermida Bouzas
XinecoloXía 
Dna. Paula Sánchez Flores
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coordinadoras de enFermaría CHUAC
anatomía PatolóXica 
Dna. Guadalupe Bernabé Fernández
endoscoPias 
Dna. Teresa Rodríguez Sánchez
esterilización 
Dna. Montserrat Monelos Moar
laboratorio de área 
Dna. María Seijas Santamariña
laboratorio de atención continuada 
D. Juan Ramón Pérez Gómez
laboratorio de microbioloXía
Dna. Carmen Bastón Osinde
radiodiagnóstico 
Dna. Mª Jesús Cernadas García
ÁREA DE ENFERMARÍA HVX
suPerVisora área cirúrXica   
Dna. Patricia Bernárdez Couto
suPerVisor calidade e serVizos centrais  
D. Rubén Baldomar Obelleiro
suPerVisor admisión e consultas eXternas 
D. José Luis López Gutiérrez
suPerVisora HosPitalización   
Dna. Silvia Sanmiguel Arias
suPerVisora HosPitalización   
Dna. Patricia Pazos Vilar
suPerVisora urXencias   
Dna. María Ledo Fraga
ÁREA DE ENFERMARÍA 
ATENCIÓN PRIMARIA
coordinadores de enFermaría 
de serVizos de atencion Primaria
a laracHa-cerceda  
Dna. Mª Luisa Vázquez Rey
adormideras  
Dna. María Luisa Palacios Patricio
arteiXo  
Dna. Rita Iglesias Suárez
betanzos-aranga-coirós-iriXoa 
Dna. María José Romero Maneiro
carballo-coristanco-malPica  
D. Jesús Bello Cerdeira
cambre-carral  
Dna. Elena Suárez Nieto
casa do mar  
D. José María Cano Pan
castrillón  
Dna. Rosa Veigela Moreno
cee-corcubión-dumbría-
Finisterre-muXía 
Dna. Rosa Mª Trillo Trillo
culleredo  
Dna. Margarita Iglesias Díaz
curtis-teiXeiro-sobrado-Vilasantar 
Dna. Purificación Cal Viqueira
elViña-mesoiro  
Dna. Herminia Ramil Pernas
Federico taPia  
Dna. Amparo Díaz Fernández
labañou  
D. José García Gómez
monte  alto-a torre  
Dna. Mercedes Rosendo Queijo
oleiros  
Dna. Celsa Cabana Garabana
os mallos  
Dna. Mercedes Cal Yáñez
san José-a  
Dna. Esther López Cotelo
Ventorrillo  
Dna. Mª Luisa Millán López
coordinadora de área de FisioteraPia
Dna. Ángeles Alvarez Madi
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Dirección De recursos HuManos
Xefe Servizo de AvAliAción económicA 
e control orzAmentArio
D. Pedro Rivera Varela
Xefe Servizo XeStión e AdminiStrAción 
rrHH
Dna. Graciela Álvarez Portela
Xefe Servizo de PerSoAl HoSPitAl virXe 
dA XunqueirA
D. Antonio Osende Barallobre
XefA Servizo retribuciónS
D. Mª Carmen Suárez Méndez
XefA Servizo técnico Xurídico
Dna. Amparo Besteiro Fernández
XefA Sección de rrHH
Dna. Fátima Lado Fernández
XefAS Sección retribuciónS
Dna. Marina Iglesias Domínguez
Dna. Almudena Martínez-Armero 
Gómez
XefA XeStión de PerSonAl
Dna. Mercedes Vidal Colinas
coordinAdorA unidAde de vAlidAción 
eXPediente-e
Dna. María Ríos Carro
Dirección De recursos econóMicos
reSPonSAble de comPrAS 
e SubminiStrAciónS
D. Benito V. Gómez Fernández
reSPonSAble de concertoS 
e PreStAciónS
Dna. Elena Martínez Marzoa
reSPonSAble de contAbilidAde
D. Antonio Martínez Caridad
reSPonSAble contrAtAción
Dna. Luisa Cartelle Vázquez
reSPonSAble control de XeStión 
e AuditoríA internA
D. Alfonso Castro Ramallo
reSPonSAble electromedicinA
D. Fernando Crespo Neira
reSPonSAble fActurAción
Dna. Genoveva Prieto Díaz
reSPonSAble HoStAleríA
D. Carlos Corral Lamas
reSPonSAble inveStimentoS
D. José Luis Fernández Rodríguez
reSPonSAble mAntemento
D. Francisco José Froiz García
reSPonSAble medioAmbiente 
e cAlidAde
Dna. Laura Larriba Leira
reSPonSAble oficinA técnicA 
ArquitecturA
D. José Manuel López Mihura
reSPonSAble orde internA 
e SeguridAde
D. José Antonio Fraga Parafita
reSPonSAble XeStión ServizoS XerAiS
D. Ramón Sevilla García
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Presidente D. José Manuel Vila Arias
Secretaria Dna. Leticia Hermida Porto
Vogais  D. Alejandro Ávila Álvarez
  D. José Cuenco Velasco
  Dna. Aurora de la Iglesia López
  D. Jorge García Fernández
  D. Miguel Iglesias Pais
D. Ricardo López Boullón
Dna. Mª Gorety Pazos González
Dna. Mª Teresa Rei Serra
D. Fco Javier de Toro Santos
D. Juan Carlos Yáñez Rubal
Presidente D. Antón Fernández García
Secretario D. José Angel Calvo García
Vogais  D. Ricardo Calvo López
  D. Ángel Concha López
  D. Juan Carlos Díaz del Valle
  D. José Manuel Fandiño Orgeira
  Dna. Berta García Fraguela
  Dna. Cristina Iglesias Díaz 
Dna. Mª Rosario López Rico
D. Pedro Jorge Marcos Rodríguez
D. Javier Rodríguez-Rivera García
D. Alfonso Solar Boga
Dna. Pilar Teijeiro Blanco
D. José Manuel Vázquez Rodríguez
Presidente D. Pedro Jorge Marcos Rodríguez
Secretario D. Miguel Costas Sueiras
Vogais  Dna. Carmen Amado Aller
  D. Lino Carrajo García
  Dna. Sonia Cid Armada
  Dna. María García Lamazares
  D. Luis González Taboada
  D. Luis Margusino Framiñán
D. José Luis Ponce Díaz-Reixa
Dna. Dolores Rimada Mora
Dna. Cristina Rodríguez Blanco
Dna. Mª Carmen Serrano Cartón
Dna. Ana Mª Vale López
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ÉTICA ASISTENCIAL
FARMACIA E TERAPÉUTICA
GARANTÍA E CONTROL DE CALIDADE EN RADIODIAGNóSTICO
Presidenta Dna. Carmen Ramil Fraga
Secretaria Dna. Nieves Molins Gauna
Vogais  Dna. Begoña Aldámiz-Echevarría Iraurgui
  Dna. Elena Cadavid López
  Dna. Lourdes Calvo Martínez
  Dna. Mercedes Cao Vilariño
  Dna. Pastora Codesido Barreiro
  D. Jesús Combarro Mato
  Dna. Herminia Díaz Díaz
  Dna. Carmen Fernández Pretel
  Dna. Pilar Fernández Romero
  D. Luis Ángel García Gómez
D. Arturo Louro González
Dna. Mª Remedios Rivas Lombardero
Dna. Celia Seoane Prado
Dna. Elena Suárez Nieto
D. Víctor Torrado Oubiña
Dna. Margarita Tovar Bobo
D. Juan Carlos Vázquez Barro
Dna. Mª Cristina Vázquez Costa
Dna. Beatriz Vázquez Rodríguez
Presidenta Dna. Isabel Martín Herranz
Secretario D. José Luis Rodríguez Sánchez
Vogais  D. Pedro Chicano Piá
  D. Manuel Delgado Blanco
  D. Genaro Graña Gil
  Dna. Begoña Graña Suárez
  Dna. Mª Fernanda López Fernández
  Dna. Ana Martínez Bugallo
Dna. Mar Martínez Quintanilla
Dna. Mª Ángeles Porta Sánchez
D. Pablo Rama Maceiras
D. José Silveira Rodríguez 
Dna. María Taboada Perianes
Presidente D. José Manuel Castro Pérez
Secretario D. José Alfonso Neira Dopazo 
Vogais  Dna. Luisa Arrojo Suárez de Centi
  Dna. Patricia Blanco Fernández
  Dna. Iria Gestoso Ríos
  Dna. Susana Altea Otero Muinelo
  Dna. Rosa Rodríguez Álvarez
  D. Fernando Ruiz García
D. Alfredo Silva Tojo
Dna. Mª Isabel Suárez Dono
D. Nicolás Vázquez González
Dna. Ana Zamora Casal
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HUMANIZACIóN E PARTICIPACIóN
INFECCIóN E POLÍTICA ANTIMICROBIANA
INVESTIGACIóN
Presidenta Dna. Clara Olveira Lorenzo
Secretaria Dna. Carmen Balboa Salgado
Vogais  Dna. Luz Campello García
  Dna. Mª Consuelo Cousido González
  Dna. Dolores Eiriz Barbeito
  Dna. Ángela Ferrer Barba
  D. íñigo Montesino Semper
  Dna. Dulce Moscoso Otero
  D. Juan A Pérez Longueira
Dna. Mar Robleda Fernández
Dna. Mª Elisa Rodríguez Viña
D. Manuel Serrano Vázquez
Dna. Cristina de la Vega Jiménez
D. Jorge Vilariño Rico
Presidente D. Enrique Míguez Rey
Secretario D. José Manuel Suárez Lorenzo
Vogais  D. Enrique Alemparte Pardavila
  Dna. Marina Blanco Aparicio
  D. Germán Bou Arévalo
  Dna. Teresa Chouciño Fernández
  Dna. Mercedes Freire González
  Dna. Alicia Freire Ruaño
D. José Mª Gutiérrez Urbón
Dna. Marta López Sánchez
Dna. Belén López Viñas
Dna. Gloria Parrondo Freijido
D. Ignacio Rey Simó
Presidente D. Francisco J. Blanco García
Secretaria Dna. Patricia Rey Pérez
Vogais  D. Germán Bou Arevalo
  Dna. Marta Calvín Lamas
  Dna. Ángeles Castro Iglesias
  D. Alberto Centeno Cortés
  D. José Joaquín Cuenca Castillo
  Dna. Nieves Domenech García
  Dna. Graciela Fernández Arrojo
  Dna. Angélica Figueroa Conde-Valvis 
  D. Isaac Fuentes Boquete
  Dna. Inmaculada Gómez Besteiro
  D. Carlos González Guitián
Dna. Mª José López Armada
D. Javier Muñiz García
D. Alejandro Pazos Sierra
D. Salvador Pita Fernández
D. Ignacio Rego Pérez
D. Carlos Rodríguez Moreno
Dna. Joana Cristina Silva Magalhaes
D. Pablo Uriel Latorre
D. Guillermo Vázquez González
D. José Manuel Vázquez Rodríguez
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MORTALIDADE
NÚCLEO DE SEGURIDADE DO PACIENTE E XESTIóN DE RISCOS CLÍNICOS
NUTRICIóN E DIETÉTICA
PROTOCOLOS E COIDADOS DE ENFERMARÍA
Presidenta Dna. Teresa Hermida Romero
Secretaria Dna. Pilar Mata Freire
Vogais  D. Luciano Doval Domínguez
  D. José Luis Fernández Trisac
  D. Francisco Franco Meijide
  Dna. Encarnación Martínez Martínez
  Dna. Mónica Mourelo Fariña
Dna. Isabel Otero González
D. Pablo Rama Maceiras
D. Ignacio Rodríguez Gómez
Dna. Isabel Vázquez López
Presidenta Dna. Berta Candia Bouso
Secretaria Dna. Paloma López Ramos
Vogais  Dna. Inmaculada Gómez Besteiro
  D. Jesús Herranz Larrañeta
  Dna. Mª Isabel Martín Herranz
  Dna. Socorro Martínez Puente
  D. Alfredo Moreno Alegre
D. Fernando Mosteiro Pereira
Dna. Clara Olveira Lorenzo
Dna. Mª José Pereira Rodríguez
Dna. Ángela Varela Camino
Presidente D. Francisco Pita Gutiérrez
Secretaria Dna. Begoña Feal Cortizas
Vogais  Dna. Teresa Chouciño Fernández
  Dna. Mª Lourdes Cordero Lorenzana
  D. Nicolás González Poggioli
  Dna. Carmen Mª Julián Molina
  Dna. Gloria Lugo Rodríguez
D. Xavier Martínez Casal
Dna. Cristina Martínez Roca
Dna. Ana Moreno Álvarez
Dna. Mª Teresa Rey Rilo
D. José Ignacio Rivas Polo
Presidenta Dna. Mª Ángeles Navasquillo Lorda
Secretaria Dna. Carmen Outón Dosil
Vogais  Dna. Minia Amboage Valiño
  Dna. Isidra Domínguez Guillén
  Dna. Irene Carlota Estrada Mosquera
  Dna. Inés Fernández Fraga
  Dna. Berta García Fraguela
Dna. Rosa González Guitérrez-Solana
Dna. Mª Pilar Louro Pan
Dna. Socorro Novo López
Dna. Silvia Sanmiguel Arias
Dna. Carmen Mª Tilve Álvarez
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[COMISIÓNS CLíNICAS XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA]  
COMITÉ DE SEGURIDADE E SAÚDE
TECIDOS E TUMORES
TRANSFUSIóN E HEMODERIVADOS
Presidente D. Manuel Gómez López
Secretaria Dna. Carmen Balboa Salgado
Vogais  D. J. Carlos Alonso Taboada
  D. Gerardo Barreiro Pombo
  D. Jesús Blanco Sierra
  D. Miguel Cacheiro Porto
  D. José A. Fraga Parafita
  D. Javier García Embudo
  Dna. Serafina García Suárez
D. Alfonso López Silvarrey Varela
Dna. Ana Martínez Bugallo
Dna. Mª Luisa Mosquera Souto
Dna. Ángeles Navasquillo Lorda
Dna. Mª José Pereira Rodríguez
D. Rafael Rodríguez Méndez
Dna. Marina Tallón Garrido
Presidente D. Pablo Parente Arias
Secretaria Dna. Carlota Czestokowa Díaz Carballada
Vogais  D. Ramón Antelo Lorenzo
  D. Luis M Antón Aparicio
  D. José Manuel Castro Pérez
  D. Venancio Chantada Abal
  D. Pablo Concheiro Coeiro
D. Fernando Cordido Carballido
D. Álvaro García-Rozado González
Dna. Mª Jesús Martín Villanueva
Dna. Carmen Montero Martínez
D. Jesús Alberto Veiga Barreiro
Presidenta Dna. Ana Martínez Bugallo
Secretaria Dna. Sonia Vieitez Carrazoni
Vogais  Dna. Concepción Andón Saavedra
  Dna. Rita Galeiras Vázquez
  D. José Antonio González Martínez
  Dna. Sara González Piñeiro
  Dna. Pilar Vilariño López-Barranco
  Dna. Mª Josefa Maira Castiñeiras
  Dna. Rosa Manteiga Pousa
Dna. Gema Mª Muñoz García
Dna. Marta Pais Sánchez
D. Alberto Pensado Castiñeiras
Dna. Carmen Pita Sánchez
Dna. Mª Inmaculada Rodríguez Calvo
D. Francisco Suárez López
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XUNTA DE PERSOAL 
MEMBROS ELECTOS
Presidenta  Dna. Mª Jesús Seijo García  
  
Secretario D. Ramón Veras Castro
CIG 
 D. Xose Camiño Soto
 Dna. Mª Josefa Camino Mosquera
 Dna. María Formoso Leis
 Dna. Isabel Golpe Montero
 Dna. Ana Lestón Gallardo
 Dna. Mª Isabel López Pena
 D. Rafael Pérez Núñez
 D. Rafael Rodríguez Méndez
 Dna. Mª Jesús Seijo García
 D. Ramón Veras Castro
CCOO 
 D. Miguel Cacheiro Porto
 Dna. Ana Cal Longueira
 Dna. Mercedes Doel Santos
 D. Javier Peteiro Cartelle
UXT 
 Dna. Mª José Calvo Orgeira
 Dna. Marisa Mosquera Souto
 Dna. Gimena Pérez Rivas
 D. Juan Evaristo Rodríguez Vázquez
 D. Antonio Manuel Seoane Pardo
USAE 
Dna. Serafina García Suárez
Dna. Teresa Raquel Lamas García
Dna. Ana M Quintas Vázquez
CESM-OMEGA
 D. César Bonome González
 D. José Javier Brañas Porto
 D. Manuel Cordido Carballido
 D. Julio Alberto Freire Pérez
 D. Manuel Adolfo Gómez Tellado
 Dna. Nuria González Cancelo
 Dna. Marina Tallón Garrido
CSI-CSIF
 Dna. Ángela Alvarado Blanco
 Dna. Inés López Carral
 Dna. Carolina Moldes Castiñeira
 D. José Suárez Guijarro
 Dna. Nuria González Cancelo
 D. José Félix Paredes Monelos
 D. Antonio Rodríguez Rodríguez
 Dna. Marina Tallón Garrido
SATSE
 Dna. Carmen López Bolaño
 Dna. Dolores Sánchez Boo
CSI-CSIF 
 Dna. Ángela Alvarado Blanco
 D. Francisco J. Blanco Sierra
 Dna. Isabel Faraldo Calvo
 D. Flavio López López
 Dna. Carolina Moldes Castiñeira
Dna. Ángela Alvarado Blanco
D. César Bonome González
D. José Javier Brañas Porto
D. Miguel Cacheiro Porto
Dna. Ana Cal Longueira
Dna. Mª José Calvo Orgeira
D. Xosé Camiño Soto
Dna. Mª Josefa Camino Mosquera
D. Manuel Cordido Carballido
Dna. Mercedes Doel Santos
Dna. María Formoso Leis
D. Julio Alberto Freire Pérez
Dna. Serafina García Suárez
D. Manuel Gómez Tellado
Dna. Nuria González Cancelo
Dna. Isabel Golpe Montero
Dna. Teresa Raquel Lamas García
Dna. Ana Lestón Gallardo
Dna. Inés López Carral
Dna. Mª Isabel López Pena
Dna. Carolina Moldes Castiñeira
Dna. Mª Luisa Mosquera Souto
D. Rafael Pérez Núñez
Dna. Gimena Pérez Rivas
D. Javier Peteiro Cartelle
Dna. Ana Mª Quintas Vázquez
D. Rafael Rodríguez Méndez
D. Juan Evaristo Rodríguez Vázquez
Dna. Mª Jesús Seijo García
D. Antonio Manuel Seoane Pardo
D. José Suárez Guijarro
Dna. Marina Tallón Garrido
D. Ramón Veras Castro
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Páx.
 46 RECURSOS FISICOS GLOBAIS
 48 DIRECTORIO DE SERVIZOS CLíNICOS
 52 RECURSOS HUMANOS GLOBAIS
 53 RECURSOS FINANCEIROS GLOBAIS
RECURSOS GLOBAIS
RECURSOS GLOBAIS
PERFIL DA ORGANIzACIÓN 
Poboación 
de referencia
 547.328 48% 52%
Profesionais









Locais de consultas 
atención especializada 
 
Boxes de urxenxias 
hospitalarias  
 
 1.420       33
 56       13     
 675.323.000 €      
 347      
 41      
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RECURSOS GLOBAIS
RECURSOS FíSICOS GLOBAIS
Área e recursos Ubicación
HOSPITALIZACIóN           
Camas hospitalización  877 215 157 97 74        1.420
Camas hotel de pacientes       31       31
URXENCIAS           
Boxes de adultos 26 2   7        35
Boxes pediátricos  6           6
Camas observación adultos 48    4        52
Camas de observación   6           6
 pediátricos
Sillóns observación adultos 48            48
ÁREA DE OBSTETRICIA           
Paritorios  3   1        4
Salas de dilatación  8   2        10
ÁREA CIRÚRXICA           
quirófanos 16 7  7 3        33
 Salas especiais cirúrxicas 2 2  6         10
Camas espertar 14 9  20 11        54
Postos readaptación ó medio    7 5        12
HOSPITAL DE DÍA
Postos médico-cirúrxico 23 11   3        37
Postos oncolóxico  30           30
Postos diálise 23    4        27
Postos dermatoloxía      1       1
Postos psiquiatría   25          25
Postos pediátrico  18           18
EQUIPOS ALTA 
TECNOLOXÍA           
RM  2    1        3
Anxiógrafos vasculares 6            6
TC helicoidal 2 1  1 1        5
Telemandos 1 1   1        3
RX convencional   2  2 1  1 1 1  1  9
RX convencional  4      2      6 
e automáticos de tórax dixital  
Ecógrafos radiodiagnóstico 7 1  4 5  2 1 1   14 35
Ortopantomógrafos 1   1        14 16
e dentáis intraorais
Mamógrafos dixitáis     2 1        3
e mamótomos    
Densitómetro óseo       1      1
Outros ecógrafos 18 11  3   3 2 1 1   39
CENTROS DE 
ATENCIóN PRIMARIA           
Centros de saúde            56 56
Consultorios            13 13
PAC (puntos de            13 13
atención continuada)
LOCAIS DE
CONSULTA EXTERNA           
Locais de consulta externa 76 79 11 63 30 2 53 10 9 5  9 347
SALAS ESPECIAIS           
Hemodinámica 3            3
Electrofisioloxía 1            1
Radioloxía intervencionista 3            3
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RECURSOS GLOBAIS
DIRECTORIO DE SERVIzOS CLíNICOS  
CHUAC
  Hospital Hospital Hospital Hospital C. espec. C. espec. C. espec. Outros
SERVIZO/UNIDADE A Coruña Teresa Herrera Oza Abente y Lago Ventorrillo  Betanzos  Carballo centros
Alergoloxía C-P-T   C-P    
Anatomia patolóxica P       
Anestesia e reanimación H- C -q H- C -q  H- C -q    
Anxioloxía e cirurxía 
vascular H- C -q       
Aparello dixetivo H- C -P-T   H- C -P    
Cardioloxía H- C -P   C-P    
Cardioloxía infantil  H- C-P      
Cirurxía cardiaca H- C -q       
Cirurxía cardiaca infantil  H- C -q      
Cirurxía maxilofacial  H- C -q  C-q    
Cirurxía pediátrica  H- C -q      
Cirurxía plástica H- C -q   H- C -q    
Cirurxía torácica H- C -q       
Cirurxía xeral e dixestiva H- C -q   H- C -q   C 
Coidados continuos 
e paliativos   H     
Coidados intensivos H       
Coidados intensivos 
neonatolóxicos  H      
Coidados intensivos 
pediátricos  H      
Criobioloxía-banco 
de tecidos  P      
Dermatoloxía    H- C -q-T    
Endocrinoloxía H- C    C   
Farmacia C-P C-P  C    
Hematoloxía e hemoterapia H- C-T C      
Hospitalización a domicilio        
Laboratorio de análise 
clínica-bioquímica  P      
Laboratorio de área  P      
Laboratorio de atención 
continuada P       
Laboratorio de 
hemetoloxía-hemoterpia  P      
H. Hospitalización  /  C. Consultas externas  /  T. Tratamentos/Hospital de día  /  P. Probas diagnósticas/Terapéuticas / Q. Cirurxía
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  Hospital Hospital Hospital Hospital C. espec. C. espec. C. espec. Outros
SERVIZO/UNIDADE A Coruña Teresa Herrera Oza Abente y Lago Ventorrillo  Betanzos  Carballo centros
Laboratorio de inmunoloxía  P      
Laboratorio de microbioloxía P P      
Laboratorio de xenética  P      
Lesionados medulares H- C       
Medicina interna 1 H- C-T       
Medicina interna 2 H- C-T   H- C  C  
Medicina interna 
enfermidades infecciosas H- C      
Medicina preventiva 
e saúde pública C-P C     
Nefroloxía H- C-T    C   
Neonatoloxía  H- C      
Neumoloxía H- C-P-T   C    
Neurocirurxía H- C -q C      
Neurofisioloxía clínica P P      
Neuroloxía H- C-T    C   
Obstetricia  H- C-q-P   C-P C C 
Oftalmoloxía  H- C -q-P  q C  C 
Oncoloxía H C-T      
Otorrinolaringoloxía  H- C -q-P  H- C -q C   
Pediatría  H- C-P-T      
Psiquiatría C C H-C-T  C C C C C
queimados H- C-q       
Radiodiagnóstico P P P P P P P P
Rehabilitación   H- C-T  C   
Rehabilitación infantil  C-T      
Reumatoloxía H- C-T C   C C C 
Transfusións P       
Traumatoloxía e cirurxía 
ortopédica H- C -q   H-q C C C 
Traumatoloxía infantil  H- C -q      
Uroloxía H- C -q-T C-P  H- C -q C-P   
Urxencias        
Xinecoloxía  H- C -q-P-T  C-q C-P C C C
[DIRECTORIO DE SERVIzOS CLíNICOS]  
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HOSPITAL VIRXE DA XUNQUEIRA
ATENCIÓN PRIMARIA
SERVIZO/UNIDADE HVX
Anestesia e reanimación C-q
Aparello dixestivo C-P
Cirurxía xeral e dixestiva H-C-q





Hemetoloxía e hemoterapia C-T-P
Hospitalización a domicilio H
Laboratorio de análise clínica-bioquímica P
Medicina interna  H-C
Mendicina preventiva e saúde pública C
SERVIZO Medicina de familia Pediatría PAC* Odontoloxía Enfermaría Matronas Fisioterapia Farmacia Traballo social Hixiene dental
SAP A Coruña - Abente y Lago          
SAP A Coruña - Adormideras         
SAP A Coruña - Casa do Mar          
SAP A Coruña - Elviña - Mesoiro          
SAP A Coruña - Federico Tapia          
SAP A Coruña - Labañou          
SAP A Coruña - Matogrande          
SAP A Coruña - Monte Alto - A Torre          
SAP A Coruña - O Castrillón          
SAP A Coruña - O Ventorrillo          
SAP A Coruña - Os Mallos          
SAP A Coruña - Os Rosales         
SAP A Coruña - San José A         
SAP A Coruña - San José B          
SAP A Laracha - Cerceda         
SAP Abegondo - Oza - Cesuras         
SAP Arteixo          
SAP Betanzos - Aranga - Coirós - Irixoa          
SAP Cambre - Carral          
SAP Carballo - Malpica - Coristanco          
SAP Cee - Corcubión - Dumbría - Fisterra - Muxía          
SAP Culleredo          
SAP Curtis - Teixeiro - Sobrado - Vilasantar         
SAP Miño - Paderne - Vilarmaior         
SAP Oleiros          
SAP Ponteceso - Cabana - Laxe         
SAP Sada - Bergondo          
SAP Vimianzo - Camariñas - Zas         
[DIRECTORIO DE SERVIzOS CLíNICOS]  
H. Hospitalización  /  C. Consultas externas  /  T. Tratamentos/Hospital de día  /  P. Probas diagnósticas/Terapéuticas / Q. Cirurxía
* O PAC da Casa do Mar engloba os 14 servizos do concello de A Coruña.
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SERVIZO Medicina de familia Pediatría PAC* Odontoloxía Enfermaría Matronas Fisioterapia Farmacia Traballo social Hixiene dental
SAP A Coruña - Abente y Lago          
SAP A Coruña - Adormideras         
SAP A Coruña - Casa do Mar          
SAP A Coruña - Elviña - Mesoiro          
SAP A Coruña - Federico Tapia          
SAP A Coruña - Labañou          
SAP A Coruña - Matogrande          
SAP A Coruña - Monte Alto - A Torre          
SAP A Coruña - O Castrillón          
SAP A Coruña - O Ventorrillo          
SAP A Coruña - Os Mallos          
SAP A Coruña - Os Rosales         
SAP A Coruña - San José A         
SAP A Coruña - San José B          
SAP A Laracha - Cerceda         
SAP Abegondo - Oza - Cesuras         
SAP Arteixo          
SAP Betanzos - Aranga - Coirós - Irixoa          
SAP Cambre - Carral          
SAP Carballo - Malpica - Coristanco          
SAP Cee - Corcubión - Dumbría - Fisterra - Muxía          
SAP Culleredo          
SAP Curtis - Teixeiro - Sobrado - Vilasantar         
SAP Miño - Paderne - Vilarmaior         
SAP Oleiros          
SAP Ponteceso - Cabana - Laxe         
SAP Sada - Bergondo          











Traumatoloxía e cirurxía ortopédica H-C-q
Uroloxía H-C-q-P
Xinecoloxía H-C-q-P
[DIRECTORIO DE SERVIzOS CLíNICOS]  




 CHUAC H.V. Xunqueira At. Primaria Totais
Persoal directivo  - - - 21
Persoal facultativo 1.021 72 624 1.717
Coordinador admisión 1   1
Coordinador urxencias 1   1
Xefes de servizo 32  28 60
Xefes de sección 14 3  17
Xefes de unidade   4 4
FEAS 668 57  725
Farmacéuticos AP   15 15
Médicos admisión 8   8
Médicos urxencias 54 11 72 137
Médicos xeneralistas 0 1  1
Médicos de familia - novo modelo   337 337
Médicos de cota 9  23 32
Odontólogos AP    19 19
Pediatras AP - novo modelo   58 58
Pediatras AP - cota   6 6
Psicólogos    0
Técnicos de saúde AP   1 1
Residentes 234  61 295
Persoal sanitario non facultativo 3.250 209 523 3.982
Secretaria Escola Enfermaría 1   1
Supervisoras de área 9 1  10
Supervisoras de unidade 69 5  74
Coordinadoras de servizo AP   19 19
Coordinadora área fisioterapia   1 1
Matronas  36 8 19 63
Matronas de cota   14 14
Matronas en formación 6   6
Enfermeiros/as 1623 93 354 2.070
Enfermeiros/as cota   27 27
Enfermeiros/as saúde mental 3   3
Enfermeiros en formación 21  10 31
Fisioterapeutas 46 2 32 80
Profesores Escola Enfermaría 2   2
Terapeutas ocupacionais 15   15
Logopedas 5   5
Técnicos especialistas 247 19 19 285
Técnicos de farmacia 37 2  39
Auxiliares de enfermaría 1130 79 28 1.237
Persoal non sanitario 1.294 38 407 1.739
Función administrativa 395 35 67 497
Mantemento 70  1 71
Hostalería 412  3 415
Orde interna 381  319 700
Traballo social  15 1 14 30
Outros 14   14
Informáticos 7 2 3 12
Persoal funcionario 28 0 0 28
Xefes de servizo 1   1
Xefes de sección 1   1
Xefes de negociado 5   5
Función administrativa 10   10
Posto base D 3   3
Persoal subalterno 1   1
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[RECURSOS HUMANOS GLOBAIS]  
Operadores 1   1
Escala de letrados 6   6
Persoal laboral 3 0 0 3
Persoal técnico superior 2   2
Cociñeiros 1   1
Persoal convenio universidade 13 0 0 13
Xefes de servizo 1   1
Xefes de sección 2   2
Adxuntos 3   3
Director Escola Enfermaría 1   1
Profesor escola 1   1
Fisioterapeutas 5   5
Total persoal 5.609 319 1.554 7.503
PERSOAL DE EMPRESAS      
DE SERVIzOS CONCERTADOS 480 56 55 606
Almacén e destribución de productos sanitarios    15
Arquivo 33   33
Electromediciña 15 1  16
Limpeza 290 17 32 339
Mantemento 24 6  30
Movimento mobiliario e aparataxe 2   2
Restauración  11  11
Seguridade (tecnoloxía) 1   1
Seguridade (vixiancia) 54 5 15 74
Transporte de comida 5   5
Transporte de mostras 7 2 8 17
Transporte e distribución de roupa 13   13
Transporte intercentros 6   6










Gasto anual por capítulos 2015
 Totais
Gasto capítulo I  305.739     
Gasto capítulo II  225.542     
Gasto capítulo IV  143.341     
Gasto capítulo VI  701     
TOTAIS  675.323       
En miles de euros
Ingresos por prestación de servizos
 Totais
Facturacion  12.058     
Ingresos  12.040     
En miles de euros
Páx.
 56 ATENCIÓN PRIMARIA
 56 HOSPITALIZACIÓN
 58 CIRURXíA
 60 CIRURXíA MAIOR AMBULATORIA
 65 CONSULTAS EXTERNAS ATENCIÓN    
  ESPECIALIZADA
 67 HOSPITAIS DE DíA
 68 HOTEL DE PACIENTES
 69 HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO
 70 CMBD DE HOSPITALIZACIÓN
ACTIVIDADE GLOBAL
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 177.123          394.302   
 382       52.345        
 2.862         
 44.600         
ACTIVIDADE GLOBAL
ACTIVIDADE GLOBAL




Demanda  2.107.172      269.523      49.217       612.970      50.609        15.953       6.732      22.705      3.134.881 
Programada  43.965       61.319      40.054       905.774      26.951      83.687       1.312      15.840      3.944      1.182.846 
Receitas  423.631       6.439              430.070  
TOTAL  2.574.768      337.281      89.271      1.518.744      77.560      83.687      17.265      22.572      26.649      4.747.797 
 Medicina       
 de familia Enfermaría Totais 
Urxencias en PAC   250.115       144.187      394.302                   
  Actividade
Espirometrías 4.295  
MAPA 2.813  
Programa do tabaco 856  
Programa da muller 78.598  
Retinografías dixitáis 4.996  
Ecografía 
 Medicina familia   2.857  
Cirurxía menor 
 Medicina familia  7.725  
 Pediatría  248  
 Odontoloxía  4.685  
Actividade grupal 
 Educación maternal  12.052  
 Escola de costas  992  
  Actividade
 Outra actividade grupal fisioterapia  9.640  
 Traballo social  129  
Teleconsultas 
 Cardioloxía   42  
  Cirurxía vascular   157  
  Dermatoloxía   3.369  
  Endocrinoloxía   1.237  
  Hematoloxía   218  
  Oftalmoloxía   1.427  
 Psiquiatría   225  
  Radioloxía   1.050  
  Outras   48  
HOSPITALIzACIÓN
Actividade
INGRESOS CHUAC H.V. Xunqueira
Totais  41.463       3.137   
Programados  8.600       591   
Urxentes de urxencias  26.641       2.377   
Outras áreas asistenciais  5.588       155   
Traslado dende outro Hospital  634       14    
  
ALTAS CHUAC H.V. Xunqueira
Totais   41.424       3.147   
Fin de coidados   38.786       2.829   
Por traslado   444       95   
Voluntarias   184       3   
Éxitus   2.010       220     
ESTADÍAS CHUAC H.V. Xunqueira
Estadías 380.526 17.749
Pacientes 41.424 3.137
INDICADORES CHUAC H.V. Xunqueira
Estadía media 9,18 5,66
índice ocupación 78,30% 65,71%
Rotación 30,76 41,28
Frecuentación do área* 81,75‰ 79,14‰
Taxa mortalidade 4,85% 6,99%
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EVOLUCIóN MENSUAL ANO 2015
CHUAC
 Ingresos Estadías E.M. I. ocupación
Xan 3.502 33.515 9,6 80,4%
Feb 3.389 31.693 9,4 84,2%
Mar 3.792 35.154 9,3 84,3%
Abr 3.575 32.635 9,1 80,9%
Mai 3.547 32.603 9,2 78,2%
Xuñ 3.429 30.955 9,0 76,7%
Xull 3.253 30.123 9,3 72,2%
Ago 3.060 29.273 9,6 70,2%
Sep 3.400 30.413 8,9 75,4%
Out 3.624 33.148 9,1 79,5%
Nov 3.504 32.388 9,2 80,3%
Dec 3.388 32.489 9,6 77,9%
TOTAL 41.463 384.389 9,3 78,3%
H. VIRXE DA XUNQUEIRA
 Ingresos Estadías E.M. I. ocupación
Xan 347 1.904 5,5 83,0%
Feb 258 1.477 5,7 71,3%
Mar 284 1.693 6,0 73,8%
Abr 242 1.592 6,6 71,7%
Mai 241 1.313 5,4 57,2%
Xuñ 251 1.339 5,3 60,3%
Xull 267 1.546 5,8 67,4%
Ago 246 1.233 5,0 53,7%
Sep 263 1.486 5,7 66,9%
Out 263 1.455 5,5 63,4%
Nov 228 1.233 5,4 55,5%
Dec 247 1.478 6,0 64,4%

























Xan Feb Mar Abr Mai Xuñ Xull Ago Set Out Nov Dec
 CHUAC   H. Virxe da Xunqueira
[HOSPITALIzACIÓN]  
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CIRURXíA
Actividade
INTERVENCIóNS CHUAC H. Virxe da Xunqueira At. Primaria
Programadas 21.948 3.016 -
   - Cirurxía ambulatoria   
     c. maior ambulatoria 7.962 1.621 -
     c. menor ambulatoria 3.012 688 -
   - Cirurxía con ingreso 10.974 707 -
Suspendidas 1.377 163 -
Urxentes 5.722 348 -
Total intervencións en quirófano 27.670 3.364 -
Intervencións en salas especiais 5.917 160 14.620
Intervencións salas de radioloxía 704 - -
TOTAL INTERVENCIÓNS 34.291 3.524 14.620
Intervencións
Tipos anestesia
 CHUAC   H. Virxe da Xunqueira
 CHUAC   H. Virxe da Xunqueira
TIPO ANESTESIA  CHUAC H. Virxe da Xunqueira
Xeral  12.273 707
Rexional  4.639 852
Local  13.194 1.753
Sedación  1.563 136
INDICADORES CHUAC H. Virxe da Xunqueira At. Primaria
Rendemento cirúrxico 76,7% 82,0% -
Taxa de anulación 5,9% 5,1% -
E.M. preoperatoria GNA  2,57      0,85 -
Intervencións programadas/día 111,6 13,6 59,0



























 Programadas Urxentes Total CHUAC
Xan 1.614 459 2.073
Feb 1.783 425 2.208
Mar 2.076 495 2.571
Abr 2.002 432 2.434
Mai 2.052 495 2.547
Xuñ 2.120 489 2.609
Xull 1.706 545 2.251
Ago 1.233 482 1.715
Sep 1.846 465 2.311
Out 2.024 464 2.488
Nov 1.960 481 2.441
Dec 1.532 490 2.022
TOTAL 21.948 5722 27.670
 
H. VIRXE DA XUNQUEIRA
 Programadas Urxentes Total HVX
Xan 291 37 328
Feb 257 25 282
Mar 265 34 299
Abr 247 29 276
Mai 260 20 280
Xuñ 261 30 291
Xull 229 39 268
Ago 194 33 227
Sep 237 22 259
Out 272 40 312
Nov 266 14 280
Dec 237 25 262
TOTAL 3.016 348 3.364
[CIRURXíA]  
Evolución mensual total intervencións
TME estrutural
















Xan  83,2       40,1  
Feb  82,4       36,4  
Mar  78,7       35,0  
Abr  78,7       41,1  
Mai  74,0       41,4  
Xuñ  68,2       40,2  
Xull  78,1       46,3  
Ago  93,3       59,1  
Sep  93,9       51,7  
Out  91,3       47,1  
Nov  83,3       40,5  
Dec  81,8       39,9  
EVOLUCIóN MENSUAL TEMPO MEDIO ESPERA LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL
  CHUAC H.V.X.
Taxa necropsias 6,51% 2,35%
Taxa de cesáreas 20,82% 28,64%
Taxa de epidurais 80,02% 60,51%
  CHUAC H.V.X.
Prevalencia pacientes infecc. nosocomial 7,03% 4,65%
Prevalencia infección cirúrxica 
 en cirurxía limpa 4,59% 20,0%
INDICADORES DE CALIDADE
 CHUAC   H. Virxe da Xunqueira
EVOLUCIóN MENSUAL DAS INTERVENCIóNS REALIZADAS EN QUIRóFANO 2015
ACTIVIDADE GLOBAL
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CIRURXíA MAIOR AMBULATORIA
PROCESOS CHUAC H. Virxe da Xunqueira Totais
Cirurxía de cataratas 1.237 501 1.738
Exérese de carcinoma cutáneo 1.033 137 1.170
Biopsia prostática de saturación con sedación 567 30 597
Reparación de hernia inguinal ou femoral 420 57 477
Conización de colo uterino 422 39 461
Liberación do túnel carpiano 379 62 441
Cirurxía de glaucoma 247 7 254
Vitrectomía 245  245
Circuncisión 192 26 218
Histeroscopia diagnóstica 116 67 183
Artroscopia de xeonllo 88 62 150
Biopsia muscular e cutánea 56 94 150
Fasciotomía-fasciectomía (Dupuytren) 138 8 146
Ganglionectomía 133 7 140
Procedementos sobre hemorroides 127 5 132
Reparación de hernia umbilical ou epigástrica 98 28 126
Extracción cirúrxica de cordais con anestesia xeral 121  121
Tratamento cirúrxico do dedo en resorte 110 11 121
Escisión de ciste pilonidal-fístula sacrococcixea 85 35 120
Extirpación de lesión-tumoración de mama 93 11 104
Cirurxía sobre palpebra 36 52 88
Tenotomía percutánea en idade pediátrica 84  84
Adenoidectomía 77 2 79
Extracción de material de osteosíntese 57 22 79
Hidrocelectomía 75  75
Operacións sobre tendóns 63 12 75
Desprendemento retiniano 74  74
Escisión ou corrección de Hallux Valgus 65 9 74
Cirurxía endoscópica nasosinusal 69 3 72
queratoplastia 69  69
Amigdalectomía con adenoidectomía 64  64
Incisión ou extirpación de fístula anal-perianal 47 13 60
Septoplastia 46 12 58
Cirurxía unidade ungueal 22 34 56
Artroscopia de ombro 55  55
Colecistectomía laparoscópica 41 12 53
Reparación de hernia incisional-eventración 48 5 53
Tratamento da anquiloglosia 48 3 51
ACTIVIDADE GLOBAL
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Dacriocistorrinostomía endoscópica 48  48
Miringotomía con inserción de tubos 38 9 47
Reparación de dedo en martelo 40 6 46
Incisión ou extirpación de fisura anal-perianal 29 8 37
Timpanoplastia 37  37
Vermellectomóa de labio 36 1 37
Dacriocistorrinostomóa (DCR) 35  35
Vasectomía 34  34
Cirurxía de corrección de estrabismo 32  32
Ligadura e extirpación de veas varicosas en membros inf.  32 32
Escisión de pterigion 1 30 31
Amigdalectomía 28 2 30
Tratamento cirúrxico de tumor benigno maxilar 30  30
Polipectomía histeroscópica  29 29
Desbridamento escisional de ferida, infección ou queimadura 7 21 28
Varicocelectomía 28  28
Estapedectomía 27  27
Reparación-reconstrución de pel e tecido subcutáneo 27  27
Descompr. ou lise de adher. de nervios-ganglios periféricos 24 1 25
Orquidopexia bilateral 25  25
Reparación-reconstrución de pezón 24 1 25
Exérese de tumoración partes blandas dedos de mans e pes 8 15 23
Miringoplastia 23  23
Reparación de blefaroptose 16 7 23
Sinovectomía en man, dedo de man e pulso 20 1 21
Microcirurxía endoscópica de larinxe 15 4 19
Revisión de cicatrices con z plastia 18 1 19
Escisión-reparación de lesión de uretra 18  18
Uretrotomía-meatotomía uretral 15 1 16
Escisión de ciste de epididimo 15  15
Exérese-marsupialización de ránula 13 1 14
Septorrinoplastia 14  14
Escisión local de lesión ósea 7 6 13
Cirurxía da vulva e labios menores en idade pediátrica 9 3 12
Cistectomía maxilar 12  12
Amputación de dedo da man 11  11
Exérese de anxioma e linfanxioma de gran tamaño 2 9 11
Incisión-escisión de vulva-perineo 10 1 11
Plastia-enxerto cutáneo 11  11
[CIRURXíA MAIOR AMBULATORIA]  
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Reparación de ectropión-entropión 5 6 11
Resección transuretral (RTU) de vexiga 11  11
Tratamento cirúrxico de bridas e tabiques vaxinais 11  11
Ganglio centinela 5 5 10
Inserción de prótese testicular 9  9
Operacións sobre glándula de Bartholin 8 1 9
Reconstrución mamaria 9  9
Inxección endovesical de toxina botulínica 8  8
Orquidopexia unilateral 8  8
Reparación de lagoftalmos 8  8
Biopsia aberta de testículo 6  6
Escisión (ciste-tumor benigno) lesión de pavillón auricular 6  6
Inxección endovesical de axentes Bulking 6  6
Mediastinoscopia-biopsia 4 2 6
Tratamento do ciste de Cola de Cella  6 6
Biopsia ósea 5  5
Bursectomía 2 3 5
Cirurxía sobre o polo anterior do ollo (agás glaucoma) 4 1 5
Escisión-destrución de nervio cranial ou periférico 5  5
Exérese de condilomas anais gran tamaño 2 3 5
Reparación de dedo do pe en garra 2 3 5
Revisión de muñón de amputación 4 1 5
Artroplastia-reparación de man, dedo da man e pulso 3 1 4
Escisión de ciste branquial 4  4
Frenectomía lingual-labial 4  4
Plicatura de corpos cavernosos (Nesbit) 4  4
Reparación de hipospadias 4  4
Reparación de rectocele masculino 4  4
Artrodese interfalánxicas 3  3
Cirurxía da incontinencia urinaria de estrés feminina 3  3
Desbridamento-escisión de lesión de parede abdominal 2 1 3
Epifisiódese en idade pediátrica 3  3
Esterilización tubárica laparoscópica 1 2 3
Exérese de condiloma vulvo-vaxinal de gran tamaño 3  3
Exérese lesión pel-tec. cel. subcut. en idade pediátrica 3  3
Inxección de axente esclerosante en vea  3 3
Legrado uterino  3 3
Mamoplastia de redución e mastectomía subcutánea 3  3
Polipectomía endosc. de rectosigmoide en idade pediátrica 3  3
[CIRURXíA MAIOR AMBULATORIA]  
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Reparación de cistocele 2 1 3
Reparación de córnea 3  3
Resección de cicatrices queloideas en idade pediátrica 2 1 3
Braquiterapia intersticial  2 2
Cirurxía reconstrutiva de labios 2  2
Cirurxía reconstrutiva e refractiva sobre córnea 2  2
Destrución de lesión coriorretinal 2  2
Epididimectomía 2  2
Escisión de fístula preauricular 2  2
Escisión de lesión de pene 1 1 2
Esterilización histeroscopica (Essure) 2  2
Evisceración de globo ocular 2  2
Exérese de nódulos linfáticos axilares 1 1 2
Extirpación de ciste tirogloso 2  2
Extirpación laparoscópica de ciste de ovario  2 2
Extracción de lesión maxilar de orixe dentaria 2  2
Liberación de canal epitrocleo-olecraniano  2 2
Litotricia endoscopica vesical 1 1 2
Resección transuretral (RTU) de próstata por laser 2  2
Retirada de cateter venoso central en idade pediátrica 2  2
Tumorectomía oral en tumores benignos non invasivos 1 1 2
Turbinectomía-turbinoplastia 1 1 2
Vaxinoplastia ou reparación de vaxina 2  2
Ablación endometrial histeroscópica 1  1
Alineación metatarsal 1  1
Amputación de dedo do pe  1 1
Artroscopia de man e dedo da man 1  1
Artroscopia de nocello  1 1
Artroscopia de pulso 1  1
Biopsia peritoneal laparoscópica 1  1
Cirurxía de rinofima 1  1
Cistectomía de glándula salival  1 1
Dacriocistectomía 1  1
Decorticación endoscópica de cordas vocais 1  1
Enucleación do globo ocular con-sen implante  1 1
Escisión de carúncula uretral 1  1
Escisión-peche de fístula branquial 1  1
Extracción de tubo de miringotomía 1  1
Fístula arteriovenosa para diálise  1 1
[CIRURXíA MAIOR AMBULATORIA]  
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[CIRURXíA MAIOR AMBULATORIA]  
PRINCIPAIS PROCESOS DE CMA 





Liberación do tunel carpiano
Conización de colo uterino
Reparación de hernia inguinal ou femoral
Biopsia prostática de saturación con sedación
Exérese de carcinoma cutáneo
Cirurxía de cataratas
0 500 1000 1500 2000
Implante mamario 1  1
Inserción de estimulador de crecemento óseo  1 1
Instilación de medicación intratimpánica 1  1
Laparoscópia exploradora  1 1
Linfadenectomía  1 1
Mastectomía parcial  1 1
Miomectomía histeroscópica  1 1
Proctosigmoidoscopia ríxida en idade pediátrica 1  1
Radiofrecuencia de cornetes 1  1
Relaparotomía 1  1
Reparación cirúrxica de colo uterino  1 1
Reparación de rectocele feminino 1  1
Resección submucosa de tabique nasal  1 1
TOTAIS 7.962 1.621 9.583
ACTIVIDADE GLOBAL
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Actividade
CONSULTAS CHUAC H. V. Xunqueira
Total consultas externas 659.678 63.578
Consultas primeras 194.311 21.433
Consultas sucesivas  465.367 42.145
Consultas en que non acuden 
 os pacientes 68.757 5.485
Consultas primeras procedentes 
 de At. Primaria 141.682 16.348
Altas en consulta 156.038 16.785
 
INDICADORES CHUAC H. V. Xunqueira
Relación sucesivas/primeras 2,39 1,97
Consultas por día 2.660 256
Consultas primeras procedentes 
 de At. Primaria 72,9% 76,3%
Consultas de alta /
 Consultas primeras 80,3% 78,3%
Taxa de consultas 
 non realizadas 9,7% 8,3%
Consultas 2015
  Hospital Hospital Hospital Hospital C. espec. C. espec. C. espec. Outros TotaL
FÍSICOS A Coruña Teresa Herrera Abente y Lago Oza Ventorrillo  Betanzos  Carballo centros CHUAC H.V.X.
Salas consultas  76 79 63 11 53 9 10 16 317 30
CONSULTAS EXTERNAS ATENCIÓN ESPECIALIzADA
Recursos
 Hospital Hospital Hospital Hospital C. espec. C. espec. C. espec. TotaL
HUMANOS A Coruña Teresa Herrera Abente y Lago Oza Ventorrillo  Betanzos  Carballo CHUAC H.V.X.
Supervisoras  
 de área 1    1   2 
Supervisoras  
 de unidade 1 1 1  1   4 1
Tecnicos Función   
 ADVA  1  1    2 
Enfermeras 17 15 24  24 1 1 82 1
Auxiliares  
 de enfermaría 21 15 19 3 24 1 3 86 7
Matronas  1   1   2 5
Aux. administrativos 11 8 10 1 25 1 2 58 6
TOTAIS 51 41 54 5 76 3 6 236 20
Primeiras 29%Sucesivas 71%
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EVOLUCIóN MENSUAL CONSULTAS 2015
CHUAC
 Primeiras Sucesivas Total CHUAC
Xan 15.189 35.634 50.823
Feb 16.637 37.599 54.236
Mar 18.373 42.089 60.462
Abr 17.624 41.597 59.221
Mai 17.579 41.344 58.923
Xuñ 18.289 44.314 62.603
Xull 15.213 36.740 51.953
Ago 11.234 26.041 37.275
Sep 14.912 36.266 51.178
Out 17.581 44.105 61.686
Nov 17.154 42.569 59.723
Dec 14.526 37.069 51.595
TOTAL 194.311 465.367 659.678
H. VIRXE DA XUNQUEIRA
 Primeiras Sucesivas Total CHUAC
Xan 1.631 3.166 4.797
Feb 1.954 3.379 5.333
Mar 2.003 3.839 5.842
Abr 1.636 3.599 5.235
Mai 1.829 3.602 5.431
Xuñ 1.893 3.929 5.822
Xull 1.814 3.612 5.426
Ago 1.204 2.547 3.751
Sep 1.793 3.524 5.317
Out 1.919 3.805 5.724
Nov 1.929 3.681 5.610
Dec 1.828 3.462 5.290
TOTAL 21.433 42.145 63.578
[CONSULTAS EXTERNAS ATENCIÓN ESPECIALIzADA]















H Teresa Herrera 14%
HU A Coruña 20%
Outros 2%




H Virxe Xunqueira 9%
CONSULTAS POR CENTRO 2015
 Primeras Sucesivas Totais
H.U. A Coruña   22.257       119.504      141.761  
 H. Teresa Herrera   17.722       86.402      104.124  
 H. Oza   6.337       10.511       16.848  
 H. Abente y Lago   50.260       105.052      155.312  
 C.E. Ventorrillo   73.933       102.107      176.040  
 C.E. Carballo   10.804       16.421       27.225  
 C.E. Betanzos   6.697       10.540       17.237  
 H. Virxe da Xunqueira   21.433       42.145       63.578  
 Centros de At. Primaria   6.301         14.830       21.131  













Hospital Marítimo de Oza
Hospital Virxe da Xunqueira
Hospital Abente y Lago
 Nº postos Persoal Actividade 
 Camas Sillóns Enfermeiras Aux. enfermaría Aux. ADVA Celadores sesións 2015
Médico-cirúrxico  3       20       5       3         12.459     
Diálise  5       19       16       14       1 (*)   1 (*)   12.783      
 Nº postos Persoal Actividade 
 Camas Sillóns Enfermeiras Aux. enfermaría Aux. ADVA Celadores sesións 2015
Pediátrico  10       8       1          3.940     
Oncolóxico  4       26       8       5         21.280     
Cirúrxico adultos  15        1       1         1.279    
 Nº postos Persoal Actividade 
 Camas Sillóns Enfermeiras Aux. enfermaría Aux. ADVA Celadores sesións 2015
Psiquiátrico   25             4         2.974    
 Nº postos Persoal Actividade 
 Camas Sillóns Enfermeiras Aux. enfermaría Aux. ADVA Celadores sesións 2015
Médico-cirúrxico  3       2       1         2.812     








 Nº postos Persoal Actividade 
 Cabinas Enfermeiras Aux. enfermaría Aux. ADVA Celadores sesións 2015
Dermatolóxico (Láser+PUVA)  1       2          5.884     
* Media xornada
SESIóNS POR HOSPITAL DE DÍA
0 5000 20000 2500010000 15000
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Supervisora de unidade*    Dna. Olga Coroas López  
Aux. enfermaría   1  
Celadores   6  
Pinches   3  
Limpadoras  5  
FÍSICOS 2015
Camas   30  
 2015
Total ingresos  830  
Total estadías  4.722  
Total altas  836  
Fin de coidados  750  
Traslado a outros centros  67  
Altas voluntarias  -  
Exitus  1  
Traslado a outros servizos  18  
INDICADORES
índice ocupación 43,1%
Estadía media  5,7  
Indice de rotación  27,7  















* Compartida con Hospitais de día oncolóxico e médico cirúrxico. 
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XEFE SECCIÓN D. Luciano Vidán Martínez





H. VIRXE DA XUNQUEIRA
HUMANOS 






    % sobre  
GRD Descrición do GRD Altas total
 321 INFECCIÓNS DE RIL E TRATO 
  URINARIO IDADE>17 SEN CC 68 6,5%
 320 INFECCIÓNS DE RIL E TRATO 
  URINARIO IDADE>17 CON CC 61 5,8% 
 127 INSUFICIENCIA CARDíACA E CHOQUE 58 5,5%
 569 TRAST. DE RIL E TRATO URINARIO AGÁS 
  INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAIOR 56 5,3%
 541 NEUMONIA SIMPLE E OUT TRAST.
  RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITE 
  E  ASMA CON CC MAIOR 53 5,0%
 101 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE 
  APARELLO RESPIRATORIO CON CC 43 4,1% 
 88 ENFERMIDADE PULMONAR 
  OBSTRUTIVA CRÓNICA 33 3,1%
 89 NEUMONIA SIMPLE E PLEURITE
  IDADE>17 CON CC 29 2,8% 
 203 NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA 
  HEPATOBILIAR OU DE PÁNCREAS 27 2,6% 
 544 ICC E ARRíTMIA CARDíACA CON CC MAIOR 26 2,5% 
  TOTAIS 1.050 100,0% 
    % sobre  
GRD Descrición do GRD Altas total
 271 ULCERAS CUTÁNEAS 15 5,6%
 321 INFECCIÓNS DE RIL E TRATO URINARIO 
  IDADE>17 SEN CC 14 5,2%
 463 SIGNOS E SíNTOMAS CON CC 14 5,2%
 102 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE APARELLO 
  RESPIRATORIO SEN CC 13 4,8%
 466 CUIDADOS POSTERIORES SEN HISTORIA 
  DE NEO. MALIGNA COMO DIAG. SECUNDARIO 13 4,8%
 203 NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA 
  HEPATOBILIAR OU DE PÁNCREAS 11 4,1%
 101 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE APARELLO 
  RESPIRATORIO CON CC 10 3,7%
 320 INFECCIÓNS DE RIL E TRATO URINARIO 
  IDADE>17 CON CC 10 3,7%
 541 NEUMONíA SIMPLE E OUT 
  TRAST. RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITE 
  E ASMA CON CC MAIOR 10 3,7%
 82 NEOPLASIAS RESPIRATORIAS 9 3,3%
  TOTAIS 269 100,0%
Actividade




Hospitalización a domicilio 54
Consultas externas hospital 79
Cir. maior ambulatoria 12
TOTAIS 1.010
 CHUAC H.V. XUNQUEIRA
Total ingresos no domicilio 1.010 255
Total estadías no domicilio 12.320 8.026
Total altas 1.050 269
Fin de coidados 801 -
Ingresos no Hospital 38 -
Outros motivos 74 213
Exitus 137 56
Visitas realizadas facultativos 5.470 2.517
Visitas realizadas enfermería 8.381 1.853
Interconsultas 229 -
INDICADORES  
Estadía media 12,20 31,47
Taxa de mortalidade 13% 21%
Visitas facultativo/paciente 5,4 9,9
Visitas enfermeira/paciente 8,3 7,3
Casuística HVX
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CMBD DE HOSPITALIzACIÓN
CHUAC
Calidade das bases de datos






GRD Descrición do GRD Episodios E.M. Peso
 373 PARTO VAXINAL SEN COMPLICACIÓNS 1.701 3,04 0,59
 541 NEUMONíA SIMPLE E OUT. TRAST. RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITE E ASMA CON CC MAIOR 1.285 10,64 2,22
 127 INSUFICIENCIA CARDíACA E CHOQUE 839 7,42 1,30
 886 OUTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SEN PROCEDEMENTO CIRÚRXICO 706 1,94 0,54
 014 ICTUS CON INFARTO 509 13,22 1,67
 544 ICC E ARRITMIA CARDíACA CON CC MAIOR 505 9,3 3,30
 088 ENFERMIDADE PULMONAR OBSTRUTIVA CRÓNICA 483 8,2 1,06
 089 NEUMONíA SIMPLE E PLEURITE IDADE >17 CON CC 437 8,5 1,18
 818 SUBSTITUCIÓN DE CADEIRA AGÁS POR COMPLICACIÓNS 419 11,3 3,15
 101 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE APARELLO RESPIRATORIO CON CC 410 8,4 0,99
 372 PARTO VAXINAL CON COMPLICACIÓNS 386 4,0 0,69
 853 PROCED. CARDIOVASC. PERCUTÁNEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, CON IAM 383 5,0 3,51
 629 NEONATO, PESO AO NACER >2.499 G, SEN P. CIR. SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL 374 2,2 0,22
 430 PSICOSE 371 21,2 1,38
 494 COLECISTECTOMíA LAPAROSCÓPICA SEN EXPLORAC. CONDUTO BILIAR SEN CC 371 3,1 1,09
 105 PROC. SOBRE VALV. CARDíACAS E OUTROS PROC. CARDIOTORÁCICOS MAIORES SEN CAT. CARD 370 10,1 5,91
 125 TRAST. CIRCULATORIOS AGÁS IAM, CON CATETERISMO SEN DIAG. COMPLEXO 364 3,7 1,10
 381 ABORTO CON DILATACIÓN E LEGRADO, ASPIRACIÓN OU HISTEROTOMíA 340 2,1 0,76
 371 CESÁREA, SEN COMPLICACIÓNS 304 4,6 0,88
 533 OUTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIÓNS E CEFALEA CON CC MAIOR 298 29,4 4,16
 557 TRASTORNOS HEPATOBILIARES E DO PÁNCREAS CON CC MAIOR 286 17,1 3,85
 208 TRASTORNOS DO TRATO BILIAR SEN CC 281 8,1 0,72
 167 APENDICECTOMíA SEN DIAGNÓSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SEN CC 279 3,4 0,93
 569 TRAST. DE RIL E TRATO URINARIO AGÁS INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAIOR 253 13,8 1,74
 211 PROC. DE CADEIRA E FEMUR AGÁS ARTICULACIÓN MAIOR IDADE >17 SEN CC 248 13,1 2,08
 
  SUMA 12.202   
  SUMA TOTAL 41.424 9,2 2,11
ACTIVIDADE GLOBAL
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ACTIVIDADE GLOBAL
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[CMBD DE HOSPITALIzACIÓN • CHUAC]  
Diagnósticos principais por capítulos da CIE-9-MC
Diagnósticos principais máis frecuentes
Capítulo D. principal Episodios Porcentaxe E.M.
ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 812 2,0% 14,9
NEOPLASIAS 5.032 12,1% 10,9
ENF. ENDOCRINAS, NUTRICIONAIS, METABÓLICAS E INMUNIDADE 687 1,7% 9,3
ENF. DO SANGE E DOS ÓRGANOS HEMATOPOXÉTICOS 424 1,0% 9,5
TRASTORNOS MENTAIS 748 1,8% 16,9
ENF. DO SISTEMA NERVIOSO E DOS ÓRGANOS SENSORIAIS 1.030 2,5% 11,9
ENFERMIDADES DO APARELLO CIRCULATORIO 7.215 17,4% 10,5
ENFERMIDADES DO APARELLO RESPIRATORIO 4.731 11,4% 8,4
ENFERMIDADES DO APARELLO DIXESTIVO 4.387 10,6% 8,4
ENFERMIDADES DO APARELLO XENITOURINARIO 2.252 5,4% 6,8
COMPLICACIÓNS DO EMBARAZO, PARTO E PUERPERIO 4.157 10,0% 3,2
ENFERMIDADES DA PEL E DO TECIDO SUBCUTÁNEO 471 1,1% 9,8
ENF. APARELLO MUSCULAR E ESQUELÉTICO E TECIDO CONECTIVO 988 2,4% 9,4
ANOMALíAS CONXÉNITAS 722 1,7% 6,2
CERTAS ENFERMIDADES CON ORIXE NO PERIODO PERINATAL 673 1,6% 8,7
SíNTOMAS, SIGNOS E ESTADOS MAL DEFINIDOS 1.517 3,7% 8,8
LESIÓNS E ENVENENAMENTOS 4.233 10,2% 13,1
FACTORES DO ESTADO DA SAÚDE E CONTACTO COS SERV. SANIT. 1.345 3,2% 4,7
TOTAIS 41.424 100,0% 
 Cód. Diagnóstico principal Episodios Porcentaxe E.M.
 428 INSUFICIENCIA CARDíACA 1.246 3,0%  9,4  
 996 COMPLICACIÓNS PROPIAS DE CERTOS PROCEDEMENTOS ESPECIFICAD. 1.024 2,5%  12,7  
 574 COLELITIASE 895 2,2%  7,8  
 486  NEUMONíA POR ORGANISMO SEN ESPECIFICAR 887 2,1%  9,2  
 645 EMBARAZO CRONOLÓXICAMENTE AVANZADO 829 2,0%  3,3  
 410 INFARTO AGUDO MIOCARDIO 771 1,9%  7,7  
 519 OUTRAS ENFERMIDADES DO APARELLO RESPIRATORIO 684 1,7%  8,3  
 659 OUTRAS INDICACIÓNS DE ASISTENCIA AO PARTO NCOC 647 1,6%  3,1  
 434 OCLUSIÓN DE ARTERIAS CEREBRAIS 643 1,6%  14,7  
 491 BRONqUITE CRÓNICA 624 1,5%  8,9  
 599 OUTRAS ALTERACIÓNS DE URETRA E VíAS URINARIAS 621 1,5%  9,3  
 820 FRACTURA DO CUELLO DE FEMUR 552 1,3%  14,5  
 414 OUTRAS FORMAS DE ENFERM. CARDíACAS ISQUÉMICAS CRÓNICAS 548 1,3%  10,4  
 427 DISRRITMIAS CARDíACAS 518 1,3%  7,5  
 780 SíNTOMAS XERAIS 518 1,3%  11,1  
 424 OUTRAS ENFERMIDADES DE ENDOCARDIO 516 1,2%  10,3  
 V58 OUTROS COIDADOS POSTERIORES E ATENCIÓN POSTERIOR NEOM 503 1,2%  3,9  
 998 OUTRAS COMPLICACIÓNS DE PROCEDEMENTOS, NCOC 455 1,1%  11,6  
 162 NEOPLASIA MALIGNA TRAQUEA, BRONQUIOS E PULMÓN 441 1,1%  11,0  
 540 APENDICITE AGUDA 404 1,0%  4,7  
 174 NEOPLASIA MALIGNA MAMA MULLER 376 0,9%  2,8  
 197 NEOPLASIA MALIGNA SEC. APARELLORESPIRATORIO E DIXESTIVO 374 0,9%  10,0  
 153 NEOPLASIA MALIGNA COLON 360 0,9%  14,5  
 440 ATEROESCLEROSE 353 0,9%  9,0  
 648 OUTRAS ENFERMIDADES QUE COMPLICAN EMBARAZO, PARTO OU PUERPERIO 353 0,9%  3,1  
  TOTAIS (Nº TOTAL DE EPISODIOS = 41.424) 15.142 36,6%  
ACTIVIDADE GLOBAL
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[CMBD DE HOSPITALIzACIÓN • CHUAC]  
Procedementos principais máis frecuentes
Procedementos principais por capítulos da CIE-9-MC
 Cód. Categoría procedemento principal Episodios Porcentaxe E.M.
 73.5 PARTO ASISTIDO MANUALMENTE 1.503 9,4% 3,1
 51.2 COLECISTECTOMíA 568 3,6% 6,8
 74.1 CESÁREA CLÁSICA BAIXA 553 3,5% 5,4
 72.7 EXTRACCIÓN CON VENTOSA OBSTÉTRICA 466 2,9% 3,4
 79.1 REDUCCIÓN CERRADA DE FRACTURA CON FIXACIÓN INTERNA 455 2,8% 13,3
 81.5 SUSTITUCIÓN DAS ARTICULACIÓNS DE EXTREMIDADES INFERIORES 445 2,8% 12,2
 47.0 APENDICECTOMíA 398 2,5% 4,5
 57.4 EXCISIÓN OU DESTRUCCIÓN TRANSURETRAL DE TECIDO DE VEXIGA 362 2,3% 4,5
 69.0 DILATACIÓN E LEGRADO DE ÚTERO 361 2,3% 2,5
 35.2 SUSTITUCIÓN DE VÁLVULA CARDíACA ABERTA E DE OUTRO TIPO 349 2,2% 14,5
 79.3 REDUCCIÓN ABERTA DE FRACTURA CON FIXACION INTERNA 331 2,1% 11,9
 85.2 EXTIRPACIÓN OU DESTRUCCIÓN DE TECIDO DA MAMA 265 1,7% 1,3
 45.7 ESCISIÓN ABERTA E OUTRA PARCIAL DE INTESTINO GROSO 252 1,6% 22,7
 39.2 OUTRA DESVIACIÓN OU DERIVACIÓN VASCULAR 237 1,5% 17,5
 36.1 ANASTOMOSIS PARA REVASCULARIZACIÓN MIOCÁRDICA 216 1,4% 18,0
 68.4 HISTERECTOMíA ABDOMINAL TOTAL 206 1,3% 7,8
 80.5 EXCISIÓN, DESTRUCCIÓN E OUTRA REPARACIÓN DE DISCO INTERVERTEB. 155 1,0% 6,2
 60.5 PROSTATECTOMíA RADICAL 154 1,0% 5,5
 60.2 RESECCIÓN TRASURETRAL DE PRÓSTATA 149 0,9% 6,1
 86.3 OUTRA EXTIRPACIÓN LOCAL/DESTRUC. LESIÓN OU TECIDO PEL E T. SUB. 145 0,9% 4,8
 86.2 EXTIRPACIÓN OU DESTRUCCIÓN DE LESIÓN OU TEC. DE PEL E T. SUBCUT. 140 0,9% 24,5
 85.4 MASTECTOMíA 136 0,9% 3,0
 84.1 AMPUTACIÓN DE MEMBRO INFERIOR 134 0,8% 17,4
 01.3 INCISIÓN DE CEREBRO E MENINXES CEREBRAIS 131 0,8% 25,7
 55.6 TRASPLANTE DE RIL 124 0,8% 24,7
  TOTAL ALTAS NO GRUPO: 16.000 8.235 51,5%  
 
Procedemento principal Episodios Porcentaxe E.M.
PROCEDEMENTOS E INTERVENCIÓNS NCOC 96 0,6% 19,8
OPERACIÓNS SOBRE O SISTEMA NERVIOSO 452 2,8% 22,5
OPERACIÓNS SOBRE O SISTEMA ENDOCRINO 262 1,6% 3,4
OPERACIÓNS SOBRE O OLLO 84 0,5% 4,2
OTROS PROC. DIAGN. E TERAP. DIVERSOS 83 0,5% 10,4
OPERACIÓNS SOBRE O OIDO 145 0,9% 2,3
OPERACIÓNS SOBRE O NARIZ, BOCA E FARINXE 701 4,4% 2,9
OPERACIÓNS SOBRE O APARELLO RESPIRATORIO 716 4,5% 12,9
OPERACIÓNS SOBRE O APARELLO CARDIOVASCULAR 1.451 9,1% 14,7
OPERACIÓNS SOBRE O SISTEMA HEMÁTICO E LINFÁTICO 128 0,8% 14
OPERACIÓNS SOBRE O APARELLO DIXESTIVO 2.744 17,2% 11,8
OPERACIÓNS SOBRE O APARELLO URINARIO 1.336 8,4% 8,7
OPERACIÓNS SOBRE ÓRGANOS XENITAIS MASCULINOS 591 3,7% 5,3
OPERACIÓNS SOBRE ÓRGANOS XENITAIS FEMENINOS 1.039 6,5% 4,5
PROCEDEMENTOS OBSTÉTRICOS 2.647 16,5% 3,7
OPERACIÓNS SOBRE O APARELLO MUSCULOESQUELÉTICO 2.425 15,2% 13
OPERACIÓNS SOBRE O APARELLO TEGUMENTARIO 1.050 6,6% 7,8
PROCEDEMENTOS DIAGNÓSTICOS E TERAPÉUTICOS MISCELÁNEOS 50 0,3% 4,0
TOTAL ALTAS NO GRUPO:16.000   
ACTIVIDADE GLOBAL
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[CMBD DE HOSPITALIzACIÓN • CHUAC]  
Estatísticas
   Episodios Porcentaxe E.M.
SEXO 
 Home 20.523 49,5% 10,3
 Muller 20.901 50,5% 8,2
GRUPO DE IDADE
 Menores 1 ano 1.274 3,1% 7,6
 Entre 1 e 14 anos 1.819 4,4% 3,9
 Entre 15 e 44 9.031 21,8% 5,9
 Entre 45 e 64 9.254 22,3% 10,3
 Entre 65 e 74 7.693 18,6% 11,2
 Maiores de 74 12.353 29,8% 10,7
ÁREA FUNCIONAL ALTA 
 Médica 18.805 45,4% 11,6
 Cirúrxica 16.447 39,7% 7,7
 Pediátrica 1.798 4,3% 6,8
 Obstétrica 3.492 8,4% 3,3
 Psiquiátrica 579 1,4% 17,9
 Uci 303 0,7% 13,0
   
   
   
   Episodios Porcentaxe E.M.
FINANCIAMENTO 
 Seguridade social 40.683 98,2% 9,0
 Accidentes de tráfego 205 0,5% 35,1
 Accidentes de traballo 141 0,3% 20,2
 Mutuas de funcionarios 256 0,6% 14,1
 Particulares / outras 139 0,3% 9,4
   
MOTIVO DE ALTA
 Destino a domicilio 38.331 92,5% 8,7
 Traslado a outro hospital 444 1,1% 10,4
 Traslado a centros 
  sociosanitarios 454 1,1% 23,4
 Alta voluntaria 185 0,4% 3,8
 Exitus 2.010 4,9% 17,3 
  
TIPO INGRESO
 Non programado 32.821 79,2% 10,2
 Programado 8.603 20,8% 5,5
ACTIVIDADE GLOBAL
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H. VIRXE DA XUNQUEIRA
Calidade das bases de datos
25 GRDs máis frecuentes
Total de altas 3.147
Altas codificadas 3.147
Altas inválidas 0
Media diagnósticos / alta 6,2
Media procedementos / alta 1,6
GRD Descrición do GRD Episodios E.M. Peso
 541 NEUMONíA SIMPLE E OUT. TRAST. RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITE E ASMA CON CC MAIOR 272 7,3 2,22
 101 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE APARELLO RESPIRATORIO CON CC 157 6,5 0,99
 373 PARTO VAXINAL SEN COMPLICACIÓNS 129 2,7 0,59
 102 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE APARELLO RESPIRATORIO SEN CC 118 5,7 0,61
 088 ENFERMIDADE PULMONAR OBSTRUTIVA CRÓNICA 100 6,6 1,06
 544 ICC E ARRITMIA CARDíACA CON CC MAIOR 89 7,7 3,30
 014 ICTUS CON INFARTO 65 6,0 1,67
 818 SUBSTITUCIÓN DE CADEIRA AGÁS POR COMPLICACIÓNS 65 5,9 3,15
 209 SUBST. ARTICULAC. MAIOR AGÁS CADEIRA E REIMPLANTE MEMB. INF., EXC. POR CC 61 6,1 2,77
 494 COLECISTECTOMíA LAPAROSCÓPICA SEN EXPLORAC. CONDUTO BILIAR  SEN CC 61 2,0 1,09
 127 INSUFICIENCIA CARDíACA E CHOQUE 57 5,8 1,30
 371 CESÁREA, SEN COMPLICACIÓNS 54 3,7 0,88
 089 NEUMONíA SIMPLE E PLEURITE IDADE >17 CON CC 46 5,9 1,18
 227 PROCEDEMENTOS SOBRE TECIDOS BRANDOS SEN CC 43 1,1 1,12
 540 INFECCIÓNS E INFLAMACIÓNS RESPIRATORIAS AGÁS NEUMONíA SIMPLE CON CC MAIOR 38 7,8 3,04
 097 BRONqUITE E ASMA IDADE >17 SEN CC 33 5,9 0,67
 140 ANXINA DE PEITO 32 6,1 0,71
 204 TRASTORNOS DE PÁNCREAS AGÁS NEOPLASIA MALIGNA 31 6,3 0,91
 219 PROC. EXTR. INFERIOR E ÚMERO EXC. CADEIRA, PE, FEMUR IDADE >17 SEN CC 31 4,5 1,40
 359 PROC. SOBRE UTERO E ANEXOS POR CA. IN SITU E PROCESO NON MALIGNO SEN CC 31 4,2 1,01
 167 APENDICECTOMíA SEN DIAGNÓSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SEN CC 30 2,8 0,93
 208 TRASTORNOS DO TRATO BILIAR SEN CC 30 5,1 0,72
 569 TRAST. DE RIL E TRATO URINARIO AGÁS INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAIOR 30 6,5 1,74
 211 PROC. DE CADEIRA E FEMUR AGÁS ARTICULACIÓN MAIOR IDADE >17 SEN CC 27 6,8 2,08
 311 PROCEDEMENTOS TRANSURETRAIS SEN CC 27 2,4 0,85
  SUMA 1.657   
  SUMA TOTAL 3.147 5,5 1,48
[CMBD DE HOSPITALIzACIÓN]  
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[CMBD DE HOSPITALIzACIÓN • H. VIRXE DA XUNqUEIRA]
Diagnósticos principais por capítulos da CIE-9-MC
Diagnósticos principais máis frecuentes
Capítulo D. principal Episodios Porcentaxe E.M.
ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 44 1,4% 7,2
NEOPLASIAS 160 5,1% 5,9
ENF. ENDOCRINAS, NUTRICIONAIS, METABÓLICAS E INMUNIDADE 36 1,1% 5,3
ENF. DO SANGUE E DOS ÓRGANOS HEMATOPOXÉTICOS 24 0,8% 6,1
TRASTORNOS MENTAIS 10 0,3% 4,5
ENF. DO SISTEMA NERVIOSO E DOS ÓRGANOS SENSORIAIS 30 1,0% 3,2
ENFERMIDADES DO APARELLO CIRCULATORIO 392 12,5% 6,0
ENFERMIDADES DO APARELLO RESPIRATORIO 943 30,0% 6,3
ENFERMIDADES DO APARELLO DIXESTIVO 399 12,7% 4,7
ENFERMIDADES DO APARELLO XENITOURINARIO 206 6,5% 5,0
COMPLICACIÓNS DO EMBARAZO, PARTO E PUERPERIO 252 8,0% 2,8
ENFERMIDADES DA PEL E DO TECIDO SUBCUTÁNEO 37 1,2% 6,7
ENF. APARELLO MUSCULAR E ESQUELÉTICO E TECIDO CONECTIVO 194 6,2% 4,3
ANOMALíAS CONXÉNITAS 3 0,1% 8,7
CERTAS ENFERMIDADES CON ORIXE NO PERIODO PERINATAL 24 0,8% 3,1
SíNTOMAS, SIGNOS E ESTADOS MAL DEFINIDOS 109 3,5% 6,6
LESIÓNS E ENVENENAMENTOS 267 8,5% 5,5
FACTORES DO ESTADO DA SAÚDE E CONTACTO COS SERV. SANIT. 17 0,5% 5,4
TOTAIS 3.147   
    
 Cód. Diagnóstico principal Episodios Porcentaxe E.M.
 519 OUTRAS ENFERMIDADES DO APARELLO RESPIRATORIO 315 17,4% 6,2 
 491 BRONqUITE CRÓNICA 197 10,9% 7,0 
 486 NEUMONíA POR ORGANISMO SEN ESPECIFICAR 150 8,3% 6,5 
 428 INSUFICIENCIA CARDíACA 139 7,7% 7,1 
 715 OSTEOARTROSE E ENFERMIDADES AFINES 117 6,5% 5,5 
 574 COLELITIASE 89 4,9% 3,3 
 599 OUTRAS ALTERACIÓNS DE URETRA E VíAS URINARIAS 81 4,5% 6,5 
 434 OCLUSIÓN DE ARTERIAS CEREBRAIS 77 4,3% 6,8 
 493 ASMA 62 3,4% 8,2 
 507 NEUMONITE POR SÓLIDOS E LIQUIDOS 58 3,2% 6,5 
 820 FRACTURA DO CUELLO DE FÉMUR 50 2,8% 7,1 
 659 OUTRAS INDICACIÓNS DE ASISTENCIA AO PARTO NCOC 48 2,7% 2,8 
 645 EMBARAZO CRONOLÓXICAMENTE AVANZADO 46 2,5% 2,8 
 650 PARTO NORMAL 43 2,4% 2,7 
 540 APENDICITE AGUDA 38 2,1% 3,4 
 577 ENFERMIDADES PANCREÁTICAS 34 1,9% 6,4 
 411 OUTRAS FORMAS AGUDAS E SUBAGUDAS CARDIOPATíA ISQUÉMICA 33 1,8% 5,9 
 518 OUTRAS ENFERMIDADES PULMONARES 31 1,7% 5,3 
 682 OUTRA CELULITE E ABSCESO 30 1,7% 7,2 
 575 OUTRAS ALTERACIÓNS DA VESíCULA BILIAR 30 1,7% 4,1 
 153 NEOPLASIA MALIGNA COLON 29 1,6% 9,9 
 787 SíNTOMAS QUE AFECTAN AO APARATO DIXESTIVO 29 1,6% 7,8 
 813 FRACTURA DE RADIO E CÚBITO 28 1,5% 1,5 
 600 HIPERPLASIA PROSTÁTICA 28 1,5% 3,3 
 415 ENFERMIDADE CARDIOPULMONAR AGUDA 27 1,5% 5,5 
  TOTAL 1.809   
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[CMBD DE HOSPITALIzACIÓN • H. VIRXE DA XUNqUEIRA]
Procedementos principais máis frecuentes
Procedementos principais por capítulos da CIE-9-MC
 Cód. Categoría procedemento principal Episodios Porcentaxe E.M.
 81.5 SUSTITUCIÓN DAS ARTICULACIÓNS DE EXTREMIDADES INFERIORES 132 11,8% 6,3
 73.5 PARTO ASISTIDO MANUALMENTE 129 11,6% 2,7
 51.2 COLECISTECTOMíA 80 7,2% 2,9
 74.1 CESÁREA CLÁSICA BAIXA 63 5,7% 3,8
 79.3 REDUCCIÓN ABERTA DE FRACTURA CON FIXACIÓN INTERNA 44 3,9% 3,7
 79.1 REDUCCIÓN CERRADA DE FRACTURA CON FIXACIÓN INTERNA 42 3,8% 5,5
 47.0 APENDICECTOMíA 40 3,6% 3,8
 57.4 EXCISIÓN OU DESTRUCCIÓN TRANSURETRAL DE TEXIDO DE VIXIGA 29 2,6% 2,5
 72.7 EXTRACCIÓN CON VENTOSA OBSTÉTRICA 28 2,5% 2,8
 45.7 ESCISIÓN ABERTA E OUTRA PARCIAL DE INTESTINO GROSO 27 2,4% 12,2
 60.2 RESECCIÓN TRASURETRAL DE PRÓSTATA 25 2,2% 3,7
 86.2 EXTIRPACIÓN OU DESTRUCCIÓN DE LESIÓN OU TEX. DE PEL E T. SUBCUT. 22 2,0% 12,4
 49.4 PROCEDEMENTOS SOBRE HEMORROIDES 19 1,7% 1,2
 21.8 OPERACIÓNS DE REPARACIÓN E CIRURXíA PLÁSTICA SOBRE O NARIZ 17 1,5% 1,0
 83.1 DIVISIÓN DE MÚSCULO, TENDÓN E FASCIA, SALVO MAN 16 1,4% 1,1
 77.5 EXCISIÓN/REPARAC. HALLUX VALGUS E OUTRAS DEFORMID. DEDOS PE 16 1,4% 1,0
 68.4 HISTERECTOMíA ABDOMINAL TOTAL 16 1,4% 4,9
 83.6 SUTURA DE MÚSCULO, TENDÓN E FASCIA, SALVO MAN 15 1,3% 1,1
 69.0 DILATACIÓN E LEGRADO DE ÚTERO 14 1,3% 1,1
 53.0 OUTRA REPARACIÓN UNILATERAL DE HERNIA INGUINAL 14 1,3% 2,4
 68.5 HISTERECTOMíA VAXINAL 13 1,2% 4,2
 63.1 EXCISIÓN DE VARICOCELE E HIDROCELE DE CORDÓN ESPERMÁTICO 12 1,1% 1,4
 81.8 ARTROPLASTIA E REPARACIÓN DE HOMBRO E CODO 11 1,0% 2,5
 78.6 EXTRACCIÓN DE DISPOSITIVOS IMPLANTADOS EN OSO 11 1,0% 4,1
 81.4 OUTRA REPARACIÓN DE ARTICULACIÓN DE EXTREMIDADES INFERIORES 11 1,0% 1,3
  TOTAL ALTAS NO GRUPO: 1.114 846   
 
Procedemento principal Episodios Porcentaxe E.M.
PROCEDEMENTOS E INTERVENCIÓNS NCOC 4 0,4% 9,5
OPERACIÓNS SOBRE O SISTEMA NERVIOSO 4 0,4% 1,0
OPERACIÓNS SOBRE O SISTEMA ENDOCRINO 18 1,6% 2,1
OUTROS PROC. DIAGN. E TERAP. DIVERSOS 5 0,4% 7,8
OPERACIÓNS SOBRE O OIDO 10 0,9% 1,0
OPERACIÓNS SOBRE O NARIZ, BOCA E FARINXE 47 4,2% 1,0
OPERACIÓNS SOBRE O APARELLO RESPIRATORIO 9 0,8% 2,1
OPERACIÓNS SOBRE O APARELLO CARDIOVASCULAR 3 0,3% 1,3
OPERACIÓNS SOBRE O SISTEMA HEMÁTICO E LINFÁTICO 2 0,2% 4,5
OPERACIÓNS SOBRE O APARELLO DIXESTIVO 258 23,2% 5,3
OPERACIÓNS SOBRE O APARELLO URINARIO 38 3,4% 2,6
OPERACIÓNS SOBRE ÓRGANOS XENITAIS MASCULINOS 44 3,9% 2,8
OPERACIÓNS SOBRE ÓRGANOS XENITAIS FEMENINOS 64 5,7% 3,1
PROCEDEMENTOS OBSTÉTRICOS 220 19,7% 3,0
OPERACIÓNS SOBRE O APARELLO MUSCULOESQUELÉTICO 355 31,9% 4,2
OPERACIÓNS SOBRE O APARELLO TEGUMENTARIO 33 3,0% 10,7
TOTAL ALTAS NO GRUPO: 1.114    
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[CMBD DE HOSPITALIzACIÓN • H. VIRXE DA XUNqUEIRA]
Estatísticas
   Episodios Porcentaxe E.M.
SEXO 
 Home 1.433 45,5% 5,6
 Muller 1.714 54,5% 5,3
 
GRUPO DE IDADE 
 Menores 1 ano 71 2,3% 3,3
 Entre 1 e 14 anos 89 2,8% 2,7
 Entre 15 e 44 457 14,5% 3,0
 Entre 45 e 64 503 16,0% 4,6
 Entre 65 e 74 569 18,1% 5,5
 Maiores de 74 1.458 46,3% 6,7
   
ÁREA FUNCIONAL ALTA 
 Médica 1.692 53,8% 6,6
 Cirúrxica 1.085 34,5% 4,5
 Pediátrica 118 3,7% 3,4
 Obstétrica 252 8,0% 2,8
   
   Episodios porcentaxe E.M.
FINANCIAMENTO
 Seguridade social 3.130 99,5% 5,5
 Accidentes de trafego 5 0,2% 1,4
 Accidentes de traballo 5 0,2% 6,0
 Mutuas de funcionarios 2 0,1% 2,5
 Particulares / outras 5 0,2% 4,2
   
MOTIVO DE ALTA 
 Destino a domicilio 2.812 89,4% 5,4
 Traslado a outro hospital 95 3,0% 6,4
 Traslado a centros     
  sociosanitarios 17 0,5% 7,0
 Alta voluntaria 3 0,1% 4,7
 Exitus 220 7,0% 5,3
   
TIPO INGRESO 
 Non programado 2.555 81,2% 5,9
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Páx.
 81 Servizos cirúrxicos
 82 ANXIOLOXíA E CIRURXíA VASCULAR
 84 CIRURXíA CARDíACA
 86 CIRURXíA CARDíACA INFANIL 
 88 CIRURXíA MAXILOFACIAL 
 90 CIRURXíA PEDIÁTRICA
 92 CIRURXíA PLÁSTICA E QUEIMADOS
 94 CIRURXíA TORÁCICA






 108 TRAUMATOLOXíA INFANTIL
 110 UNIDADE DE MAMA




 117 Servizos médicos
 118 ALERXíA
 119 APARELLO DIXESTIVO
 121 CARDIOLOXíA
 123 COIDADOS CONTINUOS
  E PALIATIVOS
 125 ENDOCRINOLOXíA
 127 HEMATOLOXíA E HEMOTERAPIA
 129 LESIONADOS MEDULARES
 131 MEDICINA INTERNA 1
 135 MEDICINA INTERNA 2   










 157 REHABILITACIÓN INFANTIL
 158 REUMATOLOXíA
 161 Servizos medicina intensiva
 162 ANESTESIOLOXíA E REANIMACIÓN
 164 COIDADOS INTENSIVOS
 166 COIDADOS INTENSIVOS   
  NEONATOLÓXICOS
 168 COIDADOS INTENSIVOS 
  PEDIÁTRICOS
Páx.
 171 Servizos centrais
 172 ANATOMíA PATOLÓXICA
 173 CRIOBIOLOXíA - BANCO DE TECIDOS
 174 FARMACIA
 175 LABORATORIO DE ÁREA
 176 LABORATORIO DE ANÁLISE 
  CLíNICO
 177 LABORATORIO DE ATENCIÓN 
  CONTINUADA
 178 LABORATORIO 
  DE HEMATOLOXíA - HEMOTERAPIA
 179 LABORATORIO DE INMUNOLOXíA
 180 LABORATORIO DE MICROBIOLOXíA
 181 LABORATORIO DE XENÉTICA
 182 MEDICINA PREVENTIVA 
  E SAÚDE PÚBLICA
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* Compartida con endocrinoloxía.
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
  2014 2013
Artigos publicados 1 1
Factor impacto acumulado 1.170 0
Artigos en q1 0 0
Fonte: SOPHOS. Informes de producción científica do SERGAS.
ANXIOLOXíA E CIRURXíA VASCULAR  
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2015 2014
Consultas primeiras 2.731 2.415 
Consultas sucesivas 3.386 3.749 
Total consultas externas 6.117 6.164 
Consultas nas que non acuden    
 os pacientes 719 684 
Ecografías 746 795
  2015 2014
INDICADORES  
Altas sobre primeiras 0,90  0,99  
Relación sucesivas/primeiras 1,24  1,55  
% de consultas primeiras procedentes    
 de At. Primaria 76,8% 73,4%
% de consultas nas que o paciente    
 non acude 10,5% 10,0%
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2015 2014
Ingresos procedentes de urxencias 339 315 
Ingresos programados 421 352 
Traslados dende outros servizos 212 207 
Outras áreas de atención 91 173
Total ingresos 1.063 1.047 
Total estadías 6.658 7.037 
Altas por fin de coidados 799 791 
Traslados a outros centros 2 4 
Exitus 26 22 
Altas voluntarias 1 2 
Traslados a outros servizos 238 226 
Total altas 1.066 1.045  
  2015 2014
INDICADORES 
índice ocupación 60,8% 64,3%
Estadía media 6,26  6,72  
índice de rotación 35,43  34,92  
Presión de urxencias 31,9% 30,1%
Taxa de mortalidade 2,4% 2,1%
Peso medio altas 2,75 2,63
  
ÁREA CIRÚRXICA 2015 2014
Int. progr. con estadía 530 530 
Interv. progr. ambulatorias CMA  3
Resto intervencións ambulatorias 61 32 
Total interv. programadas 591 565 
Total interv. urxentes 256 216 
Total interv. cirúrxicas 847 781 
Interv. suspendidas 53 42 
Intervencións en sala cirúrxica  289 
  2015 2014
INDICADORES 
Estadía media preoperatoria 3,29  3,19  
Rendemento cirúrxico 76,6% 79,2%
Taxa anulación cirúrxica 8,2% 6,9%
Interv. programadas/día 2,37  2,28  
Interv. urxentes/día 0,70  0,59  
HUMANOS 
XEFE SERVIZO D. Santiago Caeiro Quinteiro







Camas funcionantes (promedio anual) 30 29,98
Promedio horas semanais asignadas    
 de quirófano 33,6  31,0  
Promedio horas de programación semanal    
 de consultas 38,2  35,2  
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 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 COD CATEGORÍA DIAGNóSTICO PPAL EPISODIOS PORCENTAXE
10 GRD’s máis frecuentes
Categorías diagnóstico principal 
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2015 2014
Pacientes en lista ó 31/12 207 224
Demora media ó 31/12 77 40,9
[ANXIOLOXíA E CIRURXíA VASCULAR]  
 479 OUTROS PROCEDEMENTOS VASCULARES SEN CC 109 456 4,2 1,65 180,25
 111 PROCEDEMENTOS CARDIOVASCULARES MAIORES SEN CC 84 667 7,9 3,16 265,78
 131 TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS SEN CC 79 253 3,2 0,82 65,55
 797 REVASCULARIZACION EXTREMIDADE INFERIOR SEN CC 75 694 9,3 1,88 141,55
 113 AMPUTACION POR TRAST.CIRCULATORIOS AGAS M.SUPERIOR E DEDAS DO PE 67 903 13,5 4,65 311,94
 130 TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS CON CC 63 276 4,4 1,19 75,46
 119 LIGADURA E STRIPPING DE VEAS 49 87 1,8 1,02 50,35
 478 OUTROS PROCEDEMENTOS VASCULARES CON CC 49 372 7,6 2,83 138,79
 796 REVASCULARIZACION EXTREMIDADE INFERIOR CON CC 37 490 13,2 3,62 134,03
 110 PROCEDEMENTOS CARDIOVASCULARES MAIORES CON CC 28 255 9,1 4,39 123,04
  DATOS TOTAIS 838 6.801 8,1 2,75 2304,37
 440 ATEROESCLEROSIS 333 
 441 ANEURISMA Y DISECCIÓN AÓRTICA 95 
 996 COMPLICACIONES PROPIAS DE CIERTOS PROCEDIMIENTOS ESPECIFICAD 81 
 444 EMBOLIA Y TROMBOSIS ARTERIALES 81  
 250 DIABETES MELLITUS 74 
 454 VENAS VARICOSAS DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES 42 
 442 OTROS ANEURISMAS 24 
 447 OTROS TRASTORNOS DE ARTERIAS Y ARTERIOLAS 20 
 433 OCLUSIÓN Y ESTENOSIS ARTERIAS PRECEREBRALES 19 
 997 COMPLICAC DE SISTEMAS/APARATOS CORPORALES ESPECIFICADOS NCOC 15 
  TOTAL ALTAS 838 
 COD PROCEDEMENTO PRINCIPAL EPISODIOS PORCENTAXE
Procedementos principais 
 39.29 OTRA DERIVACIÓN O DESVIACION VASCULAR (PERIFÉRICA) 125 
 39.25 DERIVACIÓN AORTA-ILIACA-FEMORAL 60 
 84.17 AMPUTACIÓN POR ENCIMA DE LA RODILLA 59 
 38.59 LIGADURA Y EXTIRPACIÓN DE VARICES-V. DE MIEMBROS INFERIORES 48 
 39.50 ANGIOPLASTIA DE OTRO(S) VASO(S) NO CORONARIO(S) 45 
 38.08 INCISIÓN DE ARTERIAS DE MIEMBROS INFERIORES 39 
 39.71 IMPLANTE ENDOVASCULAR DE OTRO INJERTO EN AORTA ABDOMINAL 36 
 84.11 AMPUTACIÓN DE DEDO DE PIE 31 
 38.18 ENDARTERECTOMíA DE ARTERIAS DE MIEMBROS INFERIORES 22 
 38.12 ENDARTERECTOMíA DE OTROS VASOS DE CABEZA Y CUELLO 17 
  TOTAL ALTAS 570
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2015 2014
Pacientes en lista ó 31/12 1.411 1.204
Espera media ó 31/12 113,2 93
URXENCIAS 2015 2014
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Recursos
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2015 2014
Consultas primeiras 316  293 
Consultas sucesivas 2.190  2.114 
Total consultas externas 2.506  2.407 
Consultas nas que non acuden    
 os pacientes 156  138  
  2015 2014
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  1,46     1,53  
Relación sucesivas/primeiras  6,93     7,22  
% de consultas primeiras procedentes    
 de At. Primaria 3,2% 6,1%
% de consultas nas que o paciente    
 non acude 5,9% 5,4%
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2015 2014
Ingresos procedentes de urxencias 70 45 
Ingresos programados 368 369 
Traslados dende outros servizos 888 854 
Outras áreas de atención 171 167
Total ingresos 1497 1.435 
Total estadías 8292 8.131 
Altas por fin de coidados 749 703 
Traslados a outros centros 24 17 
Exitus 6 5 
Altas voluntarias  0 
Traslados a outros servizos 720 707 
Total altas 1499 1.432  
  2015 2014
INDICADORES 
índice ocupación 63,6% 63,6%
Estadía media  5,54     5,67  
índice de rotación  41,00     42,77  
Presión de urxencias 4,7% 3,1%
Taxa de mortalidade 0,4% 0,3%
Peso medio altas 7,06 7,08
ÁREA CIRÚRXICA 2015 2014
Int. progr. con estadía 768 735 
Int. progr. ambulatorias CMA - -
Resto intervencións ambulatorias 0 0 
Total interv. programadas 768 735 
Total interv. urxentes 72 77 
Total interv. cirúrxicas 840 812 
Interv. suspendidas 17 16  
  2015 2014
INDICADORES 
Estadía media preoperatoria 3,61  3,52  
Rendemento cirúrxico 76,7% 83,7%
Taxa anulación cirúrxica 2,2% 2,1%
Interv. programadas/día  3,08     2,96  
Interv. urxentes/día  0,20     0,21  
Actividade
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas. 
 
HUMANOS 
XEFE SERVIZO D. José Cuenca Castillo







Camas funcionantes (promedio anual) 35 35
Promedio horas semanais asignadas 
 de quirófano  57,9     53,9  
Promedio horas de programación semanal 
 de consultas  13,5     13,1  
CIRURXíA CARDíACA 
  2014 2013
Artigos publicados 10 6
Factor impacto acumulado 37.264 19.266
Artigos en q1 7 4
Fonte: SOPHOS. Informes de producción científica do SERGAS.
Actividade científica
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LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2015 2014
Pacientes en lista ó 31/12 133 173
Demora media ó 31/12 63,6 98,8
[CIRURXíA CARDíACA]  
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LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2015 2014
Pacientes en lista ó 31/12 21 14
Espera media ó 31/12 14,1 14,3
URXENCIAS 2015 2014
Pacientes atendidos 65 50  
TRANSPLANTES CARDÍACOS 2015 2014
Total transplantes 25  20  
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 COD CATEGORÍA DIAGNóSTICO PPAL EPISODIOS PORCENTAXE
10 GRD’s máis frecuentes
Categorías diagnóstico principal 
 105 PROC. SOBRE VALV. CARD. E OUTROS PROC. CARDIOTORAC. MAIORES SEN CAT. CARD 312 3.256 10,4 5,91 1845,14
 107 BYPASS CORONARIO SEN ACTP E CON CATETERISMO CARDIACO 94 1.894 20,2 6,03 567,60
 109 BYPASS CORONARIO SEN ACTP SEN CATETERISMO CARDIACO 87 1.113 12,8 4,52 393,66
 545 PROCEDEMENTO VALVULAR CARDIACO CON CC MAIOR 48 1.082 22,5 15,07 723,74
 104 PROC. SOBRE VALV. CARD. E OUTROS PROC. CARDIOTORAC. MAIORES CON CAT. CARD 35 829 23,7 8,39 293,96
 103 TRASPLANTE CARDIACO OU IMPLANTACION DE SISTEMA DE ASISTENCIA CARDIACA 21 1.026 48,9 44,35 931,38
 108 OUTROS PROCEDEMENTOS CARDIOTORACICOS 16 242 15,1 4,81 77,06
 136 TRASTORNOS CARDIACOS CONXENITOS E VALVULARES IDADE >17 SEN CC 15 25 1,7 0,73 10,96
 546 BYPASS CORONARIO CON CC MAIOR 15 394 26,3 9,74 146,17
 111 PROCEDEMENTOS CARDIOVASCULARES MAIORES SEN CC 9 112 12,4 3,16 28,48
  DATOS TOTAIS 784 11.558 14,7 7,06 5537,97
 424 OTRAS ENFERMEDADES DE ENDOCARDIO 337 
 414 OTRAS FORMAS DE ENFERM. CARDíACAS ISQUÉMICAS CRÓNICAS 164 
 996 COMPLICACIONES PROPIAS DE CIERTOS PROCEDIMIENTOS ESPECIFICAD 61 
 410 INFARTO AGUDO MIOCARDIO 38 
 441 ANEURISMA Y DISECCIÓN AÓRTICA 23 
 423 OTRAS ENFERMEDADES DEL PERICARDIO 22 
 396 ENFERMEDADES DE LA VÁLVULA MITRAL Y AÓRTICA 19 
 428 INSUFICIENCIA CARDíACA 16 
 394 ENFERMEDADES DE LA VÁLVULA MITRAL 12 
 998 OTRAS COMPLICACIONES DE PROCEDIMIENTOS, NCOC 12 
  TOTAL ALTAS 784
 COD PROCEDEMENTO PRINCIPAL EPISODIOS PORCENTAXE
Procedementos principais 
 35.21 SUST. ABIERTA Y DE OTRO TIPO DE VÁLVULA AÓRTICA CON INJERTO 220 
 36.15 ANASTOMOSIS SIMPLE DE ART. MAMARIA INTERNA-ARTERIA CORONARIA 200 
 35.22 SUSTITUCIÓN ABIERTA Y DE OTRO TIPO DE VÁLVULA AÓRTICA 64 
 35.33 ANULOPLASTIA 37 
 37.51 TRASPLANTE CARDíACO 21 
 35.24 SUSTITUCIÓN ABIERTA Y DE OTRO TIPO DE VÁLVULA MITRAL 18 
 35.06 SUSTITUCIÓN TRANSAPICAL DE VÁLVULA AÓRTICA 18 
 37.0 PERICARDIOCENTESIS 11 
 35.23 SUST. ABIERTA Y DE OTRO TIPO DE VÁLVULA MITRAL CON INJERTO D 11 
 78.61 EXTRAC. DISPOSIT. IMPLANTADOS HUESO-ESCAPULA/CLAVíCULA/TÓRAX 10 
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Recursos
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2015 2014
Consultas primeiras 43  37 
Consultas sucesivas 8  22 
Total consultas externas 51  59 
Consultas nas que non acuden    
 os pacientes 4  2  
  2015 2014
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,02     0,08  
Relación sucesivas/primeiras  0,19     0,59  
% de consultas primeiras procedentes    
 de At. Primaria 0,0% 0,0%
% de consultas nas que o paciente    
 non acude 7,3% 3,3%
Peso medio altas 7,91 8
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2015 2014
Ingresos procedentes de urxencias 0  0 
Ingresos programados 6  68 
Traslados dende outros servizos 60  75 
Outras áreas de atención 3 1
Total ingresos 69  144 
Total estadías 377  384 
Altas por fin de coidados 61  72 
Traslados a outros centros 2  1 
Exitus 0  0 
Altas voluntarias 0  0 
Traslados a outros servizos 60  74 
Total altas 123  147  
  2015 2014
INDICADORES 
Estadía media  5,46     2,67  
Presión de urxencias 0,0% 0,0%
Taxa de mortalidade 0,0% 0,0%
ÁREA CIRÚRXICA 2015 2014
Int. progr. con estadía 77  89 
Int. progr. ambulatorias CMA 1  
Resto intervencións ambulatorias 1  1
Total interv. programadas 79  90 
Total interv. urxentes 24  28 
Total interv. cirúrxicas 103  118 
Interv. suspendidas 8  1  
  2015 2014
INDICADORES 
Estadía media preoperatoria  0,92     0,78  
Rendemento cirúrxico 69,3% 80,0%
Taxa anulación cirúrxica 9,2% 1,1%
Interv. programadas/día  0,32     0,36  
Interv. urxentes/día  0,07     0,08  
Actividade
* Compartido.
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
HUMANOS 
XEFE SECCIÓN D. Francisco Portela Torrón
Facultativos 1 
Aux. administrativos* 1 
FÍSICOS 2015 2014
Camas funcionantes (promedio anual) 0 0
Promedio horas semanais asignadas     
 de quirófano  10,2     10,6  
Promedio horas de programación semanal     
 de consultas  0,3     0,4   
CIRURXíA CARDíACA INFANTIL
  2014 2013
Artigos publicados  
Factor impacto acumulado  
Artigos en q1  
Fonte: SOPHOS. Informes de producción científica do SERGAS.
Actividade científica
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LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2015 2014
Pacientes en lista ó 31/12 3 8
Demora media ó 31/12 15 27,5
[CIRURXíA CARDíACA INFANTIL]  
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 COD CATEGORÍA DIAGNóSTICO PPAL EPISODIOS PORCENTAXE
10 GRD’s máis frecuentes
Categorías diagnóstico principal 
 108 OUTROS PROCEDEMENTOS CARDIOTORÁCICOS 18 114 6,3 4,81 86,69
 547 OUTROS PROCEDEMENTOS CARDIOTORÁCICOS CON CC MAIOR 14 167 11,9 13,86 194,10
 809 OUTROS PROCED. CARDIOTORÁC. CON DIAG PRINCIPAL DE ANOMALíA CONXÉNITA 13 168 12,9 6,22 80,90
 105 PROC. SOBRE VÁLV. CARD. E OUTROS PROC. CARDIOTORÁC. MAIORES SEN CAT. CARD. 3 59 19,7 5,91 17,74
 111 PROCEDEMENTOS CARDIOVASCULARES MAIORES SEN CC 3 21 7,0 3,16 9,49
 545 PROCEDEMENTO VALVULAR CARDíACO CON CC MAIOR 3 101 33,7 15,07 45,23
 116 OUTRAS IMPLANTACIÓNS DE MARCAPASOS CARDíACO PERMANENTE 2 6 3,0 3,46 6,93
 145 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE APARELLO CIRCULATORIO SEN CC 2 0 0,0 0,71 1,44
 110 PROCEDEMENTOS CARDIOVASCULARES MAIORES CON CC 1 13 13,0 4,39 4,39
 137 TRASTORNOS CARDíACOS CONXÉNITOS E VALVULARES IDADE <18 1 1 1,0 1,17 1,18
  DATOS TOTAIS 63 748 11,9 7,91 498,58
 745 ANOMALíAS DEL CIERRE SEPTAL CARDíACO Y BULBO ARTERIOSO 44 
 746 OTRAS ANOMALíAS CONGÉNITAS CARDíACAS 9 
 V53  COLOCACIÓN Y AJUSTE DE OTROS DISPOSITIVOS 4 
 747 OTRAS ANOMALíAS CONGÉNITAS DEL APARATO CIRCULATORIO 4 
 996 COMPLICACIONES PROPIAS DE CIERTOS PROCEDIMIENTOS ESPECIFICAD. 1 
 759 OTRAS ANOMALíAS CONGÉNITAS Y ANOM. CONGÉNITAS NO ESPECIFICAD. 1 
  TOTAL ALTAS 63 
 COD PROCEDEMENTO PRINCIPAL EPISODIOS PORCENTAXE
Procedementos principais 
 35.71 OTRA REPARACIÓN NEOM DE TABIQUE INTERAURICULAR 18 
 35.62 REP. DEFECTO TABIQUE INTERVENTRICULAR CON INJERTO DE TEJIDO 8 
 35.81 REPARACIÓN TOTAL DE TETRALOGIA DE FALLOT 6 
 35.35 OPERACIONES SOBRE TRABECULAS DEL CORAZÓN 4 
 35.73 OTRA REPARACIÓN NEOM DE DEFECTO DE COJINES ENDOCÁRDICOS 4 
 35.94 CREACIÓN DE CONDUCTO ENTRE AURICULA Y ARTERIA PULMONAR 3 
 38.64 OTRA EXCISIÓN DE AORTA 3 
 35.72 OTRA REPARACIÓN NEOM DE TABIQUE INTERVENTRICULAR 3 
 35.61 REPARAC. DEFECTO TABIQUE INTERAURICULAR CON INJERTO DE TEJIDO 2 
 38.85 OTRA OCLUSIÓN QUIRÚRGICA DE OTROS VASOS TORÁCICOS 1 
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Recursos
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2015 2014
Int. progr. con estadía 329  332 
Int. progr. ambulatorias CMA 240  275 
Resto intervencións ambulatorias 94  66 
Total interv. programadas 663  673 
Total interv. urxentes 79  90 
Total interv. cirúrxicas 742  763 
Interv. suspendidas 44  33 
Intervencións en sala cirúrxica 1.603 2.093
  2015 2014
INDICADORES 
Estadía media preoperatoria  1,12     1,04  
Rendemento cirúrxico 84,7% 82,1%
Taxa anulación cirúrxica 6,2% 4,7%
Interv. programadas/día  2,66     2,71  
Interv. urxentes/día  0,22     0,25  
ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos cirúrxicos
HUMANOS 
XEFE SERVIZO D. José Luis López Cedrún







Camas funcionantes (promedio anual) 6 6
Promedio horas semanais asignadas    
 de quirófano  29,4     32,2  
Promedio horas de programación semanal    
 de consultas  60,3     64,6  
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2015 2014
Consultas primeiras 4.105  4.163 
Consultas sucesivas 7.620  7.874 
Total consultas externas 11.725  12.037 
Consultas nas que non acuden    
 os pacientes 1.361  1.307 
Intervencións sillón 707 988
  2015 2014
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,72     0,78  
Relación sucesivas/primeiras  1,86     1,89  
% de consultas primeiras procedentes    
 de At. Primaria 54,8% 54,0%
% de consultas nas que o paciente    
 non acude 10,4% 9,8%
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2015 2014
Ingresos procedentes de urxencias 175  156 
Ingresos programados 334  331 
Traslados dende outros servizos 91  92 
Outras áreas de atención 28 26
Total ingresos 628  605 
Total estadías 1.780  1.903 
Altas por fin de coidados 530  506 
Traslados a outros centros 4  4 
Exitus 2  1 
Altas voluntarias 0  1 
Traslados a outros servizos 94  93 
Total altas 630  605  
  2015 2014
INDICADORES 
índice ocupación 81,3% 86,9%
Estadía media  2,83     3,15  
índice de rotación  104,67     100,83  
Presión de urxencias 27,9% 25,8%
Taxa de mortalidade 0,3% 0,2%
Peso medio altas 1,76 1,97
* Compartida con ORL.  
** Compartidas con ORL.  
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas. 
CIRURXíA MAXILOFACIAL
  2014 2013
Artigos publicados 10 6
Factor impacto acumulado 6.005 9.854
Artigos en q1 1 1
Fonte: SOPHOS. Informes de producción científica do SERGAS.
Actividade científica
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LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2015 2014
Pacientes en lista ó 31/12 182 163
Demora media ó 31/12 68,2 63,8
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2015 2014
Pacientes en lista ó 31/12 61 118
Espera media ó 31/12 22,7 15,7
URXENCIAS 2015 2014
Pacientes atendidos 967 963 
[CIRURXíA MAXILOFACIAL]  
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 COD CATEGORÍA DIAGNóSTICO PPAL EPISODIOS PORCENTAXE
10 GRD’s máis frecuentes
Categorías diagnóstico principal 
 893 PROCEDEMENTOS CRANIAIS/FACIAIS 75 204 2,7 1,48 111,06
 185 TRAST. DENTAIS E BUCAIS EXCEPTO EXTRACCIÓNS E REPOSICIÓNS IDADE>17 54 122 2,3 0,70 37,98
 050 SIALOADENECTOMíA 46 127 2,8 1,09 50,38
 187 EXTRACCIÓNS E REPOSICIÓNS DENTAIS 44 63 1,4 0,73 32,18
 169 PROCEDEMENTOS SOBRE BOCA SEN CC 39 87 2,2 0,93 36,43
 786 PROCEDEMENTOS MAIORES SOBRE CABEZA E PESCOZO POR NEOPLASIA MALIGNA 35 346 9,9 3,90 136,71
 482 TRAQUEOSTOMíA CON TRASTORNOS DE BOCA, LARINXE OU FARINXE 19 256 13,5 5,27 100,28
 073 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA E GORXA IDADE >17 17 46 2,7 0,69 11,86
 270 OUTROS PROCEDEMENTOS SOBRE PEL, T. SUBCUTÁNEO E MAMA SEN CC 15 46 3,1 0,96 14,53
 064 NEOPLASIA MALIGNA DE OIDO, NARIZ, BOCA E GORXA 13 26 2,0 1,61 20,99
  DATOS TOTAIS 537 1.968 3,7 1,76 946,26
 802 FRACTURA DE HUESOS FACIALES 77 
 524 ANOMALíAS DENTOFACIALES, INCLUIDO MALOCLUSIÓN 45 
 522 ENFERMEDADES DE LA PULPA Y TEJIDO PERIAPICAL 40 
 141 NEOPLASIA MALIGNA DE LENGUA 33 
 210 NEOPLASIA BENIGNA LABIO, CAVIDAD ORAL Y FARINGE 30 
 145 NEOPLASIA MALIGNA OTRAS PARTES BOCA Y PARTES SIN ESPECIFIC. 30 
 527 ENFERMEDADES DE LAS GLANDULAS SALIVARES 28 
 528 ENF. DE LOS TEJIDOS BLANDOS DE BOCA, SALVO ENCIA Y LENGUA 24 
 520 TRASTORNOS DEL DESARROLLO Y ERUPCIÓN DE LOS DIENTES 24 
 998 OTRAS COMPLICACIONES DE PROCEDIMIENTOS, NCOC 20 
  TOTAL ALTAS 537 
 COD PROCEDEMENTO PRINCIPAL EPISODIOS PORCENTAXE
Procedementos principais 
 26.30 SIALOADENECTOMíA, NEOM 52 
 27.49 OTRA EXCISIÓN DE BOCA 27 
 25.2 GLOSECTOMíA PARCIAL 23 
 76.79 OTRA REDUCCIÓN ABIERTA DE FRACTURA FACIAL 22 
 76.76 REDUCCIÓN ABIERTA DE FRACTURA MANDIBULAR 22 
 86.3 OTRA EXTIRPACIÓN LOCAL/DESTRUC. LESIÓN O TEJIDO PIEL Y T. SUB 19 
 76.72 REDUCCIÓN ABIERTA DE FRACTURA MALAR Y CIGOMÁTICA 15 
 76.66 OSTEOPLASTIA TOTAL [OSTEOTOMíA] DE MAXILAR 14 
 27.43 OTRA EXCISIÓN DE LESIÓN O TEJIDO DE LABIO 14 
 25.1 EXCISIÓN, DESTRUCCIÓN O LISIS DE LESIÓN O TEJIDO DE LENGUA 8 
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Recursos
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2015 2014
Consultas primeiras 1.761  1.824 
Consultas sucesivas 3.774  3.856 
Total consultas externas 5.535  5.680 
Consultas nas que non acuden    
 os pacientes 578  528  
  2015 2014
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,75     0,76  
Relación sucesivas/primeiras  2,14     2,11  
% de consultas primeiras procedentes    
 de At. Primaria 43,6% 46,7%
% de consultas nas que o paciente    
 non acude 9,5% 8,5%
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2015 2014
Ingresos procedentes de urxencias 206  227 
Ingresos programados 464  495 
Traslados dende outros servizos 123  115 
Outras áreas de atención 29 53
Total ingresos 822  890 
Total estadías 2.241  2.389 
Altas por fin de coidados 710  776 
Traslados a outros centros  4 
Exitus  0 
Altas voluntarias  1  
  2015 2014
Traslados a outros servizos 112  112 
Total altas 822  893  
INDICADORES 
índice ocupación 48,0% 49,7%
Estadía media  2,73     2,68  
índice de rotación  64,22     67,58  
Presión de urxencias 25,1% 25,5%
Taxa de mortalidade 0,0% 0,0%
Peso medio altas 0,99 0,98
* Compartida con pediatría.
** Compartida con pediatría e hospital de día pediátrico.
ÁREA CIRÚRXICA 2015 2014
Int. progr. con estadía 504  493 
Int. progr. ambulatorias CMA 302 314
Resto intervencións ambulatorias 69  72 
Total interv. programadas 875  879 
Total interv. urxentes 188  194 
Total interv. cirúrxicas 1.063  1.073 
Interv. suspendidas 81  93  
  2015 2014
INDICADORES 
Estadía media preoperatoria  0,80     0,83  
Rendemento cirúrxico 71,6% 70,2%
Taxa anulación cirúrxica 8,5% 9,6%
Interv. programadas/día  3,51     3,54  
Interv. urxentes/día  0,52     0,53  
Actividade
HUMANOS 
XEFE SERVIZO D. Jesús Caramés Bouzán 
SUPERVISORA ESCOLARES * 
 Dna. Encarnación Pérez Villarroya




Aux. enfermaría escolares 9
Enfermeiras lactantes 12
Aux. enfermaría lactantes 9
Aux. administrativos 1
FÍSICOS 2015 2014
Camas funcionantes (promedio anual) 12,8 13,17
Promedio horas semanais asignadas    
 de quirófano  26,6     26,7  
Promedio horas de programación semanal    
 de consultas  19,9     20,4  
CIRURXíA PEDIÁTRICA 
  2014 2013
Artigos publicados 10 6
Factor impacto acumulado 37.264 19.266
Artículos en q1 7 4
Fonte: SOPHOS. Informes de producción científica do SERGAS.
Actividade científica
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LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2015 2014
Pacientes en lista ó 31/12 281 299
Demora media ó 31/12 64,3 60,7
HOSPITAL DE DÍA PEDIATRÍA 2015 2014
Sesións 2817 2.178 
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2015 2014
Pacientes en lista ó 31/12 142 95
Espera media ó 31/12 29,7 17,1
URXENCIAS 2015 2014
Pacientes atendidos 1.211 1.056  
[[CIRURXíA PEDIÁTRICA]
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 COD CATEGORÍA DIAGNóSTICO PPAL EPISODIOS PORCENTAXE
10 GRD’s máis frecuentes
Categorías diagnóstico principal 
 340 PROCEDEMENTOS SOBRE TESTíCULO, PROCESO NON MALIGNO IDADE <18 130 180 1,4 0,82 106,85
 167 APENDICECTOMíA SEN DIAGNÓSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SEN CC 58 280 4,8 0,93 54,10
 341 PROCEDEMENTOS SOBRE O PENE 44 191 4,3 1,53 67,46
 163 PROCEDEMENTOS SOBRE HERNIA IDADE <18 43 55 1,3 0,74 32,10
 305 PROC. S. RIL E URETER  POR P. NON NEOPLÁSICO SEN CC 27 162 6,0 1,43 38,63
 052 REPARACIÓN DE FENDEDURA LABIAL E PADAL 26 152 5,9 0,93 24,18
 350 INFLAMACIÓN DE APARELLO XENITAL MASCULINO 21 33 1,6 0,68 14,34
 055 PROCEDEMENTOS MISCELÁNEOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA E GORXA 20 36 1,8 0,87 17,48
 270 OUTROS PROCEDEMENTOS SOBRE PEL, T. SUBCUTÁNEO E MAMA SEN CC 19 39 2,1 0,96 18,41
 779 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE APARELLO DIXESTIVO IDADE <18 SEN CC 18 17 0,9 0,51 9,35
  DATOS TOTAIS 710 2.434 3,4 0,99 701,85
 752 ANOMALíAS CONGÉNITAS DE ÓRGANOS GENITALES 159 
 540 APENDICITIS AGUDA 78 
 550 HERNIA INGUINAL 40 
 749 FISURA PALATINA Y LABIO LEPORINO 33 
 744 ANOMALíAS CONGÉNITAS DE OIDO/CARA/CUELLO 29 
 593 OTRAS ALTERACIONES DE RIÑÓN Y URETER 20 
 608 OTROS TRASTORNOS DE GENITALES MASCULINOS 18 
 605 PREPUCIO REDUNDANTE Y FIMOSIS 18 
 750 OTRAS ANOMALíAS CONGÉNITAS DEL TRACTO DIGESTIVO SUPERIOR 17 
 560 OBSTRUCCIÓN INTESTINAL SIN HERNIA 16 
  TOTAL ALTAS 710 
 COD PROCEDEMENTO PRINCIPAL EPISODIOS PORCENTAXE
Procedementos principais 
 62.5 ORqUIDOPEXIA 98 
 47.09 OTRAS APENDICECTOMíAS 73 
 58.45 REPARACIÓN DE HIPOSPADIAS O EPISPADIAS 42 
 53.00 REPARACIÓN UNILATERAL DE HERNIA INGUINAL, NEOM 27 
 86.3 OTRA EXTIRPACIÓN LOCAL/DESTRUC. LESION O TEJIDO PIEL Y T. SUB 22 
 27.62 CORRECCIÓN DE PALADAR FISURADO (ESTAFILORRAFIA) 18 
 18.5 CORRECCIÓN QUIRÚRGICA DE PABELLÓN AURICULAR PROMINENTE 17 
 43.3 PILOROMIOTOMíA 12 
 64.91 CORTE DORSAL O LATERAL DE PREPUCIO 11 
 63.1 EXCISIÓN DE VARICOCELE E HIDROCELE DE CORDÓN ESPERMÁTICO 11 
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Recursos
ÁREA CIRÚRXICA 2015 2014
Int. progr. con estadía 602  602 
Int. progr. ambulatorias CMA 1273 1287
Resto intervencións ambulatorias 803  1.053 
Total interv. programadas 2.678  2.942 
Total interv. urxentes 835  539 
Total interv. cirúrxicas 3.513  3.481 
Interv. suspendidas 122  115 
Intervencións en sala cirúrxica 1 323 
  2015 2014
INDICADORES 
Estadía media preoperatoria  3,00     2,37  
Rendemento cirúrxico 72,7% 68,4%
Taxa anulación cirúrxica 4,4% 3,8%
Interv. programadas/día  10,76     11,86  
Interv. urxentes/día  2,29     1,48  
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2015 2014
Consultas primeiras 3.989  4.282 
Consultas sucesivas 12.090  12.695 
Total consultas externas 16.079  16.977 
Consultas nas que non acuden    
 os pacientes 1.150  1.132  
  2015 2014
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,75     0,75  
Relación sucesivas/primeiras  3,03     2,96  
% de consultas primeiras procedentes    
 de At. Primaria 53,0% 46,6%
% de consultas nas que o paciente    
 non acude 6,7% 6,3%
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2015 2014
Ingresos procedentes de urxencias 383  336 
Ingresos programados 300  317 
Traslados dende outros servizos 90  71 
Outras áreas de atención 84 60
Total ingresos 857  784 
Total estadías 6.508  5.332 
Altas por fin de coidados 756  724 
Traslados a outros centros 9  4 
Exitus 9  4 
Altas voluntarias 6  3 
  2015 2014
Traslados a outros servizos 82  54 
Total altas 862  789  
INDICADORES 
índice ocupación 69,6% 59,7%
Estadía media  7,59     6,80  
índice de rotación  33,44     32,03  
Presión de urxencias 44,7% 42,9%
Taxa de mortalidade 1,0% 0,5%
Peso medio altas 1,87 1,76
Actividade
* Compartida con reumatoloxía.  
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
HUMANOS 
XEFE SERVIZO D. Javier Valero Gasalla
SUPERVISORA CIRURXíA PLÁSTICA* 
 Dna. Carmen Frontela Taboada
SUPERVISORA QUEIMADOS Dna. Eva Campos Oubel
Facultativos 9
Residentes 5
Enfermeiras cirurxía plástica* 12
Aux. enfermaría cirurxía plástica* 10
Enfermeiras queimados 14
Aux. enfermaría queimados 9
Aux. administrativos 2
FÍSICOS 2015 2014
Camas funcionantes (promedio anual) 25,63 24,48
Promedio horas semanais asignadas    
 de quirófano  68,8     72,8  
Promedio horas de programación semanal    
 de consultas  78,5     82,4  
CIRURXíA PLÁSTICA E qUEIMADOS  
  2014 2013
Artigos publicados 6 1
Factor impacto acumulado 6.966 1.359
Artigos en q1 1 0
Fonte: SOPHOS. Informes de producción científica do SERGAS.
Actividade científica
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LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2015 2014
Pacientes en lista ó 31/12 470 382
Demora media ó 31/12 60,3 43,7
HOSPITAL DE DIA 2015 2014
Sesións 34 54 
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2015 2014
Pacientes en lista ó 31/12 207 135
Espera media ó 31/12 20,3 8,4
URXENCIAS 2015 2014
Pacientes atendidos 1.116  1.371 
[CIRURXíA PLÁSTICA E qUEIMADOS]  
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 COD CATEGORÍA DIAGNóSTICO PPAL EPISODIOS PORCENTAXE
10 GRD’s máis frecuentes
Categorías diagnóstico principal 
 261 PROC. S. MAMA POR PROCESO NON MALIGNO AGAS BIOPSIA E EXCISIÓN LOCAL 93 346 3,7 1,41 131,53
 828 QUEIMADURAS NON EXTENSAS SEN LESION POR INHALAC., CC OU TRAUMA SIGNIF. 62 761 12,3 2,30 142,66
 072 TRAUMATISMO E DEFORMIDADE NASAL 46 56 1,2 0,63 29,26
 270 OUTROS PROCEDEMENTOS SOBRE PEL, T. SUBCUTÁNEO E MAMA SEN CC 46 270 5,9 0,96 44,56
 268 PROCEDEMENTOS PLÁSTICOS SOBRE PEL, T. SUBCUTÁNEO E MAMA 45 108 2,4 1,06 48,10
 229 PROC. SOBRE MAN OU PULSO, AGÁS PROC. MAIORES S.ARTICULACIÓN SEN CC 41 82 2,0 0,93 38,41
 266 ENXERTO PEL E/OU DESBRID. AGÁS POR ÚLCERA CUTÁNEA, CELULITE SEN CC 27 297 11,0 1,53 41,34
 441 PROCEDEMENTOS SOBRE MAN POR LESIÓN TRAUMÁTICA 21 94 4,5 1,44 30,35
 827 QUEIMADURAS NON EXTENSAS CON LESIÓN POR INHALAC., CC OU TRAUMA SIGNIF. 20 313 15,7 3,70 74,04
 217 DESBRID. FER. E INX. PEL EXC. FER. ABERTA POR TRAST. MUS. ESQ. E T. CONEC. EXC. MAN 18 367 20,4 3,17 57,18
  DATOS TOTAIS 787 6.772 8,6 1,87 1472,40
 802 FRACTURA DE HUESOS FACIALES 115 
 V51  ASISTENCIA POSTQUIRÚRGICA QUE IMPLICA CIRUGíA PLÁSTICA 75 
 941 QUEMADURA DE CARA, CABEZA Y CUERO CABELLUDO 42 
 611 OTROS TRASTORNOS MAMARIOS 35 
 709 OTRAS ENFERMEDADES DE LA PIEL Y LOS TEJIDOS SUBCUTÁNEOS 29 
 172 MELANOMA MALIGNO PIEL 25 
 996 COMPLICACIONES PROPIAS DE CIERTOS PROCEDIMIENTOS ESPECIFICAD. 22 
 945 qUEMADURA DE MIEMBRO(S) INFERIOR(ES) 20 
 883 HERIDA ABIERTA DE DEDO(S) MANO 19 
 998 OTRAS COMPLICACIONES DE PROCEDIMIENTOS, NCOC 19 
  TOTAL ALTAS 787
 COD PROCEDEMENTO PRINCIPAL EPISODIOS PORCENTAXE
Procedementos principais 
 86.22 DESBRIDAMIENTO EXCISIONAL DE HERIDA, INFECCIÓN O QUEMADURA 75 
 86.3 OTRA EXTIRPACIÓN LOCAL/DESTRUC. LESIÓN O TEJIDO PIEL Y T. SUB 68 
 21.71 REDUCCIÓN CERRADA DE FRACTURA NASAL 45 
 85.96 EXTRACCIÓN DE EXPANSOR DE TEJIDO MAMARIO 33 
 04.3 SUTURA DE NERVIOS CRANEALES Y PERIFÉRICOS 21 
 85.32 MAMOPLASTIA DE REDUCCIÓN BILATERAL 20 
 82.44 OTRA SUTURA DE TENDÓN FLEXOR DE MANO 18 
 86.04 OTRA INCISIÓN CON DRENAJE DE PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO 17 
 86.09 OTRA INCISIÓN DE PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO 17 
 76.79 OTRA REDUCCIÓN ABIERTA DE FRACTURA FACIAL 15 
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Recursos
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2015 2014
Consultas primeiras 545  517 
Consultas sucesivas 2.511  2.642 
Total consultas externas 3.056  3.159 
Consultas nas que non acuden    
 os pacientes 211  203  
  2015 2014
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,83     0,83  
Relación sucesivas/primeiras  4,61     5,11  
% de consultas primeiras procedentes    
 de At. Primaria 3,5% 3,5%
% de consultas nas que o paciente    
 non acude 6,5% 6,0%
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2015 2014
Ingresos procedentes de urxencias 184  188 
Ingresos programados 420  424 
Traslados dende outros servizos 321  316 
Outras áreas de atención 132 132
Total ingresos 1.057  1.060 
Total estadías 6.103  5.638 
Altas por fin de coidados 773  775 
Traslados a outros centros 5  7 
Exitus 6  8 
Altas voluntarias  1 
Traslados a outros servizos 268  274 
Total altas 1.052  1.065  
  2015 2014
INDICADORES 
índice ocupación 54,0% 49,9%
Estadía media  5,77     5,32  
índice de rotación  34,12     34,25  
Presión de urxencias 17,4% 17,7%
Taxa de mortalidade 0,6% 0,8%
Peso medio altas 3,54 3,09
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2015 2014
Int. progr. con estadía 552  540 
Int. progr. ambulatorias  0  0 
Total interv. programadas 552  540 
Total interv. urxentes 162  144 
Total interv. cirúrxicas 714  684 
Interv. suspendidas 93  79 
Intervencións en sala cirúrxica 1 15 
  2015 2014
INDICADORES 
Estadía media preoperatoria  2,17     1,95  
Rendemento cirúrxico 80,4% 84,9%
Taxa anulación cirúrxica 14,4% 12,8%
Interv. programadas/día  2,22     2,18  
Interv. urxentes/día  0,44     0,39  
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas. 
HUMANOS 
XEFE SERVIZO Vacante







Camas funcionantes (promedio anual) 30,98 30,95
Promedio horas semanais asignadas    
 de quirófano  23,3     23,5  
Promedio horas de programación semanal    
 de consultas  19,2     19,4  
CIRURXíA TORÁCICA
  2014 2013
Artigos publicados 16 16
Factor impacto acumulado 33.592 33.698
Artigos en q1 3 4
Fonte: SOPHOS. Informes de producción científica do SERGAS.
Actividade científica
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LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2015 2014
Pacientes en lista ó 31/12 57 55
Demora media ó 31/12 34,9 33,8
TRANSPLANTES PULMONARES 2015 2014
Transplantes pulmonares 47  26  
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2015 2014
Pacientes en lista ó 31/12 21 22
Espera media ó 31/12 13,8 13,7
URXENCIAS 2015 2014
Pacientes atendidos 207  210  
[CIRURXíA TORÁCICA]
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 COD CATEGORÍA DIAGNóSTICO PPAL EPISODIOS PORCENTAXE
10 GRD’s máis frecuentes
Categorías diagnóstico principal 
 075 PROCEDEMENTOS TORÁCICOS MAIORES 235 1.258 5,4 2,86 673,09
 077 OUTROS PROCEDEMENTOS CIRÚRXICOS DE APARELLO RESPIRATORIO SEN CC 73 246 3,4 1,85 135,73
 102 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE APARELLO RESPIRATORIO SEN CC 57 383 6,7 0,61 35,28
 095 NEUMOTORAX SEN CC 52 181 3,5 0,75 39,09
 541 NEUMONíA SIMPLE E OUT. TRAST. RESPIRAT.  EXC. BRONQUITE E ASMA CON CC MAIOR 45 569 12,6 2,22 100,27
 795 TRANSPLANTE DE PULMÓN 40 1.769 44,2 30,54 1221,97
 084 TRAUMATISMO TORÁCICO MAIOR SEN CC 31 146 4,7 0,73 22,67
 076 OUTROS PROCEDEMENTOS CIRÚRXICOS DE APARELLO RESPIRATORIO CON CC 27 138 5,1 2,98 80,58
 466 COIDADOS POST. SEN HISTORIA DE NEO. MALIGNA COMO DIAG. SECUNDARIO 24 143 6,0 0,51 12,26
 101 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE APARELLO RESPIRATORIO CON CC 23 296 12,9 0,99 22,99
  DATOS TOTAIS 787 6.871 8,7 3,5400 2789,75
 162 NEOPLASIA MALIGNA TRAQUEA, BRONQUIOS Y PULMÓN 148 
 807 FRACTURA DE COSTILLA(S), ESTERNÓN, LARINGE Y TRAQUEA 82 
 996 COMPLICACIONES PROPIAS DE CIERTOS PROCEDIMIENTOS ESPECIFICAD. 76 
 197 NEOPLASIA MALIGNA SEC. APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO 76 
 512 NEUMOTORAX Y FUGA DE AIRE 61 
 516 OTRA NEUMOPATíA ALVEOLAR Y PARIETOALVEOLAR 37 
 518 OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES 33 
 492 ENFISEMA 30 
 V58  OTROS CUIDADOS POSTERIORES Y ATENCIÓN POSTERIOR NEOM 25 
 511 PLEURESIA 20 
  TOTAL ALTAS 787 
 COD PROCEDEMENTO PRINCIPAL EPISODIOS PORCENTAXE
Procedementos principais 
 32.30 RESECCIÓN TORACOSCÓPICA SEGMENTARIA DE PULMÓN 114 
 32.41 LOBECTOMíA TORACOSCÓPICA DE PULMÓN 108 
 33.20 BIOPSIA DE PULMÓN TORACOSCÓPICA 57 
 34.21 TORACOSCOPIA TRANSPLEURAL 44 
 33.22 BRONCOSCOPIA FIBROOPTICA 28 
 33.51 TRASPLANTE UNILATERAL DE PULMÓN 28 
 34.20 BIOPSIA PLEURAL TORACOSCÓPICA 22 
 34.04 INSERCCIÓN DE CATETER INTERCOSTAL PARA DRENAJE 20 
 34.22 MEDIASTINOSCOPIA 20 
 33.52 TRASPLANTE BILATERAL DE PULMÓN 12 
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Recursos
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2015 2014
Consultas primeiras 8.153  8.539 
Consultas sucesivas 16.063  16.273 
Total consultas externas 24.216  24.812 
Consultas nas que non acuden    
 os pacientes 1.644  1.678  
  2015 2014
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,54     0,61  
Relación sucesivas/primeiras  1,97     1,91  
% de consultas primeiras procedentes    
 de At. Primaria 66,4% 69,1%
% de consultas nas que o paciente    
 non acude 6,4% 6,3%
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2015 2014
Ingresos procedentes de urxencias 1.824  1.857 
Ingresos programados 1.651  1.686 
Traslados dende outros servizos 1.162  1.136 
Outras áreas de atención 233 201
Total ingresos 4.870  4.880 
Total estadías 32.342  31.638 
Altas por fin de coidados 3.711  3.808 
Traslados a outros centros 9  9 
Exitus 83  79 
Altas voluntarias 9  10 
Traslados a outros servizos 1.047  998 
Total altas 4.859  4.904  
  2015 2014
INDICADORES 
índice ocupación 78,4% 76,7%
Estadía media  6,64     6,48  
índice de rotación  43,11     43,20  
Presión de urxencias 37,5% 38,1%
Taxa de mortalidade 1,7% 1,6%
Peso medio altas 1,98 1,99
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2015 2014
Int. progr. con estadía 1.870  2.019 
Int. progr. ambulatorias CMA 1.001  1.081 
Resto intervencións ambulatorias 259  326 
Total interv. programadas 2.871  3.100 
Total interv. urxentes 1.733  1.669 
Total interv. cirúrxicas 4.604  4.769 
Interv. suspendidas 202  180 
Intervencións en sala cirúrxica 1 37
  2015 2014
INDICADORES 
Estadía media preoperatoria  1,95     2,03  
Rendemento cirúrxico 79,3% 79,2%
Taxa anulación cirúrxica 6,6% 5,5%
Interv. programadas/día  11,53     12,50  
Interv. urxentes/día  4,75     4,57  
HUMANOS 
XEFE SERVIZO D. José Francisco Noguera Aguilar 
SUPERVISORAS Dna. Ana Belén García Costa 
 Dna. Mercedes Fernández Jover 
 Dna. Gema López Blanco







Camas funcionantes (promedio anual) 112,96 112,96
Promedio horas semanais asignadas    
 de quirófano  152,8     153,1  
Promedio horas de programación semanal    
 de consultas  59,4     114,0  
CIRURXíA XERAL E DIXESTIVA
  2014 2013
Artigos publicados 7 7
Factor impacto acumulado 24.096 25.043
Artigos en q1 4 4
Fonte: SOPHOS. Informes de producción científica do SERGAS.
Actividade científica
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LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2015 2014
Pacientes en lista ó 31/12 1.170 1.271
Demora media ó 31/12 80,4 82,7
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2015 2014
Pacientes en lista ó 31/12 547 318
Espera media ó 31/12 21,7 27,5
URXENCIAS 2015 2014
Pacientes atendidos  2.451  2.642 
[CIRURXíA XERAL E DIXESTIVA]  
TRANSPLANTES HEPÁTICOS 2015 2014
Transplantes hepáticos 58 47
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 COD CATEGORÍA DIAGNóSTICO PPAL EPISODIOS PORCENTAXE
10 GRD’s máis frecuentes
Categorías diagnóstico principal 
 494 COLECISTECTOMíA LAPAROSCÓPICA SEN EXPLORAC. CONDUTO BILIAR  SEN CC 371 1.159 3,1 1,09 405,65
 167 APENDICECTOMíA SEN DIAGNÓSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SEN CC 221 678 3,1 0,93 206,13
 148 PROCEDEMENTOS MAIORES DE INTESTINO DELGADO E GROSO CON CC 198 3.071 15,5 2,88 571,80
 158 PROCEDEMENTOS SOBRE ANO E ENTEROSTOMíA SEN CC 169 445 2,6 0,74 126,61
 208 TRASTORNOS DO TRATO BILIAR SEN CC 162 1.142 7,1 0,72 116,74
 585 PROC. MAIOR ESTÓMAGO, ESÓFAGO, DUODENO, I. DELGADO E GROSO CON CC MAIOR 157 3.997 25,5 6,46 1014,41
 149 PROCEDEMENTOS MAIORES DE INTESTINO DELGADO E GROSO SEN CC 140 1.391 9,9 1,82 255,70
 260 MASTECTOMíA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SEN CC 135 160 1,2 1,07 145,22
 181 OBSTRUCIÓN GASTROINTESTINAL SEN CC 112 706 6,3 0,65 73,29
 189 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE APARELLO DIXESTIVO IDADE >17 SEN CC 92 401 4,4 0,68 62,91
  DATOS TOTAIS 3.824 35.422 9,3 1,98 7554,90
 574 COLELITIASIS 707 
 174 NEOPLASIA MALIGNA MAMA MUJER 349 
 540 APENDICITIS AGUDA 325 
 153 NEOPLASIA MALIGNA COLON 274 
 560 OBSTRUCCIÓN INTESTINAL SIN HERNIA 196 
 562 DIVERTICULO INTESTINAL 145 
 154 NEOPLASIA MALIGNA RECTO, UNION RECTOSIGMOIDAL Y ANO 114 
 998 OTRAS COMPLICACIONES DE PROCEDIMIENTOS, NCOC 112 
 566 ABSCESO DE LAS REGIONES ANAL Y RECTAL 103 
 197 NEOPLASIA MALIGNA SEC. APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO 99 
  TOTAL ALTAS 3.824 
 COD PROCEDEMENTO PRINCIPAL EPISODIOS PORCENTAXE
Procedementos principais 
 51.23 COLECISTECTOMíA LAPAROSCÓPICA 420 
 47.09 OTRAS APENDICECTOMíAS 281 
 85.21 EXTIRPACIÓN LOCAL DE LESIÓN DE MAMA 252 
 51.22 COLECISTECTOMíA 133 
 49.01 INCISIÓN DE ABCESO PERIANAL 111 
 45.73 HEMICOLECTOMíA DERECHA ABIERTA Y OTRA 87 
 45.76 SIGMOIDECTOMíA ABIERTA Y OTRA 74 
 85.41 MASTECTOMíA SIMPLE UNILATERAL 62 
 53.61 OTRA REPARACIÓN ABIERTA DE HERNIA INCISIONAL C/INJERTO-PROTE 61 
 48.63 OTRA RESECCIÓN ANTERIOR DE RECTO 61 
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ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2015 2014
Consultas primeiras 18.052  19.021 
Consultas sucesivas 23.619  25.932 
Total consultas externas 41.671  44.953 
Consultas nas que non acuden    
 os pacientes 4.825  4.915 
Sesións Laserterapia 756 833
PUVA 5135 5176
Probas de contacto 613 654
  2015 2014
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,81     0,80  
Relación sucesivas/primeiras  1,31     1,36  
% de consultas primeiras procedentes    
 de At. Primaria 93,4% 93,8%
% de consultas nas que o paciente    
 non acude 10,4% 9,9%
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2015 2014
Ingresos procedentes de urxencias 5  8 
Ingresos programados  7 
Traslados dende outros servizos 4  8 
Outras áreas de atención 31 33
Total ingresos 40  56 
Total estadías 455  582 
Altas por fin de coidados 38  47 
Traslados a outros centros 0  0 
Exitus 0  2 
Altas voluntarias 1  1 
Traslados a outros servizos 2  6 
Total altas 41  56  
  2015 2014
INDICADORES 
índice ocupación 20,8% 26,6%
Estadía media  11,38     10,39  
índice de rotación  6,68     9,33  
Presión de urxencias 12,5% 14,3%
Taxa de mortalidade 0,0% 3,6%
Peso medio altas 1,58 1,48
Recursos
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2015 2014
Int. progr. con estadía 4  6 
Int. progr. ambulatorias CMA 854  779 
Resto intervencións ambulatorias 102  145 
Total interv. programadas 960  930 
Total interv. urxentes 1  
Total interv. cirúrxicas 961  930 
Interv. suspendidas 14  23 
Intervencións en sala cirúrxica 3937 4099
  2015 2014
INDICADORES 
Estadía media preoperatoria  -       1,53  
Rendemento cirúrxico 70,6% 69,8%
Taxa anulación cirúrxica 1,4% 2,4%
Interv. programadas/día  3,86     3,75  
Interv. urxentes/día  0,00     -  
* Compartidas con unidad cirúrxica.  
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas. 
HUMANOS 
XEFE SERVIZO D. Eduardo Fonseca Capdevila







Camas funcionantes (promedio anual) 5,99 6
Promedio horas semanais asignadas    
 de quirófano  12,6     12,5  
Promedio horas de programación semanal    
 de consultas  160,4     166,7  
DERMATOLOXíA
  2014 2013
Artigos publicados 13 15
Factor impacto acumulado 2.981 32.935
Artigos en q1 0 7
Fonte: SOPHOS. Informes de producción científica do SERGAS.
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LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2015 2014
Pacientes en lista ó 31/12 1.152 703
Espera media ó 31/12 16,2 9,3
 LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2015 2014
Pacientes en lista ó 31/12 184 176
Demora media ó 31/12 46,5 46
[DERMATOLOXíA]  
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 COD CATEGORÍA DIAGNóSTICO PPAL EPISODIOS PORCENTAXE
10 GRD’s máis frecuentes
Categorías diagnóstico principal 
 273 TRASTORNOS MAIORES DE PEL SEN CC 9 70 7,8 1,01 9,15
 272 TRASTORNOS MAIORES DE PEL CON CC 6 64 10,7 1,44 8,65
 284 TRASTORNOS MENORES DA PEL SEN CC 5 44 8,8 0,54 2,73
 120 OUTROS PROCEDEMENTOS CIRÚRXICOS DE APARELLO CIRCULATORIO 2 55 27,5 2,87 5,74
 418 INFECCIÓNS POSTOPERATORIAS E POSTRAUMÁTICAS 2 14 7,0 0,85 1,72
 092 NEUMOPATíA INTERSTICIAL CON CC 1 15 15,0 1,38 1,38
 111 PROCEDEMENTOS CARDIOVASCULARES MAIORES SEN CC 1 2 2,0 3,16 3,16
 130 TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS CON CC 1 10 10,0 1,19 1,20
 134 HIPERTENSIÓN 1 59 59,0 0,78 0,79
 217 DESBRID. FER. E INX. PEL EXC. FER. ABERTA POR TRAST. MUS. ESQ.       
  E T. CONEC. EXC. MAN 1 8 8,0 3,17 3,18
  DATOS TOTAIS 39 491 12,6 1,58 61,68
 696 PSORIASIS Y ALTERACIONES SIMILARES 8 
 694 DERMATOSIS AMPOLLOSAS 6 
 998 OTRAS COMPLICACIONES DE PROCEDIMIENTOS, NCOC 3 
 692 DERMATITIS, ECZEMA DE CONTACTO Y OTROS ECZEMAS 2 
 171 NEOPLASIA MALIGNA TEJIDOS CONECTIVOS Y OTROS TEJIDOS BLANDOS 2 
 173 OTRAS NEOPLASIAS MALIGNAS DE PIEL 2 
 454 VENAS VARICOSAS DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES 2 
 440 ATEROESCLEROSIS 1 
 691 DERMATITIS ÁTOPICA Y ESTADOS RELACIONADOS 1 
 042 ENFERMEDAD POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA [VIH] 1 
  TOTAL ALTAS 39
 COD PROCEDEMENTO PRINCIPAL EPISODIOS PORCENTAXE
Procedementos principais 
 86.3 OTRA EXTIRPACIÓN LOCAL/DESTRUC. LESIÓN O TEJIDO PIEL Y T. SUB 3 
 83.32 EXCISION DE LESIÓN DE MÚSCULO, SALVO MANO 1 
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Recursos
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2015 2014
Consultas primeiras 1.776  1.978 
Consultas sucesivas 3.521  3.364 
Total consultas externas 5.297  5.342 
Consultas nas que non acuden    
 os pacientes 470  411  
  2015 2014
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,75     0,86  
Relación sucesivas/primeiras  1,98     1,70  
% de consultas primeiras procedentes    
 de At. Primaria 43,9% 46,9%
% de consultas nas que o paciente    
 non acude 8,1% 7,1%
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2015 2014
Ingresos procedentes de urxencias 233  224 
Ingresos programados 421  448 
Traslados dende outros servizos 392  365 
Outras áreas de atención 21 36
Total ingresos 1.067  1.073 
Total estadías 7.433  6.734 
Altas por fin de coidados 727  732 
Traslados a outros centros 23  14 
Exitus 12  19 
Altas voluntarias 0  1 
Traslados a outros servizos 313  298 
Total altas 1.075  1.064  
  2015 2014
INDICADORES 
índice ocupación 58,2% 70,2%
Estadía media  6,97     6,28  
índice de rotación  30,50     40,81  
Presión de urxencias 21,8% 20,9%
Taxa de mortalidade 1,1% 1,8%
Peso medio altas 3,33 2,87
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2015 2014
Int. progr. con estadía 451  506 
Int. progr. ambulatorias CMA 5  25 
Resto intervencións ambulatorias 19  54 
Total interv. programadas 475  585 
Total interv. urxentes 272  204 
Total interv. cirúrxicas 747  789 
Interv. suspendidas 28  30  
  2015 2014
INDICADORES 
Estadía media preoperatoria  2,12     2,16  
Rendemento cirúrxico 87,9% 94,1%
Taxa anulación cirúrxica 5,6% 4,9%
Interv. programadas/día  1,92     2,36  
Interv. urxentes/día  0,75     0,56  
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
HUMANOS 
XEFE SERVIZO D. José Manuel Villa Fernández








Camas funcionantes (promedio anual) 34,98 26,29
Promedio horas semanais asignadas    
 de quirófano  35,4     36,7  
Promedio horas de programación semanal    
 de consultas  29,9     29,4  
NEUROCIRURXíA
  2014 2013
Artigos publicados 1 0
Factor impacto acumulado 0.293 0
Artigos en q1 0 0
Fonte: SOPHOS. Informes de producción científica do SERGAS.
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LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2015 2014
Pacientes en lista ó 31/12 151 108
Demora media ó 31/12 79,6 78
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2015 2014
Pacientes en lista ó 31/12 1.680 1.228
Espera media ó 31/12 146 107,3
URXENCIAS 2015 2014
Pacientes atendidos 329  348  
[NEUROCIRURXíA]  
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 COD CATEGORÍA DIAGNóSTICO PPAL EPISODIOS PORCENTAXE
10 GRD’s máis frecuentes
Categorías diagnóstico principal 
 002 CRANIOTOMíA IDADE >17 SEN CC 133 979 7,4 3,20 426,38
 758 PROCEDEMENTOS SOBRE COSTAS E PESCOZO EXC. FUSIÓN ESPIÑAL SEN CC 132 554 4,2 1,06 140,57
 001 CRANIOTOMíA IDADE >17 CON CC 53 507 9,6 4,85 257,19
 865 FUSIÓN VERTEBRAL CERVICAL SIN CC 36 132 3,7 1,77 64,00
 767 ESTUPOR E COMA TRAUMÁTICOS, COMA <1 H, IDADE >17 SEN CC 35 278 7,9 1,02 35,83
 530 CRANIOTOMíA CON CC MAIOR 32 769 24,0 12,13 388,29
 810 HEMORRAXIA INTRACRANIAL 28 284 10,1 2,75 77,05
 756 FUSIÓN VERTEBRAL SEN CC 22 136 6,2 3,07 67,73
 234 OUTROS PROC. CIRÚRXICOS DE S. MUSCULOESQUELÉTICO E T. CONECTIVO SEN CC 18 107 5,9 1,62 29,33
 533 OUTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIÓNS E CEFALEA CON CC MAIOR 17 356 20,9 4,16 70,73
  DATOS TOTAIS 765 7.098 9,3 3,33 2545,74
 722 TRASTORNO DEL DISCO INTERVERTEBRAL 172 
 432 OTRA HEMORRAGIA INTRACRANEAL Y HEMORRAGIA INTRACRANEAL NEOM 84 
 191 NEOPLASIA MALIGNA ENCÉFALO 49 
 852 HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA/SUBUDURAL/EXTRADURAL, TRAS LESIÓN 41 
 225 NEOPLASIA BENIGNA CEREBRO Y OTRAS PARTES SISTEMA NERVIOSO 38 
 430 HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA 37 
 724 OTRAS ALTERACIONES Y ALT. NO ESPECIFICADAS DE LA ESPALDA 34 
 348 OTRAS ENFERMEDADES CEREBRALES 34 
 998 OTRAS COMPLICACIONES DE PROCEDIMIENTOS, NCOC 32 
 738 OTRAS DEFORMIDADES ADqUIRIDAS 20 
  TOTAL ALTAS 765
 COD PROCEDEMENTO PRINCIPAL EPISODIOS PORCENTAXE
Procedementos principais 
 80.51 EXCISIÓN DE DISCO INTERVERTEBRAL 149 
 01.31 INCISIÓN DE MENINGES CEREBRALES 86 
 01.59 OTRAS ESCISIONES O DESTRUCCIONES DE LESIÓN O TEJIDO CEREBRAL 58 
 03.09 OTRA EXPLORACION Y DESCOMPRESIÓN DEL CANAL ESPINAL 36 
 01.51 ESCISIÓN DE LESIÓN O TEJIDO DE MENINGES CEREBRALES 25 
 02.06 OTRAS OSTEOPLASTIAS CRANEALES 14 
 02.34 DERIVACIÓN VENTRICULAR A LA CAVIDAD Y ÓRGANOS ABDOMINALES 12 
 81.08 FUSIÓN LUMBAR Y LUMBOSACRA COLUMNA ANTERIOR, TÉCNICA POSTERI 11 
 01.25 OTRAS CRANIECTOMíAS 10 
 81.07 FUSIÓN LUMBAR Y LUMBOSACRA COLUMNA POSTERIOR, TECNICA POSTER 9 
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Recursos
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2015 2014
Consultas primeiras 24.284  24.863 
Consultas sucesivas 49.285  51.414 
Total consultas externas 73.569  76.277 
Consultas nas que non acuden    
 os pacientes 7.974  7.596 
Campimetrias 5729 5289
  2015 2014
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  1,03     1,06  
Relación sucesivas/primeiras  2,03     2,07  
% de consultas primeiras procedentes    
 de At. Primaria 79,2% 80,8%
% de consultas nas que o paciente    
 non acude 9,8% 9,1%
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2015 2014
Ingresos procedentes de urxencias 20  23 
Ingresos programados 19  30 
Traslados dende outros servizos  1 
Outras áreas de atención 28 25
Total ingresos 67  79 
Total estadías 293  330 
Altas por fin de coidados 67  76 
Traslados a outros centros  0 
Exitus  0 
Altas voluntarias  0 
Traslados a outros servizos  3 
Total altas 67  79  
  2015 2014
INDICADORES 
índice ocupación 40,1% 45,2%
Estadía media  4,37     4,18  
índice de rotación  33,50     39,50  
Presión de urxencias 29,9% 29,1%
Taxa de mortalidade 0,0% 0,0%
Peso medio altas 1,15 1,19
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2015 2014
Int. progr. con estadía 29  39 
Int. progr. ambulatorias CMA 2.054  2.497 
Resto intervencións ambulatorias 137  127 
Total interv. programadas 2.220  2.663 
Total interv. urxentes 36  45 
Total interv. cirúrxicas 2.256  2.708 
Interv. suspendidas 91  143 
Intervencións en sala cirúrxica 132 196 
  2015 2014
INDICADORES 
Estadía media preoperatoria  2,18     1,55  
Rendemento cirúrxico 76,7% 79,3%
Taxa anulación cirúrxica 3,9% 5,1%
Interv. programadas/día  8,92     10,74  
Interv. urxentes/día  0,10     0,12  
* Compartidas con unidade cirúrxica. 
** 2 compartidos. 
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
HUMANOS 
XEFA SERVIZO Dna. María Victoria Rojas Silva







Camas funcionantes (promedio anual) 2 2
Promedio horas semanais asignadas    
 de quirófano  38,7     42,9  
Promedio horas de programación semanal    
 de consultas  328,8     342,9  
OFTALMOLOXíA  
  2014 2013
Artigos publicados 0 2
Factor impacto acumulado 0 5.333
Artigos en q1 0 2
Fonte: SOPHOS. Informes de producción científica do SERGAS.
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LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2015 2014
Pacientes en lista ó 31/12 2.124 2.111
Demora media ó 31/12 80,5 74,4
TRANSPLANTES CóRNEA 2015 2014
Transplantes córnea 64 52
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2015 2014
Pacientes en lista ó 31/12 3.034 3.160
Espera media ó 31/12 36,4 47
URXENCIAS 2015 2014
Pacientes atendidos 5.940  6.036  
[OFTALMOLOXíA]  
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 COD CATEGORÍA DIAGNóSTICO PPAL EPISODIOS PORCENTAXE
10 GRD’s máis frecuentes
Categorías diagnóstico principal 
 042 PROCEDEMENTOS INTRAOCULARES AGÁS RETINA, IRIS E CRISTALINO 45 167 3,7 1,10 49,90
 037 PROCEDEMENTOS SOBRE ÓRBITA 4 10 2,5 1,55 6,23
 443 OUTROS PROCEDEMENTOS CIRÚRXICOS POR LESIÓN TRAUMÁTICA SEN CC 4 29 7,3 1,03 4,15
 036 PROCEDEMENTOS SOBRE RETINA 3 4 1,3 1,08 3,25
 040 PROCEDEMENTOS EXTRAOCULARES AGÁS ÓRBITA IDADE >17 2 4 2,0 1,02 2,04
 453 COMPLICACIÓNS DE TRATAMENTO SEN CC 2 40 20,0 0,59 1,19
 039 PROCEDEMENTOS SOBRE CRISTALINO CON OU SEN VITRECTOMíA 1 1 1,0 1,04 1,05
 041 PROCEDEMENTOS EXTRAOCULARES AGÁS ÓRBITA IDADE <18 1 1 1,0 0,80 0,81
 044 INFECCIÓNS AGUDAS MAIORES DE OLLO 1 9 9,0 0,69 0,70
 047 OUTROS TRASTORNOS DO OLLO IDADE >17 SEN CC 1 5 5,0 0,73 0,74
  DATOS TOTAIS 67 293 4,4 1,1500 76,88
 371 OPACIDAD CORNEAL Y OTROS TRASTORNOS CORNEALES 27 
 871 HERIDA ABIERTA DE GLOBO OCULAR 13 
 996 COMPLICACIONES PROPIAS DE CIERTOS PROCEDIMIENTOS ESPECIFICAD 5 
 998 OTRAS COMPLICACIONES DE PROCEDIMIENTOS, NCOC 5 
 370 qUERATITIS 5 
 361 DESPRENDIMIENTOS Y DEFECTOS DE LA RETINA 4 
 365 GLAUCOMA 2 
 743 ANOMALíAS CONGÉNITAS OJO 1 
 366 CATARATA 1 
 870 HERIDA ABIERTA DE ANEXOS OCULARES 1 
  TOTAL ALTAS 67
 COD PROCEDEMENTO PRINCIPAL EPISODIOS PORCENTAXE
Procedementos principais 
 11.60 TRANSPLANTE CORNEAL, NEOM 27 
 11.64 OTRA QUERATOPLASTIA PENETRANTE 6 
 12.81 SUTURA DE LACERACIÓN DE ESCLERÓTICA 4 
 16.89 OTRA REPARACIÓN DE LESIÓN DE GLOBO O DE ÓRBITA 3 
 14.74 OTRA VITRECTOMíA MECÁNICA 3 
 11.51 SUTURA DE LACERACIÓN CORNEAL 3 
 11.62 OTRA QUERATOPLASTIA LAMELAR 2 
 11.59 OTRA REPARACIÓN DE CÓRNEA 2 
 09.81 DACRIOCISTORINOSTOMíA (DCR) 1 
 16.1 EXTRACCIÓN DEL OJO DE CUERPO EXTRAÑO PENETRANTE, NEOM 1 
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Recursos
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2015 2014
Consultas primeiras 15.500  16.405 
Consultas sucesivas 17.995  17.489 
Total consultas externas 33.495  33.894 
Consultas nas que non acuden    
 os pacientes 3.272  3.016 
Audiometrias 7626 7156
Cribado sordera neonatal 2846 2742
  2015 2014
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,92     0,95  
Relación sucesivas/primeiras  1,16     1,07  
% de consultas primeiras procedentes    
 de At. primaria 88,9% 82,0%
% de consultas nas que o paciente    
 non acude 8,9% 8,2%
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2015 2014
Ingresos procedentes de urxencias 376  400 
Ingresos programados 973  642 
Traslados dende outros servizos 170  190 
Outras áreas de atención 21 71
Total ingresos 1.540  1.303 
Total estadías 4.206  4.536 
Altas por fin de coidados 1.352  1.095 
Traslados a outros centros 4  4 
Exitus 5  14 
Altas voluntarias 1  2 
Traslados a outros servizos 178  185 
Total altas 1.540  1.300 
  2015 2014
INDICADORES 
Índice ocupación 52,4% 56,5%
Estadía media  2,73     3,48  
Índice de rotación  70,06     59,23  
presión de urxencias 24,4% 30,7%
Taxa de mortalidade 0,3% 1,1%
peso medio altas 1,18 1,28
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2015 2014
Int. progr. con estadía 894  614 
Int. progr. ambulatorias CMA 446  625 
Resto intervencións ambulatorias 82  98 
Total interv. programadas 1.422  1.337 
Total interv. urxentes 165  144 
Total interv. cirúrxicas 1.587  1.481 
Interv. suspendidas 115  78  
  2015 2014
INDICADORES 
Estadía media preoperatoria  0,81     1,12  
Rendemento cirúrxico 75,7% 77,8%
Taxa anulación cirúrxica 7,5% 5,5%
Interv. programadas/día  5,71     5,39  
Interv. urxentes/día  0,45     0,39  
* Compartidas con cirurxía maxilofacial.
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
HUMANOS 
XEFE SERvIzO D. Carlos vázquez Barro
SUpERvISORA* Dna. Otilia Castro Rodríguez







Camas funcionantes (promedio anual) 21,98 22
promedio horas semanais asignadas    
 de quirófano  58,4     59,0  
promedio horas de programación semanal    
 de consultas  131,0     137,5  
OTORRINOLARINGOLOXÍA
  2014 2013
Artigos publicados 2 3
Factor impacto acumulado 0 3.46
Artigos en Q1 0 1
Fonte: SOPHOS. Informes de producción científica do SERGAS.
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LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2015 2014
Pacientes en lista ó 31/12 490 343
Demora media ó 31/12 72,9 59,9
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2015 2014
Pacientes en lista ó 31/12 308 211
Espera media ó 31/12 14,4 7,8
URXENCIAS 2015 2014
Pacientes atendidos 4.836  4.762  
[OTORRINOLARINGOLOXíA]  
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 COD CATEGORÍA DIAGNóSTICO PPAL EPISODIOS PORCENTAXE
10 GRD’s máis frecuentes
Categorías diagnóstico principal 
 290 PROCEDEMENTOS SOBRE TIROIDE 168 469 2,8 0,98 166,00
 060 AMIGDALECTOMíA E/OU ADENOIDECTOMíA SO, IDADE <18 124 141 1,1 0,60 74,45
 055 PROCEDEMENTOS MISCELÁNEOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA E GORXA 122 282 2,3 0,87 106,65
 056 RINOPLASTIA 116 124 1,1 0,80 92,86
 073 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA E GORXA IDADE >17 91 145 1,6 0,69 63,47
 069 OTITE MEDIA E INF. TRAC. RESP. SUPERIOR IDADE >17 SEN CC 87 159 1,8 0,47 40,96
 453 COMPLICACIÓNS DE TRATAMENTO SEN CC 54 156 2,9 0,59 32,05
 066 EPISTAXE 52 185 3,6 0,69 36,03
 062 MIRINGOTOMíA CON INSERCIÓN DE TUBO IDADE <18 37 36 1,0 0,71 26,55
 059 AMIGDALECTOMíA E/OU ADENOIDECTOMíA SO, IDADE >17 36 48 1,3 0,65 23,73
  DATOS TOTAIS 1.363 4.647 3,4 1,1800 1610,12
 474 ENFERMEDAD CRÓNICA DE AMIGDALAS Y ADENOIDES 189 
 241 BOCIO NODULAR NO TÓXICO 121 
 470 TABIQUE NASAL DESVIADO 119 
 478 OTRAS ENFERMEDADES DE TRACTO RESPIRATORIO SUPERIOR 95 
 161 NEOPLASIA MALIGNA LARINGE 64 
 784 SíNTOMAS QUE AFECTAN A LA CABEZA Y CUELLO 61 
 193 NEOPLASIA MALIGNA TIROIDES 52 
 998 OTRAS COMPLICACIONES DE PROCEDIMIENTOS, NCOC 51 
 381 OTITIS MEDIA NO SUPURATIVA Y ALTERACIÓN DE TROMPA EUSTAQUIO 46 
 935 CUERPO EXTRAÑO EN BOCA, ESOFAGO Y ESTÓMAGO 38 
  TOTAL ALTAS 1.363
 COD PROCEDEMENTO PRINCIPAL EPISODIOS PORCENTAXE
Procedementos principais 
 21.88 OTRA SEPTOPLASTIA 113 
 06.2 LOBECTOMíA TIROIDEA UNILATERAL 88 
 30.09 OTRA EXCISIÓN O DESTRUCCIÓN DE LESIÓN O TEJIDO DE LARINGE 79 
 06.4 TIROIDECTOMíA TOTAL 74 
 28.3 AMIGDELECTOMíA CON ADENOIDECTOMíA 72 
 21.31 EXCISIÓN LOCAL O EXTIRPACIÓN DE LESIÓN INTRANASAL 70 
 28.6 ADENOIDECTOMíA SIN AMIGDALECTOMíA 64 
 28.2 AMIGDELECTOMíA SIN ADENOIDECTOMíA 44 
 42.23 OTRA ESOFAGOSCOPIA 37 
 20.01 MIRINGOTOMíA CON INSERCCIÓN DE TUBO 28 
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Recursos
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2015 2014
Consultas primeiras 17.823  18.195 
Consultas sucesivas 29.549  28.197 
Total consultas externas 47.372  46.392 
Consultas nas que non acuden    
 os pacientes 4.360  3.741  
  2015 2014
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,84     0,88  
Relación sucesivas/primeiras  1,66     1,55  
% de consultas primeiras procedentes    
 de At. Primaria 75,7% 79,4%
% de consultas nas que o paciente    
 non acude 8,4% 7,5%
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2015 2014
Ingresos procedentes de urxencias 1.465  1.341 
Ingresos programados 435  478 
Traslados dende outros servizos 269  288 
Outras áreas de atención 39 33
Total ingresos 2.208  2.140 
Total estadías 23.609  21.172 
Altas por fin de coidados 1.828  1.797 
Traslados a outros centros 27  36 
Exitus 33  26 
Altas voluntarias 0  8 
Traslados a outros servizos 5  296 
Total altas 1.893  2.163  
  2015 2014
INDICADORES 
índice ocupación 132,0% 119,0%
Estadía media  10,69     9,89  
índice de rotación  45,06     43,92  
Presión de urxencias 66,3% 62,7%
Taxa de mortalidade 1,7% 1,2%
Peso medio altas 2,11 2,12
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2015 2014
Int. progr. con estadía 1.797  1.774 
Int. progr. ambulatorias CMA 290  284 
Resto intervencións ambulatorias 21  19 
Total interv. programadas 2.108  2.077 
Total interv. urxentes 468  497 
Total interv. cirúrxicas 2.576  2.574 
Interv. suspendidas 109  125 
Intervencións en sala cirúrxica  36 
  2015 2014
INDICADORES 
Estadía media preoperatoria  7,01     5,55  
Rendemento cirúrxico 73,3% 73,0%
Taxa anulación cirúrxica 4,9% 5,7%
Interv. programadas/día  8,47     8,38  
Interv. urxentes/día  1,28     1,36  
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
HUMANOS 
XEFE SERVIZO D. José Luis González Canedo








Camas funcionantes (promedio anual) 49 48,73
Promedio horas semanais asignadas    
 de quirófano  73,2     73,6  
Promedio horas de programación semanal    
 de consultas  141,1     132,6  
TRAUMATOLOXíA
  2014 2013
Artigos publicados 1 2
Factor impacto acumulado 2.120 2.837
Artigos en q1 1 1
Fonte: SOPHOS. Informes de producción científica do SERGAS.
Actividade científica
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LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2015 2014
Pacientes en lista ó 31/12 1.599 1.289
Demora media ó 31/12  111,8     98,1  
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2015 2014
Pacientes en lista ó 31/12 4.280 4.205
Espera media ó 31/12 67,67 63,4
URXENCIAS 2015 2014
Pacientes atendidos 5.702  5.405  
[TRAUMATOLOXíA]  
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 COD CATEGORÍA DIAGNóSTICO PPAL EPISODIOS PORCENTAXE
10 GRD’s máis frecuentes
Categorías diagnóstico principal 
 818 SUBSTITUCIÓN DE CADEIRA AGÁS POR COMPLICACIÓNS 418 4.721 11,3 3,15 1318,58
 211 PROC. DE CADEIRA E FÉMUR AGÁS ARTICULACIÓN MAIOR IDADE >17 SEN CC 248 3.239 13,1 2,08 516,83
 219 PROC. EXTR. INFERIOR E ÚMERO EXC. CADEIRA, PE, FEMUR IDADE >17 SEN CC 247 2.541 10,3 1,40 347,92
 243 PROBLEMAS MÉDICOS DAS COSTAS 100 779 7,8 0,77 77,43
 224 PROC. OMBRO, COBADO OU ANTEBRAZO, EXC. PROC. MAIOR DE ARTICUL. SEN CC 78 359 4,6 1,01 79,40
 254 FRACTURA, ESCORD., ESGAZAD. E LUXA. BRAZO, PERNA EXCL. PE IDADE >17 SEN CC 76 296 3,9 0,69 52,64
 867 ESCISIÓN LOC. E EXTRAC. DISPOS. FIJACION INTERNA AGÁS CADEIRA E FÉMUR, SEN CC 75 440 5,9 1,23 92,51
 210 PROC. DE CADEIRA E FÉMUR AGÁS ARTICULACIÓN MAIOR IDADE >17 CON CC 74 1.190 16,1 2,90 215,07
 227 PROCEDEMENTOS SOBRE TECIDOS BRANDOS SEN CC 70 294 4,2 1,12 79,09
 817 REVISIÓN OU SUBSTITUCIÓN  DE CADEIRA POR COMPLICACIÓNS 64 1.186 18,5 3,79 243,05
  DATOS TOTAIS 2.212 23.626 10,7 2,11 4659,37
 820 FRACTURA DEL CUELLO DE FÉMUR 537 
 715 OSTEOARTROSIS Y ENFERMEDADES AFINES 187 
 824 FRACTURA DE TOBILLO 185 
 996 COMPLICACIONES PROPIAS DE CIERTOS PROCEDIMIENTOS ESPECIFICAD. 152 
 805 FRACTURA DE COLUMNA VERTEBRAL SIN LESIÓN DE MÉDULA ESPINAL 131 
 813 FRACTURA DE RADIO Y CUBITO 129 
 812 FRACTURA DE HÚMERO 114 
 823 FRACTURA DE TIBIA Y PERONE 70 
 821 FRACTURAS DE OTRAS PARTES Y DE PARTES NEOM DEL FEMUR 62 
 733 OTROS TRASTORNOS DE CARTíLAGO Y HUESOS 62 
  TOTAL ALTAS 2.212
 COD PROCEDEMENTO PRINCIPAL EPISODIOS PORCENTAXE
Procedementos principais 
 79.15 REDUCCIÓN CERRADA FRACTURA FÉMUR CON FIJACIÓN INTERNA 298 
 81.51 SUSTITUCIÓN TOTAL DE CADERA 239 
 79.36 REDUCCIÓN ABIERTA FRACTURA TIBIA/PERONE CON FIJACIÓN INTERNA 207 
 81.52 SUSTITUCIÓN PARCIAL DE CADERA 191 
 79.12 REDUCCIÓN CERRADA FRACTURA RADIO/CUBITO CON FIJACIÓN INTERNA 45 
 79.11 REDUCCIÓN CERRADA FRACTURA HUMERO CON FIJACIÓN INTERNA 42 
 79.35 REDUCCIÓN ABIERTA FRACTURA FEMUR CON FIJACIÓN INTERNA 37 
 79.16 REDUCCIÓN CERRADA FRACTURA TIBIA/PERONE CON FIJACIÓN INTERNA 35 
 79.32 REDUCCIÓN ABIERTA FRACTURA RADIO/CÚBITO CON FIJACIÓN INTERNA 33 
 83.64 OTRA SUTURA DE TENDÓN, SALVO MANO 32 
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Recursos
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2015 2014
Consultas primeiras 1.622  1.505 
Consultas sucesivas 3.224  3.312 
Total consultas externas 4.846  4.817 
Consultas nas que non acuden    
 os pacientes 319  338 
  2015 2014
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,87     0,95  
Relación sucesivas/primeiras  1,99     2,20  
% de consultas primeiras procedentes    
 de At. Primaria 30,4% 32,0%
% de consultas nas que o paciente    
 non acude 6,2% 6,6%
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2015 2014
Ingresos procedentes de urxencias 73  55 
Ingresos programados 222  270 
Traslados dende outros servizos 50  50 
Outras áreas de atención 12 11
Total ingresos 357  386 
Total estadías 357  945 
Altas por fin de coidados 215  354 
Traslados a outros centros 4  0 
Exitus 0  0 
Altas voluntarias 0  0 
Traslados a outros servizos 38  32 
Total altas 257  386  
  2015 2014
INDICADORES 
Estadía media  1,00     2,45  
Presión de urxencias 20,4% 14,2%
Taxa de mortalidade 0,0% 0,0%
Peso medio altas 1,51 1,45
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2015 2014
Int. progr. con estadía 226  275 
Int. progr. ambulatorias CMA 74  21 
Resto intervencións ambulatorias 2  12 
Total interv. programadas 300  308 
Total interv. urxentes 92  71 
Total interv. cirúrxicas 392  379 
Interv. suspendidas 12  16 
  2015 2014
INDICADORES 
Estadía media preoperatoria  1,05     1,07  
Rendemento cirúrxico 83,9% 81,8%
Taxa anulación cirúrxica 3,8% 4,9%
Interv. programadas/día  1,20     1,24  
Interv. urxentes/día  0,25     0,19  
* Compartida.
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
HUMANOS 





Camas funcionantes (promedio anual) 0 0
Promedio horas semanais asignadas    
 de quirófano  14,9     15,7  
Promedio horas de programación semanal    
 de consultas  17,3     16,7  
TRAUMATOLOXíA INFANTIL
  2014 2013
Artigos publicados  
Factor impacto acumulado  
Artículos en q1  
Fonte: SOPHOS. Informes de producción científica do SERGAS.
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LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2015 2014
Pacientes en lista ó 31/12 43 99
Demora media ó 31/12 56,6 102,7
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2015 2014
Pacientes en lista ó 31/12 16 4
Espera media ó 31/12 16,31 15,5
URXENCIAS 2015 2014
Pacientes atendidos 4.179  3.936  
[TRAUMATOLOXíA INFANTIL] 
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 COD CATEGORÍA DIAGNóSTICO PPAL EPISODIOS PORCENTAXE
10 GRD’s máis frecuentes
Categorías diagnóstico principal 
 220 PROCEDEMENTOS EXTR. INFERIOR E ÚMERO EXC. CADEIRA, PE, FÉMUR IDADE <18 56 111 2,0 1,28 72,11
 212 PROC. DE CADEIRA E FÉMUR AGÁS ARTICULACIÓN MAIOR IDADE <18 45 199 4,4 1,93 86,91
 224 PROC. OMBRO, COBADO OU ANTEBRAZO, EXC. PROC. MAIOR DE ARTICUL. SEN CC 32 42 1,3 1,01 32,58
 867 ESCISIÓN LOC. E EXTRAC. DISPOSITIVO FIXACIÓN INTERNA AGÁS CADEIRA       
  E FÉMUR, SEN CC 29 54 1,9 1,23 35,77
 225 PROCEDEMENTOS SOBRE O PE 22 50 2,3 1,41 31,09
 256 OUTROS DIAGNÓSTICOS DO SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO E TECIDO CONECTIVO 19 21 1,1 0,74 14,18
 230 EXCISIÓN LOCAL E ELIMINACIÓN DISP. FIXACIÓN INTERNA DE CADEIRA E FÉMUR 15 34 2,3 1,33 20,01
 227 PROCEDEMENTOS SOBRE TECIDOS BRANDOS SEN CC 12 34 2,8 1,12 13,56
 234 OUTROS PROC. CIRÚRXICOS DE S. MUSCULOESQUELÉTICO E T. CONECTIVO SEN CC 12 46 3,8 1,62 19,55
 229 PROC. SOBRE MAN OU PULSO, AGÁS PROC. MAIORES S. ARTICULACIÓN SEN CC 9 14 1,6 0,93 8,43
  DATOS TOTAIS 319 872 2,7 1,51 480,50
 755 OTRAS ANOMALíAS CONGÉNITAS DE EXTREMIDADES 53 
 754 DEFORMACIONES MUSCULOESQUELÉTICAS CONGÉNITAS 45 
 813 FRACTURA DE RADIO Y CUBITO 40 
 V54 OTROS CUIDADOS ORTOPÉDICOS POSTERIORES 29 
 812 FRACTURA DE HÚMERO 26 
 736 OTRAS DEFORMIDADES ADqUIRIDAS DE EXTREMIDADES 22 
 996 COMPLICACIONES PROPIAS DE CIERTOS PROCEDIMIENTOS ESPECIFICAD 13 
 732 OSTEOCONDROPATíAS 13 
 821 FRACTURAS DE OTRAS PARTES Y DE PARTES NEOM DEL FÉMUR 10 
 823 FRACTURA DE TIBIA Y PERONE 9 
  TOTAL ALTAS 319
 COD PROCEDEMENTO PRINCIPAL EPISODIOS PORCENTAXE
Procedementos principais 
 79.12 REDUCCIÓN CERRADA FRACTURA RADIO/CUBITO CON FIJACIÓN INTERNA 29 
 79.11 REDUCCIÓN CERRADA FRACTURA HÚMERO CON FIJACIÓN INTERNA 23 
 78.65 EXTRACCIÓN DE DISPOSITIVOS IMPLANTADOS EN FÉMUR 18 
 97.13 SUSTITUCIÓN DE OTRA ESCAYOLA 14 
 78.67 EXTRACCIÓN DE DISPOSITIVOS IMPLANTADOS EN TIBIA Y PERONE 11 
 77.25 OSTEOTOMíA EN CUÑA DE FÉMUR 11 
 83.12 TENOTOMíA DE TENDÓN ADUCTOR DE CADERA 11 
 77.35 OSTEOARTROTOMíA DE FÉMUR 10 
 83.11 TENOTOMíA DE AQUILES 10 
 78.27 PROCEDIMIENTO DE ACORTAMIENTO DE TIBIA Y PERONE 8 
 79.02 REDUCCIÓN CERRADA FRACTURA RADIO/CUBITO SIN FIJACIÓN INTERNA 8 
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ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2015 2014
Consultas primeiras 925  952 
Consultas sucesivas 4.298  4.143 
Total consultas externas 5.223  5.095 
Consultas nas que non acuden    
 os pacientes 169  135  
  2015 2014
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,34     0,43  
Relación sucesivas/primeiras  4,65     4,35  
% de consultas primeiras procedentes    
 de At. Primaria 6,8% 6,3%
% de consultas nas que o paciente    
 non acude 3,1% 2,6%
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2015 2014
Ingresos procedentes de urxencias 2  3 
Ingresos programados 422  440 
Traslados dende outros servizos 3  0 
Outras áreas de atención 12 16
Total ingresos 439  459 
Total estadías 824  824 
Altas por fin de coidados 443  456 
Traslados a outros centros 0  0 
Exitus 0  0 
Altas voluntarias 0  0 
Traslados a outros servizos 1  1 
Total altas 444  457  
  2015 2014
INDICADORES 
Estadía media  1,88     1,80  
Presión de urxencias 0,5% 0,7%
Taxa de mortalidade 0,0% 0,0%
Peso medio altas 1,44 1,52
Recursos
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2015 2014
Int. progr. con estadía 378  386 
Int. progr. ambulatorias CMA 98  129 
Resto intervencións ambulatorias 30  31 
Total interv. programadas 476  515 
Total interv. urxentes 8  12 
Total interv. cirúrxicas 484  527 
Interv. suspendidas 9  8 
  2015 2014
INDICADORES 
Estadía media preoperatoria  0,01     0,01  
Rendemento cirúrxico 81,6% 80,4%
Taxa anulación cirúrxica 1,9% 1,5%
Interv. programadas/día  1,91     2,08  
Interv. urxentes/día  0,02     0,03  
* Compartidas con unidade cirúrxica.
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas. 
HUMANOS 
COORDINADOR D. Joaquín Mosquera Osés






Camas funcionantes (promedio anual) - -
Promedio horas semanais asignadas    
 de quirófano  32,3     33,7  
Promedio horas de programación semanal    
 de consultas  49,5     41,6  
UNIDADE DE MAMA
  2014 2013
Artigos publicados 7 7
Factor impacto acumulado 24.096 25.043
Artigos en q1 4 4
Fonte: SOPHOS. Informes de producción científica do SERGAS.
Actividade científica
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LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2015 2014
Pacientes en lista ó 31/12 51 46
Demora media ó 31/12 31,8 27,9
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2015 2014
Pacientes en lista ó 31/12 20 7
Espera media ó 31/12 14,25 9,71
[UNIDADE DE MAMA]  
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 COD CATEGORÍA DIAGNóSTICO PPAL EPISODIOS PORCENTAXE
10 GRD’s máis frecuentes
Categorías diagnóstico principal 
 260 MASTECTOMíA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SEN CC 135 160 1,2 1,07 145,22
 259 MASTECTOMíA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA CON CC 82 94 1,2 1,39 114,41
 257 MASTECTOMíA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA CON CC 72 205 2,9 1,70 122,97
 258 MASTECTOMíA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SEN CC 52 149 2,9 1,58 82,21
 261 PROC. S. MAMA POR PROCESO NON MALIGNO AGAS BIOPSIA E EXCISIÓN LOCAL 42 87 2,1 1,41 59,40
 265 ENXERTO PEL E/OU DESBRID. AGÁS POR ÚLCERA CUTANEA, CELULITE CON CC 15 20 1,3 2,39 35,92
 266 ENXERTO PEL E/OU DESBRID. AGÁS POR ÚLCERA CUTANEA, CELULITE SEN CC 15 25 1,7 1,53 22,97
 262 BIOPSIA DE MAMA E EXCISIÓN LOCAL POR PROCESO NON MALIGNO 5 8 1,6 0,93 4,69
 564 PROCEDEMENTOS SOBRE PEL E MAMA CON CC MAIOR 5 29 5,8 4,96 24,85
 440 DESBRIDAMENTO FERIDA POR LESIÓN TRAUMÁTICA, AGÁS FERIDA ABERTA 3 9 3,0 2,04 6,14
  DATOS TOTAIS 444 826 1,9 1,44 641,39
 174 NEOPLASIA MALIGNA MAMA MUJER 349 
 V51  ASISTENCIA POSTQUIRÚRGICA QUE IMPLICA CIRUGíA PLÁSTICA 34 
 233 CARCINOMA IN SITU MAMA Y APARATO GENITOURINARIO 27 
 996 COMPLICACIONES PROPIAS DE CIERTOS PROCEDIMIENTOS ESPECIFICAD. 8 
 998 OTRAS COMPLICACIONES DE PROCEDIMIENTOS, NCOC 6 
 V50  CIRUGíA ELECTIVA NO RELACIONADA CON RECUPERACIÓN DE LA SALUD 5 
 217 NEOPLASIA BENIGNA MAMA 5 
 196 NEOPLASIA MALIGNA SECUNDARIA Y NEOM DE GANGLIOS LINFÁTICOS 2 
 611 OTROS TRASTORNOS MAMARIOS 2 
 238 N. COMPOR. INCIERTO DE OTRO SITIOS Y TEJ. DE SITI Y TEJ. NO ESPE 1 
  TOTAL ALTAS 444
 COD PROCEDEMENTO PRINCIPAL EPISODIOS PORCENTAXE
Procedementos principais 
 85.21 EXTIRPACIÓN LOCAL DE LESIÓN DE MAMA 252 
 85.41 MASTECTOMíA SIMPLE UNILATERAL 62 
 85.43 MASTECTOMíA SIMPLE AMPLIADA UNILATERAL 60 
 85.53 IMPLANTE MAMARIO UNILATERAL 12 
 85.42 MASTECTOMíA SIMPLE BILATERAL 11 
 85.54 IMPLANTE MAMARIO BILATERAL 6 
 85.95 INSERCIÓN DE EXPANSOR DEL TEJIDO MAMARIO 6 
 40.3 EXTIRPACIÓN DE GANGLIO LINFATICO REGIONAL 4 
 85.87 OTRA REPARACIÓN O RECONSTRUCCIÓN DE PEZÓN 4 
 85.96 EXTRACCIÓN DE EXPANSOR DE TEJIDO MAMARIO 3
 85.94 EXTRACCIÓN DE IMPLANTE DE MAMA 3 
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ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2015 2014
Ingresos procedentes de urxencias 627  585 
Ingresos programados 1.326  1.326 
Traslados dende outros servizos 294  330 
Outras áreas de atención 34 38
Total ingresos 2.281  2.279 
Total estadías 10.939  10.443 
Altas por fin de coidados 1.914  1.920 
Traslados a outros centros 4  6 
Exitus 15  8 
Altas voluntarias 3  4 
  2015 2014
Traslados a outros servizos 341  340 
Total altas 2.277  2.278  
INDICADORES 
índice ocupación 81,0% 77,3%
Estadía media  4,80     4,58  
índice de rotación  61,65     61,59  
Presión de urxencias 27,5% 25,7%
Taxa de mortalidade 0,7% 0,4%
Peso Medio altas 1,49 1,49
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2015 2014
Consultas primeiras 7.366  8.191 
Consultas sucesivas 2.864  27.730 
Total consultas externas 10.230  35.921 
Consultas nas que non acuden os pacientes 3.301  3.051 




Tratamentos citostáticos 1.046 1.336
Urodinamica 1.405 1.566
  2015 2014
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,85     0,76  
Relación sucesivas/primeiras  0,39     3,39  
% de consultas primeiras procedentes    
 de At. Primaria 70,9% 75,5%
% de consultas nas que o paciente    
 non acude 24,4% 7,8%
Recursos
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2015 2014
Int. progr. con estadía 1.515  1.457 
Int. progr. ambulatorias CMA 847  1.250 
Resto intervencións ambulatorias 385  39 
Total interv. programadas 2.747  2.746 
Total interv. urxentes 440  453 
Total interv. cirúrxicas 3.187  3.199 
Interv. suspendidas 218  207  
  2015 2014
INDICADORES 
Estadía media preoperatoria  3,76     1,44  
Rendemento cirúrxico 74,2% 74,0%
Taxa anulación cirúrxica 7,4% 7,0%
Interv. programadas/día  11,03     11,07  
Interv. urxentes/día  1,21     1,24  
* 1 compartido.
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
HUMANOS 
XEFE SERVIZO D. Venancio Chantada Abal







Camas funcionantes (promedio anual) 37 37
Promedio horas semanais asignadas    
 de quirófano  82,8     81,6  
Promedio horas de programación semanal    
 de consultas  208,5     204,2  
UROLOXíA 
  2014 2013
Artigos publicados 13 14
Factor impacto acumulado 57.544 44.256
Artigos en q1 3 6
Fonte: SOPHOS. Informes de producción científica do SERGAS.
Actividade científica
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos cirúrxicos
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2015 2014
Pacientes en lista ó 31/12 1.059 887
Espera media ó 31/12 34,4 29,2
URXENCIAS 2015 2014
Pacientes atendidos 1.021  1.116 
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2015 2014
Pacientes en lista ó 31/12 582 565
Demora media ó 31/12 76 61,1 HOSPITAL DE DÍA  2015 2014
Sesións 133  80 
TRANSPLANTES RENAIS  2015 2014
Transplantes renais 124 117
[UROLOXíA]  
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 COD CATEGORÍA DIAGNóSTICO PPAL EPISODIOS PORCENTAXE
10 GRD’s máis frecuentes
Categorías diagnóstico principal 
 311 PROCEDEMENTOS TRANSURETRAIS SEN CC 241 694 2,9 0,85 207,21
 335 PROCEDEMENTOS MAIORES SOBRE PELVE MASCULINA SEN CC 164 834 5,1 1,89 310,24
 337 PROSTATECTOMíA TRANSURETRAL SEN CC 96 335 3,5 0,81 78,11
 310 PROCEDEMENTOS TRANSURETRAIS CON CC 87 536 6,2 1,19 104,27
 303 PROCEDEMENTOS S. RIL E URETER POR NEOPLASIA 85 478 5,6 2,44 207,62
 324 CÁLCULOS URINARIOS SEN CC 81 219 2,7 0,50 41,24
 332 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE RIL E TRACTO URINARIO IDADE >17 SEN CC 71 245 3,5 0,65 46,72
 356 PROC. DE RECONSTRUCIÓN APARELLO XENITAL FEMININO 71 131 1,9 0,94 66,96
 567 PROC. RIL E TRATO URINARIO AGÁS TRANSPLANTE RENAL CON CC MAIOR 59 881 14,9 5,78 341,34
 305 PROC. S. RIL E URETER  POR P. NON NEOPLÁSICO SEN CC 54 395 7,3 1,43 77,25
  DATOS TOTAIS 1.984 11.076 5,6 1,49 2959,51
 185 NEOPLASIA MALIGNA PRÓSTATA 210 
 599 OTRAS ALTERACIONES DE URETRA Y VíAS URINARIAS 199 
 600 HIPERPLASIA PROSTÁTICA 184 
 188 NEOPLASIA MALIGNA DE LA VEJIGA 176 
 592 CÁLCULO DE RIÑÓN Y URETER 143 
 233 CARCINOMA IN SITU MAMA Y APARATO GENITOURINARIO 134 
 189 NEOPLASIA MALIG. RIÑÓN Y OTROS ÓRG. URINARIOS Y ÓRG. SIN ESP 105 
 596 OTROS TRASTORNOS DE LA VEJIGA 71 
 598 ESTENOSIS URETRAL 55 
 625 DOLOR Y OTROS SíNTOMAS DE ÓRGANOS GENITALES FEMENINOS 52 
  TOTAL ALTAS 1.984 
 COD PROCEDEMENTO PRINCIPAL EPISODIOS PORCENTAXE
Procedementos principais 
 57.49 OTRA EXCIS./DESTRUC. TRANSURETRAL DE LESIÓN/TEJIDO DE VEJIGA 357 
 60.5 PROSTATECTOMíA RADICAL 153 
 60.29 OTRA PROSTATECTOMíA TRANSURETRAL 104 
 59.8 CATETERISMO URETERAL 102 
 55.51 NEFROURETERECTOMíA 66 
 55.03 NEFROSTOMíA PERCUTÁNEA SIN FRAGMENTACIÓN 59 
 59.79 OTRA REPARACIÓN DE INCONTINENCIA URINARIA DE ESFUERZO NCOC 50 
 60.4 ADENOMECTOMíA RETROPUBICA 48 
 60.21 PROSTATECTOMíA TRANSURETRAL GUIADO POR LASER INDUCIDO (TULIP) 44 
 58.5 LIBERACIÓN DE ESTENOSIS URETRAL 36 
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos cirúrxicos
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2015 2014
Consultas primeiras 13.129  16.767 
Consultas sucesivas 35.086  38.035 
Total consultas externas 48.215  54.802 
Consultas nas que non acuden    
 os pacientes 4.988  5.736 
Ecografías 16.923 21.622
  2015 2014
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  1,07     1,16  
Relación sucesivas/primeiras  2,67     2,27  
% de consultas primeiras procedentes    
 de At. Primaria 83,5% 87,8%
% de consultas nas que o paciente    
 non acude 9,4% 9,5%
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2015 2014
Ingresos procedentes de urxencias 918  982 
Ingresos programados 630  712 
Traslados dende outros servizos 118  102 
Outras áreas de atención 62 74
Total ingresos 1.728  1.870 
Total estadías 6.610  6.273 
Altas por fin de coidados 1.610  1.673 
Traslados a outros centros 1  2 
Exitus 2  6 
Altas voluntarias 9  13 
Traslados a outros servizos 103  92 
Total altas 1.725  1.786  
  2015 2014
INDICADORES 
índice ocupación 69,8% 74,8%
Estadía media  3,83     3,35  
índice de rotación  66,64     81,34  
Presión de urxencias 53,1% 52,5%
Taxa de mortalidade 0,1% 0,3%




ÁREA CIRÚRXICA 2015 2014
Int. progr. con estadía 685  726 
Int. progr. ambulatorias CMA 580  417 
Resto intervencións ambulatorias 263  467 
Total interv. programadas 1.265  1.610 
Total interv. urxentes 376  437 
Total interv. cirúrxicas 1.641  2.047 
Interv. suspendidas 131  94 
Intervencións en sala cirúrxica 222 137  
  2015 2014
INDICADORES 
Estadía media preoperatoria  1,24     1,25  
Rendemento cirúrxico 77,9% 79,8%
Taxa anulación cirúrxica 9,4% 5,5%
Interv. programadas/día  5,10     6,49  
Interv. urxentes/día  1,03     1,20  
* Compartida con hospital de día cirúrxico.
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
HUMANOS 
XEFE SERVIZO D. Miguel Álvarez Seoane







Camas funcionantes (promedio anual) 25,93 22,99
Promedio horas semanais asignadas    
 de quirófano  46,9     45,6  
Promedio horas de programación semanal    
 de consultas  296,2     320,2  
XINECOLOXíA  
  2014 2013
Artigos publicados 1 0
Factor impacto acumulado 0 0
Artigos en q1 0 0
Fonte: SOPHOS. Informes de producción científica do SERGAS.
Actividade científica
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos cirúrxicos
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2015 2014
Pacientes en lista ó 31/12 306 289
Demora media ó 31/12 62,8 63,6
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2015 2014
Pacientes en lista ó 31/12 855 1.007
Espera media ó 31/12 68,5 75,7
URXENCIAS 2015 2014
Pacientes atendidos 6.696 6.441  
[XINECOLOXíA]  
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 COD CATEGORÍA DIAGNóSTICO PPAL EPISODIOS PORCENTAXE
10 GRD’s máis frecuentes
Categorías diagnóstico principal 
 381 ABORTO CON DILATACIÓN E LEGRADO, ASPIRACIÓN OU HISTEROTOMíA 338 697 2,1 0,76 258,84
 359 PROC. SOBRE ÚTERO E ANEXOS POR CA. IN SITU E PROCESO NON MALIGNO SEN CC 214 991 4,6 1,01 216,95
 380 ABORTO SEN DILATACIÓN E LEGRADO 181 257 1,4 0,47 86,64
 369 TRASTORNOS MENSTRUAIS E OUTROS PROBLEMAS DO APARELLO XENITAL FEMININO 130 319 2,5 0,63 83,11
 361 LAPAROSCOPIA OU INTERRUPCIÓN TUBÁRICA INCISIONAL 104 350 3,4 1,10 114,57
 355 PROC. S. ÚTERO, ANEXOS POR N. MALIGNA NON OVÁRICAS NIN DE ANEXOS SEN CC 59 261 4,4 1,34 79,47
 356 PROC. DE RECONSTRUCIÓN APARELLO XENITAL FEMININO 52 268 5,2 0,94 49,04
 378 EMBARAZO ECTÓPICO 47 153 3,3 1,10 52,09
 360 PROCEDEMENTOS SOBRE VAXINA, CERVIX & VULVA 46 171 3,7 0,97 45,01
 364 DILATACIÓN E LEGRADO, CONIZACIÓN AGÁS POR NEOPLASIA MALIGNA 41 104 2,5 0,78 32,27
  DATOS TOTAIS 1.626 6.371 3,9 0,97 1573,76
 632 ABORTO DIFERIDO 277 
 634 ABORTO ESPONTANEO 213 
 218 LEIOMIOMA UTERINO 142 
 220 NEOPLASIA BENIGNA OVARIO 72 
 182 NEOPLASIA MALIGNA CUERPO UTERINO 72 
 618 PROLAPSO GENITAL 71 
 620 TRAST. NO INFLAMATORIOS DE OVARIO/TROMPA/LIGAMENTO ANCHO 59 
 621 TRASTORNOS DE ÚTERO NCOC 59 
 633 EMBARAZO ECTÓPICO 47 
 617 ENDOMETRIOSIS 46 
  TOTAL ALTAS 1.626
 COD PROCEDEMENTO PRINCIPAL EPISODIOS PORCENTAXE
Procedementos principais 
 69.02 DILATACIÓN Y LEGRADO DESPUÉS DE PARTO O ABORTO 327 
 68.49 OTRA HISTERECTOMíA ABDOMINAL TOTAL Y LA NO ESPECIFICADA 128 
 68.41 HISTERECTOMíA ABDOMINAL TOTAL LAPAROSCÓPICA 76 
 65.25 OTRA EXCISIÓN LOCAL/DESTRUCCIÓN OVÁRICA POR LAPAROSCOPIA 50 
 65.63 EXTIRP. LAPAROSCÓPICA AMBOS OVARIOS/TROMPAS EN EL MISMO ACTO 39 
 68.12 HISTEROSCOPIA 37 
 68.29 OTRA EXCISIÓN O DESTRUCCIÓN DE LESIÓN DE ÚTERO 34 
 65.41 SALPINGOOFERECTOMíA LAPAROSCOPICA UNILATERAL 32 
 69.09 OTRA DILATACIÓN Y LEGRADO 29 
 54.21 LAPAROSCOPIA 25 
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Promedio horas de programación semanal    
 de consultas  51,1     50,8  
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2015 2014
Consultas primeiras 3.100  3.354 
Consultas sucesivas 7.014  7.441 
Total consultas externas 10.114  10.795 
Consultas nas que non acuden    




Probas cutaneas 2.551 2.669
Probas de contacto 759  734 
Probas de provocacion 1.201 1.420
  2015 2014
INDICADORES 
Altas sobre primeiras  0,63     0,62  
Relación sucesivas/iniciais  2,26     2,22  
% de consultas iniciais procedentes    
 de At. Primaria 70,8% 66,2%
% de consultas nas que o paciente    
 non acude 12,8% 11,1%
LISTA DE ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2015 2014
Pacientes en lista ó 31/12 2.051 1.390
Espera media ó 31/12 128,8 90,3 
  
HOSPITAL DE DÍA 2015 2014
Sesións 216  134  
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
  2014 2013
Artigos publicados 2 1
Factor impacto acumulado 12.056 1.442
Artigos en q1 2 0
Fonte: SOPHOS. Informes de producción científica do SERGAS.
Actividade científica
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XEFE SERVIZO D. Pedro Alonso Aguirre
SUPERVISORA Dna. Mª Jesús Goyanes López
COORDINADORA ENFERMARíA ENDOSCOPIAS 




Enfermeiras área endoscopias 10
Aux. enfermaría 11
Aux. enfermaría área endoscopias 7
Aux. administrativos 2
FÍSICOS 2015 2014
Camas funcionantes (promedio anual) 36 36
Promedio horas de programación semanal    
 de consultas  273,7     277,4  
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2015 2014
Ingresos procedentes de urxencias 697  463 
Ingresos programados  6 
Traslados dende outros servizos 211  387 
Outras áreas de atención 350 405
Total ingresos 1.258  1.261 
Total estadías 12.193  11.508 
Altas por fin de coidados 1.017  1.031 
Traslados a outros centros 4  6 
Exitus 41  28 
Altas voluntarias 14  6 
Traslados a outros servizos 185  183 
Total altas 1.261  1.254  
  2015 2014
INDICADORES 
índice ocupación 92,8% 87,6%
Estadía media  9,69     9,13  
índice de rotación  34,94     35,03  
Presión de urxencias 55,4% 36,7%
Taxa de mortalidade 3,3% 2,2%
Peso medio altas 2,87 2,86
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2015 2014
Pacientes en lista ó 31/12 1.254 395
Espera media ó 31/12 42,2 15,2
URXENCIAS 2015 2014
Pacientes atendidos 298  301  
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2015 2014
Consultas primeiras 5.503  6.610 
Consultas sucesivas 16.000  15.323 
Total consultas externas 21.503  21.933 
Consultas nas que non acuden    
 os pacientes 2.031  2.051 
  2015 2014
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,56     0,52  
Relación sucesivas/iniciais  2,91     2,32  
% de consultas iniciais procedentes    
 de At. Primaria 75,6% 80,2%
% de consultas nas que o paciente    
 non acude 8,6% 8,6%
  2014 2013
Artigos publicados 4 6
Factor impacto acumulado 10.929 35.470
Artigos en q1 2 3
Fonte: SOPHOS. Informes de producción científica do SERGAS.
Actividade científica
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos médicos
ÁREA DE ENDOSCOPIAS 2015 2014
Endoscopias altas 5.321  5.256 
Endoscopias baixas 7.619  6.964 
Total endoscopias 12.940  12.220  
TRANSPLANTES HEPÁTICOS 2015 2014
Transplantes hepáticos 58 47
HOSPITAL DE DÍA 2015 2014
Sesións 1.164  1.239 
[APARELLO DIXESTIVO]  
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 COD CATEGORÍA DIAGNóSTICO PPAL EPISODIOS PORCENTAXE
10 GRD’s máis frecuentes
Categorías diagnóstico principal 
 557 TRASTORNOS HEPATOBILIARES E DO PÁNCREAS CON CC MAIOR 85 1.288 15,2 3,85 327,79
 179 ENFERMIDADE INFLAMATORIA INTESTINAL 79 755 9,6 1,04 82,29
 205 TRASTORNOS DE FíGADO EXC. N. MALIGNA, CIRROSE, HEPATITE       
  ALCOHÓLICA CON CC 79 610 7,7 1,43 113,44
 204 TRASTORNOS DE PÁNCREAS AGÁS NEOPLASIA MALIGNA 62 735 11,9 0,91 56,90
 208 TRASTORNOS DO TRATO BILIAR SEN CC 56 571 10,2 0,72 40,35
 202 CIRROSE E HEPATITE ALCOHÓLICA 49 304 6,2 1,20 59,29
 480 TRANSPLANTE HEPÁTICO E/OU TRANSPLANTE INTESTINAL 47 1.317 28,0 26,88 1263,52
 552 TRAST. AP. DIXESTIVO, AGÁS ESOF., GASTROENT. E ÚLC. NON COMPL.       
  CON CC MAIOR 47 596 12,7 3,06 143,86
 175 HEMORRAXIA GASTROINTESTINAL SEN CC 46 300 6,5 0,88 40,82
 203 NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR OU DE PÁNCREAS 42 407 9,7 1,86 78,40
  DATOS TOTAIS 1.084 11.828 10,9 2,87 3106,20
 571 ENFERMEDAD HEPÁTICA Y CIRROSIS CRÓNICA 101
 155 NEOPLASIA MALIGNA HIGADO Y CANALES BILIARES INTRAHEPAT. 91 
 996 COMPLICACIONES PROPIAS DE CIERTOS PROCEDIMIENTOS ESPECIFICAD. 87
 574 COLELITIASIS 82 
 577 ENFERMEDADES PANCREÁTICAS 71 
 578 HEMORRAGIA GASTROINTESTIANAL 58 
 555 ENTERITIS REGIONAL 49 
 556 COLITIS ULCEROSA 36 
 070 HEPATITIS VíRICA 34 
 572 ABSCESO HEPÁTICO Y SECUELAS DE ENFERNEDAD HEPÁTICA CRÓNICA 30 
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Recursos
ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos médicos
Actividade
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2015 2014
Ingresos procedentes de urxencias 1.049  890 
Ingresos programados 401  658 
Traslados dende outros servizos 448  472 
Outras áreas de atención 724 623
Total ingresos 2.622  2.643 
Total estadías 15.557  14.621 
Altas por fin de coidados 2.188  2.261 
Traslados a outros centros 151  126 
Exitus 28  30 
Altas voluntarias 2  0 
Traslados a outros servizos 249  240 
Total altas 2.618  2.657  
  2015 2014
INDICADORES 
índice ocupación 96,9% 91,0%
Estadía media  5,93     5,53  
índice de rotación  59,59     60,07  
Presión de urxencias 40,0% 33,7%
Taxa de mortalidade 1,1% 1,1%
Peso medio altas 2,98 2,95
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
HUMANOS 
XEFE SERVIZO D. José Manuel Vázquez Rodríguez 
SUPERVISORA Dna. María Sabater Sánchez





Enfermeiras unidade de imaxe 3
Aux. enfermaría unidade de imaxe 1
Enfermeiras hemodinámica 8
Aux. enfermaría hemodinámica 1
Enfermeiras electrofisioloxía 5
Aux. enfermaría electrofisioloxía 1





Camas funcionantes (promedio anual) 44 44
Promedio horas de programación semanal    
 de consultas  247,2     243,2  
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2015 2014
Pacientes en lista ó 31/12 1.595 1.051
Espera media ó 31/12 59,3 35,0
URXENCIAS 2015 2014
Pacientes atendidos 1.817  1.564 
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2015 2014
Consultas primeiras 8.237  8.727 
Consultas sucesivas 17.106  16.528 
Total consultas externas 25.343  25.255 
Consultas nas que non acuden    
 os pacientes 2.413  2.144  
  2015 2014
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,81     0,72  
Relación sucesivas/primeiras  2,08     1,89  
% de consultas primeiras procedentes    
 de At. Primaria 65,7% 68,0%
% de consultas nas que o paciente    
 non acude 8,7% 7,8%
Actividade científica
  2014 2013
Artigos publicados 52 37
Factor impacto acumulado 318.327 287.613
Artigos en q1 35 25
Fonte: SOPHOS. Informes de producción científica do SERGAS.
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Ergometrías 989  1.061 
Ecocardiogramas 15.215  13.201
Holter 2.270  2.275 
TRANSPLANTES CARDÍACOS 2015 2014
Transplantes cardíacos 25  20 
ELECTROFISIOLOXÍA 2015 2014
Implante/recambio marcapasos 389 363
Implante/recambio desfibriladores 119 134
Ablacion radiofrecuencia 124 106 
Estudios electrofisiolóxicos 251 247
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 COD CATEGORÍA DIAGNóSTICO PPAL EPISODIOS PORCENTAXE
10 GRD’s máis frecuentes
Categorías diagnóstico principal 
 853 PROCED. CARDIOVASC. PERCUTÁNEO CON STENT LIBERADOR       
  DE FÁRMACO, CON IAM 339 1.636 4,8 3,51 1192,13
 125 TRAST. CIRCULATORIOS AGÁS IAM, CON CATETERISMO SEN DIAG. COMPLEXO 283 909 3,2 1,10 311,61
 116 OUTRAS IMPLANTACIÓNS DE MARCAPASOS CARDíACO PERMANENTE 202 1.331 6,6 3,46 699,77
 854 PROCED. CARDIOVASC. PERCUTÁNEO CON STENT LIBERADOR DE FÁRMACO,     
  SEN IAM 172 1.041 6,1 2,77 477,75
 466 COIDADOS POSTERIORES SEN HISTORIA DE NEO. MALIGNA COMO DIAG. SECUNDARIO 140 350 2,5 0,51 71,50
 124 TRAST. CIRCULATORIOS AGÁS IAM, CON CATETERISMO E DIAG. COMPLEXO 123 1.125 9,2 1,68 206,87
 550 OUTROS PROCEDEMENTOS VASCULARES CON CC MAIOR 109 979 9,0 5,67 618,48
 112 PROCED. CARDIOVASC. PERCUTÁNEOS, SEN IAM, INSUFICIENCIA       
  CARDíACA OU CHOQUE 107 703 6,6 1,98 212,42
 139 ARRITMIAS CARDíACAS E TRASTORNOS DE CONDUCIÓN SEN CC 99 92 0,9 0,68 68,09
 851 IMPLANTE DE DESFIBRILADOR SEN CATETERISMO CARDíACO 73 327 4,5 8,25 602,94
  DATOS TOTAIS 2.372 15.237 6,4 2,98 7064,09
 410 INFARTO AGUDO MIOCARDIO 515
 414 OTRAS FORMAS DE ENFERM. CARDíACAS ISQUÉMICAS CRÓNICAS 278 
 427 DISRRITMIAS CARDíACAS 276
 996 COMPLICACIONES PROPIAS DE CIERTOS PROCEDIMIENTOS ESPECIFICAD 218 
 426 ALTERACIONES DE CONDUCCIÓN 207
 V58  OTROS CUIDADOS POSTERIORES Y ATENCIÓN POSTERIOR NEOM 143 
 428 INSUFICIENCIA CARDíACA 127
 424 OTRAS ENFERMEDADES DE ENDOCARDIO 127 
 V53 COLOCACIÓN Y AJUSTE DE OTROS DISPOSITIVOS 87
 425 MIOCARDIOPATíA 74 
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Recursos
ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos médicos
Actividade
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 
COIDADOS CONTINUOS 2015 2014
Ingresos procedentes de urxencias 289  246 
Ingresos programados 0  0 
Traslados dende outros servizos 221  130 
Outras áreas de atención 4 10
Total ingresos 514  386 
Total estadías 12.385  17.722 
Altas por fin de coidados 276  243 
Traslados a outros centros 1  1 
Exitus 146  115 
Altas voluntarias 2  0 
Traslados a outros servizos 96  31 
Total altas 521  390  
 
INDICADORES 
índice ocupación 100,2% 131,2%
Estadía media  24,10     45,91  
índice de rotación  15,18     10,43  
Presión de urxencias 56,2% 63,7%
Taxa de mortalidade 28,0% 29,5%
Peso medio altas 3,78 3,65
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 
COIDADOS PALIATIVOS 2015 2014
Ingresos procedentes de urxencias 254  246 
Ingresos programados 0  0 
Traslados dende outros servizos 247  216 
Outras áreas de atención 18 11
Total ingresos 519  473 
Total estadías 8.406  9.448 
Altas por fin de coidados 182  181 
Traslados a outros centros 0  1 
Exitus 290  266 
Altas voluntarias 0  0 
Traslados a outros servizos 50  27 
Total altas 522  475 
INDICADORES 
índice ocupación 56,0% 62,9%
Estadía media  16,20     19,97  
índice de rotación  12,62     11,49  
Presión de urxencias 48,9% 52,0%
Taxa de mortalidade 55,6% 56,0%
Peso medio altas 2,52  2,48 
HUMANOS 
XEFE UNIDADE D. Juan Sanmartín Moreira





Camas funcionantes coidados continuos   
 (promedio anual) 33,85 37,01
Camas funcionantes coidados paliativos   
 (promedio anual) 41,12 41,18
COIDADOS CONTINUOS E PALIATIVOS  
  2014 2013
Artigos publicados 0 1
Factor impacto acumulado 0 0
Artigos en q1 0 0
Fonte: SOPHOS. Informes de producción científica do SERGAS.
Actividade científica
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos médicos
10 GRD’s máis frecuentes (Coidados continuos)
10 GRD’s máis frecuentes (Coidados paliativos)
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 541 NEUMONíA SIMPLE E OUT  TRAST. RESPIR. EXC. BRONQ. E ASMA CON CC MAIOR 39 698 17,9 2,22 86,90
 127 INSUFICIENCIA CARDíACA E CHOQUE 23 336 14,6 1,30 29,91
 569 TRAST. DE RIL E TRATO URINARIO AGÁS INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAIOR 21 778 37,1 1,74 36,72
 088 ENFERMIDADE PULMONAR OBSTRUTIVA CRÓNICA 17 252 14,8 1,06 18,03
 089 NEUMONíA SIMPLE E PLEURITE IDADE >17 CON CC 16 304 19,0 1,18 18,97
 101 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE APARELLO RESPIRATORIO CON CC 16 237 14,8 0,99 15,99
 533 OUTROS TRAST. SIST. NERVIOSO EXC. AIT, CONVULS. E CEFALEA CON CC MAIOR 16 2.841 177,6 4,16 66,57
 540 INFECC. E INFLAMACIÓNS RESPIRAT. AGÁS NEUMONíA SIMPLE CON CC MAIOR 13 306 23,5 3,04 39,63
 544 ICC E ARRITMIA CARDíACA CON CC MAIOR 12 195 16,3 3,30 39,61
 877 OSIXEN. MEMB. EXTRAC. OU TRAQUEOST. CON VENT. MEC. + 96 HRS OU SEN DIAG. PRI 11 1.583 143,9 43,47 478,20
  DATOS TOTAIS 431 18.130 42,1 3,78 1627,80
 541 NEUMONíA SIMPLE E OUT. TRAST. RESPIR. EXC. BRONQUITE E ASMA CON CC MAIOR 55 1.251 22,8 2,22 122,55
 082 NEOPLASIAS RESPIRATORIAS 32 664 20,8 1,81 58,06
 172 NEOPLASIA MALIGNA DIXESTIVA CON CC 30 601 20,0 1,91 57,32
 203 NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR OU DE PÁNCREAS 21 302 14,4 1,86 39,20
 533 OUTROS TRAST. SIST. NERVIOSO EXC. AIT, CONVULS. E CEFALEA CON CC MAIOR 20 569 28,5 4,16 83,21
 552 TRAST. AP. DIXEST., AGÁS ESOF., GASTROENT. E ÚLC. NON COMPL. CON CC MAIOR 19 535 28,2 3,06 58,16
 557 TRASTORNOS HEPATOBILIARES E DO PÁNCREAS CON CC MAIOR 19 685 36,1 3,85 73,27
 569 TRAST. DE RIL E TRATO URINARIO AGÁS INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAIOR 19 424 22,3 1,74 33,22
 540 INFECCIÓNS E INFLAMACIÓNS RESPIR. AGÁS NEUMONíA SIMPLE CON CC MAIOR 15 155 10,3 3,04 45,73
 014 ICTUS CON INFARTO 13 234 18,0 1,67 21,77
  DATOS TOTAIS 481 11.225 23,3 2,52 1212,19
[COIDADOS CONTINUOS E PALIATIVOS]  
 COD CATEGORÍA DIAGNóSTICO PPAL EPISODIOS PORCENTAXE
 COD CATEGORÍA DIAGNóSTICO PPAL EPISODIOS PORCENTAXE
Categorías diagnóstico principal (Coidados continuos) 
Categorías diagnóstico principal (Coidados paliativos) 
 428 INSUFICIENCIA CARDíACA 32 
 519 OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO 31 
 486 NEUMONíA POR ORGANISMO SIN ESPECIFICAR 28 
 599 OTRAS ALTERACIONES DE URETRA Y VíAS URINARIAS 28 
 507 NEUMONITIS POR SÓLIDOS Y LíQUIDOS 24 
 434 OCLUSIÓN DE ARTERIAS CEREBRALES 20 
 491 BRONqUITIS CRÓNICA 17 
 162 NEOPLASIA MALIGNA TRAQUEA, BRONQUIOS Y PULMÓN 10 
 038 SEPTICEMIA 10 
 493 ASMA 9 
  TOTAL ALTAS 431
 162 NEOPLASIA MALIGNA TRAQUEA, BRONQUIOS Y PULMÓN 44 
 197 NEOPLASIA MALIGNA SEC. APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO 33 
 519 OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO 25 
 486 NEUMONíA POR ORGANISMO SIN ESPECIFICAR 24 
 507 NEUMONITIS POR SÓLIDOS Y LíQUIDOS 21 
 434 OCLUSIÓN DE ARTERIAS CEREBRALES 20 
 198 NEOPLASIA MALIGNA SECUNDARIA DE OTROS SITIOS ESPECIFICADOS 18 
 599 OTRAS ALTERACIONES DE URETRA Y VIAS URINARIAS 17 
 155 NEOPLASIA MALIGNA HIGADO Y CANALES BILIARES INTRAHEPAT. 15 
 428 INSUFICIENCIA CARDíACA 12 
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Recursos
ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos médicos
Actividade
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2015 2014
Ingresos procedentes de urxencias 92  69 
Ingresos programados 0  0 
Traslados dende outros servizos 6  28 
Outras áreas de atención 23 20
Total ingresos 121  117 
Total estadías 643  627 
Altas por fin de coidados 107  101 
Traslados a outros centros  2 
Exitus 1  1 
Altas voluntarias 3  3 
Traslados a outros servizos 8  11 
Total altas 119  118  
  2015 2014
INDICADORES 
índice ocupación 29,4% 28,7%
Estadía media  5,31     5,36  
índice de rotación  20,17     19,53  
Presión de urxencias 76,0% 59,0%
Taxa de mortalidade 0,8% 0,8%
Peso medio altas 0,99 1,12
  
* Compartidas con anxioloxía e Cirurxía vascular.
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
HUMANOS 
XEFE SERVIZO Dna. Teresa Martínez Ramonde
SUPERVISORA* Dna. Mar Montero Hermida







Camas funcionantes (promedio anual) 6 5,99
Promedio horas de programación semanal    
 de consultas  96,7     94,8  
ENDOCRINOLOXíA
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2015 2014
Pacientes en lista ó 31/12 486 323
Espera media ó 31/12 36,7 27,5
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2015 2014
Consultas primeiras 3.219  3.519 
Consultas sucesivas 12.113  12.183 
Total consultas externas 15.332  15.702 
Consultas nas que non acuden    
 os pacientes 1.631  1.522 
Consultas de nutrición 1.702 1.702
Teleconsultas 1.217 1.217
  2015 2014
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,83     0,86  
Relación sucesivas/primeiras  3,76     3,46  
% de consultas primeiras procedentes    
 de At. Primaria 68,3% 71,5%
% de consultas nas que o paciente    
 non acude 9,6% 8,8%
  2014 2013
Artigos publicados 6 10
Factor impacto acumulado 16.493 24.148
Artigos en q1 2 4
Fonte: SOPHOS. Informes de producción científica do SERGAS.
Actividade científica
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos médicos
[ENDOCRINOLOXíA]  
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 COD CATEGORÍA DIAGNóSTICO PPAL EPISODIOS PORCENTAXE
10 GRD’s máis frecuentes
Categorías diagnóstico principal 
 294 DIABETE IDADE >35 41 210 5,1 0,88 36,08
 295 DIABETE IDADE <36 23 71 3,1 0,81 18,75
 566 TRAST. ENDOCR., NUTRIC. E METAB. EXC. TRAST. DA INXESTA OU FIBR.       
  CIST. CON CC MA 11 87 7,9 2,10 23,11
 301 TRASTORNOS ENDOCRINOS SEN CC 8 46 5,8 0,64 5,19
 297 TRASTORNOS NUTRICIONAIS E METABÓLICOS MISCELÁNEOS IDADE >17 SEN CC 5 15 3,0 0,57 2,87
 300 TRASTORNOS ENDOCRINOS CON CC 5 25 5,0 1,03 5,18
 296 TRASTORNOS NUTRICIONAIS E METABÓLICOS MISCELÁNEOS IDADE >17 CON CC 3 9 3,0 0,98 2,96
 012 TRASTORNOS DEXENERATIVOS DO SISTEMA NERVIOSO 2 6 3,0 1,41 2,83
 127 INSUFICIENCIA CARDíACA E CHOQUE 2 20 10,0 1,30 2,60
 068 OTITE MEDIA E INF. TRAC. RESP. SUPERIOR IDADE >17 CON CC 1 4 4,0 0,66 0,67
  DATOS TOTAIS 111 568 5,1 0,99 109,86
 250 DIABETES MELLITUS 74
 255 TRASTORNO GLANDULAS SUPRARRENALES 6 
 251 OTROS TRAST. DE SECREC. INTERNAS PANCREÁTICAS 4
 227 NEO BENIGNA OTRAS GLÁNDULAS ENDOCRINAS Y SUS ESTRUCTURAS 3 
 438 EFECTOS TARDíOS DE ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR 2
 428 INSUFICIENCIA CARDíACA 2 
 275 TRASTORNO METABOLISMO MINERAL 2
 253 TRASTORNOS GLÁNDULA PITUITARIA Y SU CONTROL HIPOTALÁMICO 2 
 249 DIABETES MELLITUS SECUNDARIA 1
 974 ENVENENAMIENTO POR FARM AFECT METABOLISMO AGUA/MINER/A URICO 1 
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Recursos
ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos médicos
Actividade
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2015 2014
Ingresos procedentes de urxencias 309  200 
Ingresos programados 0  1 
Traslados dende outros servizos 73  161 
Outras áreas de atención 262 271
Total ingresos 644  633 
Total estadías 9.204  10.299 
Altas por fin de coidados 536  535 
Traslados a outros centros 2  2 
Exitus 53  53 
Altas voluntarias 0  2 
Traslados a outros servizos 49  45 
Total altas 640  637  
  2015 2014
INDICADORES 
índice ocupación 97,0% 108,6%
Estadía media  14,29     16,27  
índice de rotación  24,77     24,36  
Presión de urxencias 48,0% 31,6%
Taxa de mortalidade 8,3% 8,3%
Peso medio altas 4,36 3,95
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
HUMANOS 
XEFE SERVIZO Dna. María Fernanda López Fernández







Camas funcionantes (promedio anual) 26 25,98
Promedio horas de programación semanal    
 de consultas  76,7     82,9  
HEMATOLOXíA E HEMOTERAPIA
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2015 2014
Pacientes en lista ó 31/12 42 213
Espera media ó 31/12 12,4 42,9
URXENCIAS 2015 2014
Pacientes atendidos 279  230 
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2015 2014
Consultas primeiras 1.116  1.347 
Consultas sucesivas 10.431  10.236 
Total consultas externas 11.547  11.583 
Consultas nas que non acuden    
 os pacientes 644  667  
  2015 2014
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,63     0,70  
Relación sucesivas/primeiras  9,35     7,60  
% de consultas primeiras procedentes    
 de At. Primaria 53,8% 54,8%
% de consultas nas que o paciente    
 non acude 5,3% 5,4%
Actividade científica
  2014 2013
Artigos publicados 7 6
Factor impacto acumulado 22.908 27.857
Artigos en q1 2 3
Fonte: SOPHOS. Informes de producción científica do SERGAS.
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos médicos
[HEMATOLOXíA E HEMOTERAPIA] 
OUTRAS ÁREAS 2015 2014
Primeiras consultas TAO 2.634 2.503
Controis TAO 171.967 150.963
Probas e estudios funcionais 14.622 13.317
Consultas transfusion 1.304 973
Trasplantes medula osea 60 51
HOSPITAL DE DÍA 2015 2014
Sesións 6.375  5.939 
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 COD CATEGORÍA DIAGNóSTICO PPAL EPISODIOS PORCENTAXE
10 GRD’s máis frecuentes
Categorías diagnóstico principal 
 410 qUIMIOTERAPIA 74 405 5,5 1,22 90,99
 876 QUIMIOTERAPIA CON LEUCEMIA AG. COMO DXS OU CON USO ALTAS DOSES       
  AXENTE QUIMIOTERAP. 43 277 6,4 1,61 69,64
 804 TRANSPLANTE DE MÉDULA ÓSEA AUTÓLOGO 39 977 25,1 14,74 575,24
 403 LINFOMA E LEUCEMIA NON AGUDA CON CC 35 426 12,2 2,54 89,07
 578 LINFOMA E LEUCEMIA NON AGUDA CON CC MAIOR 34 1.141 33,6 6,00 204,01
 404 LINFOMA E LEUCEMIA NON AGUDA SEN CC 32 358 11,2 1,55 49,79
 397 TRASTORNOS DE COAGULACIÓN 24 161 6,7 1,41 33,85
 574 TRASTORNOS DO SANGUE, ÓRGANOS HEMOPOÉTICOS E INMUNOLÓXICOS       
  CON CC MAIOR 19 346 18,2 2,93 55,77
 803 TRANSPLANTE DE MÉDULA ÓSEA ALOXÉNICO 17 843 49,6 28,32 481,49
 584 SEPTICEMIA CON CC MAIOR 16 311 19,4 4,16 66,61
  DATOS TOTAIS 593 9.591 16,2 4,36 2586,18
 V58  OTROS CUIDADOS POSTERIORES Y ATENCIÓN POSTERIOR NEOM 128 
 202 OTRAS NEOPLASIAS MALIGNAS TEJIDOS LINFOIDES E HISTIOCíTICOS 57 
 203 NEOPLASIA INMUNOPROLIFERATIVAS Y MIELOMA MÚLTIPLE 49 
 205 LEUCEMIA MIELOIDE 34 
 200 LINFOSARCOMA/RETICULOSARCOMA/T. MALIGNOS ESP. TJ. LINFÁTICO 34 
 288 ENFERMEDADES DE GLÓBULOS BLANCOS 28 
 486 NEUMONíA POR ORGANISMO SIN ESPECIFICAR 27 
 287 PÚRPURA Y OTRAS CONDICIONES HEMORRÁGICAS 25 
 996 COMPLICACIONES PROPIAS DE CIERTOS PROCEDIMIENTOS ESPECIFICAD. 14 
 038 SEPTICEMIA 14 
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Recursos
ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos médicos
Actividade
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2015 2014
Ingresos procedentes de urxencias 26  28 
Ingresos programados 1  1 
Traslados dende outros servizos 69  63 
Outras áreas de atención 69 60
Total ingresos 165  152 
Total estadías 9.067  9.390 
Altas por fin de coidados 122  123 
Traslados a outros centros 2  4 
Exitus 5  3 
Altas voluntarias 0  1 
Traslados a outros servizos 29  23 
Total altas 158  154  
  2015 2014
INDICADORES 
índice ocupación 80,1% 83,0%
Estadía media  54,95     61,78  
índice de rotación  5,32     4,91  
Presión de urxencias 15,8% 18,4%
Taxa de mortalidade 3,2% 1,9%
Peso medio altas 5,37 7,27
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
HUMANOS 
XEFE UNIDADE D. Antonio Rodríguez Sotillo










Camas funcionantes (promedio anual) 31 30,98
Promedio horas de programación semanal    
 de consultas  9,2     9,6  
LESIONADOS MEDULARES  
URXENCIAS 2015 2014
Pacientes atendidos 20  20  
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2015 2014
Consultas primeiras 351  346 
Consultas sucesivas 1.135  1.131 
Total consultas externas 1.486  1.477 
Consultas nas que non acuden    
 os pacientes 111  111  
  2015 2014
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,10     0,13  
Relación sucesivas/primeiras  3,23     3,27  
% de consultas primeiras procedentes    
 de At. Primaria 1,4% 0,6%
% de consultas nas que o paciente    
 non acude 7,0% 7,0%
  2014 2013
Artigos publicados  
Factor impacto acumulado  
Artigos en q1  
Fonte: SOPHOS. Informes de producción científica do SERGAS.
Actividade científica
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos médicos
[LESIONADOS MEDULARES]  
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 COD CATEGORÍA DIAGNóSTICO PPAL EPISODIOS PORCENTAXE
10 GRD’s máis frecuentes
Categorías diagnóstico principal 
 533 OUTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIÓNS E CEFALEA       
  CON CC MAIOR 12 833 69,4 4,16 49,92
 531 PROCEDEMENTOS SISTEMA NERVIOSO AGÁS CRANIOTOMíA CON CC MAIOR 11 1.833 166,6 7,21 79,38
 009 TRASTORNOS E LESIÓNS ESPIÑAIS 8 503 62,9 1,31 10,53
 564 PROCEDEMENTOS SOBRE PEL E MAMA CON CC MAIOR 8 534 66,8 4,96 39,76
 567 PROCEDEMENTOS RIL E TRATO URINARIO AGÁS TRANSPLANTE RENAL CON CC MAIOR 8 27 3,4 5,78 46,28
 309 PROCEDEMENTOS MENORES SOBRE VEXIGA SEN CC 7 17 2,4 1,19 8,39
 569 TRAST. DE RIL E TRATO URINARIO AGÁS INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAIOR 7 114 16,3 1,74 12,24
 034 OUTROS TRASTORNOS DO SISTEMA NERVIOSO CON CC 5 495 99,0 1,17 5,88
 558 PROC. MUSCULOESQUELÉTICO MAIOR CON CC MAIOR 5 250 50,0 6,23 31,19
 877 OSIXEN. MEMB. EXTRAC. OU TRAQUEOSTOMíA CON VENT. MEC.       
  + 96 HRS OU SEN DIAG. PRI. 5 1.068 213,6 43,47 217,36
  DATOS TOTAIS 129 9.900 76,7 5,37 693,18
 806 FRACTURA DE COLUMNA VERTEBRAL CON LESIÓN MEDULAR 27 
 596 OTROS TRASTORNOS DE LA VEJIGA 19 
 344 OTROS SíNDROMES PARALíTICOS 13 
 952 LESIÓN DE MÉDULA ESPINAL, SIN LESIÓN VERTEBRAL 12 
 707 ÚLCERA CRÓNICA DE LA PIEL 11 
 594 CÁLCULO DEL TRACTO URINARIO INFERIOR 7 
 336 OTRAS ENFERMEDADES DE MÉDULA ESPINAL 6 
 728 TRASTORNO DE MÚSCULO, LIGAMENTO Y FASCIA 5 
 721 ESPONDILOSIS Y TRASTORNOS CONEXOS 3 
 996 COMPLICACIONES PROPIAS DE CIERTOS PROCEDIMIENTOS ESPECIFICAD. 2 
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos médicos
Recursos
MEDICINA INTERNA 1
Actividade área de hospitalización 
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2015 2014
Ingresos procedentes de urxencias 796  -
Ingresos programados  
Traslados dende outros servizos 164  -
Outras áreas de atención 43 -
Total ingresos 1.003  -
Total estadías 7.028  -
Altas por fin de coidados 741  -
Traslados a outros centros 1  -
Exitus 58  -
Altas voluntarias 0  -
  2015 2014
Traslados a outros servizos 120  -
Total altas 920  - 
INDICADORES 
índice ocupación 101,3% -
Estadía media  7,01    -
índice de rotación  9,69    -
Presión de urxencias 79,4% -
Taxa de mortalidade 6,3% -
UNIDADE DE PREINGRESO (UCEM)
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2015 2014
Ingresos procedentes de urxencias 2.756  4.267 
Ingresos programados 0  0 
Traslados dende outros servizos 20  11 
Outras áreas de atención 62 44
Total ingresos 2.838  4.322 
Total estadías 7.896  8.944 
Altas por fin de coidados 1.179  1.166 
Traslados a outros centros 5  7 
Exitus 57  52 
Altas voluntarias 9  4 
  2015 2014
Traslados a outros servizos 1.605  3.092 
Total altas 2.855  4.321 
INDICADORES 
índice ocupación 88,3% 81,7%
Estadía media  2,78     2,07  
índice de rotación  94,60     144,07  
Presión de urxencias 97,1% 98,7%
Taxa de mortalidade 2,0% 1,2%
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
HUMANOS 
XEFE DE SECCIÓN D. Fernando de la Iglesia Martinez 
SUPERVISORAS  Dna. Betriz Vázquez Rodriguez 
 Dna. Isabel Bermudez Ares 




Aux. enfermaría 34 




Camas funcionantes (promedio anual) 103,55 102
Promedio horas de programación semanal    
 de consultas  20,2     20,5  
O servizo foi creado o 26 de outubro de 2015, integrando 
a Medicina Interna C, Unidade de Curta estadía Médica 
(UCEM) e  a Unidade de Preingreso (UPI). Polo tanto, os da-
tos de hospitalización reflectanse por separado ata esa data 
e agrupados a partires dela. Os datos de recursos, consultas 
externas e casuistica reflectanse xa agrupados.
MEDICINA INTERNA 1
Actividade científica
  2014 2013
Artigos publicados 14 9
Factor impacto acumulado 85.905 37.679
Artigos en q1 10 4
Fonte: SOPHOS. Informes de producción científica do SERGAS.
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos médicos
[MEDICINA INTERNA 1]  
CURTA ESTADíA MÉDICA (UCEM)
MEDICINA INTERNA C
Outras actividades
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2015 2014
Ingresos procedentes de urxencias 1.176  1.359 
Ingresos programados  2 
Traslados dende outros servizos 226  427 
Outras áreas de atención 168 285
Total ingresos 1.570  2.073 
Total estadías 10.612  13.310 
Altas por fin de coidados 1.351  1.788 
Traslados a outros centros 5  10 
Exitus 64  83 
Altas voluntarias 5  2 
  2015 2014
Traslados a outros servizos 184  188 
Total altas 1.609  2.071 
INDICADORES 
índice ocupación 98,9% 101,3%
Estadía media  6,76     6,42  
índice de rotación  43,61     57,58  
Presión de urxencias 74,9% 65,6%
Taxa de mortalidade 4,0% 4,0%
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2015 2014
Ingresos procedentes de urxencias 735  706 
Ingresos programados  0 
Traslados dende outros servizos 459  720 
Outras áreas de atención 30 58
Total ingresos 1.224  1.484 
Total estadías 11.556  14.512 
Altas por fin de coidados 933  1.172 
Traslados a outros centros 11  7 
Exitus 97  125 
Altas voluntarias 3  4  
  2015 2014
Traslados a outros servizos 221  173 
Total altas 1.265  1.481 
INDICADORES 
índice ocupación 107,7% 110,4%
Estadía media  9,44     9,78  
índice de rotación  34,00     41,22  
Presión de urxencias 60,0% 47,6%
Taxa de mortalidade 7,7% 8,4%
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2015 2014
Pacientes en lista ó 31/12 77 -
Espera media ó 31/12 34,88 -
HOSPITAL DE DÍA 2015 2014
Sesións 513 503  
URXENCIAS 2015 2014
Pacientes atendidos medicina interna 13.513  12.117  
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2015 2014
Consultas primeiras 426  409 
Consultas sucesivas 3.241  3.206 
Total consultas externas 3.667  3.615 
Consultas nas que non acuden    
 os pacientes 345  329  
  2015 2014
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  2,54     2,48  
Relación sucesivas/primeiras  7,61     7,84  
% de consultas primeiras procedentes    
 de At. Primaria 52,8% 58,2%
% de consultas nas que o paciente    
 non acude 8,6% 8,3%
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos médicos
[MEDICINA INTERNA 1]  
10 GRD’s máis frecuentes (Medicina interna 1)
10 GRD’s máis frecuentes (Unidade de preingreso)
10 GRD’s máis frecuentes (UCEM)
10 GRD’s máis frecuentes (Medicina interna C)
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 127 INSUFICIENCIA CARDíACA E CHOQUE 72 465 6,5 1,30 93,63
 541 NEUMONIA SIMPLE E OUT. TRAST. RESPIR. EXC. BRONQUITE E ASMA CON CC MAIOR 50 364 7,3 2,22 111,41
 101 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE APARELLO RESPIRATORIO CON CC 36 257 7,1 0,99 35,98
 088 ENFERMIDADE PULMONAR OBSTRUTIVA CRÓNICA 35 271 7,7 1,06 37,12
 089 NEUMONíA SIMPLE E PLEURITE IDADE >17 CON CC 27 228 8,4 1,18 32,01
 544 ICC E ARRITMIA CARDíACA CON CC MAIOR 27 213 7,9 3,30 89,12
 320 INFECCIÓNS DE RIL E TRATO URINARIO IDADE >17 CON CC 20 206 10,3 1,03 20,70
 569 TRAST. DE RIL E TRATO URINARIO AGÁS INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAIOR 18 179 9,9 1,74 31,47
 14 ICTUS CON INFARTO 17 156 9,2 1,67 28,47
 175 HEMORRAXIA GASTROINTESTINAL SEN CC 15 69 4,6 0,88 13,31
  DATOS TOTAIS 819 6.519 8,0 1,59 1298,81
 127 INSUFICIENCIA CARDíACA E CHOQUE 123 487 4,0 1,30 159,95
 541 NEUMONíA SIMPLE E OUT. TRAST. RESPIR. EXC. BRONQUITE E ASMA CON CC MAIOR 67 308 4,6 2,22 149,29
 089 NEUMONíA SIMPLE E PLEURITE IDADE >17 CON CC 58 196 3,4 1,18 68,76
 088 ENFERMIDADE PULMONAR OBSTRUTIVA CRÓNICA 57 186 3,3 1,06 60,45
 544 ICC E ARRITMIA CARDíACA CON CC MAIOR 41 182 4,4 3,30 135,34
 101 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE APARELLO RESPIRATORIO CON CC 40 154 3,9 0,99 39,98
 175 HEMORRAXIA GASTROINTESTINAL SEN CC 40 162 4,1 0,88 35,49
 832 ISqUEMIA TRANSITORIA 36 129 3,6 0,81 29,40
 014 ICTUS CON INFARTO 35 161 4,6 1,67 58,62
 174 HEMORRAXIA GASTROINTESTINAL CON CC 31 149 4,8 1,49 46,29
  DATOS TOTAIS 1.295 5.276 4,1 1,40 1810,73
 127 INSUFICIENCIA CARDíACA E CHOQUE 177 1.159 6,6 1,30 230,17
 541 NEUMONíA SIMPLE E OUT. TRAST. RESPIR. EXC. BRONQUITE E ASMA CON CC MAIOR 87 757 8,7 2,22 193,85
 142 SíNCOPE E COLAPSO SEN CC 56 240 4,3 0,68 38,40
 544 ICC E ARRITMIA CARDíACA CON CC MAIOR 55 407 7,4 3,30 181,55
 141 SíNCOPE E COLAPSO CON CC 48 261 5,4 0,88 42,48
 140 ANXINA DE PEITO 45 207 4,6 0,71 31,98
 124 TRAST. CIRCULATORIOS AGÁS IAM, CON CATETERISMO E DIAG. COMPLEXO 42 318 7,6 1,68 70,64
 088 ENFERMIDADE PULMONAR OBSTRUTIVA CRÓNICA 39 259 6,6 1,06 41,36
 125 TRAST. CIRCULATORIOS AGÁS IAM, CON CATETERISMO SEN DIAG. COMPLEXO 37 201 5,4 1,10 40,74
 139 ARRITMIAS CARDíACAS E TRASTORNOS DE CONDUCIÓN SEN CC 36 162 4,5 0,68 24,76
  DATOS TOTAIS 1.445 10.121 7,0 1,53 2215,84
 541 NEUMONíA SIMPLE E OUT. TRAST. RESPIR. EXC. BRONQUITE E ASMA CON CC MAIOR 76 755 9,9 2,22 169,34
 127 INSUFICIENCIA CARDíACA E CHOQUE 42 377 9,0 1,30 54,62
 088 ENFERMIDADE PULMONAR OBSTRUTIVA CRÓNICA 38 368 9,7 1,06 40,30
 544 ICC E ARRITMIA CARDíACA CON CC MAIOR 35 434 12,4 3,30 115,53
 014 ICTUS CON INFARTO 26 275 10,6 1,67 43,54
 101 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE APARELLO RESPIRATORIO CON CC 26 254 9,8 0,99 25,98
 174 HEMORRAXIA GASTROINTESTINAL CON CC 21 233 11,1 1,49 31,36
 102 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE APARELLO RESPIRATORIO SEN CC 20 158 7,9 0,61 12,38
 395 TRASTORNOS DOS HEMACIAS IDADE >17 19 190 10,0 1,02 19,42
 551 ESOFAXITE, GASTROENTERITE E ÚLCERA NON COMPLICADA CON CC MAIOR 18 188 10,4 1,67 30,20
  DATOS TOTAIS 1.054 11.214 10,6 1,90 2001,37
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos médicos
[MEDICINA INTERNA 1]  
 COD CATEGORÍA DIAGNóSTICO PPAL EPISODIOS PORCENTAXE
 COD CATEGORÍA DIAGNóSTICO PPAL EPISODIOS PORCENTAXE
 COD CATEGORÍA DIAGNóSTICO PPAL EPISODIOS PORCENTAXE
 COD CATEGORÍA DIAGNóSTICO PPAL EPISODIOS PORCENTAXE
Categorías diagnóstico principal (Medicina interna 1) 
Categorías diagnóstico principal (Unidade de preingreso) 
Categorías diagnóstico principal (UCEM) 
Categorías diagnóstico principal (Medicina interna C) 
 428 INSUFICIENCIA CARDíACA 87 
 519 OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO 53 
 491 BRONqUITIS CRÓNICA 49 
 599 OTRAS ALTERACIONES DE URETRA Y VíAS URINARIAS 45 
 486 NEUMONíA POR ORGANISMO SIN ESPECIFICAR 44 
 780 SíNTOMAS GENERALES 40 
 427 DISRRITMIAS CARDíACAS 21 
 434 OCLUSIÓN DE ARTERIAS CEREBRALES 21 
 578 HEMORRAGIA GASTROINTESTIANAL 20 
 410 INFARTO AGUDO MIOCARDIO 20 
  TOTAL ALTAS 819
 428 INSUFICIENCIA CARDíACA 153 
 486 NEUMONíA POR ORGANISMO SIN ESPECIFICAR 103 
 519 OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO 66 
 491 BRONqUITIS CRÓNICA 54 
 578 HEMORRAGIA GASTROINTESTIANAL 43 
 434 OCLUSIÓN DE ARTERIAS CEREBRALES 39 
 435 ISQUEMIA CEREBRAL TRANSITORIA 37 
 599 OTRAS ALTERACIONES DE URETRA Y VíAS URINARIAS 36 
 427 DISRRITMIAS CARDíACAS 32 
 682 OTRA CELULITIS Y ABSCESO 32 
  TOTAL ALTAS 1.295
 428 INSUFICIENCIA CARDíACA 210 
 780 SíNTOMAS GENERALES 132 
 427 DISRRITMIAS CARDíACAS 91 
 411 OTRAS FORMAS AGUDAS Y SUBAGUDAS CARDIOPATíA ISQUÉMICA 70 
 486 NEUMONíA POR ORGANISMO SIN ESPECIFICAR 63 
 491 BRONqUITIS CRÓNICA 57 
 786 SíNTOMAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y OTROS SíNTOMAS TORÁCICOS 51 
 518 OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES 46 
 410 INFARTO AGUDO MIOCARDIO 41 
 519 OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO 35 
  TOTAL ALTAS 1.445
 428 INSUFICIENCIA CARDíACA 68 
 519 OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO 52 
 486 NEUMONíA POR ORGANISMO SIN ESPECIFICAR 48 
 491 BRONqUITIS CRÓNICA 43 
 434 OCLUSIÓN DE ARTERIAS CEREBRALES 36 
 780 SíNTOMAS GENERALES 31 
 578 HEMORRAGIA GASTROINTESTIANAL 30 
 410 INFARTO AGUDO MIOCARDIO 29 
 599 OTRAS ALTERACIONES DE URETRA Y VíAS URINARIAS 26 
 415 ENFERMEDAD CARDIOPULMONAR AGUDA 24 
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos médicos
Recursos
MEDICINA INTERNA 2
Actividade área de hospitalización 
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2015 2014
Ingresos procedentes de urxencias 820  -
Ingresos programados  
Traslados dende outros servizos 167  -
Outras áreas de atención 16 -
Total ingresos 1.003  -
Total estadías 8.292  -
Altas por fin de coidados 741  -
Traslados a outros centros 5  -
Exitus 65  -
Altas voluntarias 4  -
  2015 2014
Traslados a outros servizos 79  -
Total altas 894  -
INDICADORES 
índice ocupación 88,5% -
Estadía media  8,27    -
índice de rotación  7,17 -
Presión de urxencias 81,8% -
Taxa de mortalidade 7,3% -
MEDICINA INTERNA B
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2015 2014
Ingresos procedentes de urxencias 601  489 
Ingresos programados  
Traslados dende outros servizos 229  326 
Outras áreas de atención 31 32
Total ingresos 861  847 
Total estadías 9.078  8.483 
Altas por fin de coidados 663  648 
Traslados a outros centros 2  4 
Exitus 54  53 
Altas voluntarias 20  12 
  2015 2014
Traslados a outros servizos 158  112 
Total altas 897  829 
INDICADORES 
índice ocupación 64,8% 66,1%
Estadía media  10,54     10,02  
índice de rotación  18,32     24,09  
Presión de urxencias 69,8% 57,7%
Taxa de mortalidade 6,0% 6,4%
* Conmpartidas con urxencias.
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
HUMANOS 
XEFE DE SECCIÓN D. José Luis Díaz Díaz 
SUPERVISORAS* Dna. Guadalupe Fonticoba Graña 
 Dna. Carmen Estrada Sánchez 









Camas funcionantes (promedio anual) 139,88 118,54
Promedio horas de programación semanal    
 de consultas  66,5     60,6  
O servizo foi creado o 26 de outubro de 2015, integrando a 
Medicina Interna B, Medicina Interna D e Medicina Interna 
E.  Polo tanto, os datos de hospitalización reflectanse por 
separado ata esa data e agrupados apartires dela. Os datos 




  2014 2013
Artigos publicados 14 9
Factor impacto acumulado 85.905 37.679
Artigos en q1 10 4
Fonte: SOPHOS. Informes de producción científica do SERGAS.
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ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2015 2014
Ingresos procedentes de urxencias 1.744  1.667 
Ingresos programados 0  3 
Traslados dende outros servizos 275  546 
Outras áreas de atención 22 42
Total ingresos 2.041  2.258 
Total estadías 17.662  18.066 
Altas por fin de coidados 1.748  1.934 
Traslados a outros centros 11  8 
Exitus 176  180 
Altas voluntarias 7  6 
  2015 2014
Traslados a outros servizos 169  107 
Total altas 2.111  2.235 
INDICADORES 
índice ocupación 110,2% 104,5%
Estadía media  8,65     8,00  
índice de rotación  37,97     47,66  
Presión de urxencias 85,4% 73,8%
Taxa de mortalidade 8,3% 8,1%
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2015 2014
Ingresos procedentes de urxencias 685  684 
Ingresos programados  
Traslados dende outros servizos 363  660 
Outras áreas de atención 61 100
Total ingresos 1.109  1.444 
Total estadías 11.987  14.368 
Altas por fin de coidados 844  1.099 
Traslados a outros centros 5  9 
Exitus 78  123 
Altas voluntarias 5  8 
  2015 2014
Traslados a outros servizos 220  201 
Total altas 1.152  1.440 
INDICADORES 
índice ocupación 111,7% 109,3%
Estadía media  10,81     9,95  
índice de rotación  30,81     40,11  
Presión de urxencias 61,8% 47,4%
Taxa de mortalidade 6,8% 8,5%
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2015 2014
Pacientes en lista ó 31/12 115 -
Espera media ó 31/12 26,33 -
HOSPITAL DE DÍA 2015 2014
Sesións 513  503  
URXENCIAS 2015 2014
Pacientes atendidos medicina interna 13.513  12.117  
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2015 2014
Consultas primeiras 2.163  2.244 
Consultas sucesivas 8.193  7.301 
Total consultas externas 10.356  9.545 
Consultas nas que non acuden    
 os pacientes 1.276  1.248  
  2015 2014
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,68     0,67  
Relación sucesivas/primeiras  3,79     3,25  
% de consultas primeiras procedentes    
 de At. Primaria 73,6% 69,0%
% de consultas nas que o paciente    
 non acude 11,0% 11,6%
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos médicos
[MEDICINA INTERNA 2]  
10 GRD’s máis frecuentes (Medicina interna 2)
10 GRD’s máis frecuentes (Medicina interna D)
10 GRD’s máis frecuentes (Medicina interna B)
10 GRD’s máis frecuentes (Medicina interna E)
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 541 NEUMONíA SIMPLE E OUT. TRAST. RESPIR. EXC. BRONQUITE E ASMA CON CC MAIOR 77 738 9,6 2,22 171,57
 127 INSUFICIENCIA CARDíACA E CHOQUE 70 559 8,0 1,30 91,03
 544 ICC E ARRITMIA CARDíACA CON CC MAIOR 48 458 9,5 3,30 158,44
 101 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE APARELLO RESPIRATORIO CON CC 35 260 7,4 0,99 34,98
 088 ENFERMIDADE PULMONAR OBSTRUTIVA CRÓNICA 30 251 8,4 1,06 31,82
 089 NEUMONíA SIMPLE E PLEURITE IDADE >17 CON CC 19 171 9,0 1,18 22,52
 096 BRONqUITE E ASMA IDADE >17 CON CC 18 125 6,9 0,92 16,61
 533 OUTROS TRAST. SIST. NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIÓNS E CEFALEA CON CC MAIOR 15 206 13,7 4,16 62,41
 014 ICTUS CON INFARTO 14 131 9,4 1,67 23,45
 141 SíNCOPE E COLAPSO CON CC 14 81 5,8 0,88 12,39
  DATOS TOTAIS 818 7.483 9,2 1,81 1484,10
 541 NEUMONíA SIMPLE E OUT. TRAST. RESPIR. EXC. BRONQUITE E ASMA CON CC MAIOR 236 2.055 8,7 2,22 525,86
 127 INSUFICIENCIA CARDíACA E CHOQUE 191 1.415 7,4 1,30 248,38
 544 ICC E ARRITMIA CARDíACA CON CC MAIOR 120 1.018 8,5 3,30 396,11
 088 ENFERMIDADE PULMONAR OBSTRUTIVA CRÓNICA 91 811 8,9 1,06 96,51
 089 NEUMONíA SIMPLE E PLEURITE IDADE >17 CON CC 87 797 9,2 1,18 103,14
 014 ICTUS CON INFARTO 86 798 9,3 1,67 144,03
 101 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE APARELLO RESPIRATORIO CON CC 78 699 9,0 0,99 77,95
 540 INFECCIÓNS E INFLAMACIÓNS RESPIR. AGÁS NEUMONíA SIMPLE CON CC MAIOR 69 680 9,9 3,04 210,34
 087 EDEMA PULMONAR E INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 43 335 7,8 1,41 60,89
 533 OUTROS TRAST. SIST. NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIÓNS E CEFALEA CON CC MAIOR 42 494 11,8 4,16 174,74
  DATOS TOTAIS 1.951 17.216 8,8 1,72 3353,98
 541 NEUMONíA SIMPLE E OUT. TRAST. RESPIR. EXC. BRONQUITE E ASMA CON CC MAIOR 68 723 10,6 2,22 151,52
 014 ICTUS CON INFARTO 28 257 9,2 1,67 46,89
 127 INSUFICIENCIA CARDíACA E CHOQUE 28 257 9,2 1,30 36,41
 544 ICC E ARRITMIA CARDíACA CON CC MAIOR 26 319 12,3 3,30 85,82
 088 ENFERMIDADE PULMONAR OBSTRUTIVA CRÓNICA 24 250 10,4 1,06 25,45
 714 HIV CON DIAGNÓSTICO RELACIONADO SIGNIFICATIVO 23 199 8,7 1,66 38,38
 101 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE APARELLO RESPIRATORIO CON CC 19 156 8,2 0,99 18,99
 557 TRASTORNOS HEPATOBILIARES E DO PÁNCREAS CON CC MAIOR 19 289 15,2 3,85 73,27
 089 NEUMONíA SIMPLE E PLEURITE IDADE >17 CON CC 15 125 8,3 1,18 17,78
 543 TRAST. CIRCULATORIOS AGÁS IAM, ENDOCARDITE, ICC E ARRITMIA CON CC MAIOR 14 264 18,9 2,05 28,71
  DATOS TOTAIS 749 8.511 11,4 1,99 1488,73
 541 NEUMONíA SIMPLE E OUT. TRAST. RESPIR. EXC. BRONQUITE E ASMA CON CC MAIOR 89 954 10,7 2,22 198,31
 544 ICC E ARRITMIA CARDíACA CON CC MAIOR 41 420 10,2 3,30 135,34
 014 ICTUS CON INFARTO 29 375 12,9 1,67 48,57
 127 INSUFICIENCIA CARDíACA E CHOQUE 29 302 10,4 1,30 37,71
 557 TRASTORNOS HEPATOBILIARES E DO PÁNCREAS CON CC MAIOR 26 540 20,8 3,85 100,26
 101 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE APARELLO RESPIRATORIO CON CC 24 210 8,8 0,99 23,99
 089 NEUMONíA SIMPLE E PLEURITE IDADE >17 CON CC 22 233 10,6 1,18 26,08
 551 ESOFAXITE, GASTROENTERITE E ÚLCERA NON COMPLICADA CON CC MAIOR 22 240 10,9 1,67 36,92
 174 HEMORRAXIA GASTROINTESTINAL CON CC 20 246 12,3 1,49 29,86
 533 OUTROS TRAST. SIST. NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIÓNS E CEFALEA CON CC MAIOR 16 237 14,8 4,16 66,57
  DATOS TOTAIS 945 11.163 11,8 1,86 1753,24
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos médicos
[MEDICINA INTERNA 2]  
 COD CATEGORÍA DIAGNóSTICO PPAL EPISODIOS PORCENTAXE
 COD CATEGORÍA DIAGNóSTICO PPAL EPISODIOS PORCENTAXE
 COD CATEGORÍA DIAGNóSTICO PPAL EPISODIOS PORCENTAXE
 COD CATEGORÍA DIAGNóSTICO PPAL EPISODIOS PORCENTAXE
Categorías diagnóstico principal (Medicina interna 2) 
Categorías diagnóstico principal (Medicina interna D) 
Categorías diagnóstico principal (Medicina interna B) 
Categorías diagnóstico principal (Medicina interna E) 
 428 INSUFICIENCIA CARDíACA 104 
 491 BRONqUITIS CRÓNICA 51 
 519 OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO 50 
 486 NEUMONíA POR ORGANISMO SIN ESPECIFICAR 36 
 780 SíNTOMAS GENERALES 33 
 493 ASMA 26 
 434 OCLUSIÓN DE ARTERIAS CEREBRALES 25 
 507 NEUMONITIS POR SÓLIDOS Y LíQUIDOS 20 
 599 OTRAS ALTERACIONES DE URETRA Y VíAS URINARIAS 19 
 518 OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES 18 
  TOTAL ALTAS 818
 428 INSUFICIENCIA CARDíACA 256 
 486 NEUMONíA POR ORGANISMO SIN ESPECIFICAR 170 
 519 OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO 133 
 491 BRONqUITIS CRÓNICA 113 
 434 OCLUSIÓN DE ARTERIAS CEREBRALES 112 
 507 NEUMONITIS POR SÓLIDOS Y LíQUIDOS 110 
 599 OTRAS ALTERACIONES DE URETRA Y VíAS URINARIAS 87 
 518 OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES 61 
 493 ASMA 49 
 682 OTRA CELULITIS Y ABSCESO 38 
  TOTAL ALTAS 1.951
 428 INSUFICIENCIA CARDíACA 43 
 486 NEUMONíA POR ORGANISMO SIN ESPECIFICAR 41 
 491 BRONqUITIS CRÓNICA 39 
 434 OCLUSIÓN DE ARTERIAS CEREBRALES 34 
 042 ENFERMEDAD POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA [VIH] 29 
 519 OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO 24 
 780 SíNTOMAS GENERALES 19 
 599 OTRAS ALTERACIONES DE URETRA Y VíAS URINARIAS 17 
 162 NEOPLASIA MALIGNA TRAQUEA, BRONQUIOS Y PULMÓN 15 
 790 HALLAZGOS INESPECíFICOS EN EL ANÁLISIS DE SANGRE 14 
  TOTAL ALTAS 749
 428 INSUFICIENCIA CARDíACA 68 
 486 NEUMONíA POR ORGANISMO SIN ESPECIFICAR 43 
 519 OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO 42 
 780 SíNTOMAS GENERALES 36 
 434 OCLUSIÓN DE ARTERIAS CEREBRALES 35 
 491 BRONqUITIS CRÓNICA 33 
 410 INFARTO AGUDO MIOCARDIO 31 
 599 OTRAS ALTERACIONES DE URETRA Y VíAS URINARIAS 29 
 574 COLELITIASIS 25 
 507 NEUMONITIS POR SÓLIDOS Y LíQUIDOS 21 
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Recursos
ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos médicos
Actividade
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2015 2014
Ingresos procedentes de urxencias 161  277 
Ingresos programados  0 
Traslados dende outros servizos 138  136 
Outras áreas de atención 18 16
Total ingresos 317  429 
Total estadías 5.034  6.385 
Altas por fin de coidados 236  337 
Traslados a outros centros 1  1 
Exitus 14  22 
Altas voluntarias  2 
Traslados a outros servizos 74  72 
Total altas 325  434 
  2015 2014
INDICADORES 
índice ocupación 91,9% 65,2%
Estadía media  15,88     14,88  
índice de rotación  21,13     15,98  
Presión de urxencias 50,8% 64,6%
Taxa de mortalidade 4,3% 5,1%
Peso medio altas 2,14 1,97
HUMANOS 
XEFE SECCIÓN D. Enrique Miguez Rey







Camas funcionantes (promedio anual) 15 26,84
Promedio horas de programación semanal    
 de consultas  4,7     5,6  
MEDICINA INTERNA ENFERMIDADES INFECCIOSAS 
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2015 2014
Pacientes en lista ó 31/12 16 9
Espera media ó 31/12 20,75 14,78
URXENCIAS 2015 2014
Pacientes atendidos medicina interna 13.513  12.117  
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2015 2014
Consultas primeiras 136  176 
Consultas sucesivas 605  725 
Total consultas externas 741  901 
Consultas nas que non acuden    
 os pacientes 83  73  
  2015 2014
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  1,32     1,45  
Relación sucesivas/primeiras  4,45     4,12  
% de consultas primeiras procedentes    
 de At. Primaria 36,0% 40,9%
% de consultas nas que o paciente    
 non acude 10,1% 7,5%
  2014 2013
Artigos publicados  
Factor impacto acumulado  
Artigos en q1  
Fonte: SOPHOS. Informes de producción científica do SERGAS.
Actividade científica
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos médicos
[MEDICINA INTERNA ENFERMIDADES INFECCIOSAS]  
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 COD CATEGORÍA DIAGNóSTICO PPAL EPISODIOS PORCENTAXE
10 GRD’s máis frecuentes
Categorías diagnóstico principal 
 021 MENINXITE VíRICA 20 110 5,5 0,82 16,56
 423 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE ENFERMIDADE INFECCIOSA E PARASITARIA 18 348 19,3 1,01 18,24
 541 NEUMONíA SIMPLE E OUT. TRAST. RESPIR. EXC. BRONQUITE E ASMA CON CC MAIOR 16 234 14,6 2,22 35,65
 584 SEPTICEMIA CON CC MAIOR 16 383 23,9 4,16 66,61
 278 CELULITE IDADE >17 SEN CC 14 128 9,1 0,68 9,63
 126 ENDOCARDITE AGUDA E SUBAGUDA 12 419 34,9 4,03 48,46
 543 TRAST. CIRCULATORIOS AGÁS IAM, ENDOCARDITE, ICC E ARRITMIA CON CC MAIOR 10 408 40,8 2,05 20,51
 277 CELULITE IDADE >17 CON CC 9 126 14,0 0,98 8,90
 580 INFECCIÓNS E PARASITOSES SISTÉMICAS AGÁS SEPTICEMIA CON CC MAIOR 8 158 19,8 2,55 20,47
 887 INFECCIÓNS BACTERIANAS E TUBERCULOSE DO SISTEMA NERVIOSO 8 129 16,1 2,74 21,99
  DATOS TOTAIS 261 4.985 19,1 2,14 558,68
 682 OTRA CELULITIS Y ABSCESO 29
 790 HALLAZGOS INESPECíFICOS EN EL ANALISIS DE SANGRE 22 
 047 MENINGITIS ENTEROVíRICA 18
 421 ENDOCARDITIS AGUDA Y SUBAGUDA 15 
 486 NEUMONíA POR ORGANISMO SIN ESPECIFICAR 15
 011 TBC PULMONAR 13 
 996 COMPLICACIONES PROPIAS DE CIERTOS PROCEDIMIENTOS ESPECIFICAD. 9
 487 GRIPE 7 
 599 OTRAS ALTERACIONES DE URETRA Y VíAS URINARIAS 7
 038 SEPTICEMIA 7 
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Recursos
ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos médicos
Actividade
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2015 2014
Ingresos procedentes de urxencias 340  324 
Ingresos programados 3  6 
Traslados dende outros servizos 178  177 
Outras áreas de atención 467 432
Total ingresos 988  939 
Total estadías 10.862  10.586 
Altas por fin de coidados 800  751 
Traslados a outros centros 5  1 
Exitus 17  29 
Altas voluntarias 2  1 
Traslados a outros servizos 162  162 
Total altas 986  944  
 
  2015 2014
INDICADORES 
índice ocupación 82,7% 80,6%
Estadía media  10,99     11,27  
índice de rotación  27,44     26,08  
Presión de urxencias 34,4% 34,5%
Taxa de mortalidade 1,7% 3,1%
Peso medio altas 3,18 2,96
* 1 compartido.
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
HUMANOS 
XEFE SERVIZO D. Ángel Alonso Hernández
SUPERVISORA HOSPITALIZACIÓN Dna. Mª José Puga Mira










Camas funcionantes (promedio anual) 36 36
Promedio horas de programación semanal    
 de consultas  82,8     75,7  
NEFROLOXíA
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2015 2014
Pacientes en lista ó 31/12 79 5
Espera media ó 31/12 10,6 18,6
URXENCIAS 2015 2014
Pacientes atendidos 349  353 
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2015 2014
Consultas primeiras 1.269  1.215 
Consultas sucesivas 9.005  8.905 
Total consultas externas 10.274  10.120 
Consultas nas que non acuden    
 os pacientes 704  828  
  2015 2014
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,52     0,78  
Relación sucesivas/primeiras  7,10     7,33  
% de consultas primeiras procedentes    
 de At. Primaria 59,0% 65,9%
% de consultas nas que o paciente    
 non acude 6,4% 7,6%
Actividade científica
  2014 2013
Artigos publicados 4 13
Factor impacto acumulado 10.281 24.081
Artigos en q1 2 4
Fonte: SOPHOS. Informes de producción científica do SERGAS.
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos médicos
[NEFROLOXíA]  
ÁREA DE DIÁLISE 2015 2014
Sesións hemodialise agudos 3.243  2.915 
Sesións hemodialise cronicos 9.540  9.277 
Pacientes en dialise domiciliaria (promedio) 78  78 
TRANSPLANTES RENAIS 2015 2014
Transplantes renais 124 117
HOSPITAL DE DÍA 2015 2014
Sesións 513  503 
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 COD CATEGORÍA DIAGNóSTICO PPAL EPISODIOS PORCENTAXE
10 GRD’s máis frecuentes
Categorías diagnóstico principal 
 302 TRANSPLANTE RENAL 119 2.809 23,6 9,66 1149,78
 316 INSUFICIENCIA RENAL 99 837 8,5 1,32 131,57
 315 OUTROS PROCEDEMENTOS SOBRE RIL E TRACTO URINARIO 44 306 7,0 2,85 125,69
 820 MALFUNCIÓN, REAC. OU COMPL. DE DISPOSIT., ENXERTO OU TRANSP. XENITOURIN. 34 354 10,4 1,15 39,20
 305 PROC. S. RIL E URETER  POR P. NON NEOPLÁSICO SEN CC 29 208 7,2 1,43 41,49
 130 TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS CON CC 24 29 1,2 1,19 28,75
 332 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE RIL E TRACTO URINARIO IDADE >17 SEN CC 19 85 4,5 0,65 12,50
 541 NEUMONíA SIMPLE E OUT. TRAST. RESPIR. EXC. BRONQUITE E ASMA CON CC MAIOR 18 311 17,3 2,22 40,11
 240 TRASTORNOS DE T. CONECTIVO CON CC 17 77 4,5 1,57 26,81
 569 TRAST. DE RIL E TRATO URINARIO AGÁS INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAIOR 17 302 17,8 1,74 29,72
  DATOS TOTAIS 827 11.189 13,5 3,18 2628,22
 403 ENFERMEDAD RENAL HIPERTENSIVA CRÓNICA (ERHC) 139 
 996 COMPLICACIONES PROPIAS DE CIERTOS PROCEDIMIENTOS ESPECIFICAD. 94 
 584 FALLO RENAL AGUDO (INSUFICIENCIA RENAL AGUDA) 66 
 V59  DONANTE 34 
 585 NEFROPATíA CRÓNICA 31 
 710 ENFERMEDADES DIFUSAS DEL TEJIDO CONECTIVO 28 
 447 OTROS TRASTORNOS DE ARTERIAS Y ARTERIOLAS 27 
 599 OTRAS ALTERACIONES DE URETRA Y VíAS URINARIAS 26 
 250 DIABETES MELLITUS 22 
 790 HALLAZGOS INESPECíFICOS EN EL ANÁLISIS DE SANGRE 18 
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Recursos
ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos médicos
HUMANOS 
XEFA SERVIZO Dna. Carmen Montero Martínez






Aux. enfermaría Laboratorio 1
Aux. administrativos 1
FÍSICOS 2015 2014
Camas funcionantes (promedio anual) 33,22 33,88
Promedio horas de programación semanal    
 de consultas  157,4     155,6  
Actividade
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2015 2014
Ingresos procedentes de urxencias 856  681 
Ingresos programados 4  10 
Traslados dende outros servizos 191  258 
Outras áreas de atención 249 306
Total ingresos 1.300  1.255 
Total estadías 11.577  11.225 
Altas por fin de coidados 1.074  1.081 
Traslados a outros centros 10  9 
Exitus 54  43 
Altas voluntarias 8  3 
Traslados a outros servizos 152  120 
Total altas 1.298  1.256  
 
  2015 2014
INDICADORES 
índice ocupación 95,5% 90,8%
Estadía media  8,91     8,94  
índice de rotación  39,13     37,04  
Presión de urxencias 65,8% 54,3%
Taxa de mortalidade 4,2% 3,4%
Peso medio altas 2,15 1,94
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
NEUMOLOXíA   
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2015 2014
Pacientes en lista ó 31/12 496 654
Espera media ó 31/12 35,2 45,4
HOSPITAL DE DÍA 2015 2014
Sesións 1.087  1.054  
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2015 2014
Consultas primeiras 5.064  4.642 
Consultas sucesivas 14.360  13.049 
Total consultas externas 19.424  17.691 
Consultas nas que non acuden    
 os pacientes 2.311  2.040  
  2015 2014
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,85     0,88  
Relación sucesivas/primeiras  2,84     2,81  
% de consultas primeiras procedentes    
 de At. Primaria 58,3% 57,9%
% de consultas nas que o paciente    
 non acude 10,6% 10,3%
Actividade científica
  2014 2013
Artigos publicados 6 6
Factor impacto acumulado 19.230 12.021
Artigos en q1 2 1
Fonte: SOPHOS. Informes de producción científica do SERGAS.
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos médicos
[NEUMOLOXíA]  
TRANSPLANTES PULMONARES 2015 2014
Total transplantes 47  26 
AREA DE PROBAS 2015 2014
Broncoscopias 932  937 
Espirometrías 6050 6215
Gasometrias 1.738  2.307 
Tuberculinas 1.171  896 
Estudios sono 2.048  1.326  
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 COD CATEGORÍA DIAGNóSTICO PPAL EPISODIOS PORCENTAXE
10 GRD’s máis frecuentes
Categorías diagnóstico principal 
 541 NEUMONíA SIMPLE E OUT. TRAST. RESPIR. EXC. BRONQUITE E ASMA CON CC MAIOR 269 2.790 10,4 2,22 599,39
 088 ENFERMIDADE PULMONAR OBSTRUTIVA CRÓNICA 122 948 7,8 1,06 129,39
 089 NEUMONíA SIMPLE E PLEURITE IDADE >17 CON CC 96 715 7,5 1,18 113,81
 087 EDEMA PULMONAR E INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 64 602 9,4 1,41 90,62
 097 BRONqUITE E ASMA IDADE >17 SEN CC 59 353 6,0 0,67 39,87
 082 NEOPLASIAS RESPIRATORIAS 47 376 8,0 1,81 85,28
 096 BRONqUITE E ASMA IDADE >17 CON CC 41 331 8,1 0,92 37,82
 101 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE APARELLO RESPIRATORIO CON CC 35 252 7,2 0,99 34,98
 090 NEUMONíA SIMPLE E PLEURITE IDADE >17 SEN CC 31 130 4,2 0,79 24,74
 102 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE APARELLO RESPIRATORIO SEN CC 27 193 7,2 0,61 16,71
  DATOS TOTAIS 1.156 11.409 9,9 2,15 2481,15
 486 NEUMONíA POR ORGANISMO SIN ESPECIFICAR 163 
 491 BRONqUITIS CRÓNICA 142 
 493 ASMA 112 
 518 OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES 91 
 492 ENFISEMA 76 
 519 OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO 64 
 162 NEOPLASIA MALIGNA TRAQUEA, BRONQUIOS Y PULMÓN 62 
 494 BRONqUIECTASIAS 40 
 415 ENFERMEDAD CARDIOPULMONAR AGUDA 40 
 516 OTRA NEUMOPATíA ALVEOLAR Y PARIETOALVEOLAR 37 
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Recursos
ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos médicos
Actividade
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2015 2014
Ingresos procedentes de urxencias 755  522 
Ingresos programados 68  103 
Traslados dende outros servizos 252  397 
Outras áreas de asistencia 151 158
Total ingresos 1.226  1.180 
Total estadías 11.485  13.154 
Altas por fin de coidados 1.043  988 
Traslados a outros centros 5  4 
Exitus 36  23 
Altas voluntarias 2  2 
Traslados a outros servizos 150  163 
Total altas 1.236  1.180  
  2015 2014
INDICADORES 
índice ocupación 108,0% 100,1%
Estadía media  9,37     11,15  
índice de rotación  42,09     32,78  
Presión de urxencias 61,6% 44,2%
Taxa de mortalidade 2,9% 1,9%
Peso medio altas 1,53 1,68
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
HUMANOS 
XEFA SERVIZO Dna. María del Mar Castellanos Rodrigo








Camas funcionantes (promedio anual) 29,13 36
Promedio horas de programación semanal    
 de consultas  108,0     110,0  
NEUROLOXíA  
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2015 2014
Pacientes en lista ó 31/12 2.330 1.861
Espera media ó 31/12 75,3 55,46
HOSPITAL DE DÍA 2015 2014
Sesións 558  586  
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2015 2014
Consultas primeiras 5.485  6.008 
Consultas sucesivas 13.222  12.980 
Total consultas externas 18.707  18.988 
Consultas nas que non acuden    
 os pacientes 2.409  2.223 
  2015 2014
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,84     0,87  
Relación sucesivas/primeiras  2,41     2,16  
% de consultas primeiras procedentes    
 de At. Primaria 75,0% 77,1%
% de consultas nas que o paciente    
 non acude 11,4% 10,5%
  2014 2013
Artigos publicados 8 3
Factor impacto acumulado 12.345 1.881
Artigos en q1 1 0
Fonte: SOPHOS. Informes de producción científica do SERGAS.
Actividade científica
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos médicos
[NEUROLOXíA]  
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
10 GRD’s máis frecuentes
 014 ICTUS CON INFARTO 181 1.766 9,8 1,67 303,14
 035 OUTROS TRASTORNOS DO SISTEMA NERVIOSO SEN CC 79 557 7,1 0,81 64,24
 045 TRASTORNOS NEUROLÓXICOS DO OLLO 75 660 8,8 0,93 70,49
 832 ISqUEMIA TRANSITORIA 65 546 8,4 0,81 53,08
 891 CEFALEA IDADE >17 55 435 7,9 0,69 38,35
 013 ESCLEROSE MÚLTIPLE E ATAXIA CEREBELOSA 51 186 3,7 1,10 56,10
 012 TRASTORNOS DEXENERATIVOS DO SISTEMA NERVIOSO 47 646 13,7 1,41 66,61
 810 HEMORRAXIA INTRACRANIAL 40 461 11,5 2,75 110,07
 890 CONVULSIÓN IDADE >17 SEN CC 39 237 6,1 0,84 33,03
 533 OUTROS TRAST. SISTEMA NERV. EXC. AIT, CONVULSIÓNS E CEFALEA CON CC MAIOR 33 714 21,6 4,16 137,29
  DATOS TOTAIS 1.089 11.174 10,3 1,53 1662,67
 COD CATEGORÍA DIAGNóSTICO PPAL EPISODIOS PORCENTAXE
Categorías diagnóstico principal 
 434 OCLUSIÓN DE ARTERIAS CEREBRALES 217 
 435 ISQUEMIA CEREBRAL TRANSITORIA 59 
 345 EPILEPSIA Y CRISIS RECURRENTES 50 
 437 OTRA ENF. CEREBROVASCULAR Y ENF. CEREBROVASCULAR MAL DEFINIDA 44 
 780 SíNTOMAS GENERALES 42 
 348 OTRAS ENFERMEDADES CEREBRALES 41 
 431 HEMORRAGIA INTRACEREBRAL 40 
 340 ESCLEROSIS MÚLTIPLE 37 
 433 OCLUSIÓN Y ESTENOSIS ARTERIAS PRECEREBRALES 32 
 784 SíNTOMAS QUE AFECTAN A LA CABEZA Y CUELLO 32 
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XEFE SERVIZO D. Miguel Álvarez Seoane
SUPERVISORA OBSTETRICIA Dna. Silvia Sanmiguel Arias 




Aux. enfermaría obstetricia 17





Camas funcionantes (promedio anual) 63,98 64
Promedio horas semanais asignadas    
 de quirófano  3,5     3,8 
Promedio horas de programación semanal    
 de consultas  139,0     132,4 
ÁREA CIRÚRXICA 2015 2014
Int. progr. con estadía 123  139 
Int. progr. ambulatorias  0  0 
Total interv. programadas 123  139 
Total interv. urxentes 464  519 
Total interv. cirúrxicas 587  658 
Interv. suspendidas 0  0  
  2015 2014
INDICADORES 
Estadía media preoperatoria  1,46     1,65  
Rendemento cirúrxico 90,0% 94,0%
Taxa anulación cirúrxica 0,0% 0,0%
Interv. programadas/día  0,49     0,56  
Interv. urxentes/día  1,27     1,42  
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2015 2014
Ingresos procedentes de urxencias 2.747  2.692 
Ingresos programados 3  1 
Traslados dende outros servizos 39  44 
Outras áreas de asistencia 800 749
Total ingresos 3.589  3.486 
Total estadías 12.912  12.370 
Altas por fin de coidados 3.440  3.397 
Traslados a outros centros 3  3 
Exitus 0  0 
Altas voluntarias 47  44 
  2015 2014
Traslados a outros servizos 70  55 
Total altas 3.560  3.499  
INDICADORES  
índice ocupación 55,3% 53,0%
Estadía media  3,60     3,55  
índice de rotación  56,10     54,47  
Presión de urxencias 76,5% 77,2%
Taxa de mortalidade 0,0% 0,0%
Peso medio altas 0,66 0,67
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2015 2014
Consultas primeiras 3.611  3.764 
Consultas sucesivas 15.311  15.339 
Total consultas externas 18.922  19.103 
Consultas nas que non acuden    
 os pacientes 1.898  1.700 
Ecografías 11864 12332
Monitorizacións fetais 3900 3670
  2015 2014
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,29     0,32  
Relación sucesivas/primeiras  4,24     4,08  
% de consultas primeiras procedentes    
 de At. Primaria 82,4% 85,3%
% de consultas nas que o paciente    
 non acude 9,1% 8,2%
Actividade científica
  2014 2013
Artigos publicados 1 0
Factor impacto acumulado 0 0
Artigos en q1 0 0
Fonte: SOPHOS. Informes de producción científica do SERGAS.
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos médicos
[OBSTETRICIA]  
PARTOS 2015 2014
Partos vaxinais 2.092 1.962
Cesareas 550 631
Partos totais 2.642 2.593
Taxa cesáreas 20,8% 24,3%
Taxa partos vaixinais con anestesia epidural 80,0% 78,5%
Taxa partos vaixinais con episiotomía 64,1% 64,2%
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 COD CATEGORÍA DIAGNóSTICO PPAL EPISODIOS PORCENTAXE
10 GRD’s máis frecuentes
Categorías diagnóstico principal 
 373 PARTO VAXINAL SEN COMPLICACIÓNS 1.699 5.165 3,0 0,59 1018,04
 886 OUTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SEN PROCEDEMENTO CIRÚRXICO 668 1.207 1,8 0,54 367,33
 372 PARTO VAXINAL CON COMPLICACIÓNS 385 1.536 4,0 0,69 269,19
 371 CESÁREA, SEN COMPLICACIÓNS 303 1.400 4,6 0,88 266,94
 370 CESÁREA, CON COMPLICACIÓNS 147 765 5,2 1,11 163,89
 379 AMEAZA DE ABORTO 112 414 3,7 0,45 51,23
 651 CESÁREA DE ALTO RISCO SEN CC 63 455 7,2 1,09 68,85
 650 CESÁREA DE ALTO RISCO CON CC 38 326 8,6 1,53 58,41
 382 FALSO TRABALLO DE PARTO 22 22 1,0 0,26 5,94
 376 DIAGNÓSTICOS POSTPARTO E POSTABORTO SEN PROCEDEMENTOS CIRÚRXICO 20 94 4,7 0,57 11,45
  DATOS TOTAIS 3.492 11.495 3,3 0,66 2300,99
 645 EMBARAZO CRONOLÓGICAMENTE AVANZADO 829 
 659 OTRAS INDICACIONES DE ASISTENCIA AL PARTO NCOC 646 
 648 OTRAS ENFERMEDADES QUE COMPLICAN EMBARAZO, PARTO O PUERPERIO 320 
 644 PARTO PREMATURO O AMENAZA DE PARTO 236 
 658 OTRAS ALTERACIONES DE LA CAVIDAD Y MEMBRANAS AMNIÓTICAS 171 
 650 PARTO NORMAL 154 
 661 ANOMALíA DE LAS CONTRACCIONES UTERINAS 138 
 654 ANOMALíA DE ÓRGANOS Y TEJIDOS BLANDOS DE LA PELVIS 136 
 662 PARTO LARGO 130 
 646 OTRAS COMPLICACIONES DEL EMBARAZO NCOC 97 
  TOTAL ALTAS 3.492
 COD PROCEDEMENTO PRINCIPAL EPISODIOS PORCENTAXE
Procedementos principais 
 73.59 OTRO PARTO ASISTIDO MANUALMENTE 1.501 
 74.1 CESÁREA CLÁSICA BAJA 547 
 72.71 EXTRACCIÓN MEDIANTE VENTOSA CON EPISIOTOMíA 464 
 72.1 APLICACIÓN DE FORCEPS BAJO CON EPISIOTOMíA 64 
 72.8 OTRO PARTO INSTRUMENTADO ESPECIFICADO 58 
 69.02 DILATACIÓN Y LEGRADO DESPUÉS DE PARTO O ABORTO 3 
 72.79 OTRA EXTRACCIÓN MEDIANTE VENTOSA 2 
 74.2 CESÁREA EXTRAPERITONEAL 1 
 67.2 CONIZACIÓN DE CUELLO UTERINO 1 
 72.54 OTRA EXTRACCIÓN TOTAL CON PRESENTACIÓN DE NALGAS 1 
  TOTAL ALTAS 2.645
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2015 2014
Pacientes en lista ó 31/12 52 31
Espera media ó 31/12 8,0 7,3
URXENCIAS 2015 2014
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XEFE SECCIÓN D. Luis Miguel Antón Aparicio







Camas funcionantes (promedio anual) 16,01 16
Promedio horas de programación semanal    
 de consultas  183,0     173,2  
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2015 2014
Ingresos procedentes de urxencias 400  255 
Ingresos programados  0 
Traslados dende outros servizos 140  195 
Outras áreas de asistencia 200 239
Total ingresos 740  689 
Total estadías 5.998  5.372 
Altas por fin de coidados 474  459 
Traslados a outros centros 21  19 
Exitus 118  106 
Altas voluntarias  0 
Traslados a outros servizos 127  100 
Total altas 740  684  
  2015 2014
INDICADORES 
índice ocupación 102,6% 92,0%
Estadía media  8,11     7,80  
índice de rotación  46,22     43,06  
Presión de urxencias 54,1% 37,0%
Taxa de mortalidade 15,9% 15,5%
Peso medio altas 2,15 2,2
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2015 2014
Consultas primeiras 1.741  1.614 
Consultas sucesivas 23.498  23.853 
Total consultas externas 25.239  25.467 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 680  637  
  2015 2014
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,14     0,14  
Relación sucesivas/primeiras  13,50     14,78  
% de consultas primeiras procedentes 
 de At. Primaria 2,0% 2,0%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 2,6% 2,4%
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2015 2014
Pacientes en lista ó 31/12 22 38
Espera media ó 31/12 8,7 8,4
HOSPITAL DE DÍA 2015 2014
Sesións 10.764  11.668  
  2014 2013
Artigos publicados 28 29
Factor impacto acumulado 145.810 149.699
Artigos en q1 15 17
Fonte: SOPHOS. Informes de producción científica do SERGAS.
Actividade científica
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos médicos
[ONCOLOXíA]  
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 COD CATEGORÍA DIAGNóSTICO PPAL EPISODIOS PORCENTAXE
10 GRD’s máis frecuentes
Categorías diagnóstico principal 
 082 NEOPLASIAS RESPIRATORIAS 65 680 10,5 1,81 117,94
 410 qUIMIOTERAPIA 58 170 2,9 1,22 71,32
 172 NEOPLASIA MALIGNA DIXESTIVA CON CC 52 578 11,1 1,91 99,36
 541 NEUMONíA SIMPLE E OUT. TRAST. RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITE       
  E ASMA CON CC MAIOR 47 463 9,9 2,22 104,73
 010 NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO CON CC 44 429 9,8 2,80 123,54
 203 NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR OU DE PÁNCREAS 34 200 5,9 1,86 63,46
 552 TRAST. AP. DIXESTIVO, AGÁS ESOF., GASTROENT. E ÚLC. NON COMPL. CON CC MAIOR 25 362 14,5 3,06 76,52
 398 TRASTORNO DE S.RETíCULOENDOTELIAL E INMUNITARIOS CON CC 22 118 5,4 1,30 28,64
 188 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE APARELLO DIXESTIVO IDADE >17 CON CC 18 126 7,0 1,00 18,10
 557 TRASTORNOS HEPATOBILIARES E DO PÁNCREAS CON CC MAIOR 14 130 9,3 3,85 53,99
  DATOS TOTAIS 629 6.036 9,6 2,15 1350,29
 162 NEOPLASIA MALIGNA TRAQUEA, BRONQUIOS Y PULMÓN 88 
 197 NEOPLASIA MALIGNA SEC. APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO 75 
 198 NEOPLASIA MALIGNA SECUNDARIA DE OTROS SITIOS ESPECIFICADOS 75 
 V58  OTROS CUIDADOS POSTERIORES Y ATENCIÓN POSTERIOR NEOM 60 
 288 ENFERMEDADES DE GLÓBULOS BLANCOS 36 
 558 OTRAS GASTROENTERITIS/COLITIS NO INFEC.Y LAS NO ESPECIFICADA 28 
 153 NEOPLASIA MALIGNA COLON 19 
 151 NEOPLASIA MALIGNA ESTÓMAGO 18 
 157 NEOPLASIA MALIGNA PÁNCREAS 17 
 183 NEOPLASIA MALIGNA OVARIO Y OTROS ANEXOS UTERINOS 12 
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XEFE SERVIZO D. Jerónimo Pardo Vázquez
SUPERV. ESCOLARES* Dna. Encarnación Pérez Villarroya
SUPERVISORA LACTANTES** Dna. Lorena Souto Pousa
SUPERV. NEONATOLOXíA Dna. Dolores Eiriz Barbeito




Aux. enfermaría pediatría* 9
Enfermeiras lactantes 12
Aux. enfermaría lactantes 9
Enfermeiras neonatoloxía 35
Aux. enfermaría neonatoloxía 23
Enfermeiras UCI pediátrica 19
Aux. enfermaría UCI pediátrica 9
Aux. administrativos 2
FÍSICOS 2015 2014
Camas funcionantes (promedio anual) 54,65 54,46
Promedio horas de programación semanal    
 de consultas  119,3     115,6  
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN* 2015 2014
Ingresos procedentes de urxencias 1.408 1.404
Ingresos programados 74 78
Traslados dende outros servizos 519 542
Outras áreas de asistencia 230 231
Total ingresos 2.231  2.255 
Total estadías 10.073  9.864
Altas por fin de coidados 1.745 1.749
Traslados a outros centros 14 5
Exitus 1 2
Altas voluntarias 3 1
Traslados a outros servizos 351  421
Total altas 2.114  2.178  
 
  2015 2014
INDICADORES 
índice ocupación 50,5% 49,6%
Estadía media  4,52     4,37  
índice de rotación  40,82     41,41  
Presión de urxencias 63,1% 62,3%
Taxa de mortalidade 0,0% 0,1% 
 
* Compartida con cirurxía pediátrica. 
** Compartida con cirurxía pediátrica e hospital de día pediátrico.
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
* Excluida UCI pediátrica e UCI neonatal.  
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2015 2014
Consultas primeiras 3.983  3.994 
Consultas sucesivas 11.611  11.808 
Total consultas externas 15.594  15.802 
Consultas nas que non acuden    
 os pacientes 1.438  1.445 
Ecocardiogramas 4.042 3.886
Espirometrías 477 552
Probas alerxicas e provocación 1.954 1.986
Probas dixestivas 623 756
Broncodilatacións 207 226
  2015 2014
Holter 128 177
Probas de esforzo 79 84
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,74     0,81  
Relación sucesivas/primeiras  2,92     2,96  
% de consultas primeiras procedentes    
 de At. Primaria 65,7% 66,2%
% de consultas nas que o paciente    
 non acude 8,4% 8,4%
Actividade científica
  2014 2013
Artigos publicados 5 7
Factor impacto acumulado 15.165 15.044
Artigos en q1 1 2
Fonte: SOPHOS. Informes de producción científica do SERGAS.
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos médicos
[PEDIATRíA]
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2015 2014
Pacientes en lista ó 31/12 365 433
Espera media ó 31/12 35 32,3
URXENCIAS 2015 2014
Pacientes atendidos 27.017  26.393  
HOSPITAL DE DÍA 2015 2014
Sesións 2.817  2.178  
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 COD CATEGORÍA DIAGNóSTICO PPAL EPISODIOS PORCENTAXE
10 GRD’s máis frecuentes
Categorías diagnóstico principal 
 629 NEONATO, PESO AO NACER >2.499 G, SEN P. CIR. SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL 374 835 2,2 0,22 83,51
 627 NEONATO, PESO AO NACER >2.499 G, SEN P. CIR. SIGNIF.,       
  CON PROBLEMAS MAIORES 104 764 7,4 1,06 110,84
 628 NEONATO, PESO AO NACER >2.499 G, SEN P.CIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES 79 378 4,8 0,60 47,54
 769 CONVULSIÓNS E CEFALEA IDADE <18 SEN CC 78 284 3,6 0,67 52,27
 630 NEONATO, PESO AO NACER >2.499 G, SEN P. CIR. SIGNIF., CON OUTROS PROBLEMAS 70 181 2,6 0,58 40,74
 876 QUIMIOTERAPIA CON LEUCEMIA AG. COMO DXS OU CON USO ALTAS       
  DOSES AXENTE QUIMIOTERAP. 63 122 1,9 1,61 102,03
 775 BRONQUITE E ASMA IDADE <18 SEN CC 52 199 3,8 0,65 33,87
 410 qUIMIOTERAPIA 45 125 2,8 1,22 55,33
 626 NEONATO, PESO AO NACER >2.499 G, EIN P. CIR. SIGNIF., CON MULT.      
  PROB. MAIORES OU VENT. 43 502 11,7 2,79 120,07
 422 ENFERMIDADE VíRICA E FEBRE DE ORIXE DESCOÑECIDA IDADE <18 40 141 3,5 0,59 23,82
  DATOS TOTAIS 1.798 12.264 6,8 2,07 3726,65
 765 TRAST. RELACI. CON GESTAC CORTA/BAJO PESO NO ESPEC. EN NACIM. 162
 761 FETO O RN AFECTADO POR COMPLICACIONES MATERNAS DEL EMBARAZO 146
 V29  OBSER. Y EVAL. DE R. N., NIÑOS, POR SOSPECHA ENF. NO ENCONTRADA 129
 V58  OTROS CUIDADOS POSTERIORES Y ATENCIÓN POSTERIOR NEOM 119
 779 OTRAS ENF. Y ENF. MAL DEFINIDAS CON ORIGEN EN PERIODO PERINAT. 94
 780 SíNTOMAS GENERALES 70
 771 INFECCIONES DEL PERíODO PERINATAL 64
 466 BRONQUITIS Y BRONQUIOLITIS AGUDAS 57
 770 OTRAS ENF. RESPIRATORIAS DEL FETO Y RN 50
 774 OTRAS ICTERICIAS PERINATALES 43
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XEFE SERVIZO D. Manuel Serrano Vázquez
SUPERVISORA Dna. Ana Sánchez Delgado












Camas funcionantes (promedio anual) 31,99 31,99
Promedio horas de programación semanal    
 de consultas  587,1     525,9  
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2015 2014
Ingresos procedentes de urxencias 516  447 
Ingresos programados 0  0 
Traslados dende outros servizos 20  10 
Outras áreas de asistencia 54 73
Total ingresos 590  530 
Total estadías 10.304  9.471 
Altas por fin de coidados 487  498 
Traslados a outros centros 27  16 
Exitus 1  1 
Altas voluntarias 10  11 
Traslados a outros servizos 58  5 
Total altas 583  531  
 
  2015 2014
INDICADORES 
índice ocupación 88,2% 81,1%
Estadía media  17,46     17,87  
índice de rotación  18,44     16,57  
Presión de urxencias 87,5% 84,3%
Taxa de mortalidade 0,2% 0,2%
Peso medio altas 1,19 1,21
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2015 2014
Consultas primeiras 13.697  13.885 
Consultas sucesivas 40.977  36.968 
Total consultas externas 54.674  50.853 
Consultas nas que non acuden    
 os pacientes 10.180  8.955 
  2015 2014
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,33     0,36  
Relación sucesivas/primeiras  2,99     2,66  
% de consultas primeiras procedentes    
 de At. Primaria 89,7% 89,8%
% de consultas nas que o paciente    
 non acude 15,7% 15,0%
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2015 2014
Pacientes en lista ó 31/12 1.411 1.149
Espera media ó 31/12 33,9 36,8
URXENCIAS 2015 2014
Pacientes atendidos 960  1.019  
Actividade científica
  2014 2013
Artigos publicados  
Factor impacto acumulado  
Artigos en q1  
Fonte: SOPHOS. Informes de producción científica do SERGAS.
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos médicos
[PSIqUIATRíA]  
OUTRAS ACTIVIDADES 2015 2014
Pacientes enfermaría rehabilitación 868 771
Ingresos hospitalización psiquiátrica    
 domiciliaria 75 69
Visitas médicas hospitalización    
 psiquiátrica domiciliaria 819 819
Visitas enfermaría hospitalización    
 psiquiátrica domiciliaria 958 887
UPIE interconsulta e enlace 3.669 3.736
HOSPITAL DE DÍA 2015 2014
Sesións 2.974  2.595  
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 COD CATEGORÍA DIAGNóSTICO PPAL EPISODIOS PORCENTAXE
10 GRD’s máis frecuentes
Categorías diagnóstico principal 
 430 PSICOSE 362 7.465 20,6 1,38 502,42
 427 NEUROSES EXCEPTO DEPRESIVA 39 360 9,2 0,73 28,81
 428 TRASTORNOS DE PERSONALIDADE E CONTROL DE IMPULSOS 39 434 11,1 0,92 35,91
 425 REACCIÓN DE ADAPTACIÓN AGUDA E DISFUNCIÓN PSICOSOCIAL 20 219 11,0 0,64 12,97
 426 NEUROSES DEPRESIVAS 20 160 8,0 0,60 12,19
 751 ABUSO OU DEPENDENCIA DO ALCOHOL, SEN CC 20 284 14,2 0,58 11,60
 429 ALTERACIÓNS ÓRGANICAS E ATRASO MENTAL 12 183 15,3 1,40 16,83
 748 ABUSO OU DEPENDENCIA DE COCAíNA OU OUTRAS DROGAS SEN CC 12 155 12,9 0,75 9,07
 745 ABUSO OU DEPENDENCIA DE OPIÁCEOS SEN CC 11 171 15,6 0,73 8,07
 012 TRASTORNOS DEXENERATIVOS DO SISTEMA NERVIOSO 6 142 23,7 1,41 8,50
  DATOS TOTAIS 579 10.347 17,9 1,19 688,15
 296 TRASTORNOS EPISÓDICOS DEL HUMOR 155 
 295 TRASTORNOS ESqUIZOFRÉNICOS 130 
 298 OTRAS PSICOSIS NO ORGÁNICAS 44 
 300 TRASTORNOS DE ANSIEDAD, DISOCIATIVOS Y SOMATOMORFOS 39 
 301 TRASTORNOS DE PERSONALIDAD 39 
 309 REACCIÓN DE ADAPTACIÓN 37 
 297 TRASTORNOS DELIRANTES 33 
 303 SíNDROME DE DEPENDENCIA DEL ALCOHOL 13 
 304 DEPENDENCIA DE DROGAS 12 
 307 SíNTOMAS O SíNDROMES ESPECIALES NO CLASIF. BAJO OTROS CONCEP. 11 
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RESPONSABLE Dna. Carmen Crespo López
SUPERVISOR D. Cándido Sampedro Moreno
















ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2015 2014
Ingresos procedentes de urxencias  1 
Ingresos programados  0 
Traslados dende outros servizos 153  148 
Outras áreas de asistencia 157 143
Total ingresos 310  292 
Total estadías 11.957  11.413 
Altas por fin de coidados 299  270 
Traslados a outros centros 3  4 
Exitus 4  1 
Altas voluntarias 2  0 
Traslados a outros servizos 6  10 
Total altas 314  285  
  2015 2014
INDICADORES 
índice ocupación 79,9% 76,3%
Estadía media  38,57     39,09  
índice de rotación  7,56     7,12  
Presión de urxencias 0,0% 0,3%
Taxa de mortalidade 1,3% 0,4%
Peso medio altas 4,93 5,93
* 1 compartida. 
** 3 compartidos. 
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
FÍSICOS 2015 2014
Camas funcionantes (promedio anual) 41 41
Promedio horas de programación semanal    
 de consultas  119,1     115,8  
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2015 2014
Consultas primeiras 7.242  6.540 
Consultas sucesivas 7.109  7.277 
Total consultas externas 14.351  13.817 
Consultas nas que non acuden    
 os pacientes 1.715  1.508  
  2015 2014
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,94     0,86  
Relación sucesivas/primeiras  0,98     1,11  
% de consultas primeiras procedentes    
 de At. Primaria 33,7% 34,2%
% de consultas nas que o paciente    
 non acude 10,7% 9,8%
Actividade científica
  2014 2013
Artigos publicados 1 3
Factor impacto acumulado 0 1.937
Artigos en q1 0 0
Fonte: SOPHOS. Informes de producción científica do SERGAS.
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos médicos
[REHABILITACIÓN]  
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2015 2014
Pacientes en lista ó 31/12 1.544 1.786
Espera media ó 31/12 73,51 110,46
TRATAMENTOS FISIOTERAPIA 2015 2014
Fisioterapia sesións  158.134    159.661 
Fisioterapia pacientes  6.868     7.094  
Sesións/paciente  23,02     22,51  
Logoterapia sesións   3.955     3.978  
Logoterapia pacientes   339     470  
Sesións/paciente  11,67     8,46  
Terapia ocupacional sesións  49.139     48.310  
Terapia ocupacional pacientes  1.709     1.740  
Sesións/paciente  28,75     27,76  
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 COD CATEGORÍA DIAGNóSTICO PPAL EPISODIOS PORCENTAXE
10 GRD’s máis frecuentes
Categorías diagnóstico principal 
 462 REHABILITACIÓN 123 1.846 15,0 1,36 167,72
 014 ICTUS CON INFARTO 35 2.068 59,1 1,67 58,62
 012 TRASTORNOS DEXENERATIVOS DO SISTEMA NERVIOSO 26 299 11,5 1,41 36,85
 533 OUTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIÓNS E CEFALEA       
  CON CC MAIOR 14 1.190 85,0 4,16 58,25
 877 OSIXEN. MEMB. EXTRAC. OU TRAQUEOSTOMíA CON VENT. MEC. + 96 HRS.      
  OU SEN DIAG. PRI. 14 2.875 205,4 43,47 608,61
 810 HEMORRAXIA INTRACRANIAL 13 1.169 89,9 2,75 35,77
 015 ACCIDENTE CEREBROVASCULAR NON ESPECíFICO E OCLUSIÓN PRECEREBRAL       
  SEN INFARTO 9 561 62,3 1,31 11,83
 530 CRANIOTOMíA CON CC MAIOR 8 796 99,5 12,13 97,07
 879 CRANIOTOMíA CON IMPLANT. DE DISPOSITIVO OU SUST. ANTINEOPLÁSICA       
  MAIOR OU DIAG. P. 8 567 70,9 7,59 60,77
 878 TRAQUEOSTOMíA CON VENT. MEC. + 96 HRS.  OU SEN DIAG. PRINC. TRAST.       
  ORL SEN PROC. 7 1.234 176,3 26,59 186,15
  DATOS TOTAIS 308 16.284 52,9 4,93 1519,01
 V57  CUIDADOS QUE IMPLICAN PROCEDIMIENTOS DE REHABILITACIÓN 123 
 434 OCLUSIÓN DE ARTERIAS CEREBRALES 35 
 433 OCLUSIÓN Y ESTENOSIS ARTERIAS PRECEREBRALES 29 
 431 HEMORRAGIA INTRACEREBRAL 28 
 438 EFECTOS TARDíOS DE ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR 24 
 357 NEUROPATíA INFLAMATORIA Y TÓXICA 7 
 715 OSTEOARTROSIS Y ENFERMEDADES AFINES 5 
 801 FRACTURA DE BASE DE CRÁNEO 4 
 781 SíNTOMAS QUE AFECTAN SISTEM NERVIOSO/APARATO MUSCULOESQUELET. 4 
 996 COMPLICACIONES PROPIAS DE CIERTOS PROCEDIMIENTOS ESPECIFICAD. 3 
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Promedio horas de programación semanal    
 de consultas  57,5     60,5  
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2015 2014
Consultas primeiras 773  801 
Consultas sucesivas 2.873  3.093 
Total consultas externas 3.646  3.894 
Consultas nas que non acuden    
 os pacientes 503  400  
 
  
  2015 2014
INDICADORES 
Altas sobre primeiras  1,16     1,14  
Relación sucesivas/primeiras  3,72     3,86  
% de consultas primeiras procedentes    
 de At. Primaria 55,6% 57,2%
% de consultas nas que o paciente    
 non acude 12,1% 9,3%
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2015 2014
Pacientes en lista ó 31/12 9 12
Espera media ó 31/12 12,1 8
  2014 2013
Artigos publicados 1 0
Factor impacto acumulado 0 0
Artigos en q1 0 0
Fonte: SOPHOS. Informes de producción científica do SERGAS.
Actividade científica





XEFE SERVIZO D. Javier de Toro Santos







Camas funcionantes (promedio anual) 4,11 3,89
Promedio horas de programación semanal    
 de consultas  109,8     102,1  
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2015 2014
Ingresos procedentes de urxencias 93  87 
Ingresos programados - -
Traslados dende outros servizos 22  23 
Outras áreas de asistencia 160 141
Total ingresos 275  251 
Total estadías 2.511  2.584 
Altas por fin de coidados 255  244 
Traslados a outros centros  0 
Exitus 3  1 
Altas voluntarias  1 
Traslados a outros servizos 14  9 
Total altas 272  255 
 
  2015 2014
INDICADORES 
índice ocupación 167,4% 182,0%
Estadía media  9,13     10,29  
índice de rotación  66,91     64,52  
Presión de urxencias 33,8% 34,7%
Taxa de mortalidade 1,1% 0,4%
Peso medio altas 1,36 1,42
* Compartidas con cirurxía plástica.
** 1 a tempo parcial.
*** Compartido.
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos médicos
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2015 2014
Pacientes en lista ó 31/12 726 721
Espera media ó 31/12 38,1 44,7
HOSPITAL DE DÍA 2015 2014
Sesións 1.930  1.862  
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2015 2014
Consultas primeiras 5.000  4.874 
Consultas sucesivas 10.992  10.275 
Total consultas externas 15.992  15.149 
Consultas nas que non acuden    
 os pacientes 1.242  1.156 
Infiltracións 742 570 
  2015 2014
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,97     0,95  
Relación sucesivas/primeiras  2,20     2,11  
% de consultas primeiras procedentes    
 de At. Primaria 78,0% 76,0%
% de consultas nas que o paciente    
 non acude 7,2% 7,1%
  2014 2013
Artigos publicados 49 26
Factor impacto acumulado 129.565 147.578
Artigos en q1 23 17
Fonte: SOPHOS. Informes de producción científica do SERGAS.
Actividade científica
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos médicos
[REUMATOLOXíA]
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 COD CATEGORÍA DIAGNóSTICO PPAL EPISODIOS PORCENTAXE
10 GRD’s máis frecuentes
Categorías diagnóstico principal 
 241 TRASTORNOS DE T. CONECTIVO SEN CC 65 475 7,3 0,87 57,04
 240 TRASTORNOS DE T. CONECTIVO CON CC 33 266 8,1 1,57 52,05
 234 OUTROS PROC. CIRÚRXICOS DE S. MUSCULOESQUELÉTICO E T. CONECTIVO SEN CC 26 182 7,0 1,62 42,37
 246 ARTROPATíAS NON ESPECíFICAS 9 100 11,1 0,77 7,01
 243 PROBLEMAS MÉDICOS DAS COSTAS 8 75 9,4 0,77 6,19
 233 OUTROS PROC. CIRÚRXICOS DE S. MUSCULOESQUELÉTICO E T. CONECTIVO CON CC 7 51 7,3 2,80 19,61
 239 FRACTURAS PATOLÓXICAS E NEOPLASIA MALIGNA MUSCULOESQUELÉTICA       
  E T. CONECTIVO 6 65 10,8 2,04 12,28
 245 ENFERMIDADES ÓSEAS E ARTROPATíAS ESPECíFICAS SEN CC 5 31 6,2 0,73 3,65
 247 SIGNOS E SíNTOMAS DO SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO E T. CONECTIVO 5 54 10,8 0,59 2,99
 248 TENDINITE, MIOSITE E BURSITE 5 29 5,8 0,73 3,65
  DATOS TOTAIS 258 2.512 9,7 1,36 350,52
 710 ENFERMEDADES DIFUSAS DEL TEJIDO CONECTIVO 64 
 733 OTROS TRASTORNOS DE CARTILAGO Y HUESOS 23 
 446 POLIARTERITIS NODOSA Y ENFERMEDADES CONEXAS 22 
 714 ARTRITIS REUMATOIDES Y OTRAS POLIARTROPATIAS INFLAMATORIAS 12 
 443 OTRA ENFERMEDAD VASCULAR PERIFÉRICA 10 
 716 OTRAS ARTROPATíAS Y ARTROPATíAS NO ESPECIFICADAS 9 
 135 SARCOIDOSIS 9 
 711 ARTROPATíA ASOCIADA CON INFECCIONES 7 
 274 GOTA 7 
 682 OTRA CELULITIS Y ABSCESO 7 
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Recursos
ÁREA CIRÚRXICA 2015 2014
Int. progr. con estadía 8  11 
Int. progr. ambulatorias CMA 0  0 
Resto intervencións ambulatorias 697  533 
Total interv. programadas 705  544 
Total interv. urxentes 28  31 
Total interv. cirúrxicas 733  575 
Interv. suspendidas 34  27 
  2015 2014
INDICADORES  
Estadía media preoperatoria  -       -  
Rendemento cirúrxico 52,3% 58,4%
Taxa anulación cirúrxica 4,6% 4,7%
Interv. programadas/día  2,84     2,19  
Interv. urxentes/día  0,08     0,08  
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2015 2014
Consultas primeiras 699  488 
Consultas sucesivas 1.080  742 
Total consultas externas 1.779  1.230 
Consultas nas que non acuden    
 os pacientes 108  59 
Consultas preanestesicas 20649 20453
  2015 2014
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,22     0,16  
Relación sucesivas/primeiras  1,55     1,52  
% de consultas primeiras procedentes    
 de At. Primaria 32,8% 32,6%
% de consultas nas que o paciente    
 non acude 5,7% 4,6%
Actividade
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2015 2014
Ingresos procedentes de urxencias 8  12 
Ingresos programados  
Traslados dende outros servizos 3.058  3.111 
Outras áreas de asistencia 13 7
Total ingresos 3.079  3.130 
Total estadías 6.796  6.748 
Altas por fin de coidados 8  7 
Traslados a outros centros 1  6 
Exitus 52  63 
Altas voluntarias  0 
  2015 2014
Traslados a outros servizos 3.019  3.051 
Total altas 3.080  3.127  
INDICADORES 
índice ocupación 60,9% 58,1%
Estadía media  2,21     2,16  
índice de rotación  100,65     98,37  
Presión de urxencias 0,3% 0,4%
Taxa de mortalidade 1,7% 2,0%
Peso medio altas 11,6 12,36
* Compartida con unidadde cirúrxica.
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
HUMANOS 
XEFE SERVIZO D. Alberto Pensado Castiñeiras
SUPERVISORA (3ª e 5ª) Dna. Silvia Vázquez Pérez
SUPERV. TERESA HERRERA Dna. Amelia Poza Domínguez 




Aux. enfermaría HUAC 43
Enfermeiras Teresa Herrera 6
Aux. enfermaría Teresa Herrera  6
Enfermeiras Abente y Lago 6
Aux. enfermaría Abente y Lago 6
Aux. administrativos 2
Celadores (3ª e 5ª) 8
FÍSICOS 2015 2014
Camas funcionantes (promedio anual) 30,59 31,82
Promedio horas de programación semanal    
 de consultas  108,4     96,8  
ANESTESIOLOXíA E REANIMACIÓN
ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos medicina intensiva
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[ANESTESIOLOXíA E REANIMACIÓN]             
ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos medicina intensiva
TIPOS DE ANESTESIA 2015 2014
Local 13.194  14.955 
Sedacion 1.563  1.347 
Rexional 4.639  4.459 
Xeral 12.273  12.268 
Totais 31.669  33.029 
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2015 2014
Pacientes en lista ó 31/12 749 560
Espera media ó 31/12 165,9 163,3
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 COD CATEGORÍA DIAGNóSTICO PPAL EPISODIOS PORCENTAXE
10 GRD’s máis frecuentes
Categorías diagnóstico principal 
 585 PROC. MAIOR ESTÓMAGO, ESOFAGO, DUODENO, I. DELGADO E GROSO CON CC MAIOR 14 204 14,6 6,46 90,46
 877 OSIXEN. MEMB. EXTRAC. OU TRAQUEOSTOMíA CON VENT. MEC. + 96 HRS       
  OU SEN DIAG. PRI. 6 248 41,3 43,47 260,83
 549 PROCEDEMENTOS CARDIOVASCULARES MAIORES CON CC MAIOR 4 24 6,0 10,44 41,77
 555 PROC. PÁNCREAS, FíGADO E OUTROS VIA BILIAR CON CC MAIOR 3 48 16,0 8,93 26,82
 878 TRAQUEOSTOMíA CON VENT. MEC. + 96 HRS OU SEN DIAG. PRINC.       
  TRAST. ORL SEN PROC. 3 80 26,7 26,59 79,78
 243 PROBLEMAS MÉDICOS DAS COSTAS 2 0 0,0 0,77 1,55
 480 TRANSPLANTE HEPATICO E/OU TRANSPLANTE  INTESTINAL 2 76 38,0 26,88 53,77
 550 OUTROS PROCEDEMENTOS VASCULARES CON CC MAIOR 2 14 7,0 5,67 11,35
 567 PROCED. RIL E TRATO URINARIO AGÁS TRANSPLANTE RENAL CON CC MAIOR 2 29 14,5 5,78 11,57
 581 PROCED. PARA INFECCIÓNS E PARASITOSES SISTÉMICAS CON CC MAIOR 2 17 8,5 7,28 14,56
  DATOS TOTAIS 61 970 15,9 11,60 707,42
 996 COMPLICACIONES PROPIAS DE CIERTOS PROCEDIMIENTOS ESPECIFICAD. 5 
 997 COMPLICAC DE SISTEMAS/APARATOS CORPORALES ESPECIFICADOS NCOC 3 
 557 INSUFICIENCIA VASCULAR DEL INTESTINO 3 
 560 OBSTRUCCIÓN INTESTINAL SIN HERNIA 3 
 444 EMBOLIA Y TROMBOSIS ARTERIALES 2 
 571 ENFERMEDAD HEPÁTICA Y CIRROSIS CRÓNICA 2 
 153 NEOPLASIA MALIGNA COLON 2 
 197 NEOPLASIA MALIGNA SEC. APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO 2 
 575 OTRAS ALTERACIONES DE LA VESICULA BILIAR 2 
 038 SEPTICEMIA 2 
  TOTAL ALTAS 61 
 COD PROCEDEMENTO PRINCIPAL EPISODIOS PORCENTAXE
Procedementos principais 
 54.11 LAPAROTOMíA EXPLORATORIA 4 
 45.79 OTRA ESCISIÓN PARCIAL DE INTESTINO GRUESO Y NO ESPECIFICADA 3 
 84.17 AMPUTACIÓN POR ENCIMA DE LA RODILLA 2 
 33.24 BIOPSIA CERRADA BRONQUIAL (ENDOSCÓPICA) 2 
 51.22 COLECISTECTOMíA 2 
 45.73 HEMICOLECTOMíA DERECHA ABIERTA Y OTRA 2 
 45.75 HEMICOLECTOMíA IZQUIERDA ABIERTA Y OTRA 2 
 45.62 OTRA RESECCIÓN PARCIAL DE INTESTINO DELGADO 2 
 50.59 OTRO TRASPLANTE DE HíGADO 2 
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Recursos
Actividade
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2015 2014
Ingresos procedentes de urxencias 1.091  1.035 
Ingresos programados  0 
Traslados dende outros servizos 914  813 
Outras áreas de asistencia 53 52
Total ingresos 2.058  1.900 
Total estadías 10.189  8.891 
Altas por fin de coidados  2 
Traslados a outros centros 16  13 
Exitus 283  221 
Altas voluntarias 4  1 
Traslados a outros servizos 1.760  1.661 
Total altas 2.063  1.898 
  2015 2014
INDICADORES 
índice ocupación 78,3% 68,4%
Estadía media  4,95     4,68  
índice de rotación  57,76     53,33  
Presión de urxencias 53,0% 54,5%
Taxa de mortalidade 13,7% 11,6%
HUMANOS 
XEFE SERVIZO D. David Freire Moar
SUPERVISORA COIDADOS INTENSIVOS CARDIOLÓXICOS  
 Dna. Belén Blanco Longueira
SUPERVISORA COIDADOS INTENSIVOS POLITRAUMA 




Enfermeiras UCI cardiolóxica 38
Aux. enfermaría UCI cardiolóxica 22
Enfermeiras UCI politrauma 60
Aux. enfermaría UCI politrauma 35




ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos medicina intensiva
ÁREA DE URXENCIAS 2015 2014
Pacientes atendidos 908  911  
FÍSICOS 2015 2014
Camas funcionantes (promedio anual) 35,63 35,63
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[COIDADOS INTENSIVOS]  
ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos medicina intensiva
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 COD CATEGORÍA DIAGNóSTICO PPAL EPISODIOS PORCENTAXE
10 GRD’s máis frecuentes
Categorías diagnóstico principal 
 533 OUTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIÓNS E CEFALEA       
  CON CC MAIOR 28 219 7,8 4,16 116,49
 584 SEPTICEMIA CON CC MAIOR 23 173 7,5 4,16 95,76
 544 ICC E ARRITMIA CARDíACA CON CC MAIOR 19 102 5,4 3,30 62,72
 881 DIAGNÓSTICO DE SISTEMA RESPIRATORIO CON VENTILACION MECÁNICA + 96 HRS 15 235 15,7 9,63 144,47
 530 CRANIOTOMíA CON CC MAIOR 14 151 10,8 12,13 169,88
 557 TRASTORNOS HEPATOBILIARES E DO PÁNCREAS CON CC MAIOR 12 204 17,0 3,85 46,28
 877 OSIXEN. MEMB. EXTRAC. OU TRAQUEOSTOMíA CON VENT. MEC.       
  + 96 HRS OU SEN DIAG. PRI 12 321 26,8 43,47 521,67
 545 PROCEDEMENTO VALVULAR CARDíACO CON CC MAIOR 11 162 14,7 15,07 165,86
 549 PROCEDEMENTOS CARDIOVASCULARES MAIORES CON CC MAIOR 11 116 10,6 10,44 114,87
 550 OUTROS PROCEDEMENTOS VASCULARES CON CC MAIOR 11 118 10,7 5,67 62,42
  DATOS TOTAIS 303 3.946 13,0 8,00 2422,94
 410 INFARTO AGUDO MIOCARDIO 40 
 038 SEPTICEMIA 24 
 431 HEMORRAGIA INTRACEREBRAL 17 
 427 DISRRITMIAS CARDIACAS 15 
 996 COMPLICACIONES PROPIAS DE CIERTOS PROCEDIMIENTOS ESPECIFICAD. 13 
 801 FRACTURA DE BASE DE CRANEO 11 
 434 OCLUSIÓN DE ARTERIAS CEREBRALES 11 
 430 HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA 10 
 518 OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES 9 
 852 HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA/SUBUDURAL/EXTRADURAL, TRAS LESIÓN 8 
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Recursos
Actividade
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2015 2014
Ingresos procedentes de urxencias 135  118 
Ingresos programados  0 
Traslados dende outros servizos 36  57 
Outras áreas de asistencia 14 6
Total ingresos 185  181 
Total estadías 1.947  1.844 
Altas por fin de coidados 2  2 
Traslados a outros centros 10  1 
Exitus 8  12 
Altas voluntarias  0 
Traslados a outros servizos 163  160 
Total altas 183  175 
  2015 2014
INDICADORES 
índice ocupación 66,7% 63,2%
Estadía media  10,52     10,19  
índice de rotación  23,13     22,63  
Presión de urxencias 73,0% 65,2%
Taxa de mortalidade 4,4% 6,9%
HUMANOS 
XEFE SERVIZO PEDIATRíA D. Jerónimo Pardo Vázquez
COORDINADOR FUNCIONAL D. José Luis Fernández Trisac






Camas funcionantes (promedio anual) 8 8
COIDADOS INTENSIVOS NEONATOLÓXICOS 
ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos medicina intensiva
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[COIDADOS INTENSIVOS NEONATOLÓXICOS]  
ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos medicina intensiva
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 COD CATEGORÍA DIAGNóSTICO PPAL EPISODIOS PORCENTAXE
10 GRD’s máis frecuentes
Categorías diagnóstico principal 
 617 NEONATO, PESO AO NACER 2.000-2.499 G, SEN P. CIR. SIGNIF., CON MÚLT.       
  PROB. MAIORES OU 4 72 18,0 4,65 18,61
 626 NEONATO, PESO AO NACER >2.499 G, EIN P. CIR. SIGNIF., CON MÚLT. PROB.       
  MAIORES OU VENT. 4 29 7,3 2,79 11,17
 549 PROCEDEMENTOS CARDIOVASCULARES MAIORES CON CC MAIOR 3 37 12,3 10,44 31,33
 627 NEONATO, PESO AO NACER >2.499 G, SEN P. CIR. SIGNIF., CON PROBLEMAS MAIORES 3 46 15,3 1,06 3,20
 611 NEONATO, PESO AO NACER 1.500-1.999 G, SEN P. CIR. SIGNIF., CON MÚLT. PROB.      
  MAIORES OU. 2 22 11,0 11,76 23,53
 111 PROCEDEMENTOS CARDIOVASCULARES MAIORES SEN CC 1 9 9,0 3,16 3,16
 603 NEONATO, PESO AO NACER <750 G, EXITUS 1 25 25,0 17,93 17,93
 607 NEONATO, PESO AO NACER 1.000-1.499 G, SEN P. CIRÚRXICO SIGNIF., ALTA CON VIDA 1 3 3,0 18,17 18,18
 622 NEONATO, PESO AO NACER >2.499 G, CON P. CIR. SIGNIF., CON MÚLT.       
  PROB. MAIORES 1 4 4,0 14,71 14,72
  DATOS TOTAIS 20 247 12,4 7,09 141,82
 747 OTRAS ANOMALíAS CONGÉNITAS DEL APARATO CIRCULATORIO 6 
 765 TRAST. RELACI. CON GESTAC CORTA/BAJO PESO NO ESPEC. EN NACIM. 5 
 745 ANOMALíAS DEL CIERRE SEPTAL CARDíACO Y BULBO ARTERIOSO 2 
 746 OTRAS ANOMALíAS CONGÉNITAS CARDíACAS 2 
 779 OTRAS ENF. Y ENF. MAL DEFINIDAS CON ORIGEN EN PERíODO PERINAT. 2 
 761 FETO O RN AFECTADO POR COMPLICACIONES MATERNAS DEL EMBARAZO 1 
 772 HEMORRAGIA FETAL/NEONATAL 1 
 771 INFECCIONES DEL PERIODO PERINATAL 1 
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COIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS
ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos medicina intensiva
Recursos
Actividade
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2015 2014
Ingresos procedentes de urxencias 67  67 
Ingresos programados  0 
Traslados dende outros servizos 269  299 
Outras áreas de asistencia 7 7
Total ingresos 343  373 
Total estadías 1.287  1.085 
Altas por fin de coidados 1  0 
Traslados a outros centros 3  3 
Exitus 9  6 
Altas voluntarias  0 
Traslados a outros servizos 331  363 
Total altas 344  372 
  2015 2014
INDICADORES 
índice ocupación 39,3% 33,0%
Estadía media  3,75     2,91  
índice de rotación  38,20     41,44  
Presión de urxencias 19,5% 18,0%
Taxa de mortalidade 2,6% 1,6%
HUMANOS 
XEFE SERVIZO PEDIATRíA D. Jerónimo Pardo Vázquez
COORDINADORA FUNCIONAL Dna. Carmen Ramil Fraga





Camas funcionantes (promedio anual) 8,98 9
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[COIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS]  
ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos medicina intensiva
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 COD CATEGORÍA DIAGNóSTICO PPAL EPISODIOS PORCENTAXE
10 GRD’s máis frecuentes
Categorías diagnóstico principal 
 543 TRAST. CIRCULATORIOS AGÁS IAM, ENDOCARDITE, ICC E ARRITMIA       
  CON CC MAIOR 3 36 12,0 2,05 6,15
 641 NEONATO, PESO AO NACER >2.499 G, CON OSIXENACIÓN MEMBRANA       
  EXTRACORPÓREA 2 42 21,0 25,28 50,57
 130 TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS CON CC 1 22 22,0 1,19 1,20
 547 OUTROS PROCEDEMENTOS CARDIOTORÁCICOS CON CC MAIOR 1 63 63,0 13,86 13,86
 579 PROCEDEMENTOS PARA LINFOMA, LEUCEMIA E TRAST. MIELOPROLIFERATIVO       
  CON CC MAIOR 1 24 24,0 10,08 10,08
 733 DIAGNÓSTICOS DE TRAUMA MÚLTIPLE SIGNIFICATIVO CABEZA, TÓRAX E M. INFERIOR 1 1 1,0 2,21 2,22
 740 FIBROSE CíSTICA 1 22 22,0 1,98 1,98
 761 ESTUPOR E COMA TRAUMÁTICOS, COMA >1 H. 1 0 0,0 1,82 1,82
 811 OUTRO IMPLANTE DE SISTEMA DE ASISTENCIA CARDíACA 1 2 2,0 27,15 27,16
 898 INFECCIÓNS E PARASITOSE CON PROC. CIRÚRXICO 1 1 1,0 2,77 2,78
  DATOS TOTAIS 13 213 16,4 9,06 117,82
 745 ANOMALíAS DEL CIERRE SEPTAL CARDíACO Y BULBO ARTERIOSO 3 
 746 OTRAS ANOMALíAS CONGÉNITAS CARDíACAS 2 
 416 ENFERMEDAD CARDIOPULMONAR CRÓNICA 1 
 800 FRACTURA DE BOVEDA CRANEAL 1 
 036 INFECCIÓN MENINGOCÓCICA 1 
 854 LESIÓN INTRACRANEAL DE OTRO TIPO Y DE TIPO NEOM. 1 
 425 MIOCARDIOPATíA 1 
 747 OTRAS ANOMALíAS CONGÉNITAS DEL APARATO CIRCULATORIO 1 
 202 OTRAS NEOPLASIAS MALIGNAS TEJIDOS LINFOIDES E HISTIOCíTICOS 1 
 277 OTROS TRASTORNOS Y TRASTORNOS METABÓLICOS NO ESPECIFICADOS 1 
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Recursos
Actividade
POR TIPO DE ESTUDIO 
CITOLOXÍAS 2015 2014
Estudios   36.105      36.548 
Mostras   36.181      39.146 
Ratio   1,00       1,07  
  
BIOPSIAS 2015 2014
Estudios   47.569      40.733 
Mostras   49.331      49.274 
Ratio   1,04       1,21  
  
NECROPSIAS 2015 2014
Totais  119       120  
Mostras   119       125  
Ratio   1,00       1,04  
          
ESTUDIOS INTRAOPERATORIOS
CITOLOXÍAS 2015 2014
Estudios   184       172  
Mostras   184       172  
Ratio   1,00       1,00  
ESTUDIOS INTRAOPERATORIOS 2015 2014
Estudios   1.763       1.791  
Mostras   1.790       1.857  
Ratio   1,02       1,04   
POR TIPO DE TÉCNICAS 
TÉCNICAS ESPECIAIS 2015 2014
Estudios   15.504      15.157 
Mostras   15.839      15.795 
Ratio   1,02       1,04  
  
INMUNOHISTOQUÍMICA 2015 2014
Estudios   22.790      25.024 
Mostras   22.872      25.471 
Ratio   1,00       1,02  
  
MICROSCOPIA ELECTRóNICA 2015 2014
Estudios   41       66  
Mostras   47       66  
Ratio   1,15       1,00  
BIOLOXÍA MOLECULAR 2015 2014
Estudios   323       353  
Mostras   324       353  
Ratio   1,00       1,00   
BIOMARCADORES 2015 2014
Estudios   698       878  
Mostras   698       880  
Ratio   1,00       1,00  
HUMANOS 
XEFE SERVIZO D. Ángel Concha López
COORDINADORA ENFERMARíA 
 Dna. Guadalupe Bernabé Fernández
Facultativos 14
Residentes 5
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos centrais
Recursos
Actividade
2015 Doantes/Pacientes Entradas Distribuidos Descartados
Tecido osteotendinoso 43 681 499 112
Tecido óseo craneal 56 81 36 11
Córnea fresco 163 310 181 100
Córnea criopreservada 17 28 2 0
Córnea cultivada 19 36 13 4
Esclera 9 50 30 8
Membrana amniótica 4 138 87 39
CP esperma programa preservación fertilidade 78 272 4 4
FIV CP de esperma 6 30 10 3
FIV CP de embrións 46 107 70 
Biopsia testículo 8 18 8 5
Válvulas cardíacas 1 2  
Segmentos vasculares 7 14 9 2
Médula ósea 18 38 10 
Biopsias 8 18 1 
   
2014 Doantes/Pacientes Entradas Distribuidos Descartados
Tecido osteotendinoso 28 494 477 43
Tecido óseo craneal  60 29 9
Córnea fresco 30 57 40 17
Córnea criopreservada    
Córnea cultivada 14 28 29 3
Esclera 6 12 11 
Membrana amniótica 2 64 56 6
CP esperma programa preservación fertilidade 51 292 5 2
FIV CP de esperma 4 22 6 
FIV CP de embrións 51 107 59 
Biopsia testículo 11 61 13 6
Válvulas cardíacas 1 2 2 1
Segmentos vasculares 5 12 12 3
Médula ósea 14 37 2 2
Biopsias 7 10 3 1
* Compartida con laboratoria de hematoloxía/hemoterapia.
HUMANOS 
XEFE UNIDADE D. Jacinto Sánchez Ibáñez




CRIOBIOLOXíA - BANCO DE TECIDOS
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos centrais
Recursos
Actividade
XESTIóN CLÍNICA DA FARMACOTERAPIA 2015 2014
Consultas farmacoterapéuticas 63 171
Informes comisións técnicas 25 21
HUMANOS 
XEFE SERVIZO  Dna. Isabel Martín Herranz
SUPERVISORA UNIDADE* Dna. Rita Rivas Lagüela
Xefes de sección 1
Facultativos 19
Residentes 7
Técnico de farmacia 22
Técnico de laboratorio 2
Enfermeiras 7
Aux. enfermaría 10





MONITORIZACIóN DE MEDICAMENTOS  2015   2014 
 Pacientes Informes Ratio Pacientes Informes Ratio
Pacientes hospitalizados 7.372 17.153 2,33 7.585 16.414 2,16
Pacientes ambulantes 1ª visita 2.445 2.549 1,04 2.729 3.204 1,17
Pacientes ambulantes sucesivas 8.099 9.108 1,12 8.070 9.076 1,12
Totais 17.916 28.810 1,61 18.384 28.694 1,56
FARMACOTECNIA  2015   2014 
 Pacientes Número Ratio Pacientes Número Ratio
Mezclas intravenosas elaboradas 2.360 12.687 5,38 2.451 13.531 5,52
Dosificación de citostáticos 9.937 39.579 3,98 9.306 37.729 4,05
Nutricións parenterais  6.803 - - 9.785 -
 Especialidade Unidades Ratio Especialidade Unidades Ratio
F.M. estériles elaboradas - 16.682 - - 11.584 -
F.M. non estériles elaboradas - 92.727 - - 93.790 -
Reenvasado 2.653 888.391 334,86 2.195 805.371 366,91
XESTIóN FARMACOTERAPÉUTICA 2015 2014
Atención famacéutica pacientes externos 46.595 35.205
  2015   2014 
 Pacientes Dispensación Ratio Pacientes Dispensación Ratio









* Compartida con esterilización.
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LABORATORIO DE ÁREA
Actividade
DATOS GLOBAIS DOS LABORATORIOS 2015 2014
INGRESADOS  
Pacientes  78.140       70.187  
Peticións  444.706       422.661  
Determinacións  1.532.410      1.416.652 
Ratio  3,45       3,35   
  
AMBULANTES HOSPITAL  
Pacientes  149.860       145.929  
Peticións  983.017       936.443  
Determinacións  4.799.900      4.493.645 
Ratio  4,88       4,80   
  
PACIENTES ANTENCIÓN PRIMARIA  
Pacientes  279.002       275.284  
Peticións  917.269       894.170  
Determinacións  3.566.748      3.420.149 
Ratio  3,89       3,82  
DATOS GLOBAIS DOS LABORATORIOS 2015 2014
PACIENTES OUTROS CENTROS  
Pacientes  4.740       8.564  
Peticións  18.270       33.146  
Determinacións  68.835       130.554  
Ratio  3,77       3,94  
  
TOTAIS  
Pacientes  511.742       499.964  
Peticións  2.363.262      2.286.420 
Determinacións  9.967.893      9.461.000 
HUMANOS 
COORDINADORA DE LABORATORIOS 
  Dna. Pastora Rodríguez Vázquez
SUPERVISORA DE ÁREA LABORATORIOS 
  Dna. Julia Carnero Pereiro
CCORDINADORA DE ENFERMARíA 
  Dna. María Seijas Santamariña
Facultativos 2
Enfermeiras 4
Técnicos especialistas laboratorio 11
Aux. enfermaría 2
Xefe grupo administrativo 1
Aux. administrativos 11
Celadores 1
LABORATORIO DE GASES 2015 2014
Hemodinámica 480 0
Hospital Abente y Lago 722 760




Quirófano 6ª 4.840 5.090
  2015 2014
Reanimación  3ª 7.204 8.973
Reanimación 5ª 17.003 21.980
UCI 5ª 9577 8744
UCI 6ª 7278 7041
UCI pediatría 9.487 9.423
Urxencias 17.109 17.228
TOTAIS 87.966 93.915
LABORATORIOS EXTERNOS 2015 2014
Peticións  2.203       3.289  
Determinacións  4.226       4.974  
Ratio  1,92       1,51  
Recursos
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LABORATORIO DE ANÁLISE CLíNICO
HUMANOS 
XEFA SERVIZO Dna. Carmela Barbuzano Safont
SUPERVISORA Dna. Julia Carnero Pereiro
Xefes de sección 1
Facultativos 8
Residentes 3
2014   
 INGRESADOS AMBULANTES TOTAIS 
 Peticións Determinacións Peticións Determinacións Peticións Determinacións
Bioquímica  55.706       810.084       351.105       3.956.153       406.811       4.766.237  
Líquidos biolóxicos  4.761       9.110       218.712       322.246       223.473       331.356  
Hormonas e marcadores  19.111       51.921       232.308       463.696       251.419       515.617 
tumorais       
Alerxias  519       924       10.730       24.996       11.249       25.920  
Cromatografía  1.520       2.373       9.159       11.433       10.679       13.806  
Unidade funcional  55.101       68.040       332.921       406.695       388.022       474.735 
hematimetrías              
Recursos
2015   
 INGRESADOS AMBULANTES TOTAIS 
 Peticións Determinacións Peticións Determinacións Peticións Determinacións
Bioquímica  61.454       893.123       354.333       4.149.140       415.787       5.042.263  
Líquidos biolóxicos  4.787       8.817       224.851       332.580       229.638       341.397  
Hormonas e marcadores  21.368       58.212       240.238       483.216       261.606       541.428     
tumorais   
Alerxias  668       1.006       10.905       26.070       11.573       27.076  
Cromatografía  2.130       3.129       28.491       31.817       30.621       34.946  
Unidade funcional  59.910       74.204       336.262       412.567       396.172 486.771 
hematimetrías                  
Actividade
O persoal sanitario incluese no laboratorio de área.
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LABORATORIO DE ATENCIÓN CONTINUADA
HUMANOS 
XEFE UNIDADE Dna. Carmela Barbuzano Safont
SUPERVISORA Dna. Isabel Bermúdez Ares
Facultativo 2
Técnico especialista laboratorio 22
HEMATOLOXÍA  2015   2014 
 Peticións Determinacións Peticións Determinacións
Hematimetrías  129.182       130.814       118.582       120.131     
Hemostasia  57.904       131.351       56.341       131.345     
Total hematoloxía  187.086       262.165       174.923       251.476      
       
BIOQUÍMICA  2015   2014 
 Peticións Determinacións Peticións Determinacións
Sangue  140.079       812.782       128.592       748.165     
Líquidos  3.278       14.511       2.742       11.210     
Ouriños  29.392       70.277       26.767       75.777     
Fármacos  3.417       3.480       3.122       3.138     
Total bioquímica  176.166       901.050       161.223       838.290          
            
Recursos
Actividade
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LABORATORIO DE HEMATOLOXíA E HEMOTERAPIA
HUMANOS 
XEFA SERVIZO Dna. María Fernanda López Fernández
SUPERVISORA Dna. Julia Carnero Pereira
Facultativos 14
Residente 4




2015   
 INGRESADOS AMBULANTES TOTAIS 
 Peticións Determinacións Peticións Determinacións Peticións Determinacións
Hemostasia  17.823       39.176       47.479       100.821       65.302       139.997  
Eritropatoloxía  187       853       2.016       5.486       2.203       6.339  
Citometría de fluxo  853       12.587       661       16.128       1.514       28.715  
Citomorfoloxía  554       993       149       290       703       1.283  
  Primeiras   Sucesivas   Primeiras   Sucesivas   Primeiras   Sucesivas
Consultas hemostasia  13.390       20.565       2.634       141.425       16.024       161.990  
     
2014   
 INGRESADOS AMBULANTES TOTAIS 
 Peticións Determinacións Peticións Determinacións Peticións Determinacións
Hemostasia  15.869       34.238       46.679       99.437       62.548       133.675  
Eritropatoloxía  129       542       2.693       8.988       2.822       9.530  
Citometría de fluxo  444       5.240       694       17.585       1.138       22.825  
Citomorfoloxía  422       947       192       393       614       1.340  
  Primeiras   Sucesivas   Primeiras   Sucesivas   Primeiras   Sucesivas
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Técnicos especialistas laboratorio 7
2015   
 INGRESADOS AMBULANTES TOTAIS 
 Peticións Determinacións Peticións Determinacións Peticións Determinacións
Proteínas  17.281       43.115       61.225       153.098       78.506       196.213  
Autoinmunidade  2.652       8.860       11.862       29.831       14.514       38.691  
Histocompatibilidade -  658       1.776       1.834       3.788       2.492       5.564 
    inmunoxenética       
Citometría de fluxo  344       1.845       3.198       18.262       3.542       20.107  
2014   
 INGRESADOS AMBULANTES TOTAIS 
 Peticións Determinacións Peticións Determinacións Peticións Determinacións
Proteínas  14.522       37.629       58.680       145.516       73.202       183.145  
Autoinmunidade  2.379       8.047       11.381       28.166       13.760       36.213  
Histocompatibilidade -  66       70       990       1.008       1.056       1.078  
    inmunoxenética  
Citometría de fluxo  292       1.867       2.890       17.163       3.182       19.030   
Recursos
Actividade
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LABORATORIO DE MICROBIOLOXíA
HUMANOS 
XEFE SERVIZO D. Germán Bou Arévalo
SUPERVISORA Dna. Isabel Bermúdez Ares
Facultativos 8
Residentes 2




2015   
 INGRESADOS AMBULANTES TOTAIS 
 Peticións Determinacións Peticións Determinacións Peticións Determinacións
Seroloxía  6.641       37.218       31.207       118.822       37.848       156.040  
Viroloxía - xenotipo VIH  9.441       23.429       6.109       9.921       15.550       33.350  
Bacterioloxía  27.715       43.787       16.755       33.717       44.470       77.504  
Urocultivos  12.554       12.550       25.009       25.014       37.563       37.564  
Micoloxía  14.397       17.577       4.152       6.629       18.549       24.206  
Micobacterioloxía  4.536       10.696       2.447       6.608       6.983       17.304  
Atención continuada  45.399       76.937       3.893       2.957       49.292       79.894  
Bioloxía molecular /  658       1.014       96       148       754       1.162  
    Diagnóstico xenómico /  
    Parasitoloxía      
Control ambiental  2.139       3.592       665       697       2.804       4.289   
      
2014   
 INGRESADOS AMBULANTES TOTAIS 
 Peticións Determinacións Peticións Determinacións Peticións Determinacións
Seroloxía  5.697       31.727       29.305       111.678       35.002       143.405  
Viroloxía - xenotipo VIH  10.793       17.136       2.328       3.521       13.121       20.657  
Bacterioloxía  22.457       42.739       14.704       31.289       37.161       74.028  
Urocultivos  11.917       11.912       25.629       25.624       37.546       37.536  
Micoloxía  12.294       16.221       3.518       6.015       15.812       22.236  
Micobacterioloxía  4.144       13.449       2.387       8.723       6.531       22.172  
Atención continuada  39.706       70.958       2.958       5.985       42.664       76.943  
Bioloxía molecular /  478       766       317       1.450       795       2.216
    Diagnóstico xenómico /       
    Parasitoloxía      
Control ambiental - - - - - -   
Recursos
Actividade
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LABORATORIO DE XENÉTICA





XEFE UNIDADE D. José Luis Fernández García




Técnicos especialistas laboratorio 1
Aux. administrativos 1
Actividade




CONSULTAS CONSELLO XENÉTICO 2015 2014
Primeiras 342 633
Sucesivas 237 340
Totais  579       973   
















  2015 2014
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MEDICINA PREVENTIVA E SAÚDE PÚBLICA
1. SISTEMA DE VIXILANCIA, PREVENCIÓN E CONTROL
DA INFECCIÓN NOSOCOMIAL (IN)
ESTUDOS DE PREVALENCIA  2015 2014
EPINE
Prevalencia IN CHUAC (%) 7,03 6,28
Prevalencia IN en cirurxía limpa CHUAC (%) 4,59 2,85
ESTUDOS DE INCIDENCIA 2015 2014
Infección de localización cirúrxica  
IA ILQ en by-pass cardíaco 3,6 5,1
IA ILQ en cirurxía programada de colon 19,8 21,9
IA ILQ en prótese de cadeira 1,7 1,7
IA ILQ en histerectomía 8,1 2,2
(datos 6 primeiros meses do ano) 
XÉRMENES MULTI-RESISTENTES 2015 2014 
Pacientes con illamento por XRM 536 382
 Casos novos (sen illamento previo) 249 188
 Casos con illamento previo 287 194
Pacientes con probas rápidas  394 155
 de diagnóstico de SAMR 
Pacientes con infección por clostridium difficile 53 44
ESTUDO DE BROTES 2015 2014
Estudos epidemiolóxicos con recomendacións 
para evitar adquisición de novos casos 15 12
PROGRAMA DE MELLORADA HIXENE DE MANS 2015 2014
Consumo de solución de base 
 alcohólica (litros) 4.379 5.247
2. VIXILANCIA EPIDEMIOLÓXICA
NOTIFICACIóNS DE ENFERMIDADES 
DE DECLARACIóN OBLIGATORIA (EDO) 2015 2014
Enfermidades sometidas a vixilancia especial  397 411
Enfermidades de declaración rutinaria               251 270
Enfermidades de declaración urxente                 110 76
Quimioprofilaxe meningocócicas       65 16
Valoracións de LCRs do laboratorio  1.741 1.603
 de atención continuada                   
Respostas a consultas do departamento  133 185
 territorial de sanidade
3. VACINACIÓNS
   2015 2014
Primerias consultas unidade de vacinación   856 568
Consultas sucesivas unidade de vacinación 388 545
Pacientes que non acuden unidade  173 202 
 de vacinación
Primerias consultas vacinación internacional 518 492
Consultas sucesivas vacinación internacional 96 220
Pacientes que non acuden vacinación  94 143
 internacional
Consultas en pacientes candidatos  133 224
 a terapia biológica
HUMANOS 
XEFE SERVIZO Dna. Mª José Pereira Rodríguez












Especialista en seguridade 1
Especialista en hixiene 1
Especialista en ergonomía 1
Actividade
Recursos
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[MEDICINA PREVENTIVA E SAÚDE PÚBLICA]  
4. UNIDADE DE PREVENCIÓN E CONTROL 
DA TUBERCULOSE
   2015 2014
Casos censados e rexistrados para seguimento 163 151
Contactos censados e rexistrados  791 1.328  
 para seguimento
Colectivos sobre os que se actuaron 36 58
Cribados censados e rexistrados  351 632
 para seguimento
Probas de tuberculina 877 1.881
5. UNIDADE DEL LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA
   2015 2014
Total mostras 2.641 6.449
Total determinacións 2.193 13.609
6. UNIDADE DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS
VIXILANCIA DA SAÚDE (SAÚDE LABORAL) 2015 2014
Exámenes de saúde iniciais 386 251
Exámenes de saúde periódicos 630 361
Exámenes de saúde tras ausencia prolongada 84 61
Exámenes de saúde tras asignación  - 12
 de novas tarefas
Protección das traballadoras embarazadas 106  98
 o en lactancia natural
Consulta traballadores especialmente sensibles 65 76
Outras consultas 1.884 1.886
EVALUACIóN TÉCNICA DE PREVENCIóN 
DE RISCOS LABORAIS 2015 2014
Avaliacións xerais de risco 91 78
Avaliacións específicas 43 19
Investigacións de accidentes de traballo 517 370
Outros informes, requerimentos 176 512
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Recursos
Actividade
  2015 2014
Electroencefalogramas 3.719 3.615
Electroencefalogramas sono 91 106
Monitorizacións EEG (vídeo e holter) 89 61
Monitorizacións íntraoperatorias 18 26
Electroneurografías 5.078 4.900
potenciais evocados 837 765
TOTAl pRObAS 9.832 9.473
  
  2015 2014
pROCEDENCIA DAS pETICIÓNS  
Servizos do propio centro 8.312 8.198
Outro centro hospitalario 132 108
Centros de Atención primaria 1.388 1.167
TOTAl 9.832 9.473 
  
HUMANOS 






Salas EEG / EMG  1
Salas EMG e pot. evocados  1
hOSpITAl TERESA hERRERA
Salas EEG  2
NEUROFISIOLOXÍA CLÍNICA
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Actividade
INTERVENCIóNS EN QUIRóFANO 2015 2014
Intervencións programadas 19.633 20.392
    Ingresados 10.297 10.149
    Ambulatorios 9.336 10.243
Intervencións urxentes 5.721 5.404
    Ingresados 4.700 4.505
    Ambulatorios 1.021 899
TOTAL 25.354 25.796
HUMANOS Hospital A Coruña Hospital Teresa Herrera Hospital Abente y Lago
SUPERVISORA Dna. Celia López Rodríguez*  Dna. Ana Pilar López Borrajo Dna. Carmen Ordóñez Novo
 Dna. Milagros Arda Bravo**  
Enfermeiras 61 31 14
Aux. enfermaría 31 12 7
Celadores 32 16 4
qUIRÓFANOS
Recursos
* Supervisora quirófano 5ª.  /  ** Supervisora quirófano 6ª.
FÍSICOS Hospital A Coruña Hospital Teresa Herrera Hospital Abente y Lago
quirófanos totais 16 7 7
quirófanos programación 13 7 7
Quirófanos específicos urxencias 3 - -
Salas especiais cirúrxicas 2 1 4
INTERVENCIóNS POR CENTRO 2015 2014
Hospital A Coruña 13.555 13.277
Hospital Teresa Herrera 5.493 5.810
Hospital Abente y Lago 6.306 6.709
TOTAL 25.354 25.796
INTERVENCIóNS SALA ESPECIAL 2015 2014
Hospital A Coruña 3 423
Hospital Teresa Herrera 241 145
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Recursos
HUMANOS 
XEFE SERVIZO   D. José Manuel Castro Pérez 
SUPERVISORA   Dna. María Pilar Souto Astray
COORDINADORA ENFERMARíA   
  Dna. María Jesús Cernadas García
Xefes de sección  3 
Facultativos   35
 
Residentes   11 
Enfermeiras   22 
Técnicos especialistas radiodiagnóstico  75 
Aux. enfermaría   12 
Celadores   22 
Aux. administrativos   6 
RADIODIAGNÓSTICO
ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos centrais
FÍSICOS 
Radioloxía convencional    2     2     1     1     1     1     8  
Rad. convenc. 
e automáticos tórax dixital   4       2        6  
Anxiógrafos   3           3  
TAC   2     1     1         4  
Ecógrafos   7     1     4     2     1     1      16  
Mamógrafos     1         1  
Mamótomo     1         1  
RM   2           2  
Telemandos   1     1          2  
Ortopantomógrafos   1      1         2  













  2015 2014
CENTRO  PROBA   ESTUDIOS   URV   ESTUDIOS   URV 
Hospital A coruña Radioloxía simple   126.528     151.207     118.368     143.600  
 Rad. convencional con contraste   1.189     7.483     1.449     9.344  
 Ultrasonidos   14.191     61.229     14.090     59.220  
 RM body   6.152     77.344     5.583     77.999  
 RM neuro   8.807     89.127     8.728     84.027  
 TC body   12.320     99.563     11.414     93.921  
 TC neuro   18.794     64.379     16.358     50.489  
 Neurovasculas e intervencionista   331     105.133     365     113.699  
 Vascular e intervencionista   3.554     221.632     3.476     240.858  
 Outros   3.153     5.192     2.745     4.434  
 TOTAIS   195.019     882.289     182.576     877.591  
hospital   Radioloxía simple   20.709     23.669     16.338     19.064  
Teresa Terrera Rad. convencional con contraste   286     1.632     366     2.021  
 Ultrasonidos   5.491     16.779     5.321     16.191  
 Estudios pediatría   1.486     3.692     1.566     3.631  
  TC body   5.665     44.372     6.277     49.182  
 TC neuro   2.844     11.422     3.190     14.319  
 Outros   309     711     272     636  
 TOTAIS   36.790     102.277     33.330     105.044  
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  2015 2014
CENTRO  PROBA   ESTUDIOS   URV   ESTUDIOS   URV 
hospital Radioloxía simple   22.129     23.446     21.659     22.906  
Abente y Lago Ultrasonidos   11.027     35.028     11.418     36.121  
   Mama   7.775     29.777     8.119     33.727  
  TC body   4.535     32.798     4.576     33.499  
 TC neuro   2.493     7.075     2.623     7.226  
 Outros   892     10.853     767     9.436  
 TOTAIS   48.851     138.977     49.162     142.915  
C.E. Ventorrillo Radioloxía simple   38.601     39.635     40.885     41.884  
 Ultrasonidos   15.595     46.858     14.829     44.491  
  Estudios pediatría   143     236     151     249  
 Densitometrías   1.385     1.565     1.455     1.644  
 Outros   531     1.005     410     775  
 TOTAIS   56.255     89.299     57.730     89.043  
C.E. Betanzos Radiologxía simple   14.980     15.522     14.385     14.810  
  Ultrasonidos   920     2.808     965     2.955  
 Outros   328     619     165     312  
 TOTAIS   16.228     18.949     15.515     18.077  
C.E. Carballo Radioloxía simple   13.284     13.766     12.877     13.310  
  Ultrasonidos   1.025     3.107     1.036     3.155  
 Estudios pediatría   23     38     15     25  
 Outros   150     283     55     101  
 TOTALES   14.482     17.194     13.983     16.591  
Ponteceso Radioloxía simple   5.147     5.297     5.326     5.448  
  Estudios pediatría   10     17     3     5  
 Outros   36     68     19     36  
 TOTAIS   5.193     5.382     5.348,0     5.489  
TOTAL ChuAC Radioloxía simple   241.378     272.542     229.838     261.022  
 Rad. convencional con contraste   1.475     9.115     1.815     11.365  
 Ultrasonidos   48.249     165.809     47.659     162.133  
 RM body   6.152     77.344     5.583     77.999  
 RM neuro   8.807     89.127     8.728     84.027  
  TC body   22.520     176.733     22.267     176.602  
 TC neuro   24.131     82.876     22.171     72.034  
 Neurovasculas e intervencionista   331     105.133     365     113.699  
 Vascular e intervencionista   3.554     221.632     3.476     240.858  
 Estudios pediatría   1.662     3.983     1.735     3.910  
 Mama   7.775     29.777     8.119     33.727  
 Densitometrías   1.385     1.565     1.455     1.644  
 Outros   5.399     18.731     4.433     15.730  
 TOTAIS   372.818     1.254.367     357.644,0     1.254.750  





XEFA SERVIZO Dna. María Fernanda López Fernández
RESPONSABLE Dna. Concepción Andón Saavedra
SUPERVISORA Dna. María Josefa Maira Castiñeira
Facultativo* 2
Enfermeiras 9





ÁREA TRANSFUSIONAL  
Pacientes  7.957       6.268  
Peticións  21.138      20.763 
Determinacións  48.138      47.548 
Unidades transfundidas  27.759      28.313 
  
CONSULTAS  
Totais  1.302       1.049  
  
TRANSPLANTES MÉDULA ÓSEA  
Autólogos  40       37  
Aloxénicos emparentados  10       10  
Aloxénicos non emparentados  10       6  
Totais  60       53  
  
  2015 2014
AFÉRESES TERAPÉUTICAS  




Procesos  97       93  
  
PROCEDEMENTOS ENFERMARíA  
Procesos  1.935       1.136  
* Un a tempo parcial.
** Compartido.
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COORDINADOR D. José Manuel Fandiño Orgeira 
SUpERvISORAS hOSpITAl A CORUÑA  
  Dna. Begoña pedrouzo Roca
  Dna. Walesca Suárez pérez
SUpERvISORA hOSpITAl TERESA hERRERA  
  Dna. Carmen hermida Bouzas
Facultativos 36
Enfermeiras hUAC 83
Enfermeiras Teresa herrera 18
Aux. enfermaría hUAC 59
Aux. enfermaría hUAC información 8
Aux. enfermaría Teresa herrera 11
Aux. administrativos 1
Celadores hUAC 41




Camas observación adultos 48
Sillóns observación adultos 48
Salas exploración infantil 4
Sala iesos-cirurxía infantil 1
Sala reanimación infantil 1
Camas observación infantil 3
Cunas observación infantil 3
  2015 2014
Urxencias atendidas 160.395 154.036
Urxencias con p-10 32.567 31.656
Urxencias de fora do área 7.169 6.995
Urxencias ingresadas 26.599 25.071
Urxencias derivadas a centros concertados 1.215 1.059
Éxitus  405 354
  
RÉXIME ECONÓMICO  
Seguridade Social 154.818 148.510
Accidentes tráfego 1.727 1.929
Accidentes traballo 1.543 1.412
Outros 2.307 2.185
  
  2015 2014
INDICADORES  
Urxencias/día 439 422
Frecuentación urxencias 316,0‰ 303,5‰
presión de urxencias 64,22% 60,44%
Taxa de mortalidade 0,25% 0,23%
Urxencias ingresadas 16,58% 16,28%
TRIAxe HOSpITAl A CORUñA   
Gravidade Total 2015 %S/Total Total 2014 %S/Total
Críticos  1.065      1,0%  543      0,5%
Emerxencias  6.936      6,3%  4.911      4,6%
Urxencias  55.714      50,3%  46.416      43,9%
Estándar  42.943      38,8%  50.148      47,5%
Non urxentes  1.059      1,0%  910      0,9%
Especiais  2.451      2,2%  1.687      1,6%
Non triadas  607      0,5%  1.068      1,0%
ToTAl  110.775      100,0%  105.683      100,0%
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[URXENCIAS]
URXENCIAS ATENDIDAS POR SERVIZO 2015 2014
Anxioloxía e cirurxía vascular   798       837  
Aparello dixestivo   298       301  
Cardioloxía   1.817       1.564  
Cirurxía cardíaca   65       50  
Cirurxía maxilofacial   967       963  
Cirurxía pediátrica   1.211       1.056  
Cirurxía plástica   1.116       1.371  
Cirurxía torácica   207       210  
Cirurxía xeral e dixestiva   2.451       2.642  
Hematoloxía   279       230  
Medicina intensiva   908       911  
Medicina interna   13.513      12.117 
Nefroloxía   349       353  
  2015 2014
Neurocirurxía   329       348  
Obstetricia   4.706       4.802  
Oftalmoloxía   5.940       6.036  
Otorrinolaringoloxía   4.836       4.762  
Pediatría   27.022      26.393 
Psiquiatría   960       1.019  
Traumatoloxía   5.702       5.405  
Traumatoloxía infantil   4.179       3.936  
Unidade lesionados medulares   20       20  
Uroloxía   1.021       1.116  
Urxencias   75.005      71.153 
Xinecoloxía   6.696       6.441  
TOTAL  160.395      154.036 
URXENCIAS. EVOLUCIóN MENSUAL 2015
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TOTAL 160.395 26.599   
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Páx.
 193 Servizos cirúrxicos




 200 TRAUMATOLOXíA 
 202 UROLOXíA
 204 XINECOLOXíA
 207 Servizos médicos
 208 APARELLO DIXESTIVO
 209 ENDOCRINOLOXíA
 210 HEMATOLOXíA








 221 Servizos medicina intensiva
 222 ANESTESIOLOXíA E REANIMACIÓN
 
 223 Servizos centrais
 224 ANATOMíA PATOLÓXICA




 229 MEDICINA PREVENTIVA 
 230 RADIODIAGNÓSTICO
 231 UNIDADES DE ENFERMARíA
 232 URXENCIAS
ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS
H.V. XUNQUEIRA
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Servizos cirúrxicos
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ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2015 2014
Ingresos urxentes 280  306 
Ingresos programados 154  164 
Traslados dende outros servizos 9  7 
Total ingresos 443  477 
Total estadías 2.419  475 
Altas por fin de coidados 408  433 
Traslados a outros centros 22  24 
Exitus 16  18 
Altas voluntarias 0  0 
Traslados a outros servizos 3  2 
Total altas 449  477  
  2015 2014
INDICADORES 
índice de ocupación 60,2% 11,8%
Estadía media  5,46     1,00  
índice de rotación  40,27     43,36  
Presión de urxencias 63,2% 64,2%
Taxa de mortalidade 3,6% 3,8%
Recursos
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2015 2014
Int. progr. con estadía 175  191 
Int. progr. ambulatorias 449  508 
Total interv. programadas 624  699 
Total interv. urxentes 163  168 
Total interv. cirúrxicas 787  867 
Interv. suspendidas 66  47  
  2015 2014
INDICADORES 
Estadía media preoperatoria  0,32     0,35  
Rendemento cirúrxico 83,7% 81,9%
Taxa anulación cirúrxica 9,6% 6,3%
Interv. programadas/día  2,52     2,82  
Interv. urxentes/día  0,45     0,46  
HUMANOS 
XEFE SERVIZO D. Alfonso Gulías Piñeiro
Facultativos 4
FÍSICOS 2015 2014
Camas funcionantes (promedio anual) 11 11
Promedio horas semanais asignadas    
 de quirófano  15,2     16,6  
Promedio horas de programación semanal    
 de consultas  14,6     16,0  
CIRURXíA XERAL E DIXESTIVA
ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / H.V. XUNQUEIRA · Servizos cirúrxicos
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2015 2014
Pacientes en lista ó 31/12 61 72
Demora media ó 31/12 30,69 30,93
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2015 2014
Pacientes en lista ó 31/12 37 9
Espera media ó 31/12 3,14 3,89
URXENCIAS 2015 2014
Pacientes atendidos 402  389  
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2015 2014
Consultas primeiras 1.465  1.623 
Consultas sucesivas 1.779  1.934 
Total consultas externas 3.244  3.557 
Consultas nas que non acuden    
 os pacientes 193  187  
  2015 2014
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,73     0,71  
Relación sucesivas/primeiras  1,21     1,19  
% de consultas primeiras procedentes    
 de At. Primaria 69,2% 71,5%
% de consultas nas que o paciente    
 non acude 5,6% 5,0%
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[CIRURXíA XERAL E DIXESTIVA]
ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / H.V. XUNQUEIRA · Servizos cirúrxicos
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 COD CATEGORÍA DIAGNóSTICO PPAL EPISODIOS PORCENTAXE
10 GRD’s máis frecuentes
Categorías diagnóstico principal 
 494 COLECISTECTOMíA LAPAROSCÓPICA SEN EXPLORAC. CONDUTO BILIAR SEN CC 61 122 2,0 1,09 66,70
 167 APENDICECTOMíA SEN DIAGNÓSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SEN CC 30 84 2,8 0,93 27,98
 208 TRASTORNOS DO TRATO BILIAR SEN CC 26 123 4,7 0,72 18,74
 158 PROCEDEMENTOS SOBRE ANO E ENTEROSTOMíA SEN CC 23 34 1,5 0,74 17,23
 149 PROCEDEMENTOS MAIORES DE INTESTINO DELGADO E GROSO SEN CC 17 159 9,4 1,82 31,05
 290 PROCEDEMENTOS SOBRE TIROIDE 16 36 2,3 0,98 15,81
 181 OBSTRUCIÓN GASTROINTESTINAL SEN CC 15 50 3,3 0,65 9,82
 585 PROCEDEMENTO MAIOR ESTÓMAGO, ESÓFAGO, DUODENO, I. DELGADO       
  E GROSO CON CC MAIOR 15 251 16,7 6,46 96,92
 162 PROCEDEMENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL E FEMORAL IDADE >17 SEN CC 13 13 1,0 0,82 10,72
 814 GASTROENTERITE NON BACTERIANA E DOR ABDOMINAL IDADE > 17 SEN CC 12 51 4,3 0,56 6,72
  DATOS TOTAIS 446 2.419 5,4 1,57 698,41
 574 COLELITIASIS 86 
 540 APENDICITIS AGUDA 38 
 575 OTRAS ALTERACIONES DE LA VESíCULA BILIAR 27 
 153 NEOPLASIA MALIGNA COLON 25 
 560 OBSTRUCCIÓN INTESTINAL SIN HERNIA 21 
 553 OTRA HERNIA ABDOMINAL SIN MENCIÓN DE OBSTR. NI GANGRENA 18 
 455 HEMORROIDES 17 
 550 HERNIA INGUINAL 14 
 154 NEOPLASIA MALIGNA RECTO, UNIÓN RECTOSIGMOIDAL Y ANO 14 
 562 DIVERTíCULO INTESTINAL 11 
  TOTAL ALTAS 446
 COD PROCEDEMENTO PRINCIPAL EPISODIOS PORCENTAXE
Procedementos principais 
 51.23 COLECISTECTOMíA LAPAROSCÓPICA 69 
 47.09 OTRAS APENDICECTOMíAS 33 
 49.46 EXTIRPACIÓN DE HEMORROIDES 18 
 53.00 REPARACIÓN UNILATERAL DE HERNIA INGUINAL, NEOM. 14 
 45.73 HEMICOLECTOMíA DERECHA ABIERTA Y OTRA 12 
 51.22 COLECISTECTOMíA 11 
 06.2 LOBECTOMíA TIROIDEA UNILATERAL 9 
 06.4 TIROIDECTOMíA TOTAL 8 
 47.01 APENDICECTOMíA LAPAROSCÓPICA 7 
 45.76 SIGMOIDECTOMíA ABIERTA Y OTRA 6 
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Recursos
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2015 2014
Consultas primeiras 2.244  2.267 
Consultas sucesivas 3.099  2.918 
Total consultas externas 5.343  5.185 
Consultas nas que non acuden    
 os pacientes 638  604  
  2015 2014
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,75     0,70  
Relación sucesivas/primeiras  1,38     1,29  
% de consultas primeiras procedentes    
 de At. Primaria 93,8% 93,5%
% de consultas nas que o paciente    
 non acude 10,7% 10,4%
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2015 2014
Pacientes en lista ó 31/12 256 114
Espera media ó 31/12 21,45 10,98
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2015 2014
Pacientes en lista ó 31/12 26 32
Demora media ó 31/12 23,15 19,44
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2015 2014
Int. progr. con estadía 1  0 
Int. progr. ambulatorias 485  574 
Total interv. programadas 486  574 
Total interv. urxentes 4  0 
Total interv. cirúrxicas 490  574 
Interv. suspendidas 12  17  
  2015 2014
INDICADORES 
Estadía media preoperatoria  9,00    -
Rendemento cirúrxico 72,9% 77,8%
Taxa anulación cirúrxica 2,4% 2,9%
Interv. programadas/día  1,96     2,31  




Promedio horas semanais asignadas    
 de quirófano  3,9     4,0  
Promedio horas de programación semanal    
 de consultas  20,0     19,5  
DERMATOLOXíA
ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / H.V. XUNQUEIRA · Servizos cirúrxicos
URXENCIAS 2015 2014
Pacientes atendidos 2  6 
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / H.V. XUNQUEIRA · Servizos cirúrxicos
OFTALMOLOXíA
Recursos
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2015 2014
Consultas primeiras 3.929  4.213 
Consultas sucesivas 10.844  10.824 
Total consultas externas 14.773  15.037 
Consultas nas que non acuden    
 os pacientes 1.130  1.268  
  2015 2014
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,75     0,89  
Relación sucesivas/primeiras  2,76     2,57  
% de consultas primeiras procedentes    
 de At. Primaria 77,8% 79,8%
% de consultas nas que o paciente    
 non acude 7,1% 7,8%
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2015 2014
Pacientes en lista ó 31/12 952 872
Espera media ó 31/12 53,06 50,34
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2015 2014
Pacientes en lista ó 31/12 107 126
Demora media ó 31/12 46,98 41,37
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2015 2014
Int. progr. con estadía 0  0 
Int. progr. ambulatorias 619  605 
Total interv. programadas 619  605 
Total interv. urxentes 5  5 
Total interv. cirúrxicas 624  610 
Interv. suspendidas 11  27  
  2015 2014
INDICADORES 
Estadía media preoperatoria - -
Rendemento cirúrxico 83,5% 82,8%
Taxa anulación cirúrxica 1,7% 4,3%
Interv. programadas/día  2,50     2,44  
Interv. urxentes/día  0,01     0,01  
HUMANOS 





Promedio horas semanais asignadas    
 de quirófano  11,0     11,1  
Promedio horas de programación semanal    
 de consultas  75,5     19,5  
URXENCIAS 2015 2014
Pacientes atendidos 361  340 
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ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2015 2014
Ingresos urxentes 3  2 
Ingresos programados 61  63 
Traslados dende outros servizos 0  0 
Total ingresos 64  65 
Total estadías 65  68 
Altas por fin de coidados 64  65 
Traslados a outros centros 0  0 
Exitus 0  0 
Altas voluntarias 0  0 
Traslados a outros servizos 0  0 
Total altas 64  65  
  2015 2014
INDICADORES 
índice de ocupación 17,8% 18,6%
Estadía media  1,02     1,05  
índice de rotación  64,00     65,00  
Presión de urxencias 4,7% 3,1%








Camas funcionantes (promedio anual) 1 1
Promedio horas semanais asignadas    
 de quirófano  4,9     5,1  
Promedio horas de programación semanal    
 de consultas  22,0     19,5  
ÁREA CIRÚRXICA 2015 2014
Int. progr. con estadía 63  62 
Int. progr. ambulatorias 63  65 
Total interv. programadas 126  127 
Total interv. urxentes 0  2 
Total interv. cirúrxicas 126  129 
Interv. suspendidas 8  10  
  2015 2014
INDICADORES 
Estadía media preoperatoria  -       -  
Rendemento cirúrxico 68,3% 73,2%
Taxa anulación cirúrxica 6,0% 7,3%
Interv. programadas/día  0,51     0,51  
Interv. urxentes/día  -       0,01  
ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / H.V. XUNQUEIRA · Servizos cirúrxicos
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2015 2014
Pacientes en lista ó 31/12 17 21
Demora media ó 31/12 39,82 40,14
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2015 2014
Pacientes en lista ó 31/12 113 79
Espera media ó 31/12 13,41 11,76
URXENCIAS 2015 2014
Pacientes atendidos 24  26 
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2015 2014
Consultas primeiras 1.848  1.771 
Consultas sucesivas 1.827  1.598 
Total consultas externas 3.675  3.369 
Consultas nas que non acuden    
 os pacientes 281  254  
  2015 2014
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,91     0,90  
Relación sucesivas/primeiras  0,99     0,90  
% de consultas primeiras procedentes    
 de At. Primaria 88,4% 87,4%
% de consultas nas que o paciente    
 non acude 7,1% 7,0%
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[OTORRINOLARINGOLOXíA]  
ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / H.V. XUNQUEIRA · Servizos cirúrxicos
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 COD CATEGORÍA DIAGNóSTICO PPAL EPISODIOS PORCENTAXE
10 GRD’s máis frecuentes
Categorías diagnóstico principal 
 056 RINOPLASTIA 14 14 1,0 0,80 11,21
 060 AMIGDALECTOMíA E/OU ADENOIDECTOMíA SO, IDADE <18 14 14 1,0 0,60 8,41
 055 PROCEDEMENTOS MISCELANEOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA E GORXA 8 9 1,1 0,87 6,99
 073 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA E GORXA IDADE >17 8 8 1,0 0,69 5,58
 053 PROCEDEMENTOS SOBRE SEOS E MASTOIDES IDADE >17 6 6 1,0 1,02 6,12
 059 AMIGDALECTOMíA E/OU ADENOIDECTOMíA SO, IDADE >17 3 3 1,0 0,65 1,98
 064 NEOPLASIA MALIGNA DE OIDO, NARIZ, BOCA E GORXA 3 3 1,0 1,61 4,84
 054 PROCEDEMENTOS SOBRE SEOS E MASTOIDES IDADE <18 2 2 1,0 1,03 2,07
 062 MIRINGOTOMíA CON INSERCIÓN DE TUBO IDADE <18 2 2 1,0 0,71 1,44
 069 OTITE MEDIA E INF. TRAC. RESP. SUPERIOR IDADE >17 SEN CC 2 2 1,0 0,47 0,94
  DATOS TOTAIS 64 65 1,0 0,92 58,69
 470 TABIQUE NASAL DESVIADO 20 
 474 ENFERMEDAD CRÓNICA DE AMIGDALAS Y ADENOIDES 18 
 478 OTRAS ENFERMEDADES DE TRACTO RESPIRATORIO SUPERIOR 5 
 387 OTOSCLEROSIS 4 
 471 POLIPOS NASALES 4 
 381 OTITIS MEDIA NO SUPURATIVA Y ALTERACIÓN DE TROMPA EUSTAQUIO 3 
 161 NEOPLASIA MALIGNA LARINGE 2 
 382 OTITIS MEDIA SUPURATIVA Y NEOM. 2 
 473 SINUSITIS CRÓNICA 2 
 V53 COLOCACIÓN Y AJUSTE DE OTROS DISPOSITIVOS 1 
  TOTAL ALTAS 64
 COD PROCEDEMENTO PRINCIPAL EPISODIOS PORCENTAXE
Procedementos principais 
 21.88 OTRA SEPTOPLASTIA 15 
 28.2 AMIGDELECTOMíA SIN ADENOIDECTOMíA 10 
 28.6 ADENOIDECTOMíA SIN AMIGDALECTOMíA 4 
 28.3 AMIGDELECTOMíA CON ADENOIDECTOMíA 4 
 21.31 EXCISIÓN LOCAL O EXTIRPACIÓN DE LESIÓN INTRANASAL 4 
 31.43 BIOPSIA CERRADA DE LARINGE [ENDOSCÓPICA] 3 
 31.42 LARINGOSCOPIA Y OTRA TRAQUEOSCOPIA 3 
 19.19 OTRA ESTAPEDECTOMíA 3 
 21.5 RESECCIÓN SUBMUCOSA DEL TABIQUE NASAL (SEPTOPLASTIAS) 3
 22.50 SINUSOTOMíA, NEOM 3 
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Recursos
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2015 2014
Ingresos urxentes 157  170 
Ingresos programados 257  269 
Traslados dende outros servizos 0  3 
Total ingresos 414  442 
Total estadías 1.929  2.096 
Altas por fin de coidados 412  430 
Traslados a outros centros 3  6 
Exitus 1  0 
Altas voluntarias 0  0 
Traslados a outros servizos 1  5 
Total altas 417  441  
  2015 2014
INDICADORES 
índice de ocupación 44,0% 47,9%
Estadía media  4,66     4,74  
índice de rotación  34,50     36,83  
Presión de urxencias 37,9% 38,5%
Taxa de mortalidade 0,2% 0,0%
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2015 2014
Int. progr. con estadía 338  368 
Int. progr. ambulatorias 270  201 
Total interv. programadas 608  569 
Total interv. urxentes 83  92 
Total interv. cirúrxicas 691  661 
Interv. suspendidas 24  29  
  2015 2014
INDICADORES 
Estadía media preoperatoria  1,31     1,20  
Rendemento cirúrxico 89,9% 93,4%
Taxa anulación cirúrxica 3,8% 4,8%
Interv. programadas/día  2,45     2,29  
Interv. urxentes/día  0,23     0,25  
HUMANOS 
COORDINADOR SERVIZO D. Sergio Pérez Abilleira
Facultativos 6
FÍSICOS 2015 2014
Camas funcionantes (promedio anual) 12 12
Promedio horas semanais asignadas    
 de quirófano  21,3     21,6  
Promedio horas de programación semanal    
 de consultas  30,8     19,5  
TRAUMATOLOXíA
ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / H.V. XUNQUEIRA · Servizos cirúrxicos
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2015 2014
Consultas primeiras 2.755  2.536 
Consultas sucesivas 4.945  4.835 
Total consultas externas 7.700  7.371 
Consultas nas que non acuden    
 os pacientes 401  427  
  2015 2014
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,91     0,94  
Relación sucesivas/primeiras  1,79     1,91  
% de consultas primeiras procedentes    
 de At. Primaria 67,2% 70,5%
% de consultas nas que o paciente    
 non acude 5,0% 5,5%
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2015 2014
Pacientes en lista ó 31/12 732 808
Espera media ó 31/12 77,15 81,96
URXENCIAS 2015 2014
Pacientes atendidos 1.282  1.161 
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2015 2014
Pacientes en lista ó 31/12 147 88
Demora media ó 31/12 39,64 48,65
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[TRAUMATOLOXíA] 
ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / H.V. XUNQUEIRA · Servizos cirúrxicos
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 COD CATEGORÍA DIAGNóSTICO PPAL EPISODIOS PORCENTAXE
10 GRD’s máis frecuentes
Categorías diagnóstico principal 
 818 SUBSTITUCIÓN DE CADEIRA AGÁS POR COMPLICACIÓNS 65 386 5,9 3,15 205,04
 209 SUBST. ARTICULAC. MAIOR AGÁS CADEIRA E REIMPLANTE MEMB. INF., EXC. POR CC 61 373 6,1 2,77 169,44
 227 PROCEDEMENTOS SOBRE TECIDOS BRANDOS SEN CC 43 49 1,1 1,12 48,58
 219 PROC. EXTR. INFERIOR E ÚMERO EXC. CADEIRA, PE, FÉMUR IDADE >17 SEN CC 31 138 4,5 1,40 43,67
 211 PROC. DE CADEIRA E FÉMUR AGÁS ARTICULACIÓN MAIOR IDADE >17 SEN CC 27 183 6,8 2,08 56,27
 224 PROC. OMBRO, CÓBADO OU ANTEBRAZO, EXC. PROC. MAIOR DE ARTICUL. SEN CC 25 34 1,4 1,01 25,45
 222 PROCEDEMENTOS SOBRE XEONLLO SEN CC 16 33 2,1 1,19 19,13
 225 PROCEDEMENTOS SOBRE O PE 13 13 1,0 1,41 18,37
 229 PROC. SOBRE MAN OU PULSO, AGÁS PROC. MAIORES S. ARTICULACIÓN SEN CC 11 16 1,5 0,93 10,31
 217 DESBRID. FER. E INX. PEL EXC. FER. ABERTA POR TRAST. MUS. ESQ.       
  E T. CONEC. EXC. MAN 8 105 13,1 3,17 25,41
  DATOS TOTAIS 416 1.929 4,6 1,97 818,82
 715 OSTEOARTROSIS Y ENFERMEDADES AFINES 117 
 820 FRACTURA DEL CUELLO DE FÉMUR 50 
 813 FRACTURA DE RADIO Y CÚBITO 28 
 996 COMPLICACIONES PROPIAS DE CIERTOS PROCEDIMIENTOS ESPECIFICAD. 26 
 840 ESGUINCES Y TORCEDURAS DE HOMBRO Y BRAZO SUPERIOR 21 
 735 DEFORMORMACIÓN ADQUIRIDA DE DEDO GORDO DEL PIE 19 
 824 FRACTURA DE TOBILLO 15 
 812 FRACTURA DE HÚMERO 11 
 682 OTRA CELULITIS Y ABSCESO 11 
 823 FRACTURA DE TIBIA Y PERONE 9 
  TOTAL ALTAS 416
 COD PROCEDEMENTO PRINCIPAL EPISODIOS PORCENTAXE
Procedementos principais 
 81.54 SUSTITUCIÓN TOTAL DE RODILLA 61 
 81.51 SUSTITUCIÓN TOTAL DE CADERA 50 
 79.15 REDUCCIÓN CERRADA FRACTURA FÉMUR CON FIJACIÓN INTERNA 28 
 86.22 DESBRIDAMIENTO EXCISIONAL DE HERIDA, INFECCIÓN O QUEMADURA 20 
 79.36 REDUCCIÓN ABIERTA FRACTURA TIBIA/PERONE CON FIJACIÓN INTERNA 19 
 81.52 SUSTITUCIÓN PARCIAL DE CADERA 18 
 83.13 OTRA TENOTOMíA, SALVO MANO 16 
 77.54 EXCISIÓN O CORRECCIÓN DE JUANETE (O JUANETILLO) DE SASTRE 15 
 79.32 REDUCCIÓN ABIERTA FRACTURA RADIO/CÚBITO CON FIJACIÓN INTERNA 14 
 81.45 OTRA REPARACIÓN DE LOS LIGAMENTOS CRUZADOS 10 
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Recursos
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2015 2014
Ingresos urxentes 13  9 
Ingresos programados 76  83 
Traslados dende outros servizos 0  0 
Total ingresos 89  92 
Total estadías 218  255 
Altas por fin de coidados 87  90 
Traslados a outros centros 2  2 
Exitus 0  0 
Altas voluntarias 0  0 
Traslados a outros servizos 0  0 
Total altas 89  92  
  2015 2014
INDICADORES 
índice de ocupación 59,7% 69,9%
Estadía media  2,45     2,77  
índice de rotación  89,00     92,00  
Presión de urxencias 14,6% 9,8%
Taxa de mortalidade 0,0% 0,0%
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2015 2014
Int. progr. con estadía 82  86 
Int. progr. ambulatorias 266  301 
Total interv. programadas 348  387 
Total interv. urxentes 3  6 
Total interv. cirúrxicas 351  393 
Interv. suspendidas 37  25  
  2015 2014
INDICADORES 
Estadía media preoperatoria  0,76     0,73  
Rendemento cirúrxico 67,5% 76,5%
Taxa anulación cirúrxica 9,6% 6,1%
Interv. programadas/día  1,40     1,56  





Camas funcionantes (promedio anual) 1 1
Promedio horas semanais asignadas    
 de quirófano  6,4     6,3  
Promedio horas de programación semanal    
 de consultas  16,6     16,5  
UROLOXíA
ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / H.V. XUNQUEIRA · Servizos cirúrxicos
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2015 2014
Consultas primeiras 969  1.046 
Consultas sucesivas 1.675  1.707 
Total consultas externas 2.644  2.753 
Consultas nas que non acuden    
 os pacientes 220  195  
  2015 2014
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,68     0,50  
Relación sucesivas/primeiras  1,73     1,63  
% de consultas primeiras procedentes    
 de At. Primaria 77,1% 74,1%
% de consultas nas que o paciente    
 non acude 7,7% 6,6%
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2015 2014
Pacientes en lista ó 31/12 55 75
Espera media ó 31/12 9,15 15,55
URXENCIAS 2015 2014
Pacientes atendidos 5  11 
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2015 2014
Pacientes en lista ó 31/12 18 18
Demora media ó 31/12 40,39 31,83
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[UROLOXíA]
ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / H.V. XUNQUEIRA · Servizos cirúrxicos
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 COD CATEGORÍA DIAGNóSTICO PPAL EPISODIOS PORCENTAXE
10 GRD’s máis frecuentes
Categorías diagnóstico principal 
 311 PROCEDEMENTOS TRANSURETRAIS SEN CC 27 66 2,4 0,85 23,21
 337 PROSTATECTOMíA TRANSURETRAL SEN CC 20 77 3,9 0,81 16,27
 339 PROCEDEMENTOS SOBRE TESTíCULO, PROCESO NON MALIGNO IDADE >17 16 21 1,3 0,89 14,27
 349 HIPERTROFIA PROSTÁTICA BENIGNA SEN CC 6 7 1,2 0,61 3,68
 325 SIGNOS E SíNTOMAS DE RIL E TRATO URINARIO IDADE >17 CON CC 3 7 2,3 0,86 2,60
 307 PROSTATECTOMíA SEN CC 2 5 2,5 1,00 2,00
 319 NEOPLASIAS DE RIL E TRATO URINARIO SEN CC 2 3 1,5 0,82 1,65
 336 PROSTATECTOMíA TRANSURETRAL CON CC 2 8 4,0 1,11 2,24
 338 PROCEDEMENTOS SOBRE TESTíCULO, NEOPLASIA MALIGNA 2 4 2,0 2,74 5,49
 453 COMPLICACIÓNS DE TRATAMENTO SEN CC 2 3 1,5 0,59 1,19
  DATOS TOTAIS 89 218 2,5 1,03 91,36
 600 HIPERPLASIA PROSTÁTICA 28 
 188 NEOPLASIA MALIGNA DE LA VEJIGA 26 
 603 HIDROCELE 10 
 596 OTROS TRASTORNOS DE LA VEJIGA 7 
 608 OTROS TRASTORNOS DE GENITALES MASCULINOS 4 
 998 OTRAS COMPLICACIONES DE PROCEDIMIENTOS, NCOC 3 
 186 NEOPLASIA MALIGNA TESTíCULOS 2 
 599 OTRAS ALTERACIONES DE URETRA Y VíAS URINARIAS 2 
 456 VENAS VARICOSAS DE OTROS SITIOS 2 
 598 ESTENOSIS URETRAL 1 
  TOTAL ALTAS 89 
 COD PROCEDEMENTO PRINCIPAL EPISODIOS PORCENTAXE
Procedementos principais 
 57.49 OTRA EXCIS./DESTRUC. TRANSURETRAL DE LESIÓN/TEJIDO DE VEJIGA 29 
 60.29 OTRA PROSTATECTOMíA TRANSURETRAL 25 
 63.1 EXCISIÓN DE VARICOCELE E HIDROCELE DE CORDON ESPERMÁTICO 12 
 63.2 EXCISIÓN DE qUISTE DE EPIDIDIMO 3
 57.32 OTRA CISTOSCOPIA 3 
 62.3 ORQUIECTOMíA UNILATERAL 2 
 57.33 BIOPSIA (TRANSURETRAL) CERRADA DE VEJIGA 1 
 59.8 CATETERISMO URETERAL 1 
 58.6 DILATACIÓN DE URETRA 1 
 61.0 INCISIÓN Y DRENAJE DE ESCROTO Y TÚNICA VAGINAL 1 
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Recursos
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2015 2014
Ingresos urxentes 36  30 
Ingresos programados 36  52 
Traslados dende outros servizos 3  2 
Total ingresos 75  84 
Total estadías 233  307 
Altas por fin de coidados 67  80 
Traslados a outros centros 2  3 
Exitus 1  0 
Altas voluntarias 0  0 
Traslados a outros servizos 5  1 
Total altas 75  84  
  2015 2014
INDICADORES 
índice de ocupación 31,9% 42,1%
Estadía media  3,11     3,65  
índice de rotación  37,50     42,00  
Presión de urxencias 48,0% 35,7%
Taxa de mortalidade 1,3% 0,0%
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2015 2014
Consultas primeiras 2.891  2.799 
Consultas sucesivas 3.258  3.058 
Total consultas externas 6.149  5.857 
Consultas nas que non acuden    
 os pacientes 547  493  
  2015 2014
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  1,03     0,98  
Relación sucesivas/primeiras  1,13     1,09  
% de consultas primeiras procedentes    
 de At. Primaria 88,7% 89,1%
% de consultas nas que o paciente    
 non acude 8,2% 7,8%
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2015 2014
Pacientes en lista ó 31/12 83 151
Espera media ó 31/12 7,39 13,88
URXENCIAS 2015 2014
Pacientes atendidos 130  90  
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2015 2014
Pacientes en lista ó 31/12 19 23
Demora media ó 31/12 32,58 20,57
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2015 2014
Int. progr. con estadía 42  53 
Int. progr. ambulatorias 156  139 
Total interv. programadas 198  192 
Total interv. urxentes 15  25 
Total interv. cirúrxicas 213  217 
Interv. suspendidas 5  14  
  2015 2014
INDICADORES 
Estadía media preoperatoria  0,76     0,89  
Rendemento cirúrxico 80,8% 81,3%
Taxa anulación cirúrxica 2,5% 6,8%
Interv. programadas/día  0,80     0,77  
Interv. urxentes/día  0,04     0,07  
HUMANOS 




Camas funcionantes (promedio anual) 2 2
Promedio horas semanais asignadas    
 de quirófano  5,0     5,2  
Promedio horas de programación semanal    
 de consultas  37,1     35,0  
XINECOLOXíA
ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / H.V. XUNQUEIRA · Servizos cirúrxicos
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[XINECOLOXíA]  
ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / H.V. XUNQUEIRA · Servizos cirúrxicos
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 COD CATEGORÍA DIAGNóSTICO PPAL EPISODIOS PORCENTAXE
10 GRD’s máis frecuentes
Categorías diagnóstico principal 
 359 PROC. SOBRE ÚTERO E ANEXOS POR CA. IN SITU E PROC. NON MALIGNO SEN CC 31 129 4,2 1,01 31,43
 369 TRAST. MENSTRUAIS E OUTROS PROBLEMAS DO APARELLO XENITAL FEMININO 6 14 2,3 0,63 3,84
 361 LAPAROSCOPIA OU INTERRUPCIÓN TUBÁRICA INCISIONAL 5 10 2,0 1,10 5,51
 360 PROCEDEMENTOS SOBRE VAXINA, CERVIX & VULVA 3 3 1,0 0,97 2,94
 364 DILATACIÓN E LEGRADO, CONIZACIÓN AGÁS POR NEOPLASIA MALIGNA 3 3 1,0 0,78 2,36
 363 DILATACIÓN E LEGRADO, CONIZACIÓN E RADIO-IMPLANTE POR NEOPLASIA MALIGNA 2 6 3,0 1,08 2,16
 368 INFECCIÓNS, APARELLO XENITAL FEMININO 2 11 5,5 0,77 1,55
 573 PROCEDEMENTOS NON RADICAIS APARELLO XENITAL FEMININO CON CC MAIOR 2 13 6,5 2,67 5,35
 158 PROCEDEMENTOS SOBRE ANO E ENTEROSTOMíA SEN CC 1 1 1,0 0,74 0,75
 172 NEOPLASIA MALIGNA DIXESTIVA CON CC 1 2 2,0 1,91 1,91
  DATOS TOTAIS 70 233 3,3 1,06 74,48
 218 LEIOMIOMA UTERINO 14 
 618 PROLAPSO GENITAL 14 
 998 OTRAS COMPLICACIONES DE PROCEDIMIENTOS, NCOC 4 
 626 TRAST. DE MENSTRUACIÓN Y OTRAS HEMORRAGIAS ANORMALES GEN. FEM 4 
 620 TRAST. NO INFLAMATORIOS DE OVARIO/TROMPA/LIGAMENTO ANCHO 4 
 617 ENDOMETRIOSIS 3 
 616 INFLAMACIÓN DE CERVIX, VAGINA Y VULVA 3 
 614 INFLAMACIÓN DE OVARIO, TROMPA DE F., TEJ. CEL. PELV. Y PERITÓN 3 
 220 NEOPLASIA BENIGNA OVARIO 3 
 233 CARCINOMA IN SITU MAMA Y APARATO GENITOURINARIO 2 
  TOTAL ALTAS 70
 COD PROCEDEMENTO PRINCIPAL EPISODIOS PORCENTAXE
Procedementos principais 
 68.49 OTRA HISTERECTOMíA ABDOMINAL TOTAL Y LA NO ESPECIFICADA 15 
 68.59 OTRA HISTERECTOMíA VAGINAL Y LA NO ESPECIFICADA 13 
 69.09 OTRA DILATACIÓN Y LEGRADO 4 
 71.23 MARSUPIALIZACIÓN DE GLÁNDULA DE BARTHOLIN (QUISTE) 3 
 68.29 OTRA EXCISIÓN O DESTRUCCIÓN DE LESIÓN DE ÚTERO 3 
 67.2 CONIZACIÓN DE CUELLO UTERINO 2 
 65.49 OTRA SALPINGOOFERECTOMíA UNILATERAL 2 
 65.41 SALPINGOOFERECTOMíA LAPAROSCÓPICA UNILATERAL 2 
 59.8 CATETERISMO URETERAL 1 
 39.98 CONTROL DE HEMORRAGIA, NEOM. 1 
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Recursos
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2015 2014
Consultas primeiras 709  711 
Consultas sucesivas 957  933 
Total consultas externas 1.666  1.644 
Consultas nas que non acuden    
 os pacientes 76  96 
  2015 2014
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,21     0,25  
Relación sucesivas/iniciais  1,35     1,31  
% de consultas iniciais procedentes    
 de At. Primaria 6,5% 7,2%
% de consultas nas que o paciente    
 non acude 4,4% 5,5%
ÁREA DE ENDOSCOPIAS 2015 2014
Endoscopias altas 818  661 
Endoscopias baixas 865  922 
Total endoscopias 1.683  1.583  
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2015 2014
Pacientes en lista ó 31/12 13 8







Promedio horas de programación semanal    
 de consultas  25,7     26,1  
APARELLO DIXESTIVO
ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / H.V. XUNQUEIRA · Servizos médicos
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / H.V. XUNQUEIRA · Servizos médicos
Recursos
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2015 2014
Consultas primeiras 388  554 
Consultas sucesivas 1.629  2.631 
Total consultas externas 2.017  3.185 
Consultas nas que non acuden    
 os pacientes 210  346  
  2015 2014
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,34     0,53  
Relación sucesivas/iniciais  4,20     4,75  
% de consultas iniciais procedentes    
 de At. Primaria 78,9% 73,6%
% de consultas nas que o paciente    
 non acude 9,4% 9,8%
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2015 2014
Pacientes en lista ó 31/12 54 130





Promedio horas de programación semanal    
 de consultas  14,8     20,1  
ENDOCRINOLOXíA
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HEMATOLOXíA
ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / H.V. XUNQUEIRA · Servizos médicos
Recursos
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2015 2014
Consultas primeiras 143  121 
Consultas sucesivas 460  339 
Total consultas externas 603  460 
Consultas nas que non acuden    
 os pacientes 27  30  
  2015 2014
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,69     0,97  
Relación sucesivas/iniciais  3,22     2,80  
% de consultas iniciais procedentes    
 de At. Primaria 53,8% 56,2%
% de consultas nas que o paciente    
 non acude 4,3% 6,1%
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2015 2014
Pacientes en lista ó 31/12 5 1
Espera media ó 31/12 24,2 9
URXENCIAS 2015 2014





Promedio horas de programación semanal    
 de consultas  6,0     3,8   
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / H.V. XUNQUEIRA · Servizos médicos
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2015 2014
Ingresos urxentes 1.665  1.492 
Ingresos programados 30  0 
Traslados dende outros servizos 3  6 
Total ingresos 1.698  1.498 
Total estadías 11.163  9.864 
Altas por fin de coidados 1.428  1.273 
Traslados a outros centros 60  65 
Exitus 202  153 
Altas voluntarias 2  3 
Traslados a outros servizos 9  9 
Total altas 1.701  1.503 
  2015 2014
INDICADORES 
índice de ocupación 85,0% 75,1%
Estadía media  6,57     6,58  
índice de rotación  47,17     41,61  
Presión de urxencias 98,1% 99,6%
Taxa de mortalidade 11,9% 10,2%
MEDICINA INTERNA
Recursos
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2015 2014
Consultas primeiras 1.252  1.033 
Consultas sucesivas 2.380  1.381 
Total consultas externas 3.632  2.414 
Consultas nas que non acuden    
 os pacientes 237  132  
  2015 2014
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  1,05     1,02  
Relación sucesivas/iniciais  1,90     1,34  
% de consultas iniciais procedentes    
 de At. Primaria 62,1% 60,5%
% de consultas nas que o paciente    
 non acude 6,1% 5,2%
Actividade
HUMANOS 
XEFE SERVIZO D. Víctor Abel Diéguez
Facultativos 7
FÍSICOS 2015 2014
Camas funcionantes (promedio anual) 36 36
Promedio horas de programación semanal    
 de consultas  39,5     31,3  
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[MEDICINA INTERNA]
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2015 2014
Pacientes en lista ó 31/12 163 20
Espera media ó 31/12 54,7 4,95
URXENCIAS 2015 2014
Pacientes atendidos 1.965  1.704 
ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / H.V. XUNQUEIRA · Servizos médicos
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 COD CATEGORÍA DIAGNóSTICO PPAL EPISODIOS PORCENTAXE
10 GRD’s máis frecuentes
Categorías diagnóstico principal 
 541 NEUMONíA SIMPLE E OUT. TRAST. RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITE       
  E ASMA CON CC MAIOR 270 1.987 7,4 2,22 601,61
 101 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE APARELLO RESPIRATORIO CON CC 154 1.007 6,5 0,99 153,91
 102 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE APARELLO RESPIRATORIO SEN CC 110 648 5,9 0,61 68,08
 088 ENFERMIDADE PULMONAR OBSTRUTIVA CRÓNICA 100 658 6,6 1,06 106,06
 544 ICC E ARRITMIA CARDíACA CON CC MAIOR 89 687 7,7 3,30 293,78
 014 ICTUS CON INFARTO 65 389 6,0 1,67 108,86
 127 INSUFICIENCIA CARDíACA E CHOQUE 57 331 5,8 1,30 74,12
 089 NEUMONíA SIMPLE E PLEURITE IDADE >17 CON CC 46 270 5,9 1,18 54,53
 540 INFECCIÓNS E INFLAMACIÓNS RESPIRATORIAS AGÁS NEUMONíA SIMPLE       
  CON CC MAIOR 38 297 7,8 3,04 115,84
 097 BRONqUITE E ASMA IDADE >17 SEN CC 33 194 5,9 0,67 22,30
  DATOS TOTAIS 1.692 11.163 6,6 1,57 2664,67
 519 OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO 299 
 491 BRONqUITIS CRÓNICA 197 
 486 NEUMONíA POR ORGANISMO SIN ESPECIFICAR 149 
 428 INSUFICIENCIA CARDíACA 139 
 434 OCLUSIÓN DE ARTERIAS CEREBRALES 77 
 599 OTRAS ALTERACIONES DE URETRA Y VíAS URINARIAS 67 
 493 ASMA 60 
 507 NEUMONITIS POR SÓLIDOS Y LíQUIDOS 58 
 411 OTRAS FORMAS AGUDAS Y SUBAGUDAS CARDIOPATíA ISQUÉMICA 33 
 518 OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES 31 





















Promedio horas de programación semanal    
 de consultas  8,0     7,4  
ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / H.V. XUNQUEIRA · Servizos médicos
CONSULTAS EXTERNAS 2015 2014
Consultas primeiras 169  151 
Consultas sucesivas 896  773 
Total consultas externas 1.065  924 
Consultas nas que non acuden    
 os pacientes 82  50  
    
  
  2015 2014
INDICADORES 
Altas sobre primeiras  0,79     0,75  
Relación sucesivas/iniciais  5,30     5,12  
% de consultas iniciais procedentes    
 de At. Primaria 61,5% 55,0%
% de consultas nas que o paciente    
 non acude 7,1% 5,1%
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2015 2014
Pacientes en lista ó 31/12 10 0
Espera media ó 31/12 8,8 0
URXENCIAS 2015 2014
Pacientes atendidos 2  0  
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / H.V. XUNQUEIRA · Servizos médicos
Recursos
OBSTETRICIA
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2015 2014
Ingresos urxentes 244  234 
Ingresos programados 7  8 
Traslados dende outros servizos 4  0 
Total ingresos 255  242 
Total estadías  239 
Altas por fin de coidados 250  229 
Traslados a outros centros 1  9 
Exitus 0  0 
Altas voluntarias 1  1 
Traslados a outros servizos 2  1 
Total altas 254  240  
  2015 2014
INDICADORES 
índice de ocupación 0,0% 21,8%
Estadía media  -       0,99  
índice de rotación  85,00     80,67  
Presión de urxencias 95,7% 96,7%
Taxa de mortalidade 0,0% 0,0%
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2015 2014
Int. progr. con estadía 6  8 
Int. progr. ambulatorias 1  0 
Total interv. programadas 7  8 
Total interv. urxentes 58  45 
Total interv. cirúrxicas 65  53 
Interv. suspendidas 0  0  
  2015 2014
INDICADORES 
Estadía media preoperatoria  0,83     1,00  
Rendemento cirúrxico 76,6% 144,8%
Taxa anulación cirúrxica 0,0% 0,0%
Interv. programadas/día  0,03     0,03  
Interv. urxentes/día  0,16     0,12  
* Compartidos con xinecoloxía.
HUMANOS 




Camas funcionantes (promedio anual) 3 3
Promedio horas semanais asignadas    
 de quirófano  0,2     0,1  
Promedio horas de programación semanal    
 de consultas  21,9     21,9  
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2015 2014
Consultas primeiras 322  315 
Consultas sucesivas 1.791  1.768 
Total consultas externas 2.113  2.083 
Consultas nas que non acuden    
 os pacientes 179  173  
  2015 2014
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,16     0,20  
Relación sucesivas/primeiras  5,56     5,61  
% de consultas primeiras procedentes    
 de At. Primaria 75,5% 73,7%
% de consultas nas que o paciente    
 non acude 7,8% 7,7%
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2015 2014
Pacientes en lista ó 31/12 0 0
Espera media ó 31/12 0 0
URXENCIAS 2015 2014
Pacientes atendidos 421  432 
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / H.V. XUNQUEIRA · Servizos médicos
[OBSTETRICIA]  
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 COD CATEGORÍA DIAGNóSTICO PPAL EPISODIOS PORCENTAXE
10 GRD’s máis frecuentes
Categorías diagnóstico principal 
 373 PARTO VAXINAL SEN COMPLICACIÓNS 129 344 2,7 0,59 77,30
 371 CESÁREA, SEN COMPLICACIÓNS 54 202 3,7 0,88 47,57
 372 PARTO VAXINAL CON COMPLICACIÓNS 20 61 3,1 0,69 13,98
 381 ABORTO CON DILATACIÓN E LEGRADO, ASPIRACIÓN OU HISTEROTOMíA 9 7 0,8 0,76 6,89
 375 PARTO VAXINAL CON PROCEDEMENTO CIRÚRXICO AGÁS ESTERILIZACIÓN       
  E/OU DILAT. OU LEGR. 7 20 2,9 0,62 4,40
 382 FALSO TRABALLO DE PARTO 6 2 0,3 0,26 1,62
 886 OUTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SEN PROCEDEMENTO CIRÚRXICO 6 15 2,5 0,54 3,30
 370 CESÁREA, CON COMPLICACIÓNS 4 17 4,3 1,11 4,46
 651 CESÁREA DE ALTO RISCO SEN CC 4 16 4,0 1,09 4,37
 379 AMEAZA DE ABORTO 3 2 0,7 0,45 1,37
  DATOS TOTAIS 252 717 2,9 0,69 174,99
 659 OTRAS INDICACIONES DE ASISTENCIA AL PARTO NCOC 48 
 645 EMBARAZO CRONOLÓGICAMENTE AVANZADO 46 
 650 PARTO NORMAL 43 
 669 OTRAS COMPLICACIONES DE PARTO NCOC 20 
 658 OTRAS ALTERACIONES DE LA CAVIDAD Y MEMBRANAS AMNIÓTICAS 14 
 653 DESPROPORCIÓN 13 
 656 OTROS PROBLEMAS FETALES Y DE PLACENTA QUE AFECTAN MADRE 13 
 662 PARTO LARGO 12 
 644 PARTO PREMATURO O AMENAZA DE PARTO 9 
 652 SITUACIÓN Y PRESENTACIÓN ANÓMALA DEL FETO 9 
  TOTAL ALTAS 252
 COD PROCEDEMENTO PRINCIPAL EPISODIOS PORCENTAXE
Procedementos principais 
 73.59 OTRO PARTO ASISTIDO MANUALMENTE 128 
 74.1 CESÁREA CLÁSICA BAJA 63 
 72.79 OTRA EXTRACCIÓN MEDIANTE VENTOSA 15 
 72.71 EXTRACCIÓN MEDIANTE VENTOSA CON EPISIOTOMíA 13 
 69.02 DILATACIÓN Y LEGRADO DESPUÉS DE PARTO O ABORTO 9 
 54.21 LAPAROSCOPIA 1 
 69.52 LEGRADO POR ASPIRACIÓN DESPUÉS DE PARTO O ABORTO 1 
 68.49 OTRA HISTERECTOMíA ABDOMINAL TOTAL Y LA NO ESPECIFICADA 1 
 86.04 OTRA INCISIÓN CON DRENAJE DE PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO 1 
 73.51 ROTACIÓN MANUAL DE CABEZA DE FETO 1
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Recursos
PEDIATRíA
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2015 2014
Ingresos urxentes 118  97 
Ingresos programados 0  0 
Traslados dende outros servizos 0  0 
Total ingresos 118  97 
Total estadías 396  319 
Altas por fin de coidados 113  93 
Traslados a outros centros 5  5 
Exitus 0  0 
Altas voluntarias 0  0 
Traslados a outros servizos 0  0 
Total altas 118  98  
  2015 2014
INDICADORES 
índice de ocupación 18,1% 14,6%
Estadía media  3,36     3,29  
índice de rotación  19,67     16,17  
Presión de urxencias 100,0% 100,0%
Taxa de mortalidade 0,0% 0,0%
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2015 2014
Consultas primeiras 379  337 
Consultas sucesivas 1.536  1.542 
Total consultas externas 1.915  1.879 
Consultas nas que non acuden    
 os pacientes 133  144  
  2015 2014
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,65     0,77  
Relación sucesivas/iniciais  4,05     4,58  
% de consultas iniciais procedentes    
 de At. Primaria 77,3% 80,7%
% de consultas nas que o paciente    
 non acude 6,5% 7,1%
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2015 2014
Pacientes en lista ó 31/12 16 16
Espera media ó 31/12 10,13 10,88
URXENCIAS 2015 2014
Pacientes atendidos 623  669  
Actividade
HUMANOS 




Camas funcionantes (promedio anual) 6 6
Promedio horas de programación semanal    
 de consultas  13,7     13,2   
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / H.V. XUNQUEIRA · Servizos médicos
[PEDIATRíA]
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 COD CATEGORÍA DIAGNóSTICO PPAL EPISODIOS PORCENTAXE
10 GRD’s máis frecuentes
Categorías diagnóstico principal 
 775 BRONQUITE E ASMA IDADE <18 SEN CC 19 62 3,3 0,65 12,38
 629 NEONATO, PESO AO NACER >2.499 G, SEN P. CIR. SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL 12 37 3,1 0,22 2,68
 628 NEONATO, PESO AO NACER >2.499 G, SEN P. CIR. SIGNIF.,       
  CON PROBLEMAS MENORES 9 36 4,0 0,60 5,42
 102 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE APARELLO RESPIRATORIO SEN CC 8 27 3,4 0,61 4,95
 422 ENFERMIDADE VíRICA E FEBRE DE ORIXE DESCOÑECIDA IDADE <18 7 17 2,4 0,59 4,17
 070 OTITE MEDIA E INF. TRACT. RESP. SUPERIOR  IDADE <18 6 13 2,2 0,56 3,39
 322 INFECCIÓNS DE RIL E TRATO URINARIO IDADE <18 6 25 4,2 0,77 4,65
 630 NEONATO, PESO AO NACER >2.499 G, SEN P. CIR. SIGNIF.,      
  CON OUTROS PROBLEMAS 4 12 3,0 0,58 2,33
 769 CONVULSIÓNS E CEFALEA IDADE <18 SEN CC 4 19 4,8 0,67 2,68
 044 INFECCIÓNS AGUDAS MAIORES DE OLLO 3 12 4,0 0,69 2,09
  DATOS TOTAIS 118 396 3,4 0,66 77,34
 466 BRONQUITIS Y BRONQUIOLITIS AGUDAS 15 12,7%
 519 OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO 14 11,9%
 079 INFECCIÓN VIRAL Y POR CLAMIDIA EN OTRAS ENFERMEDADES - NEOM. 7 5,9%
 599 OTRAS ALTERACIONES DE URETRA Y VíAS URINARIAS 7 5,9%
 465 INFEC. AGUDAS VíAS RESP. SUPER., LOCALIZ. MÚLT. O LOCAL. NO ESPE. 5 4,2%
 008 INFECCIONES INTESTINALES POR OTROS ORGANISMOS 5 4,2%
 779 OTRAS ENF. Y ENF. MAL DEFINIDAS CON ORIGEN EN PERíODO PERINAT. 4 3,4%
 774 OTRAS ICTERICIAS PERINATALES 4 3,4%
 377 ALTERACIONES DEL NERVIO ÓPTICO Y VíAS ÓPTICAS 3 2,5%
 775 ENF. ENDOCRINAS/METABÓLICAS PROPIAS DEL RN Y FETO 3 2,5%
  TOTAL ALTAS 118 100,0%
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Promedio horas de programación semanal    
 de consultas  47,1     43,8  
CONSULTAS EXTERNAS 2015 2014
Consultas primeiras 974  804 
Consultas sucesivas 3.495  3.039 
Total consultas externas 4.469  3.843 
Consultas nas que non acuden    
 os pacientes 816  790 
    
  
  2015 2014
INDICADORES 
Altas sobre primeiras  0,35     0,57  
Relación sucesivas/iniciais  3,59     3,78  
% de consultas iniciais procedentes    
 de At. Primaria 62,7% 75,5%
% de consultas nas que o paciente    
 non acude 15,4% 17,1%
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2015 2014
Pacientes en lista ó 31/12 44 79
Espera media ó 31/12 12,07 24,24
URXENCIAS 2015 2014
Pacientes atendidos 55  50  
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Promedio horas de programación semanal    
 de consultas  9,1     8,1  
CONSULTAS EXTERNAS 2015 2014
Consultas primeiras 816  737 
Consultas sucesivas 1.080  961 
Total consultas externas 1.896  1.698 
Consultas nas que non acuden    
 os pacientes 95  86  
    
  
  2015 2014
INDICADORES 
Altas sobre primeiras  0,74     0,77  
Relación sucesivas/iniciais  1,32     1,30  
% de consultas iniciais procedentes    
 de At. Primaria 28,8% 33,6%
% de consultas nas que o paciente    
 non acude 4,8% 4,8%
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2015 2014
Pacientes en lista ó 31/12 45 14
Espera media ó 31/12 16,73 14,79
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XEFE SERVIZO Dna. Monserrat Ramil Maseda
Facultativos 6
FÍSICOS 2015 2014
Promedio horas de programación semanal    
 de consultas  26,0     28,1  
      
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2015 2014
Consultas primeiras 2.354  2.517 
Consultas sucesivas 49  66 
Total consultas externas 2.403  2.583 
Consultas nas que non acuden    
 os pacientes 63  63 
    
  
  2015 2014
INDICADORES 
Altas sobre primeiras  0,99     0,99  
Relación sucesivas/primeiras  0,02     0,03  
% de consultas primeiras procedentes    
 de At. Primaria 0,0% 0,0%
% de consultas nas que o paciente    
 non acude 2,6% 2,4%
URXENCIAS 2015 2014
Pacientes atendidos 1  0  
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Servizos centrais










Técnicos especialistas AP 1
ANATOMIA PATOLÓXICA 
ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / H.V. XUNQUEIRA · Servizos centrais
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / H.V. XUNQUEIRA · Servizos centrais
Recursos
Actividade
TRANSFUSIONS  2015 2014
Pacientes  248 245
 Homes  105 -
 Mulleres  143 -
Transfusións  851 728
HUMANOS 
Supervisor D. Rubén Baldomar Obelleiro
Facultativos 1
Técnicos especialistas laboratorio 6
BANCO DE SANGUE
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / H.V. XUNQUEIRA · Servizos centrais
Recursos
Actividade
ESTERILIZACIóNS 2015  2014




SUPERVISORA Dna. Patricia Bernárdez Couto
Aux. enfermaría 3
FÍSICOS 
Autoclave vapor* 3 




Máquina de autolavado e desinfección 1
ESTERILIzACIÓN
* Un é un miniclave.
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / H.V. XUNQUEIRA · Servizos centrais
Recursos
Actividade
XESTION CLÍNICA DA FARMACOTERAPIA  2015
Consultas farmacoterapéuticas  389
Informes comisiones técnicas  4
USO SEGURO DE MEDICAMENTOS  2015
RAM notificadas  10
FARMACOTECNIA  2015
Mezclas IV e outras (unidades)  395
Fórmulas estériles (unidades)  724
Fórmulas non estériles (unidades)  617
Dosificación de citostáticos (unidades)  29
Reenvasado (unidades)  25.074
Etiquetado (unidades)  110.419
ATENCIóN FARMACÉUTICA PACIENTE INGRESADO 
SOBRE A TERAPIA  2015
Conciliación ao ingreso 
 Pacientes  191
Información/conciliación á alta 
 Liñas  183
Intervenciones farmacéuticas activas 
 Intervencións  1.334
DISPENSACIóN EN DOSIS UNITARIAS  2015
Prescripción dosis unitaria   
 Prescripcións  61.951
 Validacións  64.526
Reclamacións unidosis   
 Liñas de reclamación  2.027
 
DISPENSACIóN POR STOCK EN PLANTA  2015
Peticiones stock en planta 
 Peticións xeral  4.790
 Liñas xeral  41.646
 Peticións psicotropos  1.053
 Liñas psicotropos  2.062
 Peticións estupefacientes  992
 Liñas estupefacientes  2.001
DEVOLUCIóNS  2015
Devolucións unidosis-stock en planta 
 Peticións devolución  920
 Liñas devolución  14.637
DISPENSACIóN RESIDENCIAS SOCIOSANITARIAS  2015
Dispensación Residencias Sociosanitarias 
 Liñas  5.793
ATENCIóN FARMACÉUTICA AO PACIENTE   
AMBULANTE E EXTERNO  2015
Total pacientes 
 Primeras consultas  156
 Consultas sucesivas  984
 TOTAL  1.140
  




Aux. enfermaría 2 1
FARMACIA
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APLICADAS C   EDE ELT FT  IR  KT  MCT MO  MT  OC  P   PLT T   US  Total
  9.491 1.049 112 101 0 13.585 10.013 547 195 0 915 7.702 0 0 43.710
PACIENTES tratamento  Ingresos  Seguen en  Total
ATENDIDOS mes anterior Amb. De planta Altas  tratamento EDE altas
Pacientes 69 372 74 471 44 122 593
SESIóNS 
DE FISIOTERAPIA Fisio EDE TOTAL Promedio diario Promedio á alta
Sesións 14.252 1.049 15.301 61 31
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / H.V. XUNQUEIRA · Servizos centrais
Recursos
Actividade
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2015 2014
Consultas primeiras 172  112 
Consultas sucesivas 175  62 
Total consultas externas 347  174 
Consultas nas que non acuden    
 os pacientes 31  11  
  2015 2014
INDICADORES 
Altas sobre primeiras  0,48     0,29  
Relación sucesivas/primeiras  1,02     0,55  
% de consultas primeiras procedentes    
 de At. Primaria 11,0% 7,1%
% de consultas nas que o paciente    




Promedio horas de programación semanal    
 de consultas  6,0    -  
MEDICINA PREVENTIVA
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2015 2014
Pacientes en lista ó 31/12 6 0
Espera media ó 31/12 8,33 0
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / H.V. XUNQUEIRA · Servizos centrais
Recursos
Actividade
  2015    2014   
  Técnicas   URV   Técnicas   URV 
Radioloxía simple    26.407     27.630       21.457     26.671   
Ecografías    5.274     16.010        5.142     15.720   
TC neuro   2.523     8.244        2.474     7.831   
TC body    1.605     6.033        1.415     5.726   
RM neuro    913     7.878        1.105     11.060   
RM body    122     2.201        122     2.675   
Mama   401     918         434     999   
TOTAIS   37.245     68.914         32.149     70.682    
HUMANOS 
XEFE SERVIZO  D. Rubén Baldomar Obelleiro 
SUPERVISORA  Dna. Sandra Pombo Vázquez
Facultativos   4
Enfermeiras   1  
Técnicos especialistas radiodiagnóstico  9   
FÍSICOS 
Radioloxía convencional   1  
TAC   1  
Ecógrafos   5  
Mamógrafos   1  
RM*   1  
Telemandos   1  
Portátiles   2  
Arco cirúrxico   1   
RADIODIAGNÓSTICO
* Móvil.
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UNIDADE DE HOSPITALIZACIÓN - A
Recursos
HUMANOS 





UNIDADE DE HOSPITALIZACIÓN - B
Recursos
HUMANOS 























SUPERVISOR D. Rubén Baldomar Obelleiro
ATS/DUE 4
Aux. enfermaría 1
CALIDADE E SERVIZOS CENTRAIS
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / H.V. XUNQUEIRA · Servizos centrais
Recursos
HUMANOS 
XEFE UNIDADE D. José Lema Trillo








Camas observación adultos 3
Sillóns observación adultos 4
Sala iesos-cirurxía infantil 1
Camas observación infantil 1
Cunas observación infantil 1
URXENCIAS
Actividade
  2015 2014
Urxencias atendidas 16.727 15.819
Urxencias con P-10 9.127 8.591
Urxencias de fóra do área 3.991 1.754
Urxencias ingresadas 2.376 2.177
Urxencias derivadas a centros concertados 664 616
Éxitus  31 38
   
RÉXIME ECONÓMICO   
Seguridade Social 16.068 15.109
Accidentes tráfego 261 311
Accidentes traballo 207 177
Outros 191 222
  2015 2014
INDICADORES   
Urxencias/día 46 43
Frecuentación urxencias 32,4‰ 30,3‰
Presión de urxencias 5,60% 5,14%
Taxa de mortalidade 0,19% 0,24%
Urxencias ingresadas 14,20% 13,76%
URXENCIAS ATENDIDAS POR SERVIZO 2015 2014
Anestesia e reanimación   1    -
Cirurxía xeral   402    389
Dermatoloxía   2    -
Hematoloxía   5     -  
Medicina interna   1.965    1.704
Nefroloxía   2    
Obstetricia   421    432
Oftalmoloxía   361    340
  2015 2014
Otorrinolaringoloxía   24    26
Pediatría   623    669
Psiquiatría   55    50
Traumatoloxía   1.282    1.161
Uroloxía   5    11
Urxencias   11.449    10.941
Xinecoloxía   130    90












Xan Feb Mar Abr Mai Xuñ Xull Ago Set Out Nov Dec
 Atendidas   Ingresadas
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Páx.
 236 SAP A CORUÑA - ABENTE Y LAGO
 237 SAP A CORUÑA - ADORMIDERAS
 238 SAP A CORUÑA - CASA DO MAR
 239 SAP A CORUÑA - ELVIÑA - MESOIRO
 240 SAP A CORUÑA - FEDERICO TAPIA
 241 SAP A CORUÑA - LABAÑOU
 242 SAP A CORUÑA - MATOGRANDE
 243 SAP A CORUÑA - MONTE ALTO 
  - A TORRE
 244 SAP A CORUÑA - O CASTRILLÓN
 245 SAP A CORUÑA - O VENTORRILLO
 246 SAP A CORUÑA - OS MALLOS
 247 SAP A CORUÑA - OS ROSALES
 248 SAP A CORUÑA - SAN JOSÉ A
 249 SAP A CORUÑA - SAN JOSÉ B
 250 SAP A LARACHA - CERCEDA
 251 SAP ABEGONDO - OZA - CESURAS
Páx.
 252 SAP ARTEIXO
 253 SAP BETANZOS - ARANGA  
  - COIRÓS - IRIXOA
 254 SAP CAMBRE - CARRAL
 255 SAP CARBALLO - CORISTANCO   
  - MALPICA
 256 SAP CEE - CORCUBION - DUMBRíA   
  - FISTERRE - MUXíA
 257 SAP CULLEREDO
 258 SAP CURTIS - TEIXEIRO - SOBRADO  
  - VILASANTAR
 259 SAP MIÑO - PADERNE - VILARMAIOR
 260 SAP OLEIROS
 261 SAP PONTECESO - CABANA - LAXE
 262 SAP SADA - BERGONDO
 263 SAP VIMIANZO - CAMARIÑAS - ZAS
Páx.
 264 PAC A CORUÑA
 264 PAC A LARACHA - CERCEDA
 265 PAC ARTEIXO
 265 PAC BETANZOS
 266 PAC CAMBRE - CARRAL
 266 PAC CARBALLO
 267 PAC CEE
 267 PAC CULLEREDO
 268 PAC CURTIS - TEIXEIRO
 268 PAC OLEIROS
 269 PAC PONTECESO
 269 PAC SADA - BERGONDO
 270 PAC VIMIANZO
ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS
ATENCIÓN PRIMARIA
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Recursos









 Odontoloxía  92
 Medicina        Traballo Hixienistas 
 de familia Pediatría Odontoloxía Enfermaría social dentais
Recetas  6.121     76    - - - -
Consulta de enfermidade  22.486     3.639     4.581     14.493     237     1.807  
e controis de saúde      
Programas asistenciais específicos - -  310     8    - -
con valor engadido      
Consultas domiciliarias   222    - -  835     24    -
TOTAIS  28.829     3.715     4.891     15.336     261     1.807  
      
Frecuentación por 1000 habitantes  4,66     4,44     0,17     2,19     0,04     0,02  
Consultas/profesional/día  29,1     15,0     19,7     20,6     5,3     7,3   
* Compartida con SAP Monte Alto-A Torre e SAP Adormideras.
HUMANOS 
XEFE DE SERVIZO D. Tomás Benito Martín
Médicos de familia  4  
Pediatras  1  
Odontólogos  1  
Enfermeiras  3
Traballadores sociais*  1  
Hixienistas dentais  1  
Función administrativa  3  
POBOACIóN ASIGNADA 
T.I.S totais   7.016  
T.I.S <15 anos   836  
T.I.S 15-64 anos   4.548  
T.I.S >65 anos   1.632  
T.I.S mulleres fértiles   1.660  
• Ámbito: C.S. Abente y Lago
• Unidades de apoio: Odontoloxía (USBD Abente y Lago) / Fisioterapia (UF San José A)
 Atención farmacéutica (AF San José A)
SAP ABENTE y LAGO (A CORUÑA)
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XEFA SERVIZO Dna. Ana Leonor Prado Vigi
COORD. SERVIZO Dna. María Luisa Palacios Patricio







T.I.S totais   6.572  
T.I.S <15 anos   583  
T.I.S 15-64 anos   4.422  
T.I.S >65 anos   1.567  
T.I.S mulleres fértiles   1.371  
 
 Medicina       Traballo 
 de familia Pediatría Enfermaría Matronas  social
Recetas  5.046     36    - - -
Consulta de enfermidade   28.163     2.721     22.230     1.017     359  
e controis de saúde     
Programas asistenciais específicos  97    -  232    - -
con valor engadido     
Consultas domiciliarias   400      1.261      53  
TOTAIS  33.706     2.757     23.723     1.017     412  
     
Frecuentación por 1000 habitantes  5,63     4,73     3,61     0,74     0,06  
Consultas/profesional/día  27,2     11,1     19,1     10,3     4,2   
* 1 compartida con SAP Monte Alto- A Torre e SAP Abente y Lago.














 Medicina de familia 37
• Ámbito: C.S. Adormideras
• Unidades de apoio: Odontoloxía (USBD Abente y Lago) / Fisioterapia (UF San José A)
 Atención farmacéutica (AF San José A)
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / ATENCIÓN PRIMARIA
Actividade
 Medicina       Traballo Hixienistas 
 de familia Pediatría Odontoloxía Enfermaría  Matronas  Fisioterapeutas social dentais
Recetas  14.431     186    - - - - - -
Consulta de enfermidade   93.618     9.426     8.022     55.292     3.106     17.646     856     1.592  
e controis de saúde        
Programas asistenciais  2.534     8     708     488    -  2.482    - -
específicos con 
valor engadido        
Consultas domiciliarias   795    - -  2.855    -  3     53    -
TOTAIS  111.378     9.620     8.730     58.635     3.106     20.131     909     1.592  
Frecuentación por   5,63     4,76     0,14     2,69     0,42     0,24     0,04     0,01
1000 habitantes  












 Medicina de familia 82
Cirurxía menor 
 Medicina de familia 1.861





XEFE SERVIZO D. Manuel Barral Castro
COORDINADOR SERVIZO D. José María Cano Pan












T.I.S totais   21.788  
T.I.S <15 anos   2.019  
T.I.S 15-64 anos   13.805  
T.I.S >65 anos   5.964  
T.I.S mulleres fértiles   4.742  
* Compartida SAP Federico Tapia. Só pasa consulta no CS Casa do Mar. 
** Compartida con SAP Federico Tapia. Só pasa consulta no CS Casa do Mar. 
SAP CASA DO MAR (A CORUÑA)
• Ámbito: C.S. Casa do Mar
• Unidades de apoio: Odontoloxía (USBD Casa do Mar) / Fisioterapia (UF Casa do Mar) 
 Atención farmacéutica (AF Casa do Mar)
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XEFE SERVIZO D. Francisco Javier Maestro Saavedra
COORDINADORA SERVIZO Dna. Herminia Ramil Pernas
Médicos de familia  11  
Pediatras  3
Enfermeiras  10
Matronas  1  
Traballadores sociais*  1  
Función administrativa   7  
POBOACIóN ASIGNADA 
T.I.S totais   18.822  
T.I.S <15 anos   3.177  
T.I.S 15-64 anos   12.592  
T.I.S >65 anos   3.053  
T.I.S mulleres fértiles   4.857  
 Medicina       Traballo 
 de familia Pediatría Enfermaría Matronas  social
Recetas  7.998     164    - - -
Consulta de enfermidade   73.830     17.366     47.324     2.978     650  
e controis de saúde     
Programas asistenciais específicos  1.673     5     759    - -
con valor engadido     
Consultas domiciliarias  570    -  2.105     -       42  
TOTAIS  84.071     17.535     50.188     2.978     692   
Frecuentación por 1000 habitantes  5,37     5,52     2,67     0,61     0,04  
Consultas/profesional/día  30,8     23,6     20,2     12,0     4,7  
* Compartida SAP Castrillón.
SAP ELVIÑA - MESOIRO (A CORUÑA)
• Ámbito: C.S. Elviña-Mesoiro, C.S. Novo Mesoiro
• Unidades de apoio: Odontoloxía (USBD San José B) / Fisioterapia (UF Casa do Mar) 














 Medicina de familia 552
Cirurxía menor 
 Medicina de familia 707
 Pediatría 5
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XEFA SERVIZO Dna. Dolores Granero Lagares
COORDINADORA SERVIZO Dna. Amparo Díaz Fernández







T.I.S totais   11.682  
T.I.S <15 anos   1.376  
T.I.S 15-64 anos   7.362  
T.I.S >65 anos   2.944  
T.I.S mulleres fértiles   2.651  
  Medicina     
  de familia Pediatría Enfermaría
Recetas   7.286     41    -
Consulta de enfermidade   40.905     3.509     23.556
e controis de saúde    
Programas asistenciais específicos   31     -       47
con valor engadido    
Consultas domiciliarias    486    -  1.412
TOTAIS   48.708     3.550     25.015  
    
Frecuentación por 1000 habitantes    4,73     2,58     2,14
Consultas/profesional/día   28,1     14,3     16,8   
* Compartida SAP Federico Tapia. Só pasa consulta no CS Casa do Mar. 
** Compartida con SAP Federico Tapia. Só pasa consulta no CS Casa do Mar. 
SAP FEDERICO TAPIA (A CORUÑA)
• Ámbito: C.S. Federico Tapia
• Unidades de apoio: Odontoloxía (USBD Casa do Mar) / Fisioterapia (UF Casa do Mar) 
 Atención Farmacéutica (AF San José A)
Programas asistenciais específicos
MAPA 






 Cirurxía menor  
 Medicina de familia   13   
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XEFE SERVIZO D. José Ramón Lago Bouza
COORDINADOR SERVIZO D. José García Gómez







T.I.S totais   12.221  
T.I.S <15 anos   1.062  
T.I.S 15-64 anos   8.454  
T.I.S >65 anos   2.705  
T.I.S mulleres fértiles   2.822  
 Medicina       Traballo 
 de familia Pediatría Enfermaría Matronas  social
Recetas  9.246     237    - - -
Consulta de enfermidade   56.136     4.798     37.529     1.868     1.016  
e controis de saúde     
Programas asistenciais específicos  41    -  294    -  2  
con valor engadido     
Consultas domiciliarias (*)  640    -  1.603    -  66  
TOTAIS  66.063     5.035     39.426     1.868     1.084  
     
Frecuentación por 1000 habitantes   5,92     4,74     3,23     0,66     0,09  
Consultas/profesional/día  33,3     20,3     19,9     12,6     7,3   
* Compartida con SAP Os Rosales.
SAP LABAÑOU (A CORUÑA)
• Ámbito: C.S. Labañou
• Unidades de apoio: Odontoloxía (USBD San José B) / Fisioterapia (UF Ventorrillo) 










 Medicina de familia 14
Cirurxía menor 
 Medicina de familia 26
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XEFE SERVIZO D. Ricardo Héctor Sanz







T.I.S totais   24.675  
T.I.S <15 anos   3.089  
T.I.S 15-64 anos   16.000  
T.I.S >65 anos   5.586  
T.I.S mulleres fértiles   5.659  
 Medicina       Traballo 
 de familia Pediatría Enfermaría Matronas  social
Recetas  15.220     288    - - -
Consulta de enfermidade   90.247     14.240     49.338     3.596     1.203  
e controis de saúde     
Programas asistenciais específicos - - - -  1  
con valor engadido     
Consultas domiciliarias   1.482    -  2.472     -       25  
TOTAIS  106.949     14.528     51.810     3.596     1.229  
     
Frecuentación por 1000 habitantes   4,95     4,70     2,10     0,64     0,05  
Consultas/profesional/día  28,7     19,5     19,0     14,5     5,0    
SAP MATOGRANDE (A CORUÑA)
• Ámbito: C.S. Matogrande
• Unidades de apoio: Odontoloxía (USBD Casa do Mar) / Fisioterapia (UF Casa do Mar)
 Atención farmaceutica (AF Casa do Mar)
Programas asistenciais específicos
Teleconsultas 
 Dermatoloxía  5   
 Endocrinoloxía 66
 Radioloxía  116   
Actividade grupal 
 Traballo social 1
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XEFE SERVIZO D. Salvador García Ruise
COORDINADORA SERVIZO
 Dna. Mercedes Rosendo Queijo







Personal de oficios 1
POBOACIóN ASIGNADA 
T.I.S totais   14.878  
T.I.S <15 anos   1.508  
T.I.S 15-64 anos   9.466  
T.I.S >65 anos   3.904  
T.I.S mulleres fértiles   3.479  
 Medicina       Traballo 
 de familia Pediatría Enfermaría Matronas  social
Recetas  9.979     78    - - -
Consulta de enfermidade  60.320     7.369     36.441     2.032     656  
e controis de saúde     
Programas asistenciais específicos  48     5     481     -      -
con valor engadido     
Consultas domiciliarias   970    -  3.373     2     66  
TOTAIS  71.317     7.452     40.295     2.034     722  
     
Frecuentación por 1000 habitantes   5,33     4,94     2,71     0,58     0,05  
Consultas/profesional/día   32,0     30,0     23,2     13,7     7,3   
* Compartida con SAP Adormideras e SAP Abente y Lago. 
SAP MONTE ALTO - A TORRE (A CORUÑA)
• Ámbito: C.S. Monte Alto - A Torre
• Unidades de apoio: Odontoloxía (USBD Abente y Lago) / Fisioterapia (UF San José A)
















 Medicina de familia 43
 Pediatría 5
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XEFE SERVIZO D. Carlos Prego Rey
COORDINADORA SERVIZO Dna. Rosa Veigela Moreno







T.I.S totais   16.574  
T.I.S <15 anos   2.060  
T.I.S 15-64 anos   11.091  
T.I.S >65 anos   3.423  
T.I.S mulleres fértiles   4.093  
 Medicina       Traballo 
 de familia Pediatría Enfermaría Matronas  social
Recetas  13.403     164    - - -
Consulta de enfermidade   59.480     9.388     43.912     3.581     409  
e controis de saúde     
Programas asistenciais específicos  60    -  346     95    -
con valor engadido     
Consultas domiciliarias   520      2.632      28  
TOTAIS  73.463     9.552     46.890     3.676     437  
     
Frecuentación por 1000 habitantes   5,06     4,64     2,83     0,90     0,03  
Consultas/profesional/día  29,6     19,3     23,6     14,8     4,4   
* Compartida con SAP Elviña - Mesoiro.
SAP O CASTRILLÓN (A CORUÑA)
• Ámbito: C.S. Castrillón
• Unidades de apoio: Odontoloxía (USBD San José B) / Fisioterapia (UF Casa do Mar) 
 Atención Farmacéutica (AF Casa do Mar)
Programas asistenciais específicos
Espirometrías  
 Enfermaría  115   
MAPA  
 Enfermaría  57   
Teleconsultas
 Dermatoloxía  156   
 Endocrinoloxía  13   
 Radioloxía  70   
Cirurxía menor   
 Medicina de familia   6  
Actividade grupal  
 Matronas   95  
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XEFE SERVIZO D. Marcelino Calviño Cerqueiro
XEFA UNIDADE Dna. Ana Carro Pernas
COORDINADORA SERVIZO 
 Dna. María Luisa Millán López











 Medicina       Traballo Hixienistas 
 de familia Pediatría Odontoloxía Enfermaría  Matronas  Fisioterapeutas social dentais
Recetas  28.067     465    - - - - - -
Consulta de enfermidade  142.169     20.868     14.624     84.430     6.342     6.055     1.722     2.590  
e controis de saúde        
Programas asistenciais  992    -  1.567     699     18     3.015    - 
específicos con valor 
engadido        
Consultas domiciliarias   1.425    - -  2.874    - -  122    -
TOTAIS  172.653     21.333     16.191     88.003     6.360     9.070     1.844     2.590  
        
Frecuentación   5,11     4,95     0,15     2,31     0,39      0,05     0,02  
por 1000 habitantes   
Consultas/profesional/día   31,6     21,5     21,8     20,9     12,8     7,3     7,4     3,5    
* 1 compartida con SAP Os Mallos. So pasa consulta no SAP Ventorrillo.
SAP VENTORRILLO (A CORUÑA)
• Ámbito: C.S. Ventorrillo
• Unidades de apoio: Odontoloxía (USBD Ventorrillo) / Fisioterapia (UF Ventorrillo) 














 Medicina de familia 202
Retinografías dixitáis 
 Enfermaría  339
Cirurxía menor
 Medicina de familia 457
 Odontoloxía  1.152
Actividade grupal 
 Fisioterapia 3.015
 Matronas  15
POBOACIóN ASIGNADA 
T.I.S totais   38.106  
T.I.S <15 anos   4.309  
T.I.S 15-64 anos   25.450  
T.I.S >65 anos   8.347  
T.I.S mulleres fértiles   9.180  
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XEFA SERVIZO Dna. Ana Zamora Casal
COORDINADORA SERVIZO Dna. Mercedes Cal Yáñez








T.I.S totais   30.281  
T.I.S <15 anos   2.675  
T.I.S 15-64 anos   20.212  
T.I.S >65 anos   7.394  
T.I.S mulleres fértiles   6.727  
 Medicina       Traballo 
 de familia Pediatría Enfermaría Matronas  social
Recetas  22.963     210    - - -
Consulta de enfermidade   117.801     10.633     63.542     3.358     1.144  
e controis de saúde     
Programas asistenciais específicos  388     2     670     91     -   
con valor engadido     
Consultas domiciliarias   1.014      3.217      74  
TOTAIS  142.166     10.845     67.429     3.449     1.218  
     
Frecuentación por 1000 habitantes   5,15     4,05     2,23     0,51     0,04  
Consultas/profesional/día   28,7     14,6     18,1     13,9     4,9   
SAP OS MALLOS  (A CORUÑA)
• Ámbito: C.S. Os Mallos
• Unidades de apoio: Odontoloxía (USBD Ventorrillo) / Fisioterapia (UF Ventorrillo) 

















 Medicina de familia 157
 Pediatría 2
Actividade grupal 
  Matronas  91
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XEFE SERVIZO D. Vicente Fernández Rodríguez







T.I.S totais   10.478  
T.I.S <15 anos   2.282  
T.I.S 15-64 anos   6.981  
T.I.S >65 anos   1.215  
T.I.S mulleres fértiles   2.763  
 Medicina       Traballo 
 de familia Pediatría Enfermaría Matronas  social
Recetas  6.749     374    - - -
Consulta de enfermidade   33.560     10.146     17.268     1.897     516  
e controis de saúde     
Programas asistenciais específicos  655     8     147    - -
con valor engadido     
Consultas domiciliarias   182    -  1.003    -  85  
TOTAIS  41.146     10.528     18.418     1.897     601  
     
Frecuentación por 1000 habitantes   5,02     4,61     1,76     0,69     0,06  
Consultas/profesional/día   33,2     21,2     18,6     19,1     6,1   
* Compartida con SAP Labañou.
SAP OS ROSALES (A CORUÑA)
• Ámbito: C.S. Os Rosales
• Unidades de apoio: Odontoloxía (USBD Ventorrillo) / Fisioterapia (UF Ventorrillo) 





 Medicina de familia 375
Cirurxía menor 
 Medicina de familia 205
 Pediatría 8
Actividade grupal 
 Traballo social 2
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XEFE SERVIZO D. Bernardo de Miguel Bartolomé
COORDINADORA SERVIZO Dna. Esther López Cotelo








T.I.S totais   20.450  
T.I.S <15 anos   3.157  
T.I.S 15-64 anos   12.768  
T.I.S >65 anos   4.525  
T.I.S mulleres fértiles   4.644  
 Medicina        
 de familia Pediatría Enfermaría Fisioterapia   Matronas* 
Recetas   15.765     81    - - -
Consulta de enfermidade    62.834     11.511     44.785     3.057     3.837  
e controis de saúde      
Programas asistenciais específicos   77    -  57     530     4.029  
con valor engadido      
Consultas domiciliarias   418    -  1.213    - -
TOTAIS   79.094     11.592     46.055     3.587     7.866  
     
Frecuentación por 1000 habitantes   4,57     3,67     2,25     0,05     0,91  
Consultas/profesional/día   26,6     15,6     18,6     14,5     31,7   
* Compartida con C.S San José B
SAP SAN JOSÉ A (A CORUÑA)
• Ámbito: C.S. San José A
• Unidades de apoio: Odontoloxía (USBD San José B) / Fisioterapia (UF San José A) 











 Medicina de familia 1
Cirurxía menor 




*  O ser unha matrona para todo o C.S. San José, refléxase a actidade nambos S.A.P. 
 
** Inclue o programa de eduación maternal centralizado para toadas as matronas da EOXI. 
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XEFE SERVIZO D. U. Ignacio Herrero de Padura










 Medicina      Traballo Hixienistas 
 de familia Pediatría Odontoloxía Enfermaría Matronas* social dentais
Recetas   15.734     18    - - - - -
Consulta de enfermidade    62.746     3.257     13.171     36.593     3.837     1.379     2.682  
e controis de saúde        
Programas asistenciais   77    -  646     1.142     4.029    - -
específicos con valor 
engadido        
Consultas domiciliarias   548       1.549      82    
 TOTAIS   79.105     3.275     13.817     39.284     7.866     1.461     2.682  
       
Frecuentación   4,71     3,13     0,18     2,20     0,91     0,04     0,06  
por 1000 habitantes  
Consultas/profesional/día  26,6     13,2     18,6     19,8     10,6     5,9     3,6   
* Compartida con C.S San José A.
SAP SAN JOSÉ B (A CORUÑA)
• Ámbito: C.S. San José B
• Unidades de apoio: Odontoloxía (USBD San José B) / Fisioterapia (UF San José A)

















 Medicina de familia 142
 Odontoloxía  145
Actividade grupal 
  Matronas** 4.029
* O ser unha matrona para todo o C.S. San José, refléxase a actidade nambos S.A.P. 
 
POBOACIóN ASIGNADA 
T.I.S totais   17.856  
T.I.S <15 anos   1.046  
T.I.S 15-64 anos   11.759  
T.I.S >65 anos   5.051  
T.I.S mulleres fértiles   3.976   
** Inclue o programa de eduación maternal centralizado para toadas as matronas da EOXI. 
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XEFE SERVIZO D. Aquilino Agromayor Failde
XEFE UNIDADE CERCEDA D. Manuel Esmorís Méndez
COORDINADORA SERVIZO Dna. María Luisa Vázquez Rey






T.I.S totais   15.509  
T.I.S <15 anos   1.634  
T.I.S 15-64 anos   9.507  
T.I.S >65 anos   4.368  
T.I.S mulleres fértiles   3.159  
 Medicina        
 de familia Pediatría Enfermaría Matronas
Recetas  11.956     177    - -
Consulta de enfermidade  68.963     10.069     47.775     2.003  
e controis de saúde    
Programas asistenciais específicos  128    -  182    -
con valor engadido    
Consultas domiciliarias   1.130    -  2.461    -
TOTAIS  82.177     10.246     50.418     2.003  
    
Frecuentación por 1000 habitantes  5,92     6,27     3,25     0,63  
Consultas/profesional/día  30,1     27,5     20,3     2.003,0   
* 1 compartido co C.S. Culleredo.
SAP A LARACHA - CERCEDA
• Ámbito: C.S. A Laracha, Consultorio Caión, C.S. Cerceda, Consultorio A Silva
• Unidades de apoio: Odontoloxía (USBD Carballo (C.S. A Laracha, C. Caión, C. A Silva) - USBD Culleredo (C.S.Cerceda)) / 







 Cirurxía vascular  34   
 Dermatoloxía 172
 Endocrinoloxía  59   
 Hematoloxía  20   
 Oftalmoloxía  55   
 Radioloxía  27   
Ecografías 




 Medicina de familia 21
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XEFE SERVIZO D. Bernardo Velasco Horta






T.I.S totais   9.379  
T.I.S <15 anos   871  
T.I.S 15-64 anos   5.497  
T.I.S >65 anos   3.011  
T.I.S mulleres fértiles   1.700  
 Medicina        
 de familia Pediatría Enfermaría Matronas
Recetas  11.375     154    - -
Consulta de enfermidade  41.799     4.432     27.017     1.456  
e controis de saúde    
Programas asistenciais específicos  105     1     83    -
con valor engadido    
Consultas domiciliarias   737    -  1.131    -
TOTAIS  54.016     4.587     28.231     1.456  
    
Frecuentación por 1000 habitantes  6,35     5,27     3,01     0,86  
Consultas/profesional/día  31,1     18,5     22,8     5,9   
SAP ABEGONDO - OzA - CESURAS
• Ámbito: C.S. Abegondo, C.S. Oza dos Ríos, C.S. Cesuras
• Unidades de apoio: Odontoloxía (USBD Betanzos) / Fisioterapia (UF Betanzos) /







 Dermatoloxía  50   
 Endocrinoloxía  33   
 Radioloxía  29   
Cirurxía menor 
 Medicina de familia 14
 Pediatría 1
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  D. Francisco J. Refojos Giráldez
COORDINADORA SERVIZO 
  Dna. Rita Iglesias Suárez











T.I.S totais  29.302  
T.I.S <15 anos  4.444  
T.I.S 15-64 anos  20.342  
T.I.S >65 anos  4.516  
T.I.S mulleres fértiles  7.331   
 Medicina         Traballo  Hixienistas
 de familia Pediatría Odontoloxía Enfermaría Matronas social dentais
Recetas  12.541     138    - - - - 
Consulta de enfermidade e   117.253     22.652     5.342     75.391     4.729     1.028     1.486  
e controis de saúde       
Programas asistenciais específicos  1.310     1     483     787     399    - -
con valor engadido       
Consultas domiciliarias   735    - -  2.716      30    -
TOTAIS  131.839     22.791     5.825     78.894     5.128     1.058     1.486  
       
Frecuentación por 1000 habitantes  5,30     5,13     0,20     2,69     0,70     0,14     0,05  
Consultas/profesional/día  31,3     23,0     23,5     24,5     20,7     4,3     6,0   
SAP ARTEIXO
• Ámbito: C.S. Arteixo, Consultorio Meicende
• Unidades de apoio: Odontoloxía (USBD Arteixo) / Fisioterapia (UF Ventorrillo) / 





 Dermatoloxía  186   
 Endocrinoloxía  38   
 Hematoloxía  3   
 Oftalmoloxía  36   
 Radioloxía  18   
Ecografías 




 Medicina de familia 1.219
 Pediatría 1
 Odontoloxía  213
Actividade grupal 
  Matronas  399
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  Dna. Esther Beltrán Valcarcel
COORDINADORA SERVIZO 
  Dna. María José Romero Maneiro











Persoal de oficios 1
POBOACIóN ASIGNADA 
T.I.S totais  18.415  
T.I.S <15 anos  2.051  
T.I.S 15-64 anos  11.447  
T.I.S >65 anos  4.917  
T.I.S mulleres fértiles  3.895   
 Medicina       Traballo Hixienistas 
 de familia Pediatría Odontoloxía Enfermaría  Matronas  Fisioterapeutas social dentais
Recetas  15.728     46    - - - - - -
Consulta de enfermidade   80.216     10.738     7.361     66.140     2.512     10.564     578     3.538  
e controis de saúde        
Programas asistenciais  6    -  204     818     138     194    - -
específicos con 
valor engadido        
Consultas domiciliarias   1.109    - -  2.408    - -  84    -
TOTAIS  97.059     10.784     7.565     69.366     2.650     10.758     662     3.538  
        
Frecuentación  5,93     5,26     0,18     3,77     0,68     0,24     0,04     0,08
por 1000 habitantes      
 Consultas/profesional/día   30,1     21,7     15,3     23,3     10,7     14,5     2,7     7,1   
SAP BETANzOS - ARANGA - COIRÓS - IRIXOA
• Ámbito: C.S. Betanzos, C.S. A Castellana, C.S. Muniferral, C.S. Figueiras, C.S. Irixoa







 Dermatoloxía  163   
 Endocrinoloxía  37   
 Hematoloxía  5   





 Medicina de familia 6 
 Odontoloxía  43
Actividade grupal
 Fisioterapia 194
 Traballo social 1
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XEFA SERVIZO Dna. Pilar Ares Sierra
XEFE UNIDADE CARRAL D. Eduardo Seijo Garea
COORDINADORA SERVIZO Dna. Elena Suárez Nieto







T.I.S totais   30.338  
T.I.S <15 anos   4.344  
T.I.S 15-64 anos   20.631  
T.I.S >65 anos   5.363  
T.I.S mulleres fértiles   7.392  
 Medicina       Traballo 
 de familia Pediatría Enfermaría Matronas  social
Recetas   21.067     416    - - -
Consulta de enfermidade    108.370     20.113     77.337     6.388     1.221  
e controis de saúde     
Programas asistenciais específicos   1.116     43     265     78    -
con valor engadido     
Consultas domiciliarias   1.405    -  3.523    -  47  
TOTAIS   131.958     20.572     81.125     6.466     1.268  
     
Frecuentación por 1000 habitantes   5,08     4,74     2,67     0,87     0,04  
Consultas/profesional/día   33,3     20,7     20,4     13,0     5,1   
SAP CAMBRE - CARRAL
• Ámbito: C.S. Cambre, C.S. O Temple, C.S. Carral
• Unidades de apoio: Odontoloxía (USBD Ventorrillo) / Fisioterapia (UF San José A)
 Atención Farmacéutica (AF Culleredo)
Programas asistenciais específicos
Espirometrías 
 Enfermaría  161   
Teleconsultas
 Cirurxía vascular 7
 Dermatoloxía  120   
 Endocrinoloxía  38   
 Hematoloxía  14   
 Oftalmoloxía  40   
 Pediatría  5   
 Radioloxía  67   
Ecografías 
 Medicina de familia  408   
Retinografías dixitáis 
 Enfermaría  1   
Cirurxía menor 
 Medicina de familia 503
 Pediatría 43
Actividade grupal 
 Traballo social 2
  Matronas  78
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  D. Antonio Bello González
COORDINADOR SERVIZO 
  D. Jesús Bello Cerdeira












T.I.S totais  44.340  
T.I.S <15 anos  5.093  
T.I.S 15-64 anos  28.267  
T.I.S >65 anos  10.980  
T.I.S mulleres fértiles  9.415    
 Medicina       Traballo Hixienistas 
 de familia Pediatría Odontoloxía Enfermaría  Matronas  Fisioterapeutas social dentais
Recetas  27.003     492    - - - - - -
Consulta de enfermidade   185.599     32.149     11.026     138.540     3.997     16.684     1.065     1.565  
e controis de saúde        
Programas asistenciais  1.249     1     425     1.555     118     1.833    92    -
específicos con valor 
engadido        
Consultas domiciliarias   2.096    - -  4.957    - -  58    -
TOTAIS  215.947     32.642     11.451     145.052     4.115     18.517     1.215     1.565  
        
Frecuentación  5,50     6,41     0,15     3,27     0,44     0,18     0,03     0,04
por 1000 habitantes     
Consultas/profesional/día  32,3     21,9     23,1     24,4     8,3     18,7     4,9     3,2   
SAP CARBALLO - CORISTANCO - MALPICA
• Ámbito: C.S. Carballo, C.S. Malpica, Consultorio Buño, C.S. Coristanco, C.S. Agualada
• Unidades de apoio: Odontoloxía (USBD Carballo) / Fisioterapia (UF Carballo) / Atención Farmacéutica (AF Carballo)
Programas asistenciais específicos
Espirometrías 
 Enfermaría  393   
MAPA 
 Enfermaría  29   
Teleconsultas
 Dermatoloxía  108   
 Endocrinoloxía  81   
 Hematoloxía  11   
 Oftalmoloxía  665   
 Radioloxía  71   
Ecografías 
 Medicina de familia  10   
Retinografías dixitáis 
 Enfermaría  1.081   
Cirurxía menor
  Medicina de familia   353   
  Odontoloxía   177   
Actividade grupal
  Fisioterapia   1.833   
  Traballo social   92   
  Matronas   118  
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  D. Cándido Pequeño Prieto
XEFA UNIDADE CORCUBIÓN 
  Dna. Emilia Feijoo Fernández
COORDINADORA SERVIZO 
  Dna Rosa María Trillo Trillo











T.I.S totais  21.770  
T.I.S <15 anos  2.236  
T.I.S 15-64 anos  13.742  
T.I.S >65 anos  5.792  
T.I.S mulleres fértiles  4.437   
  Medicina          Hixienistas 
  de familia Pediatría Odontoloxía Enfermaría Matronas Fisioterapeutas dentais
Recetas  29.611     854    - - - - -
Consulta de enfermidade    87.800     15.464     5.380     77.850     2.602     3.923     1.793  
e controis de saúde       
Programas asistenciais específicos  53    -  253     37     110     26    -
con valor engadido       
Consultas domiciliarias    1.278    - -  4.315    - - -
TOTAIS   118.742     16.318     5.633     82.202     2.712     3.949     1.793  
       
 Frecuentación por 1000 habitantes   6,08     7,30     0,12     3,78     0,61     0,10     0,11  
Consultas/profesional/día   34,2     21,9     22,7     27,6     5,5     15,9     7,2  
SAP CEE - CORCUBIÓN - DUMBRíA - FISTERRA - MUXíA
• Ámbito: C.S. Cee, C.S. Corcubión, C.S. Dumbría, Consultorio Ézaro, C.S. Fisterra, C.S. Muxía
• Unidades de apoio: Odontoloxía (USBD Cee), Fisioterapia (UF Cee) 











 Medicina de familia 26
 Odontoloxía  8
Actividade grupal
 Fisioterapia 26
 Matronas  110
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  Dna. Chelo Naya Cendón
COORDINADORA SERVIZO 
  Dna. Margarita Iglesias Díaz












T.I.S totais  28.581  
T.I.S <15 anos  4.416  
T.I.S 15-64 anos  19.251  
T.I.S >65 anos  4.914  
T.I.S mulleres fértiles  7.185   
 Medicina       Traballo Hixienistas 
 de familia Pediatría Odontoloxía Enfermaría  Matronas  Fisioterapeutas social dentais
Recetas  15.223     223    - - - - - -
Consulta de enfermidade  100.907     24.980     4.603     61.319     4.148     8.321     1.154     2.928  
e controis de saúde        
Programas asistenciais  2.006     89     977     1.209    -  898    - -
específicos con valor 
engadido        
Consultas domiciliarias   729    - -  1.613    - -  88    -
TOTAIS  118.865     25.292     5.580     64.141     4.148     9.219     1.242     2.928  
        
Frecuentación  4,92     5,73     0,18     2,24     0,58     0,16     0,04     0,10
por 1000 habitantes     
Consultas/profesional/día  32,0     22,4     22,5     21,6     16,7     18,6     5,0     11,8   
* 1 compartido con C.S. Cerceda.
SAP CULLEREDO
• Ámbito: C.S. Culleredo, Consultorio Tarrío
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XEFE SERVIZO D. Marcos Jesús Álvarez López
COORDINADORA SERVIZO Dna. Purificación Cal Viqueira





T.I.S totais   6.702  
T.I.S <15 anos   553  
T.I.S 15-64 anos   4.011  
T.I.S >65 anos   2.138  
T.I.S mulleres fértiles   1.187  
 Medicina     
 de familia Pediatría Enfermaría
Recetas   9.792     123    -
Consulta de enfermidade   32.613     4.005     26.245  
e controis de saúde    
Programas asistenciais específicos   99     10     27  
con valor engadido    
Consultas domiciliarias    539    -  903  
TOTAIS   43.043     4.138     27.175  
   
Frecuentación por 1000 habitantes   7,00     7,48     4,05  
Consultas/profesional/día  34,7     16,7     27,4   
SAP CURTIS - TEIXEIRO - SOBRADO - VILASANTAR
• Ámbito: C.S. Curtis, C.S. Teixeiro, C.S. Sobrado, C.S. Présaras
• Unidades de apoio: Odontoloxía (USBD Betanzos) / Fisioterapia (UF Betanzos) 
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XEFE SERVIZO D. Adolfo Rodríguez Teijeiro






T.I.S totais   8.357  
T.I.S <15 anos   929  
T.I.S 15-64 anos   4.995  
T.I.S >65 anos   2.433  
T.I.S mulleres fértiles   1.656  
 Medicina        
 de familia Pediatría Enfermaría Matronas
Recetas  7.247     173    - -
Consulta de enfermidade  35.542     5.393     27.817       764  
e controis de saúde    
Programas asistenciais específicos  79     19      289      -
con valor engadido    
Consultas domiciliarias   518    -  1.647       -
TOTAIS  43.386     5.585     29.753        764  
    
Frecuentación por 1000 habitantes   5,84     6,01     3,56     0,46  
Consultas/profesional/día   29,2     22,5     24,0     3,1    
SAP MIÑO - PADERNE - VILARMAIOR
• Ámbito: C.S. Miño, C.S. Paderne, C.S. Vilarmaior
• Unidades de apoio: Odontoloxía (USBD Betanzos) / Fisioterapia (UF Betanzos) 
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  D. Pedro Martínez Varela
COORDINADORA SERVIZO 
  Dna. Celsa Cabana Garabana












T.I.S totais  33.482  
T.I.S <15 anos  4.829  
T.I.S 15-64 anos  21.884  
T.I.S >65 anos  6.769  
T.I.S mulleres fértiles  7.716    
 Medicina      Traballo  Hixienistas 
 de familia Pediatría Odontoloxía Enfermaría  Matronas  social Fisioterapeutas  dentais
Recetas  29.704     365    - - - - - -
Consulta de enfermidade   106.072     21.367     4.706     77.046     5.251     726     3.740     1.626  
e controis de saúde        
Programas asistenciais  461     50     1.225     277     18     36     406    -
específicos con valor  
engadido        
Consultas domiciliarias   962    - -  3.191    -  37    - -
TOTAIS  137.199     21.782     5.931     80.514     5.269     799     4.146     1.626  
        
Frecuentación  4,79     4,51     0,18     2,40     0,68     0,02     0,12     0,05
por 1000 habitantes      
Consultas/profesional/día   29,1     17,6     23,9     20,3     10,6     3,2     16,7     6,6   
SAP OLEIROS
• Ámbito: C.S. Perillo, C.S. A Covada, C.S. Santa Cruz, Consultorio Mera
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XEFE SERVIZO D. Carlos Lojo Moar







T.I.S totais   12.659  
T.I.S <15 anos   1.077  
T.I.S 15-64 anos   7.661  
T.I.S >65 anos   3.921  
T.I.S mulleres fértiles   2.203  
 Medicina        
 de familia Pediatría Enfermaría Matronas
Recetas  19.365     149    - -
Consulta de enfermidade  52.609     7.744     42.900     1.210  
e controis de saúde    
Programas asistenciais específicos  567     1     50    -
con valor engadido    
Consultas domiciliarias*  939    -  2.010    -
TOTAIS  73.480     7.894     44.960     1.210  
    
Frecuentación por 1000 habitantes   6,34     7,33     3,55     0,55  
Consultas/profesional/día   32,9     15,9     25,9     4,9   
* Compartida con SAP Carballo.
* Xaneiro a outubro.
SAP PONTECESO - CABANA - LAXE
• Ámbito: C.S. Ponteceso, Consultorio Corme, C.S. Cabana, Consultorio Nantón, C.S. Laxe
• Unidades de apoio: Odontoloxía (USBD Carballo) / Fisioterapia (UF Carballo) 
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  Dna. Concepción Garrido Vilariño











T.I.S totais  19.519  
T.I.S <15 anos  2.388  
T.I.S 15-64 anos  12.226  
T.I.S >65 anos  4.905  
T.I.S mulleres fértiles  4.209   
 Medicina        Hixienistas 
 de familia Pediatría Farmacia Odontoloxía Enfermaría  Matronas  Fisioterapeutas  dentais
Recetas   15.940     205    - - - - - -
Consulta de enfermidade    75.397     9.804     927     3.213     48.852     2.410     3.854     965  
e controis de saúde         
Programas asistenciais   459     4    -  444     235     9     456    -
específicos con valor 
engadido         
Consultas domiciliarias    958    - - -  2.392     2    - -
TOTAIS   92.754     10.013    -  3.657     51.479     2.421     4.310     965  
        
Frecuentación  5,41     4,19    -  0,19     2,64     0,58     0,22     0,04
por 1000 habitantes      
Consultas/profesional/día   31,2     20,2    -  14,7     23,1     4,9     17,4     3,9    
SAP SADA - BERGONDO
• Ámbito: C.S. Sada, C.S. Bergondo, Consultorio Guísamo
• Unidades de apoio: Odontoloxía (USBD Sada) / Fisioterapia (UF Sada)
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XEFE SERVIZO D. José Breijo Devesa







T.I.S totais   17.662  
T.I.S <15 anos   1.578  
T.I.S 15-64 anos   10.773  
T.I.S >65 anos   5.311  
T.I.S mulleres fértiles   3.312  
 Medicina        
 de familia Pediatría Enfermaría Matronas
Recetas  20.099     491    - -
Consulta de enfermidade  76.200     11.795     68.612     1.371  
e controis de saúde    
Programas asistenciais específicos  1     2     36    -
con valor engadido    
Consultas domiciliarias   1.063    -  3.550    -
TOTAIS  97.363     12.288     72.198     1.371  
    
Frecuentación por 1000 habitantes   6,05     7,79     4,09     0,41  
Consultas/profesional/día  32,7     16,5     32,3     5,5   
SAP VIMIANzO - CAMARIÑAS - zAS
• Ámbito: C.S. Vimianzo, C.S. Camariñas, Consultorio Camelle, Consultorio Ponte do Porto, C.S. Zas, Consultorio Baio
• Unidades de apoio: Odontoloxía (USBD Cee - USBD Carballo (Zas)) / 
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T.I.S. totais   249.038  
 Medicina    
  de familia Enfermaría
Urxencias en PAC  52.845     30.944   
Frecuentación por 1.000 habitantes   212,20     124,25   
Derivacións a urxencias hospitalarias 4,0%   
PAC A CORUÑA









T.I.S. totais  15.643
 Medicina    
  de familia Enfermaría
Urxencias en PAC  11.082     8.937   
Frecuentación por 1.000 habitantes   708,43     571,31   
Derivacións a urxencias hospitalarias 6,3%    
PAC A LARAChA - CERCEDA 
• Ámbito: A Laracha, Cerceda 
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T.I.S. totais    30.056  
 Medicina    
  de familia Enfermaría
Urxencias en PAC  15.599     11.255   
Frecuentación por 1.000 habitantes   519,00     374,47   











T.I.S. totais  35.445
 Medicina    
  de familia Enfermaría
Urxencias en PAC  27.301     9.133   
Frecuentación por 1.000 habitantes   770,24     257,67   
Derivacións a urxencias hospitalarias 6,8%    
PAC BETANzOS
• Ámbito: Betanzos, Abegondo, Oza-Cesuras, Coirós, Irixoa, Miño, Paderne, Vilarmaior, Aranga (Muniferral)   
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T.I.S. totais  29.878  
 Medicina    
  de familia Enfermaría
Urxencias en PAC  17.949     7.866   
Frecuentación por 1.000 habitantes   600,74     263,27   
Derivacións a urxencias hospitalarias 6,7%    
PAC CAMBRE - CARRAL 









T.I.S. totais  44.056 
 Medicina    
  de familia Enfermaría
Urxencias en PAC  33.280     16.137   
Frecuentación por 1.000 habitantes   755,40     366,28   
Derivacións a urxencias hospitalarias 7,8%    
PAC CARBALLO
• Ámbito: Carballo, Malpica, Coristanco 
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T.I.S. totais    22.053  
 Medicina    
  de familia Enfermaría
Urxencias en PAC  14.236     11.091   
Frecuentación por 1.000 habitantes   645,54     502,92   
Derivacións a urxencias hospitalarias 11,7%    
PAC CEE









T.I.S. totais   29.015  
 Medicina    
  de familia Enfermaría
Urxencias en PAC  16.571     5.116   
Frecuentación por 1.000 habitantes   571,12     176,32   
Derivacións a urxencias hospitalarias 5,8%    
PAC CuLLEREDO
• Ámbito: Culleredo
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T.I.S. totais  7.509  
 Medicina    
  de familia Enfermaría
Urxencias en PAC  6.961     6.618   
Frecuentación por 1.000 habitantes   927,02     881,34   
Derivacións a urxencias hospitalarias 10,7%    
PAC CURTIS - TEIXEIRO









T.I.S. totais   33.826  
 Medicina    
  de familia Enfermaría
Urxencias en PAC  15.617     5.889   
Frecuentación por 1.000 habitantes   461,69     174,10   
Derivacións a urxencias hospitalarias 6,1%    
PAC OLEIROS
• Ámbito: Oleiros
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T.I.S. totais  12.864 
 Medicina    
  de familia Enfermaría
Urxencias en PAC  13.500     9.825   
Frecuentación por 1.000 habitantes   1.049,44     763,76   
Derivacións a urxencias hospitalarias 6,3%    
PAC PONTECESO









T.I.S. totais  20.264 
 Medicina    
  de familia Enfermaría
Urxencias en PAC   13.502     13.830   
Frecuentación por 1.000 habitantes   666,30     682,49   
Derivacións a urxencias hospitalarias 6,3%    
PAC SADA - BERGONDO
• Ámbito: Sada, Bergondo
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T.I.S. totais  17.681  
 Medicina    
  de familia Enfermaría
Urxencias en PAC  11.671     7.546   
Frecuentación por 1.000 habitantes   660,09     426,79   
Derivacións a urxencias hospitalarias 11,4%   
PAC VIMIANzO
• Ámbito: Vimianzo, Camariñas, Zas 
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COORDINADOR D. José Manuel Vázquez Rodríguez
HUMANOS Especializada Atención Primaria
Administrativo  1 1
Aux. administrativo 3 -
Xefe de estudos 1 1
Médicos-técnicos de saúde - 2
DOCENCIA E FORMACIÓN
FÍSICOS H.U. A Coruña H. Teresa Herrera H. de Oza H. Abente y Lago
Salóns de actos 1 1 1 1
Aulas 5 2 - 3
Totais 6 3 1 4
Actividade
PREGRADO Alumnos Profesores




Terapia ocupacional 48 -
Traballo social 3 -
Univers. sanitarios 6 -
Univers. non sanitarios 6 -
F. profesional 16 -
POSTGRADO Residentes Especialidades
MIR, FIR, PIR, QIR 330 40
EIR (enfermeiras internas residentes) 31 4
Rotacións externas MIR 113 -
Rotacións MIR doutros centros 89 -
Rotacións externas formación  2 -
 profesional
Rotacións extranxeiros 13 -
FORMACIÓN
ACTIVIDADES INTERNAS Cursos Asistentes
División médica 115 1.800
División enfermaría 69 1.143
Hosp. Virxe da Xunqueira 7 126
ACTIVIDADES EXTERNAS Cursos Asistentes
Cursos AFCAP 25 550
PEF 23 506
Escola de cidadáns 6 140
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  Plazas  Nº total Nº total Derradeira praza Derradeira praza 
Especialidade acreditadas   residentes tutores MIR 2014 MIR 2015
Alergoloxía 1 3 1 5.115
Análise clínicos 2 1 1 6.483
Anatomía patolóxica 2 5 1 4.831 5.784
Anestesioloxía e reanimación 4 15 4 1.428 715
Angioloxía e cirurxía vascular 1 5 1  3.477
Aparello dixestivo 2 4 1 1.414 633
Bioquímica clínica 2 2 1  61
Cardioloxía 3 14 3 710 323
Cirurxía cardiovascular 1 3 1  1.971
Cirurxía xeral e dixestiva 3 12 5 2.046 3.049
Cirurxía oral e maxilofacial 1 5 1 3.071 2.003
Cirurxía ortopédica e traumatoloxía 2 8 2 2.532 2.266
Cirurxía pediátrica 1  4 1 1.404 1.840
Cirurxía plástica, estética e reparadora 1  5 3 664 1.031
Cirurxía torácica 1 2 1  1.602
Dermatoloxía médico-cirúrxica e v. 2 5 2 716 374
Endocrinoloxía 1 4 1 1.362 632
Farmacia hospitalaria 4 5 2 16 40
Hematoloxía e hemoterapia 3 4 1 3.365 2.450
Medicina familiar e comunitaria 18 61 59 5.065
Medicina física e rehabilitación 2 6 1  4.527
Medicina intensiva 3 11 4 3.621 3.938
Medicina interna 4 14 4 2.432 3.941
Medicina preventiva e saúde pública 2 3 1
Microbioloxía e parasitoloxía 1 3 1  12
Nefroloxía 2 6 1 3.510 3.632
Neumoloxía 2 5 1 3.689 3.784
Neurocirurxía 1 5 2 299 1.232
Neuroloxía 2 4 1 3.097 2.075
Obstetricia e xinecoloxía 2 7 2 784 2.542
Oftalmoloxía 1 4 1 1.564 1.440
Oncoloxía médica 1 4 1 1.973 1.985
Otorrinolaringoloxía 2 7 1 963 2.706
Pediatría e as súas áreas específicas 4 15 3 2.850 1.224
Psicoloxía 1 4 1 40 10
Psiquiatría 3 8 2 4.315 3.630
Radiodiagnóstico 3 10 3 1.701 3.071
Reumatoloxía 1 2 1 3.456 717
Uroloxía 2 9 2 2.747 2.049
TOTAL 91 299 115
[COORDINACIÓN DE DOCENCIA I+D+i] 
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[COORDINACIÓN DE DOCENCIA I+D+i] 
Recursos
HUMANOS 
RESPONSABLE D. Alberto Centeno Cortés
CENTRO TECNOLÓXICO DE FORMACIÓN
Actividade
El centro tecnolóxico de formación da XXIAC integra dúas 
unidades:
1. Centro tecnolóxico de formación (CTF): encargado de 
dar soporte a todas as actividades de formación reali-
zadas dende o centro, tanto internas como externas ao 
Complexo Hospitalario Universitario A Coruña. 
2. Unidade de cirurxía experimental (UCEX): dedicada a 
dar apoio a todas as actividades realizadas no marco de 
proxectos de investigación. Dispón dun animalario que é 
centro de cría e mantemento das diferentes especies que 
serán utilizadas no CTF para formación ou investigación. 
A actividade do CTF está organizada en: 
• Actividades formativas: cursos e talleres, programas de 
formación continuada, sesións prácticas. 
•  Actividades de investigación. Colabora na realización de 
proxectos de investigación, levados a cabo tanto dentro 
do complexo (fundamentalmente INIBIC) como por enti-
dades externas ao complexo.
CURSOS E TALLERES
Ano Edicións Alumnos Alum/edic.
2015 76 1.314 17,29
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Recursos
HUMANOS 
DIRECTOR CIENTíFICO  D. Francisco J. Blanco García
Grupos de investigación consolidados 21
Grupos de investigación emerxentes 5
Investigadores 312
Personal de apoio 64
Becarios 41
INIBIC. INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA
Actividade
O Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña está 
composto polos grupos de investigación do hospital, da 
Universidade e o área de Atención Primaria de A Coruña, 
coa finalidade de crear un marco de colaboración estable, 
que integre a investigación básica e clínica desenvolvida, 
posibilitando unha transferencia á sociedade máis eficaz dos 




Envellecemento, inflamación e medicina rexenerativa.
ÁREA 2
Enfermidades cardiovasculares e metabólicas.
ÁREA 3
Neurociencias, oncoloxía e hematoloxía.
ÁREA 4
Tecnoloxías da saúde, informática biomédica, telemedicina.
ÁREA 5
Xenética, microbioloxía, medicina molecular.
ÁREA 6
Saúde poboacional, coidados sanitarios.
[COORDINACIÓN DE DOCENCIA I+D+i] 




Plataforma de bioloxía celular
Biobanco
Unidade cirurxía experimental
Unidade de epidemioloxía clínica e bioestadística
UICEC (Unidade de investigación clínica e ensaios clínicos)
Fundación Profesor Novoa Santos
PROXECTOS DE INVESTIGACIóN
  Nº  Euros
Proxectos investigación competitivos nacionais   16 1.623.798,20
Proxectos de investigación competitivos europeos   2 501.001
Ensaios clinicos e estudos observacionais novos convenios, contratos 78 1.350.284
Acordos  32 840.525,59
Redes temáticas de investigación cooperativa en saúde   5 388.449
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SUBDIRECCIÓN DE CALIDADE, SEGURIDADE, 
ATENCIÓN AO PACIENTE E ADMISIÓN
Recursos
HUMANOS 
COORDINADORA Dna. Paz Vázquez Castro
SUPERVISORA ÁREA CENTROS ESPECIALIDADES 
 Dna. Raquel González González
SUPERVISORA ÁREA CONSULTAS EXTERNAS  
 Dna. Mª Luisa Muíño Quintana
SUPERVISORA UNIDADE HOSPITALIZACIÓN 
 Dna. Pilar Chouza Insúa
SUPERVISORA UNIDADE CONSULTAS H. A CORUÑA 
 Dna. Cecilia Aller Fernández
SUPERVISOR UNIDADE CONSULTAS H. TERESA HERRERA 
 D. Marcos Rodríguez Sáez
SUPERVISORA UNIDADE CONSULTAS H. ABENTE Y LAGO 
 Dna. Rosa Abad Casenave
COORDINACIÓN SERVIZO ADMISIÓN 
 Coordinador Médico 1
 Médicos Admisión  2
 Técnico Función Administrativa 1
 Administrativo 1
ADMISIÓN HOSPITALIZACIÓN / URXENCIAS / QUIRÓFANO 
• Hospital Universitario A Coruña 
 Supervisora unidade 1
 Xefe sección subgrupo C1 1
 Administrativo / auxiliar administrativo 
  Hospitalización/urxencias 17
  Área cirúrxica 12
  Unidade conciertos  2
  Relacións externas 2
• Hospital Teresa Herrera 
 Xestión función administrativa 1
 Auxiliar administrativo 
  Hospitalización/urxencias  10
UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
(Admisión/Consultas/Secretaría)
• Hospital Marítimo de Oza 
 Técnico función administrativa 1
 Auxiliar administrativo  5
• Hospital Abente y Lago  
Xefe de grupo subgrupo C1 1
 Administrativo / auxiliar administrativo 13
  
CONSULTAS EXTERNAS 
• Centro Especialidades Ventorrillo   
 Supervisora área 1
 Supervisoras unidade 1
 Auxiliar administrativo 26
• Hospital Universitario A Coruña 
Supervisora unidade 1
Xefe equipo subgrupo C2 1
Administrativo / auxiliar administrativo 10
• Hospital Teresa Herrera  
Supervisora unidade 1
 Xestión función administrativa 1
 Auxiliar administrativo 8
• Hospital Abente y Lago 
 Supervisora unidade 1
 Auxiliar administrativo 9
• Centro Especialidades Carballo   
 Auxiliar administrativo 2
• Centro Especialidades Betanzos   
 Auxiliar administrativo 1
ARqUIVO 
• Hospital Universitario A Coruña 
 Recursos propios 
  Técnico función administrativa 
  (xefe sección subgrupo A1) 1
  Administrativo 1
 Recursos alleos
  Responsable unidade 1
  Encargados quendas 2
  Auxiliar administrativo 17
  Celadores 13
Subdirectora Dna. Clara Isabel Olveira Lorenzo
ADMISIÓN E ARQUIVO DE HISTORIAS CLíNICAS
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Actividade
  2015 2014
Urxencias 
 Entradas 160.396 154.036
Rexistro de movementos 
en hospitalización
 Ingresos 41.463 40.278
Rexistro de intervencións cirúrxicas
 Programadas 34.258 32.767
 Urxentes 6.924 6.883
 Total 41.182 39.650
Citacións 
    Desde Atención Primaria 133.667 137.648
 Resto 1.363.801 1.307.770
 Total 1.497.468 1.445.418
Xestión solicitudes vías rápidas 
 Colon 893 788
 Mama 669 761
 Próstata 188 186
 Vexiga 87 52
 Pulmón 506 470
 Total 2.343 2.257
Solicitude de inclusión en lista  33.677 35.129
de espera tramitadas
Solicitude atencións recibidas 
dende outros centros
 SIFCO 112 94
 Outros 6.284 6.090
 Total 6.396 6.184
  2015 2014
Atencións solicitadas a outros centros
 SIFCO 151 192
 Outros 2.221 2.093
 Total 2.372 2.285
Movemento de historias clínicas
 Préstamos 769.194 859.144
 Recuperacións 772.605 860.028
 Total 1.541.799 1.719.172
Subministro copias documentos 
da historia clínica
 Peticións recibidas 158 549
Revisión cumplimentación datos
filiación pacientes en ficheiro 
informático de pacientes
 Rexistros revisados 23.610 21.940
Dixitalización de documentos
 Documentos asociados a IANUS 19.652 3.855
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H. VIRXE DA XUNQUEIRA
Traballadora social 1
ATENCIÓN AO PACIENTE
[SUBDIRECCIÓN DE CALIDADE, SEGURIDADE, ATENCIÓN AO PACIENTE E ADMISIÓN]  
Actividade
* Compartido con medicina legal.
FÍSICOS 
Despachos na planta cuarta do Hospital A Coruña, planta 
baixa do Hospital Abente y Lago, planta baixa do Centro de 
Especialidades Ventorrillo e Hospital Virxe da Xunqueira.  
  
 
EXPEDIENTES RESOLTOS POLO SERVIZO 
CHUAC  20.465  
Hospital Virxe da Xunquiera  1.684  
Atención Primaria  2.053  
Web  315  
TOTAIS  24.517  
RECLAMACIóNS 
  Totais  Listas de espera Organización Outros
CHUAC  10.694    8.769 535 1.390
Hospital Virxe da Xunquiera  614    467 43 104
Atención Primaria  1.862    56 912 894
Web  315      
TOTAIS  13.485        
SOLICITUDES 
  Informe  Probas Estudios Historia Outras Informe  Historia Relación
  Totais  consulta diagnósticas radiolóxica completa probas alta urxencias episodios
CHUAC  10.251    4.165 - 3.045 1.463 350 1.170 136 133
Hospital Virxe da Xunqueira  1.000    787 281 - 12 - - - 
Atención Primaria*  191    - - - 191 - - - -
TOTAIS  11.442          
* Non se xestionan informes clínicos de asistencia primaria. Se solicitan no propio xentro  de saúde.  
 
TEMPOS E TIPOS DE RESPOSTA EN CHUAC E ATENCIóN PRIMARIA   
Solicitudes e reclamacións  <30 días  <60 días
Resposta aos expedientes 74% 
Expedientes pechados  90%
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Recursos
HUMANOS 
FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA RESPONSABLE
 Dna. Berta Candia Bouso
SUPERVISORA ÁREA DE CALIDADE
 Dna. Mª Jesús Garrido Filgueiras
Aux. administrativo 1
FÍSICOS 
Despacho ubicado na 7ª planta do Edificio do Hotel de 
Pacientes, anexo ó Hospital A Coruña.  
 
CALIDADE
Programas de calidade e seguridade do paciente activos en 2015
A unidade de calidade, dependente da subdirección de ca-
lidade e atención ao paciente realiza funcións relacionadas 
con programas de calidade e seguridade do paciente e coa 
normalización e protocolización da actividade asistencial.
No 2015 as principais actividades da unidade foron:
•  Homologación de consentimentos informados do CHUAC 
(revisáronse 3 consentimentos informados).
•  Elaboración, implantación e posteriores revisións/actuali-
zacións de protocolos e rexistros.
•  Asesoramento, avaliación e posteriores actualización de 
procedementos.
•  Mellora da seguridade do paciente:
- Coordinación da implantación de programas de segu-
ridade do paciente.
- Seguimento dos mesmos.
•  Formación ao persoal da institución en materia de calida-
de e seguridade do paciente.
•  Coordinación e seguimento dos programas de calidade e 
seguridade do paciente implantados na EOXI.
SISTEMA DE NOTIFICACIÓN DE EVENTOS ADVERSOS
Descripción
O SiNASP (Sistema de Notificación e aprendizaxe para a 
Seguridade do Paciente) é o sistema adoptado polo Ser-
vizo Galego de Saúde para que os profesionais sanitarios 
notifiquen circunstancias, incidentes, eventos ou erros que 
poidan afectar á seguridade dos pacientes.
Data de inicio
• 2010 implantación nos centros hospitalarios da EOXI.
• 2014 implantación en tres centros de Atención Primaria.
Resultados do exercicio 2015
 CHUAC HVX AP EOXI
Notificacións recibidas 319 13 5 337
Profesionais sanitarios 3.993 256 79 4.328




Seguimento de prevención e tratamento de úlceras por presión 
(UPPs) nas unidades asistenciais nas que se encontra implan-
tado o sistema de xestión de coidados de enfermería Gacela, 
en cada un dos hospitais que conforman a rede do SERGAS.
Data de inicio
• 2009.
Resultados do exercicio 2015
% pacientes con rexistro valoración do risco de úlceras por 
presión (Período: xaneiro - decembro 2015)
 CHUAC HVX EOXI
% pacientes 88% 94% 89%
Estándar de cumprimento: ≥80%
% Pacientes en risco de ulceración con aplicación de coida-
dos (Período: xaneiro - decembro 2015)
 CHUAC HVX EOXI
% pacientes 70% 78% 71%
Estándar de cumprimento: ≥80%
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PREVENCIÓN DE CAíDAS ACCIDENTAIS
Descripción




Resultados do exercicio 2015
Taxa incidencia de caídas‰ (período: xaneiro - decembro 
2015).
 CHUAC HVX EOXI
Incidencia caídas 1,28‰ 0,98‰ 1,25‰
Estándar 2015: ≤1‰
% pacientes con rexistro de valoración do risco de caídas e 
aplicación de coidados (período: xaneiro - decembro 2015).
 CHUAC HVX EOXI
% pacientes 61% 78%  %
Estándar 2015: ≥ 80%
IDENTIFICACIÓN DE PACIENTES
Descripción
Comprobación da correcta identificación de pacientes no 
CHUAC e HVX. Realizouse unha auditoría interna obser-
vacional mediante corte transversal para coñecer o nivel 
de cumprimento deste indicador. No ano 2015 avaliáronse 
as unidades de hospitalización, observación de urxencias, 




Resultados do exercicio 2015
% pacientes correctamente identificados en hospitalización
(período: xaneiro - decembro 2015).
 CHUAC HVX EOXI
% pacientes 99,0% 95,00% 99,0%
Estándar 2015: 100%
USO SEGURO CLORURO POTÁSICO
Descripción
Identificación de prácticas seguras de uso do cloruro po-
tásico. Os indicadores monitorizados para a avaliación do 
procedemento de utilización de cloruro potásico foron en 
2015:
  RESULTADO  
INDICADOR ESTÁNDAR EOXI 2015
Unidades con zonas de almacenaxe  100% 100%
de ampolas de CLK separada 
do resto de medicamentos 
Prescripcións de CLK revisadas  ≥98% 100%
nas que a dose de CLK aparece 
en mEq ou mmol 
Unidades con rexistro de doble  ≥media CC AA 100%
chequeo na preparación de 
concentrados de CLK 
Unidades con rexistro de doble  ≥media CC AA 100%
chequeo na administración de 
concentrados de CLK 
Soros administrados con CLK  ≥98% 98%
que están etiquetados con 
doses e velocidade de infusión 
Data de inicio
• 2010 (revisión de criterios).
Resultados do exercicio 2015
% de prescricións de CLK nas que a doses aparece en mEq 
ou mmol.
 CHUAC HVX EOXI
% prescricións de CLK  100% 100% 100%
Estándar 2015: 98%
% de soros administrados con CLK que están etiquetados 
con doses e velocidade de infusión.
 CHUAC HVX EOXI
% soros administrados 100% 100% 100%
Estándar 2015: ≥98%
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PREVENCIÓN DA INFECCIÓN NOSOCOMIAL: 
HIXIENE DE MANS
Descripción
O Grupo Coordinador da Estratexia de Hixiene de Mans, 
formado por representantes de todas as Comunidades 
Autónomas, consensuou unha batería de indicadores para 
avaliar a implantación e adherencia as recomendacións 
para a hixiene de mans da OMS, liña de traballo incluída na 
estratexia de mellora da Seguridade do Paciente do Plan de 




Resultados do exercicio 2015
Porcentaxe de camas con preparados de base alcohólica na 
habitación.
 CHUAC HVX EOXI
% camas 97,6% 100% 99,0%
Porcentaxe de Atención Primaria con preparados de base 
alcohólica para a atención domiciliaria.
   AP
% Atención Primaria   100%
Porcentaxe de Centros nos que se realizaron actividades 
formativas (presenciales/online)
 CHUAC HVX EOXI
% centros 100% 100% 100%
Actividades realizadas o 5 de maio con motivo da Xornada 
Mundial de Hixiene de máns:
• Difusión e información do programa de hixiene de máns a 
través de carteles informativos nos centros e intranet.
• Recorrido por unidades de hospitalización, bloque cirúr-
xico e Centro de Saúde do Ventorrillo para sensibilizar a 
traballadores e pacientes.
• Distribución de folletos informativos e solucións de base 
alcohólica.
• Información polas supervisoras de hospitalización e 
membros de grupo de hixiene de máns sobre prevención 
e importancia de seguemento.
• Colocación de mesas informativas en centros hospitala-
rios e realización de impronta de máns.
BACTERIEMIA ZERO
Descripción
Búscase monitorizar a densidade de Incidencia (DI) de bac-
teriemia primaria e secundaria (BPyS) asociada a catéter ve-
noso central (CVC) tras a implantación de medidas de control 
da bacteriemia definidas nun protocolo establecido. 
Data de inicio
• 2009.
Resultados do exercicio 2015
Bacteriemia Primaria e Secundaria asociada a catéter veno-
so central en unidades de críticos:
Unidades de coidados intensivos: UCI 5ª, UCI 6ª, UCI pedia-
tría, queimados, reanimación 5ª.
   2015




Implantación dun protocolo de actuación e vixilancia para 
diminuír a densidade de Incidencia de Pneumonía Asociada 
a Ventilación Mecánica (NAVM).
Data de inicio
• 2011.
Resultados do exercicio 2015
Pneumonías por 1000 días de ventilación mecánica:
Unidades de coidados intensivos: UCI 5ª, UCI 6ª, UCI pedia-
tría, queimados, reanimación 5ª.
   2015
Pneumonías   3,67‰ 
Estándar 2015: ≤9‰
ELABORACIÓN DUN PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA  
A DISMINUCIÓN DA INFECCIÓN SEGÚN A NORMA UNE 
179006 QUE DEBERÁ APROBARSE POLA DIRECCIÓN
Descripción
No ano 2015 o Sergas incluiu nos obxectivos de calidade e 
seguridade clínica dos acordos de xestión coas EOXIs un 
obxectivo relacionado coa vixilancia, prevención e control 
da infección relacionada coa asistencia sanitaria. A EOXI de-
berá documentar un plan de acción con este obxectivo, que 
incluirá accións e indicadores de seguimento. O obxectivo 
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se dará por cumplido si se aporta evidencia da existencia 
de dicho plan. Recoméndase utilizar para o deseño do plan, 
as directrices da norma UNE 179006; 2013 “Sistema para a 
vixilancia, prención e control das infeccións relacionadas coa 
atención sanitaria nos hospitais. Requisitos”.
Resultados do exercicio 2015: CUMPRIDO
ESTRATEXIA DE ATENCIÓN INTEGRAL A DOR
Descripción
Implantación dun procedemento de atención ao paciente 
con dor crónico no oncolóxico nos Servizos de A.P. da EOXI.
No de Servizos de Atención Primaria no que se implan-
ta o procedemento haberá o menos 40 diagnósticos/ano 
segundo a CIAP 2 con código “A.01. 01 dolor crónico non 
oncolóxico”.
Resultados do exercicio 2015
% SAP que cumpren o requisito .
   EOXI
% SAP   86,2% 
Estándar 2015: ≥40% 
CIRURXíA SEGURA. PROXECTO JOINT ACTION-WP 5
Descripción
A EOXI A Coruña participa neste proxecto Europeo de imple-
mentación de prácticas seguras dentro do proxecto WP5 da 
Acción Conxunta PaSQ. Participamos no proxecto Mellora 
da seguridade cirúrxica mediante a introdución de listas de 
verificación (“checklists”).
Resultados do exercicio 2015
• Disponibilidade do listado de verificación cirúrxica en 
cirurxía con ingreso e CMA: SI 
• Disponibilidade do listado de verificación cirúrxica en 
salas especiais (radioloxía intervencionista): SI
• Porcentaxe de pacientes intervidos con aplicación do 
CHECKLIST:
 43,2% - CHUAC
 100% - HVX
[SUBDIRECCIÓN DE CALIDADE, SEGURIDADE, ATENCIÓN AO PACIENTE E ADMISIÓN / CALIDADE] 
 
INDICADORES CHUAC HVX SERGAS
¿Dispoñe o seu hospital dun sistema de notificación e aprendizaxe 
de incidentes relacionados coa seguridade do paciente? 100% 100% 92,9%
¿Dispoñe a súa EOXI dun núcleo de seguridade 
do paciente e xestión de riscos operativo? 100% 100% 92,9%
¿Dispoñe o seu hospital dun procedemento de identificación
inequívoca de pacientes implantado e operativo? 100% 100% 92,6%
¿Ten o seu hospital implantado o listado de verificación cirúrxica (LVC)? 100% 100% 78,6%
Porcentaxe de pacientes intervidos de cirurxía programada 
ós que se lles aplica o LVC 37,2% 100% 51,5%
¿Ten o seu hospital un procedemento para o uso seguro 
de medicamentos de alto risco? 100% 100% 92,6%
¿Ten o seu hospital un procedemento para conciliar 
a medicación do paciente ó alta? 100% 100% 35,7%
¿Utillizóu o seu hospital a enquisa de autoavaliación da seguridade 
do sistema de utilización dos medicamentos nos hospitais 
nos dous últimos anos? 100% 0% 71,1%
Indicadores seguimento estratexia seguridade do paciente 
Ministerio de Sanidade Servizos Sociais e Igualdade
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ÁMBITO DE  ACREDITACIóN POLA    
APLICACIóN  SERVIZOS CONSELLERÍA DE SANIDADE VIXENCIA
EOXI Contabilidade, subministros e contratación  ISO 9001: 2008 Vixente a 31/12/2015
 administrativo 
EOXI Facturación a terceiros UNE-EN-ISO 9001: 2008 Vixente a 31/12/2015
EOXI Centro de servizos tecnolóxicos ISO 9001: 2008 14/12/2015
CHUAC Laboratorio de Atención Continuada UNE-EN-ISO 9001: 2008 25/06/2016
CHUAC Laboratorio de Área: Preanalítica e Secretaría UNE-EN-ISO 9001: 2008 25/06/2016
CHUAC Laboratorio de urxencias. Alcance para realización  UNE-EN-ISO 9001: 2008 25/06/2016
 das análise clínica nas áreas de hematimetría, 
 coagulación e bioquímica 
CHUAC Farmacia UNE-EN-ISO 9001: 2008 Febreiro 2016
CHUAC Lavandería (Hostelaría) UNE-EN-ISO 9001: 2008 Última renovación 
   en 2016
CHUAC Xestión do servizo de limpeza e servizos  UNE-EN-ISO 9001: 2009 En vigor dende 2013. 
 hosteleiros externas  Última renovación 
   en 2016
CHUAC Comunicacións (orde interna e seguridade) UNE-EN-ISO 9001: 2008 Última renovación 
   en 2016
CHUAC Unidade de Lesionados Medulares UNE-EN-ISO 9001: 2008 Vixente a 31/12/2015
HVX Área cirúrxica ISO 9001:2008 Setembro 2017
HVX Farmacia ISO 9001:2008 Setembro 2017
HVX Hospitalización ISO 9001:2008 Setembro 2017
HVX Esterilización ISO 9001:2008 Setembro 20017
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[SUBDIRECCIÓN DE CALIDADE, SEGURIDADE, ATENCIÓN AO PACIENTE E ADMISIÓN / CALIDADE] 
CHUAC 
• Complexo Hospitalario Universitario.
 Acreditado pola Consellería de Sanidade ata 28/05/2016
• Facturación a terceiros obrigados ao pago.
 UNE-EN-ISO 9001:2008. En vigor a 31/12/2013
• Laboratorio de Atención continuada microbioloxía.
 UNE-EN-ISO 9001:2008, renovado ata 25/06/2016
• Laboratorio de Atención Continuada.
 UNE-EN-ISO 9001:2008, renovado ata 25/06/2016
• Farmacia.
 UNE-EN-ISO 9001:2008, ata 14/03/2014
• Lavandería (Prestación de servizos de carga, lavado, 
hixienizado, secado, repaso e pasada de roupa hospitala-
ria para o sector sanitario).
 UNE-EN-ISO 9001:2008, en vigor a 31/12/2013
• Comunicacións (Orden interno e Seguridade): a dotación, 
instalación e modificación da liña de voz no mantemento 
de equipos de voz e de datos, e a xestión e control das 
comunicacións telefónicas entre os centros dos profesio-
nais do complexo e co exterior.
 UNE-EN-ISO 9001:2008, en vigor a 31/12/2013
• Facturación.
 Certificada para toda a EOXI e en vigor ata marzo do 
2014.
• Unidade de lesionados medulares.
 UNE-EN-ISO 9001:2008, en vigor a 31/12/2013
HOSPITAL VIRXE DA XUNQUEIRA
• Área cirúrxica.
 ISO 9001:2008, confirmado ata 05/09/2014
• Aprovisionamentos.
 ISO 9001:2008, confirmado ata 05/09/2014
• Esterilización.
 ISO 9001:2008, ata 05/09/2014
• Informática.
 ISO 9001:2008, ata 14/12/2014 (pertence ao CHUAC)
• Hospitalización.
 ISO 9001:2008, ata 05/09/2014
AP A CORUÑA
• Contabilidade, subministracións e contratación  
administrativa.
 ISO 9001:2008, ata 03/08/2014
• Facturación a terceiros.
Certificacións e acreditacións vixentes a 31 de decembro de 2015
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Recursos
HUMANOS 
SUBDIRECTORA DE CALIDADE,  1
ATENCIÓN O PACIENTE E ADMISIÓN




A secretaría da unidade de medicina legal atópase empra-
zada no andar de atención ó paciente, 4ª planta do Hospital 
A Coruña con dependencia funcional da subdirección de 
calidade, atención ó paciente e admisión.  
 
GABINETE DE MEDICINA LEGAL HOSPITALARIA
Actividade
En medicina legal vense organizando e coordinando a colabo-
ración cos órganos da Administración de Xustiza, e prestando 
apoio médico-legal ó persoal do Complexo Hospitalario. 
Conta coa colaboración da asesoría xurídica da dirección 
provincial do Sergas, coa que ven traballando habitualmente.
A tarefa de medicina legal contráese a todas aquelas cues-
tións de afectación médico-legal nos ámbitos das xurisdi-
cións civil, penal, e contencioso-administrativa, así como a 
cooperación coas distintas administracións públicas. 
Dende o 1 de xaneiro de 2014 medicina legal asume a xestión 
legal dos trámites xurídicos ligados á actividade asistencial 
do Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña e a Aten-
ción Primaria. A integración dos servizos de primaria supuxo 
por tanto un aumento considerable na carga de traballo que 
redundou nuns resultados prácticos e evidentes o pasar a 
coordinar tanto as peticións da documentación como a cum-
plimentación das mesmas.
Aténdese na secretaría de medicina Legal as diferentes peti-
cións xurídicas: demandas, tráficos, solicitudes de peritaxes, 
testificacións, identificacións, solicitude de copia de historia 
e documentación clínica por parte dos xulgados e da fiscalía, 
etc., có conseguinte seguimento de tódolos trámites adminis-
trativos precisos ata dar resposta ao órgano peticionario.
Como usuario con perfil de centro na plataforma telemática 
do programa de reclamacións de responsabilidade patrimo-
nial (RRPPA) da Consellería de Sanidade, recíbense as soli-
citudes a peticións dos Instructores dos expedientes destas 
reclamacións por supostos danos derivados da asistencia 
sanitaria e procedese ó seu traslado a/as unidade/s do/s 
servizo/s, relacioados coa asistencia que supon a reclama-
ción nos que se teña ocasionado o dano, para unha vez 
obtida a documentación pertinente, previamente cotexada e 
escaneada incorporala ao expediente.
Medicina legal coordina dende a área administrativa xunto 
coa área de calidade e o comité de ética asistencial a trami-
tación e aprobación dos textos de consentimento informado 
de procedementos diagnósticos e terepéuticos a petición dos 
servizos asistenciais.
Como apoio a o rexistro galego de instruccións previas 
proporciónase asesoramento e outorgamento das mesmas en 
caso de pacientes hospitalizados nos que non sexa posible 
a alta. Nos restantes casos tramítase a citación co rexistro 
provincial da Delegación Territorial de Sanidade.
  Xulgados RRPPA
Entradas 583 46
   Totais
Saídas totais  1.177
Historias clínicas pedidas   393
ICUS  157
Consentimentos informados tramitados e aprobados 26
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SUBDIRECTOR D. Guillermo Vázquez González
Durante o ano 2015  a parte das instalacions dos parches 
do Software Centralizado, Software de Empresas como 
Software Departamental, cabe destacar:  
• Proxecto HEXIN (H2050): Implantación dun piloto de 
HEXIN facilitando a integración cos sistemas de informa-
ción departamentais.
• Proxecto ALERTAS (H2050): Implantación dun piloto de 
ALERTAS. Obtención de alertas desde o sistema de infor-
mación de laboratorio e xeración de mensaxería HL7.
• Elaboración de listas de traballo adaptadas á área de 
actividade: urxencias, centros concertados, HADO,…
• Interconsultas nos servizos de apoio (asistentes sociais).
• Unificación das seccións de m. interna:
- Adaptacións na xestión de censo hospitalario: elimina-
ción da unidade de preingreso.
- Distribución equitativa dos ingresos urxentes e trasla-
dos de UCI entre as seccións de m. interna.
• Desenvolvemento de UBITRI. Localización de pacientes 
en urxencias. Xestión de localizacións de exploración 
clínica e distribución equitativa de pacientes. Televisores 
informativos con distribución de pacientes por sala.
• Incorporación de protocolos de SIMON visibles desde 
IANUS: programa de avaliación corneal, comité de tumo-
res de cancro de cabeza e pescozo, terapia ocupacional 
e probas funcionais cardíacas.
• Desenvolvemento de Datamarts: Protocolos de SIMON: 
cancro de pescozo e cabeza, reumatoloxía e viroloxía.
• Finalización da migración de laboratorio de SERVOLAB 3 
a SERVOLAB 4. Integración co novo laboratorio externo 
por cambio a concurso centralizado.
• Implantación HDD de oncoloxía e de diálese.
• Continuación do proxecto LOGAS cabe destacar comezo 
da incorporación de farmacia (articulos soros,…).
• Desenvolvemento da maqueta de despregamento dos 
novos equipos portátiles e de sobremesa.
• Renovación electrónica de comunicacións H. A Coruña, 
H. Teresa Herrera, H. Abente e Lago, H. Marítimo de Oza 
e Centro de Especialidades.
• Renovación dun 30% dos servidores BLADE.
• Posta en marcha dunha nova cabina de almacenamento 
para o longo prazo da imaxe médica.
• Auditoria de SSCC Certificación ISO. Ampliación a peti-
cións de servizo.
• Comenzouse a actualizar a plataforma de Pc’s, coa finali-
dade de renovar os dispositivos máis antigos e actualizar 
as versións do software. Cabe destacar:
- Seguindo a política de software libre existente na 
administración autonómica galega,  instalouse o pa-
quete LibreOffice e  pasouse a utilizar o correo OWA.
- Instalouse mais de 900 equipos novos ca nova ma-
queta SERGAS.
- Comezo do despregamento da maqueta nova nos 
existentes.
En canto as peticións/soporte fallo:
• Rexistráronse  máis de 75000 partes de traballo.
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ADMISIÓN VIRXE DA XUNqUEIRA
Recursos
HUMANOS 
COORDINACIÓN SERVIZO  D. Xosé Lois López Gutiérrez
Aux. administrativo   12
Xefe de grupo             3 
Actividade
Urxencias 
 Entradas  16.727
Rexistro de movementos en hospitalización
 Ingresos  3.137
Rexistro de intervencións cirúrxicas
 Programadas  3.016
 Urxentes  351
 Total  3.367
Citacións   110.263
Xestión solicitudes vías rápidas 
 Pulmón  21
Solicitudes de probas a outros centros
 CHUAC  2.615
 CHUS  219
 Oncolóxico  92
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Recursos
Actividade
  2015 2014
Urxencias  
 Entradas 733 767
Rexistro de movementos en hospitalización  
 Ingresos 3.364 3.175
Rexistro de intervencións cirúrxicas 2.699 3.113
Movemento de historias clínicas  
 Préstamos 87.656 92.084
 Recuperacións 87.802 92.147
TOTAL 175.458 184.231
HUMANOS 
SUPERVISORA D. Mercedes Ferreiro Calo
Aux. administrativos  1
Empresa subcontratada Severiano Gestión S.A.
ARqUIVO VIRXE DA XUNqUEIRA
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EPIDEMIOLOXíA CLíNICA E BIOESTATíSTICA 
Actividade
A unidade de epidemioloxía clínica e bioestatística foi consti-
tuída o 7 de novembro de 1997. A súa misión fundamental é 
ofrecer asesoramento metodolóxico, epidemiolóxico e bioes-
tatístico na preparación, deseño, realización e presentación 
de estudos de investigación a todo o persoal da Xerencia de 
Xestión Integrada A Coruña e do INIBIC. Ademais, do persoal 
da xerencia, colaborouse dende a unidade en estudios desen-
volvidos por persoal de fora da área sanitaria.
Así mesmo, organiza mensualmente sesións de investigación 
nas que se difunden contidos relacionados coa investigación 
biosanitaria. As sesións poden abranguer dende o deseño 
e resultados de proxectos de investigación en marcha, ata 
aspectos relacionados co deseño de estudos de investigación 
(estratexias de busca bibliográfica, aspectos metodolóxicos 
e ético-legais) ou a análise estatística de resultados e a súa 
publicación.
A Unidade encárgase de programar cursos e seminarios rela-
cionados coa metodoloxía da investigación e a bioestatística.
Tamén promove a realización de proxectos de investigación 
clínica nos que integra profesionais de diferentes especialida-
des. No ano 2015, como actividade de formación, impartíron-
se ao longo do ano catro edicións do curso “Epidemioloxía da 
Investigación”. 
No ano 2015, como actividade de formación e organizado pola 
comisión de docencia e a unidade de epidemioloxía clínica e 
biostatística, foron impartidas ao longo do ano 4 edicións do 
curso “Epidemioloxía da Investigación” de 10 horas presen-
ciais. Dirixido a: especialistas en formación (R2, R3, R4 ó R5). 
O obxectivo do curso é coñecer os elementos necesarios para 
o deseño dun estudo  clínico epidemiolóxico, familiarizar os 
alumnos con técnicas estatísticas básicas, e capacitalos para 
xestionar os seus propios datos e realizar análises sinxelas 
co software R e os seus ámbitos gráficos RCommander e 
Deducer.
Asi mesmo, nas actividades de docencia, impartiuse o curso 
“Procesamento e análise estatístico de datos de estudos 
observacionais de efectividade e seguridade” (20 horas) orga-
nizado polo FEGAS.
 2015
Consultas atendidas por estudos de investigación  1126
Consultas atendidas por teses   336
Publicacións  19 
Proxectos de investigación financiados   4
 en convocatorias públicas  
 2015
Teses doctorais leídas   7
Teses doctorais iniciadas  24
Comunicacións a congresos   39
Recursos
HUMANOS 




* 3 (dúas contratadas  pola Fundación Profesor Novoa Santos). 
Una de ellas, cesó el dia 8 de noviembre 2015. 
** 1 (adscrita a proxecto de investigación).
*** 2 (unha contratada pola Fundación Profesor Novoa Santos) 
que cesó el dia 13 de febrero 2015. 
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[EPIDEMIOLOXíA CLíNICA E BIOESTATíSTICA]  
CONSULTAS ATENDIDAS NA UNIDADE DE EPIDEMIOLOXÍA E BIOESTATÍSTICA CHUAC 
CONSULTAS ATENDIDAS NA UNIDADE DE EPIDEMIOLOXÍA E BIOESTATÍSTICA CHUAC SEGUNDO SEXAN HOPITALARIAS 
OU EXTRAHOSPITALARIAS NO PERÍODO 1997-2015
ACTIVIDADE Nº %
Consultas atendidas 1126 
Consultas por tesis doctorais 336 29.8%






Consultas de persoal hospitalario 580 51.5%
Consultas de persoal extrahospitalario 546 48.5%
TIPO DE ESTUDO E PROCEDENCIA Nº %
Consultas tesis doctorais de persoal  197 17.5%
 hospitalario 
Consultas tesis doctorais de personal  139 12.3%
 extrahospitalario 
  Nº %
Consultas outros estudios de persoal  383 34.0% 
 hospitalario 
Consultas outros estudios de persoal  407 36.1% 
 extrahospitalario 
TIPO DE CONSULTA Nº %
Análise estatístico 534 47.4%
Consulta respecto ao protocolo de  394 35.0% 
 un estudio 
Redacción de resultados 64 5.7%
Consulta para a publicación dun artigo  78 6.9% 
 (resultados, metodoloxía estatística,    
 conclusións…) 
Elaboración de bases de datos 47 4.2%
Software 1 0.1%
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GABINETE DE COMUNICACIÓN E RELACIÓNS INSTITUCIONAIS
Actividade
• Elaboración diaria dos dossieres de prensa con noticias 
de interese sanitario publicadas en medios de comunica-
ción tanto especializados como xeneralistas.
• Subir noticias e información xerada ou referida pola Xe-
rencia Xestión Integrada de A Coruña.
• Elaboración de notas de prensa e partes médicos, así 
como a convocatoria a roldas de prensa e organización 
das mesmas, co fin de promover a presenza da Xerencia 
de Xestión Integrada da Coruña nos distintos medios de 
comunicación escritos e audiovisuais.
• Produción de programas, entrevistas e reportaxes en 
medios audiovisuais e escritos, xa sexa a demanda do 
medio ou a oferta do gabinete, e sempre suxeitas ao 
protocolo de información médica.
• Preparación do protocolo e apoio loxístico para calquera 
acto protocolario realizado na Xerencia de Xestión Inte-
grada da Coruña.
• Normativas e protocolos internos, de carácter totalmente 
funcional.
• Apoio aos servizos que realizan algún tipo de acto (deseño 
gráfico de carteis, trípticos, etc).
• Relacións institucionais.
• Funcións docentes: docencia de grao medio en técnicos 
de relacións públicas e de formación de estudantes de 
xornalismo, relacións públicas, mercadotecnia e publici-
dade, así como noutros cursos da USC e da Fegas.
• Potenciar a coordinación entre atención ao paciente, 
admisión, gabinete de comunicación e xefe persoal 
 subalterno.
• Elaboración dun código ético do uso das redes sociais.
• Organización de distintas actividades como xornadas de 
portas abertas para dar a coñecer o hospital, etc.
• Xestión de visitas e programa de difusión da cultura cien-
tífica do INIBIC.
• Desenvolver estratexias de comunicación que reforcen 
o posicionamento do centro sanitario como hospital de 
referencia e alta calidade na súa contorna así como a súa 
orientación cara ao cidadán.
• Facilitar a relación cos medios de comunicación.
• Reforzar a identidade corporativa e o sentimento de per-
tenza ao hospital e á rede sanitaria da comunidade dos 
traballadores.
• Potenciar a comunicación vertical e horizontal para 
mellorar o clima interno mediante a creación de novas 




XEFA SERVIZO* Dna. Cristina de la Vega Jiménez
Técnicos en relacións públicas 2
FÍSICOS 
Local na planta 6ª do Edificio do Hotel de Pacientes
* Técnico superior en organización e administración sanitaria. Licenciada en ciencias 
da información. 
Número de aparicións da Xerencia de Xestión Integrada de A Coruña ao longo do ano 2015 
nos distintos medios de comunicación escrita e audiovisual
APARICIóNS  2015
Medios c. escrita*  2.222
Medios c. audiovisual*  1.564
Total*  3.786
* Este número representa tan só as aparicións nos distintos medios de comunicación 
escritos e audiovisuais que puideron ser recollidas por este gabinete.
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STAFF DE XERENCIA
Actividade
UNIDADE DE STAFF 
Como órgano consultivo e de apoio á xerencia e ó conxunto 
do hospital, realiza funcións de soporte técnico de organiza-
ción, programación e control:
1.  Elaboración, desenvolvemento e distribución dos cadros 
de mandos do hospital os directivos e servizos.
2. Seguimento do acordo de xestión pactado entre o equipo 
directivo e o Sergas, e dos obxectivos pactados polas 
distintas direccións do hospital.
3. Centralización e confección da información asistencial 
dirixida ó Sergas, calquera outra entidade externa ó do 
propio hospital.
4. Elaboración de informes, auditorías asistenciais e diag-
nósticos de áreas ou servizos para a xerencia e o equipo 
directivo.
5. Preparación da información para as reunións periódicas 
de análise das listas de espera cirúrxica.
6. Preparación da información para as reunións cirúrxicas 
semanais.
7. Confección e remisón diaria do cadro da información so-
bre a situación de urxencias e da ocupación das plantas 
de hospitalización.
8. Elaboración da memoria da Xerencia de Xestión Integra-
da de A Coruña.
Recursos
HUMANOS 
XEFE SERVIZO  D. Juan Luis Escudero Pereira
UNIDADE DE STAFF
Técnico grupo A. Economista. Xefe servizo              1
Médico de admisión. Responsable de codificación          1
Aux. administrativo*                                                               1 
UNIDADE DE CODIFICACIÓN
Médicos admisión                                                            3
Enfermeiros/as                                                                    2
FÍSICOS 
UNIDADE DE STAFF
Ubicada na planta baixa do edificio anexo 
ó Hospital A Coruña
UNIDADE DE CODIFICACIÓN
Ubicada no carto andar do Hospital Abente y Lago
* Compartida co a unidade de codificación.
UNIDADE DE CODIFICACIóN DIAGNóSTICA  
O persoal da unidade realiza as seguintes funcións:
1.  Codificación dos episodios de hospitalización, utilizando 
como soporte primario o informe de alta.
2. Realizar calquera búsqueda e explotación da informa-
ción asistencial derivada da súa labor de codificación: 
diagnósticos, procedementos, etc..., a petición do equipo 
directivo ou calquera outro servizo clínico ou enfermaría.
3. Cumplimentación das fichas anuais que solicita o Mi-
nisterio realtivas aos procedementos CSUR (Centros. 
Servizos. Unidades de Referencia).
4. Elaboración trimestral de casuística por GNAs compara-
da con os mesmos do CHUS e do CHUVI.
5. Supervisión e consultoría da codificación realizada polo 
servizo de admisión da lista de espera cirúrxica.
6. Codificacion das altas da unidade de hospitalización a 
domicilio.
  2015 2014
Altas codificadas 43.627 41.355
Porcentaxe de codificación 100% 100%
% altas codificadas por informe de alta 97,17% 97,78%
% altas codificadas por historia clínica    
e outros 2,83% 2,22%
Media de diagnósticos codificados    
por alta 5,93 5,96
Media de procedementos codificados    
por alta 2,06 2,18
Peticións datos CMBD  236 188
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XEFA SERVIZO Dna. Luz Campello García
Traballadoras sociais sanitarias 19
Aux. administrativo 1
Maestra - H. Materno Infantil 1
Monitora tempo libre (media xornada) 1
FÍSICOS 
4º andar H. U. A Coruña CHUAC - H. Virxe da Xunqueira
4º andar H. Universitatio A Coruña
6º andar Hospital Teresa Herrera
5º andar da ULM do HUAC 
 
RESUMO GLOBAL ACTIVIDADE SERVIZO  2015 2014
Primeiras consultas  5.009 5.084
Consultas sucesivas 12.266  14.658
Xestións coordinación internas e externas 19.301  19.841
Historias sociais  2.203  2.347
Tramitación de expedientes recursos sociais 1.699  1.204
DOENTES ATENDIDOS POR PROGRAMAS ASISTENCIAIS 2015 2014
Planificación da alta hospitalaria (doentes crónicos e >de 70 anos) 1.020 890
Intervención social “Mayores 65 anos/intervención cadeira ou MMII” 305 297
Reinserción de lesionados medulares 75 72
Pacientes en protocolo de trasplante (cardíaco, figado e pulmón) 96 87
Apoio psicosocial a doentes con enfermedade avanzada 150 140
Intervención social en crisis de saúde mental adultos 236 214
Atención social ó doente con enfermidade mental grave 144 184
Atención psicosocial ao dano cerebral  264 269
Intervención social sanitaria en urxencias  310 349
Intervención con menores en situación de risco social 207 205
Intervención social na área infantil do corazón  128 108
Intervención social en atención temperá e rehabilitación infantil 169 118
Atención sociosanitaria unidade de saúde mental do Ventorrillo 162 176
Planificación familiar e atención á muller  899 1.018
Intervención social con familias na unidade de saúde mental infantil 181 214
Traballo social sanitario Hospital Virxe da Xunqueira 136 161
Doentes atendidos a demanda  537 582
Total casos atendidos 5.009 5.084
RECURSOS SOCIOSANITARIOS UTILIZADOS Á ALTA HOSPITAL 2015 2014
Empoderamento do doente/familia para a autoxestión de coidados  1.083 1.287
Servizo de Axuda Domiciliaria Sociosanitaria (PADSS) e SAF 96  100
Ingreso en centro residencial público 69 68
Ingreso en centro residencial privado 262 247
Utilización de ayudas técnicas  229 218
Enlace con servicios sociais comunitarios 705 679
Convalecencia e larga estadía 47  36
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[TRABALLO SOCIAL]  
Ingreso temporal en centro sociosanitario concertado  62 45
Enlace e recursos sociosanitarios rede psiquiatría e drogodependencias 163 274
Enlace e servizos de menores (Consellería Traballo e Benestar)         37 23
Rede atención a persoas en exclusión social (sen teito) 85 71
Enlace con Atención Primaria e servicios especializados de saúde 450 536
Gestión de la valoración de dependencia 250 177
XESTIóN DE PROGRAMAS SOCIOSANITARIOS PROPIOS 2015 2014
Banco de axudas técnicas (crónicos avanzados, dependentes e paliativos) 303 230
Programa grupal: promoción da autonomía e participación social (ULM) 298 239
Programa de calidade (entrevistas de calidade posthospitalización) 47 54
Taller grupal: Socio-OCIO Hospital Día Psiquiatría (nº participacións totais) 252 240
Programa “Fogar de corazóns” (comenzo ano 2015) 64 -
Traballo grupal: charlas educativas-asesoría socio-sanitaria pais/nais (Materno) 102 88
Programa voluntariado: actívate social-mente de HDPSQ (nº accións) 91 69 
Reunións equipo e aula social (formativas e de supervisión) 31 22
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Aux. administrativo 2   
AXENDAS / ADMINISTRACION PERIFÉRICA 
Xestión en axendas de profesionais: 
1. Xeración das axendas  do 2015 de todos os profesionais 
dos centros de saúde: 1.478 unidades aproximadamente.
2.  Xeración da axendas de prolongación de xornada e modi-
ficacións horarias das mesmas: 3.848 unidades aproxi-
madamente.
 
3.  Modificacións bloqueos e xeracións específicas de 
axendas: 2.372 actuacións en soporte informático nas 
axendas.
4.  Seguimento de axendas: 10.560 aproximadamente.
5.   Atención e apoio aos profesionais de los c. de saúde: 
5.900 chamadas aproximadamente.
ANÁLISE POR SERVIZOS ESTRUTURAIS · Dirección de recursos asistenciais
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Actividade
A Unidade de Transplantes no ano 2015 realizou a seguinte 
actividade:
   
DOADORES
Doadores multiorgánicos 25
Doadores vivos de ril 33
Doadores de tecidos 80
TRANSPLANTES
Ril    124
Hepáticos    58
Cardíacos    25
Pulmonares     47
Páncreas    4
Proxenitores hematopoiéticos   61
Córneas       68
Tecido óseo                                                                      194
M. amniótica   88
Esclera   22
Vasos   5
Válvulas   1
CONSULTAS
Axendas AOCT1, AOCT2, AOCT3, AOCT4
Consultas médicas  
 Primeiras   69
 Revisións   36
Consulta enfermaría OCT
 Primeiras   115
 Revisións   103
Consulta enfermaría transplante hepático e pulmonar
 Primeriras   205
 Revisións   183
 Consultas de educación    110
HUMANOS 




OFICINA CENTRAL DE TRANSPLANTES
* 2 a tempo parcial.
** 2 a tempo parcial.
Recursos
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SECCIÓN TARXETA SANITARIA




Xefe sección  1
Aux. administrativo  1
PSX  1
1. ATENCIóN E APOIO TELEFóNICO
• Atención e apoio ao persoal administrativo/profesionais dos centros de saúde e consultas derivadas 7.440 chamadas 
2. ESCRITOS XERADOS NA SECCIóN
• Saídas do rexistro da sección 1.569 rexistros
• Total de cartas/faxes enviados (exclúense os de reordenacións e reaxustes) 3.447 cartas/faxes
3. TRÁMITES 
• Solicitudes de cambio de cota tramitadas e resoltas, das que 378 levan ademáis resolución  1.070 solicitudes
 engadida en aplicación da Instrucción 5/2015: 378 resolucións
 - Estimadas 887
 - Denegadas 183
• Cambios de médico realizados a usuarios IT (Incapacidade Temporal) 86 cambios
• Reordenacións e reaxustes: 5.219 cartas xeradas
 - Reordenación nenos fin de idade pediátrica 4.033
 - Reordenación usuarios en cotas médicas 1.186
• Tarxetas estampadas, trámites e citas concertadas (exclúense as tarxetas chip dos profesionais)  84 tarx. estampadas
 - Tarxetas estampadas a usuarios (tarxeta sanitaria galega) 7* 
 - Tarxetas estampadas a usuarios de Galicia Saúde Exterior 77 
 - Trámites asociados a usuarios de Galicia Saúde Exterior 97 
 - Citas concertadas a usuarios de Galicia Saúde Exterior  124
• Tarxetas tramitadas enviadas ao persoal dos centros de saúde  2.279 tarx. tramitadas
 (exclúense as tarxetas chip dos profesionais)
 - Tarxetas devoltas por correo 1.903 
 - Tarxetas AA (determinadas patoloxías) 174
 - Tarxetas sen taxa 202
• Anotacións realizadas no aplicativo SIGAP de usuarios con enderezo erróneo no aplicativo TRATS  281 anotacións
 (tras recibir cartas devoltas de correos)
• Envío comunicados a centros erros TS3-TS4 760 cartas-faxes
• Tramitación e envío listaxes baixas por cota 696 cartas e listaxes
• Envío fax comunicando nº usuarios centro 96 faxes
* Debido ao cambio de modelo da tarxeta sanitaria, a fabricación desde as xerencias das tarxetas dos usuarios continua suspendida no 2015 por orde expresa do Servizo de 
Tarxeta e Acreditación Persoal de Santiago de Compostela. Esta suspensión é temporal.
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[SECCIÓN TARXETA SANITARIA]  
• Comunicación cambios rexistrados nos movementos de prazas e profesionais  1.061 formularios e *
 (inclúe concurso de traslados e de mobilidade interna):
 - Notificacións cambios enviadas ao servizo de tarxeta 121
 - Formularios cambio estado prazas profesionais 627
 - Cambios masivos profesionais concurso traslado 216
 - Comunicacións cambio estado cotas 58
 - Cambios e consultas nas vinculacións dos profesionais 20
 - Notificacións staff sobre vinculacións e consultas varias 19
• Notificacións cambios clave/ facultativos a responsables varios do Sergas 91 cartas
4. INSTRUCIóNS REMITIDAS 112 *
• Enviadas ao persoal dos centros de saúde 79
• A responsables doutros Servizos/Unidades da EOXI 33
5. CERTIFICACIÓNS, CONSULTAS, INFORMES E LISTAXES ENVIADOS 338 * informes e listaxes
• Certificacións 9
• Consultas  126 *
• Informes 146 
• Listaxes 57
6. OUTROS COMUNICADOS 76 *
• Incidencias 10 *
• Comunicados, avisos e información varia (excepto os propios do PAE) 66 *
7. ACTIVIDADE DO PAE
• Atención e apoio telefónico no PAE 1.349 chamadas
 - Citas concertadas  853
 - Outras consultas 496
• Solicitude tarxetas iniciais + emisión sucesiva histórico 128 tarxetas
• Tramitación tarxetas sucesivas 131 tarxetas
 - Por deterioro 75
 - Por perda/roubo 34
 - Por erro ou modificación de datos persoais ou administrativos 9
 - Por pasar a pensionista/pensionista activo 10
 - Por troco tecnoloxía 3
• Renovación/emisión certificados dixitáis 710 trámites
• Cartas comunicando caducidade certificados dixitáis 489 cartas
• Outros trámites asociados ao PAE (@ enviados a profesionais e distintas dependencias e organismos  204 *
 implicados na xestión da actividade do PAE)
* Correos electrónicos.
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XEFE SERVIZO D. Benito V. Gómez Fernández 
Xefe de sección 2
Xefe de grupo 1
Xefe de equipo 1











Artigos activos almacenables 2.456 2.505
Artigos activos en tránsito 15.769 14.791
PEDIDO 2015 2014
Pedidos a proveedor 48.077 36.820
Liñas de pedido a proveedor 102.374 88.926
Importe promedio por liña de pedido 629,14 657,32
Entradas de proveedor 54.335 47.260
Liñas de entradas de proveedor 103.088 90.668
Saídas a GFH 83.017 96.913
Liñas de saída a GFH 480.982 536.178 
DEPóSITOS 2015 2014
Altas en depósito 23.099 37.995
Saídas de depósito 37.046 36.787
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CONCERTOS E PRESTACIÓNS   
Recursos
HUMANOS 
XEFA DE SERVIZO Dna. Elena Martínez Marzoa 
Técnica Grupo A 1
Xefes de grupo 4






Reintegro de gastos de: 
• Ortopróteses (próteses e vehículos) 
• Asistencia sanitaria con medios alleos 
• Produtos farmacéuticos 
• Asistencia en mutuas 
• Axudas por desprazamentos
Actividade
ORTOPRóTESE 2015 2014
Expedientes tramitados 6.488 5.392
Importe executado 1.637.751 1.545.960
MEDIOS ALLEOS 2015 2014
Expedientes tramitados 38 14
Importe executado 5.400 73.067
PRODUTOS FARMACÉUTICOS 2015 2014
Expedientes tramitados 60 87
Importe executado 6.362 7.010
MUTUAS 2015 2014
Expedientes tramitados 183 166
Importe executado 996 3.016
DESPRAZAMENTOS 2015 2014
Expedientes tramitados 2.806 5.109
Importe executado 289.781 479.472
TOTAL REINTEGROS 2015 2014
Expedientes tramitados 9.575 10.768
Importe executado 1.940.290 2.108.525
Dos 4 xefes de grupo, 2 están na inspección médica. 
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XEFE DA UNIDADE D. Antonio Martínez Caridad
Xefe de grupo 4










Rep. e cons. e xest. do sistema
ORGANIGRAMA 
Actividade
  2015 2014
Pedidos tramitados 65.102 57.385
Facturas conformadas 64.490 54.984
Documentos orzamentarios 20.745 17.935
Proveedores 3.870 3.643
 
CAPÍTULO II - GASTO EN BENS E SERVIZOS CORRENTES
  2015 2014
  Orzamento  Gasto  Orzamento  Gasto 
Art. 20 1.357 1.333 1.454 1.478
Art. 21 8.764 8.901 9.048 8.989
Art. 22 186.371 181.346 171.299 153.440
Art. 23 213 212 171 169
Art. 25 33.321 33.750 33.228 33.208
TOTAL 230.026 225.542 215.200 197.284
CAPÍTULO IV – TRANSFERENCIAS CORRENTES
  2015  2014
  Orzamento  Gasto  Orzamento  Gasto 
Art. 44 729 724 1.091 943
Art. 48 143.727 142.616 141.064 141.805
TOTAL 144.456 143.340 142.155 142.748
CAPÍTULO VI - INVESTIMENTOS REAIS
  2015 2014
  Orzamento  Gasto  Orzamento  Gasto 
Art. 62 604 596 948 946
Art. 64 140 104 172 128
TOTAL 744 700 1.120 1.074
   
PERÍODO DE PAGAMENTO A PROVEDORES
  2015 2014 2013 2012 2011
Días 109 84,03 147 186 149
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HUMANOS 
XEFE SERVIZO D. Alfonso Castro Ramallo
Técnicos 2
CONTROL DE XESTIÓN E AUDITORíA INTERNA
CONTROL DE XESTIÓN
E AUDITORíA INTERNA






INFORMES  2015 2014
Informes de custos  7 5
Revisión / auditorías internas  1 1
Estudos, informes ou proxectos,…          241 168
OUTRAS ACTIVIDADES 
• Control e seguimento do ADX co Sergas ano 2015. Infor-
me de seguimento mensual e informes específicos para 
as avaliacións na Consellería de Sanidade e na dirección 
de recursos económicos.
• Elaboración dos informes periódicos de cadro de man-
dos da dirección de xestión.
• Elaboración de diversos informes de avaliación económi-
ca e de custos para dirección de recursos económicos e 
diversos servizos do hospital. 
• Seguimento e control do peche orzamentario 2015 da XXI.
• Seguimento e control do orzamento operativo 2015.
• Participación nas comisións  de traballo (Sergas R. 
Económicos) para o deseño e implantacción do cadro de 
mandos de dirección corporativo - SIAC recursos econó-
micos e do LOGAS 2.0 control de xestión e contablidade.
• Información económica, mellora dos circuitos e procede-
mentos dos procesos económicos na área de farmacia.
• Seguimento específico e comparativa do gasto en 
centros concertados e con autorización de uso. E das 
prestacións.
Recursos
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XEFE SERVIZO    Dna. Luisa Cartelle Vázquez
XEFE SECCIÓN  D. Alfonso Vázquez Civeira   
Técnico da función administrativa*       1
Administrativo*                1
Aux. administrativo         2   
  2015 2014
Mesas de contratación 21 27
Procedementos tramitados
 Abertos  5 10
 Negociados 6 7
   
CONTRATACIÓN
CONTRATOS 
Importes contratados 2015 2014
Procedementos abertos   
 Contratación integrada 9.988,38 16.294,80
 Contratación de centro 20.054,66 18.285,06
Procedementos negociados
 Contratación integrada 1.406,08 1.601,44
 Contratación de centro 1.451,13 2.115,35
Outros acordos 244,57 242,80
TOTAIS 33.144,82 38.539,45
En miles de euros.
CONCERTOS OUTROS ACORDOS
Oncolóxico Clínica Arce - Sociedad Veirase
I.M.Q. San Rafael Clínica Isadora
I.P. Santa Teresa Centro Oftalmológico Moreiras
S.Q. Modelo Ambuibérica
  Sanatorio la Robleda
  Sanatorio Santa María
* Dende outubro.
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Recursos
HUMANOS 
PROPIOS (persoal patrimonial Sergas)
XEFE SERVIZO D. Fernando Crespo Neira
Xefe de taller 1
Conductor de instalaciones 1
Mecánico 1
ALLEOS
Persoal pertencente a IBERMAN, S.A. con vinculación esta-





Persoal de empresas con contratos de mantemento coa 
EOXI, pero sen vinculación estable, e persoal de empresas 
con prestación de servizos puntuais. É o persoal pertencen-
te, entre outras a: General Electric, Philips, Siemens, etc.
Non podemos precisar nin o número de traballadores nin a 
súa dedicación ó longo do ano.
ELECTROMEDICINA
Actividade
INTERVENCIóNS POR MODALIDADES DE MANTEMENTO E CENTROS
  CHUAC H.V. Xunqueira At. Primaria Totais
Intervencións CORRECTIVAS (1) 10.133 428 1.238 11.799
Mantementos PREVENTIVOS (2) 2.879 219 259 3.357
Mantementos TÉCNICO LEGALES (2) 285 35 90 410
TOTAL    15.566
(1) Datos obtivos do MANSIS.
(2) Datos propios e facilitados por IBERMAN.
INTERVENCIóNS POR GAMAS E CENTROS
  CHUAC H.V. Xunqueira At. Primaria Totais
AT (Alta tecnoloxía) 234 13 0 247
EE (Eq. electromédico xeral) 11.920 634 1.163 13.717
NE (Outro eq. e instrum. coidado da saúde) 832 7 408 1.247
OE/ECO (Equipos de ecografía) 311 28 16 355
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Miles de euros.
Miles de euros.
Para equipos fora de contrato e reparacións de instrumental.
Miles de euros.
Persoal propio non incluido.
Miles de euros.
Custes
CUSTES POR GAMAS DE MANTEMENTO  2015
AT (Alta tecnoloxía) 1.113.980,46
EE (Eq. electromédico xeral) 2.253.425,34
NE (Outro eq. e instrum. coidado da saúde) 225.241,05
OE/ECO (Equipos de ecografía) 393.947,02
TOTAIS 3.986.593,87
PAGO DE REPARACIóNS EXTERNAS E MATERIAIS 2015
Reparacións de equipos fora de contrato 120.023,87
Repostos para reparación de equipos 
 fora de contrato 85.941,85
TOTAIS 205.965,72
CUSTO TOTAL SERVIZO DE ELECTROMEDICINA 2015
TOTAIS 3.996.547,76 
CUSTES VINCULADOS A CONTRATOS 
DE MANTEMENTO  2015
SINATURA COMERCIAL 
Agfa Healthcare Spain, S.A. 26.730,23
Alcon Cusi, S.A. 5.160,66
Baxter, S.L 19.275,33
Carestream Health Spain, S.A. 26.109,91
EMSOR, S.A. 49.549,50
G.E. Healthcare España, S.A 553.070,50
   2015
Hitachi Medical Systems, S.L.U. 69.674,28
Iberica de Mantenimiento, S.A. 2.253.425,34
Izasa Hospital, S.L.U. 9.953,89
Philips Iberica, S.A. 470.690,88
Siemens, S.A. 272.047,91
Toshiba Medical Systems, S.A. 34.893,61
TOTAIS 3.790.582,04
[ELECTROMEDICINA]  
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XEFE SECCIÓN Dna. Genoveva Prieto Díaz
Xefa grupo  1
Administrativa 1
Aux. administrativo 9
FACTURAS EMITIDAS 2015 2014
Nº total 12.448 13.292
 
  
EXPEDIENTES EN TRAMITACIóN EN VIA 




FACTURACIóN A TERCEIROS 2015 2014
Accidentes de tráfego 2.912 2.800
Mutuas patronais 3.849 3.300





Accidentes de tráfego 2.767 3.300
Mutuais patronais 4.192 4.000
Aseguradoras privadas 3.107 4.000
Outros 1.974 1.700
Total 12.040 13.000
   
% COBRAMENTO/FACTURACIóN  2015 2014
Accidentes de tráfego 98 88
Total  95 84 
FACTURACIÓN
Recollida de datos 
Facturación-xestión de cobramento
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XEFE DE SERVIZO  D. Carlos Manuel Corral Lamas  
PRODUCCIóN ANUAL 
POR CENTROS  
XXI A Coruña             2.795.558 Kg
H. Lucus Augusti 1.455.373 Kg 
Centros de saúde 38.151 Kg 
Centro esp. Ventorrillo      13.124 Kg 
H. Abente y Lago      182.208 Kg 
HVX  159.155 Kg
Centro de Saúde Carballo    249 Kg 
Planificación Familiar        1.732 Kg
061  3.570 Kg
CHUVI                                    3.635 Kg
TOTAL 4.652.755 Kg 
POR TIPO DE ROUPA
Roupa lisa e de pacientes 3.582.621 Kg
Roupa cirurxía  418.748 Kg  
Roupa de felpa    511.803 Kg  





Xefe de sección   1
Encargados de quenda  2
Aux. administrativo    1
Pasadoras de ferro             34
 
 Lavandeiros/as             21
 Costureiras               6




Xefe de grupo      1
Aux. administrativo      2
A.P.P.C.C.         1
Encargado almacén      1
Cociñeiros    24
Pinches                         169
Encargadas pinches         6




POR CENTROS  
HUAC              323.048
H.T.H.                   58.863 
H.M.O.    44.669
H. A.Y L.                27.669 
TOTAL 454.249  
COCIÑA H.V.X. (EXTERNALIZADO)
Custo        284.560,26
Dietas        35.928
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Xefe de grupo    1




H.U.A.C.              5.941.206,72
H.T.H./H.M.O./H.A.Y L.                  3,558,694,80
H.V.X.                                                   464.392,23
C. saúde                                          1.121.043,72
TOTAL                                            11.085.337,47 
 
Actividade
ÁREA DE LENCERIA E DISTRIBUCIÓN
Recursos
HUMANOS 
Xefe de grupo  1
Costureiras  4





POR TIPO DE PRENDAS
Sábana de cama                                   1.815.413 unds.
Manta de cama                                         69.325 unds.
Colchas de cama                                     140.308 unds.
Fundas de almofada                              775.930 unds.
Panos e traveseiros                                  387.642 unds.
Toallas                                                    814.218 unds.
Almofadas                                              108.226 unds.
Camisóns pacientes                              356.540 unds.
Pixamas pacientes                                  250.637 unds.
Pixamas verdes cirurxía                           192.095 unds.
Sábanas lactantes                                    47.443 unds.
Sábanas niño                                           31.315 unds.
Mantas berce                                            13.271 unds.
MIles de euros.
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XEFE SECCIÓN  D. José Luis Fernández Rodríguez
Aux. administrativo 2
Actividade
Pedidos investimentos (91INVs+ 20 CMs)  111
Actas recepción bens de investimento  111
Importes vinculados a expedientes de contratación* 801
Préstamos  65
Expedientes centralizados   3
 (2 qui.  urxencias + 1 farmacia)
Importe vinculados a expedientes   1.205
 de contratación centralizados
* En miles de euros.
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Responsable hospitais D. Francisco J. Froiz Carcía
Responsable centros de saúde D. Víctor Calvo Cheda
PERSOAL PROPIO
HOSPITAL UNIVERSITARIO A CORUÑA
Xefe de servizo                        1
Enxeñeiro técnico 1
Xefes de unidade 3
Xefatura de quendas
 Xefes de grupo 2
 Electricistas 3
Persoal de oficio 41
HOSPITAL TERESA HERRERA
Responsable de mantemento 1
HOSPITAL ABENTE Y LAGO E CENTRO DE ESPECIALIDADES
Enxeñeiro superior  1
Persoal de oficio   2
LAVANDERíA XERAL
Xefe de unidade        1
ATENCIÓN PRIMARIA
Enxeñeiro técnico   1
Conductor instalacións  8
Persoal de oficio   3
Electricistas  3
TOTAL PLANTILLA   72
PERSOAL EXTERNO*
HOSPITAL A CORUÑA
Cofrico (cocina)  1
HOSPITAL TERESA HERRERA
Veolia Servicios Norte 9
LAVANDERíA XERAL
Veolia Servicios Norte 5
 
HOSPITAL ABENTE Y LAGO E HOSPITAL MARíTIMO OZA 
Veolia Servicios Norte 9
HOSPITAL VIRXE DA XUNQUEIRA
Veolia Servicios Norte 6
TOTAL CONTRATOS 30
* Con xornada completa por contrato.
APROVISIONAMENTOS
TOTAL HOSPITAIS
Osíxeno líquido (m3)  1.089.658
Aire medicinal compresor (m3)  349.305
Nitróxeno líquido (m3)  68.316
Gases medicinais (euros)  1.052.499
Osíxeno líquido (m3)  9.061
Nitróxeno líquido (m3)  4.377
ORDES DE TRABALLO
Hospital Universitario A Coruña  217.196
Hospital Teresa Herrera  6.037
Hospital Marítimo de Oza  1.321
Hospital Abente y Lago  2.435
Lavandería “La Grela”  1.172
C.E. Ventorrillo   471 
Hospital Virxe da Xunqueira 6.979
Centros de saúde  4.026
TOTAL O.T.  39.637
Actividade
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XEFA SECCIÓN Dna. Laura Larriba Leira
XEFE GRUPO 1
Actividade
A misión da unidade de xestión de medioambiente e 
calidade é a planificación e xestión ambiental nos centros 
da Xerencia de Xestión Integrada A Coruña (XXIAC) e da 
calidade na Dirección de Recursos Económicos (DRREE), 
desenvolvendo e coordinando a execución dos plans e 
políticas de medio ambiente e calidade na súa area de 
competencia, en coordinación coas unidades calidade 
asistencial da XXIAC, no marco das liñas estratéxicas 
do Sergas.
Principais actividades realizadas no ano 2015:
XESTIÓN AMBIENTAL
• Deseño, avaliación e implantación, do sistema de xestión 
ambiental (UNE-EN-ISO 14001:2004), segundo o estable-
cido no plan de xestión ambiental da XXIAC: 
• Xestión dos aspectos ambientais que se xeran nos cen-
tros nos aspectos operativos, técnicos e administrativos:
 - Elaboración e seguimento de indicadores. 
 - Mantemento de rexistros.
 - Realización de controles ambientais normativos.
 - Cumprimentación de Informes regulamentarios.
• Elaboración, implantación e posteriores revisións/ac-
tualizacións de protocolos e procedementos de xestión 
ambiental .Seguimento dos mesmos.
• Actualización do plan de xestión de residuos da XXIAC.
• Tramitación da renovación das licencias de verquido, 
autorización de produción de residuos perigosos, alta na 
plataforma GAIA.
XESTIÓN DA CALIDADE
• Planificación, deseño, apoio a implantación, mantemento 
e seguimento, do sistema de xestión da calidade (UNE-
EN-ISO 9001:2008), segundo o establecido no Plan de 
Calidade da DRREE: TQM17.
• Sistema de xestión da calidade (UNE-EN-ISO 9001:2008) 
implantado e certificado, nos procesos de:
- Facturación a terceiros obrigados ao pago:
 Facturación de aqueles casos non cubertos pola se-
guridade social e nos que exista un terceiro responsa-
ble obrigado o pago e a xestión do cobro das facturas 
emitidas. Certificada para toda a XXIAC.    
 En vigor ata o 11-03-2016.
- Lavandería:
 Lavado, saneamento da roupa, repaso e confección 
de roupa hospitalaria así como a posta da mesma a 
disposición do centro sanitario. Ademais dos centros 
pertencentes a XXIAC, atende o Hospital Universitario 
Lucus Augusti.
 En vigor ata o 11-03-2016.
- Comunicacións:
 A dotación, instalación e modificación da liña de voz 
no mantemento  de equipos de voz e de datos, e a 
xestión e control das comunicacións telefónicas entre 
os centros dos profesionais do complexo e co exte-
rior. Certificada para toda a actividade que para pola 
centraliña telefónica da XXIAC.
 En vigor ata o 11-03-2016.
- Limpeza e servizos hostaleiros externos:
 Xestión administrativa e prestación do servizo de limpe-
za e control de servizos hostaleiros externos, prestados 
directamente polo Servizo de Hostaleiría ou por empre-
sas adxudicatarias. Certificado para os centros seguin-
tes: H A Coruña, H Teresa Herrera, H.de Oza, H Abente y 
Lago e Centro de especialidades do Ventorrillo.
 En vigor ata o 11-03-2016.
• Asesoramento, avaliación implantación e posteriores 
actualizacións de procedementos.
ACTIVIDADES COMÚNS
Coordinación e seguimento de programas de calidade e 
xestión ambiental  implantados na DRREE e/ou na XXIAC.
Elaboración, implantación e posteriores revisións/actualiza-
cións de protocolos e procedementos xerais de xestión da 
calidade do sistema de xestión da calidade da XXIAC.
Participación na rede de auditores e avaliadores internos 
de sistemas de xestión integrada da calidade do Servizo 
Galego de Saúde:
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• Auditor xefe auditoría interna, sistema de xestión da 
calidade UNE EN ISO 9001:2008 do servizo medicina 
preventiva, Complexo Hospitalario Universitario de 
Ourense. EOXI Ourense-Verín-Barco de Valdeorras.
• Auditor xefe auditoría interna, sistema de xestión da  
calidade UNE EN ISO 9001:2008 do servizo de ali-
mentación do Hospital da Costa. Xerencia de xestión 
integrada Lugo Cervo Monforte.
• Auditor xefe auditoría interna, sistema de xestión 
ambiental UNE-EN ISO 14001:2004 da Xerencia de 
Xestión Integrada Pontevedra-Salnés.
COMISIÓNS E GRUPOS DE MELLORA
• Coordinación do grupo de traballo en calidade da 
DRREE, de xestión ambiental e de xestión de residuos na 
XXI A Coruña.
• Participación en: 
- Grupo de traballo de contratación de servizos: xestión 
de residuos, Sergas.
- Revisión do Modelo Corporativo de Xestión Integrada 
da Calidade do Sergas.
- Grupo de traballo para a implantación na XIIAC da 
norma UNE 179006 de “Sistema para la vigilancia, 
prevención y control de las infecciónes relacionadas 
con la atención sanitaria en los hospitales”.
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 
Formación programada e ou impartida en materia de calida-
de e xestión ambiental:
• Curso “ISO 14001. Sistema de xestión ambiental. Básico 
e auditor” (FEGAS cód: 154299). 
• Formación interna do plan de xestión de residuos na 
xxiac (1 h), 11 edicións.
• Módulo de xestión medioambiental e prevención de ris-
cos na investigación biomédica (10 horas) en master en 
asistencia e investigación Sanitaria Facultade de Ciencias 
da Saúde. Universidade de A Coruña. 
[MEDIOAMBIENTE E CALIDADE]  
Xestión de residuos
PRODUCCIóN DE RESIDUOS (KG/ANO)
 CLASE I CLASE II CLASE III
 Hospitais Centros At. Primaria Hospitais Centros At. Primaria Hospitais Centros At. Primaria
2013 347.226* - 1.471.740 - 331.061 23.520
2014 458.000* - 1.481.380 - 333.374 26.420
2015 342.175* - 1.461.890 - 322.071 26.300
* Non se inclúen os residuos recollidos polo servizo municipal: mestura de residuos inertes, materia orgánica e papel cartón.
CALIDAD (Modelo corporativo de xestión integrada da calidade. Servizo Galego de Saúde)
Nº Nome do indicador  Fórmula Estandar Valor
8.1.11.1. Nº de actividades formativas  Nº de actividades formativas  ≥6  24 
  de concienciación e implicación  de concienciación e implicación
  co medioambiente. co medioambiente 
8.4.1.1 Xeración de residuos  Xeración de residuos da actividade ≤20 kg/UPH 18,45 
  da actividade sanitaria sanitaria Clases II, III y IV (en Kg.) / UPH 
8.4.3.1 Porcentaxe de residuos cuxo  Cantidade de residuos cuxo tratamento ≥10% 13,50 
  tratamento é reutilización,   é reutilización, reciclaxe e/ou valorización / 
  reciclaxe, valorización. cantidade total de residuos xerada *100 
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Licenciado en Arquitectura* D. José Manuel López Mihura
FÍSICOS
Despacho na planta sótano 2 do edificio 
do Hotel de Pacientes.   
Centrouse fundamentalmente na coordinación das obras do 
PLAN DIRECTOR FASE 2, no H. Universitario de A Coruña.
ALCANCE
Planta sótano Anatomía patolóxica
Planta baixa Biblioteca
 Vestiarios





Planta 3ª  Bloque cirúrxico





Realizouse tamén a coordinación das obras do diálogo 
competitivo da instalación de equipamiento de alta 
tecnoloxía, na Xerencia de Xestión Integrada A Coruña.
• TC-10 Mx 16  HTH
• TC-9  HUAC
• Traslado CT GE  HUAC
• TC-32 . CT Ingenuity 128  HUAC
• VAS-1 AlluraClarity FD20  HUAC
• MAMC-4 Mamógrafo Hologic  HAL
• Mam-6 Mamógrafo FUJI Amulet Innovality  HVX
• RX-20 Digital Diagnost  HAL
• RX-28 Digital Diagnost  HTH
• RX-31 Digital Diagnost  HVX
• RX-29 Digitalizador Carestream. DRX-1  HTH
O marxe das obras ligadas o plan director, realizáronse 
numerosos estudios, proxectos e reformas internas nos 
distintos edificios da XXIAC, entre as que destacan:
 
• Almacén interior de farmacia  HUAC
• Mostrador interior de farmacia  HUAC
• Consultas de rehabilitación pulmonar 
 + Ostomías + Prediálise  HUAC
• Sala de electrofisioloxía avanzada  HUAC
• Equipamento. Vestiarios generales  HUAC
• Equipamento. Biblioteca  HUAC
• Equipamento. Radiodiagnóstico 
 Ecografías + Resonancia  HUAC
• Equipamento. Quirófanos de urxencias. 
 Vestiarios  HUAC
• Equipamento. Quirófanos de urxencias. 
 Despachos  HUAC
• Mostrador admisión  HUAC
• Sala de xuntas e climatización  H. Pacientes
• Despachos de investigación. Endocrino  H. Pacientes
• Despachos Caiber  H. Pacientes
• Instalación gaes. Servizo de otorrino  HTH
• Planteras en barandilla e adaptación 
 de acceso a normativa  HTH
Realizáronse numerosos estudios e proxectos nos distintos 
edificios da XXIAC, pendientes de realización, entre as que 
destacan:
Hospital de día polivalente. 2 Fases  HUAC
Central de esterilización  HUAC
Despachos de dirección en biblioteca  H. Pacientes
Proxecto de urxencias. 4 Fases  HTH
Técnico superior en organización e administración sanitaria. Licenciado en Arquitectura.
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Outras funcións complementarias realizadas pola oficina 
técnica foron:
• Actualización da información gráfica de todos os edificios 
da XXIAC.
• Estudio de eficiencia enerxética.
• Control da situación urbanística do centro e inventariado 
catastral.
• Control de superficies de cada unidade para a imputa-
ción de custos.
• Control preventivo do estado constructivo de edificios e 
instalacións e da adecuación a normativa de éstas.
• Realización de plans de seguridade en operacións de 
reforma e mantemento.
• Informes sobre danos ocasionados na estrutura física do 
hospital, por siniestros.
• Deseño e distribución do mobiliario, sinalización, 
 decoración,...
• Apoio técnico na implantación de tecnoloxía.
• Elaboración de plans de necesidades, protocolos e pro-
cedementos de actuación.
• Estudio e propostas á dirección, iniciativas que, dende 
o punto de vista arquitectónico ou de infraestruturas, 
supoñen unha mellora para a actividade sanitaria.
• Asesoramento técnico para a toma de decisións do equi-
po directivo.
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Responsable do servizo 
  D. José A. Fraga Parafita
Coordinador 1
Persoal administrativo 
 Aux. administrativo 1
Comunicacións 
 Xefe de equipo 1
 Telefonistas 12
 Grupo técnico Admtv 1
Transportes 
 Xefe de grupo 1
 Conductores 14









 Coordinador seguridade 1
 Xefe de equipo 5
 Vixiantes 68
 Técnico seguridade 1
Movemento mobiliario / 
aparataxe mudanzas 
 Operarios 2
Total recursos alleos 77
* Con 24 paradas en puntos diferentes.
** Según demanda do complexo: farmacia, esterilización, quirófano, etc.
A actividade do Servizo céntrase nos seguientes ámbitos:
• Seguridade: vixiancia, tecnoloxía en mantemento das 
mesmas, así como a sinalización correpondente á  
seguridade. 
• Loxística: transportes e traslados tanto de persoas como 
de cousas entre os diferentes Centros así como a xestión 
dos almacéns da Xerencia. Tamén control e xestión do 
parque móvil desta Xerencia. 
• Comunicacións: xestión das instalacións e reparacións 
así como adquisición de material de telefonía fixa ou 
móvil.
Por outra banda tamén se xestiona e coordina todo o rela-
cionado coa sinalización de carácter informativo. 
Entre outras, xestinonanse as seguintes: 
Xestión asesoramento e control de mensaxería 7.190
Xestión de avarías e instalación telefónicas 3.870
Servizo intercentros 12.385
Servizo cidade   2 viaxes día*
Camión mercadurias intercentros Varias saídas diarias**
OUTRAS ACTIVIDADES (Persoal subalterno - mudanzas)
Movementos de material 3.800
Movemento de mobles 6.490
SEGURIDADE E EMERXENCIAS (actividades de autoprotección)
Xefe equipo E.S.I. (calefactor) 1
Voluntarios E.S.I. 73
Localización e resolución intervencións ESI 39
Simulacros Servizos (prácticas clave 10.000) 63
Prácticas contraincendios (nº asistente) 44
Revisións escaleiras e equipos 351
Teléfonos  290
Sinalización 480
Telefonía móbil revisión e reparación 255
Walkies Talkies, revisión e reparación 13
Prácticas de lume 4
Prácticas Ferrol 0
Por outra banda tamén cabe destacar, entre outras: 
• A renovación do certificado do sistema de xestión de 
calidade (UNE-EN-ISO 9001-2008) no apartado de comu-
nicacións e telefonía do servizo.
• Elaboración dos plans de autoprotección do Hospital 
Virxe da Xunqueira, Centro de Saúde San José e Centro 
de Saúde e PAC da Casa do Mar. Pendentes da súa 
implementación. 
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XESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVIzOS XERAIS
Recursos
Actividade
Consumos enerxía eléctrica, gas natural e auga
HUMANOS 
XEFE DE SERVIZO D. Ramón Sevilla García
Xefa sección 1
Xefa grupo 1
Grupo administrativo da F.A. 1
Grupo auxiliar da F.A. 5
Celador 1
XESTIóN DE CONTRATOS 
Electromediciña  25
Mantemento 43
Suministros  20 
Número de peticións de subministracións 2.765 
Importe total das peticións* 12.229
ENERXÍA ELECTRICA
Centros Importe* Consumo** 
Hospital Universitario de A Coruña 1.865.529,30 15.749.957
Hospital Materno Infantil 436.228,95 3.598.823
Hospital Marítimo de Oza 99.546,12 801.790
Hospital Abente y Lago 178.707,35 1.403.409
Hospital Virxe da Xunqueira 243.003,18 1.962.304
Lavandería A Grela 111.309,45 787.611
C. Esp. Ventorrillo 84.348,99 581.695
C.S. Betanzos 22.732,15 147.621
C.S. Carballo 27.487,05 187.704
C.S. San José 32.709,95 202.033




Xestión compras e almacén
Xestión contratos




* Miles de euros.
* Miles de euros. 
** Kw.
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[XESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVIzOS XERAIS]  
GAS NATURAL
Centros Importe* Consumo** 
Hospital Universitario de A Coruña 673.771,02 15.565.638
Hospital Materno Infantil 120.172,09 2.131.863
Hospital Marítimo de Oza 19.781,39 390.916
Hospital Abente y Lago 160.395,57 2.817.831
Hospital Virxe da Xunqueira 114.458,95 2.099.852
Lavandería A Grela 309.991,18 8.025.420
C.S. Atención Primaria 42.551,96 588.975
TOTAIS 1.441.122,16 31.620.495
AUGA
Centros Importe* Consumo** 
Hospital Universitario de A Coruña 258.104,93 157.021
Hospital Materno Infantil 45.854,70 27.846
Hospital Marítimo de Oza 23.584,90 14.123
Hospital Abente y Lago 22.650,16 12.820
Hospital Virxe da Xunqueira 24.225,76 19.561
Lavandería A Grela 78.200,51 47.639
C. Esp. Ventorrillo 8.659,00 5.088
C.S. Atención Primaria 27.133,34 12.380
TOTAIS 488.413,30 296.478
* Miles de euros. 
** Kw.
* Miles de euros. 
** m3.
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Xefe de servizo de retribucións  1  
Xefe de servizo asesoria xurídica  1  
Xefe de servizo de xestión RR.HH.  1  
Xefe de servizo de RR.HH. Virxe da Xunqueira  1  
Xefe de servizo de avaliación económica 
 e control orzamentario  1  
Xefe de sección expediente-e  1  
Xefe de sección de RR.HH.  2  
Xefe de sección de nóminas  2  
Xefe grupo nóminas  2  
Xefe grupo de RR.HH.  3  
Xefe de grupo secretaría dirección  1  
Grupo técnico f. administrativa  2  
Grupo xestión  2  
Grupo administrativo  4  
Auxiliar administrativo  20  
Funcionarios (integración)  7   
MOVEMENTOS DE PERSOAL 
Altas concurso de traslados  297  
Baixas consurso de traslados  236  
Comisións de servizo - alta  140  
Comisións de servizo - baixa  85  
Reingreso provisional  1  
Excedencia coidado fillos  14  
Excedencia coidado familiares  4  
Invalidez  30  
Permisos sen soldo  259  
Xubilacións   164  
Falecementos  8  
 
CONTRATACIóNS/NOMEAMENTOS 
Vacantes  267  
Substitucións  3.982  
Acumulacións tarefas  23.400  
Servizos determinados  14  
Atención continuada  437  
Programas formación  326  
 
TRAMITACIóN ADMINISTRATIVA 
Solicitudes permisos  56.984  
Expedientes modificación cadro de persoal  15  
Accidentes traballo  289  
Riscos embarazo  61  
Riscos lactancia  1  
Complementos pensión  92  
PROVISIóN DE PRAZAS 
Concursos de méritos facultativos especialistas 
 Prazas convocadas facultativos especialistas  6  
 Prazas adxudicadas facultativos especialistas  7  
 Expedientes avaliados facultativos especialistas  6  
Xefaturas 
 Prazas convocadas persoal facultativo  10  
 Prazas convocadas persoalsanitario non facultativo  19  
 Prazas convocadas persoal xestión e servizos  2  
 Expedientes avaliados en xefaturas  33  
Movilidade interna area de primaria 
 Prazas convocadas  84  
 
ABSENTISMO POR IT 
Procesos IT  3.554  
Procesos maternidade  262  
Días baixa por IT  135.638  
Días substituidos IT  96.107  
Días substituidos maternidade  16.666  
Duración media procesos IT  38  
Persoas media diaria baixa  372  
Importe medio gasto diario  25.835  
 
PUNTO DE ACREDITACIóN ELECTRóNICA 
Expedición tarxeta electrónica  1.673  
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
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EXPEDIENT-E 
Atención ao usuario   
 (telefónica, consultas, dúbidas…)  5.038  
Atención ao usuario   
 (recepción e asesoramento persoal)  2.142  
Méritos validados  160.368  
Méritos catalogados  25.404  
Méritos dixitalizados en fides-expedient-e  160.000  
Inscricións en procesos de vinculacións temporais  1.125  
Inscricións en ofertas públicas de empleo  4.860  
Inscricións en concurso de traslados -
Expedientes dixitalizados (XEDOC) - 
  
ESPAZO DO PROFESIONAL 
Certificación de servizos prestados  4.235  
Certificados INEM  5.026  
Certificados INSS  230  
Maternidade  127  
Paternidade  21  
Anticipos  30  
Garderías  11  
Solicitudes informativas xubilación INSS  18  
Acreditación documental/cotexo  72.060  
Atención ao usuario   
 (telefónica, consultas, dúbidas…)  15.120  
Atención ao usuario   
 (recepción e asesoramento persoal)  11.340  
Publicacións web   196  
E-mails enviados (información)  213  
E-mails consultas e respostas (usuarios)  210  
Acollida a profesionais  de novo ingreso  478  
 
RETRIBUCIóNS 
Gasto capítulo I  305.256.688  
Nóminas tramitadas  161.045  
Incidencias tramitadas  45.476  
Sentenzas abonadas  5  
Importe retribucións fixas  180.989.298  
Importe retribucións variables  27.733.257  
Importe retribucións persoal eventual  32.555.011  
Importe acción social  438.815  
Cotas patronais seguridade social  63.540.302  
Traballadores media mes   7.203  

ACTIVIDADE 
Científica e docente 
XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA DE A CORUÑA
Memoria 2015
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 331 Xerencia
 331 EPIDEMIOLOXÍA CLÍNICA   
  E BIOESTATÍSTICA
 334 STAFF DE XERENCIA
 334 SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS   
  DE INFORMACIÓN
 336 Dirección De Procesos   
  asistenciais
 336 servizos médicos cHUac
 336 ANÁLISE CLÍNICO
 336 ANATOMÍA PATOLÓXICA
 337 ANESTESIOLOXÍA, REANIMACIÓN 
  E TRATAMENTO DA DOR
 338 ANXIOLOXÍA E CIRURXÍA 
  VASCULAR
 340 APARELLO DIXESTIVO
 342 CARDIOLOXÍA
 350 CIRURXÍA CARDÍACA
 351 CIRURXÍA CARDÍACA INFANTIL
 352 CIRURXÍA ORAL E MAXILOFACIAL
 352 CIRURXÍA PLÁSTICA





 355 ENFERMIDADES INFECCIOSAS
 357 FARMACIA
 361 HEMATOLOXÍA
 366 LESIONADOS MEDULARES
 366 MEDICINA INTENSIVA














 402 XINECOLOXÍA E OBSTETRICIA
 402 servizos atención Primaria
 Páx.
 403 servizos médicos 
  Hospital Virxe da Xunqueira
 403 PEDIATRÍA
 404 RADIOLOXÍA
 404 SAÚDE MENTAL
 404 enfermaría cHUac
 407 Dirección recUrsos   
  económicos
 407 CONTROL DE XESTIÓN 
  E AUDITORÍA INTERNA
ACTIVIDADE CIENTÍFICA 2015
CHUAC 2014 2013
Nº Artículos publicados 321 296
Factor de impacto acumulado 1081.312 1080.778
Nº Artígos Q1 137 131
HOSPITAL VIRXE DA XUNQUEIRA 2014 2013
Nº Artículos publicados 1 0 
Factor de impacto acumulado 2.862 0
Nº Artígos Q1 0 0
ATENCIÓN PRIMARIA 2014 2013
Nº Artículos publicados 8 11
Factor de impacto acumulado 13.111 27.579
Nº Artígos Q1 2 4
ACTIVIDADE CIENTÍFICA 2015
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Artigos publicados en revistas científicas
Pita Fernández S, alhayek ai M, González Martín C, lóPez 
Calviño B, Seoane Pillado t, PérteGa díaz S. Intensive follow-
up strategies improve outcomes in non-metastatic colorectal 
cáncer patients after curative surgery. Annals of Oncology 
2015; 26: 644-656.
lóPez-Silvarrey varela a, PérteGa díaz S, rueda eSteBan S, korta 
Murúa J, iGleSiaS lóPez B, Martínez-GiMeno a. Validation of a 
Questionnaire in Spanish on Asthma Knowledge in Teachers. 
Arch Bronconeumol. 2015; 51 (3): 115-120. 
rodríGuez roMero B, Pita Fernández S, PérteGa díaz S. Impact 
of musculoskeletal pain on health-related quality of life among 
fishing sector workers. Clin Rheumatol. 2015; 34: 1131-1139.
vilariño riCo J, Pita Fernández S, SeGura iGleSiaS rJ. Clini-
cal predictors of major adverse cardiovascular events during 
long-term follow-up after carotid endarterectomy. Ann Vasc 
Surg 2015; 29: 419-425.
Soto herMida a, Fernández Moreno M, PérteGa díaz S, oreiro 
n, Fernández lóPez C, BlanCo FJ, reGo Pérez i. Mitochondrial 
DNA haplogroups modulate the radiographic progression of 
Spanish patients with osteoarthritis. Rheumatol Int. 2015; 35 
(2): 337-44.
González González-zaBaleta J, Pita Fernández S, Seoane Pillado 
Mt, lóPez Calviño B, González González-zaBaleta Jl. Depend-
ence for basic and instrumental activities of daily living after 
hip fractures. Archives of Gerontology and geriatrics 2015; 60 
(1): 66-70.
Pérez Fontán M, reMón rodríGuez C, BorráS SanS M, SánChez 
álvarez e, Cunha naveira, Marta da, QuiróS GanGa P, lóPez 
Calviño B et all. Compared decline of residual kidney func-
tion in patients treated with automated peritoneal. Dyalisis 
and continuous ambulatory peritoneal dialysis: A multicenter 
study. Nephron Clin Pract, Enero 2015; 128 (3-4): 352-60.
Gil-Guillén v, herMida e, Pita Fernández S, Palazón Bru a, 
durazo arvizu r, PallareS Carratala v, et all. A cardiovascu-
lar educational intervention for primary care professionals in 
Spain. Br J Gen Pract 2015, 65 (630) e 32-40.
reino González S, Pita Fernández S, CiBiriain Sola M, Seoane Pil-
lado t, lóPez Calviño B, PérteGa díaz S. Validity of clinic blood 
pressure to ambulatory monitoring in hypertensive patients in 
a primary care setting. Blood Pressure 2015; 24: 111-118.
Pita Fernández S, González Martín C, Seoane Pillado t, lóPez 
Calviño B, PérteGa díaz S, Gil Guillén v. Validity of footprint 
analysis to determine flatfoot using clinical diagnosis as the 
gold standard in a random sample aged 40 years and older. J 
Epidemiol 2015; 25 (2): 148-154.
GarCía rodríGuez, Mt, Piñón villar MC, lóPez Calviño B, otero 
Ferreiro a, Suarez lóPez F, GóMez Gutiérrez M, Pita Fernández 
S. Assessment of nutritional status and health related quality 
of life before and after liver transplantation. BMC Gastroenter-
ology 2015; 15 (1): 6.
rodríGuez CaMaCho e, Pita Fernández S, PérteGa díaz S, lóPez 
Calviño B, Seoane delGado t. Clinical Pahological character-
istics and prognosis of a cohort of oesophageal cáncer pa-
tients: a competing risks survival analysis. J Epidemiol 2015; 
25 (3): 231-238.
Pena Bello l, PérteGa díaz S, outeiriño BlanCo e, GarCía Buela 
J, tovar S, SanGiao alvarelloS S, et all. Effect of oral glucosa 
administration on rebound growth hormone Release in normal 
and obese women: The role of adiposity, Insulin sensitivity and 
ghrelin. Plos One 10 (3): e 0121087. Marzo 2015.
rodríGuez CaMaCho e, Pita Fernández S, PérteGa díaz S, lóPez 
Calviño B, Seoane Pillado Mt. Characteristics and pattern of 
recurrence after curative surgery in oesophageal cancer. Rev 
Esp Enferm Dig 2015; 107 (9): 539-546.
PernaS B, Mena a, CañizareS a, Grandal M, CaStro iGleSiaS a, 
PérteGa S,Pedreira Jd, Póveda e. Trends of epidemiological, 
virological and clinical features among newly diagnosed HIV-1 
persons in northwest Spain over the last 10 years. J Med Virol 
2015; 87 (8): 1319-1326.
avila álvarez a, CarBaJal r, CourtoiS e, PérteGa díaz S, Muñiz 
GarCía J, anand kJS y GruPo eSPañol del ProyeCto euroPain. 
Manejo de la sedación y la analgesia en Unidades de Cuida-
dos Intensivos neonatales españolas. An Pediat (Barc). 2015; 
83 (2): 75-84.
MarGuSino FraMiñán l, PérteGa díaz S, Pena Bello l, SanGiao 
alvarelloS S, outeiriño BlanCo e, Pita Gutiérrez F et all. Cost-
effectiveness analysis of preoperative treatment of acromeg-
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aly with somatostatin analogue on surgical outcome. Eur J 
Intern Med. 2015; 26: 736-741.
reGueiro Mira Mv, Pita Fernández S, PérteGa díaz S, lóPez Cal-
viño B, Seoane Pillado t, Fernández alBalat-ruiz M. Factores 
pronósticos en adultos hospitalizados por neumonía causada 
por Legionella pneumophila. Rev.Chilena Infectol 2015; 32 (4): 
435-444.
comunicacións en congresos publicadas
Grandal M, reGo i, PernaS B, taBernilla a, PérteGa S, Mena a, 
CaStro iGleSiaS a, Pedreira Jd, BlanCo FJ, Póveda e. Impact of 
European mitochondrial DNA haplogroups in the outcome of 
HIV infection at a reference medical care área in Northwest 
Spain. En: 13th European workshop on HIV & Hepatitis. Bar-
celona, 3-5 June 2015. Reviews in antiviral therapy & Infec-
tious Diseases. 2015; 78: 75-76.
Grandal M, reGo i, PernaS B, taBernilla a, PérteGa S, Mena a, 
rodríGuez oSorio i, Mariño a, álvarez h, Pedreira Jd, BlanCo FJ, 
Póveda e. European mitochondrial DNA haplogroups impact on 
liver fibrosis progression among HCV and HIV/HCV coinfected 
patients from Northwest Spain. En: 13th European workshop 
on HIV & Hepatitis. Barcelona, 3-5 June 2015. Reviews in anti-
viral therapy & Infectious Diseases. 2015; 79: 76-77.
Pita Fernández S, González Saez l, lóPez Calviño B, Seoa-
ne Pillado t, rodríGuez CaMaCho e, PazoS Sierra a, González 
SantaMaría P, PérteGa díaz S. Does diagnosis delay influence 
prognosis in colorectal cáncer patients? En: II Congreso Ibe-
roamericano de Epidemiología y Salud Pública. Santiago de 
Compostela, 2-4 Septiembre 2015. Gaceta Sanitaria. 2015; 
29 (Especial Congreso): 53. 
Modroño Freire MJ, lóPez Calviño B, PérteGa díaz S, Seoane 
Pillado Mt, Pita Fernández S, herrera díaz ld, de la Paz So-
líS a. Tratamiento con insulina y calidad de vida en pacientes 
diabéticos tipo II. [Póster]. En: II Congreso Iberoamericano de 
Epidemiología y Salud Pública. Santiago de Compostela 2-4 
Septiembre 2015. Gaceta Sanitaria. 2015; 29 (Especial Con-
greso): 235. 
lóPez Calviño B, GarCía rodríGuez Mt, Piñón villar MC, Pita 
Fernández S, PérteGa díaz S, Seoane Pillado Mt. Concordancia 
entre los diferentes métodos de valoración del estado nutri-
cional en pacientes incluidos en lista de espera de trasplante 
hepático. En: II Congreso Iberoamericano de Epidemiología 
y Salud Pública. Santiago de Compostela, 2-4 septiembre 
2015. Gaceta Sanitaria. 2015; 29 (Especial Congreso): 297. 
Pita Fernández S, valdéS Cañedo F, SeiJo BeStilleiro r, Seoane 
Pillado t, lóPez Calviño B, PérteGa díaz S. Eficacia de cooxi-
metría más consejo mínimo antitabaco para la deshabituación 
de receptores de trasplante renal. En: II Congreso Iberoame-
ricano de Epidemiología y Salud Pública. Santiago de Com-
postela, 2-4 septiembre 2015. Gaceta Sanitaria. 2015; 29 (Es-
pecial Congreso): 251. 
Modroño Freire MJ, Pita Fernández S, Seoane Pillado Mt, lóPez 
Calviño B, PérteGa díaz S, de la Paz SoliS, a, herrera díaz ld. 
Discordancia en la estimación del riesgo cardiovascular según 
diferentes escores en diabetes tipo II. En: II Congreso Ibe-
roamericano de Epidemiología y Salud Pública. Santiago de 
Compostela, 2-4 septiembre 2015. Gaceta Sanitaria. 2015; 
29 (Especial Congreso): 408. 
rodríGuez oSorio i, Mena a, PérteGa S, CaStro a, MeJide h, lóPez 
Calviño B, doMinGo Pedreira Jd. Neumonía por Pneumocysitis Ji 
Roveci en pacientes VIH: desarrollo de un score predictivo de 
mortalidad. En: II Congreso Iberoamericano de Epidemiología y 
Salud Pública. Santiago de Compostela, 2-4 septiembre 2015. 
Gaceta Sanitaria. 2015; 29 (Especial Congreso): 429-430. 
BeJerano C, PérteGa S, Pinto-taSende Ja, oreiro n, alonSo 
e, Silva díaz Mt, GroMaz J, Soilán a, rey r, GiSMero e, de 
toro FJ, BlanCo FJ, Fernández lóPez JC. Efficacy of Abata-
cept intravenous. Study of 45 patients. En: Annual European 
Congress of Rheumatology (EULAR 2015). Roma, 10-13 junio 
2015. Ann Rheum Dis 2015; 74 (Suppl 2): 1050. 
GarCía enríQuez a, MaChado loPeS d, rodríGuez CarMona a, 
lóPez Calviño B, da Cunha Naveira M, García Falcón T, López 
Muñiz A, Pérez Fontán M. Tratamiento con inhibidores de la 
secreción ácida gástrica (ISAG), pronóstico general y riesgo 
infeccioso en pacientes tratados con diálisis peritoneal (DP). 
En: XLV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Ne-
frología (SEN). Valencia, 3-6 octubre 2015. Nefrología. 2015; 
35 (Suplemento 1): 104. 
capítulos de libro
PérteGa díaz S, Pita Fernández S, lóPez Calviño B, Seoane Pi-
llado t, González SantaMaría P. Incidencia y mortalidad por 
Cáncer Colorrectal. Cap. 36. En: Alejandro Pazos, Jose Luis 
Ulla y Manuel Valladares. Abordaje multidisciplinar de cáncer 
colorrectal. Santiago de Compostela: Andavira Editora SL, 
2015. Pág. 581-597 (ISBN 978-84-8408-795-3).
Pita Fernández S, PérteGa díaz S, lóPez Calviño B, Seoane Pi-
llado t, González SantaMaría P. Determinantes de pronóstico 
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y determinantes de la demora en el cáncer colorrectal. Cap. 
37. En: Alejandro Pazos, Jose Luis Ulla y Manuel Valladares. 
Abordaje multidisciplinar de cáncer colorrectal. Santiago de 
Compostela: Andavira Editora SL, 2015. Pág. 599-607 (ISBN 
978 -84-8408-795-3).
teses
González Freire B. Variables psicológicas y calidad de vida re-
lacionada con la salud en pacientes asmáticos. [Tesis docto-
ral]. Universidade Santiago de Compostela. 2015. 
vilariño riCo J. Endarterectomía carotídea: Resultados y fac-
tores pronósticos a corto y largo plazo. La experiencia en el 
Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (1994-2011). 
[Tesis doctoral]. Universidade de A Coruña. 2015. 
Calvín laMaS M. Ensayos clínicos con medicamentos en el 
Complejo Hospitalario Universitario A Coruña: características 
generales, complejidad para el servicio de Farmacia hospita-
laria y coste evitado en medicamentos. [Tesis doctoral]. Uni-
versidade de A Coruña. 2015.
González SantaMaría P. Primeros sínTomás, signos y actitudes 
del paciente con cáncer colorrectal. Demora del paciente, de-
mora diagnóstica e intervalos entre los primeros sínTomás y 
diagnóstico. [Tesis doctoral]. Escuela de Enfermería. Campus 
de Oza, A Coruña 2015. 
GarCía rodríGuez Mt. Valoración del estado nutricional y su 
evolución en la cirrosis hepática tras el trasplante hepático. 
[Tesis doctoral ]. Escuela de Enfermería. Campus de Oza. A 
Coruña 2015. 
Martínez rodríGuez a. Prevalencia de enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica en una muestra aleatoria poblacional de 
40 a 64 años. [Tesis doctoral]. Universidade de A Coruña. 
Campus Ferrol. 2015. 
eva tizón Bouza. Lactancia materna y sus determinantes. [Tesis 
doctoral]. Universidade de A Coruña. Campus de Ferrol. 2015. 
Becas
CouCeiro SánChez e. Ayudas de apoyo a la etapa predoctoral 
del Plan Gallego de investigación, innovación y crecimiento 
para el año 2014. Xunta de Galicia. ED481A-2015/368. 
Proxectos de investigación
Pita Fernández S, PérteGa díaz S, González SantaMaría P, Gon-
zález Sáez l.Supervivencia de pacientes con cáncer colo-
rrectal e identificación proteómica de biomarcadores con 
valor pronóstico. FIS. ISC III. Ministerio de Economía y Com-
petitividad. Instituto de Salud Carlos III. FIS PI14/00781. 
2015-2017.
varela CentelleS Pi, diz dioS P, lóPez Jornet P, antúnez lóPez 
Jr, luaCeS rey r, Seoane leStón JM, liMereS PoSSe J, lóPez 
Cedrún J, lóPez Calviño B, PoMBo CaStro MJ, eStany GeStal 
a, Fernández SanroMán J. Causas e impacto del retraso en 
el diagnóstico del cáncer oral y orofaringeo (COF). FIS. ISC 
IIII. Ministerio de Ciencia e Innovación. (PI14/01446). 2015-
2017.
GarCía rodríGuez Mt, Piñón villar MC, otero Ferreiro a, Suá-
rez lóPez F, lóPez Calviño B. Valoración del estado nutricional 
y calidad de vida previo y posterior al trasplante hepático (FIS 
PI11/01255). FIS. ISC IIII. Ministerio de Ciencia e Innovación. 
2012-2015.
PérteGa díaz S, Seoane Pillado Mt, valdéS Cañedo F, SeiJo BeS-
tilleiro r. Eficacia de la cooximetría y del consejo mínimo an-
titabaco en pacientes fumadores trasplantados renales (FIS 
PI11/01356). FIS. ISC IIII. Ministerio de Ciencia e Innovación. 
2012-2015.
Premios
Premio en la modalidad de COMUNICACIÓN ESCRITA. 
González Martín C (Podóloga). Prevalencia de dependencia 
y deterioro cognitivo en población de 65 años y más. Cris-
tina González Martín, Salvador Pita Fernández, Sonia Pér-
tega Díaz, Teresa Seoane Pillado y Beatriz López Calviño. II 
Congreso Internacional de Investigación en Salud y Envejeci-
miento. Almería, 2-3 julio 2015. 
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otero SantiaGo M, CaStro villareS M, MariñaS dávila J, rodríGuez 
Martínez G, vázQuez lóPez i. Codificaciones al alta como sistema 
para la detección de casos detuberculosis. Revisión 2010-2014. 
[Poster]. En: II Congreso Ibero-Americano de Epidemiología y 
Salud Pública, Santiago de Compostela, 2-4 septiembre de 
2015. Gac Sanit. 2015; 29 (suplemento septiembre).
capítulos de libro
GarCía Mata J, rodríGuez Martínez G (validadores de la tra-
ducción al castellano). Capítulo II. Neoplasias. En: CIE-10-ES 
Diagnósticos Clasificación Internacional de Enfermedades 
10ª Revisión Modificación Clínica. Versión Preliminar 2014. 
Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
Secretaría General Técnica. Depósito legal: M-2067-2015.
tarín viCente n, MariñaS dávila J (validadores de la traducción 
al castellano). Capítulo IX. Enfermedades del aparato respira-
torio. En: CIE-10-ES Diagnósticos Clasificación Internacional 
de Enfermedades 10ª Revisión Modificación Clínica. Versión 
Preliminar 2014. Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad, Secretaría General Técnica. Depósito legal: 
M-2067-2015.
GarCía Mata J, rodríGuez Martínez G (validadores de la tra-
ducción al castellano). Capítulo II. Neoplasias. En: CIE-10-ES 
Diagnósticos Clasificación Internacional de Enfermedades 
10ª Revisión Modificación Clínica. 1ª edición-enero 2016. 
Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
Secretaría General Técnica. ISBN: 978-84-340-2253-9. Depó-
sito legal: M-32048-2015.
tarín viCente n, MariñaS dávila J (validadores de la traducción 
al castellano). Capítulo IX. Enfermedades del aparato respi-
ratorio. En: CIE-10-ES Diagnósticos Clasificación Internacio-
nal de Enfermedades 10ª Revisión Modificación Clínica. 1ª 
edición-enero 2016. Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, Secretaría General Técnica. ISBN: 978-
84-340-2253-9. Depósito legal: M-32048-2015.
rodríGuez Martínez G. Capítulo 2: Neoplasias. En: Manual de 
Codificación. CIE-10-ES Diagnósticos. Madrid: Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Secretaría General 
Técnica, 2015. p. 53-73. Disponible en: https://eciemaps.
mspsi.es/ecieMaps/documentation/documentation.html
rodríGuez Martínez G. Capítulo 3: Enfermedades de la sangre 
y órganos hematopoyéticos y trastornos que afectan al meca-
nismo inmunológico. En: Manual de Codificación. CIE-10-ES 
Diagnósticos. Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios So-




CaraMéS Bouzán J, CaStro raMallo a, GarCía leMoS d, Pereira 
Mota M, vázQuez CaStro P, eSCudero Pereira J, riMada Mora d. 
Aplicación del método de Frontera Estocástica para evaluar la 
eficiencia de los centros hospitalarios gallegos. Análisis com-
parativo con los resultados obtenidos con el modelo DEA. 
Convocatoria 2013 de Ayudas de Proyectos de Investigación 
en Salud Instituto de Salud Carlos III. Subdirección General 
de Evaluación y Fomento de la Investigación. Ministerio de 
Economía y Competitividad. Expediente PI13/02748. 2013-
2016.
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SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Artigos publicados en revistas científicas
BarroS CaStro J, Prieto CeBreiro J, PazoS Sierra a, vázQuez Gon-
zález G. SIGAIM: Sistema de Generación Automática de Infor-
mes Médicos. Informática y Salud. Febrero 2015. Nº 109: 22-26.
comunicacións en congresos publicadas
tilve álvarez CM, ayora PaiS a, ruíz roMero C, llaMaS GóMez 
d, CarraJo GarCía l, BlanCo GarCía FJ, vázQuez González G. 
Integrating medical and research information: a big data ap-
proach. En: Medical Informatics Europe 2015, Madrid. Stud 
Health Technol Inform. 2015; 210: 707-11. PMID: 25991244.
raMoS naveira M, Broullón MolaneS J, riMada Mora d, llaMaS 
GóMez d, CarraJo GarCía l, vázQuez González G. ISO 13606 
based system for biomedical parameter storage, querying and 
alarm detection. En: Medical Informatics Europe 2015, Ma-
drid. Stud Health Technol Inform. 2015; 210: 751-5. PMID: 
25991254.
BarroS CaStro J, laMelo alFonSín a, Prieto CeBreiro J, riMada 
Mora d, CarraJo GarCía l, vázQuez González G. Development 
of ISO 13606 archetypes for the standardisation of data regis-
tration in the Primary Care environment. En: Medical Informat-
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ics Europe 2015, Madrid. Stud Health Technol Inform. 2015; 
210: 877-81. PMID: 25991281.
Proxectos de investigación
vázQuez González G. SIGAIM: Sistema de generación automá-
tica de informes médicos. Programa FEDER-INNTERCONEC-
TA 2. Xunta de Galicia. Noviembre 2013 - enero 2015.
vázQuez González G, ataneS Sandoval a, Broullón MolaneS FJ, 
Graña Gil J, llaMaS GóMez d, riMada Mora d, de toro SantoS 
FJ. PITES-ISA: Desarrollo de un sistema de atención domici-
liaria para pacientes reumatológicos (PI12/01415). Fondo de 
Investigación Sanitaria (ISCIII). Enero 2013 – Diciembre 2015.
vázQuez González G. Xestión de establecementos de tecidos 
(XESTA). Programa CONECTA-PEME. Xunta de Galicia. Fe-
brero 2014 - Julio 2015.
Premios
MarGuSino FraMiñán l, SanClaudio luhía i, Cid Silva P. SiMON-
VC sistema de información de pacientes con hepatitis C cró-
nica: gestión de calidad y seguridad de la farmacoterapia an-
tiviral. Segundo Premio de la Convocatoria de los I Premios 
SEFH - Vifor Pharma sobre: Calidad de los Servicios de Far-
macia y Seguridad en el uso de Medicamentos.
tilve álvarez C. Integrating medical and research information: 
a big data approach. Peter L Reichertz Young Scientist Prize 
(EFMI).
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comunicacións en congresos
álvarez rueda Ma, rodríGuez Pedreira MM, Souto Fernández 
r, Peteiro Cartelle FJ, iturriaGa heraS S, ConStanSo Conde iP. 
Síndrome de Evans. Caso clínico. En: IX Congreso Nacional 
de Laboratorio Clínico. Madrid, 7-9 octubre 2015. Accesi-
ble en Libro de Comunicaciones del Congreso, pág 441, 
poster 661; enlace: http://www.labclin2015.es/images/site/
Libro_LabClin2015.pdf
BarBuzano SaFont C, rodríGuez vázQuez P, Martínez BuGallo a, 
ForMoSo lavandeira Md, CarraJo GarCía l, PenaS Garrido a. 
Virtual electronic requisition to emergency department labo-
ratory. En: IFCC París 21-25 Junio 2015. Clin Chem Lab Med 
2015; 53, Special Suppl, pp S1 – S1450. S1003. T410 pág.
rodríGuez vázQuez P, BarBuzano SaFont C, ForMoSo lavandei-
ra d, GarCía Pino CaStro i. Caso clínico: Hiperaldosteronismo 
como respuesta a la hipertensión intracraneal en paciente re-
cién nacido. En: IX Congreso de Laboratorio Clínico. Madrid 
7-9 octubre 2015. LIBRO LABCLIN nº 140, pag 90. ISBN-
978-84-608-2118-2.
BouzaS MoSQuera a, Peteiro J, ConStanSo iP, álvarez GarCía 
n, vázQuez rodríGuez JM. Association of troponin levels be-
low the 99th percentile with outcomes in patients with acute 
chest pain. Eur J Intern Med. 2016 Jan 7. pii: S0953-6205 
(15)00434-3. doi: 10.1016/j.ejim.2015.12.006. [Epub ahead of 
print] PubMed PMID: 26775135.
BouzaS MoSQuera a, Peteiro J, Broullón FJ, ConStanSo iP, 
rodríGuez Garrido Jl,Martínez d, yáñez JC, BeSCoS h, álva-
rez GarCía n, vázQuez rodríGuez JM. Troponin levels within the 
normal range and probability of inducible myocardial ischemia 
and coronary events in patients with acute chest pain. Eur J 
Intern Med. 2015 Oct 27. pii: S0953-6205 (15)00333-7. doi: 
10.1016/j.ejim.2015.10.004. [Epub ahead of print] PubMed 
PMID: 26522377.
ensaios clínicos
El Servicio de Análisis Clínicos ha sido Colaborador de ges-
tión en el año 2015 de 86 ensayos clínicos todos ellos gestio-
nados por el INIBIC.
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ANÁLISE CLÍNICO
Artigos publicados en revistas científicas
lóPez ríoS F, de CaStro J, ConCha lóPez a, Garrido P, GóMe 
roMán J, iSla d. et al. Revisión: Actualización de las recomen-
daciones para la determinación de biomarcadores en el carci-
noma de pulmón avanzado de célula no pequeña. Consenso 
Nacional de la Sociedad Española de Anatomía Patológica 
y de la Sociedad Española de Oncología Médica. Rev. Esp 
Patol. 2015; 48 (2): 80-89.
FeliP e, ConCha lóPez a, de CaStro J, GóMez-roMán J, Garrido 
P, raMírez J, F. et al. Biomarker testing in advanced non-small-
cell lung cancer: a National Consensus of de Spanish Society 
of Pathology and the Spanish Society of Medical Oncology. 
Clin Trans Oncol. 2015; 17 (2): 103-112.
BlanCo Calvo M, ConCha lóPez a, FiGueroa a, Garrido F, and 
valladareS ayerBeS M. Colorectal Cáncer Classification and 
Cell Heterogeneity: A Systems Oncology Approach. Int. J. 
Mol. Sci. 2015; 16: 13610-13632.
aPariCio la, BlanCo M, CaStoSa r, ConCha lóPez a, valladareS 
M, Calvo l, FiGueroa a. Clinical implications of epithelial cell 
plasticity in cancer progression. Cancer Lett. 2015 Sep 28; 
366 (1): 1-10.
Martínez SaPiña MJ, roMeu vilar d, JorGe Méndez S, álvarez 
GarCía a. Adrenal Pheochromocytoma with Perirenal Brown 
Fat Stimulation. Radiology. 2015; 274: 617-621.
Galed PlaCed i, hernández CanCela r, vázQuez Bueno Ja. Coin-
cidence of monosodium urate monohydrate, calcium pyro-
phosphate dihidrate, and basic calcium phosphate cristals 
in the synovial fluid from a single joint. Scand J. Rheumatol. 
2015; 1-3.
ANATOMÍA PATOLÓXICA
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comunicacións en congresos publicadas
Bonet Martínez M, villaMarín Bello n, arevalo BerMúdez M, 
yeBra-PiMentel t, Fernández torreS rM, FonSeCa e. Photodis-
tributed Sarcoidosis. A case report and literature review. Ame-
rican Academy of Dermatology 73rd Annual Meeting. San 
Francisco (EEUU), 20-24 marzo 2015. J Am Acad Dermatol 
2015; 72 (5): AB122.
capítulos de libro
Mosquera J, Aparicio Gallego G, Anton Aparicio L and Con-
cha López A. Células Madre y Cáncer de Colon. En: Alejandro 
Pazos, coordinador. Abordaje multidisciplinar de cáncer colo-
rrectal. Editorial Andavira, 2015. P. 425. 
Bernal SánChez M, ConCha lóPez a, antón aPariCio lM, Garrido 
F and ruiz-CaBello F. Cáncer Colorrectal: Un modelo Darwi-
niano de Inmuno-Selección Celular. En: Alejandro Pazos, 
coordinador. Abordaje multidisciplinar de cáncer colorrectal. 
Editorial Andavira, 2015. P. 453.
ConCha lóPez a, Fernández izQuierdo a, González FloreS e, 
Marazuela azPiroz M, orteGa Medina l, PoMBo otero J, veiGa 
Barreiro a et al. Recomendaciones generales: Clasificación 
histológica. En: Manual de ayuda en el diagnóstico anatomo-
patológico de TNE Gastroenteropancreáticos. Editorial No-
vartis Pharmaceuticals, 2015. P. 5. 
ConCha lóPez a, Fernández izQuierdo a, González FloreS e, 
Marazuela azPiroz M, orteGa Medina l, PoMBo otero J, veiGa 
Barreiro a et al. Neoplasias neuroendocrinas por localización. 
En: Manual de ayuda en el diagnóstico anatomopatológico 
de TNE Gastroenteropancreáticos. Editorial Novartis Pharma-
ceuticals, 2015. P. 58.
Proxectos de investigación
ConCha lóPez a, herMida roMero t, eSCalante M, de la torre 
M, y Montero C. Syxmes años Estudio de evaluación de la 
técnica OSNA (ONE-STEP NUCLEIC ACID AMPLIFICATION) 




PREMIO COMUNICACIÓN PÓSTER en formato tablero. her-
Mida roMero t, rodríGuez González r, BeSCanSa PouS i, vázQuez 
Bueno J, vázQuez CoSta C, herCleS CarBallo a et al. Estudio 
piloto de la Xerencia de Xestión integrada a Coruña para la 
sustitución del formaldehido como fijador universal de tejidos. 
XXVII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Anato-
mía Patológica y División Española de la Academia Interna-
cional de Patología. Santander, 20-23 mayo 2015.
Publicacións en formato electrónico
varela vázQuez P, Padin Seara a and Galed PlaCed i. Metásta-
sis de adenocarcinoma de colédoco en laringe. http://dx.doi.
org/j.otorri.2015.08.003.
doPiCo vázQuez d, Pereda rioS, a, Freire Calvo C, rodríGuez 
Barro P, Guillán MaQuieira C, BuSto lodeiro e, and tronCoSo 
Martínez P. Mature solid tubal teratoma producing B-HCG 
simulatin a ruptured tubal ectopic pregnancy Eurpean Journal 
Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology. Http://
dx.doi.org/10.1016/ejogrb-2015.11.006.
Artigos publicados en revistas científicas
zaBalloS M, lóPez álvarez S, arGente P, lóPez a, GruPo de tra-
BaJo de PrueBaS PreoPeratoriaS. Recomendaciones de pruebas 
preoperatorias en el paciente adulto para procedimientos en 
régimen de cirugía ambulatoria. Rev Esp Anestesiol Reanim 
2015; 62 (1): 29-41.
lóPez Pérez rM, lóPez González JM, JiMénez GóMez BM, lóPez 
álvarez S, del Corral lorenzo C, roiS vázQuez C. Actualizaciones 
para cirugía oftalmológica. Cir May Amb 2015: 20 (1): 41-6.
Curt nuño F, lóPez álvarez S, JunCal díaz J, doMínGuez ChaoS 
a, llorCa González F, PenSado CaStiñeiraS a. Lesión del ner-
vio peroneo: no siempre la anestesia es la culpable. Rev Esp 
Anestesiol Reanim 2015; 62 (2): 104-7.
lóPez álvarez S. Realización profesional y bienestar ocupacio-
nal. Cir May Amb 2015; 20 (2): 49-51.
Fernández Martín Mt, lóPez álvarez S, Mozo herrera G, Platero 
BurGoS JJ. Bloqueo fascial ecoguiado de las ramas cutáneas 
de los nervios intercostales: una buena alternativa analgési-
ca para cirugía abierta de vesícula biliar. Rev Esp Anestesiol 
Reanim 2015; 62 (10): 580-584.
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diéGuez P, FaJardo M, lóPez S, alFaro P. BRILMA methylene 
blue in cadavers. Anatomical dissection. Rev Esp Aneste-
siol Reanim 2015 May 30. pii: S0034-9356 (15)00107-3. doi: 
10.1016/j.redar.2015.03.007.
Libros ou monografías
lóPez álvarez S, del olMo rodríGuez C. Manual de ecografía de 
miembro superior. Madrid: Arán ediciones, 2015. 
capítulos de libro
lóPez álvarez S, del olMo rodríGuez C, ortiGoSa Solorzano 
e. Visión anatómica del plexo braquial. En: López Álvarez S, 
del Olmo Rodríguez C eds. Manual de ecografía de miembro 
superior. Madrid: Arán ediciones, 2015, p. 11-30 (ISBN 978-
84-16293-68-1).
lóPez álvarez S, diéGuez GarCía P, del olMo rodríGuez C. Prin-
cipios básicos de ecografía. Imagén ecográfica. En: López 
Álvarez S, del Olmo Rodríguez C eds. Manual de ecografía 
de miembro superior. Madrid: Arán ediciones, 2015, p. 31-44 
(ISBN-978 84-16293-68-1).
diéGuez GarCía P, lóPez álvarez S, JunCal díaz J. Ramas pe-
riféricas del plexo braquial. En: López Álvarez S, del Olmo 
Rodríguez C eds. Manual de ecografía de miembro superior. 
Madrid: Arán ediciones, 2015, p. 143-153 (ISBN 978-84-
16293-68-1).
Proxectos de investigación
Promotor: Paula diéGuez. Bloqueo de las ramas de los nervios 
intercostales en la línea medio axilar versus bloqueo paraver-
tebral, guiados por ultrasonidos para cirugía no reconstruc-
tiva de mama. Ensayo clínico aleatorizado. Código ensayo: 
ProsMama 13.1. Nº Eudra-CT 2013-001829-76. Dictamen 
favorable CEIC con registro 2013/242 a fecha 01 de Julio 
2013. Dictamen favorable AEMPS (ministerio de Sanidad) 
tras subsanación mediante modificación relevante con fecha 
28/10/2013. 
Promotor: Paula diéGuez. Distribución circunferencial vs no 
circunferencial de mepivacaína en nervio mediano y cubital 
para cirugía del síndrome del túnel del carpo. Ensayo clíni-
co aleatorizado, doble ciego. En fase activa de reclutamien-
to. Código ensayo: ArAL 11.1. Nº EudraCT 2011-002608-34. 
Dictamen favorable CEIC con registro 2011/234 a fecha 29 de 
Julio 2011. Dictamen favorable AEMPS 21/11/2011.
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Artigos publicados en revistas científicas
vilariño riCo J, Pita Fernández S, SeGura iGleSiaS rJ. Clinical 
Predictors of Major Adverse Cardiovascular Events during 
Long-Term Follow-Up after Carotid Endarterectomy. Ann 
Vasc Surg. 2015 Apr,29 (3): 419-25. doi: 10.1016/j.avsg. 
2014.08.018. 
álvarez MarCoS F, vaQuero Morillo F. Perfil epidemiológico y 
prevención secundaria en la primera visita del paciente clau-
dicante a la consulta de Angiología y Cirugía Vascular: estudio 
ESCUTEPAC. Angiología 2015 [ePub ahead of print].
álvarez MarCoS F, zanaBili al-SiBBai aa, González Gay M, llane-
za Coto JM, alonSo Pérez M, CaMBlor SanterváS la, GarCía de 
la torre a, rodríGuez olay JJ, Gutiérrez Julián JM. Endofugas 
tipo 2 en una población tratada con la endoprótesis GORE® 
Excluder: incidencia, persistencia y crecimiento del saco 
aneurismático. Angiología 2015; 67: 352-60.
riedeMann WiStuBa M, alonSo Pérez M, zanaBili al-SiBBai aa, 
González Gay M, álvarez MarCoS F, CaMBlor SanterváS la, 
llaneza Coto JM. Lower limbs revascularization from supra-
celiac and thoracic aorta: 6 cases. Ann Vasc Surg 2015; 29 
(5): 1035-9.
álvarez MarCoS F. Género y generaciones en el atractivo de 
nuestra especialidad. Angiología 2015 [ePub ahead of print].
álvarez MarCoS F. Google GlassTM: wearables in the future of 
a vascular surgery operating room. Aortic & Peripheral Vascu-
lar Magazine 2015; 4 (3): 8–11.
comunicacións en congresos publicadas
Suárez González C, FranCo MeiJide FJ, álvarez MarCoS F, Gar-
Cía doval S, vilariño riCo J y Caeiro Quinteiro S. Predictores 
clínicos de eventos cardiovasculares mayores adversos du-
rante el seguimiento a largo plazo tras la revascularización de 
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miembros inferiores. 61 Congreso Nacional de la Sociedad 
Española de Angiología y Cirugía Vascular. Castellón, 2-5 ju-
nio 2015. Angiología. Vol 67. Especial Congreso.
Peralta MoSCoSo Mt, Corte G, álvarez MarCoS F, GarCía doval 
S, vilariño riCo J, Caeiro Quinteiro S. Predictores clínicos 
de eventos cardiovasculares mayores adversos tras la repa-
ración de aneurisma de aorta andominal en un periodo de 
12 años. 61 Congreso Nacional de la Sociedad Española 
de Angiología y Cirugía Vascular. Castellón, 2-5 junio 2015. 
Angiología. Vol 67. Especial Congreso.
Peralta MoSCoSo Mt, Corte G, álvarez MarCoS F, GarCía doval 
S, vilariño riCo J, Caeiro Quinteiro S. Predictores de mor-
talidad precoz y morbimortalidad cardiovascular tardía tras 
la reparación urgente de aneurismas de aorta andominal: 
resultados en un período de 12 años. 61 Congreso Nacio-
nal de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascu- 
lar. Castellón, 2-5 junio 2015. Angiología. Vol 67. Especial 
Congreso.
Sierra Freire C, álvarez MarCoS F, vilariño riCo J, Caeiro 
Quinteiro S, GarCía doval S. Resultados a largo plazo y valor 
predictivo de la disfunción renal preoperatoria en cirugías 
programadas de aneurisma de aorta abdominal. 61 Congre-
so Nacional de la Sociedad Española de Angiología y Ciru-
gía Vascular. Castellón, 2-5 junio 2015. Angiología. Vol 67. 
Especial Congreso.
MoSQuera Martínez i, álvarez MarCoS F, vilariño riCo J, vila-
riño lóPez-BarranCo P, Caeiro Quinteiro S. Incidencia y facto-
res asociados a la aparición de endofugas tipo 2 en el primer 
control post-EVAR y potenciales predictores de crecimiento 
de saco aneurismático a medio plazo. 61 Congreso Nacio-
nal de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascu-
lar. Castellón, 2-5 junio 2015. Angiología. Vol 67. Especial 
Congreso.
Sierra Freire C, vilariño riCo J, FranCo MeiJide FJ, álvarez 
MarCoS F, Caeiro Quinteiro S. Reparación de aneurisma en 
arteria ilíaca común derecha en paciente con Síndrome de 
Loeys-Dietz. [Póster]. 61 Congreso Nacional de la Sociedad 
Española de Angiología y Cirugía Vascular. Castellón, 2-5 
junio 2015. Angiología. Vol 67. Especial Congreso.
álvarez MarCoS F. Estudio ESCUTEPAC. 61 Congreso Na-
cional de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vas-
cular. Castellón, 2-5 junio 2015. Angiología. Vol 67. Especial 
Congreso.
teses e tesinas
vilariño riCo J. Endarterectomía carotídea: resultados y fac-
tores pronósticos a corto y largo plazo. La experiencia en el 
Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (1994-2011). 
[Tesis Doctoral] Universidad de A Coruña. Área de Ciencias 
de la Salud. Departamento de Medicina, 2015.
álvarez MarCoS F. Morfometría y análisis del perfil pronósti-
co de endofugas tipo 2 detectadas en el primer control de 
tomografía computarizada tras el tratamiento endovascular 
de aneurismas de aorta abdominal. [Tesis doctoral en curso]. 
Universidad de Oviedo. Departamento de Cirugía y Especiali-
dades Medicoquirúrgicas, 2015.
ensaios clínicos
A Study Comparing Cardiovascular Effects of Ticagrelor and 
Clopidogrel in Patients With Peripheral Artery Disease (EU-
CLID). Investigador principal: Caeiro Quinteiro S.
Premios
PREMIO A LA MEJOR PUBLICACIÓN CIENTÍFICA de la So-
ciedad Gallega de Angiología y Cirugía Vascular 2015 (ex 
aequo). vilariño riCo J. Clinical Predictors of Major Adverse 
Cardiovascular Events during Long-Term Follow-Up after Ca-
rotid Endarterectomy. Ann Vasc Surg. 2015 Apr, 29 (3): 419-
25. doi: 10.1016/j.avsg.2014.08.018. 
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Clavero Fernández e, Souto ruzo J, alonSo aGuirre P, yáñez 
lóPez Já, Fernández arMendáriz P. IgG4-related systemic dis-
ease. Gastroenterol Hepatol. 2015 Nov,38 (9): 547-8.
Clavero Fernández e, Souto ruzo J, alonSo aGuirre P, Suárez 
FuentetaJa r, álvarez Martínez M. Gastric metastasis originat-
ing from an adenocarcinoma of the endometrium. Rev Esp 
Enferm Dig. 2015 Jul,107 (7): 436-7.
luCendo aJ, González huix F, teniaS JM, lóPez roSéS l, alonSo 
aGuirre P, Quintero e, Muñoz navaS M, SPaniSh SoCiety oF diGeS-
tive diSeaSeS, SPaniSh SoCiety oF diGeStive endoSCoPy, and SPaniSh 
aSSoCiation oF GaStroenteroloGy. Gastrointestinal endoscopy 
sedation and monitoring practices in Spain: a nationwide survey 
in the year 2014. Endoscopy. 2015 Apr, 47 (4): 383-90.
GarCía rodríGuez Mt, Piñón villar MC, lóPez Calviño B, otero 
Ferreiro a, Suárez lóPez F, GóMez Gutiérrez M, et al. Assess-
ment of nutricional status and health-related quality of life 
before and after liver transplantation. BMC Gastroenterology. 
2015; 15 (6): DOI 10.1186/s12876-015-0232-3.
CaStellS l, riMola a, Manzardo C, valdivieSo a, Montero 
Jl, BarCena r, aBradelo M, xiol x, aGuilera v, SalCedo M, 
rodríGuez M, Bernal C, Suarez F, antela a, olivareS S, del 
CaMPo S, laGuno M, Fernández Jr, de la roSa G, aGüero F, 
Pérez i, González GarCía J, eSteBan Mur Ji, Miro JM, FiPSe 
lt-hiv inveStiGatorS. Pegylated interferon plus ribavirin in HIV-
infected patients with recurrent hepatitis C after liver trans-
plantation: A prospective cohort study. J Hepatol. 2015; 62 
(1): 92-100.
BilBao i, SalCedo M, anGel GóMez M, JiMénez C, CaStroaGudín J, 
FaBreGat J, alMohalla C, herrero i, CuervaS-MonS v, otero a, 
ruBín a, MiraS M, rodriGo J, Serrano t, CreSPo G, de la Mata 
M, BuStaMante J, González diéGuez M, Moreno a, narvaez i, 
Guilera M, everoliver Study GrouP. Renal function improve-
ment in liver transplant recipients after early everolimus con-
version: A clinical practice cohort study in Spain. Liver transpl, 
2015. May 19 doi: 10.1002/lt.24172.
otero Ferreiro a, vázQuez Millán Ma, Suárez lóPez F. Expe-
riencia en el tratamiento de hepatitis C postrasplante hepático 
con Ombitasvir+Ritonavir+Paritaprevir, asociado a Dasabuvir 
y ribavirina. Gastroenterologia y Hepatologia. Volumen 39, Es-
pecial Congreso. 2 octubre 2015.
Buti M, MorillaS rM, Pérez J, Prieto M, Solà r, Palau M, di-
aGo M, Bonet l, GalleGo a, GarCía-SaManieGo J, teStillano M, 
rodríGuez M, CaStellano G, Gutiérrez Ml, delGado M, MaS a, 
roMero GóMez M, CalleJa Jl, González Guirado a, arenaS Ji, 
GarCía Buey l, andrade r, Gila a and the oriente-2 Study 
GrouP. Entecavir has high efficacy and safety in white patients 
with chronic hepatitis B and comorbidities. Eur J Gastroen-
terol Hepatol 2015: 27: 46–54.
Bruno S, Bollani S, ziGneGo al, PaSCaSio JM, MaGni C, Cian-
Cio a, CareMani M, ManGia a, MarenCo S, PioveSan S, CheMel-
lo l, BaBudieri S, Moretti a, Gea F, Colletta C, Pérez álva-
rez r, FornS x, larruBia Jr, arenaS J, CreSPo J, CalvaruSo 
v, CeCCherini SilBerStein F, MaiSonneuve P, Craxì a, CalleJa Jl 
and italian and SPaniSh (iaS)-BoC Study GrouP. Undetectable 
HCV-RNA at treatment-week 8 results in high-sustained viro-
logical response in HCV G1 treatment- experienced patients 
with advanced liver disease: the International Italian/Spanish 
Boceprevir/Peginterferon/ Ribavirin Name Patients Program. 
Journal of Viral Hepatitis, 2015, 22, 469–480.
CalleJa Jl, PaSCaSio JM, ruiz antorán B, Gea F, BarCena r, la-
rruBia Jr, Pérez álvarez r, SouSa JM, roMero GóMez M, Solà 
r, de la revilla J, CreSPo J, navarro JM, arenaS Ji, delGado 
M, Fernández rodríGuez CM, PlanaS r, Buti M, FornS x and the 
SPaniSh GrouP For the Study oF the uSe oF direCt-aCtinG druGS 
hePatitiS C With Severe FiBroSiS. Safety and efficacy of triple 
therapy with peginterferon, ribavirin and boceprevir within an 
early access programme in Spanish patients with hepatitis C 
genotype 1 with severe fibrosis: SVRw12 analysis. Liver Int. 
2015; 35: 90–100.
comunicacións en congresos publicadas
d’avola d, CuervaS MonS v, Martí J, ortiz de urBina J, lladó 
l, JiMénez C, otero e, Suárez F, et al. Análisis de factores de 
riesgo de mortalidad por causas cardiovasculares en pacien-
tes trasplantados. En: 40 Congreso de la Fundación/Asocia-
ción Española para el Estudio del Hígado. Madrid, 24-27 de 
Febrero de 2015. Gastroenterol Hepatol 2015; vol 38. Febrero 
2015. 
d’avola d, CuervaS MonS v, Martí J, ortiz de urBina J, lladó l, 
JiMénez C, otero e, Suárez F, et al. Long-term cardiovascular 
mortality after liver transplantation, analysis of risk factors. En: 
50 Congreso de la ILC. Viena (Austria), 22-26 april 2015. J 
Hepatol 2015; vol 62. April 2015.
alBeniz e, kaneko k, león Brito h, ikeMatSu h, Martínez areS 
d, Fraile M, oSera S, Pin n, alonSo P, Guarner arGente C, 
J. GarGallo C, raMoS zaBala F, Soto S, r. reMedioS eSPino 
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D, RoDRíguez Sánchez J, L. VieDma B, múgica F, J. coBián c, 
nogaLeS Rincón o, ReDonDo ceRezo e, maRtínez caRa Jg, 
RoDRíguez téLLez m, a. Jiménez gaRcía V, heRReRoS De teJaDa a, 
Santiago gaRcía J, áLVaRez gonzáLez ma, hueLin P, De La Peña J, 
LóPez RoSéS L, maRtínez aLcaLa F, ono a, PéRez RoLDán F, Pueyo 
a, eguaRaS J, Jiménez PéRez J. Morphological and Histological 
Characteristics of Colonic Laterally Spreading Tumors. East/
WEST Comparative Study. En: Digestive Disease Week 2015. 
San Diego (EEUU). Gastrointest Endosc Vol 81, No. 5S: 2015 
AB271
aLBeniz e, FRaiLe m, maRtínez aReS D, Pin n, aLonSo P, León 
BRito h, guaRneR aRgente c, J. gaRgaLLo c, RamoS zaBaLa F, 
cuBieLLa J, Soto S, R. RemeDioS eSPino D, RoDRíguez Sánchez J, 
L. VieDma B, múgica F, J. coBián c, nogaLeS Rincón o, ReDonDo 
ceRezo e, RoDRíguez téLLez m, a. Jiménez gaRcía V, gonzáLez 
haBa Ruiz m, heRReRoS De teJaDa a, Santiago gaRcía J, áLVaRez 
gonzáLez ma, De La Peña J, LóPez RoSéS L, maRtínez aLcaLa F, 
gaRcía o, LóPez ceRón m, SaPeRaS e, ono a, PéRez RoLDán F, 
Pueyo a, eguaRaS J, Jiménez PéRez J. Delayed Bleeding Risk 
Score for Colorectal Endoscopic Mucosal Resection. En: Di-
gestive Disease Week 2015. San Diego. USA. Gastrointest 
Endosc Vol 81, No. 5S: 2015 AB135.
aLBeniz aRBizu e, FRaiLe gonzáLez m, maRtínez aReS D, Pin n, 
aLonSo aguiRRe P, León-BRito h, guaRneR aRgente c, J. gaRgaL-
Lo c, RamoS F, PeLLiSe m, Soto S, RemeDioS eSPino D, RoDRíguez 
Sánchez J, LóPez VieDma B, mugica F, coBian J, nogaLeS o, Re-
DonDo e, RoDRíguez téLLez m, Jiménez gaRcía V, heRReRoS De 
teJaDa a, Santiago J, R. PaRDeiRo m, a. áLVaRez m, De La Peña 
J, LóPez RoSeS L, maRtínez aLcaLa F, gaRcía o, zuñiga a, ono 
a, PéRez-RoLDán F, Jiménez PéRez J, on BehaLF oF SPaniSh enDo-
ScoPic mucoSaL ReSection gRouP. Considerations from the first 
delayed bleeding risk score for endoscopic mucosal resec-
tion of large colorectal lesions: to clip or not to clip? En: UEG 
Week. Barcelona 2015. United European Gastroenterology 
Journal 3 (5S) A111, 2015.
aLBéniz aRBizu e, FRaiLe gonzáLez m, maRtínez aReS D, aLonSo 
aguiRRe P, guaRneR aRgente c, gaRgaLLo PuyueLo cJ, RamoS 
zaBaLa F, RoDRíguez Sánchez J, múgica aguinaga F, nogaLeS Rin-
cón o, ReDonDo ceRezo e, heRReRoS De teJaDa a, áLVaRez ma, 
Soto igLeSiaS S, RoDRíguez téLLez m, gRuPo eSPañoL De Rem De 
La SeeD. Modelo predictivo de riesgo de hemorragia diferida 
tras resección endoscópica mucosa de lesiones colorrecta-
les de gran tamaño. Grupo Español de REM de la SEED. En: 
XXXVII Jornada Nacional de la Sociedad Española de Endos-
copia Digestiva. Zaragoza, noviembre 2015.Endoscopy 2015; 
47-CO_26.
Capítulos de libro
Vázquez Rey mt, BLanco RoDRíguez m, gonzáLez conDe B, aLon-
So aguiRRe P. Endoscopia avanzada en CCR. Prótesis colo-
rrectales. En: Abordaje multidisciplinar en CCR: 2015. ISBN 
978-84-8408-795-3. 
Ensaios clínicos
A long term follow-up of adult kidney and liver allograft reci-
pients previously enrolled into a Tacrolimus (Advagraf) trial. A 
multicenter non-interventional study. Estudio ADDRESS. 
Real life, long term effectiveness and safety of Zutectra self 
administration for HBV re-infection profilaxis after liver trans-
plantation in France and Spain. Biotest.
A Long-Term Non-Interventional Registry To Assess Safety 
And Effectiveness Of Humira (ADALIMUMAB) In Subjects 
With Moderately To Severely Active Crohn`S Disease. Promo-
tor: Abbie. 
A Long-Term Non-Interventional Registry To Assess Safety 
And Effectiveness Of Humira (ADALIMUMAB) In Subjects 
With Moderately To Severely Active Ulcerative Colitis. Promo-
tor: Abbie.
Proxectos de investigación
DeLgaDo m. Estudio de la función tubular renal y marcadores 
de remodelado óseo durante el tratamiento prolongado con 
entecavir y tenofovir de pacientes con infección crónica por 
el virus de la hepatitis B. Promotor: Fundación Investigación 
Biomédica del Hospital Carlos III. Madrid, España.
DeLgaDo m. An Observational Post-Authorization Safety Study 
(PASS) of VictrelisTM (boceprevir) among Chronic Hepatitis 
C patients. MER-BOC- 2012 01/P08518 MERCK, SHARP & 
DOHME.
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CaStro BeiraS a, anGuita SánChez M, CoMín J, vázQuez rodrí-
Guez JM, de FrutoS t, Muñiz J. Organization of Heart Failure 
Care in Spain: Characteristics of Heart Failure Units. Rev Esp 
Cardiol 2015 Jul,68 (7): 633-5. 
BarGe CaBallero G, BarGe CaBallero e, Marzoa rivaS r, Pa-
niaGua Martín MJ, Barrio rodríGuez a, naya leira C, BlanCo 
CanoSa P, Grille CanCela z, vázQuez rodríGuez JM, CreSPo lei-
ro MG. Clinical evaluation of rosuvastatin in heart transplant 
patients with hypercholesterolemia and therapeutic failure of 
other statin regimens: short-term and long-term efficacy and 
safety results.Transpl Int. 2015 Sep,28 (9): 1034-41.
Prada delGado o, BarGe CaBallero e, Peteiro J, BouzaS MoS-
Quera a, eStévez loureiro r, BarGe CaBallero G, lóPez Pérez 
M, vázQuez González n, CaStro BeiraS a. Prognostic value of 
exercise-induced left ventricular systolic dysfunction in hy-
pertensive patients without coronary artery disease. Rev Esp 
Cardiol 2015,68 (2): 107-14. 
varela leMa l, Queiro verdeS t, Baz alonSo Ja, CuenCa CaSti-
llo JJ, durán Muñoz d, Gónzalez Juanatey Jr, herrera noreña 
JM, iñiGuez roMo a, lóPez otero d, PradaS Montilla G, ru-
Bio álvarez J, SalGado Fernández J, trillo nouChe r, vázQuez 
González n, lóPez GarCía M. Post-introduction observation 
of transcatheter aortic valve implantation in Galicia (Spain). J 
Eval Clin Pract. 2015; 21 (1): 34-42.
CreSPo leiro MG, SeGovia CuBero J, González CoStello J, BayeS 
GeniS a, lóPez Fernández S, roiG e, Sanz Julve M, Fernández vi-
vanCoS C, de Mora Martín M, GarCía Pinilla JM, varela roMán 
a, alMenar Bonet l, lara Padrón a, de la Fuente Galán l, del-
Gado JiMénez J. Project research team.Adherence to the ESC 
Heart Failure Treatment Guidelines in Spain: ESC Heart Failure 
Long-term Registry. Rev Esp Cardiol 2015 Sep,68 (9): 785-93.
BarGe CaBallero e, SeGovia CuBero J, González vílChez F, del-
Gado JiMénez J, Pérez villa F, alMenar Bonet l, arizón del Prado 
Jl, laGe Gallé e, de la Fuente Galán l, Manito lorite n, Sanz 
Julve M, villa arranz a, laMBert rodríGuez Jl, BroSSa loidi v, 
PaSCual FiGal d, Muñi GarCía J, CreSPo leiro M. Evaluation of 
the preoperative vasoactive-inotropic score as a predictor of 
postoperative outcomes in patients undergoing heart trans-
plantation. Int J Cardiol. 2015 Apr 15; 185: 192-4.
delGado JF, alMenar l, González vílChez F, arizón JM, GóMez 
M, Fuente l, BroSSa v, Fernández J, díaz B, PaSCual d, laGe 
e, Sanz M, Manito n, CreSPo leiro MG. Health-related quality 
of life, social support, and caregiver burden between six and 
120 months after heart transplantation: a Spanish multicenter 
cross-sectional study. Clin Transplant. 2015; 29 (9): 771-80.
álvarez álvarez rJ, BarGe CaBallero e, CreSPo leiro MG. Author’s 
response to “Venous thromboembolism in heart transplantation. 
Should we consider genetic predisposition?”. Heart Lung Trans-
plant. 2015 May, 34 (5): 757-8.
lóPez Sainz á, BarGe CaBallero e, PaniaGua Martín MJ, Marzoa 
rivaS r, SánChez Fernández G, Fernández ariaS l, GarCía vieiteS 
M, alonSo hernández á, rodríGuez rivera-GarCía JJ, CreSPo 
leiro MG. Clinical characteristics and long-term outcomes of 
patients undergoing combined heart-kidney transplantation: a 
single-center experience.Transplant Proc. 2015 Jan-Feb, 47 
(1): 123-6.
roiG e, alMenar l, CreSPo leiro M, SeGovia J, MiraBet S, del-
Gado J, Pérez-villa F, luíS laMBert J, tereSa BlaSCo M, Muñiz 
J, reSt oF the PartiCiPantS oF the SPaniSh heart tranSPlantation 
reGiStry. Heart transplantation using allografts from older do-
nors: Multicenter study results. J Heart Lung Transplant. 2015 
Jun,34 (6): 790-6.
álvarez álvarez rJ, BarGe CaBallero e, Chavez leal Sa, Pa-
niaGua Martín MJ, Marzoa rivaS r, CaaMaño CB, lóPez Sainz 
á, Grille CanCela z, BlanCo CanoSa P, herrera noreña JM, 
CuenCa CaStillo JJ, CaStro BeiraS a, CreSPo leiro MG. Venous 
thromboembolism in heart transplant recipients: incidence, 
recurrence and predisposing factors. J Heart Lung Trans-
plant. 2015 Feb,34 (2): 167-74.
Martínez SelleS M, alMenar l, PaniaGua Martín MJ, SeGovia J, 
delGado JF, arizón JM, ayeSta a, laGe e, BroSSa v, Manito n, 
Pérez villa F, díaz Molina B, ráBaGo G, BlaSCo Peiró t, de la 
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2015; 68 Supl 1: 162.
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Marina BreySSe M, lillo CaStellano JM, lillo CaStellano JM. 
Martínez Ferrer JB, alzueta B, Pérez álvarez l, alBerola a, 
Fernández lozano i, FilGueiraS raMa d. Umbral de seguridad de 
la onda R en el seguimiento de pacientes portadores de desfi-
brilador. En: Congreso de la Sociedad Española de Cardiolo-
gía-SEC 2015. Bilbao, 22-24 octubre 2015. Rev. Esp Cardiol 
2015; 68 Supl 1: 252.
roy añón i, BaSterra Sola n, Martínez BaSterra J, Pérez ál-
varez l, Martínez Ferrer J, viñolaS Prat x, Fernández de la 
ConCha J, villuendaS SaBaté r. Comparación de electrodos 
de desfibrilación monobobina frente a bibobina: eficacia de 
desfibrilación y seguridad a corto-medio plazo. En: Congre-
so de la Sociedad Española de Cardiología-SEC 2015. Bil-
bao, 22-24 octubre 2015. Rev. Esp Cardiol 2015; 68 Supl 
1: 180.
Couto Mallón d, González CoStello J, SánChez Salado JC, 
roCa elíaS J, MiralleS CaSSina a, Salazar MendiGuChia J, Ce-
Quier Fillat a, Manito lorite n. Empleo de soporte circulatorio 
mecánico de corta duración y predictores de mal pronóstico 
en pacientes con shock cardiogénico secundario a miocar-
ditis fulminante. En: Congreso de la Sociedad Española de 
Cardiología-SEC 2015. Bilbao, 22-24 octubre 2015. Rev. Esp 
Cardiol 2015; 68 Supl 1: 901.
Couto Mallón d, González CoStello J, roCa elíaS J, ortiz Ber-
Bel d, MiralleS CaSSin a, ariza Solé a, CeQuier Fillat, Manito 
lorite. n. Experiencia con dispositivos de asistencia ventricu-
lar izquierda Berlin Heart ExcorR como puente al trasplante 
cardíaco. En: Congreso de la Sociedad Española de Cardiolo-
gía-SEC 2015. Bilbao, 22-24 octubre 2015. Rev. Esp Cardiol 
2015; 68 Supl 1: 902.
Couto Mallón d, González CoStello J, Pere doMéneCh SantaSu-
Sana P, Muntané Carol G, roCa elíaS J, Salazar MendiChuChía J. 
CeQuier Fillat, Manito lorite n. Seguridad y eficacia del uso de 
concentrado de complejo protrombínico en pacientes trata-
dos con anticoagulantes orales antes del trasplante cardíaco. 
En: Congreso de la Sociedad Española de Cardiología-SEC 
2015. Bilbao, 22-24 octubre 2015. Rev. Esp Cardiol 2015; 68 
Supl 1: 307.
SaBater Molina M, CaBallero l, zorio GriMa e, rodríGuez Pa-
loMareS JF, alManSa i, JiMénez JaiMez J, BarrialeS villa r, Mon-
Serrat iGleSiaS l. Posible mutación fundadora en MYBPC3 
asociada a miocardiopatía hipertrófica. En: Congreso de la 
Sociedad Española de Cardiología-SEC 2015. Bilbao, 22-24 
octubre 2015. Rev. Esp Cardiol 2015; 68 Supl 1: 877.
BouzaS MoSQuera a, Peteiro J, Broullón FJ, álvarez GarCía n, 
BarBeito CaaMano C, larranaGa Moreira JM, Maneiro Melon n, 
Martínez ruiz d, yanez JC, vázQuez rodríGuez JM. Incremental 
value of exercise echocardiography over exercise electrocar-
diography in a chest pain unit: a decision curve analysis. En: 
EUROECHO & other Imaging Modalities 2015. Sevilla, di-
ciembre 2015. Publicado en: Eur Heart J Cardiovasc Imaging 
2015; 16 (suppl 2): ii22.
CiaMPi Q, olivotto i, Gardini C, MonSerrat l, Peteiro J, loPeS 
l, CotriM C, loSi Ma, lazzeroni e, PiCano e. The International 
Stress Echo Registry in Hypertrophic Cardiomyopathy. En: 
EUROECHO & other Imaging Modalities 2015. Sevilla, di-
ciembre 2015. Publicado en: Eur Heart J Cardiovasc Imaging 
2015; 16 (suppl 2).
capítulos de libro
Peteiro vázQuez J, BouzaS MoSQuera a. Ecocardiografía de 
ejercicio. En: Restrepo G, Lowestein J, Gutiérrez Fajardo P, 
Vieira M (eds.). Ecocardiografía e imagen cardiovascular en 
la práctica clínica. Distribuna editorial, 2015. Págs. 697-709. 
ISBN 978-958-8813-15-8.
ensaios clínicos
ISCHEMIA. Estudio Internacional de efectividad comparativa 
en salud con enfoques médicos e invasivos. Promotor: Insti-
tuto Nacional de Corazón, Pulmón y Sangre (NHLBI): IP: Pe-
teiro J (2015-).
BAY-AVK-2015-01. Estudio observacional prospectivo para la 
evaluación del control de la anticoagulación con antagonistas 
de la vitamina k en pacientes con fibrilación auricular no valvu-
lar atendidos en las consultas de cardiología. Promotor Bayer 
Hispania SL. IP: vázQuez JM. (2015-).
SPARTA. Estudio observacional prospectivo para la evalua-
ción del control de la anticoagulación con antagonistas de la 
vitamina k en pacientes con fibrilación auricular no valvular 
atendidos en las consultas de cardiología. Promotor: Bayer 
Hispania, SL. IP: vázQuez JM. (2015-). 
CSLCT-HDL-12-77. Estudio de fase II b de búsquedad de in-
tervalos de dosis, multicéntrico, aleatorizado, controlado con 
placebo, para investigar la seguridad y tolerabilidad de la ad-
ministración de dosis múltiples de CSL112 en pacientes con 
infarto de miocardio. Promotor CSL Behring LLC (CSL). IP: 
vázQuez JM. (2015-).
RIVAROXACS 2002. Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble 
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ciego, doblmente enmascarado, controlado con tratamiento 
activo, de grupos paralelos para comparar la seguridad de Ri-
varoxabán frente al Ácido Acetilsalicilícico en combinación con 
Clopidogrel o Ticagrelor en pacientes con Síndrome Coronario 
Agudo. Promotor: Janssen. IP: vázQuez JM. (2015-).
ARTESIA. Apixaban para la reducción del tromboembolismo 
en pacients con fibrilación auricular subclínica detectada por 
un dispositivo. Promotores: Bristol-Myers, Pfizer, Medtronicl y 
los Canadian Insitutes of Health Research. IP: MoSQuera Pérez 
i. (2016-).
ENESTnd: A phase III multi-center, open-label, randomized 
study of imatinib versus nilotinib in adult patients with newly 
diagnosed Philadelphia chromosome positive (Ph+) chronic 
myelogenous leukemia in chronic phase (CML-CP). Partici-
pación: BouzaS a. 
ENESTPath, protocolo AMN107AIC05: A Prospective, Ran-
domized, Open Label, Two Arm Phase III Study to Evaluate 
Treatment Free Remission (TFR) Rate in Patients With Phil-
adelphia-positive CML After Two Different Durations of Con-
solidation Treatment With Nilotinib 300mg BID. Participación: 
BouzaS a.
ISIS 304801-CS6: A Randomized, Double-Blind, Placebo-
Controlled, Phase 3 Study of ISIS 304801 Administered Sub-
cutaneously to Patients with Familial Chylomicronemia Syn-
drome (FCS). Participación: BouzaS a. 
Clinical Investigation on Differences in the Magnitude of CRT 
Response in Women Versus MEN (BIOWOMEN). Participa-
ción: BouzaS a.
BIOWOMEN. Clinical Investigation on Differences in the Mag-
nitude of CRT Response in Women Versus MEN (BIOWO-
MEN). Participación: BouzaS a.
Effortless (Evaluation oF FactORs ImpacTing CLinical Out-
come and Cost EffectiveveSS of the S-ICD). Unidad de Elec-
trofisiología.
Estudio SCOOP-UMBRELLA: La plataforma SCOOP promue-
ve la explotación multicéntrica de los datos obtenidos por el 
sistema de monitorización remota de DAI Care-Link. El estu-
dio observacional UMBRELLA tiene por objeto recoger datos 
acerca de la incidencia de las arritmias en pacientes portado-
res de DAI, usando como fuente de información los datos de 
la monitorización remota CareLink. dra. Pérez álvarez l.
Pérez álvarez l. Registro Nacional de Ablacion mediante Ra-
diofrecuencia. (participación con actualización anual).
Pérez álvarez l. Registro Nacional de Desfibriladores (partici-
pación con actualización anual).
Pérez álvarez l. Registro Nacional de Marcapasos (participa-
ción con actualización anual).
EXAMINATION: Evaluación clínica de las endoprótesis coro-
narias liberadoras de everolimus en el tratamiento de pacien-
tes con infarto de miocardio con elevación del segmento ST. 
EXAM-08. SEC. 2010-2014. vázQuez n. 
COMPARE-II/IV: Comparación de un stent liberador de evero-
limus (Xience-VT o Promust) con el stent Nobori liberador de 
biolimus A9 en una población no seleccionada. Estudio abier-
to y aleatorizado. Wesph Foundation. 2010-2015. Promotor 
TERUMO. IP: Calviño r. 
SOURCE XT/IV 2010-10. Edwards Sapien bioprótesis multi re-
gion outcome registry. Edwards. 2010-2015. U. Hemodinámica.
CROSS-AMI: Estudio clínico randomizado en pacientes con 
IAM sometidos a ACTP primaria y enfermedad multivaso que 
compara revascularización completa electiva vs revasculariza-
ción guiada por isquemia. vázQuez n.
CENTURYII/III-IV. Evaluación clínica del nuevo sistema de 
terumo con stent liberador de fármaco en el tratamiento de 
pacientes con arteriopatía coronaria. Promotor TERUMO. Ini-
cio 28.6.2012. U. Hemodinámica.
DISCO 8/IV. Pronóstico a largo plazo de los pacientes diabé-
ticos y pre-diabéticos tratado con stent coronario liberador 
de everolimus. Fundación de Investigación Sanitaria de León 
(FISLeón). U. Hemodinámica.
TOTAL/IV: Estudio aleatorizado para comparar la ICP más 
trobectomía de rutina por aspiración versus la ICP sola en 
pacientes con SCACEST sometidos a ICP primaria Hamilton 
health Sciences Coropartion (corporación de ciencias de la 
salud) por medio de su instituto de investigación de salud pú-
blica (PHRI) en Canadá. 2013- Finalizado en 2015.
REGISTRO E-NOBORI. Registro prospectivo, de brazo único, 
multicentro, observacional para una mejor validación de la se-
guridad y eficacia del stent fármaco-activo Nobori en pacien-
tes en entorno real. TERUMO. vázQuez n. 
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MASTER/III-IV. Seguridad y eficacia del stent fármaco-activo 
TCD-10023 en el manejo de pacientes con infarto agudo de 
miocardio con elevación del ST. TERUMO. 2013. vázQuez n.
ABSORB. ABSORB FIST Registry: An international post-
market registry of patients with de novo lesions in previously 
untreated vessels treated with Absorb BVS. ABBOTT. 2013. 
U. Hemodinámica.
SENIOR. Short duration of dual antiplatelet therapy with 
wynergy everolimus eluting stent in patients older than 75 
years undergoing percutaneous coronary revascularization. 
Boston, 2013. U. Hemodinámica.
REPARA: Registro de pacientes con dispositivo biorreabsor-
bible en la práctica clínica habitual. U. Hemodinámica.
Coroflex: Coroflex ISAR 2000 Registry. U. Hemodinámica.
BILLAR. Experiencia Blomime en el tratamiento de Lesiones 
Largas. U. Hemodinámica (2015-).
ULTIMASTER: Registro Prospectivo, de brazo único, multi-
céntrico, observacional para una mejor validación de la segu-
ridad y eficacia del stent liberador de fármacos (SRF) Ultimas-
ter en pacientes no seleccionados que representan la práctica 
clínica diaria. U. Hemodinámica.
Estudio SYNCOBAND: Estudio abierto, fase IV, multicéntrico, 
para evaluar la eficacia diagnóstica de Nuubo nECGband an-
tes del Holter Implantable. Promotor: NUBO. IP: MoSQuera i.
Estudio SINPocket: Diagnóstico de arritmias en pacientes con 
SINcope mediante telemetría cardíaca contínua (sistema Poc-
ket-ECG III) o Holter convencional. Código NCT02614235. IP: 
MoSQuera i.
Long Term Registry: Registro a Largo Plazo de Pacientes con 
Insuficiencia Cardiaca. Inicio 2012. CreSPo leiro M.
Registro Nacional de Trasplante Cardiaco (participación con 
actualización anual). CreSPo leiro M.
Registro Español de Tumores post-Trasplante cardiaco. Registro 
multicéntrico español en el que participan todos los centros con 
trasplante cardiaco. Proyecto de la Sección de Insuficiencia Car-
diaca, Trasplante y otras alternativas terapéuticas de la Sociedad 
Española de Cardiología. Ayuda no condicionada de Novartis. 
Invest. Princ. y Coord. Nacional del Registro: CreSPo leiro M.
ISHLT International Registry for Heart and Lung Transplanta-
tion. CreSPo leiro M.
ISHLT Registry for Mechanically Assisted Circulatory Support 
(IMACS(R)) Registry. CreSPo leiro M.
COMMANDER HF. Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble 
ciego, basado en eventos, que compara la eficacia y segu-
ridad de Rivaroxaban oral con placebo en la reducción del 
riesgo de muerte, infarto de miocardio o ictus, en pacientes 
con insuficiencia cardíaca crónica y enfermedad arterial co-
ronaria significativa tras una hospitalización por exacerbación 
de la insuficiencia cardíaca. Código: RIVAROXHAF3001. Fase 
III. Janssen-Cilag. Inicio septiembre 2013. Investigadora prin-
cipal: PaniaGua Martín MJ.
PARADIGM-HF: Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble 
ciego, de grupos paralelos, controlado con tratamiento activo 
para evaluar la eficacia y seguridad de LCZ696 comparado 
con enalapril sobre la morbimortalidad en pacientes con insu-
ficienciacardíaca crónica y fracción de eyección reducida. Ini-
cio Enero 2012. Investigadora principal: PaniaGua Martín MJ.
RELAX II (CRLX03A2301). Estudio de fase III multicéntrico, 
aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para eva-
luar la eficacia, seguridad y tolerabilidad de serelaxina aña-
dida a la terapia de referencia en pacientes con insuficiencia 
cardíaca aguda. Código CRLX030A2301. Inicio: Diciembre 
2013. Investigador principal: CreSPo leiro MG.
ATTR-ACT: Estudio de fase III, multicéntrico, internacional, 
aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para eva-
luar la eficacia, seguridad y tolerabilidad de la administración 
diaria por vía oral de 20 mg u 80 mg de tafamidis meglumina 
(PF-06291826) en comparación con placebo en pacientes con 
un diagnóstico de miocardiopatía por transtirretina (MC-TTR). 
European Clinical Trial Database (EudraCT) Number: 2012-
002465-35. Protocolo B3461028. Foldrx Pharmaceuticals, A 
Pfizer Company. Investigador principal: CreSPo leiro MG.
Proxectos de investigación
Redes Temáticas de Investigación Cooperativa en Salud. 
Subdirección General de Evaluación y Fomento de Investiga-
ción ISCIII. RETICS RD06/0014/0018. Investigador Principal: 
vázQuez rodríGuez JM. 
Programa 4: Cardiopatías Familiares de la Red de Investiga-
ción Cardiovascular (RIC) de Instituto de Salud Carlos III Sub-
dirección General de Evaluación y Fomento de Investigación 
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ISCIII. RETICS RD06/0014/0018. Investigador y Coordinador: 
Barriales Villa r.
Generación de células madre con pluripotencia inducida para 
el estudio de la miocardiopatía hipertrófica. Investigador: Ba-
rriales Villa r con Dr. raya Chamorro a del Institute for Bioen-
gineering of Catalonia, Control of Stem Cell Potency Group. 
Barcelona. 
Donación de células para la investigación de trastornos genéti-
cos del corazón. Investigador: Barriales Villa r con Prof. Den-
ning C, geaD of stem Cell Biology Uit, Wolfson Centre for stem 
Cells, tissUe engineering&moDelling (stem), Centre for Biomole-
CUar sCienCes DiVesion of CanCer%stem Cells, sChool of meDiCine 
UniVersity of nottingham UniVersity Park, UniteD kingDom. 
Evaluación de Galectina-3,ST2s y GAS6 en suero como mar-
cadores de la vasculopatía del injerto en trasplantados cardía-
cos. Investigadores: Castro Beiras a, CresPo leiro mg, mUñíz 
garCía J, marzoa riVas r, grille CanCela z, PaniagUa martín 
mJ, Barge CaBallero e, sUárez fUentetaJa n, PomBo otero J.
IP: CresPo leiro mg. Código: PI 12/02598. Entidad Financia-
dora: FIS 2013. Duración: 2013-2015.
Propuesta de factibilidad del test AlloMap® en pacientes con 
trasplante cardíaco en el Hospital Universitario A Coruña. In-
vestigadora principal: CresPo leiro mg.
Empleo de los dispositivos de asistencia circulatoria mecá-
nica de corta duración como puente al trasplante cardíaco 
urgente en España: eficacia, seguridad y análisis de costes.
IP: Barge CaBallero e. Investigadores: almenar-Bonet l, Vill 
arranz a, Pérez Villa f, segoVia CUBero J, DelgaDo Jiménez 
J, gonzález VílChez f, manito lorite n, De la fUente galán l, 
Brossa loiDi V, lamBert roDrígUez Jl, PasCUal figal D, lage 
gallé e, arizón Del PraDo Jm, sanz JUlVe m, mUñiz garCía J, 
CresPo leiro mg. Beca: Mutua Madrileña. Duración: 2014-
2016.
Diferencias genéticas en donantes vs receptores en el re-
chazo mediado por anticuerpos en el trasplante cardíaco. IP: 
hermiDa Prieto m. Investigadores colaboradores: mUñiz garCía 
J, núñez fernánDez l, Castro Beiras a, sUárez fUentetaJa n, 
marzoa riVas r, PaniagUa martín mJ, rene roDrígUez e. Nº de 
expediente: FIS PI13/02174. Duración: 2014-2016.
Estudio Clínico titulado: Impact of the implantation of Galician 
IAM Attention Program (PROGALIAM in the north sanitary 
area of Galicia. IP: alDama lóPez g.
Premios
Women Transforming Leadership. CresPo leiro mg. At Said 
Business School University of Oxford. 05-09 October 2015. 
Concedido en el Congreso “ESC Congress 2015”, Londres 
(Reino Unido), 29 agosto-2 septiembre 2015.
Número de sesións docentes do ano 2015
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Artigos publicados en revistas científicas
VásqUez eCheVerri, D, estéVez CiD f, CUenCa Castillo JJ. Trata-
miento de la estenosis valvular aórtica severa degenerativa: 
actualidad y futuro. Perspectiva del cirujano cardíaco. Galicia 
Clin 2015; 76 (1)13-18.
VelasCo garCía De sierra C, marini Díaz m, fernánDez arias l, es-
téVez CiD f. Spontaneus fracture and embolization of an inferior 
vena cava cannula. is it possible? European Journal of Cardio-
Thoracic Surgery 0 (2015)1-2. doi: 10,1093/ejcts/ezv390. 
garCía gUimaraes m, VelasCo garCía De sierra C, estéVez CiD f, 
Pérez CeBey l, BoUzas mosqUera a, ménDez eirín e,fernánDez 
arias l, CUenCa Castillo JJ, VázqUez roDrígUez Jm. Current 
role of cardiac imaging to guide surgical correction of a giant 
left ventricular pseudoaneurrysm. International Journal of 
Cardiology (2015), doi: 10,1016/j.ijcard.2015,06,129. 
lóPez senDón Jl, gonzález JUanatey Jr, Pinto f, CUenCa Castillo 
JJ, BaDimón l,DalmaU r, gonzález torreCilla Jr, lóPez míngUez 
Jr, maCeira a, PasCUal figal D, Pomar moya-Prats Jl, sionis a, 
zamorano Jl. Marcadores de calidad en cardiología: indicadores 
de resultados y de la práctica clínica- una perspectiva de la so-
ciedad española de cardiología y de la sociedad española de ci-
rugía torácica-cardiovascular. Cir. Cardiov. 2015; 22 (6): 315-324.
CUenCa Castillo JJ,Centella hernánDez t, hornero sos f. Co-
mentarios al documento incardio: indicadores de calidad en 
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unidades asistenciales del área del corazón. [Editorial].Cir. 
Cardiov. 2015; 22 (6): 275-278.
lóPez Sendón J, González Juanatey Jr, Pinto F, CuenCa CaStillo 
J, BadiMón l, dalMau r, González torreCilla e, lóPez MínGuez 
Jr, MaCeira a, PaSCual FiGal d, PoMar Moya-PratS Jl, SioniS 
a, zaMorano Jl. Grupo de trabajo INCARDIO (indicadores de 
calidad de unidades asistenciales del área del corazón), grupo 
de trabajo conjunto de la sociedad española de cardiología 
y la sociedad española de cirugía torácica y cardiovascular. 
Indicadores de calidad en cardiología. principales indicadores 
para medir la calidad de los resultados (indicadores de re-
sultados) y parámetros de calidad relacionados con mejores 
resultados en la práctica clínica (indicadores de práctica asis-
tencial). incardio (indicadores de calidad en unidades asisten-
ciales del área del corazón): declaración de posicionamiento 
de consenso de SEC / SECTCV. Cir Cardiov.2015; 22 (6): 314.
e1-314.e30.
CuenCa CaStillo JJ. Intertwining myocardial bands: an anat-
omy-based proposal for “axial” and “radial” activation of the 
heart. [Editorial]. Rev. Argent. Cardiol, 2015; 83: 330-331.
http//dx.doi.org/10.7775/rac.v83.i5.7124.
CuenCa CaStillo JJ. El entrecruzamiento de las bandeletas: 
una propuesta anatómica para la activación “axial” y “radial” 
del corazón. [Editorial]. Rev Argent Cardiolo 2015, 83. http://
dx.doi.org/10,7757rac.es.v83i5.7124.
Artigos publicados en revistas científicas
GarCía vieiteS M, CardenaS i, loyola h, Fernández ariaS l, GarCía 
hernández i, Martínez-Bendayan i, rueda F, CuenCa CaStillo JJ, 
Portela torron F, BautiSta hernández v. Lower mini-sternoto-
my in congenital heart disease: just a cosmetic improvement? 
Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2015 Sep,21(3): 374-8. doi: 
10.1093/icvts/ivv163. 
BautiSta hernández v, alModovar MC. Editorial (Thematic Issue: 
Pharmacologic Strategies with Afterload Reduction in Low 
Cardiac Output Syndrome After Pediatric Cardiac Surgery). 
Curr Vasc Pharmacol. 2015; 14 (1): 3-4. 
hoFFerBerth SC, alexander Me, Mah dy, BautiSta-hernández 
v, del nido PJ, Fynn-thoMPSon F. Impact of pacing on sys-
temic ventricular function in L-transposition of the great arter-
ies. J Thorac Cardiovasc Surg. 2016 Jan,151(1): 131-9. doi: 
10.1016/j.jtcvs.2015.08.064.
MyerS Po, del nido PJ, BautiSta hernández v, Marx Gr, eMa-
ni SM, PiGula Fa, BoriSuk M, Baird CW. Biventricular repair 
for common atrioventricular canal defect with parachute left 
atrioventricular valve. Eur J Cardiothorac Surg. 2015 Apr 2. 
pii: ezv114.
GarCía vieiteS M, BautiSta hernández v, CardenaS i, Barreiro J, lo-
yola h, GarCía i, Martínez Bendayan i, CuenCa JJ, rueda F, Portela 
Fa. Miniesternotomía inferior. Revisión de los resultados qui-
rúrgicos y cosméticos en nuestros 100 primeros casos. Cirugía 
Cardiovascular Cir Cardiov. 2015; 22 (3): 134–139.
Proxectos de investigación
Muestras de sangre, ADN y tejido cardíaco procedentes de 
pacientes del servicio de cirugía cardiaca de la XXIAC, afecta-
dos de insuficiencia cardíaca o sujetos control a los que se les 
ha descartado padecer alguna patología cardíaca. Respon-
sable de la colección: dr. BautiSta hernández v. Biobanco de 
Insuficiencia Cardíaca. Ubicación de la colección: Biobanco 
A Coruña. Código Registro Nacional de Biobancos (Instituto 
de Salud Carlos III): C.0000221. 
Becas e axudas
GarCía vieiteS M. Beca Fundación Maria José Jove. Formación 
en Cirugía de las Cardiopatías Congénitas. 2015-2017.
Premios
PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN ORAL. Tratamien-
to invasivo del ductus arterioso persistente en el prematuro: 
nuevas estrategias terapéuticas. avila a, et al (BautiSta her-
nández v). Congreso Sociedad gallega de Pediatría. Ponteve-
dra, noviembre 2015.
Publicacións en formato electrónico
dr. Portela, dr. BautiSta, dra. GarCía vieiteS. European Me-
diterranean postgraduate Program on Organ Donation and 
transplantation EMPODAT. Topic 4: HEART. Units 1, 2 and 3. 
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Artigos publicados en revistas científicas
lóPez Cedrún Jl, andréS de llano J. A 22 years survival and 
prognostic factors analysis in a homogeneous series of 64 pa-
tients with advanced cancer of the tongue and the floor of the 
mouth. J Craniomaxillofac Surg 2015; 43 (3): 376-81. 
atienza G, lóPez Cedrún Jl. Management of obstructive sali-
vary disorders by sialendoscopy: a systematic review. Br J 
Oral Maxillofac Surg 2015; 53 (6): 507-19. 
Proxectos de investigación
varela CentelleS Pi, Seoane leStón JM, lóPez Jornet P, eStany 
GeStal a, antúnez lóPez Jr, diz dioS P, lóPez Calviño B, lóPez 
Cedrún Jl, luaCeS rey r, PoMBo CaStro M, Fernández Sanro-
Mán J. liMereS PoSSe J. Causas e impacto del retraso en el 
diagnóstico del cáncer oral y orofaríngeo. Instituto de Salud 
Carlos III. PI14/01445. 2014-2017. 
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Artigos publicados en revistas científicas
Avellaneda oviedo eM, CaSteleiro roCa P, PaCheCo CoMPaña 
FJ, vázQuez Bueno Ja. Lipoma Arborescente, tumor poco fre-
cuente como causa de sinovitis extensora de la mano. Revis-
ta Iberoamericana de Cirugía de la mano. Rev Iberoam Cir 
Mano. 2015; 43 (2): 111-116. http://dx.doi.org/10.1016/j.ric-
ma.2015.09.006
ensaios clínicos
Estudio fase II, aleatorizado, controlado, doble ciego para 
evaluar eficacia hemostática y la seguridad del TT- 173 cuan-
do se aplica a zona donante Trombotargets. Ensayo HHO-
IM_01-CT Promotor: PiVOTAL.
Premios
PRIMER PREMIO. Tratamiento del dolor postoperatorio inten-
so/moderado con tapentadol retard en pacientes intervenidos 
en la unidad de quemados del complejo hospitalario univer-
sitario de a coruña.Presentado en 4th Jornada Monográfica 
Nacional de la Sociedad Española de Heridas (SEHER). Ac-
tualización en el tratamiento del paciente quemado. A Coru-
ña, octubre 2015.
Publicacións en formato electrónico
avellaneda eM. Quemaduras en zonas especiales II. Revista 
Multidisciplinar de Insuficiencia Cutánea Aguda on-line Pro-
yecto Lumbre 8 número. Febrero 2015. http://www.proyecto-
lumbre.com/index.php?norevista=8&pagina=7. 
avellaneda eM. Un novedoso y rápido agente enzimático para 
el desbridamiento, en el manejo del paciente quemado. Re-
vista Multidisciplinar de Insuficiencia Cutánea Aguda on-line 
Proyecto Lumbre 8 número. Febrero 2015. http://www.pro-
yectolumbre.com/index.php?norevista=8&pagina=59.
avellaneda eM. Quemaduras en zonas especiales III. Región 
perineal y glúteos. Revista Multidisciplinar de Insuficiencia 
Cutánea Aguda on-line Proyecto Lumbre 9 número. Junio 
2015. http://www.proyectolumbre.com/index.php?norevista 
=9&pagina=7.
avellaneda eM. Coberturas especiales I: injertos de piel. Re-
vista Multidisciplinar de Insuficiencia Cutánea Aguda on-line 
Proyecto Lumbre 10 número. Octubre 2015. http://proyecto-
lumbre.com/index.php?norevista=10&pagina=7.
avellaneda eM. Coberturas especiales II: Colgajos. Revista 
Multidisciplinar de Insuficiencia Cutánea Aguda on-line Pro-
yecto Lumbre 11 número. Febrero 2016. http://www.proyec-
tolumbre.com/index.php?norevista=11&pagina=7.
CIRURXÍA PLÁSTICA
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Artigos publicados en revistas científicas
AceA B, cereijo c. GArcíA NovoA A. Secuelas cosméticas tras 
cirugía oncoplástica de la mama. B. Clasificación y factores 
para su prevención. Cirugía Española 2015; 93 (2): 75-83.
AceA B, GArcíA NovoA A, cereijo c, rey r, SANtiAGo P, cAlvo l, 
ANtolíN S, SilvA c, cANdAl i, lóPez B, MoSquerA j. Repercusión 
de los criterios ACOSOG Z0011 sobre la indicación de la lin-
fadenectomía axilar y el control locorregional en mujeres con 
ganglio centinela metastásico. Resultados preliminares tras 
cuatro años de aplicación clínica. Revista de Senología y Pa-
tología Mamaria 2015; 28 (3): 105-112.
R. Gago-Fuentes, P. Fernández-Puente, D. Megias, P. Carpin-
tero-Fernández, J. Mateos, B. Acea, E. Fonseca, F.J Blanco, 
M. D. Mayán. Proteomic Analysis of Connexin 43 Reveals No-
vel Interactors Related to Osteoarthritis. Mollecular & Cellular 
Proteomics. 2015 Jul,14 (7): 1831-45.
FerNáNdez SoriA N, GArcíA NovoA MA, rivAS Polo ji, FerNáN-
dez SelléS c, de loS áNGeleS vázquez M, MAriNi MilAGroS M 
ANd GóMez Gutiérrez M. Orthotopic Liver Transplantation in an 
Adult With Biliary Atresia, Situs Inversus, and Inferior Cava 
Vein Absence: A Case Report. Transplant Proc. 2015 Oct,47 
(8): 2407-9.
AceA NeBril B, GArcíA NovoA A, SANtiAGo FreijANeS P, MoSque-
rA oSeS j. Micrometástasis del ganglio centinela en mujeres 
con carcinoma ductal in situ. Falsos positivos del método 
OSNA (One-step nucleic acid amplification)? 10.1016/j.ci-
resp.2015.04.016.
MArtíN G, MohAMMed ilyAS Mi, NoGuerA jF, NFoNSAM v. Trans-
vaginal extraction of laparoscopic right hemicolectomy speci-
men. J Surg Surgical Res 2015; 1(2): 031-032
GArcíA olMo d, herNáNdez P, BellóN jM, jover jM, BioNdo S, 
GuAdAlAjArA h, GeorGiev t, PAStor c y GruPo de trABAjo (… No-
GuerA j, …). Informe del estudio Delphi de la Asociación Es-
pañola de Cirujanos sobre sutura quirúrgica de pared y cica-
trización. Ciencia y Evidencia (ISSN 2174-8101). Vol 1; marzo 
2015: 3-8.
 
GArcíA olMo d, herNáNdez P, BellóN jM, jover jM, BioNdo S, 
GuAdAlAjArA h, GeorGiev t, PAStor c y GruPo de trABAjo (… No-
GuerA j, …). Informe del estudio Delphi de la Asociación Es-
pañola de Cirujanos sobre sutura quirúrgica de víscera hueca 
y cicatrización. Ciencia y Evidencia (ISSN 2174-8101). Vol 2; 
marzo 2015: 3-8.
BuileS rAMírez S, GArcíA NovoA A, rey SiMó i y GóMez Gutiérrez 
M. Fístula enterocutánea secundaria a error en la colocación 
del sistema de presión negativa abdominal. Cir Esp. 2015; 93: 
209-10.
Libros
ruBio i, PeG v. Manejo quirúrgico y anatomopatológico del 
cáncer de mama. Capítulo 3: Cirugía conservadora oncoplás-
tica. Acea Nebril B. Transworld Editors. Barcelona 2015. ISBN 
978-84-941494-3-6.
SáNchez e, SáNchez c, erAzo M. Cáncer de mama: actualida-
des y controversias. Capítulo 45: Prevención de complicacio-
nes de la cirugía conservadora. Editorial Alfil. México DF 2015
ISBN: 978-607-741-134-5.
Manual de Práctica Clínica en Senología 2015. Sociedad Es-
pañola de Senología y Patología Mamaria. Capítulo 30: Trata-
miento quirúrgico del Cáncer de Mama. Fundación Española 
de Senología y Patología Mamaria. 2015. ISBN: 978-84-608-
1664-5.
Comunicacións en congresos
NoGuerA jF, zArAGozA c, Melero A, GriFo i, jAreño S, elorzA 
j. Port-site colon cancer metastasis alter single incisión lapa-
roscopic approach. Comunicación en SAGES 2015. April 15-
18, 2015 Nashville, TN, USA.
NoGuerA jF, zArAGozA c, Melero A, GriFo i, jAreño S, elorzA j. 
Long-term follow up of transvaginal approach in 73 consecu-
tive patients. Comunicación en SAGES 2015. April 15-18, 
2015 Nashville, TN, USA.
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Artigos publicados en revistas científicas
San luiS verdeS a, yeBra PiMentel vilar Mt, GarCía Barreiro JJ, 
GarCía CaMBa M, iBañez JS, doMeneCh n, rendal vázQuez Me. 
Production of an acellular matrix from amniotic membrane for 
the synthesis of a human skin equivalent. Cell Tissue Bank 
2015; 16: 411-423.
Rendal vázQuez Me, GarCía GarCía M, lóPez Piñón MJ, CarBa-
llal rodríGuez M, BarBero CanCelo C, Fernández Mallo ro, 
MíGuez torre i, BerMúdez González t, PérteGa díaz S, SánChez 
iBáñez J. Programa de preservación d ella fertilidad en pacien-
tes oncológicos. Revista Iberoamericana de Fertilidad y Re-
producción humana 2015; 32: 35-44.
CRIOBIOLOXÍA
Artigos publicados en revistas científicas
FonSeCa e, iGleSiaS r, Paradela S, Fernández torreS r, elBer-
dín l. Efficacy and safety of adalimumab in psoriatic patients 
previously treated with etanercept in a real-world setting. J 
Dermatol Treat. 2015; 26: 217-222. 
MarSal S, Julià a, Ferrándiz C, daudén tello e, FonSeCa e, 
Fernández-lóPez e, et al. Association of the PDE3A-SLCO1C1 
locus with the response to anti-TNF agents in psoriasis. Phar-
macogenomics J. 2015; 15: 322-325.
elBerdín l, outeda M, Salvador P, Paradela S, Fernández-to-
rreS rM, iGleSiaS r, FonSeCa e, Martín i. Infliximab drug and 
antibody levels in patients with dermatological conditions. Int 
J Clin Pharm-Net. 2015; 37: 320-326.
GaGo FuenteS r, Fernández Puente P, MeGiaS d, CarPintero Fer-
nández P, MateoS J, aCea B, FonSeCa e, BlanCo FJ, Mayan Md. 
Proteomic analysis of connexin 43 reveals novel interactors 
related to osteoarthritis. Mol Cell Proteomics. 2015; 14: 1831-
1845.
Julià a, Pinto Ja, GrataCóS J, Queiró r, Ferrándiz C, FonSeCa e, 
et al. A deletion at ADAMTS9-MAGI1 locus is associated with 
psoriatic arthritis risk. Ann Rheum Dis. 2015; 74: 1875-1881.
Fernández torreS rM, Paradela S, FonSeCa e. Long-term efficacy 
of etanercept for plaque-type psoriasis and estimated cost in 
daily clinical practice. Value Health 2015; 18: 1158-1165.
Paradela de la Morena S, Fernández torreS r, Martínez GóMez 
W, FonSeCa CaPdevila e. Teledermatology: diagnostic reliability 
in 383 children. Eur J Dermatol 2015; 25: 563-569.
GilaBerte y, aGuilar M, alMaGro M, Correia o, Guillén C, harto 
a, et al. Spanish-Portuguese consensus statement on use of 
daylight-mediated photodynamic therapy with methyl ami-
nolevulinate in the treatment of actinic keratosis. Actas Der-
mosifiliogr. 2015; 106 (8): 623-631.
comunicacións en congresos publicadas
villaMarín Bello n, Fernández torreS rM, arevalo BerMúdez 
MP, Bonet Martínez MM, toMe eSPiñeira C, FonSeCa e. Cutane-
ous manifestations as a diagnostic key in Fanconi anemia. En: 
73rd. Annual Meeting of the American Academy of Derma-
tology. San Francisco (USA), 20-24 Marzo 2015. J Am Acad 
Dermatol 2015; 72 (5): AB198.
arevalo BerMúdez MP, Fernández torreS rM, verea hernan-
do MM, Bonet Martínez MM, villaMarín Bello n, FonSeCa e. 
Imported anthropophilic tinea capitis. Study of a series of 16 
cases in A Coruna, Spain. En: 73rd. Annual Meeting of the 
American Academy of Dermatology. San Francisco (EEUU), 
20-24 marzo 2015. J Am Acad Dermatol 2015; 72 (5): AB136.
Bonet Martínez MM, villaMarín Bello n, arevalo BerMúdez MP, 
yeBra-PiMentel vilar Mt, Fernández torreS rM, FonSeCa e. En: 
73rd. Annual Meeting of the American Academy of Dermato-
logy. San Francisco (EEUU), 20-24 marzo 2015. J Am Acad 
Dermatol 2015; 72 (5): AB122.
ensaios clínicos
Estudio de fase 3, multicéntrico, aleatorizado, a doble ciego 
y controlado por placebo para determinar la eficacia y segu-
ridad de Apremilast (CC10004) en sujetos con psoriasis en 
placas de moderada a grave. Código de protocolo: CC-1004-
PSOR-009. Promotor: Celgene Corporation (Basking Ridge, 
NJ, USA). 2011-2016.
Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado 
con placebo, de 52 semanas de duración, para demostrar la 
eficacia de secukinumab subcutáneo, según la evaluación del 
Índice de gravedad y área de la psoriasis pustulosa palmo-
plantar (ppPASI) a las 16 semanas de tratamiento, compara-
do con placebo, y para evaluar su seguridad, tolerabilidad y 
eficacia a largo plazo en pacientes con psoriasis pustulosa 
palmoplantar crónica de moderada a grave. Código de proto-
colo: CAIN457A3301- 2PRECISE. Promotor: NOVARTIS Far-
macéutica S.A. (Barcelona). 2014-2016.
DERMATOLOXÍA
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A Phase 3, Multicenter, Randomized, Double-blind Study 
to Evaluate the Efficacy and Safety of Guselkumab for the 
Treatment of Subjects With Moderate To Severe Plaque-Type 
Psoriasis and Inadequate Response to Ustekinumab (NAVI-
GATE). Código de Protocolo CNTO1959PSO3003. Promotor: 
Janssen Research & Development, LLC. 2014-2016.
Optimización del tratamiento de mantenimiento a largo pla-
zo de la piel blanqueada en pacientes con psoriasis crónica 
en placas de moderada a grave: estudio randomizado, mul-
ticéntrico, abierto con evaluación ciega, comparativo, de 52 
semanas de seguimiento para evaluar la eficacia, seguridad y 
tolerabilidad de secukinumab 300 mg (OPTIMISE). Código de 
protocolo: CAIN457A3302-001. Promotor: Novartis Farma-
céutica S.A. (Barcelona). 2015-2017.
Proxectos de investigación
FonSeCa CaPdevila e, Paradela de la Morena S, Fernández to-
rreS rM. Estudio epidemiológico observacional para evaluar 
la retención en el tratamiento de los pacientes con psoriasis 
de moderada a grave en la práctica clínica: SAHARA. Código 
de Protocolo: JAN-PSO-2011-01. Promotor: Janssen-Cilag, 
S.A. 2012-2016.
arévalo BerMúdez MP, FonSeCa CaPdevila e. Estudio transversal 
del lupus eritematoso cutáneo en el Área Sanitaria de A Co-
ruña (España). Código de Registro CEIC de Galicia 2012/379. 
2013-2016.
FonSeCa CaPdevila e, Fernández torreS rM. Estudio observa-
cional para evaluar las recaídas en pacientes con psoriasis 
moderada-grave tratados con fármacos biológicos de acuer-
do a la práctica clínica en España (BioPRES). Código de pro-
tocolo: NOV-PSO-2013-01. Promotor: Novartis Farmacéutica 
S.A. (Barcelona). 2014-2015.
FonSeCa CaPdevila e. iGleSiaS r, BlanCo e. Prueba de tole-
rancia y confortabilidad de calzado y sus componentes para 
personas con fragilidad cutánea, diabetes y alergia al cromo 
hexavalente. Código de Registro CEIC de Galicia 2014/425. 
Investigador principal: 2014-2015.
FonSeCa CaPdevila e. PROTGAL: Tecnologías para el entorno 
de salud en Galicia: Clúster de calzado y su cadena de valor. 
Centro de Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI). Progra-
ma FEDER-INNTERCONECTA. Código de protocolo: ITC-
20133106. 2013-2015.
Mayán Md, FonSeCa e, aCea B. Ayúdanos a entender el len-
guaje celular y su implicación en enfermedaes. Fundación Es-
pañola para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Ministerio de 
Economía y Competitividad. Código de proyecto: Precipita 
2015-000139. 2015.
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capítulos de libro
teJera C, Soto González a, GarCía alMeida JM. Riesgo cardio-
metabólico del paciente obeso: valoración y abordaje multi-
factorial. En: Bellido Guerrero D, López de la Torre Casares M, 
García Almeida JM. Sobrepeso y obesidad. A Coruña: Trama 
Solutions, 2015.
GarCía alMeidaJM, Soto González a, Martínez alFaro B, GarCía 
aleMán J. Métodos de valoración del consumo alimentario y 
energético. En: Bellido Guerrero D, López de la Torre Casares 
M, García Almeida JM. Sobrepeso y obesidad. A Coruña: Tra-
ma Solutions, 2015.
 
Artigos publicados en revistas científicas
CeniCeroS a, PérteGa S, GaleiraS r, Mourelo M, lóPez e, Brou-
llón J, SouSa d, Freire d. Predicting mortality in burn patients 
with bacteraemia. Infection. 2015 Oct 8. [Epub ahead of print].
Muñoz P, keStler M, de alarCon a, Miro JM, BerMeJo J, 
rodríGuez-aBella h, FariñaS MC, CoBo BelauSteGui M, MeS-
treS C, llinareS P, GoenaGa M, navaS e, oteo Ja, taraBini P, 
Bouza e, SPaniSh CollaBoration on endoCarditiS-GruPo de 
Apoyo al Manejo de la Endocarditis Infecciosa en España 
(GAMES). Current Epidemiology and Outcome of Infective 
Endocarditis: A Multicenter, Prospective, Cohort Study. Me-
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De egea V, Muñoz P, Valerio M, De alarcón a, lePe Ja, Miró JM, 
gálVez acebal J, garcía-PaVía P, naVas e, goenaga Ma, Fariñas 
Mc, Vázquez eg, Marín M, bouza e, gaMes stuDy grouP. 
Characteristics and Outcome of Streptococcus pneumoniae 
Endocarditis in the XXI Century: A Systematic Review of 111 
Cases (2000-2013). Medicine (Baltimore). 2015 Sep,94 (39): 
e1562. doi: 10.1097/MD.0000000000001562. Review.
ruiz Morales J, iVanoVa georgieVa r, FernánDez HiDalgo n, gar-
cía cabrera e, Miró JM, Muñoz P, alMirante b, Plata ciézar a, 
gonzález raMallo V, gálVez acebal J, Fariñas Mc, braVo-Fe-
rrer JM, goenaga sáncHez Ma, HiDalgo tenorio c, goikoetxea 
agirre J, De alarcón gonzález a, Spanish Collaboration on 
Endocarditis Group-Grupo de Apoyo al Manejo de la Endo-
carditis en España (GAMES), Spanish Network for Research 
in Infectious Diseases (REIPI), Spanish Collaboration on En-
docarditis Group-Grupo de Apoyo al Manejo de la Endocar-
ditis en España GAMES. Left-sided infective endocarditis in 
patients with liver cirrhosis.REVISTA: J Infect. 2015 Dec,71(6): 
627-41. doi: 10.1016/j.jinf.2015.09.005. Epub 2015 Sep 25.
Comunicacións en congresos publicadas
arDanuy c, cercenaDo e, Marco F, Fleites a, zúñiga Mc, PaloP b, 
gil brusola a, De las cueVas c, Fenoll a, ciFuentes i, liñares J anD 
tHe oDin stuDy grouP. Clonal analysis of invasive pneumococci 
and its relationship with age group and antimicrobial suscepti-
bility. Results of a multicenter study in Spain (2010-2014). En: 
25th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious 




castelo corral lM, Morata l, sousa D, soriano a, braVo-
Ferrer JM, llinares P. Use of the empirical combination of 
daptomycin and cloxacillin for Staphylococcus aureus bac-
teraemia in a Spanish prospective cohort. En: 25th European 
Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases 




braVo-Ferrer JM, claVero FernánDez e, castelo corral lM, 
Porto Pérez ab, sousa D, Míguez e, sáncHez e, llinares P. Inter-
preting C-reactive protein (CRP) in infective endocarditis: serum 
levels at diagnosis and dynamic changes during treatment. En: 
25th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious 




castelo l, Porto ab, Piñeiro P, braVo-Ferrer JM, sousa D, 
Míguez e, sáncHez e, llinares P. Factores clínicos predictores 
de infección vascular protésica periférica por Staphylococcus 
aureus. En: XIX Congreso Sociedad Española de Enferme-
dades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC). Sevilla, 
28-30 mayo 2015. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2015; 33 (Es-
pecial Congreso 1). Comunicación 780.
braVo JM, Ferrer acosta J, claVero FernánDez e, castelo co-
rral l, sousa regueiro D, sáncHez ViDal e, Míguez rey e, seoane 
PillaDo t, llinares MonDeJar P. Ratio neutrófilos/linfocitos en la 
endocarditis infecciosa. Explorando su utilidad en el diagnós-
tico y pronóstico. En: XIX Congreso Sociedad Española de 
Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC). 
Sevilla, 28-30 mayo 2015. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2015; 
33 (Especial Congreso 1). Comunicación 768.
braVo JM, Ferrer acosta J, claVero FernánDez e, castelo 
corral l, sousa regueiro D, Míguez rey e, sáncHez ViDal e, 
seoane PillaDo t, roDríguez Mayo M, llinares MonDéJar P. Uti-
lidad pronóstica de la proteína C reactiva en la endocarditis 
infecciosa. Estratificación de riesgo según valores durante el 
tratamiento. En: XIX Congreso Sociedad Española de Enfer-
medades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC). Sevilla, 
28-30 mayo 2015. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2015; 33 (Es-
pecial Congreso 1). Comunicación 766.
braVo-Ferrer J, raMos l, Vázquez P, castelo l, sousa D, seoa-
ne t, gutiérrez J, llinares P. Factores asociados a rescate con 
ertapenem en la neumonía adquirida en la comunidad. En: 
XXXVI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medi-
cina Interna (SEMI). Sevilla, 11-13 noviembre 2015. Disponi-
ble en: http://www.revclinesp.es/es/congresos/xxxvi-congre-
so-nacional-sociedad-espanola/21/. I-253.
VerDeal Dacal r, braVo-Ferrer acosta J, castelo corral l, 
roDríguez Mayo M, guDe gonzález M, Míguez rey e, sousa re-
gueiro D, llinares MonDéJar P. Epidemiología de la neumonía 
neumocócica bacteriémica. Variabilidad inter-anual. En: XXX-
VI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina 
Interna (SEMI). Sevilla, 11-13 noviembre 2015. Disponible 
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ter baumannii ante la INHIBICIÓN del sistema del QUORUM 
SENSING (AbaR/AbaI). En: XIX Congreso de la Sociedad Es-
pañola de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clinica 
(SEIMC). Sevilla, 28-30 mayo 2015. Enferm Infecc Microbiol 
Clin. 2015; 33 (Especial Congreso 1).
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of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. ESCMID. Co-
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Proxectos de investigación
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para Dglutamato: prevención y erradicación de infecciones 
por bacterias multirresistentes. Instituto de Salud Carlos III. 
Ministerio de Economía y Competitividad. PI15-00860. 2015-
2018.
Bou G, toMáS MM. Plataforma de diagnóstico genómico mi-
crobiología. Subprograma IS-13 Transferencia y Difusión de 
Resultados (incluido en el proyecto Innovasaúde). Consellería 
de Sanidade. Fondos FEDER, Fondo Tecnológico 2007-2013 
Eje 1, tema prioritario 03. 2014-2015.
Bou G. Vacunas bacterianas vivas atenuadas auxótrofas para 
D-glutamato. Subprograma IS-13 Transferencia y Difusión de 
Resultados (Incluido en el proyecto Innovasaúde). Consellería 
de sanidade. Fondos FEDER, Fondo Tecnológico 2007-2013 
Eje 1, tema prioritario 03. 2014-2015.
Bou G. The innovative medicines initiative. Combating Antibi-
otic Resistance: NewDrugs4BadBugs (ND4BB). IMI 6th Euro-
pean Comission-EFPIA (European Federation of Pharmaceu-
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ANTIMICROBIAL CLINICAL.2013-2015
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(siRNA) bacteriano y nuevos inhibidores químicos. Evaluación 
en estudios preclínicos. Instituto de Salud Carlos III. Ministerio 
de Economía y Competitividad. PI14-00059. 2014-2017.
toMáS M, lóPeze, antonio Méndez J, Mayer C, andréS valleJo 
J, ruMBo C, MuraS a. Relación entre Quorum Sensing y me-
canismos de resistencia en patógenos nosocomiales. Nuevas 
Terapias Antivirulentas. Instituto de Salud Carlos III (FIS). Mi-
nisterio de Ciencia e Innovación Código: PI13/02390. 2014-
2016.
Bou G. Fundación Soria Melguizo. Desarrollo de métodos de 
detección de resistencias a antimicrobianos mediante MAL-
DI-TOF. 2015.
Bou G. Roche Diagnostics. Evaluacion de los LMix Modular 
Panels: Carbapenemasas. Analisis comparativo con el siste-
ma Xpert-Carbapenemasas. 2015.
Becas e axudas
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Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de Economía y Com-
petitividad. 2016-2017.
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00373. Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de Economía y 
Competitividad. Date of incorporation: 31/01/2014.
toMáS CarMona MM. Miguel Servet Research Contract. CP09/ 
00033. Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de Ciencia e Inno-
vación. 01/02/2010 - 31/01/2016.
ruMBo Feal S. Scholarship of Sociedad Española de Microbio-
logía Clínica y Enfermedades Infecciosas (SEIMC)-Sociedad 
Catalana Enfermedades Infecciosas. Pumarola. 2015.
BeCeiro a. Miguel Servet Contract. CP13/00026. Instituto de 
Salud Carlos III. Ministerio de Economía y Competitividad. 
31/01/2014.
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alonSo a, GóMez C, FranCo a, Fernández a, GarCía t, GóMez G, 
et al. La hipertensión arterial como factor de riesgo cardiovas-
cular en receptores de un trasplante renal. Nefrología Sup Ext 
2015; 6 (1): 21-34.
Guirado l, BurGoS d, Cantarell C, Fernández a, FranCo a, Gen-
til Ma, MazueCoS a, torreGroSa v, GóMez a, ruíz JC, SánChez 
J, Paul J, lauzuriCa r, zárraGa S, oSuna a, JiMénez C, alonSo 
a, rodríGuez a, BardaJí B, hernández d, SPaniSh GrouP oF neW 
ProJetS in tranSPlantation (GruPo eSPañol de aCtualizaCioneS en 
traSPlante). Médium-term renal function in a large cohort of 
stable kidney transplant recipientsconverted from twice-daily 
to once-daily tacrolimus. Transplantation Direct 2015: 1: e24: 
doi: 10.1097/TXD. Published online 5 August 2015.
lóPez a, BarGe e, PaniaGua MJ, Marzoa a, SánChez G, Fernán-
dez a, GarCía M, alonSo a, rodríGuez JJ, and CreSPo MG. Clini-
cal characteristics and long-term outcomes of patients under-
going combined heart-kidney transplantation: a single-center 
experience. Transplantation Proc 2105; 47: 123-126.
PortoléS J, laFuente o, SánChez SoBrino B, Pérez MJ, et al. 
Kidney transplantation with organs from donors after circula-
tory death type 3: A prospective multicentric spanish study 
(GEODAS 3). Transplantation Proc 2015; 47: 27-29.
comunicacións en congresos
riCart MJ, navarro d, taBernero G, SánChez-PluMed J, alonSo 
a. Tacrolimus de liberación prolongada de novo en pacientes 
con trasplante de páncreas. En: 13º Congreso de la Societat 
Catalana de Trasplantament. Barcelona 2015. Libro de resú-
menes www.sctransplant.org
Fernández rivera C, alonSo hernández a, lóPez Muñiz a, lóPez 
iGleSiaS a, SeiJo BeStilleiro r, Pita Fernández S, et al. Donan-
tes mayores de 65 años: Impacto sobre la supervivencia y 
función renal en trasplante renal. En: 13º Congreso Societat 
Catalana de Trasplantament. Libro de Resúmenes. www.sc-
transplant.org
riBera SánChez r, Fernández rivera C, Calvo rodríGuez M, lóPez 
Muñiz a, SeiJo BeStilleiro r, Pita Fernández S. Nefritis Lúpica en 
Trasplante Renal. En: XLV Congreso Nacional de la Sociedad 
Española de Nefrología. Nefrología. 2015; 35 Sup1; 135.
Calvo rodríGuez M, Fernández rivera C, alonSo hernández 
a, lóPez Muñiz a, riBera SánChez r, SeiJo BeStilleiro r, Pita 
Fernández S. Donantes mayores de 65 años: Impacto sobre 
la supervivencia y función renal en trasplante renal. En: XLV 
CONGRESO Nacional de la Sociedad Española de Nefrolo-
gía. Nefrología. 2015; 35 Sup1; 134.
Fernández rivera r, Calvo rodríGuez M, alonSo hernández a, 
riBera SánChez r, lóPez Muñiz a, SeiJo BeStilleiro r, Pita Fer-
nández S. Trasplante renal en pacientes mayores de 65 años. 
En: XLV CONGRESO Nacional de la Sociedad Española de 
Nefrología. Nefrología. 2015; 35 Sup1; 134.
capítulos de libro
Fernández rivera C, lladó GarriGa l. Complicaciones de la herida 
quirúrgica. En: Sánchez Fructuoso A, eds. Manual de Everoli-
mus. Madrid: Adalia, 2015. P. 65-68 (ISBN: 978-84-15231-50-9).
ensaios clínicos
Estudio observacional prospectivo para la validación de un score 
de riesgo de desarrollo de infecciones oportunistas en pacien-
tes trasplantados renales (Estudio Simplicity). Código SET-INF- 
2014-01. Promotor: Sociedad Española de Trasplante (SET).
Estudio de los factores que influyen en la supervivencia en pa-
cientes con trasplante de páncreas (Estudio EFISPAN). Código 
de protocolo: AST-TRA-2013-01. Promotor Astellas Pharma.
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Souto alonSo a, Montero Martínez C. Cáncer de pulmón: 
avances en el diagnóstico y tratamiento. Medicina Respirato-
ria 2015; 8 (3): 19-29.
torreS durán M, ruano ravina a, Parente laMelaS i, aBal arCa 
J, leiro Fernández v, Montero Martínez C, Pena C, CaStro añón 
o, GolPe GóMez a, González BarCala FJ, Martínez C, GuzMán 
taveraS r, ProvenCio M, MeJuto Martí MJ, Fernández villar 
a, BarroS dioS JM. Alpha-1 Antitrypsin Deficiency and Lung. 
Cancer Risk: A Case-Control Study in Never-Smokers. J Tho-
rac Oncol. 2015; 10 (9): 1279-84. PMID: 26287318.
torreS durán M, ruano-ravina a, Parente laMelaS i, leiro Fer-
nández v, aBal arCa J, Montero Martínez C, Pena álvarez C, 
CaStro añón o, GolPe GóMez a, Martínez C, GuzMán taveraS 
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r, MeJuto Martí MJ, ProvenCio M, Fernández villar a, BarroS 
dioS JM. Residential radon and lung cancer characteristics in 
never smokers. Int J Radiat Biol. 2015; 91(8): 605-10 PMID: 
25968558.
MarCoS PJ, reStrePo Mi, anzueto a. Community acquired 
pneumonia requiring hospitalization. N Engl J Med. 2015 Dec 
10; 373 (24): 2380-2382.
MeiJide h, Mena a, MarCoS PJ, rodríGuez oSorio i, Suárez 
FuentetaJa r, CaStro a, Póveda e, Pedreira Jd. Lung cancer 
in patients living with HIV infection. AIDS. 2015 Nov, 29 (17): 
2363-4. 
MarCoS PJ, huerta a, enzler MJ. Using Standardized Care 
Bundles in the Emergency Department to Decrease Mortality 
in Patients Presenting with Community-Acquired Pneumonia 
(CAP) and Acute Exacerbation of Chronic Obstructive Pulmo-
nary Disease (AECOPD). Curr Infect Dis Rep. 2015; 17 (2): 458.
GarCía Sidro P, naval e, Martínez rivera C, Bonnin vilaPlana 
M, GarCía rivero Jl, herreJón a, Malo de Molina r, MarCoS 
PJ, MayoralaS aliSeS S, roS Ja, valle M, eSQuinaS C, Barre-
CheGuren M, MiravitlleS M. The CAT (COPD Assessment Test) 
questionnaire as a predictor of the evolution of severe COPD 
exacerbations. Respir Med. 2015; 109 (12): 1546-52.
MarCoS PJ, ConSueGra vaneGaS a, MataChana Martínez M, Cor-
dero lorenzana l, vidal GarCía i, Montero Martínez C. Organ-
ized Pneumonia Secondary to Increasing Doses of Temozolo-
mide. Cureus. 2015 Sep 9; 7 (9): e318.
Ferreira González l, triGáS Ferrín M, MarCoS PJ. “Ojo” a los 
broncodilatadores en nebulización. Arch Bronconeumol 2015; 
51(3): 151. doi: 10.1016.
alCázar navarrete B, CaSanova C, MiravitlleS M, de luCaS P, 
rieSCo Ja, rodríGuez González Moro JM. Documento de con-
senso sobre el uso adecuado de los corticoides inhalados en 
la EPOC. Documento de consenso sobre el uso de corticoi-
des inhalados en la EPOC. Arch Bronconeumol. 2015; 51(4): 
193-198.
MenGual MaCenlle n, MarCoS PJ, GolPe r, González rivaS d. 
Multivariate analysis in thoracic research. J Thorac Dis. 2015 
Mar,7 (3): E2-6. 
Puente MaeStu l, ChanCaFe MorGan J, Calle M, rodríGuez 
herMoSa Jl, Malo de Molina r, orteGa González a, FuSter a, 
MárQuez Martín e, MarCoS PJ, raMírez l, ray S, Frank a, en 
nombre del grupo GemEPOC. Validación de la versión en Es-
pañol de cuestionario COPD-Q/EPOC-Q de conocimiento de 
la EPOC. Arch Bronconeumol. 2015; May 28. pii: S0300-2896 
(15)00116-7. doi: 10.1016/j.arbres.2015.03.013. [Epub ahead 
of print]
Chih-hSin hSu, reyeS lF, orihuela CJ, BuitraGo r, anzueto a, Soni 
n, levine S, PeterS J, hinoJoSa C, aliBerti S, SiBila o, rodríGuez 
a, ChalMerS J, Waterer G, Martín loeCheS i, Bordon J, BlanQuer 
J, Sanz F, MarCoS PJ, rello J, torreS a, raMirez J, Solé violán 
J, reStrePo Mi. Chromogranin A levels and mortality in patients 
with severe sepsis. Biomarkers. 2015; 20 (3): 171-6.
rodríGuez SeGade S, velaSCo d, MarCoS PJ. Empyema due to 
Aggregatibacter aphrophilus and Parvimonas micra coinfec-
tion. Arch Bronconeumol. 2015 May,51(5): 254-5. 
comunicacións en congresos publicadas
Malo r, MarCoS PJ, CaSaMor r. Variables asociadas al diag-
nóstico precoz de la enfermedad pulmonar obstructiva cróni-
ca (EPOC) mediante una búsqueda activa. Estudio On.detect. 
[Poster]. En: 48º Congreso Nacional SEPAR: Las Palmas de 
Gran Canaria, 6-8 junio 2015. Arch Bronconeumol. 2015; 51 
Supl C: 73-130.
raMírez GarCía l, Puente MaeStu l, ChanCaFe MorGan J, Calle 
ruBio M, rodríGuez herMoSa Jl, Malo de Molina ruíz r, or-
teGa González a, FuSter GoMila a, MarQuez Martín e, MarCoS 
rodríGuez PJ, llanoS FloreS M, Cerezo laJaS a. Validación del 
cuestionario EPOC-Q de conocimiento de la EPOC. En: 48º 
Congreso Nacional SEPAR: Las Palmas de Gran Canaria, 6-8 
junio 2015. Arch Bronconeumol. 2015; 51 Supl C: 73-130.
uriBe n, otero i, MarCoS PJ, delGado roel M, MaiSo a, Monte-
ro C. Impacto de las micobacterias no tuberculosas (MNTB) 
en el trasplante pulmonar (TP). En: 48º Congreso Nacional 
SEPAR: Las Palmas de Gran Canaria, 6-8 junio 2015. Arch 
Bronconeumol. 2015; 51 Supl C: 186-227. 
MaiSo a, otero i, MarCoS PJ, delGado roel M, Montero C. 
Bronquiectasias no fibrosis quistica (BNFQ) y trasplante pul-
monar. En: 48º Congreso Nacional SEPAR: Las Palmas de 
Gran Canaria, 6-8 junio 2015. Arch Bronconeumol. 2015; 51 
Supl C: 186-227. 
ConSueGra vaneGaS a, MaiSo Martínez a, uriBe Giraldo n, ro-
dríGuez-SeGade alonSo S, nieto CodeSido i, MarCoS rodríGuez P, 
Montero Martínez C. Ventilacion mecánica no invasiva domici-
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liaria en pacientes EPOC con exacerbaciones frecuentes. En: 
48º Congreso Nacional SEPAR: Las Palmas de Gran Canaria, 
6-8 junio 2015. Arch Bronconeumol. 2015; 51 Supl C: 73-130.
GarCía rivero Jl, eSQuinaS C, BarreCheGuren M, GarCía Sidro 
P, naval e, Martínez C, Malo de Molina r, MarCoS PJ, díez 
JM, herreJón a, roS Ja, MayoralaS S, valle M, MiravitlleS M. 
Risk factors of poor outcomes after admission for a COPD ex-
acerbations. Multivariate logistic predictive models. En: ERS 
International Congress 2015: Amsterdam (Holanda), 26-30 
septiembre 2015. Eur Respir J 2015; 46: Suppl. 59.
vidal GarCía i, rodríGuez-SeGade alonSo S, Seoane Pillado t, 
Prieto MonteaGudo P, Fernández MarruB MM, ConSueGra va-
neGaS a, uriBe Giraldo n, BlanCo aPariCio M, Montero Martí-
nez C. Prevalencia de otros tumores en pacientes con cáncer 
pulmonar primario: impacto en el diagnóstico y tratamiento. 
En: 48º Congreso Nacional SEPAR: Las Palmas de Gran Ca-
naria, 6-8 junio 2015. Arch Bronconeumol. 2015; 51 Supl C: 
73-130.
vidal GarCía i, rodríGuez-SeGade alonSo S, Seoane Pillado t, 
Prieto MonteaGudo P, Fernández MarruBe MM, ConSueGra va-
neGaS a, uriBe Giraldo n, BlanCo aPariCio M, Montero Martínez 
C. Localización del cáncer pulmonar primario: influencia del 
tabaquismo y tipo histológico. En: 48º Congreso Nacional SE-
PAR: Las Palmas de Gran Canaria,6-8 de Junio de 2015. Arch 
Bronconeumol. 2015; 51 Supl C: 73-130
teses e tesinas
MarCoS PJ. Estudio de los efectos, causas y consecuencias 
intrahospitalarias de la infección pulmonar de bajo riesgo. 
[Tesis Doctoral]. Universidad de A Coruña. Departamento de 
Medicina 2015. 
BlanCo aPariCio M. La versión española del “Aiways Question-
naire 20” (AQ20): adaptación cultural y utilidad para predecir 
agudizaciones en asma y EPOC. [Tesis doctoral] Universidad 
de A Coruña. Facultad de Ciencias da Saude. Departamento 
de Medicina, 2015.
ensaios clínicos
CTT116855. Estudio fase III, aleatorizado, doble ciego, con 3 
grupos paralelos, de 52 semanas de duración para comparar 
la eficacia, seguridad y tolerabilidad de la combinación triple 
de dosis fija FF/UMEC/VI con las combinaciones dobles de 
dosis fija FF/VI y UMEC/VI, administradas una vez al día por la 
mañana mediante un inhalador de polvo seco en sujetos con 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica. GSK.
Estudio Fase III, prospectivo, multicéntrico, randomizado, do-
ble ciego, controlado con palcebo, de 2 grupos paralelos para 
comparar la eficacia y seguridad del tratamiento con masiti-
nib, a la dosis de 6 mg/kg/dia, frente a placebo en pacientes 
con asma persistente grave tratado con corticoides orales. 
Código: AB07015. Promotor: AB Science 
A multicenter, randomized, doble-blind, placebo-controlled 
study to evaluate the safety and efficacy of Pulmaquin in the 
management of chronic lung infections with Pseudomonas 
aeruginosa in subjects with non-cystic fibrosis bronchiectasis, 
including 28 Day Open-label extension (ORBIT-4), with proto-
col code No. ARD-3150-1202. Promotor: Bayer 
Proxectos de investigación
BlanCo aPariCio M, MarCoS PJ. Estudio EPOCONSUL: La 
atención médica de la EPOC en consultas de Neumología. 
SEPAR 2014-2015.
MarCoS PJ. Design and local implementation of clinical audits 
in different types of OLD (DELICATO). SEPAR/CIBERES. PI 
13/01993. 
MarCoS PJ. Eventos cardiovasculares, calcificaciones corona-
rias y riesgo cardiovascular asociado a la EPOC. 185/2012. 
SEPAR 2012-2016.
Borro JM, delGado M, MarCoS PJ. Estudio observacional 
prospectivo multicéntrico para evaluar la respuesta inmunó-
logica especifica frente a Citomegalovirus (CMV) medida por 
quantiferon c y la respuesta inmunológica global medida por 
Inmuknown en pacientes trasplantados de pulmón con sero-
logía CMV previa al trasplante positiva (R+) y su implicación 
en el desarrollo de infección por CMV. FUN-CMV-201301. 
FUCAP 2013-2016. 
doMinGuez JunCal l, ConSueGra a, MarCoS PJ. Caracterización 
de pacientes con EPOC inicial en fumadores jóvenes (Estudio 
Early COPD). SEPAR/CIBERES. IB 2292/14. 2014-2016.
Becas e axudas
MarCoS PJ, nieto CodeSido i. Corticoides sistémicos en la agu-
dización grave de la EPOC: análisis prospectivo de eventos 
y complicaciones asociadas. Estudio COSIEPOC. SOGAPAR 
2015-2017. 
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Artigos publicados en revistas científicas
rodríGuez oSorio x, lóPez González FJ, Pato Pato a, CeBrián 
Pérez e, Marey lóPez J, Corredera GarCía e et al. en represen-
tación Del Grupo de Estudio Galaco ER. Clinical experience 
with lacosamide in Galicia: the GALACO study. Rev Neurol 
2015; 61(12): 536-542.
comunicacións en congresos publicadas
van eendenBurG C, PuiG J, BlaSCo G, Serena J, Pedraza S, Silva 
y, terCeño M, CaStellanoS M. Poor leptomeningal collateral 
circulation baseline statuts is a predictor of malignant infarc-
tion in patients treated with tPA. En: International Stroke Con-
ference 2015. Nashville, Tennessee (EEUU), 11-13 febrero 
2015. Stroke 2015; 46: A186.
CaStellanoS M, van eendenBurG C, SoBrino t, PuiG J, BlaSCo 
G, GarCía-yéBeneS i, lizaSoain i, Silva y, terCeño M, CaStillo J, 
Serena J. Blood brain barrier permeability and neurovascular 
unit markers of hemorrhagic transformation after rt-PA admin-
istration. [Póster]. En: International Stroke Conference 2015. 
Nashville, Tennessee (EEUU), 11-13 febrero 2015. Stroke 
2015; 46: AWMP26.
terCeño M, Silva y, Serena J, van eendenBurG C, BlaSCo G, PuiG 
J, CaStellanoS M. Poor functional outcome and intracerebral 
hemorrhage: What are the main factors? [póster]. En: Interna-
tional Stroke Conference 2015. Nashville, Tennessee (EEUU), 
11-13 febrero 2015. Stroke 2015; 46: AWP424.
Giraldo Salazar dM, GarCía antelo MJ, Pérez SouSa MC, 
vázQuez MuiñoS o, Canneti heredia B. Headache Focal Neuro-
logic Findings And Fever: A SMART Syndrome Case. [Póster]. 
En: 17th Congress of the International Headache Society - 
IHC 2015. Valencia, 14-17 mayo 2015. Cephalalgia 2015,35 
(6S): 142-143.
leMa deveSa C, lóPez real aM, rivaS lóPez Mt, GarCía-Pelayo 
rodríGuez aM. Estudio de las llamadas telefónicas espontá-
neas recibidas en una consulta de Enfermedades desmielini-
zantes. En: LXVII Reunión Anual de la Sociedad Española de 
Neurología. Valencia, 17-21 noviembre 2015. Libro de Abs-
tracts de la LXVII Reunión Anual de la Sociedad Española de 
Neurología 2015, pág 121. Noviembre 2015
Cajaraville Martínez S, Raña Martínez N, Rivas López MT, 
Paz González JM, Fernández Couto D, Roel García A, Feal 
Painceiras MJ. SUNCT asociado a hemiespasmo facial con 
remisión tras administración de Onabotulinum toxina A: pri-
mer caso descrito en la literatura médica. [Póster]. En: LXVII 
Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurología. Va-
lencia, 17-21 noviembre 2015. Libro de Abstracts de la LXVII 
Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurología 2015, 
pág 178. Noviembre 2015.
CaJaraville Martínez S, lóPez real a, Paz González JM, rivaS 
lóPez Mt, GarCía antelo MJ, díaz GarCía aM, roel GarCía a, 
Feal PainCeiraS MJ, Giraldo Salazar d. ¿Es posible la coexis-
tencia de una esclerosis múltiple y su variante, enfermedad 
de Schilder? [Póster]. En: LXVII Reunión Anual de la Sociedad 
Española de Neurología. Valencia, 17-21 noviembre 2015. Li-
bro de Abstracts de la LXVII Reunión Anual de la Sociedad 
Española de Neurología 2015, pág 213. Noviembre 2015.
roel GarCía a, lóPez real aM, Fernández Couto Md, CaJara-
ville Martínez S, Feal PainCeiraS MJ, CardoSo Calo n, GarCía 
antelo MJ, rivaS lóPez Mt, Giraldo Salazar dM. Meningoen-
cefalitis por virus varicela zóster en paciente con esclerosis 
múltiple remitente-recurrente tratada con Natalizumab. [Pós-
ter]. En: LXVII Reunión Anual de la Sociedad Española de 
Neurología. Valencia, 17-21 noviembre 2015. Libro de Abs-
tracts de la LXVII Reunión Anual de la Sociedad Española de 
Neurología 2015, pág 233. Noviembre 2015.
roel GarCía a, Fernández Couto Md, lóPez real aM, CaJaravi-
lle Martínez S, Feal PainCeiraS MJ, raña Martínez n, ruBio na-
zaBal e. Serie de tres casos de leucoencefalopatía multifocal 
progresiva en pacientes inmunocomprometidos. [Póster]. En: 
LXVII Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurolo-
gía. Valencia, 17-21 noviembre 2015. Libro de Abstracts de la 
LXVII Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurología 
2015, pág 233. Noviembre 2015.
Feal PainCeiraS MJ, lóPez real aM, leMa deveSa MC, leMa Fa-
Cal Mt, GarCía Pelayo a, CaJaraville Martínez S, Sueiro Padín 
C, roel GarCía a, Giraldo Salazar dM. Debut de una enfer-
medad de Bechet con afectación medular. [Póster]. En: LXVII 
Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurología. Va-
lencia, 17-21 noviembre 2015. Libro de Abstracts de la LXVII 
Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurología 2015, 
pág 238. Noviembre 2015.
GarCía SoBrino t, SeSar iGnaCio a, rivaS lóPez Mt, Fernández 
leBrero a, aldrey vázQuez JM, vidal liJó MP, Soto varela a, 
SantoS Pérez S, Pardo Fernández J. Síndrome de ataxia cere-
belosa, neuropatía y arreflexia vestibular (CANVAS): estudio 
clínico y electrodiagnóstico de cuatro pacientes. [Póster]. En: 
LXVII Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurolo-
gía. Valencia, 17-21 noviembre 2015. Libro de Abstracts de la 
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LXVII Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurología 
2015, pág 248. Noviembre 2015.
Saavedra Pineiro M, rodríGuez oSorio x, Marey lóPez J, CeBrian 
Pérez e, Corredera GarCía e, ruBio nazaBal e, Pato Pato a, 
rodríGuez álvarez Jr, rodríGuez reGal a, BellaS laMaS P, lóPez 
González FJ. Lacosamida en el anciano: resultados del estu-
dio galaco en pacientes de edad avanzada. En: LXVII Reunión 
Anual de la Sociedad Española de Neurología. Valencia, 17-
21 noviembre 2015. Libro de Abstracts de la LXVII Reunión 
Anual de la Sociedad Española de Neurología 2015, pág 264. 
Noviembre 2015.
rivaS lóPez Mt, ruBio nazáBal e, roel GarCía a, CardoSo Calo 
n, SeSar iGnaCio al. Síndrome del tunel del tarso secundario 
a swchamnoma: a propósito de un caso. [Póster]. En: LXVII 
Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurología. Va-
lencia, 17-21 noviembre 2015. Libro de Abstracts de la LXVII 
Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurología 2015, 
pág 305. Noviembre 2015.
rivaS lóPez Mt, ruBio nazáBal e, Giraldo Salazar dM, raña 
Martínez n, Pérez SouSa C, GarCía antelo MJ. Diferentes for-
mas de presentación clínica y radiológica de malformaciones 
angiográficas ocultas. [Póster]. En: LXVII Reunión Anual de la 
Sociedad Española de Neurología. Valencia, 17-21 noviembre 
2015. Libro de Abstracts de la LXVII Reunión Anual de la Socie-
dad Española de Neurología 2015, pág 307. Noviembre 2015.
ruBio nazaBal e, leMa FaCal t, GarCía antelo MJ, rivaS lóPez 
Mt, SánChez vidal e. Infección por citomegalovirus y trombo-
sis venosa cerebral en paciente inmunocompetente. [Póster]. 
En: LXVII Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurolo-
gía. Valencia, 17-21 noviembre 2015. Libro de Abstracts de la 
LXVII Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurología 
2015, pág 312. Noviembre 2015.
torreS Parada M, Marey lóPez J, Pita Fernández S, lóPez Cal-
víno B, vivaS CoSta J. Estudio observacional ambispectivo 
del hombro doloroso post-ictus. diferentes perfiles clínicos. 
[Póster]. En: LXVII Reunión Anual de la Sociedad Española de 
Neurología. Valencia, 17-21 noviembre 2015. Libro de Abs-
tracts de la LXVII Reunión Anual de la Sociedad Española de 
Neurología 2015, pág 334. Noviembre 2015.
Giraldo Salazar dM, GarCía antelo MJ, Paz González JM, rivaS 
lóPez Mt, raña Martínez n, díaz GarCía aM, CaJaraville Martínez 
S, roel GarCía a, Feal PanCeiraS MJ. Alien Hand: Síntoma de 
Inicio en Dos Casos de Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob con 
Evolución Clínica Diferente. [Póster]. En: LXVII Reunión Anual de 
la Sociedad Española de Neurología. Valencia, 17-21 noviembre 
2015. Libro de Abstracts de la LXVII Reunión Anual de la Socie-
dad Española de Neurología 2015, pág 371. Noviembre 2015.
ensaios clínicos
Ensayo clínico, abierto, no aleatorizado, de grupos paralelos, 
multicéntrico para evaluar la eficacia de fingolimod como te-
rapia en pacientes de novo vs. fingolimod como terapia en 
pacientes previamente tratados con interferones o acetato de 
glatirámero, en base a la presencia de brotes, en pacientes 
con esclerosis múltiple remitente-recurrente. Estudio EAR-
LIMS. CFTY720DES03 NOVARTIS 
Estudio prospectivo, de un solo brazo y en entorno clínico 
para describir la eficacia, tolerabilidad y comodidad del tra-
tamiento con teriflunomida utilizando Resultados Notificados 
por el Paciente (Patient Reported Outcomes, PROs) en pa-
cientes con Esclerosis Múltiple redicivante. ESTUDIO TERI-
PRO. LPS13567 Genzyme Corporation – SANOFI AVENTIS. 
A Multicenter, Multinational, Observational Study to Collect 
Information on Safety and to Document the Drug Utilization of 
Fampyra When Used In Routine Medical Practice (LIBERATE). 
218MS401BIOGEN. 
Proxectos de investigación
Red temática de investigación en enfermedades vasculares 
cerebrales. RD12/0014/0010
CaStellanoS rodriGo M, kádár GarCía e, huGuet BlanCo G, 
BlaSCo Solà G, PuiG alCántara J, GuBern Mérida C, SánChez 
navarro JM, GóMez roSell e, GarCía de yéBeneS CaStro i, van 
eendenBurG C, GuiBernau luSitano J, Coll PreSa C, kaziMierC-
zak M. Transformación hemorrágica en isquemia cerebral tras 
administración de rt-PA: Participación de biomarcadores en-
doteliales y endotelio-protección mediante administración de 
péptidos. Instituto de Salud Carlos III-Ministerio de Sanidad y 
Consumo. PI13/02258. Enero 2014-diciembre 2016. 
CaStellanoS rodriGo M, PuiG alCántara J, uStrell roiG x. Dis-
positivo Point of Care de Diagnóstico del Ictus mediante Bio-
marcadores Plasmáticos: 2-Stroke-Chip. Instituto de Salud 
Carlos III-Ministerio de Sanidad y Consumo. DTS14/00087. 
Enero 2015-diciembre 2016. 
Fernández del olMo M, GóMez varela J, ezQuerra noBleJaS M, 
Martín aCero r, Morenilla Burlo l, SánChez Molina Ja, Bello 
rodríGuez o, Paz González JM, SantoS GarCía d. Efectos de 
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la combinación de ejercicio físico y entrenamiento cognitivo 
sobre las funciones cognitivas en pacientes con la enferme-
dad de Parkinson. Ministerior de Economía y Competitividad. 
DEP2014-53896-R. Enero 2015-Diciembre 2017.
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Artigos publicados en revistas científicas
GayoSo GarCía S, herBet G, duFFau h. Vivid mental imagery 
of biomechanically impossible movements elicited by cortical 
electrostimulation of the central region in an awake patient. 
Stereotact Funct Neurosurg. 2015; 93 (4): 250-254.
GayoSo GarCía S, villa Fernández JM, CaStro CaStro J, alBer-
toS CaStro JM. Pneumosinus dilatans frontalis en niña de 9 
años. Presentación de un caso y revisión de la literatura. Rev 
Esp Cir Oral Maxilofac. 2015; 23: 251-255.
comunicacións en congresos publicadas
Bravo GarCía C, Candela Canto S, Guillén QueSada a, d’avella 
e, narvaez Martínez yy, Ferrer rodríGuez e. Síndrome de Gold-
enhar asociado a meduloblastoma. [Póster]. En: XX Congreso 
Nacional de la Sociedad Española de Neurocirugía. Pamplona, 
19-22 mayo 2015. Neurocirugia (Astur). Mayo 2015. Vol 26: 85.
Bravo GarCía C, vázQuez doMinGuez M, iGleSiaS PaiS M, GayoSo 
GarCía S, BarradaS eStrada r, GeStoSo rioS i, villa Fernández 
JM. Quiste aracnoideo espinal extradural como causa de mie-
lopatía en un niño. [Póster]. En: XX Congreso Nacional de la 
Sociedad Española de Neurocirugía. Pamplona, 19-22 mayo 
2015. Neurocirugia (Astur). Mayo 2015. Vol 26: 109-110.
GayoSo GarCía S. aMaro Cendón a, Bravo GarCía C, BarradaS eS-
trada r, GeStoSo rioS i, villa Fernández JM. Melanomatosis lep-
tomeníngea primaria como causa infrecuente de epilepsia. Caso 
clínico y revisión de la literatura. [Póster]. En: XX Congreso Na-
cional de la Sociedad Española de Neurocirugía. Pamplona, 19-
22 mayo 2015. Neurocirugia (Astur). Mayo 2015. Vol 26: 85-86.
GayoSo GarCía S, iGleSiaS PaiS M, villa Fernández JM, GarCía ro-
dríGuez l, Bravo GarCía C, BarradaS eStrada r, GeStoSo rioS i. 
Fibromatosis de tipo desmoide vertebral en adolescente. Caso 
clínico y revisión de la literatura. [Póster]. En: XX Congreso Na-
cional de la Sociedad Española de Neurocirugía. Pamplona, 19-
22 mayo 2015. Neurocirugia (Astur). Mayo 2015. Vol 26: 110.
BarradaS eStrada r, Bravo GarCía C, SoMoza diGón P, GayoSo 
GarCía S, GeStoSo rioS i, villa Fernández JM. Meduloblasto-
ma desmoplásico multifocal supra-infratentorial en adultos: 
a propósito de un caso. [Póster]. En: XX Congreso Nacional 
de la Sociedad Española de Neurocirugía. Pamplona, 19-22 
mayo 2015. Neurocirugía (Astur). Mayo 2015. Vol 26: 87.
BarradaS eStrada r, iGleSiaS PaiS M, villa Fernández JM, Bravo 
GarCía C, GayoSo GarCía S, GeStoSo rioS i. Osteosarcoma et-
moidal. A propósito de un caso en edad pediátrica. [Póster]. 
En: XX Congreso Nacional de la Sociedad Española de Neu-
rocirugía. Pamplona, 19-22 mayo 2015. Neurocirugia (Astur). 
Mayo 2015. Vol 26: 87-88.
GeStoSo rioS i, vázQuez doMinGuez M, Bravo GarCía C, GayoSo 
GarCía S, BarradaS eStrada r, villa Fernández JM. Meduloblas-
toma y síndrome de Li-Fraumeni. [Póster]. En: XX Congreso 
Nacional de la Sociedad Española de Neurocirugía. Pamplona, 
19-22 mayo 2015. Neurocirugia (Astur). Mayo 2015. Vol 26: 89.
GeStoSo rioS i, BlanCo GuiJarro a, Bravo GarCía C, GayoSo 
GarCía S, BarradaS eStrada r, villa Fernández JM. Sciwora 
del adulto. [Póster]. En: XX Congreso Nacional de la Socie-
dad Española de Neurocirugía. Pamplona, 19-22 mayo 2015. 
Neurocirugia (Astur). Mayo 2015. Vol 26: 112.
teses e tesinas
CaStro BouzaS d. Tratamiento quirúrgico de la enfermedad de 
Parkinson. Análisis de una serie consecutiva con más de 5 años 
de seguimiento. [Tesis Doctoral]. Universidad de Santiago de 
Compostela. Facultad de medicina. Depart. de Cirugía, 2015.
Premios
PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN ORAL. GayoSo Gar-
Cía S. Monitorización neurofisiológica intraoperatoria. Expe-
riencia en el CHUAC. XXIV congreso de la Sociedad Gallega 
de Neurocirugía (SOGANE). 20/06/14 con entrega de la acre-
ditación y dotación económica en primer trimestre 2015.
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A 2-part Phase III Randomized, Open Label, Multicenter Study of 
LGX818 Plus MEK162 Versus Vemurafenib and LGX818 Mono-
therapy in Patients With Unresectable or Metastatic BRAF V600 
Mutant Melanoma. Cmek162B2301 ARRAY BIOPHARMA.
The NEMO trial (NRAS melanoma and MEK inhibitor): A ran-
domized Phase III, open label, multicenter, two-arm study 
comparing MEK162 versus dacarbazine in patients with ad-
vanced unresectable or metastatic NRAS mutation-positive 
melanoma. Cmek162A2301 ARRAY BIOPHARMA.
Phase II Anetumab Ravtansine as 2nd Line Treatment for Ma-
lignant Pleural Mesothelioma. 15743BAYER.
AZD9291 Versus Gefitinib or Erlotinib in Patients With Lo-
cally Advanced or Metastatic Non-small Cell Lung Cancer. 
D5160C00007 ASTRA ZENECA.
Open Label, Multinational, Multicenter, Real World Treatment 
Study of Single Agent AZD9291 for Patients With Advanced/
Metastatic Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) T790M 
Mutation-Positive Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) Who 
Have Received Prior Therapy With an EGFR Tyrosine Kinase 
Inhibitor (EGFR-TKI). 5160C0022 ASTRA ZENECA.
A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Phase 3 
Study of ISIS 304801 Administered Subcutaneously to Pa-
tients With Familial Chylomicronemia Syndrome (FCS). SIS 
304801-CS6 IONIS PHARMACEUTICALS.
Premios
de roJaS v, álvarez M, lóPez i, de la Fuente M, rodriGueS r, 
rodríGuez C. Corneal opacity and cataract: Deep anterior la-
mellar keratoplasty combined with phacoemulsification. En: 
XXXIII Congress of the European Society fo cataract and Re-
fractive Surgery (ESCRS). Barcelona, 5-9 septiembre 2015.
capítulos de libro
lorente r, de roJaS v, lorente B, de doMinGo B, CarMona d, 
Govetto a. Evaluando la “cantidad visual”. En Ruiz Mesa R, 
Tañá P. Óptica para el cirujano faco-refractivo. Gran Canaria: 
Elsevier Monografía SECOIR, 2015. P 4-17.
OFTALMOLOXÍA
Artigos publicados en revistas científicas
león vintró x, SánChez SantoS Mt, MañóS PuJol M, herranz 
González-BotaS JJ, eSteBan orteGa F, noGuéS orPí J. Trata-
miento quirúrgico de los carcinomas escamosos de cabeza y 
cuello en España durante el periodo 2006-2011. Acta Otorri-
nolaringol Esp. 2015; 66: 98-105.
herranz González-BotaS J, varela vázQuez P, vázQuez Barro C. 
Segundos tumores primarios en cáncer de cabeza y cuello. 
Acta Otorrinolaringol Esp. doi: 10.1016/j.otorri.2015.04.001.
capítulos de libro
Parente P, varela P. Vaciamientos ganglionares cervicales: In-
dicaciones, tipos y técnicas. En: Mario Fernández Fernández. 
Patología y Cirugía de las glándulas tiroides y paraatiroides. 
1ª Edición. Madrid, CYAN, Proyectos editoriales, S.A. P. 311-
322.
vázQuez JC, raMil C. Aspectos éticos generales y prácticos. 
En: Mario Fernández Fernández. Patología y Cirugía de las 
glándulas tiroides y paraatiroides. 1ª Edición. Madrid, CYAN, 
Proyectos editoriales, S.A. P. 387-398.
Fernández M, Parente P, Chao J. Hiperparatiroidismo secun-
dario y terciario. En: Mario Fernández Fernández. Patología y 
Cirugía de las glándulas tiroides y paraatiroides. 1ª Edición. 
Madrid, CYAN, Proyectos editoriales, S.A. P. 417-424.
Martínez a, FuerteS a. Monitorización intraoperatoria de la 
PTH. En: Mario Fernández Fernández. Patología y Cirugía 
de las glándulas tiroides y paraatiroides. 1ª Edición. Madrid, 
CYAN, Proyectos editoriales, S.A. P. 441-446.
Parente P, Padín a. Cirugía de la glándulas paratiroides. Ci-
rugía abierta y minimamente invasiva. En: Mario Fernández 
Fernández. Patología y Cirugía de las glándulas tiroides y pa-
raatiroides. 1ª Edición. Madrid, CYAN, Proyectos editoriales, 
S.A. P. 431-440.
OTORRINOLARINGOLOXÍA
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MunCk a, Mayell SJ, WinterS v, ShaCroSS a, deriChS n, Parad 
r, BarBen J, Southern kW. Cystic fibrosis Screen Positive, In-
conclusive Diagnosis (CFSPID): A new designation and man-
agement recommendations for infants with an inconclusive 
diagnosis following newborn screening. J Cyst Fibros, 14: 
706-713. PMDI: 25630966.
Fernández Suárez n, Moreno álvarez a, Solar BoGa a, Gar-
Cía alonSo l. Debut, diagnóstico y seguimiento de un caso 
con error innato de la beta-oxidación de los ácidos grasos de 
cadena muy larga. Acta Pediátrica 2015; 3: e68-e72. ISSN: 
0001-6640.
Moreno álvarez a, vila Sexto l, Bardina l, GriShina G, SaMPSon 
ha. Kiwifruit Allergy in Children: Characterization of Main Aller-
gens and Patterns of Recognition. Children. 2015; 2: 424-438.
donat e, raMoS JM, SánChez valverde F, Moreno a, Martínez MJ, 
leiS r, Peña Quintana l, CaStilleJo G, Fernández S, GarCía z, or-
tiGoSa l, BalMaSeda e, MaruGán JM, eizaGuirre FJ, lorenzoh, Bar-
rio J, riBeS koninCkx C, SeGhnP WorkinG GrouP on CoedliaC diS-
eaSe. ESPGHAN 2012 Guidelines for Coeliac Disease Diagnosis: 
Validation Through a Retrospective Spanish Multicentric Study. 
J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2016 Feb, 62 (2): 284-91.
GarCía vieiteS M, CárdenaS i, loyola h, Fernández ariaS l, GarCía 
hernández i, Martínez Bendayan i, rueda F, CuenCa CaStillo JJ, 
Portela torrón F, BautiSta hernández v. Lower mini-sternoto-
my in congenital heart disease: just a cosmetic improvement? 
Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2015 Sep,21(3): 374-8. 
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comunicacións en congresos publicadas
Fernández lorenzo ae, Moreno álvarez a, leiS traBazo r, Solar 
BoGa a, Colon MeJeraS C, Sirvent GóMez J, BarroS anGueira F. 
Fibrosis Quística en un hospital terciario: impacto del cribado 
neonatal en el manejo clínico. En: XXII Congreso Sociedad 
Española Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediá-
trica (SEGHNP). Murcia, 21-23 mayo 2015. Publicado en: Re-
vista Española de Pediatría Clínica e Investigación.
BarriGa BuJán r, vázQuez Méndez M, Moreno álvarez a, verde 
de la torre M, Sirvent GóMez J, Solar BoGa a. Déficit de Alfa-
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Seoane rodríGuez M, verde de la torre M, Moreno álvarez a, 
Solar BoGa a. Fibra oral en el tratamiento del síndrome de 
la úlcera rectal solitaria: una opción a considerar. En: LXVI 
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tevedra, 2-3 octubre 2015. Disponible en: http://www.sope-
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Fernández lorenzo ae, Moreno álvarez a, Solar BoGa a, Colon 
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nat aliaGa e, Prieto Bozano G, CreSPo valderráBano l, leiS 
traBazo r, eizaGuirre aroCena J, en representación del estu-
dio multicéntrico auspiciado por la SEIP, SERPE y SEGHNP. 
Diagnóstico de la infección tuberculosa en pacientes pediá-
tricos previo al tratamiento con inhibidores del factor de ne-
crosis tumoral alfa. Estudio comparativo entre la prueba de la 
tuberculina y los test IGRA. En: XXII Congreso Sociedad Es-
pañola Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica 
(SEGHNP). Murcia, 21-23 mayo 2015. Publicado en: Revista 
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Disponible en: http://www.reumaped.es/images/site/pdf/Se-
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BlanCo rodríGuez C, lozano BalSeiro M, GarGallo Fernández 
M, rozado CaStro J, rioBoo leStón l, rueda núñez F. Morbi-
lidad tardía tras reparación de coartación de aorta simple en 
la infancia. En: 63 Congreso de la Asociación Española de 
Pediatría. Bilbao, 11-13 junio 1015. Libro de comunicaciones. 
ISBN: 978-84-606-8741-2.
BlanCo rodríGuez C, aSorey veiGa v, lozano BalSeiro M, Mar-
CoS alonSo S, GarCía hernández i, rueda núñez F. Marcadores 
de riesgo en la ecocardiografía fetal del fallot asociados con 
intervención neonatal. En: 63 Congreso de la Asociación Es-
pañola de Pediatría. Bilbao, 11-13 junio 1015. Libro de comu-
nicaciones. ISBN: 978-84-606-8741-2.
lozano BallSeiro M, rozado CaStaño J, MarCoS alonSo S, Blan-
Co rodríGuez C, GarCía hernández i, rueda núñez F. Arritmias 
en el postoperatorio de la cirugía correctora en la tetralogía 
de fallot: Prevalencia, características y factores relacionados. 
[Póster]. En: 63 Congreso de la Asociación Española de Pe-
diatría. Bilbao, 11-13 junio 1015. Libro de comunicaciones. 
ISBN: 978-84-606-8741-2.
CaBezaS lóPez C, aMado Gutiérrez aP, MarCoS alonSo S, loza-
no BalSeiro M, BlanCo rodríGuez C, rueda núñez F. Aneurismas 
coronarios presistentes gigantes en un paciente con enferme-
dad de Kawasaki refractaria. [Póster].En: 63 Congreso de la 
Asociación Española de Pediatría. Bilbao, 11-13 junio 1015. 
Libro de comunicaciones. ISBN: 978-84-606-8741-2.
CaBezaS lóPez C, aMado Gutiérrez aP, MarCoS alonSo S, GarCía 
hernández i, luaCeS González Je, rueda núñez F. Característi-
cas clínicas y pronóstico de la miocardiopatía hipertrófica en 
edad pediátrica. [Póster]. En: 63 Congreso de la Asociación 
Española de Pediatría. Bilbao, 11-13 junio 1015. Libro de co-
municaciones. ISBN: 978-84-606-8741-2.
Libros ou monografías
raMil FraGa C, miembro del grupo de trabajo para la elabora-
ción del manual. Manual de Estilo de los Profesionales del Ser-
vicio Galego de Salud. Publicación de la Xunta de Galicia. 2015. 
capítulos de libro
Solar BoGa a, Moreno álvarez a. Tratamiento de la enferme-
dad perianal. En: Sánchez Sánchez C, Guillermo Álvarez Ca-
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latayud y Tolín Hernani MM ed: Manual práctico de Enferme-
dad Inflamatoria Intestinal Pediátrica. Majadahonda (Madrid): 
Ergón SA ed. 2015: 213-228. ISBN: 978-84-16270-29-3.
Fernández triSaC Jl, ávila álvarez a. Hemofiltración venoveno-
sa. En: Máster en Neonatología SENeo. 3ª edición. Editorial 
Panamericana, 2015.
Fernández triSaC Jl, ávila álvarez a. Hemofiltración venoveno-
sa. De Guardia en Neonatología. En: Máster en Neonatología 
SENeo. 3ª edición. Editorial Panamericana, 2015.
ávila álvarez a. Síndromes malformativos. En: Máster en Neo-
natología SENeo. 3ª edición. Editorial Panamericana, 2015.
rueda núñez F, BlanCo rodríGuez C, Martínez Bedayán i. Car-
diología pediátrica y cardiopatías congénitas en el niño y en el 
adolescente. Capítulo 14: Cateterismo cardíaco diagnóstico. 
Madrid. Cañizares Artes Gráficas. 2015 P. 141-150 ISBN 978-
85-15665-98-8.
teses e tesinas
Estudio sobre alergia alimentaria en edad pediátrica. Depósito 
desde Octubre 2015. Lectura 1 febrero 2016.
ensaios clínicos
Un registro no intervencionista a largo plazo para evaluar la 
seguridad y efectividad de HUMIRA® (adalimumab) en pa-
cientes pediátricos con enfermedad de Crohn (EdC) activa 
entre moderada y grave (CAPE). Promotor: AbbVie Ltd. 
M11-290. A Multicenter, Randomized, Double-Blind, Pla-
cebo-Controlled Study of the Human Anti-TNF Monoclonal 
Antibody Adalimumab in Pediatric Subjects with Moderate to 
Severe Ulcerative Colitis.
Tolerancia a la introducción de una formula a base de pro-
teínas del lactosuero altamente hidrolizadas enriquecida con 
Lactobacillus fermentum (Damira-Pro1®) en niños con alergia 
a la proteína de la leche de vaca. 
Estudio abierto y multicéntrico de sebelipasa alfa en pacien-
tes con déficit de lipasa alfa lisosómica. Nº IND: 108460. Nº 
EudraCT: 2011-004287-30. Synageva BioPharma Corp.
Proxectos de investigación
Investigador colaborador. Diagnóstico de la infección tuber-
culosa en pacientes pediátricos en tratamiento con inhibido-
res del factor de necrosis tumoral alfa: estudio comparativo 
entre la prueba de la tuberculina y los tests IGRA. Proyecto 
premiado con Beca “Moving4 niños con artritis”. Duración de 
un año.
Investigador colaborador. Estudio del metabolismo fosfo-cál-
cico y densidad mineral ósea en niños con alergia ó intoleran-
cia a las proteínas de leche de vaca. Estudio llevado a cabo 
por la Sociedad Gallega de Gastroenterología, Hepatología y 
Nutrición pediátrica. Duración de dos años.
European Pain Audit In Neonates. Epidemiological observa-
tional study. National Principal Investigator.
Evolución de los marcadores inflamatorios en una cohorte de 
recién nacidos pretérmino de muy bajo peso y su relación con la 
aparición de displasia broncopulmonar. Investigador principal.
Ensayo clínico fase I para establecer la seguridad del uso de 
células mesenquimales alogénicas en pacientes prematuros 
con displasia broncopulmonar. Investigador principal.
A Phase III, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled 
Study Evaluating the Efficacy and Safety of a Human Mono-
clonal Antibody, REGN2222, for the Prevention of Medically-
Attended RSV Infection in Preterm Infants. Sub-investigador.
lozano M (Coordinadora), rueda F (inveStiGador PrinCiPal). Es-
tudio epidemiológico de incidencia de infección aguda de las 
vías respiratorias (IRA) por virus respiratorio sincitial (VRS) que 
requiere ingreso hospitalario en poblaciones pediátricas con 
enfermedad cardiaca diferente a la cardiopatía congénita he-
modinámicamente significativa (CCHS). Estudio CIVIC6. Có-
digo internacional: TBD. Código Local: SCI-SPAI- 2014-01. 
Premios
PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN ORAL. ávila-álvarez 
a, BarriGa BuJán r, SeranteS lourido M, rueda núñez F, BautiS-
ta hernández v, Fernández triSaC Jl. Tratamiento invasivo del 
ductus arterioro persistente en el prematuro: nuevas estrate-
gias terapéuticas. 
PREMIO A MEJOR PÓSTER. Muinelo SeGade a, díaz Pedrouzo 
a, BlanCo Salvado l, illade Quintiero i, González rivera i, Fe-
rrer BarBa a, C raMil FraGa C, Bouzón aleJandro M. Unidad 
de Cuidados Intensivos. Servicio de Pediatría. Hospital Uni-
versitario A Coruña. A Coruña. Servicio de Pediatría. Hospital 
Clínico Universitario de Santiago. Santiago de Compostela. 
Miocarditis y romboencefalitis por enterovirus: a propósito de 
un caso. [Póster]. 
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Publicacións en formato electrónico
Solar BoGa a. Enfermedad Cardiológica en el Módulo de 
Nutrición en Enfermedades Pediátricas del Máster de Nu-
trición Pediátrica. INutII Edición. Organiza: Centro de Ense-
ñanzas Virtuales de la Universidad de Granada la Fundación 
General Universidad de Granada-Empresa, el Instituto de 
Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad 
de Granada y la Sociedad Española de Gastroenterología, 
Hepatología y Nutrición Pediátrica. Duración: 20. 01. 2014 
- 24. 04. 2015.
número de sesións docentes do ano 2015
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Artigos publicados en revistas científicas
Méndez díaz C, Soler Fernández r, rodríGuez GarCía e, Fernán-
dez arMendariz P, díaz anGulo C. Surface primary bone tumors: 
Systematic approach and differential diagnosis. Skeletal Ra-
diol. 2015 Oct,44 (9): 1235-52. doi: 10.1007/s00256-015-
2136-2. Epub 2015 Apr 3. PubMed PMID: 25833277. 
díaz anGulo C, Méndez díaz C, rodríGuez GarCía e, Soler Fer-
nández r, roiS SiSo a, Marini díaz M. Hallazgos de imagen de 
las masas cardíacas (parte I): protocolo de estudio y tumores 
benignos. Radiología 2015; 57: 480-488. PMID: 26307666.
Peteiro J, Fernández x, BouzaS-MoSQuera a, MonSerrat l, Mén-
dez C, rodríGuez GarCía e, Soler r, Couto d, CaStro-BeiraS a. 
Exercise echocardiography and cardiac magnetic resonance 
imaging to predict outcome in patients with hypertrophic car-
diomyopathy. Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2015 Apr,16 
(4): 423-32. doi: 10.1093/ehjci/jeu225. Epub 2014 Nov 26. 
PubMed PMID: 25428944.
FloreS ríoS e, Méndez díaz C, rodríGuez GarCía e, Pérez ra-
MoS t. Wandering spleen, gastric and pancreatic volvulus and 
right-sided descending and sigmoid colon. J Radiol Case Rep 
2015; 9 (10): 18-25. PubMed PMID: 26629290.
Martínez SaPiña llanaS MJ, roMeu vilar d, JorGe Mendez S, 
álvarez GarCía a. Case 214: Adrenal Pheochromocytoma 
with Perirenal Brown Fat Stimulation. Radiology 2015; 274: 
617-621.
roMeu vilar d, lóPez rey d. Angioedema of the small bowel 
secondary to treatment with angiotensin converting enzyme 
inhibitor. Radiologia. 2015. Sep-Oct,57 (5): 449-50.
velaSCo GarCía de Sierra C, Marini díaz M, Fernández ariaS l, 
eStévez Cid F. Spontaneous fracture and embolization of an 
inferior vena cava cannula: is it possible? Eur J Cardiothorac 
Surg. 2015 Oct 24. pii: ezv390. PMID: 26503726.
díaz anGulo C, Méndez díaz C, rodríGuez GarCía e, Soler Fernán-
dez r, roiS SiSo a, Marini díaz M. 4. Imaging findings in cardiac 
masses (Part I): study protocol and benign tumors. Radiología. 
2015 Nov-Dec,57 (6): 480-8. Doi: 10.1016/j.rx.2015.07.002. 
Epub 2015 Aug 22. english, Spanish. PMID: 26307666.
capítulos de libro
Méndez díaz C, rodríGuez GarCía e, Soler Fernández e. Reso-
nancia magnética en el adenocarcinoma de recto. En: Alejandro 
Pazos, José Luis Ulla, Manuella Valladares, editores. Abordaje 
multidisciplinar de cáncer colorrectal. 1ª edición. Santiago de 
Compostela: Editorial Andavira. ISBN 978-84-8408-795-3.
Marini M, Cao i, GuliaS d, FraGa d. Pseudoaneurisma y fístu-
la arteriovenosa de arteria femoral superficial. En: J. Urbano, 
editor. Aplicaciones clínicas de los oclusores vasculares Am-
platzer. IBN 978-84-606-7839-7.
Marini M, Cao i, GuliaS d, FraGa d. Aneurisma de la arteria 
pulmonar en enfermedad de Beçhet. En: J. Urbano, editor. 
Aplicaciones clínicas de los oclusores vasculares Amplatzer. 
IBN 978-84-606-7839-7.
teses e tesinas
Méndez díaz MC. Tamaño auricular y realce miocárdico en la mio-
cardiopatía hipertrófica mediante resonancia magnética. (Tesis 
doctoral). Universidad Campus de Oza. Salon de Grados, 2015.
GuliaS Soidan d. Valoración pronóstica de los signos observa-
dos en las imágenes de tomografía computerizada de lesio-
nes viscerales torácicas asociadas a la lesión aguda de aorta 
en pacientes politraumatizados. Hospital Teresa Herrera. Sa-
lón de Actos. 2015.
ensaios clínicos
Méndez díaz MC. inveStiGador PrinCiPal: GóMez veiGa F. Protoco-
lo CLIN1001-PCM301. European Randomized Phase 3 study 
RADIODIAGNÓSTICO
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to assess the efficacy and safet of tookad soluble for localised 
prostate cancer compared to active surveillance. Promotor: 
IXICO.
Méndez díaz MC. inveStiGador PrinCiPal: deBén zuBizarreta G. 
Protocol CTIPIX 306. A Randomized study comparing Pix-
antronz + Rituximab with Gemcitabine + Rituximab in patients 
with aggresive Non-Hodgkin Lymphoma who have relapsed 
after therapy with CHOP-R or an equivalent regimen and are 
ineligible for stem cell transplant. Promotor: Cell Therapeutics 
Inc (CTI).
Méndez díaz MC. inveStiGador PrinCiPal: deBén zuBizarreta G. 
Protocol Millenium C14012. Ensayo de Alisertib (MLN8237) 
en pacientes con linfoma de células T periférico refractario o 
recidivado. Promotor: BioClinica Inc.
Soler Fernández r. inveStiGadora PrinCiPal: Moreno a. Proto-
colo de Synageva LAL-CL06: estudio abierto, multicentro de 
la SEBELIPASA ALFA en pacientes con deficiencia de lipasa 
ácida lisosómica.
Estudio de fase III, aleatorizado, doble ciego, controlado con 
placebo, para evaluar la eficacia y la seguridad de 2 dosis de 
Tofacitinib (CP-690.550) o Adalimumab en pacientes con ar-
tritis psoriásica activa. Protocolo A3921091. Promotor: Pfizer.
arroJo Suarez de Centi l, CaStro Pérez JM. Evaluación y carac-
terización de la ateroesclerosis coronaria subclínica mediante 
Angio-TAC en la hipercolesterolemia familiar. PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN “DECAFISS Expediente Nº PI12/02/92. Pro-
motor principal: José Luis Díaz Díaz. Código registro CEIC 
Galicia 213/45.
Martínez SaPiña MJ. inveStiGador PrinCiPal: BlanCo GarCía FJ. 
Estudio de fase III, aleatorizado, doble ciego, controlado con 
placebo, para evaluar la eficacia y la seguridad de 2 dosis de 
Tofacitinib (CP-690.550) en pacientes con artritis psoriásica ac-
tiva y una respuesta inadecuada al tratamiento al menos con 
un inhibidor del TNF. Protocolo A3921125. Promotor: Pfizer.
Martínez SaPiña MJ. inveStiGador PrinCiPal: BlanCo GarCía FJ. Es-
tudio no controlado para evaluar la eficacia de Tocilizumab em 
pacientes con artritis reumatoide moderada o grave y candidatos 
a monoterapia con un biológico. Protocolo FER-TOC-2013-01. 
Promotor: Fundación Española de Reumatología.
Martínez SaPiña MJ. inveStiGador PrinCiPal: BlanCo GarCía FJ. 
Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego y controlado con 
placebo para evaluar la eficacia, la seguridad y los efectos 
sobre la progresión radiográfica de brodalumab en sujetos 
con artritis psoriásica: AMVISION-1. Protocolo AMG827-
20090406. Promotor: Amgen.
Martínez SaPiña MJ. inveStiGador PrinCiPal: BlanCo GarCía FJ. 
Estudio de extensión fase 2, multicéntrico, y abierto (EEA) en 
pacientes con artritis reumatoide qu han completado el es-
tudio controlado y aleatorizado (ECA) en fase 2 con ABT-494 
precedente. Protocolo M13-538. Promotor: AbbVie.
Martínez SaPiña MJ. inveStiGador PrinCiPal: BlanCo GarCía FJ. 
Estudio multicéntrico, randomizado, doble ciego, controlado 
con placebo para evaluar la eficacia y seguridad del certoli-
zumab pegol en combinación con MTX como tratamiento de 
inducción y mantenimiento de respuesta clínica en pacientes 
adultos con artritis reumatoide de inicio naive a terapia con 
DMARD. Protocolo RA0055. Promotor: UCB.
Martínez SaPiña MJ. inveStiGador PrinCiPal: BlanCo GarCía FJ. 
Estudio multicéntrico, aleatorizado, en simple ciego y de gru-
pos paralelos, para evaluar la eficacia a corto y largo plazo 
de Certolizumab Pegol más Metotrexato en comparación con 
Adalimumab y Metotrexato en sujetos con artritis reumatoide 
moderada a severa de respuesta inadecuada al Metotrexato. 
Protocolo RA0077. Promotor: UCB.
Martínez SaPiña MJ. inveStiGador PrinCiPal: BlanCo GarCía FJ. 
Eficacia, seguridad e inmunogenicidad de BI695501 versus 
Adalimumab en pacientes com artritis reumatoide activa: es-
tudio randomizado, doble ciego, brazos paralelos, múltiples 
dosis y com um comparador activo. Protocolo BI1297.2. Pro-
motor: Boehringer Ingelheim.
Martínez SaPiña MJ. inveStiGador PrinCiPal: BlanCo GarCía FJ. 
Estudio aleatorizado, doble ciego para evaluar farmacoci-
nética, farmacodinamia, eficacia y seguridad de RGB-03 en 
comparación con MabThera®, combinados con metotrexato, 
en pacientes con artritis reumatoide. Protocolo RGB 03-104. 
Promotor: Gedeon Richter. 
Martínez SaPiña MJ. inveStiGador PrinCiPal: BlanCo GarCía FJ. 
Estudio de fase II de búsqueda de dosis, aleatorizado, com 
doble enmascaramiento, controlado com placebo, de 24 se-
manas de duración, para evaluar la eficacia y la seguridad de 
3 dosis de namilumab (20 mg, 80 mg y 150 mg) em combi-
nación com metotrexato (MTX) em sujetos com artritis reu-
matoide (AR) de moderada a grave, seguido por un estudio 
de extensión com tratamiento activo de 48 semanas de du-
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ración. Protocolo M1-1188-202. Promotor: Takeda Develop-
ment Centre Europe Ltd.
Martínez SaPiña MJ. inveStiGador PrinCiPal: BlanCo GarCía FJ. 
Estudio de fase 3B/4, aleatorizado, doble ciego, de 5 mg de 
Tofacitinib con y sin Metotrexato en comparación com Adali-
mumab con Metotrexato en pacientes con Artritis Reumatoi-
de activa de moderada a grave. Protocolo A3921187. Promo-
tor: Pfizer.
Martínez SaPiña MJ. inveStiGador PrinCiPal: BlanCo GarCía FJ. 
Estudio multicéntrico, aleatorizado, con doble enmascara-
miento, controlado con placebo, de 24 semanas de duración, 
seguido de una evaluación a largo plazo de la eficacia y la se-
guridad de ixekizumab (LY2439821) en pacientes con artritis 
psoriásica activa que han recibido un fármaco antirreumático 
modificador de la enfermedad biológico. Protocolo I1F-MC-
RHBE. Promotor: Eli Lilly and Company.
Martínez SaPiña MJ. inveStiGador PrinCiPal: BlanCo GarCía FJ. Es-
tudio de fase III, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, con-
trolado con placebo de secukinumab (150 mg) por vía subcu-
tánea con o sin una dosis de carga por vía subcutánea para 
evaluar la eficacia, la seguridad y la tolerabilidad durante un 
máximo de 2 años en pacientes con espondilitis anquilosante 
activa. Protocolo CAIN457F2320, Promotor: Novartis.
Martínez SaPiña MJ. inveStiGador PrinCiPal: BlanCo GarCía FJ. 
Estudio de fase 3, aleatorizado y en doble ciego, de evalua-
ción de la eficacia y la seguridad de PF-06410293 y Adalimu-
mab en combinación con Metotrexato en sujetos con artritis 
reumatoide de actividad moderada a severa que han presen-
tado una respuesta inadecuada al Metotrexato. Protocolo 
B5381002. Promotor: Pfizer.
Martínez SaPiña MJ. inveStiGador PrinCiPal: BlanCo GarCía FJ. 
Estudio en fase 3 multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, 
controlado con placebo para evaluar la eficacia y la seguridad 
de ustekinumab en el tratamiento de pacientes con espon-
diloartritis axial radiográfica activa resistentes a anti-TNFα. 
Protocolo CNTO1275AKS3002. Promotor: Janssen Research 
&Development. 
Martínez SaPiña MJ. inveStiGador PrinCiPal: BlanCo GarCía FJ. 
Estudio aleatorizado de 16 semanas, multifase, doble ciego y 
controlado con placebo para evaluar la eficacia, seguridad y 
tolerabilidad de fulranumab en monoterapia en sujetos con sig-
nos y sínTomás de artrosis de cadera o rodilla. Protocolo 42160 
443PAI3002. Promotor: Janssen Research &Development. 
Martínez SaPiña MJ. inveStiGador PrinCiPal: BlanCo GarCía FJ. 
Estudio aleatorizado de 16 semanas, multifase, doble ciego y 
controlado con placebo para evaluar la seguridad, tolerabili-
dad y eficacia de fulranumab como tratamiento complemen-
tario en sujetos con signos y sínTomás de artrosis de cadera 
o rodilla. Protocolo 42160443PAI3007. Promotor: Janssen 
Research & Development. 
Martínez SaPiña MJ. inveStiGador PrinCiPal: BlanCo GarCía FJ. 
Estudio en fase IIb, doble ciego, controlado con placebo, 
con adaptación de dosis, sobre la eficacia y seguridad de 
GSK3196165 en combinación con metotrexato, en pacien-
tes con artritis reumatoide activa moderada-grave a pesar del 
tratamiento con metotrexato. Protocolo 201755. Promotor: 
GlaxoSmithKline.
Martínez SaPiña MJ. inveStiGador PrinCiPal: BlanCo GarCía FJ. Es-
tudio de fase II, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, contro-
lado con placebo, de búsqueda de dosis para evaluar la seguri-
dad y la eficacia de ALX-0061 administrado por vía subcutánea 
en sujetos con lupus eritematoso sistémico activo moderado a 
grave. Protocolo ALX0061-C204. Promotor: Ablynx NV.
Martínez SaPiña MJ. Estudio de Fase III, aleatorizado y en do-
ble ciego, para evaluar la seguridad y la eficacia de AZD9291 
frente a un inhibidor establecido de la tirosina cinasa del re-
ceptor del factor de crecimiento epidérmico como tratamien-
to de primera línea en el cáncer de pulmón no microcítico, lo-
calmente avanzado o metastático, con mutación del receptor 
del factor de crecimiento epidérmico. D5160C0000 7 (FLAU-
RA). Promotor: Astrazeneca AB.
Martínez SaPiña MJ. A single-arm, open-label, Phase 2 study 
evaluating the efficacy, safety and pharmacokinetics of 
HM61713 in patients with T790M-positive non-small cell lung 
cancer (NSCLC) after treatment with an epidermal growth fac-
tor receptor-tyrosine kinase inhibitor (EGFR-TKI). HM-EMSI- 
202 HAMMI. Promotor: HAMMI.
Martínez SaPiña MJ. Ensayo internacional fase III, aleatoriza-
do, abierto y multicéntrico, con MEDI4736 en combinación 
con Tremelimumab o MEDI4736 en monoterapia, frente a la 
quimioterapia habitual basada en Platino, en el tratamiento de 
primera línea en pacientes con cáncer de pulmón no microcí-
tico (nsclc) avanzado o metastásico. D419A00001 (MYSTIC). 
Promotor: Astrazeneca AB.
Martínez SaPiña MJ. Estudio de fase III, abierto, multicentrico, 
aleatorizado para evaluar la eficacia y la seguridad de MPD-
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L3280A (anticuerpo Anti-PD-L1) en combinación con Carbo-
platino + Nab-Paclitaxel en pacientes con cáncer de pulmón 
no microcítico estadio IV, no epidermoide, que no han recibi-
do quimioterapia previa. GO29537. Promotor: F. Hoffmann- 
La Roche Ltd.
Martínez SaPiña MJ. Estudio fase III, abierto, multicéntrico, 
aleatorizado que evalúa la eficacia y seguridad de MPD-
L3280A (anticuerpo anti PD L1) en combinación con carbo-
platino + paclitaxel o MODL3280A en combinación con car-
boplatino + nab paclitaxel comparado con carboplatino + nab 
paclitaxel en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico 
escamoso estadio IV que no han recibido quimioterapia pre-
via. GO29437. Promotor: F. Hoffmann-La Roche Ltd.
Martínez SaPiña MJ. Estudio de fase III abierto, aleatorizado, 
multicéntrico e internacional de MEDI4736, administrado en 
monoterapia o en combinación con TREMELIMUMAB, deter-
minado por la expresión de PD-L1, frente al tratamiento es-
tándar en pacientes con carcinoma pulmonar no microcftico 
localmente avanzado o metastásico (estadio IIIB-IV) que han 
recibido al menos dos pautas previas de tratamiento sisté-
mico, incluida una de quimioterapia a base de platino, y que 
no presentan mutaciones activadoras de la TK del EGFR ni 
reordenaciones de la ALK conocidas. D4191C0000 4 (artic). 
Promotor: Astrazeneca AB.
Martínez SaPiña MJ. Cancer de Pulmón de células no peque-
ñas (NS CLC) avanzado y EGFR wild type (wt), que han reci-
bido una o dos líneas previas de terapia sistémica para en-
fermedad avanzada/metastásico. CINC280 A2201. Promotor: 
NOVARTIS.
Estudio aleatorizado de fase 3 en el que se compara LY2835219 
más el mejor tratamiento complementario frente a erlotinib más 
el mejor tratamiento complementario, en pacientes con CPNM 
en estadio IV con mutación detectable en el gen KRAS, que 
hayan presentado progresión de la enfermedad tras un trata-
miento quimioterápico basado en platino. I3Y-MC-JPBK. Pro-
motor: LILLY.
ensaios clínicos. Pechado reclutamento con pacientes 
en tratamento ou seguimento
Martínez SaPiña MJ. Estudio de fase 2, aleatorizado, con AP26113 
en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) ALK-
positivo tratados previamente con crizotinib. AP26113-13-201.
Martínez SaPiña MJ. Ensayo de fase III, abierto y aleatorizado 
de MK-3475 en comparación con quimioterapia basada en 
el platino en sujetos tratados en primera línea con cáncer de 
pulmón no microcítico metastásico con expresión intensa de 
PD- L1. MK-3475-024.
Estudio clínico aleatorizado para evaluar el tratamiento de 
mantenimiento con el inmunomodulador MGN1703 en pa-
cientes con carcinoma microcítico de pulmón extendido tras 
el tratamiento de primera línea basado en platino. MGN1703-
C03.
Estudio de fase III, multicéntrico, aleatorizado, abierto de 
LDK378 oral frente a quimioterapia estándar en pacientes 
adultos con cáncer de pulmón de células no pequeñas avan-
zado con reordenamiento de ALK (ALK-positivo) que han sido 
tratados previamente con quimioterapia (doblete con platino) 
y crizotinib. CLDK378A23.
Estudio de fase III, multicéntrico, aleatorizado de LDK378 
oral frente a quimioterapia estándar en pacientes adultos con 
cáncer de pulmón de células no pequeñas no escamoso con 
reordenamiento de ALK (ALK-positivo) estadio IIIB o IV, que 
no han sido tratados previamente. CLDK378A2301.
Proxectos de investigación
Martínez SaPiña MJ. PROYECTO “H2050-Innova Saude” Parti-
cipante colaborador en el proyecto de innovación con CODI-
GO IS-2, titulado: CENTRAL DE IMAGEN MEDICA Duracion 
prevista hasta 31 de diciembre de 2015. Proyecto: GS-3-SIS-
TEMAS DE INFORMACION ASISTENCIAIS Subproyecto: 
SIS-2”CENTRAL DE IMAGE MEDICA “ DEDICACION: 20% 
Año 2015.
Publicacións en formato electrónico
díaz anGulo C, Pérez raMoS t, Méndez díaz C, rodríGuez GarCía 
e, Soler Fernández r, teiJo QuintánS, a. (2015, Jan 8). Bartholin’s 
gland carcinoma, {Online}. URL: http://www.eurorad.org/case.
php?id=12314. DOI: 10.1594/EURORAD/CASE.12314.
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antón aPariCio l, CaSSinello J, lata Caneda MC. Elucidating 
the biophysic mechanisms of axitinib-induced dysphonia. En: 
2015 ASCO Annual Meeting. Chicago (EEUU), 29 mayo-2 ju-
nio 2015. J Clin Oncol 33, 2015 (suppl). Abstr 15607.
ruíz CaStillo a, trillo dono n, Salvador de la Barrera S, Fe-
rreiro velaSCo Me, Montoto MarQuéS a, rodríGuez Sotillo a, 
Prevalencia y características del dolor crónico en la lesión me-
dular traumática. En: XXXII Jornadas de la Sociedad Española 
de Paraplejia. Barcelona, 28-30 octubre 2015. Libro de resú-
menes de las jornadas nacionales de la sociedad española de 
paraplejia 2015. Página 8. ISBN: 978-84-15008-70-5.
CanoSa herMida e, CaBrera SarMiento JJ, otero villaverde S, 
Ferreiro velaSCo Me, Salvador de la Barrera S, rodríGuez So-
tillo a. Complicaciones de la traqueotomía en pacientes con 
lesión medular. En: XXXII Jornadas de la Sociedad Española 
de Paraplejia. Barcelona, 28-30 octubre 2015. Libro de resú-
menes de las jornadas nacionales de la sociedad española de 
paraplejia 2015. Página 16. ISBN: 978-84-15008-70-5.
trillo dono n, ruiz CaStillo a, Montoto MarQuéS a, Ferrei-
ro velaSCo Me, Salvador de la Barrera S, rodríGuez Sotill a. 
Factores de riesgo de ventilación mecánica en la lesión me-
dular cervical traumática. En: XXXII Jornadas de la Sociedad 
Española de Paraplejia. Barcelona, 28-30 octubre 2015. Libro 
de resúmenes de las jornadas nacionales de la sociedad es-
pañola de paraplejia. Página 17. ISBN: 978-84-15008-70-5.
Gaitán Pérez n, CaBrera SarMiento JJ, Ferreiro velaSCo Me, 
Montoto MarQuéS a, Salvador de la Barrera S, rodríGuez So-
tillo a. Factores de riesgo para la necesidad de ventilación 
mecánica de la lesión medular dorsal. En: XXXII Jornadas de 
la Sociedad Española de Paraplejia. Barcelona, 28-30 octu-
bre 2015. Libro de resúmenes de las jornadas nacionales de 
la sociedad española de paraplejia 2015. Página 18. ISBN: 
978-84-15008-70-5.
trillo dono n, ruiz CaStillo a, Ferreiro velaSCo Me, Monto-
to MarQuéS a, Salvador de la Barrera S, rodríGuez a. Preva-
lencia y características del dolor crónico en la lesión medular 
traumática. En: XXXII Jornadas de la Sociedad Española de 
Paraplejia. Barcelona, 28-30 octubre 2015. Libro de resúme-
nes de las jornadas nacionales de la sociedad española de 
paraplejia 2015 ISBN: 978-84-15008-70-5.
Proxectos de investigación
Martín Mourelle r, inveStiGador PrinCiPal, CaBrera SarMiento 
J, inveStiGador ColaBorador. Estudio RELIEF “Estudio obser-
vacional y prospectivo para evaluar el alivio del dolor tras 4 
ciclos de inyecciones de toxina botulínica tipo A (BoTN-A) 
en pacientes con espasticidad de miembros inferiores tras 
un ictus.
número de sesións docentes do ano 2015
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de toro F, BlanCo F, Pinto J. Spndyloarthritis – clinical aspects 
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Ma. Vasculitis. En: Eular 2015. Vol 49. Fri0270 Tocilizumab 
compared to anti-tnf agents in refractory aortitis.
Freire M, rivera a, Soto a, FonolloSa v, ColunG d, eGurBide 
Mv, Marí B, SiMeon CP. Scleroderma, myositis and related syn-
dromes – clinical aspects and treatment. En: Eular 2015. Vol 
50. Fri0480. Clinica and mortality differences between sclero-
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protein 39 (YKL-40) correlates with functional disability and 
basri in anikylosing spondylitis patients.
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and APS – clinical aspects (other than treatment). En: Eular 
2015. Vol 52. AB0516 Thrombotic thrombocytopenic purpu-
ra in patients from the sle registry of the spanisch society of 
therumatology (relesser).
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bocytopenic purpura in patients from the sle registry of the 
spanish society of theumatology (relesser).
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B, rivera a. SLE, Sjogren´s and APS – clinical aspects (other 
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series with a long-term follow-up.
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set systemic lupus erythematosus: a different disease subset? 
Abstract 733. En: 2015 ACR/ARHP annual meeting.
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BurGuera eF. El sulfuro de hidrógeno inhibe los procesos de 
catabolismo inducidos por interleukina 1β en el cartílago hiali-
no humano. [Presentación oral]. En: IV Congreso Iberoameri-
cano de Peloides (IV Cibap 2015). Caldes de Boí (Lleida), 1-3 
julio 2015. Pub: Balnea 2015 núm 10, 303-304. ISBN: 978-
84-606-9368-0.
CalaMia v, lóPez arMada M, Montell e, verGéS J, ruiz roMero 
C, BlanCo FJ. La mitocondria, una nueva diana para la con-
droprotección farmacológica mediada por el condroitín sulfato. 
[Presentación oral]. En: XLI Congreso Nacional de la Sociedad 
Española de Reumatología (SER). Sevilla, 19-22 mayo 2015. 
Publicación: Reumatol Clin. 2015; 11(Espec Cong): 13, 21.
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roMero C, nilSSon P, BlanCo FJ. Discovery of potential serum 
biomarkers in osteoartrhitis using protein arrays. En: Con-
gress of the European League Against Rheumatism (EULAR), 
París (Francia), 10-13 junio 2015. Pub: Ann Rheum Dis 2015; 
74 (Suppl2): 373.
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MateoS J, roCha B, Fernández CoSta C, Fernández lóPez C, 
oreiro n, BlanCo FJ. Discovery of early biomarkers specific 
of hip or knee osteoarthritis by quantitative proteomic profi-
ling of human articular cartilage degradation. En: Congress 
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(Francia), 10-13 junio 2015. Pub: Ann Rheum Dis 2015; 74 
(Suppl2): 920.
MateoS J, Fernández Puente P, relaño S, reGo Pérez i, oreiro 
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League Against Rheumatism (EULAR). París (Francia), 10-13 
junio 2015. Pub: Ann Rheum Dis 2015; 74 (Suppl2): 1186.
Fernández Puente P, Fernández CoSta C, CalaMia v, MateoS J, 
roCha B, lourido l, ruiz-roMero C, BlanCo FJ. Multiplexed 
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junio 2015. Pub: Ann Rheum Dis 2015; 74 (Suppl2): 1195.
lourido l, ayoGlu B, henJeS F, SChWenk JM, FuenteS M, ruiz-
roMero C, nilSSon P, BlanCo FJ. Descubrimiento de poten-
ciales biomarcadores séricos de atrosis mediante arrays de 
proteínas. En: XLI Congreso Nacional de la Sociedad Españo-
la de Reumatología (SER). Sevilla, 19-22 mayo 2015. Publica-
ción: Reumatol Clin. 2015; 11(Espec Cong): 225, 373.
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Mero C, BlanCo FJ. Deficient autophagy induces premature 
senescence in aging and osteoarthritis. [Presentación oral]. 
En: OARSI 2015. Osteoarthritis and Cartilage. April 2015. Vol. 
23 (Suplle 2): A33 [15]. Seattle, Washington (EEUU), 30 abril-3 
mayo 2015.
CarPintero Fernández P, Fernández Puente P, GaGo FuenteS r, 
Brink Pr, BlanCo FJ, Mayán Md. Cell-to-Cell communication 
via gap junctions between cartilage, synovial membrane and 
subchondral bone: implications for joint homeostasis. [Pre-
sentación oral]. En: OARSI 2015. Seattle, Washington (EEUU), 
30 abril-3 mayo 2015. Osteoarthritis and Cartilage. April 2015. 
Vol. 23 (Suplle 2): A65 [70].
MateoS J, Pintor iGleSiaS a, Fernández Puente P, relaño S, reGo 
Pérez i, oreiro n, Fernández lóPez C, ruiz roMero C, Blan-
Co FJ. Quantitative proteomics reveals putative biomarkers 
in pre-radiological osteoarthritis. [Póster]. En: OARSI 2015. 
Seattle, Washington (EEUU), 30 abril-3 mayo 2015. Osteoar-
thritis and Cartilage. April 2015. Vol. 23 (Suplle 2): A84 [103].
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J, Möller i, PaP t, JPelletier JP, riChette P, SaWitzke ad, du 
SouiCh P. Combined chondroitin sulfate and glucosamine is 
more efficient than celebrex in reducing serum levels of Coll2-
1, a cartilage degradation biomarker, in patients with severe 
OA: results from a randomized, double-blind, multicentric 
clinical trial. [Poster]. En: OARSI 2015.  Seattle, Washington 
(EEUU), 30 abril-3 mayo 2015. Osteoarthritis and Cartilage. 
April 2015. Vol. 23 (Suplle 2): A86 [107].
riBeiro M, lòPez de FiGueroa P, BlanCo FJ, MendeS aF, CaraMéS B. 
Diabetes-Accelerated cartilage degradation in osteoarthritis is 
associated with defective autophagy. [Poster]. En: OARSI 2015. 
Seattle, Washington (EEUU), 30 abril-3 mayo 2015. Osteoar-
thritis and Cartilage. April 2015. Vol. 23 (Suplle 2): A154 [229].
GaGo FuenteS r, BeChBerGer JF, BlanCo FJ, nauS C, Mayan Md. 
The regulatory role of the C-terminal domain of connexin 43 
in articular cartilage. [Poster]. En: OARSI 2015. Seattle, Wash-
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tilage. April 2015. Vol. 23 (Suplle 2): A158 [238].
CalaMia v, lóPez arMada M, Montell e, verGéS J, ruiz roMe-
ro C, BlanCo FJ. Mitochondria: A new chondroitin sulphate 
therapeutic target for osteoarthritis. [Poster]. En: OARSI 2015. 
Seattle, Washington (EEUU), 30 abril-3 mayo 2015. Osteoar-
thritis and Cartilage. April 2015. Vol. 23 (Suplle 2): A162 [245].
vela anero a, Gato Calvo l, ruiz roMero C, MeiJide Failde r, 
BlanCo FJ, BurGuera eF. Endogenous hydrogen sulfide pro-
ductions is reduced in OA cartilage. Possible contribution to 
the pathogenesis of OA. [Póster]. En: OARSI 2015. Seattle, 
Washington (EEUU), 30 abril-3 mayo 2015. Osteoarthritis and 
Cartilage. April 2015. Vol. 23 (Suplle 2): A311 [491].
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ruiz roMero C. Differential profiling of secretomes from hu-
man cartilage to identify potential early specific protein bio-
markers in osteoarthritis. [Poster]. En: OARSI 2015. Seattle, 
Washington (EEUU), 30 abril-3 mayo 2015. Osteoarthritis and 
Cartilage. April 2015. Vol. 23 (Suplle 2): A361 [494]. 
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r, reGo Pérez i, BlanCo FJ. Differential profiling of secretomes 
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Washington (EEUU), 30 abril-3 mayo 2015. Osteoarthritis and 
Cartilage. April 2015. Vol. 23 (Suplle 2): A361 [494]. 
vela anero a, Gato Calvo l, ruiz roMero C, MeiJide Failde r, 
BlanCo FJ, BurGuera eF. Reduced Hydrogen Sulfide Synthesis 
in the Joint, a New Player in the Pathogenesis of osteoarthri-
tis. [Presentación oral]. En: ACR/ARHP Annual Meeting. San 
Francisco (EEUU), 7-11 noviembre 2015. Osteoarthritis and 
Cartilage. 2015; 67 (S10).
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ruiz roMero C, nilSSon P, BlanCo FJ. Discovery Of Novel Se-
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En: Annual Congress of the American College of Rheuma-
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Osteoarthritis and Cartilage. 2015; 67 (S10).
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College of Rheumatology (ACR). San Francisco (EEUU), 7-11 
noviembre 2015. Osteoarthritis and Cartilage. 2015; 67 (S10).
Libros ou monografías
MaGalhaeS J, Póveda e, eSPinoSa e. Cápsulas de SoN. Madrid: 
Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER), 2015. 
(ISBN: 978-84-608-5046-5).
MaGalhaeS J. 1 Minuto de Biomedicina. Relatos Científicos. 
Madrid: Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER), 
2015. (ISBN: 978-84-608-5045-8).
capítulos de libro
BurGuera eF, BlanCo GarCía FJ, Silva MaGalhaeS JC. Cell ther-
apy and tissue engineering strategies in rheumatic diseases. 
En: González Fernández P. (coordinador). Biomateriales: Dis-
eño, producción y caracterización. Vigo: Rede Galega de Bio-
materiais, 2015. P. 65-76. (ISBN: 978-84-15086-50-5).
MeiJide r, BurGuera e.F, vela anero a. Peloterapia y Artrosis. 
En: Maraver F, Vela L, Ankli WJ. Balnea 10. Madrid: Universi-
dad Complutense de Madrid (UCM), 2015. Núm. 10, 289-300. 
(ISBN: 978-84-606-9368-0).
MaGalhaeS J. Presentación. En: Magalhaes J. 1 Minuto de 
Biomedicina. Relatos Científicos. Madrid: Centro de Inves-
tigación Biomédica en Red (CIBER), 2015. P. 11-12. (ISBN: 
978-84-608-5045-8).
BlanCo FJ. Genómica. En: Magalhaes J. 1 Minuto de Biome-
dicina. Relatos Científicos. Madrid: Centro de Investigación 
Biomédica en Red (CIBER), 2015. P. 17-20. (ISBN: 978-84-
608-5045-8).
CalaMia v. Proteómica. En: Magalhaes J. 1 Minuto de Biome-
dicina. Relatos Científicos. Madrid: Centro de Investigación 
Biomédica en Red (CIBER), 2015. P. 21-24. (ISBN: 978-84-
608-5045-8).
Fernández e. Ingeniería de Tejidos. En: Magalhaes J. 1 Minuto 
de Biomedicina. Relatos Científicos. Madrid: Centro de Inves-
tigación Biomédica en Red (CIBER), 2015. P. 29-32. (ISBN: 
978-84-608-5045-8).
MaGalhaeS J. Ingeniería de Órganos. En: Magalhaes J. 1 Minu-
to de Biomedicina. Relatos Científicos. Madrid: Centro de In-
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CaraMéS B. Envejecimiento. En: Magalhaes J. 1 Minuto de 
Biomedicina. Relatos Científicos. Madrid: Centro de Inves-
tigación Biomédica en Red (CIBER), 2015. P. 69-72. (ISBN: 
978-84-608-5045-8).
Fernández Puente P, ruiz roMero C, BlanCo GarCía FJ. Discov-
ery of biomarkers for osteoarthritis using proteomics technol-
ogies. En: Blanco FJ. E-Book: Osteoarthritis. USA: SMGroup: 
2015. P.1-16 (www.smgebooks.com).
teses e tesinas
roCha loureda B. Identificación de nuevos biomarcadores de 
la condrogénesis de células madre mesenquimales de pa-
cientes con artrosis mediante técnicas proteómicas. [Tesis 
doctoral]. Universidad de A Coruña PROGRAMA: POP Cien-
cias da Saúde. Departamento de Medicina, 8 abril 2015.
 
CarPintero Fernández P. Mecanismos de comunicación celular 
en cartílago articular y su implicación en el desarrollo de la 
artrosis. [Tesis doctoral.] Universidad de A Coruña PROGRA-
MA: POP Ciencias da Saúde. Departamento de Medicina, 13 
abril 2015.
vela anero aa. El sulfuro de hidrógeno como diana terapéuti-
ca en la artrosis. [Tesis doctoral]. PROGRAMA: POP Ciencias 
da Saúde UNIVERSIDAD: Universidad de A Coruña. Departa-
mento de Medicina, 15 mayo 2015.
Soto herMida a. Papel de los haplogrupos mitocondriales en la 
patología artrósica. Influencia de la selección climática. [Tesis 
doctoral]. Universidad de A Coruña PROGRAMA: POP Cien-
cias da Saúde. Departamento de Medicina, 26 mayo 2015.
lourido SalaS lM. Búsqueda de biomarcadores de artrosis 
mediante técnicas proteómicas. [Tesis doctoral] Universidad 
de A Coruña. Departamento de RPROGRAMA: POP Ciencias 
da Saúde. Departamento de Ciencias de la Salud, 27 noviem-
bre 2015.
ensaios clínicos
BlanCo GarCía FJ (i.P.). Estudio multicéntrico, randomizado, 
doble ciego, controlado con placebo para evaluar la eficacia 
y seguridad del certolizumab pegol en combinación con MTX 
como tratamiento de inducción y mantenimiento de respuesta 
clínica en pacientes adultos con artritis reumatoide de inicio 
naive a terapia con DMARD. Protocolo RA0055. UCB.
BlanCo GarCía FJ (i.P.). Estudio de extensión a largo plazo de 
los estudios WA22762 y NA25220, multicéntrico, abierto para 
evaluar la seguridad y eficacia de tocilizumab subcutáneo en 
pacientes con artritis reumatoide moderada a grave. Protoco-
lo ML28488. Roche Pharma.
 
BlanCo GarCía FJ (i.P.). Estudio prospectivo, Fase IIb/III, multi-
céntrico, randomizado, doble ciego, controlado, de 3 grupos 
paralelos y 24 semanas de duración con posible extensión, 
para comparar la eficacia y seguridad de masitinib, a la dosis 
de 3 y 4.5 mg/kg/día, con metotrexato, con randomización 1: 
1: 1, para el tratamiento de pacientes con artritis reumatoide 
activa y con una respuesta inadecuada a 1. metotrexato, a 
2. cualquier FAME incluido al menos un fármaco biológico si 
previamente resultó ineficaz en pacientes tratados con me-
totrexato o a 3. metotrexato en combinación con cualquier 
FAME incluidos fármacos biológicos. Protocolo AB06012. AB 
Science. 
BlanCo GarCía FJ (i.P.). Estudio aleatorizado, doble ciego, 
paralelo y controlado con placebo, para evaluar la eficacia 
y seguridad de la adición de sarilumab al tratamiento con 
fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad 
(DMARD) no biológicos en pacientes con artritis reumatoide 
cuya respuesta a los antagonistas del FNT-α es insuficiente o 
que no toleran estos fármacos. Protocolo EFC10832. Sanofi 
Aventis.
BlanCo GarCía FJ (i.P.). Estudio de fase 2b para evaluar la efica-
cia y seguridad de mavrilimumab en pacientes con  artritis reu-
matoide moderada o grave. Protocolo CD-IA-CAM-3001-1071. 
MedImmune.
BlanCo GarCía FJ (i.P.). Estudio aleatorizado, doble ciego y 
controlado com placebo para determinar la seguridad, tole-
rabilidad, farmacocinética, farmacodinámica y eficacia clínica 
de dosis múltiples subcutâneas de BI 655064 em voluntários 
sanos y em pacientes com artritis reumatóide que no hayan 
respondido satisfactoriamente a um tratamiento prévio com 
metotrexato. Protocolo BI 1293.2. PBoehringer Ingelheim. 
BlanCo GarCía FJ (i.P.). Estudio de fase III, aleatorizado, con-
trolado com placebo, para evaluar la eficacia y la seguridad de 
abatacept em inyección subcutánea em adultos com artritis 
psoriásica activa. Protocolo IM101-332. Bristol M S.
BlanCo GarCía FJ (i.P.). Estudio aleatorizado, doble ciego, 
controlado con placebo, multicéntrico, de fase IIb de deter-
minación de la dosis de GLPG0634 administrado durante 24 
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semanas en combinación com metotrexato a pacientes com 
artritis reumatoide activa de moderada a grave con respues-
ta insuficiente al metotrexato en monoterapia. Protocolo GL-
PG0634-CL-203. Galapagos.
BlanCo GarCía FJ (i.P.). Estudio aleatorizado, doble ciego, y de 
fase 3 de la eficacia y seguridad de ABP 501 en comparación 
con Adalimumab en pacientes con artritis reumatoide mode-
rada a severa. Protocolo 20120262. Amgen. 
BlanCo GarCía FJ (i.P.). Estudio en fase 3B, multicéntrico, aleato-
rizado, doble ciego, controlado com placebo y de grupos parale-
los para evaluar la eficacia y seguridad de Apremilast (CC-10004) 
en monoterapia en pacientes con artritis psoriásica activa. Proto-
colo CC-10004-PSA-006. Celgene Corporation.
 
BlanCo GarCía FJ (i.P.). Estudio de fase III, aleatorizado, do-
ble ciego, controlado con placebo, para evaluar la eficacia y 
la seguridad de 2 dosis de Tofacitinib (CP-690.550) o Adali-
mumab en pacientes con artritis psoriásica activa. Protocolo 
A3921091. Pfizer.
BlanCo GarCía FJ (i.P.). Estudio de extensión de cuatro años 
de seguimiento para evaluar la eficacia, seguridad y tolerabi-
lidad a largo plazo de secukinumab en pacientes con artritis 
reumatoide activa. Protocolo CAIN457F2309E1. Novartis.
BlanCo GarCía FJ (i.P.). Estudio multicéntrico, aleatorizado, 
doble ciego y en grupos paralelos, para evaluar a eficacia te-
rapéutica y la seguridad del Febuxostat (suministrado una vez 
al día) y la eficacia terapéutica y la seguridad del Alopurinol en 
la concentración de urato sérico en sujetos con hiperuricemia 
y gota. Protocolo MEIN/11/FEB-GOU/001. Menarini.
BlanCo GarCía FJ (i.P.). Estudio no controlado para evaluar la efi-
cacia de Tocilizumab em pacientes con artritis reumatoide mode-
rada o grave y candidatos a monoterapia con un biológico. Pro-
tocolo FER-TOC-2013-01. Fundación Española Reumatología.
BlanCo GarCía FJ (i.P.). Estudio multicéntrico, aleatorizado, 
doble ciego para comparar la eficacia y seguridad del trata-
miento continuo con adalimumab frente a la interrupción del 
tratamiento con adalimumab en el mantenimiento de la re-
misión en sujetos con espondiloartritis axial no radiográfica. 
Protocolo M13-375. AbbVie.
BlanCo GarCía FJ (i.P.). Estudio de fase 2a para evaluar la seguri-
dad, la eficacia y los efectos farmacodinámicos de ABT-981 en 
pacientes con osteoartritis de rodillas. Protoc. M13-741. AbbVie.
BlanCo GarCía FJ (i.P.). Estudio multicéntrico, aleatorizado, en 
doble ciego y de grupos paralelos, en la administración subcu-
tánea de CNTO136 (sirukumab) en monoterapia, comparado 
con adalimumab en monoterapia, en sujetos con artritis reu-
matoide activa. Protocolo CNTO136ARA3005. Janssen Re-
search & Development.
BlanCo GarCía FJ (i.P.). Estudio aleatorizado, doble ciego para 
evaluar farmacocinética, farmacodinamia, eficacia y segu-
ridad de RGB-03 en comparación con MabThera®, combi-
nados con metotrexato, en pacientes con artritis reumatoide. 
Protocolo RGB 03-104. Gedeon Richter.
BlanCo GarCía FJ (i.P.). Estudio de fase II de búsqueda de 
dosis, aleatorizado, com doble enmascaramiento, controla-
do com placebo, de 24 semanas de duración, para evaluar 
la eficacia y la seguridad de 3 dosis de namilumab (20 mg, 80 
mg y 150 mg) em combinación com metotrexato (MTX) em 
sujetos com artritis reumatoide (AR) de moderada a grave, 
seguido por un estudio de extensión com tratamiento activo 
de 48 semanas de duración. Protocolo M1-1188-202. Takeda 
Development Centre Europe Ltd.
BlanCo GarCía FJ (i.P.). Estudio multicéntrico, aleatorizado, 
con doble enmascaramiento, controlado con placebo, de 24 
semanas de duración, seguido de una evaluación a largo pla-
zo de la eficacia y la seguridad de ixekizumab (LY2439821) en 
pacientes con artritis psoriásica activa que han recibido un 
fármaco antirreumático modificador de la enfermedad bioló-
gico. Protocolo I1F-MC-RHBE. Eli Lilly and Company.
BlanCo GarCía FJ (i.P.). Estudio en fase 3 multicéntrico, alea-
torizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar la 
eficacia y la seguridad de ustekinumab en el tratamiento de 
pacientes con espondiloartritis axial radiográfica activa resis-
tentes a anti-TNFα. Protocolo CNTO1275AKS3002. Janssen 
Research &Development.
BlanCo GarCía FJ (i.P.). Estudio en fase IIb, doble ciego, contro-
lado con placebo, con adaptación de dosis, sobre la eficacia y 
seguridad de GSK3196165 en combinación con metotrexato, 
en pacientes con artritis reumatoide activa moderada-grave 
a pesar del tratamiento con metotrexato. Protocolo 201755. 
GlaxoSmithKline.
Proxectos de investigación
vázQuez González G. Proyecto FIS: Plataforma de innovación 
en Telemedicina y e-Salud: TIC para los retos de I+i en ser-
vicios de salud - PITES-TIiSS. Impacto de un programa edu-
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cativo para pacientes reumatológicos en terapia. Expediente 
Nº: PI15/00776.
BlanCo GarCía FJ. Applied public-private research enabling 
osteoarthritis clinical headway (APPROACH). Union Europea. 
IMI-115770-2. 2015-2020.
BlanCo GarCía FJ. Evaluation of the sensitivity and specificity 
of a panel of novel potential protein biomarkers for the diag-
nosis and prognosis of Osteoarthritis in samples from the OAI 
cohort. NIH (National Institute of Health). NIH/NIAMS - OAI-
BRAC0021. 2015-2016.
BlanCo GarCía FJ. Mass Spectrometry Imaging: New Tools for 
Helathcare Research. Union Europea. Progr. COST. 2011-2015.
BlanCo GarCía FJ. Proyecto Proteoma Humano Español: Apli-
cación en Enfermedades Reumatológicas. Fondo de Investi-
gación Sanitaria (INTRASALUD). PI12/00329. 2013-2016.
BlanCo GarCía FJ. Red Gallega de Investigación y Desarro-
llo de Medicamentos (REGID). Xunta de Galicia. R2014/025. 
2014-2015.
BlanCo GarCía FJ. Red Gallega de Cáncer de Cólon (REGICC). 
Xunta de Galicia. R2014/039. 2014-2015.
BlanCo GarCía FJ. Red de Inflamación y enfermedades reu-
máticas (RIER). Instituto de Salud Carlos III. RD12/0009/0018. 
2013-2016.
BlanCo GarCía FJ. Plataforma en Red de Proteómica. Instituto 
de Salud Carlos III. ProteoRed. 2010-2015.
ruiz roMero C. Red Gallega de Terapia Celular (REDICENT). 
Xunta de Galicia. R2014/050. 2014-2015.
ruiz roMero C. Proyecto Chondronanonet. Ciber BBN. Chon-
dronanonet. 2014-2015.
ruiz roMero C. Validación de biomarcadores proteicos de ar-
trosis mediante proteómica dirigida para el desarrollo de un 
método de diagnóstico in vitro. Fondo de Investigación Sani-
taria. PI14/01707. 2014-2017.
reGo Pérez i. Diseño de un modelo celular de cíbridos trans-
mitocondriales para la búsqueda de biomarcadores epigené-
ticos para el diagnóstico de distintos fenotipos de artrosis. 
Fondo de Investigación Sanitaria. PI14.01254. 2015-2017.
CaraMéS Pérez i. Identificación de moléculas reguladoras del 
envejecimiento articular para el tratamiento de la artrosis. 
Fondo de Investigación Sanitaria. PI14/01324. 2015-2017.
Silva MaGalhaeS JC. BioMediCina Con y Para la Salud. FECYT-
MINECO. FCT-14-9175. 2014-2015.
Silva MaGalhaeS JC. Red Galega de Biomateriais. Xunta de 
Galicia. R2014/033. 2014-2015.
Silva MaGalhaeS JC. Científicas en biomedicina, una carrera de 
fondo. FECYT-MINECO. FCT-15-9677. 2015-2016.
Becas e axudas
Fernández Puente P. Contrato de Apoyo a la Investigación en el 
Sistema Nacional de Salud. Instituto de Salud Carlos III Con-
vocatoria 2009 Expediente: CA09/00458. 2010-2013.
vázQuez MoSQuera Me. Río Hortega. Ministerio de Economía y 
Competitividad- ISCIII. 2011-2014.
lourido SalaS lM. Proyecto 10CSA916058PR. Xunta. 2011-
2013.
CaraMéS Pérez B. Contrato Programa Contratos Investigado-
res SNS “Miguel Servet”. Instituto de Salud Carlos III Convo-
catoria 2011 Expediente: CP11/00095. (2012-2016).
MateoS Martín J. Contrato de Apoyo a la Investigación en 
el Sistema Nacional de Salud. Instituto de Salud Carlos III 
CA11/00050; 2012-14.
reGo Pérez i. Ayudas para contratos de investigadores en el 
Sistema Nacional de Salud “Miguel Servet”. Nº Expediente 
CP12/03192; 2013-2015.
eSQuía Medina Gn. Ayudas para contratos de formación en 
investigación “Río Hortega”. Nº Expediente CM12/00009; 
2013-2015.
GaGo FuenteS r. Contrato Predoctoral. Xunta. 2012-2015.
Silva MaGalhaeS J. NACRE. Ciber-BBN. 2009-2015.
BeJerano herrería MC. Rio Hortega. Ministerio de Economía y 
Competitividad- ISCIII. 2014-2015.
alonSo BlanCo-MoraleS e. Contrato RíoHortega. Expediente: 
CM15/00260; 2015-2016.
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Gato Calvo l. Beca FPU, del Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte. 2014-2018.
ruiz roMero C. Contrato Programa Contratos Investigadores 
SNS “Miguel Servet”. Instituto de Salud Carlos III Convocato-
ria 2015. Expediente: CPII15/00013; 2016-2018.
rodríGuez Pereira C. Ayuda para contratos i-PFIS de la convo-
catoria 2015. IFI15/00151. 2015-2018.
Fernández BurGuera e (inveStiGador). Posdoctoral Centro de In-
vestigación Biomédica en Red Bioingeniería, Biomateriales y 
Nanomedicina (CIBER-BBN). 15/07/2013-14/07/2016.
Premios
FranCiSCo BlanCo Md, PhD is recognized by President Virginia 
Byers Kraus, MD, PhD for his dedication to OARSI as a board 
member. 2015.
Publicacións en formato electrónico
Fernández Puente P, ruiz roMero C, BlanCo GarCía FJ. Discovery 
of biomarkers for osteoarthritis using proteomics technologies. 
[Internet]. USA, 2015. Disponible en: www.smgebooks.com
número de sesións docentes do ano 2015
8 seminarios de reuma 2015
Artigos publicados en revistas científicas
Martínez Piñeiro l, Portillo Ja, Fernández JM, zaBala Ja, Cadier-
no i, Moyano Jl, SolSona e, unda M, Beardo P, rodri-Guez Molina 
J, Chantada aBal v. Maintenance therapy with 3-monthly bacillus 
Calmette-Guérin for 3 years is not superior to standard induction 
therapy in high-risk Non-muscle-invasive urothelial bladder car-
cinoma: Final results of randomised CUETO Study 98013. Eur 
Urol. 2015 Aug,68 (2). Doi: 10.1016/j.eururo.2015.02.040. Epub 
2015 Mar 18. PMID: 25794457
SolSona e, Madero r, Chantada aBal v, Fernández JM, zaBala 
Ja, Portillo Ja, alonSo JM, aStoBieta a, unda M, Martínez 
Piñeiro l, raBadan M, oJea a, rodríGuez Molina J, Beardo P, 
Muntañola P, GóMez M, MonteSinoS M, Martínez Piñeiro Ja. 
(members of club urológico español de tratamiento con-
cológico). Sequential combination of mitomycin C plus ba-
cilus Calmette-Guérin (BCG) is more effective but more toxic 
than BCG alone in patients with non-muscle-invasive bladder 
cancer in intermediate-and high-risk patients: final outcome 
of CUETO 93009, a randomized prospective trial. En: 30th 
Annaul Congress of the European Assocation of Urology. Ma-
drid, 20-24 marzo 2015. Eur Urol Suppl. 2015 Mar,67 (3)508-
16. Doi: 10.1016/j.eururo.2014. Oct.6 PMID: 25301758.
Calvín laMaS M, Portela Pereira P, raBuñal álvarez Mt, Mar-
tínez BreiJo S, Martín herranz Mi, GóMez veoGa F. Drug cost 
avoidance in prostate cancer clínical trials. Actas Urológicas 
Españolas. 39 (9): 553-7. Noviembre 2015.
comunicacións en congresos publicadas
JaMeS S. Pak, danny laSCano Julia B, FinkelStein JaMeS M, MC-
kiernan G, Joel de CaStro uMBerto CaPitanio Ja, Chantada aBal 
v, et al. MP44-17 The significance of symptomatology: analy-
sis from the international renal cell carcinoma-venous throm-
bus consortium (IRCC-VTC). En: 2015 AUA Annual Meeting. 
Nueva Orleans (EEUU), 15-19 mayo 2015. Journal of Urology. 
2015; 193 (4 supl): E533.
vázQuez Martul PazoS d, lanCina Martín a, aller rodríGuez M, 
rodríGuez rivera J, Chantada aBal v. E38 Urinary lithiasis in 
2436 functioning kidney transplants: A single-center experi-
ence over 33 years. En: 3rd Meeting of the EAU Section of 
Urolithiasis (EULIS). Alicante, 10-12 septiembre 2015. Euro-
pean Urology Supplements. 2015; 14 (4): 54.
CaraMéS MaSana F, lanCina Martín Ja, lóPez GarCía d, vázQuez 
Martul PazoS d, Chantada aBal v, et al. E58 Urinary calculi in 
patients with Sjögren´s syndrome. En: 3rd Meeting of the EAU 
Section of Urolithiasis (EULIS). Alicante, 10-12 septiembre 
2015. European Urology Supplements. 2015; 14 (4): 51.
rodríGuez GóMez i, rodríGuez rivera GarCía J, BohorQuez Cruz 
M, et al. Trasplante renal de donante vivo y nefrectomia de 
riñon poliquistico simultánea. En: XXVII Reunión nacional del 
grupo de Trasplane de la AEU. Madrid, 19 marzo 2015. Dis-
ponible en: http://www.aeu.es/aeu_webs/reuniones/trasplan-
te2015/pdfSesiones.aspx?Sesion=1. P-8.
Barreiro Mallo a, rodríGuez rivera GarCía J, aller rodríGuez 
M, rodríGuez GóMez i, et al. Resultados en trasplange renal 
con donante vivo mayor de 60 años. En: XXVII Reunión nacio-
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BohorQuez Cruz M, aller rodríGuez M, Barreiro Mallo a, ro-
dríGuez GóMez i, et al. Cirugía conservadora laparoscópica en 
tumoraciones renales sospechosas de malignidad. Estudio 
observacional. En: XXX Reunión nacional del grupo de Uro-
logía Oncológica de la AEU. Las Palmas, 17-18 abril 2015.
aller rodríGuez M, Martínez BreiJo S, PérteGa díaz, rodríGuez 
GóMez i, et al. Análisis descriptivo inicial de nuestra serie de 
vigilancia activa. En: XXX Reunión nacional del grupo de Uro-
logía Oncológica de la AEU. Las Palmas, 17-18 abril 2015.
BohorQuez Cruz M, rodríGuez GóMez i, Mariño Coltelo a, 
et al. Braquiterapia de rescate sobre braquiterapia de baja 
tasa previa. Análisis oncológico y funcional. En: XXX Reu-
nión nacional del grupo de Urología Oncológicade la AEU. 
Las Palmas, 17-18 abril 2015. Disponible en: http://www.
aeu.es/aeu_webs/reuniones/oncologia2015/listaPosters.
aspx?Modo=1&Accion=Bohorquez%20Cruz,M. P-54.
CaraMéS MaSana F, vázQuez Martul PazoS d, villar vázQuez n, 
rodríGuez GóMez i, et al. Nefrectomía en el tratamiento del 
cáncer renal de células renales. Caracteristicas y resultados 
en nuestro centro. En: XXX Reunión nacional del grupo de 
Urología Oncológicade la AEU. Las Palmas, 17-18 abril 2015. 
Disponible en: http://www.aeu.es/aeu_webs/reuniones/onco-
logia2015/listaPosters.aspx. P-57.
laMaS díaz l, PonCe díaz reixa J, Suárez PaSCual G, rodríGuez 
GóMez i, et al. Prostatectomía radical laparoscópica. Análisis 
descriptivo de nuestra serie. En: XXX Reunión nacional del 
grupo de Urología Oncológicade la AEU. Las Palmas, 17-18 
abril 2015. Disponible en: http://www.aeu.es/aeu_webs/reu-
niones/oncologia2015/listaPosters.aspx. P-70.
aller rodríGuez M, rodríGuez GóMez i, Mariño a, et al. Braqui-
terapia de baja tasa en pacientes con RTU de próstata previa. 
Análisis oncológico y funcional. En: XXX Reunión nacional del 
grupo de Urología Oncológicade la AEU. Las Palmas, 17-18 
abril 2015. Disponible en: http://www.aeu.es/aeu_webs/reu-
niones/oncologia2015/listaPosters.aspx. P-74.
virSeda rodríGuez aJ, valverde Martínez lS, Padilla Fernán-
dez B, Pereira BJ, Coelho h, MonteSino SeMPer M, Müller 
arteaGa C, álvarez oSSorio Fernández Jl, MiGliorini F, SantoS 
antuneS Mt, GarCía Cenador MB, Martínez BreiJo S, Chantada 
aBal v, antúnez Plaza P, Silva aBuin JM, lorenzo GóMez MF. 
(PV) Control evolutivo de la incontinencia urinaria después 
de la prostatectomia radical. En: LXXX Congreso Nacional 
de Urologia. Salamanca, 10-13 junio 2015. Disponible en: 
http://www.aeu.es/aeu_webs/librosabstracts/aeu2015/de-
fault.aspx.
ruBio BrioneS J, BohorQuez Fernando a, eSteBan eSCaño lM, 
Martínez BreiJo S, llorente aBarCa d, Medina r. Estudio multi-
céntrico sobre Vigilancia Activa de la Asociación Española de 
Urología (PIEM-AEU/2014/001) datos registrales y caracterís-
ticas del estudio. En: LXXX Congreso Nacional de Urologia. 
Salamanc,a 10-13 junio 2015. Disponible en: http://www.aeu.
es/aeu_webs/librosabstracts/aeu2015/default.aspx.
Chantada aBal v. Técnica quirúrgica: Laser en HBP. Ventajas 
y límites. En: LXXX Congreso Nacional de Urología, Sala-
manca, 10-13 junio 2015. Disponible en: http://www.aeu.es/
aeu_webs/librosabstracts/aeu2015/default.aspx.
ensaios clínicos
Clinical Study to Evaluate the Safety and Efficacy of rec 
MAGE-A3+AS-15 in Patients From Which the Bladder is Re-
moved Due to Muscle Invasive Bladder Cancer (MAGNOLIA).
A Study of Abiraterone Acetate Plus Low-Dose Prednisone 
Plus Androgen Deprivation Therapy (ADT) Versus ADT Alone 
in Newly Diagnosed Patients With High-Risk, Metastatic Hor-
mone-Naive Prostate Cancer (mHNPC). Janssen Research & 
Development. 212082PCR3011.
Estudio post-autorización, observacional, prospectivo, longi-
tudinal, multicéntrico para evaluar el porcentaje de pacientes 
con cáncer de próstata que presentan resistencia a la castra-
ción (CPRC) tras un periodo de 3 años de seguimiento con 
análogos de la LHRH. ANARESISTANCE. IPSEN. 
A Prospective Registry of Patients With a Confirmed Diagno-
sis of Adenocarcinoma of the Prostate Presenting With Meta-
static Castrate-Resistant Prostate Cancer. Janssen Research 
& Development. 212082PCR4001.
Estudio multinacional, fase 3, aleatorizado, doble ciego, contro-
lado con placebo, sobre la eficacia y la seguridad de MDV3100 
oral en pacientes sin quimioterapia previa con cáncer de prósta-
ta metastásico progresivo que no han respondido a la terapia de 
deprivación androgénica. MDV3100-03. MEDIVATION.
Ensayo fase 3, aleatorizado, doble ciego, multicéntrico para 
comparar Orteronel (TAK-700) más prednisona frente a place-
bo más prednisona en pacientes con cáncer d e próstata me-
tastásico resistente a la castración no tratados previamente 
con quimioterapia. C21004. Millennium Pharmaceuticals, Inc.
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Protocolo del estudio del score de los 4 kallicreinas como fac-
tor de reclasificación tumoral en un programa de vigilancia ac-
tiva en cáncer de próstata. Asociación Española de Urología. 
AEU-PEEM/001.
Registro de pacientes tratados con Abiraterona. Asociación 
Española de Urología. AEU-PIEM 10002.
Premios
PRIMER PREMIO AL MEJOR PÓSTER. Análisis de microarns 
circulantes en tumores de próstata y sus dianas moleculares. 
aller rodríGuez M, Martínez BreiJo S, Medina villaaMil v, Ba-
rreiro Mallo a, SánChez BázQuez a, Chantada aBal v. et al. En: 
XXV Congreso de la Sociedad Gallega de Urologia, Monforte, 
29-30 mayo 2015.
PREMIO MEJOR VÍDEO. Abordaje endourológico integral 
para el tratamiento de litiasis en injerto renal. aller rodríGuez 
M, lóPez GarCía d, Barreiro Mallo a, SánChez vázQuez a, Chan-
tada aBal v. et al. En: XXV Reunión Nacional de los Grupos 
de Litiasis, Endourología, Laparoscopia y Robótica. Bilbao, 
29-30 Enero 2015.
Artigos publicados en revistas científicas
CortéS Gutiérrez ei, Fernández Jl, dávila rodríGuez Mi, lóPez Fer-
nández C, GoSálvez J. Use of DBD-FISH for the study of cervical 
cancer progression. Methods Mol Biol. 2015; 1249: 291-301.
CortéS Gutiérrez ei, dávila rodríGuez Mi, Cerda FloreS rM, 
Fernández Jl, lóPez Fernández C, araGón tovar ar, et al. Lo-
calization and quantification of alkali-labile sites in human 
spermatozoa by DBD-FISH. Andrologia. 2015; 47: 221-227. 
González vaSConCelloS i, alonSo rodríGuez S, lóPez Baltar 
i, Fernández Jl. Telomere Chromatin Condensation Assay 
(TCCA): A novel approach to study structural telomere integ-
rity. Mutat Res. 2015; 771: 51–55. 
eSteveS SC, GoSálvez J, lóPez Fernández C, núñez CalonGe r, 
CaBallero P, aGarWal a, et al. Diagnostic accuracy of sperm 
DNA degradation index (DDSi) as a potential noninvasive bio-
marker to identify men with varicocele-associated infertility. 
Int Urol Nephrol. 2015; 47: 1471-1477. 
GoSálvez J, lóPez Fernández C, Fernández Jl, eSteveS SC, Jo-
hnSton Sd. Unpacking the mysteries of sperm DNA fragmen-
tation: Ten frequently asked questions. J Reprod Biotechnol 
Fertil. 2015; 4: 1–16. 
GoSálvez J, Fernández Jl, yaniz J, de la CaSa M, lóPez Fernán-
dez C, JohnSton Sa. Comparison of Sperm DNA Damage in the 
Neat Ejaculate of Sperm Donors and Males Presenting for their 
Initial Seminogram. Austin J Reprod Med Infertil. 2015; 2: 1014.
de la CaSa M, Fernández Jl, BadaJoz v, lóPez Fernández C, 
JohnSton Sd. Semi-quantitative assessment of superoxide in 
the human neat ejaculate using a Nitro Blue Tetrazolium based 
assay: a comparison of visual, spectrophotometric and im-
age analysis approaches. Reprod Med Genet Stem Cell Biol 
(JFIV). 2015; 3: 2375-4508.
González aCevedo a, GarCía SalaS Ja, GoSálvez J, Fernández 
Jl, dávila rodríGuez Mi, Cerda FloreS rM, et al. Evaluation of 
environmental genotoxicity by comet assay in Columba livia. 
Toxicol Mech Methods. 2015; 25: 1-6. 
comunicacións en congresos publicadas
otero Mo, rodríGuez MM, MoSQuera a, González i, alonSo S, 
lóPez i, GarCía S, SeranteS G. Disgenesia gonadal completa: a 
propósito de un caso. 9º Congreso Nacional del Laboratorio 
Clínico. Madrid, 7-9 Octubre 2015. Libro de Comunicaciones 
pag nº40, nº 058. ISBN: 978-84-608-2118-2.
otero Mo, rodríGuez MM, MoSQuera a, González i, alonSo S, 
lóPez i, GarCía S, SeranteS G. Miotonía congénita: a propósito 
de un caso. 9º Congreso Nacional del Laboratorio Clínico. Ma-
drid, 7-9 Octubre 2015. Libro de Comunicaciones pág. nº53, nº 
081. ISBN: 978-84-608-2118-2.
otero Mo, rodríGuez MM, MoSQuera a, lóPez i, alonSo S, Gon-
zález i, SeranteS G, GarCía S. Síndrome de delección duplicación 
invertida 8p. A propósito de un caso. 9º Congreso Nacional del 
Laboratorio Clínico. Madrid, octubre 2015. Libro de Comunica-
ciones pág nº59, nº 092. ISBN: 978-84-608-2118-2.
GarCía S, SanJurJo v, doS SantoS B, PedreGal B, rodríGuez 
MM. Estudio comparativo de dos analizadores de orinas. 9º 
Congreso Nacional del Laboratorio Clínico. Madrid, octubre 
2015. Libro de Comunicaciones pág nº166, nº 260. ISBN: 
978-84-608-2118-2.
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SanJurJo v, GarCía S, PedreGal B, otero Mo, rodríGuez MM, 
SeranteS G. Resultados de la citometría de orinas en relación 
con el cultivo. 9º Congreso Nacional del Laboratorio Clínico. 
Madrid, octubre 2015. Libro de Comunicaciones pag nº254, 
nº 400. ISBN: 978-84-608-2118-2.
álvarez Ma, rodríGuez MM, Souto r, Peteiro FJ, iturriaGa S, i.P. 
Constanso. Síndrome de Evans. caso clínico. 9º Congreso Na-
cional del Laboratorio Clínico. Madrid, octubre 2015.Libro de 
Comunicaciones pág nº295, nº 465. ISBN: 978-84-608-2118-2.
Proxectos de investigación
Fernández JL, González I. Studies on a cohort of Serbian chil-
dren exposed to x-irradiation to determine the contribution of 
the non-coding genome to susceptibility at low doses (Dark.
Risk). European Community. Euratom Seventh Framework 
Programme. Project Number 323216. 2012-2016.
Fernández Jl, González i. Systems Oriented Prediction of 
Radiation Risk (SOPRANO). European Community. Seventh 
Framework Programme. Project number 604984. 2015-2016. 
Fernández Jl, SantiSo r. Desarrollo y validación de un proce-
dimiento simple para la determinación rápida de la resistencia 
bacteriana a antibióticos inhibidores de la síntesis de proteí-
nas. Fondo de Investigaciones Sanitarias (FIS). PI14/01346. 
2015-2017.
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Artigos publicados en revistas científicas
doPiCo vázQuez, d, Pereda rioS, a. Freire Calvo, C, rodríGuez 
Barro, P, Guillán MaQuieira, C. et al. Mature solid tubal terato-
ma producing beta-HCG simulating a ruptured tubal ectopic 
pregnancy. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2015. http://
dx.doi.org/10.1016/j.ejogrb.2015.11.006.
comunicacións en congresos publicadas
torreS tarrío M, CaStro Pena M, álvarez Seoane M, Pereda 
rioS a. Fetal heart abnormalities associated with maternal 
Graves’disease. En: 12Th World Congress of Perinatal Me-
dicine. Madrid, 3-6 noviembre 2015. disponible en: https://
intranet.pacifico-meetings.com/amsysweb/faces/publicacio-
nOnline.xhtml?id=209.
BonaCho PaniaGua i. ¿Puede prolongarse el uso del DIU-LNG 
mas de 5 años? En: II Congreso Ibero-Americano de Epide-
miología y Salud Pública. Complejo Hospitalario Universitario 
de Santiago de Compostela, 2-4 septiembre 2015. Gac Sanit. 
2015; 29 (Espec Congr): 161. 
Libros ou monografías
GaJino Suárez C. et al. Libro de Obstetricia y Ginecología para 
estudiantes de grado en medicina. Sección de Medicina Ma-
terno-Fetal: Capítulo 14. Anomalías de la duración de la ges-
tación. Parto pretérmino. Rotura prematura de membranas. 
Gestación prolongada. Editorial Panamericana. 2015.
Premios
GaJino Suárez C. et al. Sexualidad en la adolescencia. 70 Con-
greso de la Sociedad Gallega de Obstetricia y Ginecología. 
Ponencia (mejor comunicación oral, elevada a ponencia). 
Premio del Colegio de médicos de Vigo (Pontevedra), 2015.
número de sesións docentes do ano 2015
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Artigos publicados en revistas científicas
lóPez a, zardoya e. Impacto de sesiones de coaching en la 
labor educativa de los padres en el ámbito familiar. Innovación 
Educativa. 2015; (25): 283-307.
Martínez GarCía l, SanaBria aJ, araya i, laWSon J, Solà i, ver-
nooiJ rW, lóPez d, GarCía álvarez e, truJillo Martín MM, 
etxeandia ikoBaltzeta i, kotzeva a, riGau d, louro González a, 
BaraJaS nava l, díaz del CaMPo P, eStrada Md, GraCia J, SalCe-
do Fernández F, hayneS rB, alonSo Coello P, uPdatinG Guideli-
neS WorkinG GrouP. Efficiency of pragmatic search strategies 
to update clinical guidelines recommendations. BMC Med 
Res Methodol. 2015 Jul 31; 15: 57. doi: 10.1186/s12874-015-
0058-2. PMID: 26227021. 
triñaneS y, atienza G, louro González a, de laS heraS liñero e, 
Servizos Atención Primaria
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álvarez ariza M, Palao dJ. Development and impact of com-
puterised decision support systems for clinical management 
of depression: A systematic review. Rev Psiquiatr Salud Ment. 
2015 Jul-Sep,8 (3): 157-66. doi: 10.1016/j.rpsm.2014.10.004. 
PMID: 25500093. 
MaeStro Saavedra FJ. Curso sobre el cáncer colorrectal en 
atención primaria. Cad Aten Primaria 2015; 21: 2-4.
MaeStro Saavedra FJ, PazoS Sierra a, Bouza álvarez d, iGleSiaS 
díaz C, veleiro tenreiro MJ, de MiGuel BartoloMé B. Curso 
sobre el cáncer colorrectal en atención primaria (Parte I). Cad 
Aten Primaria 2015; 21: 12-42.
Félez CarBallada M, Fernández lóPez M, Caeiro CaStelao JM, 
MaeStro Saavedra J. Implantación de programa anti-tabaco en 
centro de salud basado en la reducción gradual de alquitrán y 
nicotina. Cad Aten Primaria 2015; 21: 49-51.
veleiro tenreiro MJ, iGleSiaS díaz C, MaeStro Saavedra FJ, 
Bouza álvarez d, de MiGuel BartoloMé B. Nuevo consenso de 
tratamiento de la hiperglucemia de la ADA-EASD 2015. Cad 
Aten Primaria 2015; 21: 52-53.
MaeStro Saavedra FJ, PazoS Sierra a, Bouza álvarez d, iGleSiaS 
díaz C, veleiro tenreiro MJ, de MiGuel BartoloMé B. Curso 
sobre el cáncer colorrectal en atención primaria (Parte II). Cad 
Aten Primaria 2015; 21: 79-116.
Bouza álvarez d, iGleSiaS díaz C, MaeStro Saavedra FJ, velei-
ro tenreiro MJ, de MiGuel BartoloMé B. El dolor neuropático 
en adultos. Terapia farmacológica (revisión sistemática y me-
taanálisis 2015). Cad Aten Primaria 2015; 21: 126-128.
MaeStro Saavedra FJ, PazoS Sierra a, Bouza álvarez d, iGleSiaS 
díaz C, veleiro tenreiro MJ, de MiGuel BartoloMé B. Curso so-
bre el cáncer colorrectal en atención primaria (Parte III). Cad 
Aten Primaria 2015; 21: 147-181.
Bouza álvarez d, iGleSiaS díaz C, MaeStro Saavedra FJ, veleiro 
tenreiro MJ, de MiGuel BartoloMé B. Reducción de LDL co-
lesterol (CLDL) según distintas dosis de estatina y la combina-
ción con ezetimiba. Cad Aten Primaria 2015; 21: 197.
comunicacións en congresos publicadas
GóMez BeSteiro Mi, BonaCho PaniaGua Mi, SantiaGo Pérez Mi. 
¿Puede prolongarse el uso de dispositivo intrauterino (DIU-
LNG) más de 5 años? Comunicación oral en: II Congreso 
Ibero-americano de Epidemiología y Salud Pública. Facultad 
de Medicina y Odontología. Santiago de Compostela, 2-4 
septiembre 2015. Gac Sanit. 2015; 29 (Espec Congr): 161.
PazoS González MG, GóMez BeSteiro Mi. Preferencias de pa-
cientes oncológicos sobre comunicación médico-paciente. 
[Comunicación oral]. En: II Congreso Ibero-americano de Epi-
demiología y Salud Pública. Facultad de Medicina y Odon-
tología. Santiago de Compostela, 2-4 septiembre 2015. Gac 
Sanit. 2015; 29 (Espec Congr): 385.
tiMiraoS CarraSCo r, GarCía Palenzuela r, GóMez BeSteiro Mi, 
lara GalleGo B. Detección de déficet de Alfa 1 antitripsina. 
Estudio en pacientes con EPOC. [Póster] en: 37º Congreso 
Nacional Semergen, Valencia, 14-17 octubre 2015. semer-
gen. 2015; 41(Espec Congr): 256.
capítulos de libro
MaeStro Saavedra FJ. Papel de la Atención primaria de salud 
(APs) en la derivación temprana de pacientes con cáncer co-
lorrectal. En Abordaje multidisciplinar de cáncer colorrectal. 
Andavira edictores. Santiago 2015: 51-65.
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Artigos publicados en revistas científicas
Pardal Souto MJ, alaS BarBeito aB, taBoada PerianeS M. Sín-
drome de Horner congénito. An. Pediatr, 2015; 82: e213-4.
Servizos médicos Hospital Virxe da Xunqueira 
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Artigos publicados en revistas científicas
díaz anGulo C, Méndez díaz C, rodríGuez GarCía e, Soler Fer-
nández r, roiS SiSo a, Marini díaz M. Hallazgos de imagen de 
las masas cardíacas (parte I): protocolo de estudio y tumores 
benignos. Radiología. 2015; 57: 480-488.
Publicacións en formato electrónico
díaz anGulo C, Pérez raMoS t, Méndez díaz C, rodríGuez GarCía 
e, Soler Fernández r, teiJo QuintánS a. Bartholin’s gland carci-
noma, Eurorad. [Internet]. 2015, Jan 8. Disponible en: http://
dx.doi.org/10.1594/EURORAD/CASE.12314.
díaz anGulo C. Hepato-pulmonary hydatidosis, Eurorad. [In-
ternet]. 2015, Jan 5. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1594/
EURORAD/CASE.12349.
RADIOLOXÍA
Artigos publicados en revistas científicas
Fernández CaBana M, JiMénez Féliz J, álveS Pérez Mt, MateoS r, 
GóMez reino i, GarCía CaBallero a. (2015). Linguistic analysis 
of suicide notes in Spain. Eur. J. Psychiat. vol. 29, n.2, pp. 
145-155. Disponible en: http://dx.doi.org/10.4321/S0213-
61632015000200006.
Fernández CaBana M, CeBalloS eSPinoza F, MateoS r, álveS Pérez 
Mt, GarCía CaBallero a. (2015). Suicide notes: clinical and lin-
guistic analysis from the perspective of the Interpersonal Theory 
of Suicide. Eur. J. Psychiat. vol.29, n.4, pp. 293-308. Disponible 
en: http://dx.doi.org/10.4321/S0213-61632015000400006.
SAÚDE MENTAL
Artigos publicados en revistas científicas
torreS González aM, lóPez González a, MoJón BarCia M, novo 
CaSaS Ma, Cid arMada S, MoSteiro rodríGuez M. Caso Clínico: 
Uso del Hemocontrol en el manejo de la ultrafiltración del pa-
ciente con insuficiencia renal crónica y cirrosis hepática con 
ascitis en hemodiálisis. Enfermería Nefrológica 2015. Vol. 18. 
Supl. 1. octubre de 2015.
BarGe CaBallero G, BarGe CaBallero e, Marzoa rivaS r, Pa-
niaGua Martín MJ, Barrio rodríGuez a, naya leira C, BlanCo-
CanoSa P, Grille CanCela z, vázQuez rodríGuez JM, CreSPo lei-
ro MG. Clinical evaluation of rosuvastatin in heart transplant 
patients with hypercholesterolemia and therapeutic failure of 
other statin regimens: short-term and long-term efficacy and 
safety results. Transpl. Int. 2015 Sep, 28 (9): 1034-41. 
comunicacións en congresos publicadas
torreS González aM, lóPez González a, MoJón BarCia M, novo 
CaSaS Ma, Cid arMada S, MoSteiro rodríGuez M. Caso Clíni-
co: Uso del Hemocontrol en el manejo de la ultrafiltración del 
paciente con insuficiencia renal crónica y cirrosis hepática 
con ascitis en hemodiálisis. En: 40 Congreso Nacional de la 
Sociedad Española de Enfermería Nefrológica. Valencia, 7-8 
octubre 2015. Enferm Nefrol 2015. Vol 18. Supl 1. Octubre 
de 2015.
Saavedra illoBre MB (GruPo de traBaJo C.a.B.). Plan de Cuida-
dos al Paciente con Vejiga Neurógena en Hospitalización. En: 
XXXVI Congreso Nacional de Enfermería en Urología. Valen-
cia, 7-9 mayo 2015. Libro de Comunicaciones del Congreso.
roMay Cea r, alMuíña díaz C, Saavedra illoBre MB. Evaluación 
de Catéter para Sondaje Intermitente. En: XXXVI Congreso 
Nacional de Enfermería en Urología. Valencia, 7-9 mayo 2015. 
Libro de Comunicaciones del Congreso.
yáñez Garrote M, toJo GóMez MC. Evolución de las AVD en 
el Lesionado Medular Agudo. En: XXI Simposio Asociación 
Española Enfermería Especializada en el Lesionado Medular. 
Barcelona, 28-30 octubre 2015. Libro de Comunicaciones del 
Congreso.
alFonSín SeranteS MC, nieto PenSado P. El Impacto que tiene la 
cirugía toracoscópica asistida por video (VATS) en la atención 
de enfermería en pacientes intervenidos por lobectomía de 
cáncer broncogénico no microcitico. [Póster]. En: 48 Congre-
so Nacional SEPAR. Las Palmas de Gran Canaria, 5-8 junio 
2015. Arch Bronconeumol. 2015; 51 Supl C: 73-130.
CoSta Grana C, BarGe CaBallero, naya leira C, FarinaS Garri-
do P, BlanCo CanoSa P, Grille CanCela z, PaniaGua Martín MJ, 
Enfermaría CHUAC
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Marzoa rivaS r, BarGe CaBallero G, CreSPo leiro MG. Comor-
dities of patients attended in a heart failure clinic, including 
advanced HF patients. En: Heart Failure 2015 and the 2nd 
World Congress on Acute Heart Failure. Sevilla, 23-26 mayo 
2015. Eur. J. Heart Failure 2015; 17 (Suppl. 1): (P).
PaPín rivaS P, doMínGuez CeBalloS Ml. Hematoma como com-
plicación temprana en Dispositivos Implantables. En: Congre-
so Asturgalaico de Cardiología. Oviedo, 5-6 junio 2015. Libro 
de Comunicaciones. Pag. 105.
val Peón l. El papel de la enfermera especialista en Salud 
Mental en un dispositivo de Hospitalización a Domicilio. En: 
XXXII Congreso ANESM. Burgos. Mayo 2015. Libro de comu-
nicaciones del congreso.
lado CodeSido M, rodríGuez BarCa t, Fernández Quintana a, Fer-
nández Fernández e, Jarazo Guerra P, ávila González MJ. La im-
portancia del sueño en un paciente con TMG. En: 12ª Simposio 
TAC Avilés 2015. Libro de comunicaciones del congreso.
GarCía Pinto C. Mi vida y mis dificultades están fuera de las 
paredes del hospital. En: I Jornadas gallegas “Terapia Ocupa-
cional en la promoción de la salud” Universidade de A Coru-
ña, noviembre 2015. Libro de comunicaciones del congreso.
SánChez delGado a, Suárez lóPez P, GarCía CarraSCoSa r, aCea 
lóPez l. Contra el estigma: autoestima. Taller para TMG in-
gresados en H. de día. [Póster]. En: XXXII Congreso Nacional 
de Enfermería de Salud Mental. Burgos, mayo 2015. Libro de 
comunicaciones del congreso.
 
Serrano Cartón C, val Peón l, rodríGuez BarCa t. Satisfac-
ción de familiares y pacientes usuarios del dispositivo de 
Hospitalización a Domicilio Psiquiátrica de La Coruña. [Pós-
ter]. En: XVIII Congreso Nacional de Psiquiatría. Santiago de 
Compostela. Septiembre 2015. Libro de comunicaciones 
del congreso.
Serrano Cartón M, val Peón l, rodríGuez BarCa t. Mi bebé 
está muerto. [Póster]. En: XVIII Congreso Nacional de Psi-
quiatría. Santiago de Compostela, septiembre 2015. Libro de 
comunicaciones del congreso.
Ponencias en congresos publicadas
aMBoaGe valiño M. Cuidados y Problemas Asociados al Son-
daje Vesical Permanente en el Lesionado Medular. En: Curso 
De Neurourología SINUG. A Coruña, 23-24 octubre 2015. Li-
bro del curso.
roMay Cea r. Claves y Herramientas para Facilitar la Integra-
ción de los Cateterismos Intermitentes en el Autocuidado. En: 
Curso De Neurourología SINUG. A Coruña, 23-24 octubre 
2015. Libro del curso.
MoSCoSo otero d. La enfermería en la asistencia ventricular 
izquierda. En: Congreso Asturgalaico de Cardiología. Oviedo, 
5-6 junio 2015. Libro de comunicaciones del congreso.
naya leira C. Factores que influyen en la adherencia al trata-
miento farmacológico y no farmacológico (revisión guías de 
práctica clínica, problemática psicosocial, la educación e in-
formación al paciente, escalas de evaluación. En: Congreso 
de la Sociedad Española de Cardiología-SEC 2015. Bilbao, 
22-24 octubre 2015. Libro de comunicaciones del congreso.
teses e tesinas
raña laMa C. Terapia compresiva en la práctica clínica (Tesis 
Doctoral). Universidade de A Coruña. Departamento de Cien-
cias Sociosanitarias, 2015.
ensaios clínicos
roMay Cea r, alMuíña díaz C, Saavedra illoBre MB. Ensayo 
clínico piloto para evaluar las características preferencia de 
producto y calidad de vida de usuarios de cateterismo vesical 
intermitente: testando un nuevo producto. Cód.: CC010. Pro-
motor: COLOPLAST. 
Estudio abierto y multicéntrico de sebelipasa alfa en pacien-
tes con déficit de lipasa ácida lisosómica. NºProtocolo: LAL-
CL06. Promotor: Synageva BioPharma Corp. NºIND: 108460
NºEudra CT: 2011-004287-30.
Proxectos de investigación
MonForte v, uSSetti P, GóMez olleS S. Estudio observacio-
nal prospectivo multicentrico para evaluar la respuesta in-
munológica especifica frente a citomegalovirus medida por 
Quantiferonᴿ y la respuesta inmunológica global medida por 
Immuknowᴿ en pacientes trasplantados de pulmón con sero-
logia CMV previa al trasplante positivo (R+) y su implicación 
en el desarrollo de infección por CMV. Fundació catalana de 
Pneumologia (FUCAP) FUN-CMV-2013-01. 2013-2015.
 
Becas e axudas
Ferreiro FaCal v. Postgrado Paliativos. Beca SERGAS.
Premios
PREMIO AL MEJOR PÓSTER. Ejercicios respiratorios y ciru-
gía abdominal. SaneSteBan herMida y. III Encuentro científico 
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gallego de enfermería y fisioterapia. Investigación en cuida-
dos y nuevas tecnologías. Orense, 29 octubre 2015.
 
PREMIO AL MEJOR PÓSTER. ¿Está nuestro protocolo de 
medición de la temperatura basado en la evidencia? Mantei-
Ga urBón Jl, eiraS Fernández Ml, BlanCo Fernández r, inSua 
eStévez Ma, añón MonteS S, Martínez iSaSi S. XII Jornadas de 
Enfermería y salud: Impulsando la investigación. León, 1-2 
octubre 2015.
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Proxectos de investigación
CaraMéS Bouzán J, CaStro raMallo a, GarCía leMoS d, Pereira 
Mota M, vázQuez CaStro P, eSCudero Pereira J, riMada Mora d. 
Aplicación del método de Frontera Estocástica para evaluar la 
eficiencia de los centros hospitalarios gallegos. Análisis com-
parativo con los resultados obtenidos con el modelo DEA. 
Convocatoria 2013 de Ayudas de Proyectos de Investigación 
en Salud Instituto de Salud Carlos III. Subdirección General 
de Evaluación y Fomento de la Investigación. Ministerio de 
Economía y Competitividad. Expediente PI13/02748. 2013-
2016.
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